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S O. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1. MEDIO NATURAL. 
Mapa de situacibn geográfica de Baleares. 
Localizacidn geográfica 
Principales alturas de Baleares, 
supe;ficie y altimetria Distribución por Comunidades Autonomas 
Porcentaje altim8trtco. Distribuciún por Comunidades Autónomas. 
Datos generales de provincias costeras 
Datos territoriales por islas, Baleares. 
Mallorca. Extensión superficial por municipios 
Menorca Extensión superficial por municipios. 
Eivissa-Fotmentera. Extensión superficiai por municipios 
Islotes de Mallorca. Longitud, municipio y propiedad, 
islotes de Menorca. Longitud, municipio y propiedad, 
Islotes de Eivtssa. Longitud, municipio y propiedad 
Islotes de Formentera, Longitud, municipio y propiedad. 
Islotes de Cabrera, Longitud, municipio y propiedad, 
Isla de Cabrera. 
Isla Dragonera 
Torrentes de Mallorca, 
Torrentes de Menorca. 
Torrentes de fivssa, 
Torrentes de Formentera 
Mapa de torrentes 
Mapa de intrusidn marina. 
Mapa de recursos hidricos medios, 
Mapa de depuradoras públicas, 
Mapa de montes catalogados y consorciados. 
Espacios naturales protegidos 
Extensión de la costa en acantilados y playas por Comunidades Autónomas 
Usos del litoral por Comunidades Aulónomas. 

- - - - - 
Latitud: Extremo septentrional: Isla dels Porros 40 grados 05,39 ''N 
Extremo meridional: Cap de Berberia 38 grados 38.25 "N," 
Longitud: Extremo Orientat: Punta Esperó 004 19.38 "E." 
Extremo Occidental: Isla Vedrá 001 grados 11,16 ''E." 
Las longitudes vienen referdas al meridano de Greenwinch. 
Fuente: 1N.E. Anuario estadístico 1971 
0.1.3. PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES. 
1.445 Galatzo................................................... 1.028
Puig Major ............................................... 

Puig de Massanela ................................1.340 Atalaiassa (Eivissa) ........................................ 383 

Pujg des Teix ......................................... 357
, O64 Toro (Menorca). ............................................. 

Fuente. I.N.E. Direccibn Provinca de Baleares, 
0.1.4. SUPERFlClE Y ALTIMETR~A.DISTRISUCI~NPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
COMUNIDADES EXTENSI~N MENOS DE DE 201 A DE 601 A MAS DE 
AUTÓNOMAS TOTAL KM2 200 M. 600 M. 1000 M. 1000 M. 
ALT. KM2 ALT. KM2 ALT. KM2 ALT. KM2 
Gaijcia 29.434 4.983 15.206 7.261 1 984 
Asturias 10.565 2.070 3.373 2.650 2.472 
Cantabria 5.289 1.365 1.385 1.535 1.004 
Pais Vasco 7.261 1.518 3.428 2.076 239 
Aragdn 47.650 1.524 18.137 13.129 '14.860 
Navarra 10.421 107 6.081 3.436 797 
Rioja (la) 5.034 1.758 1.660 1616 
Cataluna 31.930 6.435 9.593 10.614 5288 
Baleares 5.014 4.247 630 87 50 
Castllla-León 94.193 20 1.768 62.682 29723 
Castla-La Mancha 79.230 9.968 52.927 16335 
Madrid 7.995 1.280 4.970 1745 
País Valenciano 23.305 6.102 8.120 7.528 1555 
Murc~a 11.317 1.693 4.852 3.642 1130 
Extremadura 41.602 1.111 36.143 3.643 705 
Andalucía 87.268 23.709 31.825 19.717 12017 
Canarias 7.242 2 530 2.467 753 ' 1492 
TOTAL 504.750 57.414 156.01 4 198.310 93012 
Fuente: Minslerio de Agricultura. Pesca y AlimentacÍ6n. "Manual de Estadistica Agraria 1987'. 
0.1.5.PORCENTAJE ALTIMETRICO. DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
COMUNIDADES MENOS DE MAS DE 
AUTONOMAS 200 M. 1 0 0 0  M. 
ALTIT. ALTIT. 
Gaícia 
Asturias 
Cantabria 
País Vasco 
Aragon 
Navarra 
Rioja (la) 
Cataluiía 
Baleares 
Castilla-León 
Caslilla-La Mancha 
Madrid 
Pais Valenciano 
Murcia 
Extremadura 
Andalucía 
Canarias 34,93 34;07 10,40 , 20.60 
TOTAL 11,37 30,91 39,29 18,43 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Atirnentacián. "Manual de Estadistica Agraria 1987" y elaboracion propia 
-- -- 
0.1.6. DATOS GENERALES DE PROVINCIAS COSTERAS. 
CONCEPTO ANDALUCIA ASTVRIAS BALEARES CANARIAS CANTABRlA CATALUNA C VALENCIANA GALICtA MURCIA P,VASCO TOTAL 
Superficie total (') 
Longitud total (") 
46 794 
917 
10 564 
497 
4 942 
1341 
7 501 
1545  
5 289 
282 
19 902 
597 
23259 
474 
22144 
1 720 
1 1317  
252 
4204 
255 
155916 
7 880 
MUNICIPIOS COSTEROS 
Número 63 2 1 37 76 30 67 58 81 8 478 
Porcentaje sobre el total 
Superfcte (*) 
12.8 
8373  
26.9 
2152 
56,9 
3786 
87,4 
6476 
29 4 
1109 
9.5 
2455 
10,9 
3296 
36 8 
4472 
18.2 
3137 
20,837 
836 
191  
36391 
Porcentqe sobre el total 
Poblacidn 
19,O 
2 094 382 
20.4 
531 661 
76 6 
619 953 
13.7 
1467957 
21 .O 
337355 
12.3 
3 314 975 
14.2 21 5 
2 O11 144 1 511 466 
27,7 
335 126 
19.9 
1 089851 
238  
13303 870 
Porcentaje sobre e total 54,5 4 4 3  85,5 95,7 62.3 55.7 51,7 60,8 34 5 54 5 57,6 
CONSTITUCION DEL LITORAL 
Longitud acantilado 178 308 996 995 129 214 127 817 101 155 4 020 
Porcentaje sobre e total 
Longitud playas 
Porcentaje sobre e total 
19,4 
593 
64,7 
67,O 
56 
11,3 
7 4 2  
100 
7,5 
64,4 
257 
16,6 
45,8 
47 
16,5 
35.8 
263 
44,O 
26,7 
275 
56,O 
47,6 
278 
16,1 
39.9 
92 
36.4 
60,s 
29 
11,4 
510,O 
1 990 
25,3 
Nlimero de playas 329 159 278 71 9 57 334 232 772 172 38 3 090 
Otros 145 133 245 293 106 120 72 624 60 72 1 870 
Porcenta~e sobre e total 15,9 26.7 18.3 19,O 37.7 20.2 15.8 36,3 23 7 28.1 23,7 
(") Kilómetros cliadrados 
('*) Kilbmetros 
Fuente "Anuario Estadistco 1993" M O P U 
0.1.7. DATOS TERRITORIALES POR ISLAS. BALEARES. 
ISLA EXTENSION LONGITUD DE 
M@) % LA COSTA (KM) Yo 
Matiorca 
Menorca 
Evtssa 
Formentera 83.2 1,64 69.0 5,57 
Cabrera y Otros 48,7 0,97 
-
11 9.4 9,64 
TOTAL 5 061.3 1 230.9 
Fuente Nornenclator Provincia de Baleares i,N E 1973 6a Jefatura Regional de Costas y Puertos 
0.1.8. MALLORCA.EXTENSIDNSUPERFlClALPOR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
(KM21 (KM21 
Alar6 Manacor 
Alcudia Mancor de la Vall 
Algaida Maria de la Saiut 
Andratx Marratxi 
Arianv Montuiri 
Arta Muro 
Banyalbular Palma 
Binissalem Petra 
Buger Pobla, sa 
Bunyola Pollenqa 
Calvia Porreres 
Campanei puigpunyent 
Campos Salmes, ses 
Capdepera Sanl Joan 
Consell Sant Llorenc des Cardassar 
costitx Santa EugBnia 
DeiA Santa Margaida 
Escorca Santa Maria del Camt 
Esporles Santanyi 
Estellencs Selva 
Felanilx Sencelles 
Fornalutx Sinh. 
lnca Sbller 
Lloret de Vistalegre Son Servera 
Lloseta Valdemossa 
LLubi Vilafranca de Bonany 
Llucmainr 
Fuente I N t 
0.1.9. MENORCA. EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
(KM21 (KM21 
Alaior 109,9 Mao 117.2 
Castell, es 11,7 Mercadal, es 158,O 
Ciutadella 
Ferreriec 
186,3 
66,l 
Migprn Gran, es 
Sant Lluis 
32.0 
34,8 
Fuente, 1 N E 
0.1.10. EIVISSA-FORMENTERA.EXTENSI~NSUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
(KM21 (KM21 
Eivissa FORMENTERA 
Sant Antony de Portmany Formentera 
Sant Joan de Labritia 
Sant Josep de ca ~a l a i a  159,4 
Santa EuiAra des Riu 153,6 
Fuente I N E 
0.1.11. ISLOTES DE MALLORCA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
DENOMINACION LONGlTUD TERMINO PROPIEDAD 
KM. MUNfClPAL 
I de Carnp de Mar 0 15 Aridratx Dominio Publico 
I Conills O 50 Calvi2 Privada 
I Malgrats 2 15 Calvia Privada 
1, des Sec 0,32 CalviA f stado 
Escul de dos pans 0,41 CalviA Estado 
1, de El Toro 0.40 Calvih Estado 
I de Sa Porrassa 1,O2 Calvia Privaria 
1, d'en Salas 0.46 Calvih Estado 
I de la Torre 1,PO Calvia Estado 
1, des Mig 0,20 Calvid Estado 
I de Sa Caleta 0,40 Calvia Estado 
I Galera 0,18 Palma de Mallorca Estado 
I Gavina 0 2 5  Campos Dominio Público 
l. Uarga 0,51 Ses Salines Dominio Publico 
I des Cabots 0,22 Ses Salines Dominio Publico 
I Na Corberana 0,15 Ses Salines Dominio Publico 
I Na Guardia 0,72 Ses Saiines Dominio Publico 
I Na Pelada 0.60 Ses Salines Dominio Publ~co 
I Moltona 110 Ses Salines Dominio Público 
l des Caragoi 0,21 Ses Salines Dominio Publico 
1 des Ponttis 0,14 San tay  Dominio Público 
Farallo des Fred 0,lO Felanitx Dominio Público 
S'lllot 0.72 Manacor Dominio Publico 
l. de's Freu 0.60 Capdepera Estado 
farall6 D'Aubarca 0.24 Arta Eslado 
l des  Porros 0,25 Santa Margalida Dominio Publico 
l de Aucanada 0,60 Alcudia Estado-Privada 
S'lii0t 0.15 Alcudia Dominio Publico 
l Barcarss 0,14 Aicudia Dominio-Publico 
1 Forrne9or 1 .50 Pollenca Privada 
CAstelet de C Murta 0.15 Pollen~a Dominio-Publico 
I Colomer 0.75 Pollenca Dominio-Publico 
I de Soller 0,90 Sbllec Privada 
I Ftirallons 0,15 Estellencs Dominio-Publico 
I Mitjana 0,20 Andratx Dominio-Publico 
i Pantateu 0,60 Andratx Estado 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas 
Subdtreccion General de Ordenacon y Programacion 1980 
--- 
0.1.12. ISLOTES DE MENORCA. LONGITUD, MUNlClPlO Y PROPIEDAD. 
DENOMINACI~N LONGITUD TERMINO 
KM. MUNICIPAL 
l Plana Mao 
l Lazareto Mao 
l del Rey 
l de Ses Aguiles 
lllot de Cala Mesquida 
I Colom 
Mao 
Mao 
Mao 
Mao 
Eccutl de Sa Cudia Mao 
Esculler de's Colornar Mao 
Escullets Mao 
I de Ses Aguiles 
I Gran D Addaia 
Mab 
Mab 
I Petita D Adaaia Mao 
I de Ses Mones Mercadal. es 
Escullets d9Addaia Mercadal, es 
IIot de Na Joanassa Mercadal, es 
I &eniTosq~eta 
lllot de na Ponsa 
Mercadal, es 
Mercadal, es 
I Sargantana 
I Ravetls 
Mercadal, es 
Mercadal. es 
I Porros Mercadal. es 
Esculls de Fornells Mercadal. es 
Es Cobrombol Mercadal. es 
1 de's Porros o Sa Nilja 
l Pregonda 
1 Bledes 
Mercadal, es 
Mercadal, es 
Mercadal, es 
1 Cala Fontanelles Ciutadella 
I de Bnicodrell Mercadal, es 
EscuI d ' f  n Marsai Sant LIUIS 
EscuI de Binisafua Sant Lluis 
lllots de Binbeca Sant Lhis 
EscuI de Cala Alcaufar Sant Lluis 
I del Aire Sant Lluis 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas $ubdireccon General de Ordenación y Programacion 1980 
PROPIEDAD 
Estado 
Estado 
Estado 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Privada 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Privada 
Privada 
Privada 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Privada 
Privada 
Privada 
Dominio Publico 
Dorninio Publico 
Estado 
Dominio Público 
Dominio Pub y Estado 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Privada 
0.1.13. ISLOTES DE EIVISSA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
DENOMINACION 
Esculi des Cap Librell 
1 Redona 
I Llarga 
I Galera 
I d'Es Cana 
I de S'Hort 
lllots de Punta Grossa 
El Escullet 
I Hormigas 
Esdcuil de ses Caletes 
I Tagomago 
I d'En Mesquida 
I d'En Galdks 
Caral d'En Bernat 
I Murada 
EscuI de Punxes 
I Bosque 
1, Conejera 
I d'Entrepenyes 
Margaltdes 
I Cala Salada 
l. Bleda Plana 
I Escull Vermell 
i Na Bosc 
I Bajel 
I Bleda Gorra 
I Escull de Tramontana 
I Frares 
I S'Ecparlar 
Escull de S Esparlar 
Escull de Cala d'Horl 
Farallons 
I Sa Galera 
I Vedra 
Vedranell 
Escull de Terra 
I Caragoler 
I Negres de's Freus 
I dels Penjats 
llles de Pori Roig 
I Sal Rosca 
I Esponja 
I Malvi Petit 
I Malvi Gran 
Es Daus 
I de Ses Rales 
I Negra Sur o Corbeta 
1 Neara Nort 
LONGITUD 
MUNICIPAL 
Santa Eularia des Riu 
Santa Eulhria des Riu 
Santa Eularia des Riu 
Santa Eulhria des Riu 
Sanla fulhria des Riu 
Santa Eularia des Riu 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan de tabiitja 
Sant Joan de Labritja 
Santa Eularia des Riu 
Sant Joan de Labritjz 
Sant Joan de kbrit ja 
Sant Joan de Labritja 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Joan de Labritja 
Sant Anton de Portmany 
Sant Anton de Portmany 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de ca Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Sant Josep de sa Talaia 
Eivissa 
Eivissa 
Eivisca 
Eivissa 
Eivissa 
Eivissa 
Eivissa 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdireccon General de Ordenacion y Programacon 1980 
0.1.14. ISLOTES DE FORMENTERA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
LONGITUD TERMINO 
KM, MUNICIPAL 
I de S'Aigo Do@ 0,20 Forrnentera 
I de's Fono1 Mari 0,39 Formentera 
I de's P u p  0,32 Formentera 
I Tramontana 0,13 Formentera 
I de's Pouel 0,48 Formentera 
I Redona 0,34 Formentera 
I de S'Alga 
1 Gastabi 
0,49 
0,44 
Formentera 
Formentera 
I de's Porcs 0,75 Formentera 
I Torretes 
I Espardello 
1,lO 
0,60 
Formentera 
Formentera 
Espardel1 5,05 Formentera 
Fuente MOPU Dirección General de Puertos y Costas Subdirección General de Ordenación y Programación 1980 
PROPIEDAD 
Dominio Publico 
Privada 
Pr~vada 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Privada 
Dominio Publico 
Dominio Publrm 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Puhlico 
Privada 
Privada 
Dominio Pubiico 
Estado 
Dominio Publico 
Privada 
Privada 
Privada 
Dominio Publico 
Privada 
Dominio Público 
Privada 
Privada 
Privada 
Dominio Público 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Privada 
Privada 
Dominio Publtco 
Dominio Publico 
Dominio Público 
Estado 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Estado 
Estado 
Estado 
f stado 
Privada 
Estado 
Estado 
PROPIEDAD 
Dominio ~ub l i co  
Dominio Publico 
Dominio Público 
Dominio Publico 
Dominio Público 
Dominio Publico 
Dominio Público 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
Privada 
l 
4.52 
0.1.15. ISLOTES DE CABRERA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
LONGITUD ~ÉRMINO PROPIEDAD 
KM. MUNICIPAL 
Conejera 
Esponja 
Plana 
Pobre 
Ilot Pla 
Foradada 
Illot Foradada 
de Ses Rates 
Estell de Fora 
Estell de's dos Colls 
Estell Xapat 
Estell de Sa Taula 
S3Estellde S'Esclatasa 
I Imperial 
I de Ses Bledas 
I de's Fonoll 
I Na Redona 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Fuente MOPU Direccion General de Puertos y Costas Subdrecc.bn General de Ordenacibn y Programación 1980 
LONGITUD 
KM. 
5,93 
9,20 
5,35 
8,45 
4,85 
0.1.16. ISLA DE CABRERA. 
LOCALIZACI~M 
Puerto de Cabrera 
Cabo Llebeig-Punta A.icola 
Ses Figueres- Imperial 
Playas de's Burr y de S'Olla 
Cova Blanca-PlayaSanta Marra 
Cala Ganduf 
Fuente: MOPU Dirección General de Puertos y Costas Subdireccion General de Ordenacibn y Programación 1980 
0.1.17. ISLA  DRAGONERA. 
LONGITUD LOCALIZACI~N 
KM. 
4,80 Costa Oeste 
5,97 Costa Este 
Estado 
Dominio Pirblico 
Estado 
Estado 
Dominio Publico 
Estado 
Dominio Publico 
Dominio Publica 
Dominio Públco 
Dominio Publco 
Dominio Publico 
Dominio Publico 
nominio Publico 
Estado 
Domnio Publico 
Domrnio Publico 
Esiado 
MUNICIPIO 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca ~ 
Palma de Mallorca 
MUNiCIPIO 
Andratx 
Andratx 
Fuente MOPU Dirección General de Puertos y Costas. Subd~reccton General de Ordenacibn y Programación 1980. 
0.1.18.TORRENTES DE MALLORCA. 
DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE OENOMINACI~N NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2, 
-
OFICIAL CUENCA KM2. 
T-11-01-01 Cala Pi Romaguera 
La Nau ~usquets 
Can Botana Cala Boira 
Des Mortttx S'Amarador 
Coi des Ases De Ses Coves del Rei 
Tor 
De Pareis 
Des Pujol y de Cala ionga  
Cala Brafi 
S'Al o t  Mort, na Mora y des Port 
Alflbia 
D'Es Barranc 
Ca N3Alou 
Major {o de Deis) Cala Murada 
D'Es Salt (o de Valldernossa) Des Domingos 
De Sa Tanca 
D'Estellencs 
Cala Magraner 
La Marina 
Ses Ortigues Cala Mendia 
Bassel 
De S'Alnet 
Caia Angula 
Ses Talaioes (o Comte) 
De S'Aguait 
De Sa Coma 
De Ca N'Amer 
D'Es Molins 
De Galatz6 De Sant Jordi 
Santa Ponqa 
Sa Capella 
De Canyamel 
Son Moll 
Son Caliu De Sa Mesqiiida 
Sa Fabrica Na Sorda 
Portals A~barca 
Sant Agusti Gallaric 
Mal Pas S'Estanyol 
Sant Magi 
Sa Riera 
De Na Borges 
De Binicaubell 
De Barbard 
Gros 
Sa Siqua Real o Son Bau6 
Mowll 
Sa Siquia 
S Aranjassa 
D'Es Jueus 
D'Aumedra 
De Sant Mique! 
De Siurana 
De Na Ciot (O son ver ) Sa Barrera y Ca'n Xanel 
De Cala Mosca (Cala Siava) De Ca'n Roig 
Cala Beltran De Sa Marina 
De Cala Pi De Sitles 
De Garonda De Sant Jordi 
Son Duri 
con Gatlar TOTAL CUENCAS 
T-11-01-40 
T-11-01-40' 
T-1~-01-41" 
D'En Marge 
Camp d'en Vicenc 
Son Morla 3.75 
SUBTOTAL MALLORCA 
RESTO 
Fuente Junta d'Aigues 
0.1.19.TORRENTES DE MENORCA. 
DENOMINACION NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE DENOMINACI~N NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL CUENCA KM2, OFICIAL CUENCA KM2. 
T-11-02-01 Binimetla 19,12 1-1 1-02-29 Binadris 
T-11-02-02 Son Amaler 1,82 T-11-02-30 Cala Canutells 
T-11-02-03 Caderer 7.55 7-1 1-02-31 Bindali 
T-11-02-04 
T-11-02-05 
Sa Penya de Sa Miioca 
Sa Fita 
1,87 
0,60 
T-11-02-32 
T-11-02-33 
C Binisafuller o Binisafija 
Cala Binebeca 
T-11-02-06 La Vall 30,25 T-11-02-34 Torret 
T-11-02-07 Cala Morell 1,70 T-11-02-35 Biniancolla 
T-1 1-02-08 S'Escullar 0,97 T-11-02-36 Cala D'Alcautar 
T-11-02-09 Son Escuder 1 ,O7 T-11-02-37 Cal6 d'En Rafalet 
T-11-02-10 Cala Es Morts 1,O0 T-11-02-38 Es :a16 &Es Vi Blanc 
T-11-02-1; Cales Pous 0,37 T-11-02-39 Cala Sant Esteve 
T-11-02-12 
T-11-02-13 
Torreta Blanca 
Sant Joan 
2,30 
34,95 
T- 11 -02-40 
T-11-02-41 
Cala Figuera 
Agotasses o Sant Joan 
T-11-02-14 
T-11-02-15 
T-11-02-16 
T-11-02-17 
T-11-02-18 
Cala Santandria 
Xoriguer Nou 
Macarela 
Aigendar 
Cala Mitjana 
11,47 
l4,70 
, 13,W 
32,22 
2,OO 
T-11-02-42 
T- 11-02-43 
T-11-02-44 
T-11-02-45 
T-11-02-46 
Cala Mesquida 
Mil6 
D'ES Grau Llimpá 
Boals 
Capifort 
T-11-02-19 
T-11-02-20 
Trebeluger 
Cala Fustaina 
24,OO 
2,85 
T-1f -07-47 
T-11-02-48 
Montgofre 
Cala Addaia 
T-11-02-21 Sa Torre 5,50 T-11-02-49 Fonianiles 
T-11-02-22 
T-11-02-23 
Binigaus 
Sant~Tornás 
8,75 
2,25 
T-11-02-50 
1-1 1-02-51 
SonSayra 
Cala Pudent 
T-11-02-24 
T-11-02-25 
Ataix 
Gak Llucalari 
27,OO 
2,87 
T-11-02-52 
T-: :-32-53 
Molnet 
Tirani 
T-11-02-26 Torre Vella 5,BO 
T-11-02-27 
T-11-02-28 
Cala en porter 
Cales Goves 
45.72 
7,85 
TOTAL CUENCAS 
SUBTOTAL MENORCA 
RESTO 180,27 
Fuente: Junta d'Aigües 















0.1.28. EXTENSI~NDE LA COSTA EN ACANTILADOS Y PLAYAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
c. AU~ONOMA ACANTILADO PLAYAS 
LONGITUD LONGITUD % LONGITUD % PLAYAS 
TOTAL KM KM. KM. NUMERO 
Pais Vasco 225 154,4 60,4 29,O 11,4 38 
Cantabria 282 129,s 45,8 46,8 16,5 57 
Asturias 497 308.2 62,2 56,2 11,3 159 
Galica 1.720 818,6 47.6 277,8 16, l  772 
Andalucía 81 7 117.9 19.4 593,6 64.7 329 
Murcia 252 , 100,6 39,9 92,8 36,8 172 
Valencia 474 126.8 26,7 274,9 58,O 232 
Catatuha 597 213,9 35,8 262,9 44,O 334 
Baleares 1.341 995,5 742 100,6 7,5 278 
Canarias 1 595 994,9 64,4 256.6 16,6 719 
Fuenle:"Memoriarle Costas y Señales Maritmas". Dirección General de Puertos y Costas (M.O.P.U.) 
0.1.29. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 
C. AUTONOMA BASE 
TURISMO MARITIMO Y NATURALEZA 
RECREATIVO INDUSTRIAL PESQUERO PTO. COMERCI. Y10 PASAJE INBETERMIN. 
KM. % KM. % KM. % KM. % KM. % KM. % 
Paic Vasco 33,7 13.2 3,4 1 ,3  9,2 . 3.6 22,8 8,9 5 2  2,O 181,2 71.0 
Canlabria 662 234  11,9 4 2  %o 2,8 2,7 1,O 13,7 4,8 180.4 63,8 
Asturias 53.3 1 0 7  35.0 7.0 61.2 12 3 16.3 3.4 3.1 0.6 328.0 66.0
. , 
Galicia 263,6 15,3 59.6 3:4 163:0 9,5 26,P 1,5 4372  27,5 733,9 428  
Andalucía 323,8 41,4 18,l 2 , s  7 ,3  0,9 19,7 2,5 36,6 4,7 377,O 482  
Murcia 71 ,O  28,2 9,O 3.6 3,3 1,3 5 8  2 2  - 162,l 64.7 
Valencia 246,6 52,3 6,s  1.4 6 3  1,4 10,2 2,1 - 201,3 42.7 
Calaluña 361.2 605 89,9 150  30.8 5, l  1 5 8  2,6 0,8 0,1 98,R 16,7 
Baleares 362,4 2 4 3  2,7 0.2 10,8 0,8 33,O 2,5 336,O 25,O G32,4 47.2 
Canarias 201,4 13,l 12,8 0,8 18,8 1,2 19,3 1.2 10,9 0,7 1.272,8 83,O 
TOTALES 1 .B83,2 25,5 248,9 3,2 318,9 4,l 172.2 2.2 843,5 11,3 4.167,9 53.7 
Fuenle:"Memoria de Costas y Seiiales Maritimac". Dirección Gral. de Puertos y Costas (M.0.P U.) 
0.2. DATOS CLIMATICOS. 
Mapa de precipitaciones anuales 1993 (mm) 
Precipitaciones caldas par observatorios y meses. Baleares 1993 (mm), 
Horas de insoiación por observatorios y meses Baleares. 1993 

Insolacion relativa media por observa?orios y meses Baleares 1993 (%) 
Ternperalcira media por observatoros y meses Baleares 1993 (TCj 
Temperatura maxima por observatorios y meses Baleares 1893. (Wdia) 
Temperatura mínima por observatarlrs y veses Salezres 1993 (Wdía) 
Humedad relativa meda por observatorios y meses Baleares 1993 (%) 
Presion media reducida al nivel del mar por observatorios y meses Baleares 1993 jmb) 
Dias de lluvia por observatorios y meses Baleares 1993 

Días de nieve por observatorios y meses Baleares 1993 

Dias de granzo por observatorios y meses Baleares 1993 

Dias de tormenta por observatorios y meses, Baleares 1993 

Días de niebla por observatorios y meses Baleares 1993 

Dias despejados por observatorios y meses Baleares, 1993 

Dias nubosos por observatorios y meses Baleares. 1993 

Das cubiertos por observatonos y meses Balear& 1993 

Frecuencias de dirección y velocidad del viento por meses Observatorio de Palma 1993 (%) 
Frecuemas de dirección y velocidad del viento por niesos Dbservaforio del aeropuerto de Palma 1993, (%) 
Frecuencias de direccron y velocidad del viento por meses Observatorio de Sa Canova (Sa Pobta) 1993 (%) 
Frecuencias de direccion y velocidad del viento por meses Observatorio del aeropuerto de Menorca 1993 

Frecuencias de direccion y velocidad del viento por meses Observatorio del aeropuerto de Eivissa 2993 (y,) 
Climatologia por regiones 1991 


0.2.2. PRECIPITACIONES CAIDAS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993.(mm.) 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M. 0.0 34.2 7.4 83.2 37.1 0.7 0.1 3.0 59.2 122.9 52 2 23.6 423.6 
Son Sant Joan 010 43,3 9:7 4213 22;4 1; l  10;0 1:0 60:4 93,4 61,6 13,4 358.6 
Liuc 1,9 97,l 13,O 186,8 472 1.2 0,2 1,8  104,3 97,4 154,4 17.9 723,3 
Port de Polienca - 27,3 60.0 31,O 2,8 0,O 0,7 84,7 '70,5 103,4 7,1 387,5 
Sa Canova(Sa Pobla) 0,2 61,7 6,O 59.2 56,3 0!8 0,O 5,5 50,7 77,3 86,l 14,l 417,9 
Parque Municipal(Manacor) 0,5 94.3 1 4 2  105,l 82,7 5,2 8,4 0,5 47,O 106,6 6 5 2  11,2 540,9 
, Campos-Salines 0,O 4 5 5  5,8 0,0 22,5 105,8 36,6 . 2162 
Ma6 Aeropuerto 2,7 24,l 33,O 92,l 6,9 2,5 0,2 3,2 36,7 62,O 99,2 16,2 378,8 
Mercadal 1,5 77,l 51,6 80,l 31,3 11,5 1,8 3,5 66,O 85,3 112,s 13,l 535,3 
Ciutadetla 5 , l  38,7 31,6 80,8 9, l  0 , s  0,6 0,0 114,9 1062  93,5 15,O 496,3 
Eivissa Aeropuerto 0,2 97,9 5,4 21,3 2,5 0,4 7,8 0,7 253 91,l 109,4 2,8 365,O 
Santa EulAria 0.0 142,8 6,O 18,4 3,5 0,O 33,5 1,4 55,4 91,7 180,5 3,O 5362 
Sanl Carles 0,5 150,6 7 26,3 5, l  2,6 37,l 2,5 32.1 137,5 244.2 27,5 678,7 
La Savina(Formentera) 0.0 57.5 2,2 38,3 1,8 0,3 0,O 2,6 24.9 107,4 119,4 7,O 361,4 
Faro de Formenlera 0,O 51,6 3,5 27,5 1,0 O O O,O 0,O 42,O 106.9 '109,O 6,O 347,5 
MEDIA BALEARES 0,9 72,6 15.3 65,8 24,l 2.1 7.1 1 ,8  55,l 97,5 108,5 12,7 451,l 
Fuente: lnstituto Nacional de Meteorología. Centro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.3. HORAS DE INSOLACI~NPOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
PairnaC.M, 203,4 147,3 210,9 221,O 275,4 318,5 317,6 326,2 245,5 157,9 135,4 189,3 2.748,4 
Son Sant Joan 212,o 158,5 224-4 232,i 301,2 340.2 325,l 312,9 2442 E2,4 148,9 205,3 2.867.2 Sa CanovaiSa Pobla) 172,6 121.9 168,l 171.1 - 317,7 290,9 281,O - I L  I .8 147,5 189,2 1.981,8 
Port de Pollenqa 99,9 92,9 999 99,9 99,9 99,Q 993 09,9 99,9 59,9 99,9 993 3.108.8 
Maó Aeropuerto 170.6 138,9 177,5 216,5 291,2 319,7 331,6 315,4 234,2 148,8 140.5 162.1 2.647,O 
Eivissa Aeropuerto !88,1 131,O 217,2 245,6 285,3 270,8 312,l 310,2 244,2 157,s 150,6 169,O 2.681,9 
MEDIA BALEARES 174,4 132,9 183,O 197,7 250,6 277,8 279,5 274,3 213,6 141,4 137,l 169.1 2.354,2 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorologia. Centro Metereológico Territorial de Baleares. 
0.2.4. INSOLACI6N RELATIVA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. (%) 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. ACO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C.M. 67,O 49,O 57,0 56,O 62,O 71,O 70,O 77.0 6 6 0  45,O 45,O 65,O 6 0 , 6  
Son Sant Joan 70.0 53.0 60,O 58,O 68,O 76,O 71,O 73,O 6 5 0  47,O 49,O 70,O 63.3 
Sa CanovajSa Pobla) 57,O 41,O 45,O 43,O - 71,O , 64,O 66,O - 35,O 49,O 650  53,6 
Maó Aeropuerto 56,O 46,O 48,O 55,O 65,O 71.0 73,O 74,O 6 2 0  42,O 47,O 56,O 57,9 
Eivissa Aeropuerto 62,O 43.0 58,O 62,O 64,O 61,O 69,O 73,O 65,O 45,O ..50,0 57,O 59,l 
MEDIA BALEARES 62.4 46.4 53.6 54.8 64.75 70 69.4 72.6 64.5 42.8 48.0 62.6 59.0 
Fuente: Instituto Nacional de Meteomlogía. Centro Metereol~gico Territorial de Baleares. 
0.2.5. TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES.BALEARES. 1993. (C) 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR ABR. MAY. JUN. JUL. AGQ. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 
Palma C.M. 11,O 11,3 12,6 14,9 18,9 3 2 4 7  26,2 2P,6 18.0 14,7 13,2 17,6 
Son Sant Joan 8,4 9,2 10.3 13.3 17,5 220  23.8 25,l 21,l 16,6 3 9,9 15,8 
Lluc 5,7 6,O 8 , l  11,5 154  20,O 22,3 22,9 18,5 14,3 9,8 8,O 13,5 
Sa Canova(Sa Pobla) 9, l  10,O 11,5 14,6 18,7 22.9 23,8 25,2 21,6 16.8 12,5 10,5 16,4 
Parque Municipal(Manacor) 8,6 9.4 11.6 14,6 18,2 22,7 23,9 26,l 222  17,4 12,3 10,l 16,4 
Campos-Salines 8,7 9,2 11,o 12,7 17,5 21,4 23,l 25,2 21,6 16,9 13,5 - 16.4 
Ma6 Aeropuerto 10,6 10.4 11,6 14.1 17,9 22,4 23.6 25,7 22,5 17,Q 13,8 11,9 16.9 
Mercadal 11,4 10,7 1 2 2  15,3 18,7 22,4 24,9 26,s 23,O 18,7 14,3 12,9 17.6 
Eivissa Aeropuerto 11,s  11,5 13,l 15.7 19.2 23,2 25,O 26,4 23,5 18,9 15,l 13,5 18.1 
La Savina(Formentera) - 13,7 15.7 17.6 - 24,7 26,4 28,3 256  - 17,4 20,6 21.1 
MEDIA BALEARES 9,5 10,l 11,8 14,4 18,O 22,5 242  25,8 2 2 2  17.3 13,6 12,3 17.0 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Melereol6gco Territorial de Baleares. 
0.2.6. TEMPERATURA MÁXIMA POR OBSERVATORIOS Y MESES.BALEARES. 1993. (QC.IDIA) 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M. 29,0124) 30,8(26) 3406) 34,0(6j 29,O(lO,I 1) 24,6(10) 20,6(2) 199jtl) 25,O 
Son Sant Joan 33.6{24) 31,4(26) 37,8(17) 38,4[7) 30,6122) 25,6(4) 20,4(1,2} 20,4(9) 26,7 
Lluc 29,4(24) 34,0(28) 34,4(30) 37,4[4,5) 31,8(8) 25,4(11) 18,0(11) 18,0[20) 26,D 
Sa Canova(Sa Pobla) 33,2125) 36,0{28) 38,0(29) 39.0[7} 34,0[22) 28,014,Il) 22,5(10) 21,5(4j 28,8 
Parque Muntcipal(Manacor) 29,2{27) 346(27.28) 35,015) 39,8(5} 32,0(22) 27,4(4) 20,2(2) 18.0[21) 26,6 
Canpos.Saiines 30,4p4) 30,4126) 35,0(16) 35,0(17) 31.0(3) 24,8(9) 21 ,0(1) - 26,3 
Maó Aeropuerlo 26,2(28) 31,4(27) 32,4(18) 35,615) 29,4(13,20) 24,2(Il) 21,2(2) 18,2(17) 24,5 
Mercadal 29,9[25) 34,7(29) 38,9(28) 39,0(5) 32,5(17,22j 27,3(ll) 26,3(16) 22,6(31) 28,3 
Eivissa Aeropuerto 27,5(24) 31 0(27,29) 32,0(10) 34,8(6) 32,0(4) 26,2(4) 21,6(1) 19,6(30) 255 
La Savina(Formentera) 27,6(-) 34,8(30) 36,2(19,25) 38,8(8) 35,6(10) 35,6(-) 26,4(1) 25,4(9) 29,8 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.7. TEMPERATURA MÍNIMA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. (%./D(A) 
OBSERVAT. ENE, FEB. MAR, ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP, OCT. NOV. DIC.MEDIA 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.8. HUMEDAD RELATIVA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. (%) 
OBSERVAT. ENE. FEB, MAR. ABR. MAY, JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 72,3 69,7 70,3 697  683 65,O %3,7 64,3 66,7 67,7 73,O 68,O 682 
Son Sant Joan 83,3 79,O 74,3 727 67,O 61,O 63.7 593 70,O 78,O 85,O 81,7 72.9 
Sa Canova(Sa Pobla) 84.0 81,O 77,3 77,7 72.3 69,O 69.3 63,3 67,6 76,3 88,3 77,3 75,3 
Mao Aeropuerto 777 7O,7 70,7 74,3 72.7 65,3 64,O 64,7 69,0 72,7 76,O 74,3 71,O 
Eivissa Aeropuerto 79,3 760 72,3 77,3 77,O 710 71,7 69,O 71,3 76.3 80,O 77,0 74,9 
MEDIA BALEARES 79,3 75,3 73,O 74.3 71,5 66,3 6 6 5  64,i 08.9 74.2 80,5 75,7 72,5 
Fuente In~tiiutoNacional de Meteorologia Centro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.9. PRESI~NMEDIA REDUCIDA AL NIVEL DEL MAR POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993.(rnb.) 
OBSERVAT, ENE. FEB, MAR. ABR. MAY, JUN JUL. AGO, SEP. OCT. NOV, DIC.TOTAL 
Palma C M 1 028,2 1 023.1 1 018,9 1 013 1 1 013,l 1 O16,O 1 0174 1 016.4 1 012,6 1 013.1 1 016.3 1 020,3 1 017.4 
Son Sant Joan 1 028,4 1023,3 1 019,4 1 O13 5 1 013.5 1 016,6 1 018,O 1 017,O 1013.3 1 013,9 1 017,l 1 021,2 1017,9 
Mao Aeropuerto 1028.1 1023.0 1 018,9 1 013,3 1 O13,6 1 016,3 1 O17,7 1 016,7 1012,8 1 013,2 1 016,3 1020,2 1 017,5 
Eivissa Aeropuerto 1029,l 1 023,7 1 020,O 1 014,l 1 013 9 1 017,O 1 O18 2 1 017,2 1013,7 1 014,l 1 016,9 1021 7 1 018,3 
MEDIA BALEARES 1 028.5 1 023.3 1 019,3 1 013,5 1 013 5 1 016.5 1 017 8 1 016.8 1013,l 1 013,6 1 016,7 1020 9 t 017.8 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centra Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.10. D~ASDE LLUVIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. 
OBSERVAT. ENE. FEB, MAR, ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP, OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M O 15 7 11 7 2 3 4 9 15 15 6 94 
Son Sant Joan 1 16 6 14 7 4 3 3 9 15 15 5 98 
Lluc 5 15 10 17 8 4 3 3 8 21 23 6 123 
Poii de Polienqa 
Sa CanovaiSa Poblai 1 
-
14 
9 
4 
14 
15 
8 
7 
5 
2 
4 
O 
5 
2 
9 
10 
15 
13 
17 
14 
8 
7 
94 
89 
Parque ~ i i n i c i ~a l ( ~a r t aco r )  
Campos-Salines 
Mab Aeropuerlo 
Mercadal 
3 
O 
2 
1 
14 
4 
14 
18 
7 
2 
12 
11 
14 
11 
14 
1 O 
9 
5 
3 
6 
5 
4 
2 
3 
3 
O 
4 
5 
9 
3 
11 
12 
12 
10 
17 
17 
14 
5 
19 
16 
7 
-
12 
15 
100 
24 
119 
122 
Ciutadetla 2 13 9 14 7 3 4 4 12 16 14 5 103 
Eivissa Aeroauerto 3 14 4 11 4 2 3 3 8 11 12 2 77 
Santa ~u la r ia  O 10 2 6 1 O 1 2 4 6 10 2 44 
Saflt Carles 1 17 8 11 5 4 5 4 5 13 13 4 90 
La SavinajFormentera) 
Faro de  Formenierat  
1 
D 
i B  
12 
7 
3 
9 
6 
6 
1 
4 
O 
O 
O 
5 
O 
5 
4 
10 
8 
12 
6 
6 
2 
81 
42-
MEDIA BALEARES 1 14 7 12 6 3 3 3 8 13 14 6 87 
Fuente Instituto Nacional de Meleorologia Centro Metereologico Territorial de Baleares 
0.2.11. DIAS DE NIEVE POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. 
OBSERVAT, ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP, OCT. NOV. DIC, TOTAL 
Palma C M 
Son Sant Joan 
Lluc 
Port de Pollenqa 
Sa Canova(Sa Pobla) 
Parque Municipai(Manacor) 
Campos-Salines 
Mao Aeropuerto 
Mercadal 
Eivissa Aeropuerto O O O O O O O O O O O O O 
Santa Eularia O O O O O O O 0 O O O O O 
Sant Garles 0 O O O O O O O O O O 1 
La SavinaiForrnenteral O 0 O O O O O O O O O O O aro de ~ormentera 0 O O O O O O O O O O O O 
MEDIA BALEARES 0 0 0 O O O O O O O O O O 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Metereologico Territorial de Baleares 
1 

0.2.16. DIAS MUBQSOS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT, NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M 17 20 16 19 22 22 18 19 24 21 16 23 237 
Son Sant Joan 15  18 20 18 25 22 18 17 . 24 19 20 22 238 
Sa Canova(Sa Pobla) 12 13  17 18 21 16 17 1 O 19 21 16 17 197 
Mao Aeropuerto 22 22 21 20 22 25 20 21 27 16 21 24 261 
Eivicsa Aeropuerto 17 18 16 22 24 14 16 16 23 22 22 20 230 
MEDIA BALEARES 17 18 18 19 23 20 18 17 23 20 19 21 233 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.17. D~AsCUBIERTOS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES. 1993. 
OBSERVAT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
Palma C M. 3 6 7 5 4 2 2 1 5 10 9 5 59 
Son Sant Joan 
Sa CanovajSa Pobla) 
Maii Aeroouerto 
Evissa ~eropuerto 3 8 1 4 2 2 O 1 3 B 5 1 38 
MEDIA BALEARES 3 7 5 6 3 1 1 1 3 10 7 2 49 
Fuente Instituto Nacional de Meteorología. Centro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.18. FRECUENCIAS DE DIRECC~ONY VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. OBSERVATORIO DE PALMA. 1993. (%) 
DlRECClON ENE. FEB, MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO, SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 
Norte-Nordeste 3 13 4 3 6 3 10 4 4 8 6 2 6 
Nordeste 4 14 1 O 4 O 11 3 1 5 2 2 4 
Este-Nordeste 5 15 10 2 5 6 2 4 1 9 6 2 6 
Este 1 5 3 O 2 2 1 6 3 O O O 2 
Este-Sudeste 
Sudeste 
Sur-Sudeste 
SUr 
Sur-Sudoeste 
Sudoeste 
Oeste-Sudoeste 
Oeste 
Oeste-Noroeste 
Noroeste 
Norte-Noroeste 
Norte 
Calma 
VELOCIDAD 
O - 5 kmlh 85 57 64 57 63 60 55 56 55 52 73 62 62 
6 - 12 kmlh 14 33 28 31 33 31 28 35 28 34 24 33 29 
13  20 krnlh 1 10 8 12 4 9 16 9 16 14 3 4 9 
21 - 3 2 k m h  0 0 O O O O 1 O 1 O O 1 O 
33 - 50 kmlh O 0 O O O O O O O O O O O 
Mas de 50 kmlh  O 0 0 O O O O O O O O O O 
Fuente:tnsiituto Nacional de Meteorología Centro Metereologrco Territorial de Baleares 
0.2.19. FRECUENCIAS DE DIRECCIdN Y VELOCIDAO DEL VIENTO POR MESES. 
OBSERVATORIO DEL AEROPUERTO DE PALMA. 1993. (%) 
DIRECCION ENE. FEB, MAR. ABR. MAY. JUN, JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 
Norte-Nordeste 1 5 3 1 1 O O 1 1 O 6 1 2 
Nordeste O 14 O O O O 2 1 O 2 4 1 2 
Este-Nordeste 10 33 16 2 17 13 18 15 4 16 14 9 14 
Este 6 11 5 1 6 7 9 1 3 4 9 6 6 
Este-Sudeste 0 0 1 O 1 1 2 1 O O 3 1 1 
Sudeste 1 O 1 2 3 O 2 O O O 1 O 1 
Sur-Sudeste 2 O 2 4 1 O 2 1 O 1 2 O 1 
Sur O O 2 2 1 . l  3 O O 1 1 O 1 
Sur-Sudoeste 2 1 4 1 2 8 8 3 4 1O 6 2 3 5 
Sudoeste 14 4 15  22 14 19 28 26 23 8 6 5 15 
Oeste-Sudoeste 12 8 12 19 23 23 5 23 13 20 6 17 f 5 
Oeste 3 0 4 1 5 2 3 2 a a a 10 5 
Oeste-Noroeste 
Noroeste 
Norte-Noroeste 
Norte 
Calma 
VELOCIDAD 
O - 5 kmlh 47 20 24 24 17 13 13 25 22 33 45 26 
6 - 12 kmlh 34 36 32 18 19 16 11 24l 9  22 26 34 20 24 
13  - 20 kmlh. 12 25 28 30 46 37 37 31 27 22 26 18 28 
21 -32km/h. 
33 - 50 km/h. 
Más de 50 km/b 
5 
2 
0 
14 
5 
0 
14 
2 
0 
24 
4 
O " 
O 
O 
28 
2 
O 
30 
9 
O 
25 
1 
O 
23 
3 
O 
24 
6 
O 
7 
O 
O 
15 
2 
O 
f 9 
3 
O 
Fuente Instilulo Nacional de Meteorología Cenlro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.20. FRECUENCIAS DE DIRECCI~N Y VELQClDAD DEL VIENTO POR MESES. 
OBSERVATORIO DE SA CANOVA (SA POBLA). 1993. (%) 
DIRECCION ENE. FEB. MAR. ABR, MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV, DIC. MEDIA 
Norte-Nordeste 1 7 10 3 2 8 3 O 1 8 3 4 
Nordeste 5 22 5 1 16 15 12 5 13 12 6 1O 
Este-Nordeste 4 19 11 6 26 19 29 15 3 6 i 13 
ES te 8 18 8 4 10 20 12 5 0 2 8 
Este-Sudeste 1 1 3 O O 2 2 O O 2 O 1 
Sudeste 1 O 2 O O O O O O 1 O O 
Sur-Sudeste O 1 1 2 O 1 O 2 O O 3 1 
Sur 9 5 3 4 7 3 1 5 7 9 10 6 
Sur-Sudoeste 32 16 18 26 6 4 9 23 11 14 18 16 
Sudoeste 10 3 4 13 9 4 4 14 20 12 17 1O 
Oeste-Sudoeste 
Oeste 
, 3 
0 
0 
0 
4 
1 
9 
8 
1 
3 
O 
1 
5 
2 
5 
2 
2 
1 
6 
2 
10 
4 
4 
2 
Oeste Noroeste O 0 0 2 O O O 1 1 1 9 1 
Noroeste 2 0 1 1 O O O 1 1 1 9 1 
Norte-Noroeste O .O O O 1 O 1 1 1 1 O O 
Norte 1 3 5 O O 1 O O 4 6 4 2 
Calma 23 5 24 21 19 22 20 21 33 18 11 20 
VELOCIDAD 
O0 5 kmfh 7 3  51 49 33 28 29 39 39 49 68 61 47 
6 - 12 Rm/h 
13 - 20 km/h. 
21 - 32 kmlh 
16 
9 
2 
16 
23 
10 
27 
17 
6 
26 
30 
10 
21 
32 
18 
23 
37 
11 
27 
32 
3 
31 
21 
8 
14 
24 
13 
19 
8 
5 
12 
15  
11 
2 1 
23 
9 
33 - 50 kmlh 0 0 1 1 1 O O 1 O o o o 
Mas de 50 kmlh O 0 0 O O O O O O O 1 O 
Fuente lnslituto Nacional de Meteoralogia Centro ~etereolbgicoTerritoral de Baleares, 
0.2.27. FRECUENCIAS DE DIRECCIÓN Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. 
OBSERVATORIO DEL AEROPUERTO DE MENORCA. 1993. (%) 
DIRECCIÓN ENE, FEB. MAR. ABR. MAY, JUN, JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. MEDIA 
Norte-Nordeste 5 12 6 2 3 4 22 8 10 11 6 9 8 
Nordeste 3 11 3 O 6 6 11 11 3 4 8 5 6 
Este Nordeste 1 1 3 6 0 17 8 7 6 9 3 8 
l oEste 8 14 6 O 12 13 12 l o  1 3 1 O 7 
Este-Sudeste 4 2 9 1 9 6 5 l76 3 5 2 1 4 
Sudeste 
Sur-Sudeste 
Sur 
Sur-Sudoeste 
Sudoeste 
Oeste-Sudüeste 
Oeste 
Oeste-Noroeste 
Noroeste 
Norte-Noroeste 
Norte 
Calma 
VELOCIDAD 
O- 5 kmlh 12 6 8 6 6 3 4 5 3 6 7 6 6 
6 - 12 kmlh 43 26 40 38 29 20 15  3 1 28 23 39 42 31 
13 - 20 kmih, 24 30 26 31 46 57 38 48 39 27 41 28 36 
21 - 32 kmih 18 19 17 S1 19 35 16 24 39 11 20 22 
O33 - 50 krn/h, 3 17 8 4 l 9  1 8 O 6 5 2 3 5 
M&. de 50 kmlh 0 2 1 O O O O O O O O 1 O 
Fuente Instituto Nacional de Meteorologia Centro Metereológico Territorial de Baleares 
0.2.22. FRECUENCIAS DE D I R ECC~ ~N  Y VELOCIDAD DEL VIENTO POR MESES. 
OBSERVATORIO DEL AEROPUERTO DE EIVISSA. 1993. (%) 
DIRECCI~N ENE FEB. MAR ABR, MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV DIC, MEDIA 
Norte-Nordeste 8 12 4 O O 4 2 1 1 5 11 2 4 
Nordeste 0 7 4 6 2 1 11 8 4 6 6 3 5 
Este-Nordeste 2 18 9 1 11 15 10 11 2 3 2 O 7 
Este 14  21 20 6 28 22 40 31 11 a 9 2 18 
Este-Sudeste 4 2 2 2 2 11 11 14 7 2 2 1 5 
Sudeste O O 2 1 O 3 4 5 3 1 3 O 2 
Sur Sudeste O 0 1 O O 1 O 1 1 1 O O O 
Sur 2 O 2 2 3 3 5 O 1 1 O 1 2 
Sur-Sudoeste 5 1 3 7 2 6 3 1 6 4 5 2 4 
Sudoeste 10 2 10 21 16 13 5 5 19 20 6 5 11 
Oeste-Sudoeste 11 8 6 16 17 6 6 9 17 10 7 19 11 
Oeste 3 1 2 8 3 2 O 1 7 '3 14 13 5 
Oeste-Naroeste 1 2 2 1 4 7 1 2 9 6 5 11 4 
Noroeste 1 0 0 2 2 O O 1 1 1 2 1 1 
Norte-Noroeste 4 2 2 1 3 1 O 2 3 5 4 
Norte 10 8 4 O 3 O O 2 2 10 15 15l2 6 
Calma 25 16 27 26 4 4 2 6 6 8 5 13 12 
VELOCIDAD 
O - 5 kmlh 35 14 34 28 5 5 5 15  14 16 27 37 20 
6 12krnJh 41 25 19 22 31 37 22 27 28 25 33 25 28 
13 - 20 kmlh 14 36 32 30 41 42 58 47 41  28 27 19 35 
21 - 32 kmlh 10 19 15 19 22 16 15 1l 17 22 12 11 16 
33 - 50 km/h O 6 0 1 1 O O O O 9 1 8 2 
Mas de SO kmlh O 0 0 O O O O O O O O O O 
Fuente Instituto Nacional do Meteorologia CEnt<O Mcteroologico Territorial de Baleares 
0.2.23.CLIMATOLOG~APOR REGIONES. 1991 
REGIONES TEMPERATURAS 
MEDIAS ABSOLUTAS HUMEDAD RELATIVA PRECIPITACIONES HORAS DE 
MAXlMA MINIMA MAXIMA MlNlMA MAX1MA MlNlMA MAXIMA MlNlMA SOL(MAX) 
Noroeste 24,2 (612) 78 69 1 7 2 7 8  660.6 2 347 
Gantabrico 21,9 (3.2) 82 70 1 336 O 823,8 1 781 
Duero 25,7 19 41 69 59 509 5 219 7 2 733 
Central 28,O 
Extremadura 27,7 
Ebro 27 3 
Cataluña 27,l 
Levante 26,5 
Sureste 28,3 
Guadalquivir 29,3 
Costa Sur 28,O 
Baleares 26,2 
Canarias 25,l 
Ceuta y Melilla 
--
26 9 
Fuente "Espana en cifras 1992" 1 N E 
0.3. INFRAESTRUCTURA TkCNICA. 
Mapa de carreteras. 
Red ferroviaria FEVE Características del material ferroviario. Baleares. 1992. 
Red vtaria carreteras dependientes de la C,A,I.B, Evolución 1990-1993. 
Red viaria Relacidn de /a red de carrsteras, Baleares. 
Inversiones realizadas en la red de carreteras por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1993, 
tnversiones realizadas en la red de carreteras por Comunidades Autonomas según titularidad . Evolución 1990-1993, 
fnversiones realizadas en la red de carreteras dependientes de los gobiernos autónomos. Evolución 1990-1993. 
Red de carreteras por Comunidades Autónomas Evolución 1990-1993 
Red de carreteras a cargo del Estado por Comunidades Autónomas, Evolucion 1990-1993, 
Red de carreteras a cargo de los Entes Territoriales por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1993 
Red de carreteras a cargo de las Comunidades Autónomas por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1993. 
Red de carreteras a cargo de las Diputaciones, Conselis o Cabildos por Comunidades Aulónomas. fvolución 1990-1993, 
Red de carreteras por tipo de carretera y por Comunidades Autónomas 1993. 
Red de carreteras por tipo de pavimento y por Comunidades Autónomas, 1993. 
Muelles clasificados por calados y usos en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1993 
Superficie de tlotación de los puertos dependientes del Estado Baleares 1993 
Superficie terrestre de los puertos dependientes del Estado Baleares. 1993 
Varaderos de los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1993. 
Estaciones marítimas de los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1993. 
Instalaciones pesqueras de los puertos dependientes del Estada Baleares. 1993, 
Almacenes frigorílicos y fabricas de hielo de los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1993 
Depósitos del servicio y de particulares de los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1993 
Inversiones realizadas en obras hidráulicas por Comunidades Autonomas. Evolución 1990-1993, 
Características t6cnicac de los aeropuertos de Baleares, 1993 
Mapa de los servicios de prevención y extinciónde incendios lorestales. Baleares. 
lncendros lorestales Baleares Evolución 1977-1992 
incendios forestales Mallorca. Evolucibn 1986-1992, 
Incendios forestales, Menorca Evolución 1986-1992 
Incendios forestales. Eivissa-Formontera. Evolucion 1986-1992, 
Causas de los incendios forestales. Baleares, Evolución 1986-1992. 


0.3.2. RED FERROVIARIA. FEVE. CARACTER/STICAC D E L  MATERIAL  FERROVIARIO. BALEARES.  1992. 
COMPARIA MATERIAL N9 SENTADAS DE PIE TOTAL AWIGUEDAD CARROCERIA 
F F C C  de 
Mallorca 
Locomot Batianolie 
Unidad Trer MAN 
1 
2 80 e0 160 
1954 
1970 
Methlica 
MelBlica 
Autom Ferrostal 6 40 86 126 1959 Meta4bca 
ñemolques Ferrostal 
Plalaforrnas A 40 116 156 1959 1917 Metalca Metalica y Madera 
Furgories 1 1917 Madera 
Vaaone~ Bordes B 11 1917 Metalica y Madera 
-
Pa!ma F C de Autorno Siemens 4 44 25 69 192! 
Caches viajeros 1 32 25 57 1912 Madera 
Coches via~eros 9 52 25 77 1912 Madera 
Coches viajeros 
Coches viajeros 
Furgones 
2 
3 
3 
52 
52 
25 
25 
77 
77 
1978 
1980 
1932 
Madera 
Madera 
Madera 
7-
Soiler Tranvia F C. de Tranvia Siemens 3 '8 42 62 1913 Madera 
Pto Coller AEG 1 18 42 60 1958 Metálica 
Aenoiques 
Remo!aues 
2 
1 
18 
18 
42 
42 
60 
60 
1913 
t 958 
Madera 
Metaiica 
Jardineras 4 24 46 70 1956 Madera 
F ume  F F C C de Mallorca FEVE FC de Soller 
0.3.3. RED V lARlA  DE LAS CARRETERAS DEPENDIENTES DE LA CA18. EVOLUCIÓN 1990-1993. 
CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 
Doble calzada 73  78 7,7 4,Q 
Autopistas 32.3 36,3 49,4 49,4 
Autovas 2,9 2 3  2,9 2 3  
Carreteras 1 317,O 1 316,O 1 369,O 1 363.0 
TOTAL RED 1 360,o 1 363.0 1 429.0 r 4 1 9 , i  
Fuente Servei de Carreteres 
0.3.4. RED VIARIA. RELACIÓN DE LA RED  DE CARRETERAS. BALEARES.  
ISLA DE MALLORCA  
Autopida de Poniente lnca a Sencelles 
Autopista de Levanle Ramal C-715 a Sineu 
Autopista Central SenceII~sa Pina 
V a  de Ciiitura Ramal PM-313 a Monluiri 
Pollenca a Andratx Acceso C-715 a Mont~ i r i  
Palma al Puerto de SoIler Monluiri a Petra 
Arta al Puerto de Alcudia Enlace PM-322 con PM-320 
Palma al Puerto de Alcudia lnca a Sineu 
Santanyi a Manacor Sineu a Petra 
Palma a Cala Ratjada Ramal C-715 a Petra 
Palma a Porto Petro Ramal de Petra a G 715 
Palma a Puerto de Andratx Ramat c-712 a Petra 
Ramal de C-719 a Camp de Mar Petra a Santa Margalida 
Pto de Ardratx a Camp de Mar Ramal C 71 2 a Santa Margalida 
Andratx o San Tefrno Ramal C-712 a Santa Margalida 
Palma a Esporles Acceso de C-713 a Sa Pobia 
Ramal de C-710 a Esnorles Sa Ponla a Santa Margalida 
Patma a Valldemossa liica a Santa Margalida 
Enlace PM-111 con PM-104 Rama de PM-344 a Muro 
Ramal c-71@a Valldernossa Sineu a Maria de la Salut 
Enlace C-711 con PM-111 Ramat PM-334 a Maria de la Salui 
Camino del Faro de Cabo Eros Felanitx a Porto Colom 
Cariino del Faro de Cabo Clebeig Manacor a Porto Cristo 
Camino del Faro Tramontana Sant Cloren~a Son Servera 
Acceso C-711 a Bunyola Son Servera a Capdepera 
Santa Maria a Bunyola Carriiiio Faro de Capdepera 
Enlace C-711 con PM 202 Camino Faro de Porto Colom 
Enlace C-713 con PM-202 Travesta de Nranacor 
Bunyola a Alar6 Travesra de Arta 
Inca a Alaro Llucmajo: a Aigaida 
Ramal C-710 a Fornalutx i\ucma]or a Porreres 
lnca a Lluc Ramal de C-115a Porreres 
Acceso C-710 a Lluc Porreres a Campos 
Ramal C-713 a Puerto Pohenca Porreres a Felanitx 
Pto de Pollenca a Cabo FormetXat Ramal C-715 a Felanitx 
Alcuda a Puerto de Pollenqa Campos a Felanitx 
Camno Faro Punta Avan~ada Ramal C-717 al Arenal 
Camrno Faro Aucanada Llucmajor a Arenal 
Santa Maria a Casablanca Campos a la Rapita 
Santa Maria a Sencelles Campos a la Colonia de Sant Jordi 
Enlace Cí i13 con PM-302 Santanyi a la Colonia de Sant Jordi 
Acceso PM-302 a Santa Eugenia Camino al Faro de Cabo Salines 
Ramal C-715 a Santa fugenia Camino al Faro de Punta Anqola 
Atoaida a Sencelles 
MENORCA ElVlSSA 
C-721 Mao a Ctutadella C-731 Eivissa a San Antonio 
C-723 Mercadal a Fotnells C-733 Eivissa a Cala Portinatx 
PM-701 Mao a Villacarles PM-801 Eivissa a/ Aeropuerto 
PM-702 Mao a Cala Alcaufar ?M-802 Ramal PM 601 a la Cana' 
PM-703 Ramal PM-702 al Aeropuerto de Sart Cluis PM-803 Fiomal PM-801 a Sant Antam 
PM-704 Maó a Cala en Porter PM 804 Ramal C-733 a San! Miquei 
PM-705 Camino Radio Faro de Mao PM-805 Camino a! Faro de Botafq 
PM 706 Enlace de la C 721 y PM-710 PM-810 Ramal C-733 a Sant Carles 
PM-707 Ramal de la PM-710 a Na Macaret PM-811 Ramal C-733 a Cala Santlltcenq 
PM-708 Ramal de la PM-707 al Puerto de Addaya PM-812 Sant Antonio a Santa lnhs 
PM-710 Ma6 a Fornells PM-830 Camino al Faro Conelera 
PM-711 Mercadai a Cala de San Adeodato PM-840 Carntno al Faro Tagomago 
PM-712 Enlace C-721 con PM-711 
PM-713 Ferreries a San Critdfol 
PM 714 Ferreries a Cala Gadana FORMENTERA 
PM-775 Camino al Faro de %wr t  PM-820 Cala Sabina a Punta Roja 
PM-720 Camino al Faro de Punta Nati 
PM-721 Camino al Faro de Artrutx 
PM-722 Camino al Faro de Caballerta 
PM-730 Camino al Faro isla del Aire 
0.3.5. INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EvOLUCI~Nl99O-l993.y) 
C~MUNIDADESAUTONOMAS 1990 t 991 1992 1993 % VAA. 
Andalucía 118 403 140 245 123 866 125 975 1 70 
Aragon 27 579 25 974 21 769 20 808 (4,41 ) 
Asturias 24 681 24 403 24 119 31 116 29,Ol 
Baleares 5 845 4 881 5 032 4 096 (18.60) 
Canarias 14 021 15 479 16 476 14 646 (1 1 , l I )
Cantabria 18 191 11 150 6 257 26 930 330,40 
Castla-La Mancha 54 708 67 150 62 046 50 482 (18,641 
Cactitla+Le6n 65 866 65 788 65 054 64 128 (1 N )  
Cataluña 43 726 60 940 75 590 75 361 (0,301 
Comunidad Valenciana 46 830 44,21O 52 270 78 733 50.63 
Extremadura 20 046 37 748 38 989 25 855 (33,691
Galicia 34 982 40 254 32 691 54 198 65 79 
Madrid 41 079 42 350 43 506 64810 48.87 
Murcia 15,459 22 551 21 538 26 034 2087 
Navarra 21 540 20 u20 22 468 19 048 (1 522)
Pais Vasco 24 588 31 877 36012 40 395 12,17 
La Riola 4 206 3 267 2 758 4 250 54,lO 
Ceuta v Melilla 497 985 1 089 787 127.731 
No regÍonalizable 3 035 3 861 3 357 5 065 50,85 
TOTAL 585 282 663 133 654 887 732 717 11.88 
(') Millones de pesetas No incluye las inversiones realizadas por HOLSA y las Sociedades Concesionarias de autopistas 
Fuente Anuarro Estadistico 1993" M O P U y elaboracton propia 
0.3.6. INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS POR COMUNIDADESAUTÓNOMAS SEGUN TITULARIDAD. 
EVOLUCIdN 1990-1993. (*) 
-
COMYNIDADES 
AUTONOMAS 1990 1991 1992 1993 % VARlAClON 
ESTADO ENTES ESTADO ENTES ESTADO ENTES ESTADO ENTES ESTADO ENTES 
TERRIT, TERRtT.
-
TERRIT, TERRIT. TERRIT. 
Andalucia 
Aragbn 
Astiirias 
71 610 
18169 
18419 
46 793 
9410 
6262 
99 103 
14409. 
16898 
41 142 
11.565 
7 505 
96245 
10902 
16 400 
27 621 
10,867 
7 719 
74 981 
16116 
21 896 
50 994 
4 692 
9 220 
(22,09) 
47,83 
33.51 
84.62 
(56.82) 
19,45 
Baleares 
Canarias 
352 
103 
5 493 
13918 
805 
55 
4 076 
15 424 
160 
3 
4,872 
16473 
667 
82 
3 429 
14 564 
316,88 
2 633 33 
(29,62) 
111.591 
~antabr ia 
Castilla-La Mancha 
Castilla-Leon 
Cataluña 
C Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioia 
Ceuta Melilla 
(*) Millones de pesetas 
Fuente "Anuario Estadístico 1993", M O P U y eiaboracián propia 
0.3.7. INVERSIONES REALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS DEPENDIENTES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS. 
EVOLUCIÓN l99O-l9$3. (*) 
COMUNIDADES 
AUT~NOMAS f 990 1991 1992 1993 % VARIACIÓN 
CCAA DIPUTAC, CCAA DIPUTAC. CCAA DIPUTAC. CCAA DIPUTAC. CCAA DIPUTAC. 
Andalucia 40 184 6 609 33 437 7 705 22 221 5 400 45 333 5 661 104,Ol 4,83 
Aragón 
Asturias- -
Baleares 
Canarias 
Gantabria 
8170 
6 262 
4 719 
1 1  784 
5 486 
3240 
-
774 
2734 
9950 
7 505 
3 728 
12814 
270 
1 615 
348 
2610 
9 247 
7 719 
4,425 
13923 
636 
1 620 
447 
2550 
3417 
9 220 
3 086 
13 395 
1 596 
1 275 
343 
1 259 
-
(63.05) 
19 45 
(30 26) 
(4,44)
150.94 
(21,30) 
(23,27) 
(50,63; 
Casfilla-La Mancha 16 214 
Castilla-Lebn 12 297 
Catalufia 22 279 
C Valenciana 1 1  804 
Extremadura 8 410 
Galicia 14 469 
Madrid 1 O 666 
Murcia 4 418 
Navarra 21 540 
Pais Vasco 
Fa Rioja 
Ceuta y Melilla 
2 778 
No regtonalizable 
TOTAL 200 880 
(*) Millonesde pesetas 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P U y elaboracion propia 
0.3.8. RED DE CARRETERAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLVCIÓN 1990-1993. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1990 1991 1992 1993 % VAR. 
Andalucía 
Aragon 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castilla-Leún 
Cataluña 
Comunidad Valenciar 
Extremadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioa 
Ceuta 'y Meiilla 1 1 1 1 0,OO 
TOTAL 324 642 325 444 326 794 328 100 D,40 
(') Kilometros Se incluyen los caminos vecinales a cargo de los Ayuntamientos, ICONA 
IRYOA, Ministerio de Defensa organismos autonomos y otros organismos, 
Fuente "Anuario Estadisttco 1993" M O P ti y etaboracion propia 
0.3.9.RED DE CARRETERAS A CARGO DEL ESTADO POR COMUNIDADES AUT~NDNIAS.EVOLUCIÓN 1990-1993. (") 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1990 1991 1992 1993 % VAR. 
Andalucia 2 639 2,624 2 804 2,834 1 ,O7 
Arag6n 2 067 2 065 2,091 2 092 0,05 
Acturias 625 624 645 684 6,05 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 386 386 404 404 0,OO 
Castiila-La Mancha 3 048 3 059 3 265 3 270 0,15 
Gasiilla-Leon 4 167 4 180 4212 4 245 0,78 
CalaluRa 1 741 1 754 1814 1 820 0,33 
Comunidad Valenciana 1 513 1 532 1 555 1 566 0,71 
Extremadura 1 191 1 198 f 259 1 306 3,73 
Galicia 1 615 1 633 1661 1 678 1,O2 
Madrid 508 53 1 566 588 3,89 
Murcia 372 ' 378 402 462 14,93 
Navarra 40 40 40 40 0,OO 
Pais Vasco 188 188 188 188 0,OO 
La RIOJB 397 398 398 398 0.00 
Ceuta y Melilla 1 1 1 1 0,OO 
TOTAL 20 498 20 591 21 305 21 576 1,27 
("1 Kiibmetros 
Fuente Anuario Ectadistico 1993" M O P U y elaboración propia 
- - - - -  
0.3.10. RED DE CARRETERAS A CARGO DE LOS ENTES TERRITORIALES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1990-1993. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1990 1991 1992 1993 % VAR, 
Andaucia 20 747 20 853 20 989 21 262 1.30 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Gataluna 
Comunidad Valenciana 
Extrernadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riop 
(*) Kii6metros 
Fuente "Anuario Estadistico 1993' M.O P U y elaboracion propia 
0.3.11. RED DE CARRETERAS A CARGO DE LAS COMiiNlDADES AUT~NOMASPOR COMUNIDADES AUT~NQMAS. 
EVOLUCIÓN 1990-1993. (*) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS t990 1992 1993 % VAR. 
Andalucía 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castiia-La Mancha 
Castila-Leon 
CatauBa 
Comunidad Valenciar 
Extremadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Varco 
La Rtoja 1 375 1 376 1 378 O,i5 
TOTAL 71 063 71.561 72 082 0-73 
('1 Kilómetros 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P U y elaboración propia 
0.3.12. RED DE CARRETERAS A CARGO DE LAS DIPUTACIONES, CONSELLS O CABILDOS POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1990-1993. (") 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1990 1991 1992 1993 % VAR. 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madr~d 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rima--
-,-
TOTAL 64 728 65 095 65,458 65 972 0,79 
(') K~ibrnetros 
Fuente "Anuario Estadistico 1993", M O PJJ y elaboracion propia, 
0.3.13. RED DE CARRETERAS POR TlPQ DE CARRETERA Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.1993. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS DE UNA DE DOBLE A U T O V ~ SY AUTOPISTAS TOTAL 
CALZADA CALZADA AUTOP.LIBRES DE PEAJE GENERAL 
Andalucía 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Caslila-La Mancha 
Caslrlla-Fe6n 
Cataluña 
Comunidad Valenciai 
Exlremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioia 
Ceuta 'y Melilla 1 
TOTAL 152 226 827 4 586 1991 159 630 
(") Krlometros, 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P U 
0.3.14. RED DE CARRETERAS POR TIPO DE PAVIMENTO Y POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 1993. (*j 
C.DOBLE CALZ.,AUTOV. 
CARRETERAS DE UNA CALZADA Y AUTOPISTAS TOTAL 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS A B C TOTAL A GENERAL 
Andatucia 7 318 13 578 1 858 22 754 1,342 24 096 
Aragon 
Asturias. .. 
2 601 
2 427 
7 022 
2 778 
43 
R 
9 666 
4 7111 
385 
152 
1O 051 
4 845 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-Leon 
Cataluna 5 437 5 057 46 10 540 1 026 11 566 
Comunidad Valenciana 6 040 1 782 7 822 700 8 522 
Extremadura 5 160 3 285 132 8 577 173 8 750 
Galicia 5 100 10 600 531 16 231 238 16 469 
Madrid 2 200 549 2 749 599 3 348 
Murcia 1 545 1 630 59 3 234 216 3 450 
Navarra 2 852 657 19 3 528 212 3 740 
Pais Vasco 2 333 1 650 3,983 375 4 358 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
555 1 086 6 1 647 
O 
129 
1 
1 776 
1 
TOTAL 67 027 81 343 3 856 152 226 7 404 159 630 
[A) Pavimento de hormigon o aglomerado asfaltico 
[B) Tratamiento superficial 
[C) Macadam y otros 
(*) Kilometros 
1 
--- 
0.3.15. MUELLES CLASIFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1993. 
ML. CON CALADO "C" 
TOTALES-
EMPLEOS Cal2 12>C>1O 10Ab8 8A16 6>C<4 ( ML, CON Cr4 
PUERTO DE PALMA 
DEL SERVICIO: 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancia general 
Atraques 
639 337 318 840 2 134 
Contenedores 100 
Atraques 
Graneles sdldos sin instal, especial 
Atraques 
Graneies s61dos ~ o r  insta es~eciai 350 
Atraques 
Fluidos por instalacrón especial 495 
Atraques 
Pasajeros 619 
Atraques 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Atraoues 
~rmamento,reparacion y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros IrAfico local 
Atraques 
Varios(buques guerra. 
embarc menor etc) 240 
Atraques 
TOTAL DEL SERVICIO 2 203 337 
DE PARTICULARES 
Armamento 
Atraques 
Varios(buques guerra, 
embarc. menor. etc) 
Atraques 
TOTAL PARTICULARES 
TOTAL DEL SERVICIO 2 203 337 413 
PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
MUELLES CORi1ERCIALES 
Mercancla general 
Atraques. 
Contenedores 
Atraques 
Grandes soltdos sin instal especial 
Atraques 
Granees s6lidos por instalación especial 
Atraques 
Fluidos por instalacion especial 
Atraques 
Pasajeros 
Atraques 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Atraques 
Armamento, reparacion y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros tráfico local 
Atraques 
Varios(buquec guerra, embarc menor etc) 
Atraques 
TOTAL DEL SERVICIO 
DE PARTICULARES 
Armamento 
Atraques 
Vartos(buques guerra, embarc menor etc) 
3 030 
Atraques 
TOTAL PARTICULARES 3 030 
TOTAL DEL SERVICIO 
-
412 412 3 315 
I 
ML. CON CALADO "C" 
TOTALES 
EMPLEOS Cr12 12>C~10 10 s b 8  89&6 6sC<4 Im.1 ML. CON Cb4 
Atraques 
Confe~edares 
Atraques 
Graneles sdlidos sin instal. es~ecial 
Atraques 
Graneles sblidos por insta1 especial 
Atraques 
Fluidos por instalacrón especial 
Atraques 
Pasajeros 
Atraques 
OTRDS MUELLES 
Pesca 
Atraques 
Armamento, reparacibn y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros trafico local 
Atraques 
Varias embarcaciones de recreo 
Atraques 
TOTAL DEL SERVICIO 
DE PARTICULARES 
Contenedores 
Atraques 
Varios(buques guerra, embarc. menor etc) 
Atraques 
TOTAL PARTICULARES 50 50 
TOTAL DEL SERVICIO 584 813 736 2 133 5 017 
PUERTO DE ElVlSSA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancía general 590 225 60 875 
Atraques 
Contenedores 
Atraques 
Graneles solidos sin istal especial 
Atraques 
Graneles sdidos por iwtal especial 
Atraques 
Fluidos por instalacion especial 
Atraques 
Pasajeros 
Atraques 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Atraques 
Armamento, reparación y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
trafico local 
Atraques 
Vartas espera avit, embarc 
Atraques 
menores 
TOTAL DEL SERVICIO 696 233 1 683 
DE PARTICULARES 
Contenedores 
Atraques 
Varios(buques guerra, 
embarc menor etc) 702 702 3 738 
Atraques 
TOTAL DE PARTICULARES 702 702 3 738 
TOTAL DEL SERVICIO 754 696 935 2.385 3 738 
ML. CON CALADO "C" 
TOTALES 
EMPLEOS C ~ 1 2  12>C+10 t O>Cd bC>6  6>C<4 (m.) ML.CON Ci4  
PUERTO DE FORMENTERA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancla general 20 20 260 
Atraques 
Graneles c61idoc sin instal especial 
Atraques 
Graneles sólidos por instal especial 
Atraques 
Wuidos por instalación especial 
Atraques 
Pasajeros 
Atraques 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Atraques 
Armamento, reparacibn y desguaces 
Atraques 
Terminal de pasajeros 
trafico local 
Atraques 
Varios(buques guerra, 
embarc. menor etc) 
Atraques 
TOTAL DEL SERVlClO 
DE PARTICULARES 
Armamento 
Varios(buques guerra, 
embarc menor etc) 
Atraques 
TOTAL DE PARTICULARES 539 
TOTAL DEL SERVICIO 71 105 176 1 232 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.16. SUPERFICIE DE FLOTACldN DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
Zona l. Es la comprendida entre la Costa y la Linea que une 
los extremos de los diques del Oeste y de Levante 
DARSENAS 
SlTUAClON ANTEPUERTO COMERCIALES PESQUERAS RESTO TOTAL 
Antepuerto 27,75 27,75 
Porto Pi 91,84 334 95,38 
Puerto Comercial 50,7 2.38 53.08 
Contramuelle Molet 3,82 6,56 10,38 
Paseo Maritirno 47,77 47,77 
Surgidero del Portixol 0,22 7,63 7,85 
Caló d'en R~go 0,44 0,44
* TOTALES 27,75 142,54 4.04 68,32 S42,65 
PUERTO DE ALCUDIA 
PUERTODEMA~  
PUERTO DE EIVISSA 60,3 
PUERTO DE FORMENTERA 3,4 
Zona 11. Es la comprendida entre la anterior, la costa y la recta 
que une la punta de Cala Figuera y el Cabo Enderrocat 
ACCESOS FONDEADERO 
Entre meridiano Catedral (2 grados 39'E) 
paralelo liletac y limites de fondeo 
y arrastre prohibido y Zona 1 582,67 
Al Este del meridiano 2 grados 39'E 
y del limite de la Zona de fondeo y 
arrastre prohibidos 7 190,8 
Al Oeste de la recta que une la Punta 
Sur de Netas con Cala Ftguera 1 575,55 
Entre accesos y fondeaderos 
TOTALES S82,67 8 766,35 
NOTA' El resto de puertos sin definir 
(*) Hectáreas 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares, 
0.3.17. SUPERFICIE TERRESTRE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
ZONA l ZONA 11 TOTAL 
SITUACION DEV~SITOS VIALES RESTO TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
LITORAL DE LEVANTE 
Embarcadero de Sa punta d'es Gas 
sur^ >d io  del Porlixol 
Cao d en Rigo 
Playa y Ribazo 
SUMAS 
MUELLES COMERCIALES 
Arnpliacion Muelles Comerciates 
Muelle Adosado 
Espigón Rama Corta del Norte 
Prolongación Muelle Nuevo 
Espig6n Extenor 
Muelle Nuevo 
Espigon Consigna 
Muelle Viejo 
Explanada Sur M Comerciales 
Nuevo Acceso 
SUMAS 
MUELLE LONJA Y CONTRAMUELLE 
Muelle Lonja le r  Tramo 
Muelle Lonia 2?Tramo 
Muelle de kan Pedro 
Muelle de Pescadores 
Muelle Industria Pesquera 
A u ~ D v ! ~de enlace 
Contramuelle Mollet 
SUMAS 
PASEO MARITIMO 
Paseo Martimo 
Dársena San Magín 
Terminal para paca] tráf local 
Darsena Ca'n BarbarA 
Club de Mar 
SUMAS 
MUELLES COMERCIALES PORTO-PI 
Arnpliacion Muelles Poniente 
Muelle de Ponienle Norte 
Muelle de Poniente Sur 
Muelle de Pelaires 
Muelle de Porto-PI 
Muelles de Poniente 
SUMAS 
DlGUE DEL OESTE 
Carretera de acceso 
Arranque 
1" Alineacion 
2" Alineacion 
3" Alineacion y Morro 
Terminal CAMPSA 
Muelle de Ribera en San Carlos 
SUMAS 
TOTALPUERTOPALMA 
PUERTO DE ALCUDIA 65.0.19 
PUERTO DE MAO 
Muelle de pasajeros 
Muelle del Cos Nou 
Explanadas para embarc Puerto 
Muelles de la Colarsela 
Muelles de Poniente 
Muelles de Levante 
Explanadas de embarc Puerto 
Muelle de Cala Figuera 
Muelle del Fonduco 
Muelle de Gala Fonls 
Muelle de Cala Corb 
Moll d'en Ponc 
Varaderos 
TOTAL PUERTO DE MAÓ 63 372 63 344 9 766 136 482 25 460 161 942 
-- 
ZONA l ZONA II TOTAL 
SITUACION DEP~SITOS VIALES RESTO TOTAL 
PUERTO BE EIVISSA 
MUELLES SUR 
Dique y Muelle adosado 1919 
Muelle de Levante 3 536 
Contramuelle 2 590 
Muelle rnterior 1 875 
MUELLES DE PONIENTE 
Muelle Ribera Ponrente 3 688 
Acceso mueles Puente 1 425 
Club Naulico 
Varadero Ibiza Nueva 
Varadero y conot naval Ibiza,S A 
Muelle Pesquero 9 120 
MUELLES NORTE 
Muelles Norte acceso 39.1 83 8 985 
Dársena dep Ibiza Nueva 
Puerto deportivo Marina Botafoch 
Resto Zona Litoral 
TOTAL PUERTO DE EIVISSA 63 336 39,812 119,777 222,925 222 925 
PUERTO DE FORMENTERA 34 594 
(1) Zona de maniobra, (2) Zona de servicios, (3) Viales internos de rnanipulacion, (4) Concesion Real Club Nauttco, 
(5) Concesion Astilleros Mallorca, (6) Concesion Club de Mar, (7) Concesion Club NButico Portixol, (8)Concesion Club Molinar, 
(D) Zona de depocitos 
(*) Metros cuadrados, 
Fuente "Memoria Anual 1993' Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.18. VARADEROS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
-
LONGITUD CALEOEN EL MAX.%, 
SITUACION PROPIETARIO 
N9 RAMPAS 
IGUALES 
DE LA RAMPA 
(m,) 
ANCHURA 
(m.) 
PENDIENTE 
t 0 4  
EXTREMO 
(m.) 
BUQUE 
ADMISIB 
PUERTO DE PALMA 
Muelle Cala d'en Rigo A PB ,  
Surgidero Portixol 
Surgidero Portixol 
Surgidero Portixol 
Muelle Lonja 
Muelle Lonja 
Muelle San Magin 
Muetle Ca'n Barbar& 
A P B  
A P U, 
A P B  
A,P.B 
A P 6 
A,P.B 
A P B 
Muelle Ca'n Barbara A P B, 
Muelle Porto Pi MP Defensa 
Muelle Porto Pi MWefensa 
PUERTO DE ALCUDIA 
Ditrsena interior A P B  
PUERTO DE MAO 
Muelle Levante A P B 
Muelle Levante A P B 
Muelle Levante A P B 
Muelle Poniente A P B 
Muelle Cala Figuera 
Muelle Cala Figuera 
Muelle Fonduco 
A P B 
A P B 
A P B  
Muelle Cala Font A.P.B. 
Muelle Cala Font A P B  
Muelle Cala Corb A P.B. 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle Pesquero A P B  1 37,OO 12,OO 7,OO 2,OO 12 
PUERTO DE FORMENTERA 
Adosado al dique de abrigo A P B 1 110,OO 15,OO 7,OO 2,70 1 5 0  
(*) Anchura de la rampa sin carro 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
0.3.19.ESTACIONES MARITIMAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
SlTUAClON DES~GNACI~N PROPIETARIO TRAFICO SUPERFICIE NUMERO SUPERFICIE 
QUE SIRVE P. BAJA PLANTAS TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Muetle de Poniente NP1 A.P B Exterior 648 5 900 
Muelle de Pelaires NQ2 A P,B Cabotaie v exter 808 3 2 128 
Muelle de Pelaires 
Aplcacion Muelle 
Poniente 
NP3 
A P B  
NP 4 
A P B ,  
A P B  
Cabotaje exter 
Exterior 
625 
394 
Dique del Oeste Na 5 A P B Exterior 726 
PUERTO DE ALCUDIA - No existen 
PUERTO DE MA0 
Muelle comercial E M  A,P B Cabotaje y exter 700 2 1 400 
PUERTO DE EIVISSA 
Contramuelle A,P B Cabot exter.y local 665 
Muelle Ribera Poniente A PB, Cabot wter y local 313 
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle pasaleros A.P.0, Local 310 1 31O 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuara de Baleares 
0.3.20. INSTALACIONES PESQUERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL  ESTADO. BALEARES. 1993. 
CLASE DE INSTALACION SITUACION PRQPiETAR10 SUPERFICIE (m3) 
PUERTO DE PALMA 
Lonja Conlramuelle Mnllet nP 3 A P,B 2 064 
Almacen de pescado Muelle de pescadores A,P B 323 
Casetas para ndustriac de pesca Porlitxot A P B  75 
Muelle de Pescadores APB  119 
Contrami~elie Molet A P B. 260 
Secaderos de redes Muelle ~ i ~ D n ~ a  ZP tramo A P,B 
Secaderos de redes Muelle de Pescadores A P a 
Secaderos de redes Jonquet A P B 
Secaderos de redes Portitxol Roqueta A P B  
PUERTO DE ALCUDIA 
Almacenes para tnstal. pesca Camno Muelles A P B  
PUERTO ne M A ~  
Secaderos de redes Muelles levante A P B 800 
PUERTO DE EIVtSCA 
Lonja Muelle pesquero 
Secadero redes Muelle pesquero 
PUERTO DE FORMENTERA 
Lonja Muelle pesquero Cofradia Pescad 229 
Secadero de redes Muelle pesquero A P E A  1 500 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Bateares, 
0.3.21. ALMACENES FRIGOR~FICOSY FABRICAS DE HIELO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. f 993. 
ALMACENES FRIGORIFICOS: 
OBSERVACIONESPROPIETARIO CAPACIDAD DE 
ALMACENAMIENTO 
MERCANC.rn3. 
- u- -. -. 
PUERTODEPALMA 
Edificio Lonja de pescado Cofradla de Pescadores 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
No existen 
PUERTO DE EIVISSA 
Edificio Lonja Cofradia de Pescadores 18 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edificio Lona Gofradia de Pescadores 18 
FABRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
Silo conservacibn hielo. 49 m3 
Tempetatura: -4*C 
Silo conservación hrelo, 18 m2 
Silo conse~ac16n hielo 10 m2 
CAPACIDAD DE 
PRODUCCI~N(T~/D~A) 
12 
S~TUACIÓN PROPlETARlO 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonja de pescado Cofradía de Pescadores 
PUERTO DE A L C ~ ~ J A  No existen 
PUERTO DE MAÓ No exrsten 
PUERTO DE ENISSA NOexisten 
PUERTO DE FORMENTERA No existen 
Fuente: "Memoria Anual 1993", Autoridad Portuaria de Baleares, 
0.3.22. DEPÓSITOS DEL SERVICIO Y DE PARTICULARES DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES.1993. 
CERRADOS 
CUBlERTOS Y ABIERTOS 
MUELLE DESIGNACION DESCUBIERTOS NUM, DE 
m2. ALTURA m2, ALTURA PLANTAS m2, 
PUERTO DE PALMA 
En dhrsenas comerciales 
Palma 
Ampliacibn m comerciales Ampliac muelles comerc 12,770 
Tinglados Ampiiac M.C. 
MC  n Q l y Z  
Muelle adosado Muelle adosado 5 837 
Espig6n rama corta Rama corta del norte 
del Norte 
Prolongac16n del Muelle 
Tinglado R C del Norte 
P del Muelle Nuevo 
5 032 
9.612 
Nuevo Tinglado P M Nuevo 
Espi~bnexterior Espigón esterior 
Tinalado F Exterior 
3,260 
Muelle Nuevo MU& Nuevo 5 872 
Ecpigbn consigna Espig6n consigna 3 302 
Tinglado E consigna 
Muelle Viejo Muelle Viejo 805 
Muelle de la Lonja 
Muelle de pescadores 
M, de la Lona 24 Tramo 
Muelle de pescadores 
2.496 
424 
En ddrsenas comerciales 
Porto Pt 
Ampliac Muelle Poniente 
Muelles de Poniente 
Ampliac Muelle Poniente 
M. de Poniente Norte 
12 843 
540 
4,7 394 4,7 
Muelle de Poniente Sur 3 0 3  
Muelle de Pelaires Muelle de Pelaires 5 350 4 3  2 850 
Muelle de Ribera en Muelle de Ribera en 
San Carlos San Carlos 22,857 2 239 4 3  
Tinalados Muelle de Ribera 4.5 
Dique del Oeste 13 120 
SUMA DEL SERVICIO 107 150 6 306 7612 
---- 
CERRADOS.-. .. . -
CUBIERTOS Y ABIERTOS 
MUELLE DESIGNACION DESCUBIERTOS 
17-12. 
DE PARTICULARES 
Muelle de la Ribera Granivest. S A 
en San Carlos Harinas de Mallorca. S A 31 5 
SUMA DE PARTICULARES 315 
TOTAL 107 465 
RESUMEN 
Descubiertos 107 465 
Cubiertos 12 953 
Cerrados 15 774 
TOTAL 136 192 
PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
Muelle adosado Muelle adosado 1204 
Muelle de Ribera Muelle de Ribera 575 
Muelle Comercial Exalanada anexa 
Muelle Comercial !Explanad; anexa 2,000 
PUERTO DE MAO 
Muelle Comercial Muelle Comercial 2 000 
Muelle Cos Nou Muelle Cos Noli 15 O00 
Muelle Cos Nou Muelle tinglado 
SUMA DEL SERVICIO 17,000 
DEM"illePARTICULARESCosNoi~~ 
Iscomar 3 500 
SUMA PARTICULARES 3.500 
TOTAL 20,500 
RESUMEN 
Descubiertos 20 500 
Cubiertos 
Cerrados 484 
TOTAL m2 20 984 
PUERTO DE EIVISSA 
Muelle pesquero Muelle pesquero 
Explanada Ro-Ro Explanada Ro-Ro 9 O00 
SUMA DEL SERVlClO 9 000 
RESUMEN, 
Descubiertos 9 000 
Cubiertos 400 
Cerrados 
TOTAL m2 9 400- - - - .  
PUERTO DE FORMENTERA 
Muelle Ribera Muelle Ribera 
Muelle Pasaje Muele pasaje 300 
SUMA DEL SERVICIO 300 
RESUMEN 
Descubierlas 300 
Cubiertos 50 
Cerrados 
TOTAL m2. 350 
Fuente 'Memoria Anual 1993, Autoridad Portuaria de Baleares. 
ALTURA 
6 
4 
0.3.23. INVERSIONES REALIZADAS EN OBRAS HIBRAULICAS 
EVOLUCI~N1990-1993. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1990 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Gantabria 
Castilla-La Mancha 
Casbla-Lebn 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrtd 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 4 680 
La Riola 1 971 
Ceuta y Melrlla 375 
No regionalizable 5 683 
TOTAL 105 921 
*) Millones de pesetas,;uente: "Anuario Estadístico 1993" M O P,U, y elaboracon propia 
1992 
2,735 
1 594 
688 
4 255 
99 729 
NUM DE 
m2, ALTURA PLANTAS rn2, 
v 
6 645 
8 162 
6 645 8 162 
12 953 15 774 
9 1 875 
0 1 484 
484
-
484 
400 
400 
50 
50 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
1993 % VAR. 
3 453 26.25 
850 (46,681 
738 727  
5 313 2 4 , E  
159 592 60,03 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 37.978 m2. 
ZONA 
PU~LICA 
ZONA 
PASAJEROS 
ADMINIS-
TRACIÓN 
L~NEAS 
AEREAS 
OTROS 
TERMINAL B - 24,383 m2. 
ZONA ZONA ADMIN!S- LINEAS OTROS ' 
PUBLICA PASAJEROS TRAQON AEREAS 
( m 4  (m.2) ( m 4  ( m 4  ( m 4  
Planta baja 2 749 2 860 1 024 1475 5 892 
Planta alta 1 200 9 184 
AEROPUERTODEMALLORCA 
PISTA 06L124R PISTA 06R124L 
ILon~i:ud 3 270 metros Longitud 3 000 metros 
Anchura 45 metros Anchura 45 metros 
Resisiencia LGN 120 H 62 cm$ Resistencia PCN 59IFIBIWm 
Dotaca de luces de eje luces de borde. luces de umbral y luces de extremo Dotada de luces de eje, luces de borde. luces de umbral y 
de pista Dispone en ambas cabeceras de sistema de iluminación para aproximacibn luces de extremo 
de Frecison, sistema PAPl (2 barras de ala) y srstema de aterrizaje instrumental (1 i S ) Dispone en ambas cabeceras de PAPl (2 barras de ala), 
luces de aproximacion de 
precision y sistema de aterrizaje por tnslrumentos (1 F S.) 
RODADURA NORTE 
Longitud 3 150 melros 
Anchura 23/45 metros 
Resislencia PCN 591FIBIW~ 
Dotada de luces de borde y luces de eje 
Dicha rodadura ectA unida a la pista 06U24R medrante 8 calles 
En caso de necesidad y si la pista 06U24R esta nop pera ti va, parte de dicha rodadura 
puede operar como pista de vuelo central D6Ci24C con las siguientes caracteristicas 
Longitud 2 500 metros 
Anchura 45 metros 
Resistencia PCN 59/FIB/W~ 
Dotada de luces de borde, luces de umbral y luces de extremo de pista 
Dispone en ambas cabeceras de PAPl (1 barra de ala) 
SUPERFICIE DE APARCAMIENTO 506 332 m2 Permite el estacionamiento simulfaneo de 50 
aeronaves de ttpo comercial y 35 aeronaves de pequeha envergadura (Aviaci6n general) 
AEROPUERTO DE MENORCA AEROPUERTO DE IBIZA 
Eevacion 88 metros Pista de vuelo. 2,800 x 45 metros de ancho 
Prsta ds vuelo 2 350 x 45 metros Superilcie aparcamiento 207 117 m2 
Resistencia PCN 45IFIAiXIU. Resistencia, LCN 105 h, 100 CM 
Designacion 111 9 Calles de rodaje 23 metros 
Aparcamiento de Aeronaves 169 960 m2 
15 puestos (12 Mi3 + 3DC-10) 
Resistencia 5SIRIPJXIU 
Calles de Rodaje C t  31.30 metros de ancho 
C2 22,86 metros de ancho 
C3 23 mefros de ancho 
Twminat 22 Oíi0 m? 
Fuente Aeropuerto de Palma de Mallorca, Menorca y Eivissa 


-- 
0.3.26.INCENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1977-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
A ~ O S  INCENDIOS (Has.) (Has,) (Has.) 
1977 71 291 519 81O 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca 
0.3.27. INCENDIOS FORESTALES. MALLORCA. EVOLUCIÓN 1986-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
AÑOS INCENDIOS (Has.) (Has,) (Has.) 
S1986 133 198 21 1 409 
1987 129 307 690 997 
1988 69 53 106 159 
1989 65 188 207 395 
1990 90 290 604 894 
1991 97 32 381 41 3 
1992 92 530 1.944 2 474 
Fuente Conselerta de Agricultura y Pesca 
0.3.28.INCENDfOS FORESTALES. MENORCA. EvOLUCI~N 1986-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
N~JMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
Aib3.S INCENDIOS (Has.) (Has.) (Has,) 
1986 14 8 102 110 
Fuente Conselleria de Agrtcultura y Pesca 
0.3.29. INCENDIOS FORESTALES. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCI~N1986-1992. 
SUPERFICIE SUPERFICIE SUPERFICIE 
NUMERO DE ARBOLADA DESARBOLADA TOTAL 
AhOS INCENDIOS (Has.) (Has.) (Has.) 
1986 11 10 1 11 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca, 
- 
0.3.30. CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCI~N1986-1992.
-
A Ao NEGLIGENCIA INTENCIONADO DESCONOCIDO OTROS TOTAL 
1986 NQIncendios 61 40 54 3 158 
1987 N9 Incendios 
% 
1988 N9 Incendios 
% 
1990 NQIncendios 
O/C 
1991 NP Incendios 
Yo 

1992 NoIncendios 55 35 42 3 135 
% 40,7 259 31,l 2 3  100 O 
Fuente. Consellerla de Agricuitura y Pesca 
1. POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 
7.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACI~N.  
1 . 1 .  Población de derecho, superficie y densidad de los municiproc de Baleares segljn la rectfticación padronal de 1993. 
1.1.2, PobiaciSn de derecho por municpios y sexo de Baleares segdn la rectificación padronal de 1993. 
1.1.3. Población de derecho por municipios e islas, Baleares. Evolución 1986-1993 
1.1.4 Poblacibn de derecho por islas, 8aleares. Evolución 1986-1993. 
1.1 5 Población de derecho por islas Baleares Evolución 1970-7993 
1.1 ,$ Poblacibn de derecho por Com"nidadec Autbnomas. Evoludbn 1989-1993 
1 7 Población mayor de 16 anos clasificada según lugar de nacimiento Baleares 1992 
1.1.8 PoblaciOn mayor. de 16 afios c&$fcada cegUn Comunidad Autónoma de nacimienfo, Baleares 1992 
1,I.g. Población mayor de 16 anos clasificada según Comunidad Autonoma de nacimiento y sexo. Baleares 1992. 
-[ 1.10. Poblacion mayor de 16 años ciasificada según lugar de nacimiento por municpios Baleares. 1992, 
1 1 11 Poblacion clasificada según la relación con la actividad económica por municipos Baleares. 1991. 
1 1 12. Poblacion clasificada segiin el estado civil por municipios. Baleares, 1991 
1 1.13. Esperanza de vida al nacer por sexo y por Comunidades Autónomas 1990. 
1 1.1 4. Poblacion estimada por paises, 1991 
1.1.1. POBLACIÓN DE DERECHO, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE LOS MUNICIPIOS 
DE BALEARES SEGUN LA RECTIFICACI~N DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 1993. 
MUNICIPIOS 
HABITANTES 
Ataró 
Atcúdia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Btnissalem 
Búger
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Conselt 
Costilx 
Dei& 
Escorca 
Esporles 
Esletlencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Visialegre
Lloseta 
LLubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Polienca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
San1 Lloren$ des Cardassat 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
SenceHes 
Sineu 
Sbller 
Son Servera 
Valldemossa 
Viiafranca de Bonany 
ISLA DE MALLORCA ' 
ISLA DE MALLORCA 
NUMERO SUPERFICIE DENSIDAD 
Km2 HablKm2. 
'3 941 45,7 86,24 
9 249 60,O 154,15 
3 367 
7.278 
89,8 
81.5 
37,49 
89,30 
842 23,9 35,23 
5.844 
446 
1398 
18,l 
41,BO
24,64 
4.820 29,8 161,74 
921 83 110,96 
4.567 84,7 53,92 
26 50.1 145,O 182,77 
2 239 34,7 64,52 
6 666 149,7 44,53 
6 846 543 124,70 
2 053 13,7 149,85 
805 15,4 52,27 
562 15,2 36,97 
221 139,4 1,59 
3 399 353 96,29 
350 13,4 26.12 
14 176 169,8 83.49 
587 19,5 30,lO 
21 197 58,3 363,58 
823 17,4 47,30 
4 539 12,l 375.12 
1.939 34,9 5556 
18 860 3273 57.62 
27.834 260,3 106,93 
896 19,9 45,03 
1810 30,5 59.34 
11 769 54,2 217.14 
2 115 41,l 51.46 
5 926 58,6 101,13 
318 873 208,6 1 528.63 
2 626 69,9 37.57 
1O 259 48,O 21 1,O9 
12 826 151,7 84.55 
4 351 86,9 50,07 
1 148 42,3 27,14 
3 120 39,1 79,80 
1 652 38,5 42,91 
4 836 82,l 58.90 
968 20,3 47,68 
6 307 86,5 72,91 
4 240 37,6 1 12,77 
7 401 124,9 5926 
2 872 48,7 58,97 
1 723 
2 586 
52,9 
47,7 
32,57 
54,21 
1 O 493 42,8 24516 
7 299 
1 441 
42,6
42,9 
171,34 
33-59 
2 165 24,O 90.21 
610.574 3.640,8 167,70 
ISLA DE MENORCA 
MUNlClPlQS NCIMERO sUPERFlClE DENSIDAD 
HhBlTANTES Km2 HabiKm2, 
Aiaior 6815 1 09,9 @,O1 
Casteli, es 5 839 11,7 499,06 
Ciuiadella 20 873 186,3 ? IZO4 
Ferrertes 3 801 66.1 57.50 
Mao 23 195 11 7 , i  197,91 
Mercadal, es 2 510 158.0 15,89 
Migprn Gran, as 
Sant Lluis 
1 080 
3 448 
32,O 
34,8 
33,13 
99.08 
ISLA DE MENORCA 67.541 716,D 94,33 
MUNICIPIOS SUPERFICIE DENSIDAD 
HABtTANTES Km2 HablKm2. 
Eivtcca 34 280 11,l 3 088,29 
Sant Antony de Portmany 14 299 726,8 112,77 
Sani Joan de Labritla 
Sant Josep de ca Talaia 
3 750 
11 325 
121,7 
159,4 
30,81 
71,O5 
Santa Eularia des Fliu 18 128 153,6 118,02 
ISLA DE EfV1SSA 81.782 572,6 142,83 
ISLA DE FORMENTERA 
MUNICIPIOS NUMERO SUPERFICIE DENSIDAD 
HABITANTES Km2 HabiKml. 
Formenlera 5 229 83,2 62,85 
ISLA DE FORMENTERA 5.229 83,2 62,85 
TOTAL 765.126 5.012,6 152,64 
Fuente: 13A E y elaboracion propia 
1.1.2. POBLACIÓNDE DERECHO POR MUNICIPtOS Y SEXO 
DE BALEARES SEGUN LA RECTIFICACI~NDEL P A DR ~ NMUNICIPAL DE 1993. 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciuladella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluís 
ISLA DE MENORCA 
ElVlSSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Jocew de Sa Taiaia 
Santa ~ u l i r i ades Riu 9,184 8 944 
ISLA DE EIVISSA 41.448 40.334 
FORMENTERA 
Formentera 2 R55 2 574 
ILLA DE FORMENTERA 2.655 2.574 
TOTAL ' 378.221 386.905 
Fuente, 1.BA E 
- - -  -- - -  - - -  
1.1.3. POBLACI~NDE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS. BALEARES. EVOLUCI~N1986-1993. 
MUNICIPIOS PADRON 86 PADRON 87 P A D R ~ N88 PAORON 89 PABRON 90 PADRQN91 PADRÓN 92 PADRÓN 93 % VARIAC. 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arlk 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deih 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanilx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Visialegre 
Lloseia 
Llubi 
Clucmajor 
Manacor 
Mancar de la Val1 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Monturri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyeni 
Salrnes, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eughnia 
Santa Margalida 
Canta Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Shllnr 
$&-servera 5859 
Valldemossa 1.240 
Vilafranca de Bonanv 2 180 2 127 2.1 65 
ILLA DE MALLORCA 550.849 567.179 586,002 601.621 613.831 568.187 582.118 6t0.731 4,9 
MFNORCA 
Alaior 
Castell, es 
Cutadelta 
Ferreries 
Ma6 - - .--
~ e k a d a l ,es 
M~aiorn Gran. es 
S& Lluis 
3 O09 
2 834 
3,038 
2 880 
3 236 
3 060 
3.419 
3 190 
2 436 
1,086 
3 304 
2,349 
1.O48 
3 087 
2.398 
1 065 
3 247 
2 510 
1.O60 
3 448 
4;7 
(0.5) 
, 6,2 
tLLA DE MENORCA 59.668 61.284 64.460 66.868 68.347 64.412 65552 67.541 3,O ' 
EIVISSA 
Ervissa 27 O1 1  27685 30 050 32314 33 776 29913 31 961 34 280 7,3 
Sant Anloni de Portmany 
Sant Joan de Labritla 
11 819 
3 421 
12244 
3 540 
13721 
3 584 
14 333 
3 727 
14 740 
3 824 
13539 
3 560 
13588 
3 640 
14299 
3 750 
5 2  
3,O 
Sant Josep de Sa Talaia 
Santa Eulhria des R u  
8 423 
14 074 
9 095 
14545 
9 659 
15984 
1O 099 
16 924 
10 583 
1 7  615 
9694 
15525 
10093 
16913 
11325 
18128 
12,2 
7 2  
ILLA DE EIVISSA 64.748 67.109 72,998 77.397 80.538 72.231 76.195 81.782 783 
FORMENTERA 
Formenlera 4 700 4 735 4 713 5 081 5 202 4,316 4 742 5,229 10.3 
ILLA DE FORMENTERA 4.700 4.735 4.713 5.081 5.202 4.31 6 4.742 5,229 10,3 
TOTAL 679.965 700.307 728.173 750.967 767,918 709,146 728.607 765.283 510 
Fuente: 1 B A E y eiaboracih propa 
1.1.4. POBLACIÓN DE DERECHO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCI~N1986-I993. 

DIFER. INCREM. 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1992-93 1992-93 
Mallorca 
Mallorca sin Palma 
567 179 
260 339 
586 002 
271 394 
601 621 
280 929 
613 831 
288 71 1 
568,187 
270 928 
582 118 
278 633 
610 574 
291 701 
28 456 
13 068 
4,9 
2.8 
Palma de Mallorca 306 840 314 608 320 692 325 120 297.259 303 485 31 8 873 15,388 2.1 
Menorca 61 284 64 460 66 868 68 347 64 412 65 552 67 541 1 989 1.E 
Eivissa 
Formentera 
67 109 
4 735 
72 998 
4 713 
77 397 
5 O81 
80,538 
5 202 
72.231 
4 316 
76 195 
4 742 
81 782 
5,229 
5 587 
487 
5,5 
93 
TOTALBALEARES 700 307 728 173 750 967 767 918 709 146 728 607 765,126 36 519 2 L  
Fuente. 1 8A E y elaboracibn propia 
1.1-5. POBtACI6N DE DERECHO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCI~N1970-1993. 
VARIAC. VARIAC. 
ABSOL. RELAT. 
Mallorca 1970 438 771 100,OO 
1975 492 257 53 486 12,18 112,18 
1982 545 171 52 914 10,74 124,24 
562 193 17 022 3.12 128.12 
Mallorca (sin Palma) 
Palma 
Menorca 
- -  
ANO POBLACI~N VARIAC. VARIAC. ~NPICE 
ABSOL. RELAT, 
Eivrssa-Formeniera 
Baleares 
Fuente I B A  E y elaboiacion propia 
1.1.6. POBLACIÓN DE DERECHO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N1989-1993. 
Andalucia 6 865 950 6 906 434 6.940 522 6 972 448 7 002 430 O 43 
Aragdn 
Asturias 
Balnar~s
-. -
1 189 737 
1 098 227 
705 205 
1 189 388 
1 096 106 
707 198 
1188817 
1 093 937 
709 13R 
1 187866 
1 091 749 
710 91 1 
1 186 794 
1 089 438 
712 546 
(W9) 
(021) 
O 72 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Gastilla-Leon 
CataluRa 
Comunrdad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pats Vasco 
Rioja, (la) 
Ceuta y Melila 
TOTAL ESPAÑA 
Fuente: "Papeles de Economia Espafiola" F 1 E S, 
1.1.7. POBLACI~NMAYOR DE 16 AÑOS CLASIFICADA SEGUN LUGAR DE NACIMIENTO. BALEARES. 1992. 
C.A.I,B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
Fuente "Dades demogrhftques 1992", 1.B.A E 
1.1.8. POBLACIbN MAYOR DE 16 AÑQS CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AUTONOMA DE NAC1MIENTO. 
BALEARES. 1992. 
C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA CAPITAL 
TOTAL 560 343 452 065 50 530 57 748 238 587 
Andalucia 72 589 57 145 4111 11 333 35 914 
Aragon 3 313 2 665 25 1 397 1 937 
Asturias 1877 1 465 152 260 1 050 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 876 665 81 130 460 
Castilla-La Mancha 21 432 17 994 833 2 605 11 375 
Castilla-Leon 11 395 8982 830 1 583 6 005 
Cataluira 18 614 13 029 2 900 2 685 9,154 
Comunidad Valenciana 11 502 8 598 657 2 247 5 998 
Pais Vasco 2 640 1 956 777 407 1311 
Extremadura 9 995 8 689 563 743 3 731 
Galicia 5 450 4.459 399 592 3 167 
Rioja, la 508 428 22 58 327 
Madrid 9 135 7 219 586 1 330 5 239 
Murcia 9 588 8 559 320 709 5 666 
Navarra 752 577 60 115 432 
Ceuta 585 505 34 46 403 
Meiilla 776 658 50 68 555 
No consta 43 4 1 O 2 39 
TOTAL 560 343 452 065 50 530 57 748 238 587 
Fuente "Dades demografiques 1992" 1 B A E 
1.1.9. POBLACIÓN MAYOR DE 16 ANOS CLASIFICADA SEGUN COMUNIDAD AuT~NOMADE NACIMIENTO Y SEXO. 
BALEARES. 1992. 
C.A.1.B. MALLORCA MENORCA EIVLSSA-FORMENTERA CAPlTAL 
VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES VARONES MUJERES 
TOTAL 276 115 284 228 221 804 230 261 25 185 25 365 29 146 28 602 115 478 123 109 
Andalucia 36803 35 786 28 755 28 390 2 160 1951 5 888 5 445 17 552 18 362 
Aragon 1571 1 742 1255 1.410 110 141 206 191 864 1 073 
Asturiac 924 953 714 751 78 74 132 128 496 554 
Baleares 184199 194083 158130 18796 19544 15894 16409 69845 75,363 
Canarlas 477 514 419 33 31 71 64 276 31O 
~antabria 
Castlla-La Mancha 
Castilla-León 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Pais Vasco 
fxtremadura 
Galicia 
Rioja, la 
Madrid 
Murcia 
Fuente 'Dades demogrBfiques 1992", i B,A,E 
1.1.10. POBLACI~NMAYOR DE 16 ANOS CLASIF ICADA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO POR MUNICIPiOS. 
BALEARES. 1992. 
TOTAL TOTAL CAL0 OTRA COMUNIDAD EXTRANJERO NO CONSTA 
TOfAL 575.218 378,282 182.061 13.107 1.768 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbuiar 
Binissalein 
Búger 
Bunyola 
Calvia 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Conseli 
COStltX 
Deia 
Escorca 
Esparles 
Eclellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
h a  
Llore1 de Vistaiegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vell 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla. sa 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines. ses 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Carni 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldernossa 1 057 884 131 4 2 O 
Viiafranca de Bonany 1 794 1721 58 14 1 
ISLA DE MALLORCA 464.126 307.639 144.426 10.691 1.370 
MENORCA 
Alaior 4 793 3.957 781 47 8 
Castell, es 4 039 2 251 1 667 112 9 
Ciutadella 16 219 12952 3 036 195 36 
Ferreries 2 835 2 386 440 8 1 
Mao 18 376 12846 5 1  03 273 154 
Mercadal, es 1 819 1 389 407 20 3 
Migjorn Gran, es 844 721 116 5 2 
Sant Lluis 2 538 1 838 640 51 . 9 
ISLA DE MENORCA 57.463 38,340 12 190 711 222 
EIVISSA 
Eivissa 22 688 10,459 11 486 667 76 
Sant Antoni de Portmany 10 344 5 505 4 522 268 49 
Sant Joan de Labrtja 
Sant Josep de Sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
2 772 
7 778 
12 455 
2 226 
4 577 
7 076 
480 
2 940 
4 969 
62 
249 
383 
4 
12 
27 
ISLA DE EIVISSA 56.037 29.843 24.397 1.629 168 
FORMENTERA 
Forrnentera 3 592 2 460 1 048 76 8 
ISLA DE FORMENTERA 3,592 2.460 1.O48 76 8 
Fuente: "Dades demografiques 1992" 1.B A E 
-- 
--  
1.1.11. POBLACI~NCLASlFlCADA SEGÚN LA RELACION CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR MUNICIPIOS. 
BALEARES. 1991. 
ECONOM~CAMENTEACTIVA 
PARADOS 
BUSCANDO HABIENDO ECONOMIC. CUMPLIENDO 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL OCUPADOS 1ER TRABAJO TRABA.ANT, INACTIVA SERV.MILIT, NO CONSTA 
TOTAL 709.1 46 303.348 250.783 7.266 45,299 395.553 3.842 6.403 
MALLORCA 
Alaro 6 
Alcudia f l l  
Algaida 
Andratx 
3 
26 
Aiiany 
Arta 
3 
23 
Banyajbufar 
Binissalem 
1 
146 
Buger 
Bunyola 
CalviA 
7 
102 
9 1 
Campamt 
Campos 
Capdepera 
Gonsell 
6 
13 
52 
9 
costitx 31 
DeiA 4 
Escorca 1 
Espor les 
Estellencs 
26 
1 
Felanitx 61 
Fornalutx o 
lnca 259 
Lloret de Vistalesre 2 
Lluseta 26 
Llubi 16 
Llucrnajor 49 
Manacor 329 
Mancor de la Vall 5 
Maria de la Salut 1 1  
Marratxi 89 
Montuiri 9 
Muro 27 
Palma 2 237 
Petra 21 
Pobla, sa 87 
Pollenqa 352 
Porreies 49 
Puigpunyent 17 
Salines, ses 65 
Sant Joan 14 
Sant Llorenc des Cardassar 38 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Camt 
2 
173 
13 
Santanyi 
Selva 
73 
17 
Cencelles 1 1  
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Vaildemossa 1 290 . 
Vilairanca de Bonany 2,137 56 1,335 7 24 
ISLA DE MALLORCA 568.1 87 240.460 201.101 5,891 33.468 319.754- 3,051 4,922 
MENORCA 
Ataior 6419 2 761 2 283 61 417 3 623 32 3 
Castell, es 5 354 2 439 2 047 66 326 2 864 23 28 
Ciutadella 20,928 9 119 7,398 220 1 301 1 1  628 121 60 
Ferreries 3 679 1 697 1417 32 248 1941 33 8 
Mao 21 548 9 330 8 067 249 1.014 12 058 129 31 
Mercadat. es S 349 955 834 15 106 1 359 1 1  24 
Migprn Gran, es 1 048 447 333 7 107 587 13 1 
Sant Llurs 3.087 1318 1 176 7 135 1 742 17 10 
ISLA DE MENORCA 64.412 28.066 23.555 657 3.954 35.802 379 165 
EIVISSA 
Eiv i~sa 29,913 13.306 1 O 454 330 2 522 15 359 186 1 062 
Sant Antoni de Portmany
Sant Joan de Labritla 
13 539 
3 560 
6 587 
1 551 
4 165 
1 066 
128 
17 
2 294 
468 
6 836 
1 992 
73 
13 
43 
4 
Sant Josep de Sa Taiaia 
Santa EuIBria des Riu 
9,694 
15525 
4 503 
6 988 " 
3 626 
5462 
80 
128 
797 
1 398 
5 093 
8 327 
34 
86 
64 
124 
ISLA DE EIVISSA 72.231 32.935 24,773 683 7.479 37.607 392 1.297 
FQRMENTERA 
Formentera 4 316 1 887 1 354 35 498 2 390 20 19 
ISLA DE FORMENTERA 4.316 1.887 1.354 35 498 2.390 20 19 
Fuente' "Cens de Població 1991" 1 B A,E 
1.1.12. POBLACI~NCLASIFICADA SEGUN EL ESTADO CIVIL POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1991. 
MUNtCIPIOS TOTAL SOLTEROS CASADOS VIUDOS SEPARADOS DIVORCIADOS NO CONSTA 
LEGALMENTE 
TOTAL 709.146 311.254 339.665 43.276 8.206 5.326 1.419 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratr 
Ariany
Arta 
Banyalbiifar 
Binissalem 
Buger
Bunyola 
Calvi& 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucrnajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Marla de la Salut 
Marratxi 
Monluiri 
Muro 
Palma 
Pefra 
Poba, sa 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa Eugenra 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soiler 
Son Servera 
Validemossa 
Vtlafranca de Bonany 024 
ISLA DE MALLORCA 568.187 246,562 273.381 36.151 6.722 4.164 1.207 
MENORCA 
Alaior 
Castell. es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Miatorn Gran. es 
s G~Lluis 3 087 1 339 1517 163 
ISLA DE MENORCA 64.412 29.000 30.510 3,708 
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Porlrnany 
Sant Joan de Labrilla 
Sant J o s e ~  de Sa Talara 
Santa ~u la r ia  des Rru 75 525 6 Y55 7 550 698 146 132 44 
ISLA DE EIVISSA 72,231 33.711 33.735 3,195 778 652 f 60 
FORMENTERA 
Formeniera 4316 1,981 2 039 222 20 45 9 
ISLA DE FORMENTERA 4,316 1,981 2.039 222 20 45 9 
Fuente "Gens de Poblaco 1991" i B,A,E 
1.1.13. ESPERANZA DE VIDA AL NACER POR SEXO Y POR COMUNIDADES AUTdNOMAS. 1990. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS VARONES MUJERES 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
72,54 
74,87 
72.08 
79,76 
81,32 
81.O1 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Garcia 
Madrid 
Murcia 
Fuente: "Espana en cifras 1992" 1 N.E 
1.1. Id.  POBLACION ESTIMADA POR PAISES.1991. 
Austra 
Belgica 
CanadA 
China 
Dinamarca 
Egipto 
España 
Estados Unidos 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Hungria 
Islandia 
India 
lrak 
Irlanda 
Italia 
Jap6n 
Luxemburgo 
Mexico 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Suec~a 
Su~za 
Turuuia 
(1) Millones 
(2) HabiianteslKm2 
Fuente "España en cifras 1992" 1 N E 
1.2. POBLACI~N ACTIVA. 
1 2 1. Población actrva por Comunidades Autónomas Evolución 1992-1 993, 
1 2 2. Población activa ocupada por sectores económicos. Distribución por trimestres Baleares, Evolución 1987-1993. 
1 2 3. Tasa de actividad, ocupación y paro por Comunidades Autónomas. 1993, 
1.2 4. Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses, Evolución 1988-1993 
1 2 5. Desempleo registrado en Mallorca por ramas de actividad y meses. Evoluci6n 1988-1993. 
1.2.6 Desempleo regislrado en Palma por ramas de actividad y meses. Evolución 1988-1993. 
1 2 7 ,  Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses, Evolución 1988-1993, 
12.8, Desempleo registrado en lnca por ramas de actividad y meses. Evolución 1988-1993. 
1.2.9, Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y meses. Evolución 1988-1993, 
1.2.10 Desempleo registrado en Eivissa-Formentera por ramas de actividad y meses Evolución 1988-1993, 
1 2  l .  Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad, tslas y meses. Evolucion 1987-1993 
1.2 12 Desempleo registrado en Baleares por edad y sexo. Distribución por meses, Evolución i987-1993 
1.2 13 Desempleo registrado en Baleares por grupos profesionales Diciembre 1993 Comparación con el mismo 
mes del año anterior 
1,2,14, Desempleo registrado en Baleares por niveles acad8micos Diciembre 1993 Comparación con el mismo mes 
del ano anterior. 
1.2.15 Desempleo registrado en Baleares por actividades economicas, ~iciernbre' 1993. Comparación con el mismo mes 
del año anterior, 
1 2.16. Desempleo regislrado en Baleares por grandes grupos de actividades económicas, Diciembre 1993. Comparación 
con el mismo mes del aflo nlerior. 
1 2.17, Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo, Dtciembre 1993. Comparación con el mismo mes def 
afio anterior 
1.2.18. Colocaciones registradas por Comunidades Aulónomas, Evolucibn 1992-1993 
1.2.19, Demandas de empleo registradas en el INEM t3aleares. Evolución 1992-1 993. 
1.2.20, Contratos registrados en el INEM por tipos. Baleares Evolución 1992-1993, 
1.2 21 Trabajadores afectados por medidas de extinción, suspension y reducción de jornada por Comunidades Autbnomas. 
Evolución 1992-1 993. 
1 2.22 Permisos de trabajo concedidos a extranleros por dependencia laboral y por Comunidades Autbnomas, 
Evolucion 1992-1 993 
1 2 23. Apertura de centros de trabajo. Centros y trabajadores. Distribución por Comunidades Autónomas Evolución 1992-1993. 
1.2 24 Ganancia media por hora trabajada. Pagos totales en jornada normal y extraordinaria por categorias profesionales 
y Comunidades Autónomas. 992 
1 2 25, Ganancia media por trabajador y mes Pagos totales en jornada normal y extraordinaria por categorias profesionales 
y Comunidades Autónomas, 992. 
1 2 26, Ganancia media por trabajador y mes por Comunidades Autónomas tV Trimestre 1992, 
1 2.27, Porcentaje de la ganancia media entre mujeres y hombres. Pagos totales en jornada normal y extraordinaria 
por categorias profesionales y Comunidades Aulónomas. iV  Trimestre 1992 
1.2.28. Conventos, trabajadores y aumento salarial por Comunidades Autónomas Evolucion 1992-1993. 
1 2.29. Accidentes en jornada de trabajo con baja por Comunidades Autónomas Evolución 1992-1993. 
1.2.30. Huelgas desarrolladas. Trabajadores participantes y jornadas no trabajadas por Comunidades Autónomas. 
Evolución 1992-1993, 
1.2.31. Conciliaciones tndividuales terminadas por Comunidades Autonomas. Evolucion 1992-1 993. 
1.2.32. Conciliaciones colectivas terminadas, Trabajadores y empresas afectadas por Comunidades Autónomas. 
Evolución 1992-1 993 
12.33 Trabajadores afiliados en alta laboral segun régimen por Comunidades Autónomas. Evolución 1992-1993 
1.2.34 Trabajadores asalariados afiliados al &gimen general de la Seguridad social, Baleares Evolucion 1992-1993. 
1 2 35. Pensiones en vigor por tipos y Comunidades Autónomas Evolucion 1992-1993. 
1 2 36 Efectivos laborales por sectores economicos y Comunidades Autónomas Evolución 1992-1993. 
1 2 37 Efectivos laborales por dimensión de la empresa y Comunidades Autónomas Evolución 1992-1993 
1987 
1.2.1. POBLACIONACTIVA POR COMUNIDADES AUTÓNQMAS. EVOLUCIÓN 1992-1993 
COMUN. AUTONOMAS 
Andaucia 
'Aragon 
Asturtas 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla La Mancha 
Castila-Leon 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja, la 
Ceuta y Melilia 
TOTAL GENERAL 
ACTIVOS OCUPADOS PARADOS 
1992 1993 %VAR. 1992 t993 %VAR, 1992 1993 %VAR. 
2 508.8 
463,9 
413.3 
2 533.3 
468,l 
406.8 
1,O 
0.9 
11.61 
1 802,6 
407,a 
342,l 
1.696.7 
390.2 
323.2 
(5.9) 
{4,3) 
15.51 
706,3 
56,O 
836,6 
77,9 
83.6 
18,4 
39.1 
17.4 
265,5 279,8 
586.8 592,O 
195,6 1998 
614,6 6178 
985,6 982,4 
2 503.5 2 545,6 
1 544.8 1 577,4 
399,8 408,6 
1 160,4 1 156,9 
1901 8 1928,6 
395 9 
202 6 
406,O 
199,7 
869 6 873,9 
99-8 99.6 
42 4 42,7 
15 154 7 15.319,O 
Fuente: "Boletin de Estadisticas Laborales" Ministerro de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.2. POBLACI~NACTIVA OCUPADA POR SECTORES ECON~MICOS.DISTRIBUCI~NPOR TRIMESTRES. 
BALEARES. EVOLUCIÓN 1987-1993. 
AQQ ' TRIMESTRE TOTAL AGRICULTURA INDÚSTRIA CONSTRUCGK%~ SERVICIOS 
218,4 16.2 432  25.2 133,7 
247,8 
I Tiim 249,4 
II Trim. 247,s 
III Trim 252,8 
iV Trim 2415 
252,9 
I Trim 243,O 
II Trim. 257.8 
III Trim 26119 
IV  Trim, 249,l 
235,4 
I Trim 241,7 
II Trim 235,7 
III Trim 238.6 
IV T m .  225,7 
230,6 
I Trim 219-3 
II Trim 231,7 
lil Trim 243.6 9,O 39,2 22.3 173,l 
IV Trim 227,6 8.5 36,7 23,4 t 59,O 
Fuente "Encuesta de Pobacián Actrva" 1.N E 
1.2.3. TASA DE ACTIVIDAD, OCLIPACION Y PARO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS TASA DE TASA DE TASA DE 
ACTIVIDAD OCUPACION PARO 
Andalucia 47,1 31.6 
Aragtm 47,O 39.2 
Astutias 43.7 34.7 
Baleares 52: 1 42'9 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mani 
Cactilla-Le6n 
Cataluna 
C Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Aloja, la 
C P I ~v Melilla 
TOTAL GENERAL 48,3 37.5 
-
21,5 
Fuente "Boletin de Estadisticas Laborales". Ministerio de Trabajo y seguridad Social 
1.2.4.DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVQLUCIÓN1988-1993. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 $988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero.. . . 304 295 233 312 286 304 5411 5138 4461 3960 4146 4260 
Febrero 289 
Marzo 302 
Abril 292 
Mayo
Junro 
260 
235 
Julio 205 
Agosto 208 
Septiembre 
Octubre 
208 
225 
Noviembre 247 
Diciembre 272 
MEDIA MENSUAL 253,92 
Actividad GONSTRUCCION SERVICIOS 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
MEDIA MENSUAL 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTALBALEARES 
AFIO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1909 1990 1991 1992 1993 
Enero 3 868 3 275 2 688 2 584 2 432 2 541 60 434 59 492 54 325 53 668 51 755 52 274 
Febrero 3 917 3 335 2 824 2 648 2 596 2 693 56 964 56,666 53 295 52 534 50 609 52 557 
Marzw 4096 3 365 2 954 2,617 2936 2 978 52 861 52 624 51 884 49 187 49 326 52,849 
Ahril 4151 3396 79RE  7734 3081 3111 45865 44685 46066 41189 43920 48697 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 3 089 2 770 2 560 2 257 2 582 3 089 25 712 26 678 27893 26 656 30 698 35 615 
Septiembre 3 073 2 617 2637 2 484 2 610 3 252 25 440 25496 28 622 28 177 31 727 37 575 
Octubre 3289 2 774 2 723 2 467 2 785 3 220 31 649 29 530 34 418 36840 38 747 43 048 
Novternbre 3 343 2 830 2 644 2 555 2 708 3 149 50 503 42 349 49 771 49 771 49 955 50 206 
Diciembre 3 193 2 750 2 520 2 353 2 484 2 964 59 928 48 687 53 783 51.668 51 059 51 735 
MEDIA MENSUAL 3 599,OO 2 998 67 2 735.50 2 535,58 2 721,25 3,073,33 41 596,42 39 448,OO 41 259,67 39 685,33 41 330,67 45 Oi'3,O8 
Fuente I N E M Diteccion Provnctal y elaboracion propia 
-- 
1.2.5.DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTlVlDAD Y MESES. EVOLUCIdN 1988-1993. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
ANO 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 

Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
MEDIA MENSUAL 
-
Actividad CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
fnero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 
J U ~ I O  2116 1958 
Julio 2 176 2100 
Agosto 2 641 2472 
Septiembre 2486 2261 
Octubre 2398 2 148 
Noviembre 2 174 1 993 
Diciembre 2379 2149 
MEDIA MENSUAL 2 380 75 2 119,08 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MALLORCA 
nao
-
1988 1989 3990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 t992 1993 
Enero 2 974 2 456 2 243 2 100 2040 2 098 45249 43 012 37 912 42 520 38 274 42 790 
Febrero 3 081 2 571 2 269 2 148 2 147 2 224 42 549 40 962 37 448 41,570 37 694 42 930 
Marzo 3259 2 638 2 390 2 130 2403 2 455 39 420 37 979 36502 38 663 36 735 42920 
Abril 3 238 2 580 2 371 2 185 2487 2 518 34 382 31 653 32 382 32 111 32 889 39244 
Mayo 
Junio 
Julio 
3 012 
2857 
2 606 
2 335 
223' 
2 063 
2 186 
2,154 
2 006 
2 097 
2 181 
1 973 
2 240 
2372 
2 313 
2560 
2824 
2784 
25 816 
22 415 
21 001 
23 295 
20 (164 
20 561 
24659 
22631 
21 951 
25 060 
23 449 
22 643 
27,676 
26513 
25.929 
32.935 
31 731 
31 036 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
2 235 
2329 
2519 
2 093 
2 101 
2 203 
1 926 
2 015 
2 081 
1 879 
2 075 
2 029 
2 165 
2 138 
2301 
2 598 
2 747 
2 720 
20 390 
20 429 
25249 
20 763 
20 030 
23501 
21 831 
22 542 
26 758 
22 279 
23 108 
28 901 
25 573 
26 190 
31 408 
29 859 
31 314 
35 122 
Noviembre 2 523 2 230 2 O01 2 138 2 237 2 655 37 884 30 841 38 808 36 643 40 700 40 607 
Diciembre 2342 2 160 1979 1 981 2079 2 508 43 501 36 710 42 431 38045 41 829 41 765 
MEDIA MENSUAL,' 2 747,92 2 305 08 2 127 58 2 076,33 2,243,50 2 558,OO 31 523,75 29 189,25 30 487,92 31 249,33 32 617,50 36 854,42 
Fuente I N E IM Wrrección Pravcncial y eiaboraaón propia, 
1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUClÓN 1988-1993. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
A ~ O  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
fnero 159 123 106 151 127 118 2737 2287 1956 2044 2092 2063 
Febrero 147 126 120, 159 122 118 2626 2208 2001 2087 2070 2,092 
Marzo 154 132 129 154 133 127 2499 2090 1971 2011 2013 2150 
Abril 159 121 133 156 134 123 2365 1 991 1 904 1874 1 964 2 124 
Mayo 
Junio 
148 
120 
119 
102 
126 
120 
144 
141 
128 
118 
116 
107 
2.236 
2011 
1 892 
1815 
1 789 
1749 
1 727 
1721 
1 917 
1857 
2022 
2004 
Julio 102 102 109 134 113 104 1998 1 812 1 737 1.734 1800 1990 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
100 
97 
102 
98 
95 
88 
107 
109 
116 
128 
133 
142 
106 
702 
110 
100 
109 
118 
2.034 
2040 
2 186 
1817 
1729 
1804 
1 748 
1719 
1818 
1751 
1802 
1904 
1 777 
1807 
1871 
1881 
1952 
2002 
Noviembre 113 97 138 154 114 106 2330 1789 1967 2038 1993 2.061 
Diciembre 113 100 144 119 114 109 2445 1920  2044 2057 2059 2132 
MEDIA MENSUAL 126,17 108,58 121,42 142,92 1 l8,42 112,92 2 292,25 1 929,50 1 866,92 1 895,83 1 935,OO 2 039,42 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1988 1989 1990 1991 1992 
Enero 2 405 1 567 1,546 1 829 2 434 
Febrero 2
-
079 1 520 1564 1 878 2 398 
Marzo 1 974 1521 1 626 1 925 2 349 
Abril 1 953 1.486 1 565 1 857 2 329 
Mayo 1853 1 380 
Junio 1,674 1 394 
Julio 1640 1480 
Agosto 1860 1 675 
Septiembre 1,722 1521 
Octubre 1683 1475 
Noviembre 1 552 1367 
Diciembre 1 751 1.504 
MEDIA MENSUAL 1 845,50 1 490,83 1,565,92 2 023.75 2 487.75 2 864,O8 15929,63 13 745,l7 14 827,113 16 169.58 17 2lZ,83 19 215 58 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL PALMA 
ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero 2 517 2 152 2061 1 859 1 657 1 734 
Febrero 2 652 2 229 2 179 1935 1725 1 831 
Marzo 2,784 2 268 2.247 1 914 1889 1 997 
Abril 2 768 2 236 2200 1 957 2 021 2 050 
Mayo 2614 2088 2065 1877 1851 2118 
Junio 2 541 2 041 2.063 1 908 t 976 2 358 
Julio 2 348 1 915 1 915 1 744 1 955 2 344 
Agosto 1987 1955 1847 1652 1810 2 188 
Septiembre 2 062 2 005 1901 1757 1767 2 303 
Octubre 2 195 2 118 1939 1655 1891 2 230 
Noviembre 2 216 2 139 1893 1764 1835 2 143 
Drciembre 2 032 2 063 1 820 1 617 t 712 1 989 
MEDIA MENSUAL 2 393,OO 2 100 75 2 010,67 1 804,08 1 840,75 2 106,92 
Fuente' 1.N E M Direccibn Provincial y elaboracibn propia. 
1.2.7. DESEMPLEO REGISTRAD0 EN MAMACOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCI~N1988-1993. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero . 43 60 58 48 39 49 431 481 439 426 441 440 
Febrero 47 63 62 52 42 46 430 456 44 1 427 357 442 
Marzo 51 61 65 48 43 42 392 450 443 402 348 446 
Abril 49 60 63 43 42 42 385 412 422 357 326 41 6 
Mayo 
Junio 
46 
53 
55 
55 
58 
57 
40 
Y 6 
31 
27 
32 
28 
352 
368 
349 
326 
387 
377 
315 
289 
292 
283 
367 
366 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
0c:ubre 
Noviembre 
Diciembre . . . . .. . . 
MEDIA MENSUAL 52,17 56,92 59,33 42,08 38,33 31,25 403,17 394.92 419,33 34125 348.92 397,17 
Actlvldad CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
AÑO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero 235 404 385 585 497 875 6492 7966 7 911 7 478 5.661 6 944 
Febrero 135 366 410 536 477 667 6 099 7225 7 446 7 126 5 481 6 738 
Marzo 139 362 434 485 475 652 5 454 6 617 6 941 6 121 5 297 6 335 
Abril 154 347 450 449 463 660 4 360 4 999 5.608 4 102 3 578 4 875 
Mayo 
Junio 
194 
237 
374 
376 
417 
422 
461 
429 
425 
420 
618 
641 
2406 
1 530 
2419 
1624 
2584 
1 909 
2120 
1.450 
1878 
1653 
2363 
2 060 
Julio 318 432 492 468 460 684 926 1535 1 750 1 290 1553 1 870 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
523 
529 
495 
557 
515 
471 
630 
679 
673 
450 
437 
490 
551 
554 
593 
764 
766 
776 
919 
944 
1.839 
1421 
1287 
2 091 
1613 
1738 
2 768 
1 184 
1 218 
2 599 
1508 
1643 
2 934 
1766 
1890 
2.543 
Noviembre 420 430 655 521 673 756 6 328 5 813 5,984 5 357 6797 4373 
Diciembre 404 440 648 535 676 761 7 754 7952 7 721 5816 6 944 4 350 
MEDIA MENSUAL 315,25 42283 524,58 487,17 522.00 701,67 3,754,25 4 245,75 4 497,58 3 821,75 3 743,92 3 842,25 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 
ANO 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Szptiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
MEDIA MENSUAL 
(*) A partir del mes de drciembre se produce la desagregación de Felanitx 
Fuente 1 N E M Direccion Provincial y elaboracidn propia 
' 
1.2.8. DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCI6N 1988-1993. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
nfio 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
MEDIA MENSUAL 11& 16,OO 14,33 19,92 18.58 20,75 1 163,50 1 053.08 909,OO 626,50 760,00 892,08 
Actividad CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
ARO 1988 1989 1990 1991 1992 
Enero 269 236 205 282 440 
Febrero 228 225 195 277 440 
Marzo 192 192 190 248 452 
Abril 203 181 218 261 466 
Mayo 186 187 211 256 431 614 1 316 1 573 1.711 1 272 1 516 2 006 
Junio 205 188 204 252 424 619 1 084 987 1218 1 106 1305 1 700 
Julio 218 188 190 242 428 649 980 827 1 151 1 051 1 299 1 596 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
258 
245 
220 
240 
225 
202 
251 
262 
284 
248 
257 
357 
481 
503 
541 
676 
672 
697 
916 
808 
1409 
765 
728 
1 302 
1.185 
1 196 
2 003 
t 023 
1 144  
2 035 
1273 
1 357 
2 174 
1 577 
t 682 
2 266 
Noviembre 202 196 259 361 541 721 3 415 4 179 4 042 3 045 3 696 4 096 
D~ciembre 224 205 253 407 587 750 5 436 5 578 4 550 3 300 3 845 4.192 
MEDIA MENSUAL 220 83 205.42 226,83 287.33 477,83 662,75 2 662,58 3,002,17 3 110,25 2 438,08 2 401,50 2 832.58 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL lNCA 
nÑo 1988 T989 1990 1991 1992 1993 1988 $989 1990 199'1 1992 1993 
Enero 239 108 3 65 249 262 6 414 7 309 7 091 5 556 4 854 5 714 
Febrero 183 112 O 59 273 271 6128 7192 6743 5238 4895 5722 
Marzo 202 137 16 60 329 318 5 721 6 739 6.335 4 746 4666 5 844 
Abril 196 122 27 90 320 317 4,792 5 145 5 155 3 637 4027 5 160 
Mayo 152 99 26 104 286 308 2 728 2 893 2,862 2 215 2 976 3 835 
Junio 141 69 27 152 296 339 2 494 2219 2 S76 2077 2 780 3 537 
Julio 132 40 25 138 271 326 2 434 2 027 2 206 1 992 2 707 3 438 
Agosto 127 36 22 152 264 309 2 490 2 019 2 328 1 983 2 749 3 405 
Septiembre 118 5 38 221 268 325 2363 1 854 2 332 2.225 2886 3 549 
Octubre 141 4 59 250 286 340 2959 2 447 3 205 3 392 3 799 4 197 
Noviembre 124 1 41 240 272 336 4 965 5346 5 203 4 407 5348 6 070 
Dicieinbre 122 0 68 23'7 260 336 7089 6861 5 705 4.762 5 582 6 214 
MEDIA MENSUAL 156,42 61 ,O8 29,33 147,33 28l,17 31 5,58 4 214,75 4 337,58 4 290,08 3 51 9,17 3 ~39 ,Oo  4 723.75 
Fuente I N E M Direccion Provrncial y elaboración propia 
1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTtVlDAD Y MECES. EVOLUCI~N1988-1993. 
Actividad AGRICULTÜRA INDUSTRIA 
AfiO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 t989 1990 1997 1992 1993 
Enero 14 10 11 4 15 13 71 3 681 646 572 609 572 
Febrero 12 8 7 9 13 14 687 643 663 616 577 602 
Marzo 9 8 8 10 15 17 71 2 662 634 593 574 652 
Abril 13 17 8 14 17 19 71 6 657 655 628 573 650 
Mavo 8 9 6 13 13 14 700 650 622 560 51 1 568 
JU~IO 9 6 5 7 16 665 588 586 487 444 519 
Julio 12 6 7 7 l312 16 670 598 553 491 391 494 
Agosto 14 
Septiembre 5 
Octubre 6 
7 
10 
13  
6 
5 
8 
6 
12 
16 
1O 
1 O 
9 
14 
13 
16 
649 
598 
594 
607 
564 
621 
563 
573 
567 
463 
502 
579 
408 
41 O 
456 
495 
493 
527 
Noviembre 6 15  5 17 15 15 639 659 633 589 485 542 
Dicembre 8 14 8 13 14 11 680 683 630 624 544 560 
MEDIA MENSUAL 9.67 9,75 7,00 10.67 13,OO 0,00 668,58 634.42 610.42 558,67 498,50 556,17 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero 262 295 345 346 381 456 2,951 3 641 3 878 2 677 2 642 2 485 
Febrero 231 232 331 328 394 475 2 798 3 530 3 874 2552  2 589 2 536 
Marzo 221 215 311 291 385 489 2 735 3 229 3 736 2 380 2 517 2.686 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dmembre 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MENORCA 
AÑO 1988 19% 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero 671 631 457 294 220 224 461  1 5 258 5 337 3 893 3 867 3 750 
Febrero 658 573 479 276 241 236 4 386 4 986 5 354 3 781 3 814 3 863 
Marzo 691 557 482 250 273 268 4368  4671 5171 3524  3764 4112 
Abril 771 645 510 321 313 317 4 379 4 638 4882 3 435 3 588 3 852 
Mayo 775 625 498 313 264 307 3755 3479 3583 2448 2569 2,952 
Junio 700 581 487 312 285 311 2 981 2 750 3 025 2 138 2 256 2748  
Julio 780 622 497 265 238 280 3 078 2 757 2 906 2.150 2 025 2,515 
Agosto 708 561 469 235 227 276 2 762 2 629 2.925 2,017 1 998 2 424 
Septiembre 632 419 462 263 246 297 2 524 2 f82 2 919 2 324 2 090 2639  
Octubre 600 474 467 259 261 290 2 636 2 745 3 295 2 919 2 592 3235 
Noviembre 626 510 456 239 244 276 4 638 4 892 4 122 3 840 3 440 4 128 
Diciembre 646 500 376 207 209 259 5 098 5361 4 097 3 883 3 561 4 115 
MEDIA MENSUAL 688,17 558,17 470,OO 269,50 25l,75 278,42 3 768,OO 3 862,33 3 968,OO 3 O29,33 2 96387 3 36l,O8 
Fuente 1 N E M Direccibn Provincial y elaboracion propia. 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVISSA-FORMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLUCIÓN 1988-1993. 
Actividad AGRICULTURA INDUSTRIA 
ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero 2 1 1 15 25 22 318 388 340 270 309 270 
Febrero 2 2 i 15 2 1 23 301 348 326 272 298 273 
Marzo 2 4 1 22 24 261 329 322 260 281 274 
Abril O 5 1 17l  21 24 236 295 298 213 265 260 
Mayo 
Junio 
O 
2 
6 
8 
1O 18 
14 
15 20 
22 
227 
186 
262 
212 
266 
21 1 
157 
132 
21 O 
194 
249 
223 
Julio 1 8 l 4  11 l315 20 166 199 201 109 185 198 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
1 
O 
1 
7 
6 
6 
l 211 
9 
17 
11 
14 
20 
17 
17 
20 
17 
17 
20 
166 
7 94 
257 
188 
188 
188 
146 
147 
198 
102 
125 
198 
180 
195 
236 
185 
200 
21 9 
Noviembre 1 3 18 26 22 22 31 1 239 234 273 255 228 
Dtcrembre 1 3 16 19 23 22 388 239 252 303 26 1 227 
MEDIA MENSUAL O 492  9,25 16,42 19,25 21,08 250,92 256,25 245.08 201,17 239.08 233,83 
Actividad CONSTRUCCION SERVICIOS 
AA0  
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Nov1embt.e 
Diciembre 
MEDIA MENSUAL 
Actividad SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 
ANO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Enero 188 188 88 190 172 219 10181 11222 11076 7.255 9614  5734  
Febrero 191 191 76 224 208 233 9 632 10 718 10,493 7 183 9 101 5 764 
Mnrm 170 170 82 217 260 255 8 693 9 974 10 211 7 000 8827  5817.. 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 125 125 160 170 230 249 2 462 3 342 4 429 2 448 3 327 3 678 
Agosto 116 116 165 143 190 215 2410 3286  3137 2350 3127 3332 
Septiembre 97 97 160 146 226 208 2349 3284  3161 2745 3447  3622 
Octubre 97 97 175 179 223 210 3 588 3 284 4 365 5 020 4 741 4691 
Noviembre 90 90 187 178 227 218 7689 6616 6841 9288 5815  5471 
Diciembre 90 90 165
--
165 196 197 10978 6616 7255 9740 5669  5855 
MEDIA MENSUAL 13542 135,42 137,92 189,75 226,OO 236,92 6 040,83 6 396,42 6 803,75 5 4O5,83 5 749 50 4 857 58 
Fuente I N E M Direccion Provincial y elahoraciin propia 
1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD, ISLAS Y MESES. EVOLUCIÓN 1987-1993. 
BALEARES MALLORCA 
ARO MES TOTAL AGRICUL. INDUST, CONSTR, SERVICIOS 5.0,A. TOTAl AGRICUL, INDUST. CONSTR. SERVICIOS S.O.A. 
Enero 52 274 304 4260 5 464 39705 2 541 42790 269 3418 4196 32809 2098 
Febrero 52 557 304 4327 5.503 39730 2 693 42 930 267 3452 4 222 32 765 2 224 
Marzo 52 849 268 4496 5 621 39486 2 978 42 920 227 3 570 4 361 32 307 2455 
Abril 48697 273 4402 5605 35306 3111 39 244 230 3492 4 360 28 644 2 518 
Mayo 40517 242 4093 5 4 1 6 2 7 6 1 8  3148 32 935 208 3276 4 218 22 673 2 560 
Junio 38 575 225 3 976 5 404 25,548 3 422 31 731 187 3234 4 204 21 277 2 829 
Julio 37229 213 3902 5687 24114 3313 31036 177 3210 4468 20397 2784  
Agosto 35 615 207 3 765 5 974 22580 3 089 29859 176 3085 4 699 19 301 2 598 
Septiembre 37 575 221 3 864 6,076 24 162 3 252 31314 191 3171 4788 20417 2747 
Octubre 43 048 256 3 989 6 088 29 495 3 220 35 122 220 3,243 4 813 24 126 2 720 
Noviembre 50 206 261 4 116 5919 36761 3 149 40 607 224 3346 4 702 29 680 2 655 
Diciembre 51 735 277 4239 6 122 38 133 2 964 41 765 244 3452 4861 30 700 2508 
MENORCAEIVISSA-FORMENTERA 
ARO MES TOTALAGRICUL INDUST, CONSTFISERVICIOS S.0.A. TOTALAGRICUL, INDUST, CONCTRSERVICIOS S,OA 
1987 3 325 9 631 233 1 737 715 5 544 6 201 488 4 703 146 
1988 3 768 9 669 268 2 134 688 6040 1 251 501 5.132 155 
1989 3 8bZ 10 634 273 2 387 558 6 396 5 256 560 5 440 135 
1990 3 968 7 610 383 2 498 470 6 803 9 245 557 5 854 138 
1991 3 030 11 559 328 1 862 270 5,406 16 201 518 4481 190 
1992 2 964 13 499 368 1 832 252 5 750 19 239 643 4 623 226 
1993 3 361 15 556 477 2.034 278 4 858 21 234 772 3 594 237 
Enero 3 750 13 572 456 2 485 224 5734 22 270 812 4411 219 
Febrero 3,863 14 602 475 2,536 236 5764 23 273 806 4,429 233 
Marzo 4 117 17 652 489 2 686 268 5,817 24 274 771 4 493 255 
Abril 
Mayo 
Jun~o 
Julio 
Agosto 
Sepiernbre
Octubre 
Noviembre 4128 15 542 472 2.823 276 5 471 22 228 745 4 258 218 
Dicrembre 4 115 11 560 477 2 808 259 5,855 22 227 784 4 625 197 
Fuente "Butlleli d Estadistica Balear'' I B A E. 
1.2.12. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR EDAD Y SEXO. DISTRIBUCI~NPOR MESES. 
EVOLUCI~N1987-1993. 
BALEARES MALLORCA 
GRUPOSDEEDAD SEXO GRUPOS DE EDAD 
-
SEXO 
ARO MES TOTAL 16.19 20:24 25.54 MACBSHOMBRES MUJERES TOTAL 1619 20-24 25-54 MAS55 HOMBRESMUJERES 
1987 42181 5227 9065 24226- 3664 20423 23758 33313 4021 7062 19116 3114 16039 17274 
1958 41 596 4 649 8 934 24 692 3 321 18 565 23 C31 31 788 3 347 6 718 18 960 2 755 13 987 17 801 
1989 39448 4125 8157 24022 3.144 16322 23126 29189 2914 5910 17838 2527 11787 17403 
1990 41,260 4216 8255 25565 3224 16775 24485 30488 3010 6013 18903 2562 12160 18328 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junro 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Nov~embre 
Diciembre 
MENORCA EIVISSA-FDRMENTERA 
GRUPOSDEEDAD SEXO GRUPOS DE EDAD SEXO 
ANO MES TOTAL 16.19 20-24 25-54 MAS 55 HOMBRES MUJERES TOTAL 16-19 20-24 25-54 MAS55 HOMBRESMUJERES 
1987 3 325 671 794 1 600 260 1 572 1753 5 543 535 1 210 3 509 290 2 812 2 732 
1988 3 768 726 900 1 870 273 1 726 2 042 6 041 576 1 317 3 854 293 2 853 3 188 
1989 3 862 646 905 2 019 293 1 705 2 158 6 396 565 1 342 4 1GG 324 2 831 3 566 
1990 3 968 646 915 2 121 285 1 792 2 176 6 804 559 1 327 4 541 376 2 823 3 981 
1991 3 029 382 560 1 893 195 1 243 1 787 5 406 441 905 3 729 332 2 179 3 227 
1992 2964 407 562 1 801 194 1 374 1 590 5 750 453 986 3 960 351 2 420 3 330 
1993 3 361 449 669 2 023 221 1 694 1 668 4 858 499 895 3 189 275 2 257 2 601 
Enero 3 750 470 798 2 273 209 1 879 1 871 5 734 565 1 106 3 762 301 2 638 3 096 
Febrero 3 863 471 810 2 358 224 1 923 1 940 5 764 579 1 113 3 778 294 2 621 3 143 
Marzo 4112 527 871 2482 232 1992 2120 5817 602 1135 3790 290 2597 3220 
Abril 3 852 543 776 2 303 230 t 856 1 996 5 601 630 1 084 3 608 279 2 433 3 168 
Mayo 
Junio 
2952 
2 748 
443 
419 
56% 
495 
t 738 
1 632 
203 
202 
1 437 
1 349 
515 
1 399 
4 530 
4 096 
5 4  
463 
885 
736 
2 970 
2 650 
249 
247 
2 063 
1 850 
2 567 
2 246 
Julio 2 515 349 450 1 51 1 205 1 262 1 253 3 678 372 616 2 441 249 1 733 1 945 
Agosto 
Sepliembre 
Octubre 
2 424 
2 639 
3 235 
318 
371 
457 
443 
488 
666 
1 460 
1564 
1 881 
203 
216 
231 
1 280 
1389 
1 706 
1 144 
1250 
1529 
3 332 
3 622 
4 691 
313 
349 
482 
544 
592 
836 
2 228 
2 427 
3 089 
247 
254 
284 
1 671 
1 814 
2 259 
1661 
1808 
2432 
Noviembre 4 128 506 837 2 545 240 2 128 2 000 5 471 537 995 3 641 298 2 592 2 879 
Diciembre 4 115 509 821 2 526 259 2 121 1 994 5 855 546 1 115 3 886 308 2 814 3 041 
Fuente 'Bullleti d Estadistica Balear" I B A E 
1.2.13. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRUPOS PROFESIONALES. 
DICIEMBRE1993. COMPARACI~N CON EL MISMO MES DEL AÑQ ANTERIOR. 
CONCEPTO 1992 1993 %VA!?. 
Prolesionales y t4cnicos 
Directivos y tuncionacios 
Administrativos y asimilados 
comerciantes y vendedores 
Trabajadores servr¿m 
Trabajadores agricultura 
Trabajadores minería 
Trabajadores industria d e  calzado 
Trabajadores industria plaslicos 
Ppon~s 
TOTAL GENERAL 51 059 51 735 1 32 
Fuente I N E M Direccion Provinctal y elaboración propia 
1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACAD~MICOS. 
DICIEMBRE 1993. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL AÑOANTERIOR. 
CONCEPTO 1992 1993 %VAR. 
Analfabetos 
Estudios primarios 
Certificado escolaridad 
E G B  
B U P  
F P 
Titulacon Grado Medio 684 804 1734 
Titulacion Grado Superior 629 695 10,119 
TOTAL GENERAL 51 059 51 735 1.32 
Fuente I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
DICIEMBRE 1993. COMPARACI~NCON EL MISMO MES DEL AÑOANTERIOR. 
CONCEPTO 1992 1993 %VAR. 
01 Produccion agricoia 168 142 -15,4B 
02 Produccion ganadera 15 12 20,OO 
03 Servicios agro-ganaderos 15 17 13,33 
04 Caza y repoblac cinegetica 7 6 -14,29 
05 Silvicultura 5 3 -40 O0 
06 Pesca 86 97 12,79 
11 Extrac combustibles sólidos 
12 Extrac pctroieo y gas 
13 Restna de petroeo 
14 Extrac mineral radiactivo 
15 Producción energia 
1G Captacion agua 
21 Extrac mineral metalico 
22 Produccion metales 
23 Extrac mineral no metAlico 
24 Industria mineral no meta~cos 
25 Industria química 
31 Fabric product mel8licos 
32 Construcción maquinaria 
33 Maquinaria de oftctna 
34 Maquinaria elecirica 
35 Material electronico 
36 Autornoviles y repuestos 
37 Construccion naval 
38 Material de transporte 
39 lnslrumentas de precisión 
41 Alimentos, bebidas y tabaco 
43 Industria textil 
44 Industria del cuero 
45 Calzado y vestido 
46 Madera y corcho 
47 Papel y artes graficas 
48 Caucho y material plastico 
49 Otras industrias manufactureras 
50 Construccion 
61 Comercio a1 por mayor 
62  Recuperacion de productos 
63 Intermediarios comercio 
64 Comercio al por menor 
65 Restaurantes y cafes 
66 Wostelerid 
67 Reparaciones 
71 Transportes ferrocarril 
72 Transportes terrestres 
73 Transporte naval 
74 Transporte aereo 
75 Actividades anexas al transporle 
76 Comunicaciones 
81 Instituciones financieras 
82 Seguros 
83 Auxrl financ inmobiliarias 
84 Servicios a empresas 
85 Alquiler bienes muebles 
86 Alauiler bienes tnmuebles 
CONCEPTO 1992 1993 %VAR. 
91 Administracron publica 952 909 -4,52 
92Servicios pubiicos 349 354 1,43 
93Educacion e investigación 370 387 459 
94Sanidad 489 487 -0,41 
95 Servtcios sociales 89 94 5,62 
96 Recreativa-culturales 592 534 -9,RO 
97 Servicios personales 4,820 5 338 1 0,75 
98Servicios dom~sticos 61 74 21,31 
99 Represenlacion internacional 2 113 5 550,013 
XX Sin ocupación anterior 2,484 2 964 19,32 
TOTAL GENERAL 51 059 51 735 1,32 
Fuente 1 N E M Dtreccion Provincial y eiaboracion propia 
1.2.16. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD ECON~MICA. 
DICIEMBRE 1993. COMPARACI~NCON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
CONCEPTO 1992 1993 %VAR. 
O, Agricultura, ganaderta, caza y pesca 296 277 -642 
7 Agua y energia 55 62 12.73 
2 Extractrva y transfor. minefales 171 191 1 1  ,70 
3 Indust. mecanicas y de ptecsion 342 339 -0,88 
4 Otras industrias manufactureras 3612 3 647 0,97 
5 Construccion 5 402 6 122 13.33 
6 Comercio, hosteleria y reparacion 26.81O 25 276 -5.72 
7 Transportes y comunicaciones 2 565 2 723 6,16 
8 Financieras v sequros 1.598 1 844 15.39 
9 Otros servicios - 7 724 8 290 7,33 
XX Sin ocupacion anteriar 2 484 2 964 19,32 
TOTAL GENERAL 51 059 51 735 1 32 
Fuente I,N,E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.17. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTfVlDAD EN EL DESEMPLEO 
DICIEMBRE $993.COMPARACI~NCON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
CONCEPTO 1992 1993 %VAR. 
O Agricultura, ganaderra, caza y pesca O,% 0,54 0,04 
1 Agua y energia 0,11 0,lZ -0,Ol 
2 Extractiva y transfor minerales 0,33 0,37 +,O3 
3 Indust mecanicas y de precsron 0.67 D,66 0,01 
4 Otras industrias manufactureras 7.07 7,05 0,02 
5 Conslruccion 
6 Comercio, hosteleria y reparacon 
7 Transportes y cornunrcaciones 
8 Financieras y seguros 
9. Otros servicios 
XX Sin ocuoación anterior 
TOTAL GENERAL 1O0 100 O 
Fuente I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
1.2.18. COLOCACIONES REGISTRADAS POR COMUNtDADES AUT~NOMAS. EVOLUCI~N 1992-1993. (Miles). 
COMUNIDADES AUT~NOMAS COLOCACIONES 
1992 1993 % VARIACION 
Andalucía 1 O912  1 213.7 1 1 2  
Aragon 
Asturras 
Baleares 
Canartas 
~antabria 55% 54,9 (1,1) 
Castrlla-la Mancha 151,Z 1&0,6 19,4 
Castilla-León 222,8 232,7 4,4 
Cataluña 795.5 721,7 (9.3)
Comunidad Valenciana 510.6 5073 (W)
Extremadura 184,l 2@0,8 9 1 
Galicia 247,4 250,4 1 2  
Madrid 481,l 483,3 0,s 
Murcia 121,6 130,9 7.6 
Navarra 76,s 69,4 19,s) 
País Vasco 193,l 212,s 10,O 
La Rioja 32,6 2 9 3  (lO,l) 
Ceuta y Melilla 8,7 12,O 37,9 
TOTAL GENERAL 4 707,4 4 883.9 3,8 
Fuente: "Boletin de Eslad~cticas Laborales", Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.19. DEMANDAS DE EMPLEO REGISTRADAS EN EL INEM. BALEARES. EVOLUCI~IV1992-1993. 
DEMANDAS lclF12 1993 % VAR. 
Expedientes suspensión 
Otro empleo 
Jubilados 
Estudiantes 
Otros no parados 7 934 9 179 15,69 
TOTAL DEMANDANTES NO PARADOS 25 121 28.342 12,82 
PARADOS REGISTRADOS 41 331 45.703 1 0,58 
TOTAL DEMANDANTES 66 452 74 045 1 1,43 
Fuente "Evoluci8n Económica de Baleares 1993" Sa Nostra-Banca Calalana, 
1.2.20. CONTRATOS REGISTRADOS EN EL INEM POR TIPOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
CONTRATOS 1S92 1993 VAR 
Temporales 19,506 1 O 332 (47,03)
Tiempo parcial 15757 20 512 30,18 
Practicas 1 244 733 (41,081
Formación 1,650 620 (62,421
Otros de fomento 318 133 
Convenios 462 360 
TOTAL FOMENTO DE EMPLEO 38 937 32 730 (15,941 
TOTAL ORDINARIOS 102.912 101 009 ( 1 ,W  
TOTAL GENERAL 141 849 133 739 15.72) 
Fuente Evolucion Economica de Baleares 1993" Sa Nostra-Banca Catalana 
1.2.21. TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE EXT~NCIÓN, SUSPENSIÓN Y REDUCCI~NDE JORNADA POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N 1992-1993. 
COM AUTONOMAS TOTAL EXTINCION SUSPENSION AEDUCCION 
1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 %VA!?. 1992 1993 % VAR 
Andaluca 25649 32 332 26,t 5 281 7836 48,4 19 636 23 529 19,8 732 967 32,l 
Araoón 
~stÜrias 
6366 12571 97.5 3093 5582 80.5 2828 6814 140.9 445 175 160.7) 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-la Mancha 
Castilla-Leon 
Catalufia 
4 666 
29 410 
51 100 
8 417 
52 549 
131 320 
80,4 
78,7 
157 O 
1934 
5 355 
20 931 
2 564 
4 990 
38 354 
32.6 
f38h 
2 443 
23 175 
22845 
5 485 
46 758 
62469 
124 5 
1018 
1734 
289 368 
880 801 
732430497  
27.3 
(9,O)
3164 
comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
31 778 
1 535 
26 019 
29116 
4 189 
59 753 
1749 
43 968 
48668 
3 862 
88'0 
13,9 
69,O 
68,2 
17.81 
7 408 
397 
2 403 
7501 
1 394 
12 465 
626 
2 290 
12375 
2 219 
68.3 
57,7 
59.2 
22 826 
336 
23 153 
14220 
2 785 
45 881 
507 
40 904 
29 330 
1493 
101 O 
50 9 
76 7 
106,3 
146 4) 
1544 
802 
463 
7395 
10 
1 407 
616 
774 
7 263 
150 
(8.9) 
(23,2) 
67.2 
(1,8) 
1400,O 
Pais Vasco 
La Riom 
ceulii Melilia 163 169 3,7 73 61 (16,4) 90 106 ' 17,8 0 2 
TOTAL GENERAL 341 607 558 146 63,4 83.237 11 8 744 42 7 233 805 392 139 67,7 24 565 47 263 92.4 
Fuente "Boletin de Ectadsticas Laborales' Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.22. PERMISOS DE TRABAJO CONCEDIDOS A EXTRANJEROS POR DEPENDENCIA LABORAL Y COMUNtDADES 
AUTONOMAC. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
COMUNIDADES AUT~NOMAC TOTAL CUENTA PROPIA CUENTA AJENA 
--
1992 1993 '/o VAR. 1992 1993 % VAR, 1992 1993 %VAR.  
Andalucia 9,237 7 907 (14,4) 2518 1604 6 719 6 303 
Aragon 1843 1 932 4,8 324 237 j2%] 1 519 1 695 R22 
Asturias 1 O01 1 010 0 3  187 139 814 871 7,0[34Baleares 3096 2659 (14,l) 924 1::::;

17 61 
2 172 2 086573 (4B)Canarias 4 562 4 349 (4 7) 1 148 819 3 5303 414 
Cantabria 404 $02 60 3,4302 197 (34.8)
Castilla-ta Mancha 1313 1440 S04257 (369'? 168 1 109 1 272 
Castilla-León 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 1 349 1 140 (15,5) 382 253 967 887 (8>3)
2,1 33 31 247 255882La Rioja 280 286 
Ceuta y Meilla 1 056 1,033 
Interprovinciales 
(6,1)(16,11( 2 2 )  174 146 777 887 0 3  
783 698 (10,9) 6 9 50,O 689 (113) 
TOTAL GENERAL 95 276 88 682 (6,9) 18 779 11 765 (37,4) 76 497 76 917 0,s 
F u ~ n t e  "Anuario de Estadisticas Laborales 1993" Minictero de Trabajo y Seguridad Social 
124 
147 
3 2  
1.2.23. APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO. CENTROS Y TRABAJADORES. D l S ~ R l 0 u C l d NPOR COMUNIDADES 
AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1992-1993. 
COM AUT~NOMAS TOTAL CENTROS TOTAL TRABAJADORES CENTROSNUEVA CREACI~N TRABAJADOR 
C.NUEVA CREACION 
1992 f 993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR, 
Andaucia 15266 12 283 24,3 49 901 43338 151 13445 10741 25.2 40 075 35 256 13.7 
Aragon 
Asturias 
7752 
4412 
6582 
4260 
17,8 
3,6 
1875217006  
13437 12 794 
10,3 
5,O 
6366 
3 990 
5531 
3866 
15,l 
3,2 
13202 
11 216 
12019 
10 689 
8,8 
4,9 
Baleares 2651 2 091 26,8 6 491 4828 34.4 2 148 1 669 28.7 4227 3 374 25,3 
Canarias 
Cantabria 
7202 
1845 
6.173 
1697 
16,7 
8,7 
13 395 
5 062 
13 632 
5 005 
(li7j 6303 
1 5S8 
5352 
1 423 
17,8 
2 
11 111 
4 036 
11 279 
3 730 
(1,5) 
8,2 
Castilla-la Mancha 
Castilla-Leon 
Cataluna 
5 389 
9 932 
17 814 
4561 
9 169 
14882 
182 
8,3 
19.7 
17 999 
28 842 
58 733 
14 056 
29 054 
53 956 
28,l (0,7) 
8,9 
4 766 
8 636 
13 295 
3 964 
7 980 
10 642 
20,2 
8,2 
24,9 
14 583 
23857 
36 037 
11 566 
23 340 
29 936 
26 1 
2,2 
204  
Comunidad Valenciana 13 172 10 193 29,2 38 475 32 963 16,7 11 S42 8 782 28,O 29 300 24 494 19 6 
Extremadura 3 256 2 799 16,3 10 142 8 430 20,3 2 891 2 461 17 5 8 790 7 148 23 O 
Gaiicia 8656 6593 313  24191 20433 184  7766 5840 330 20254 17045 188 
Madrid 19 042 15 153 25 7 98465 76873 28,l 15 873 12 322 28 8 62 715 46 568 34,7 
Murcia 
Navarra 
4397 
1604 
3607 
1547 
21,9 
3,7 
1 063411515  
5942 5777 
(7.7) 
2 9  
3833 
1354 
3091 
1297 
240 
4 4  
8206 
4914 
9200 
4556 
(10,B) 
7.9 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melrlla 
4953 
2159 
362 
4 332 
1944 
452 
14,3 
11,l 
(19,9) 
18 353 16 711 
6480 4252 
1 497 1 318 
9.8 
52.4 
13.6 
3 909 
1744 
293 
3 350 
1577 
320 
16,7 
10,6 
(8 4) 
12 254 
3315 
1 291 
10 014 
3128 
1 027 
13.3 
6,O 
25 7 
TOTAL GENERAL 129 864 108 318 19,9 426 791 371 941 14,7 109 452 90 205 21,3 309 383 265 169 16,7 
Fuente%oletin de Esíadsticas Laborales'' Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.24, GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
Y EXTRAORDINARIA POR CATEGORIAS PROFESIONALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 7992. (") 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS CATEGORIA PROFESIONAL 
EMPLEADOS Y 
OBREROS EMPLEADOS OBREROS 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
(') Media mensual en pesetas 
Fuente "Anuario Estadistico 1993' I N E 
1.2.25. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
Y EXTRAORWlNARlA POR CATEGDRbAS PROFESIONALES Y COMUNIDADES AUT~NOMAC.1992. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS CATEGOR~A PROFESIONAL 
EMPLEADOS Y 
OBREROS EMPLEADOS OBREROS 
Andalucía 161 753 203 111 133 364 
Aragón 
Acturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casttlla-Lean 
Castilla-La Mancha 
Cataluiía 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Roja 144 066 203 763 124 021 
TOTAL 170 877 219476 137 080 
('1 Media mensual en pesetas 
Fuente "Anuario Estadistrco 1993" 1 N E 
1.2.26. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.IV TRIMESTRE 1992. 
AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 
COMUNIDADES AUTONOMAS PESETAS TASA PESETAS PESETAS 
Andalucia 175 689 7 3 186 386 129 922 
Aragon 205 018 9 1 219 741 146986 
Asturias 202 776 6,8 209098 155 757 
Baleares 180506 10.0 186 822 158 574 
Canarias 164565 5.0 174 265 139 726 
Cantabria 190 653 
Castilla-Leon 191 150 
Castilla-La Mancha 150744 
Cataluña 190 847 
Comunidad Valenciana 166 214 
Extremadura 157257 
Galicia 158,834 
Madrid 227 117 
Murcia 149 551 
Navarra 195 309 
Pais Vasco 229 661 
Riola, La 162 845 
TOTAL 189 587 

Fuente: "España en cifras 1992" 1 N E 
1.2.27. PORCENTAJE DE LA GANANCIA MEDIA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PAGOS TOTALES EN JORNADA 
NORMAL Y EXTRAORDINARIA POR CATEGOR/AS PROFESIONALESY COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
IV TRIMESTRE 1992. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS CATEGORIA PROFESIONAL 
EMPLEADOS Y 
OBREROS EMPLEADOS OBREROS 
Andaluca 69.7 66,5 64,7 
Aragón 66,9 47,8 71,9 
Asturias 74,5 67,4 56,O 
Baleares 84,9 68,O 93,3 
Canarias B0,2 59,9 91,7 
Cantabria 78.1 63,8 82 9 
Castilla ieon 81,9 74.8 77 3 
Castila-La Mancha 68,9 65,3 73 6 
Catauíia 692 58,9 72,3 
Comunidad Valenciana 63,6 595 61,7 
Extremadura 78,8 59.7 83,5 
Galrcia 75,8 58,3 83,l 
Madrid 752 65,9 72,7 
Murcia 57,O 56,4 58,9 
Navarra 82,6 71,2 73,8 
Pars Vasco 78,O 64,O 74,8 
La Riop 63.2 60,3 63,9 
TOTAL 72.0 62,8 69,6 
(') Porcentaje 
Fuente, "Anuario Estadistica 1993" l N E 
COMUN, AUT~NOMAS 
1992 
CONVENIOS 
1993 % VAR. 
TRABAJADORES 
1992 1993 Oh VAR. 
AUMENTO SALARIAL PACTADO(%) 
1992 1993 '/o VAR. 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castlia-la Mancha 
Casttlla-Leon 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riola 
Ceuta y Melilla 
721 
198 
149 
99 
146 
119 
167 
433 
554 
397 
76 
317 
41 5 
1 O9 
8f 
427 
53 
28 
598 
164 
129 
84 
133 
102 
158 
392 
285 
360 
79 
278 
339 
93 
66 
363 
51 
28 
(17~1) 
(1 7,2) 
(134)
(1 5.2) 
(8.9) 
(14.3) 
(54)
W)
(48.6) 
(93) 
3,9 
1123)
11831 
(14,7) 
(183) 
(1 5.0) 
(3.0) 
0,O 
1 052 241 
191 176 
154143 
170554 
132900 
53671 
194.651 
237069 
858 909 
51 8 890 
167971 
237 575 
642014 
144,023 
S i  240 
320,980 
30 519 
9006 
855745 
181 940 
141.598 
141 202 
139 427 
48119 
196 706 
217 870 
664 068 
594 179 
136240 
243,652 
619,791 
118,366 
76 664 
253.222 
28580 
9285 
(18,7) 
(d,8) 
[8,1)
(17,2) 
4.9 
(10,3) 
1.1 
(8,f) 
(22,7) 
143 
(18,9) 
23 
(3,5) 
(17,8) . 
(5,6) 
(21,l) 
3,Z 
5,88 
5,02 
5,25 
5,35 
5,56 
6,06 
5,50 
5,37 
5,70 
5.22 
621 
5,66 
6.26 
5,30 
6,31 
6,34 
6,34 
627 
5,91 
5,19 
5,35 
537 
5,61 
624  
5,51 
5,43 
5,91 
5,27 
6,39 
574 
6,27 
535 
6.59 
6,36 
6,36 
6,27 
0 5  
3,4 
1,9 
Q,4 
0,9 
3,0 
02 
1,1 
3,7 
1.O 
2,9 
1,4 
O,2 
0,9 
4,4 
03 
03 
0,O 
lntercomunidades 485 346 (28,7) 2 456810 1 971.332 (19,8) 5,31 5,41 1 3  
TOTAL GENERAL 4974 4048 (18,6) 7654,342 6637986 (13,3) 5 7 3  5,82 1 5  
Fuente 'Boletin de Estadrsticas laborales" Miriisterio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.29. ACCIDENTES EN JORNADA DE TRABAJO CON BAJA POR COMUNlDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS TOTAL TOTAL 
1992 t 993 */o VARIAC. 
Andalucia 89,340 74226 (1 69)
Aragon 18 024 14 292 (20.7) 
Asturias 21 384 17 073 (202)
Baleares 13 545 12 192 (10.0)
Canarias 20 788 19 243 (7,4) 
Cantabria 7797 6 676 (1 4,4)
\Castilla-la Mancha . 23 740 20 221 (1481
Cactilta Lebn 32557 28 628 (32,1) 
CataluCia 146 060 117 702 (19,4) 
Comunidad Valenciana 71 879 60 945 (1 5,2) 
Extremadura 10 042 8 941 (1 1 ,o)
Galicta 30 241 26 658 11 18) 
Madrid 77 285 67 985 (12,W 
Murcia 18 194 15 909 (12,6) 
Navarra 10 91 1 9 424 (13,6) 
Pais Vasco 38978 33 800 (13,3)
La Riola 3 726 3 249 (12,8) 
Ceuta y Meliila 722 684 (5,3)
-
TOTAL GENERAL 635 213 537 848 (15,3) 
Fuente "Boletin de Estadísticas Laborales' Ministerio de Trabalo y Seguridad Social 
1.2.30. HUELGAS DESARROLLADAS. TRABAJADORES PARTICIPANTES Y JORNADAS NO TRABAJADAS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1992-1993.(**). 
COMUNIDADES ALIT~NOMAS PARTICIPANTES JORNADAS NO TRABAJADAS 
1992(*) t 993 % VAR, 1992(*) 1993 % VAR. 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilia-la Mancha 
Castilla-Leon 
Cataluíla 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riqa 34,2 1.9 [94,4j 27,4 :,1 (74,l) 
Ceuta y Melilla 10,3 03 (97,11 8.1 0.5 (93.8) 
TOTAL 5160 O 957.6 181 41 6228.9 1 960O 168 51 
(") Hay que tener en cuenta que se produjo una huelga general ("1 Miles 
Fuente "Boletin de Estadísticas Laborales" Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.31. CONCILIACIONES INDWIDUALES TERMINADAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. E VOLUC~ ~N1992-1993. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS TOTAL CONCILIACIONES TOTAL DESPIDOS CANTIDADES DESPIDO(*) 
1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR, t 992 1993 % VAR. 
Andalucia 66316 76 134 14,8 36,037 41 749 15,9 39 413 320 55 639083 41,2 
Aragón 22 365 23260 4.0 6144 6589 72 7 703 277 9448881 22,7 
Asturias 15217 15963 4.9 3360 3 480 3,6 2869.562 6240 446 11 7,5 
Baleares 11 434 12 284 7.4 6588 6877 44 5119539 7106947 38.8 
Canarias 19319 22241 15,l 11938 12680 6,2 10812868 14132527 30,7 
Cantabria 8 078 10 209 26.4 2831 3 049 7,7 3214607 4361 112 35,7 
Castilla-la Mancha 18 304 20654 12.8 8 805 10615 206 5713754 9.667955 69,2 
Caslilla-Leon 25786 30 136 16,9 10663 12 191 14,3 O 445 213 12 686 032 50,2 
Cataluña 127825 150529 17,8 57 883 73 965 27 8 95851 965 162 418 685 69,4 
Comunidad Valenciana 73 437 78909 7.5 34.042 36 513 7.3 22867 716 38053 259 06,4 
Extremadura 6687 7718 154 4 169 4,537 8.8 3070823 3433999 11,8 
Galicia 27091 33 114 22,2 13 826 15459 11 8 10 726636 14.587 81 1 36,O 
Madrid 101 052 49039 (51.5) 54 922 28 122 (48,8) 95325 763 56 105269 (41,l) 
Murcia 12940 15501 19,8 6 845 7482 9,3 5 979 044 5577983 
Navarra 6 820 8 650 26,8 2853 3 521 23 4 4 482523 7 518 627 !+? 
Pais Vasco 47 961 67305 40,3 11 794 13 892 17,8 21 710 996 32,497 045 49,7 
La Riqa 2914 4439 52.3 1 242 1 417 14,l 1533665 1516882 (1,l) 
Ceuta y Melilla 1581 1453 (8.1) 602 647 7,5 418816 422950 1,0 
TOTAL 595 127 627538 54 274 544 282 785 3 0 345 260 087 441 415 493 27,9 
(') Miles 
Fuente "Boletín de Estadisticas Laborales" Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.32. CONCILIACIONES COLECTIVAS TERMINADAS, TRABAJADORES Y EMPRESAS AFECTADAS 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. EVOLUCI~N1992-1993. 
COMUNIDADES AUTONOMAS CONCILIACIONES TRABAJADORES EMPRESAS 
1992 1993 %VAR.  1992 1993 %VAR. 1992 1993 %VAR. 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
329 
64 
60 
310 
44 
71 
(5,8) 
(31,3) 
18,3 
133172 
40 991 
13 962 
180083 
10 940 
90 814 
352 
(733) 
550,4 
1O 882 
224 
62 
2 465 
263 
73 
(773)
17 4 
17,7 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
36 
56 1 
26 
63 
(27,8) 
0,o
23,5 
68 060 
18 455 
26 480 
67 494 
36 731 
24 499 
(08) 
99,O 
(795) 
36 
64 
55 
26 
56 
63 
(27.8) 
(12,5) 
14,s 
Castilia-a Mancha 1O 1 O O to  1 345 3 289 144,5 15 50,O 
Castilla-ieon 102 76 (25,s) 51 189 23 337 (544) 8::1 1 896 4 1 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
232 
110 
17 
238 
119 
28 
2,6 
8 2  
64,7 
73 938 
53 285 
4 822 
87 360 
83 t82 
19 104 
18,2 
56,l 
296,2 
1 324 
1 657 
4 086 
2 388 
120 
16 527 
80,4 
(92.8) 
304 5 
Galioa 
Madrid(') 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioia 
65 
501 
52 
52 
159 
12 
58 
455 
47 
39 
138 
1í 
(i0,8)
(9,?) 
( 9 6  
(25,O) 
(13,2) 
18,31 
20 726 
3 207 207 
16032 
41400 
40 255 
2 478 
37 554 
3 778 886 
20 025 
5765 
38 834 
3 345 
81,Z 
150 
N 9  
(86,l) 
66 
4 488 
2 592 
1 901 
159 
12 
862 
51 050 
2 739 
40 
61 2 
555 
i206,7 
1 037.5 
5,7 
(97.9) 
284,9 
4525 O 
Ceuta y Melilla 1 5 4 0 0 , ~  6 120 1 900,O 1 6 500,O 
TOTAL 1 909 1 794 (6,O) 3 893 803 4 51 1 362 15,9 29 440 79 756 170,9 
(*) En esta Comunidad se acumulan las empresas afectadas por las conciliaciones colectivas resueltas por el Organo Central 
Fuente "Boletin de Estadisticas Laboralesn Minrsterio de Trabajo y Seguridad Socal 
1.2.33.TRABAJADORES AFIUADOS EN ALTA LABORAL SEGÚN REGIMEN POR COMUNJDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1992-1993. (Medias en miles). 
REGIMEN GENERAL REG.AGRARIO(CTA.AJENA) REG.AGRARIO(CTA.PROPIC\) REG,EMPLEAO.I-IOGAR 
COM.AUTONOMAS 1992 1993 
-
% VAR,
"-
Andalucia 1 0942 1 033.3 -1.92 
Aragon 280,7 269,l 
Asturias 206.4 199 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Gastilla-la Mant 
Gastilla-Leon 
Cataluna 
C, Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La R~oia 
Ceuta i Meltlla 16,8 17,4 3,57 O O O O 0.8 0,s O 
TOTAL 8 7908 8 446.1 -392 7673 7431 3.15 4895 4561 -6.82 1725 162 -6 09 
REG.TRABAJAD.AUTONOM0S OTROS REG.ESPECIALEJ(*) TOTAL 
COM.AUT~NOMAS 1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAA. 
Andalucia 298.4 2962 -0,74 28 24,6 -12,14 1,945,5 1 8647 -4,15 
Aragon 73,6 75,4 2,45 2 1,8 -1 0 394.6 382,5 -3,07 
Asturias 57 559 -1.93 25,8 22,3 -13,57 325,3 310.3 -4,61 
Baleares 68,9 67,5 -2,03 3 2,9 -3,33 276,9 266,5 -3,76 
Canarias 7 4 6  72,8 -2,41 7,9 7,5 -506 438,9 433,5 -1.23 
Cantabria 28,6 28,3 -1.05 3,3 3 2  -3,03 156,9 150,6 -4.02 
Castilla-la Mancha 88.8 89,7 1,Ol 0 2  O 453,l 442.2 -2,41 
Castila-León 145.5 144,8 -0.48 10,6 10,3 -2,83 714,9 702,1 -1,79 
Cataluna 422.7 422,7 O 8.3 8 -3,61 2 341,5 2 2342 -4,58 
Comunidad Vaienciana 233,6 228,l -2,35 6 2  6,1 -3,17 1 220,7 1 171 -4 -4.04 
Extremadura 50 49,8 -0,4 O O 282,3 277,7 -1,63 
Galcia 137.8 1372 0 ,44  38,3 37.3 -2,61 771,2 755,t -209 
Madrid 224.2 221,7 -1.12 8,9 7,4 -16,85 1 9258 1 8576 -3.54 
Murcia 61,6 61 -0,97 1.5 1.4 4,67 306,9 295.7 -3.65 
Navarra 30.6 31,7 3,S9 O O 177.8 172.6 -2,92 
Pats Vasco 139,8 141,8 1.43 12,7 11,2 -1 1,81 694,4 675 -2,79 
La Riop 17,3  17,1 -1,16 O O 85.6 83.1 -2,92 
Ceuta v Melilla 5 4.9 -2 0.7 0.7 0 23.3 23.8 2.15 
TOTAL 2,158 2146,6 4 5 3  157,s 144,7 -8,13 12,535.6 12,098.6 -3,49 
(*)Incluye los regimenes especiales de mineiia del carbori y del mar 
Fuente%oletin de Estadsticas Laborales", Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.34. TRABAJADORES ASALARIADOS AFILIADOS AL REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
BALEARES. EVOLUCION 1992-1993. (*) 
SECTOR 1992 1993 '/o VAR, 
INDUSTRIA 27 440 24 835 (9,49) 
industrias exiractivas 61 4 590 (3.9') 
Alimentacion y bebidas 4 997 4 851 (2.92) 
Textil 240 203 (15,42)
Piel y conleccion 4.107 3 447 (1 6,071 
Madera 2 822 2 482 U2,05) 
Papel y artes graficas 1 661 t 550 (6,08! 
Quimica y caucho 923 858 (7,04)
Metal 5 673 4 800 (15,391 
Bisuteria y otras manufacluras 1 659 1 506 (9.221 
Cemento y ceramica 1 830 1 642 (1 0.27) 
Energia 2 284 2 267 í0,74) 
Agua 630 630 0,OO 
GONSTRUCCION 19 448 16 222 (1. 6.591. 
SERVICIOS 141 309 140 941 (0,261 
Comercro 31 333 30 035 (4,141 
Bares y restaurantes 11 731 1 :  S72 1.20 
Hosteteria 25 438 26 202 3,OO 
Renaraciones 2 575 2 315 110 10) 
~ransportes 1 4041 13318 ' (5.15j 
Comunicaciones 2.114 1 992 15,77) 
Banca y seguros 8506 8 149 I5,09) 
Alquiler bienes muebles 930 932 0 3  
Alquiler bienes inrnuebles 201 232 15.42 
Administracion publica 6313  9 354 48,17 
Ensefianza 5464 5 434 (05) 
Sanidad 8 955 9 179 2,50 
Servicios personales y a empresas 23 628 21 929 (7,19) 
TOTAL 188 197 181 998 13.291 
('1 Medias anuales 
Fuente "Evalucion EconOmica de Baleares 1993" Sa Nostra-Banca Catalana 
1.2.35, PENSIONES EN VIGOR POR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUTdNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1992-1993. (Medias en miles). 
COM. AUTONOMAS INVALIDEZ JUSILAC~ON VIUDEDAD ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR TOTAL 
1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR, 1992 1993 % VAR,  1992 1993 '/o VAR. 1992 1993 '/o VAR. 
Andalucia 323,7 329,l 1 ,7 369,5 382,l 3,4 263.3 273,O 3,7 38,6 39.5 2,3 995,l 1023,7 2,9 
Aragon 46,8 47,7 1,9 121,l 123,9 2,3 59,3 61,O 2,9 5,5 5,7 3,6 232,7 238,3 2,4 
Asturias 60,7 62,O 2,1 118,8 121, l  1,9 65,9 67,8 2,9 7,3 7 ,4  1,4 252,7 258,3 2,2 
Baleares 28,4 29,4 3 3  65,3 66,2 1,4 31,O 32,O 3,2 2,8 2,9 3,6 127,5 130.5 2,4 
Canarias 45,6 46,l 1 .1  63,5 66,3 4,4 43,9 45,8 4,3 8,2 8,4 2,4 161,2 166,6 3,3 
Cantabria 23,5 23,8 1,3 53,5 54,6 2 1  26,1 27.0 3,4 3.3 3,4 3.0 106,4 108,8 2,3 
Castilla-la Mancha 61,5 62,O 0,8 128,3 132,s 3,l 70,8 73,2 3,4 8,2 8,4 2,4 2688 275,9 2 ,6  
Castila-Leon 116,3 117,3 0,9 244,9 251,4 2,7 124,3 127,8 2,8 4 t4,5 2,8 499,6 511,O 2,3 
Calaluna 283,5 285,8 0,8 542,3 561,3 3,5 275.1 2854 3,7 22,7 23,O 1,3 1123.6 1155,5 2 3  
C Valenciana 135.1 135,6 0,4 303,2 311,7 2,8 167,4 172.8 3,2 17,4 17,9 2,9 623.1 638.0 2,4 
Extremadura 40.5 41,s 2,5 73,2 75,8 3,6 47,) 48,7 3,4 6,O 6,2 3,3 166.8 1722 3,2 
Galicia 152.6 154,O 0,9 282,2 289,3 2,5 129,2 1342 3,9 16,7 17,2 3,O 580,7 594,7 2,4 
Madrid 1151 120,4 4,6 311.7 326,l 4.6 177,O 184,7 4,4 20,8 2 1 5  3,8 624,6 652,8 4.5 
Murcia 72,3 72.6 0,4 47,9 48.9 2,l 39,O 4 0 3  3 3  5,6 5.6 0,0 164,8 167.4 1,E 
Navarra 18,9 19.2 1.6 41.3 42,6 3,l 21,O 21,6 2,9 2,7 2,6 (3,7j 83,9 86.0 2,s 
Pais Vasco 72,O 74,5 3,5 169,8 176,6 4,O 95,7 98,9 3.3 11.7 12.1 3,4 349,2 362,l 3,7 
La Rioja 13,9 14.2 2,2 23,l 23,7 2,6 12,O 12,4 3,3 1,2 1 ,3  8,3 5 0 2  51,6 2.8 
Ceuta y Melilla 3,1 3,1 0,O 4,2 4,3 2,4 3,8 4,O 5.3 0 ,6  0.6 0,O 11,7 f2,O 2,6 
TOTAL 1,613,5 1.638,3 1.5 2963,8 3 0582 3,2 1651,9 1 710,6 3,6 193,4 198,3 2,5 6,422,6 6 605,4 2,8 
Fuente 'Boletin de EstadiCticas laborales" Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1,2.36. EFECTIVOS LABORALES POR SECTORES ECONOMICOS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1992-1993.(*) 
COMUN. -AUTONOMAS INDUSTRIA c o ~ s r ~ u c c i ó ~  SERVICIOS TOTAL 
1992 f 993 % VAR, 1992 t993 % VAR, 1992 1993 % VAR, 1992 1993 %VAR. 
Andalucía 
Amgdo 
Asfurias 
Baloars 
200,0 
87.3 
757 
26 5 
167,l 
79.5 
665 
24.0 
(16,s) 
(8,9) 
( 1 1 , l )  
t9.4 
118,O 
22,3 
25.3 
12 4 
9E,4 
19,s 
18.2 
12.7 
:18.3) 
(?2,6)(27,2) 
2.4 
422.0 
91,: 
64,l  
100.7 
412.2 
88.2 
67,9 
95.3 
(2,3) 
(33)
5,9 
15.4) 
73C.0 
2C1,3 
164,s 
1396 
&75,8 
1Z?,3 
152.8 
132.1 
(e,?)
:7,01 
(6,9)
f5.4) 
Canarias 37.5 
Cantabria 32,4 
Casirlla.ia Mancha 85,l 
CastihLeon 126,l 
CataluAa 571,9 
Comunidad Valenciana 262,O 
Extremadura 17,4 
Galicia 127.2 
Madrid 328,O 
Murcia 
Navarra 
53,6 
50,3 
Pais Vasco 191.2 
Fuente "Bolelin de Estadisticas Laborales' Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.37. EFECTIVOS LABORALES POR DIMENSIÓN DE LA EMPRESA Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EvoLvcráw 1992-1993.(*) 
COMUNID, AUT~NOMAS EMPRESAS DE 6 A 50 TRAB. EMPRESAS DE 51 A 250 TRAE. EMPRESAS MAS DE 250 TRAB. 
-
1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 %VAR,  
Andalucía 365,l 341,3 (6,5) 171,2 148,l 
Aragbn 104,6 950 P,2)  42,9 41 $5 
Astur~as 65,7 6 2 8  (4,4) 32,8 30.8 
Baleares 76,O 694  (%75 3 5 3  33,3 
Canarias 110.2 110.7 
- .- 63 3 GO 2. .,-
Cantabria 37 2 3412 (8, l )  16.8 15,8 
Gastilla la Mancha 120,9 115,8 ( 42 )  55,8 49,l , 
Castilla-Leon 157.8 151,3 (4 , l )  74,4 72,O 
Catalufia 690,9 6228  (9,9) 346,3 319.4 
Comunidad Valenciana 355,9 324.9 18,7) 139.0 129,9 
Extremadura 50,4 476  (5,6) 222  20 3 (8,6) 10,8 10,6 11~91 
Galicia 173,4 161,8 (6,7) 75,6 70,O (7,4) 757  75.6 (o,l! 
Madrid 480,5 455,3 (5 2) 273,l 256,7 (evo) 456,7 436,7 (434)
Murc~a 76,l 69,l ( 9 4  34 O 29,9 (12,l) 34,9 33,2 (4,9)
Navarra 50 7 47.0 (7,3) 26 2 25,7 (13) 335 31,9 (4.8)
Pais Vasco 178.9 169,U (5,5j t13,8 i07,O (60) 1 1 7  2 103,2 ( 7 2 )  
La Rioja 26,O 24,s (5,8) 10,4 10,1 ( 2N  5 8 5,6 (3,4! 
TOTAL 3 1202 2 9022 (7,O) 1 533,l 1 419,8 (734) 1 761,l 1 665,6 (574) 
(') Miles 
Fuente "Boletin de Estadisticas Laborales". Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCION PROVINCIAL 
Producc!Ón provincial por sec!ores Baleares Evolución 3981-1989 

Producción provincial agraria Baleares 1989 

Producción provincial del sector pesquero Baleares Evolucion 1979-1989, 

Producción provincial por grupos industriales Baleares 1989 

Producción provincial del sector servicios Baleares 1989 

Estructura productrva comparada Baleares-Espafia. 1989 

Variacion del P I,B en tasas reales por Comunidades Autónomas 1993. 
P I B al coste de los factores por Comunidades Autónomas. Evolucion 1989-1993. 
Distribución del P I B. a precios de mercado por ramas de actividad Baleares. Evolución 1992-1993 

Renta regional bruta por Comunidades Autónomas, Evoluci6n 3989-1993 

Renta familiar bruta disponible por Comunidades Autónomas. Evolución 1989-1993 

P I B, por habitante Distribucion por Comunidades Autonomas Evolucion 1989-1993 

Renta regional bruta y renta tamiliar disponible por habitante. Distribucion por Comunidades Autónomas 
Evolución 1989-1993 

indices relativos de P 1.B , renta regional bruta y renta familiar disponible por habitante. Distribución por 
Comunidades Autónomas EvoluciBn 1989-1 993. 
Variaciones de los componentes y distribución de la renta iarniliar disponible Baleates Evolución 1990-1993 

Variaciones reales de los componentes de la demanda Baleares Evolucion 1990-1993. 
2.1.1. PRODUCCION PROVINCIAL POR SECTORES. BALEARES. EVQLUC~ÓN1981-1989 (Millones de Pesetas) 
Agriculura 10000 12737 15510 18 662 25 920 2.053 2,647 3589 3617 3018 7947 10 090 11 921 15045 22902 
- Pesca 2 195 2607 3322 3 318 3490 192 293 39t 431 483 2003 2314 2 931 2905 3007 
- Industria y 
Construccioii 77355 129 314 126 759 173 873 237 049 6 642 13336 16717 21 290 28241 70 713 115978 110 042 152683 208808 
- Comercioy 
Se~icios 291 597 402 923 576985 763 573 878 948 26 373 42 978 58 583 79283 90413 265224 359945 518402 684 290 788535 
TOTAL 381 147 547 581 722 576 959 426 1 145 407 35 260 59,254 79 280 104 603 122 155 345 887 488 327 643 296 854 823 1 023 252 
Fuente "Renta Nacional de España y su distrbucion provincial 1989" B B V y elaboracidn propia 
2.1.2. PRODUCCIÓN PROVINCIAL AGRARIA. BALEARES. 1989. (Millones de pesetas) 
Valor Total 40 31 I 
Valor Añadido Bruto 25 920 
% V A B sivalor produccibn 64 3 
Numero de empleos 14 226 
V A,B (c f ) por empleo (miles p ) 1 822 
Fueiite "Renta Nacional de Espafia y su distribución provincial 1989  B B V 
2.1.3. PRODUCCIÓN PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. BALEARES. EVOLUCIÓN 1979-1989. 
(Millones de pesetas) 
1979 1981 1983 1985 1987 1989 
Valor atíadido 2 065 2 66.1 3 255 4 163 4.180 4 629 
Valor aliadido bruto 1 749 2 195 2 607 3 322 3 318 3 490 
% del V A 8 S/valor 
de la produccion 84,70 82,50 80,l O 79-80 79,40 75,40 
Numero de empleos 2 628 2 609 1618  1 740 1 689 1 799 
V A B por empleo (Miles ptas ) 646 841 1611 1 909 1 964 1 940 
Fuente "Renta Nacional de España y su distribución provincial 1989" B B V 
2.1.4. PRQDUCCI~NPROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES. 1989. (Millones de pesetas) 
VALOR % V.A,B. V.A.B.(cf) 
VALOR A~~ADIDO SIVALOR NUMERO POR EMPLEO 
TOTAL BRUTO PRODUCCIÓN EMPLEO (MilesIPts) 
Productos energéticos y agua 61 721 31 601 51,2 3 383 9 341 
Minerales y metales 
Minerales y prodc no rnet8licos 
Productos quimicos 
Productos methlicos y maquinaria 
Material de transporte 
Ptoduc aliment . bebidas y tabaco 
Textiles, cuero y calzado 
Papel, art papel e trnpresion 
Madera, corcho y muebles madera 
Caucho, plasticos y otras manuiact 
Construccibn e ingenieria' 
-
TOTAL 550.979 237.049 43,O 73.758 3.214 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucidn provtncial 1989 
2.1.5. PRODUCCI~N PROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS 1989 (Millones de Ptas.) 
V.A.B VALOR % V.A B. V.A B.(cf) 
VALOR ANADIDO SIVALOR NLJMERO POR EMPLEO 
fOTA L BRUTO PRODUCCION EMPLEO (MlleslPts) 
Recuperacion y reparaciones 35 959 26 106 72,6 5 545 4 708 
- Servicios comerciales 173 705 137 053 78,9 46 380 2 955 
- Hosteteria y restaurante 605 100 307 956 50,9 91 123 3 380 
- Transportes y comunicaciones 128 407 78 842 61,4 19 169 4 113 
- Crbdilos y seguros 93 456 68 597 73,4 7 854 8 734 
- Alqurleres inmuebles 96 500 80 917 83,8 568 
- Enseñanza y sanidad (privadas) 27 416 23 084 842 5 662 4 077 
- Otros servicios para la venta 91 155 71 010 77,9 1O 630 4 270 
- Servicio dom8stico 11  511 11 511 100 O 1O 668 1 079 
- Sarvrcios publicos 96 500 73 832 76,5 27 882 2 648 
TOTAL 1.359.769 878.948 64,6 231.481 3.797 
Fuente Banca de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distr~bucdn provincial 1989 
2.1.6. ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPARADA 1989 
(APORTES SECTORIALES A LA PRoDUCC~ON BRUTA - V.A.B.) 
SECTORES Y SUBSECTORES %NUMERO$ DE EMPLEOS APORTACI~NMONETARIA 
SOBRE EL TOTAL EN % SOBRE EL V.A,B, 
BALEARES ESPAÑA BALEARES ESPAFJA 
Agricultura y Siivicultura 4,4 12,3 2 3  4,9 
Pesca maritima O& 0 8  0 3  0,4 
Energia y agua 1,1 1,1 2.8 3,8 
Minerales y metales 0.0 0,7 0,o 1,O 
Productos no metalicos 1,l  1,4 1.1 1,7 
Productos quimrcos 0 2  1 3  a,2 1,9 
Productos metiiicos y maquinaria 1,7 5,3 1,S 5,4 
Material de trans orte 0,1 15 O,1 2,4
Alimentacm be&s y tabaco 2,s  3.3 2 2  3,6
Cuero calzado y textil 3,o 3,6 2.3 2.5 
Papel y artes graficas 0,6 1-3 0,s 1,6 
Muebles, madera y corcho l , 5  1,7 0.8 1,o 
Plásticos, caucho, otras manufacturas 1.1 1 , l  0,8 1 2  
Construccion e ingeniería 10,3 9,l 8,6 8,O 
Recuperaciones y recuperacion 1,7 2.0 2 3 2,5 
Comercio 14.4 14,2 12,O 11,9 
Hosteeria y restauracion 28,4 5,5 26,9 5,7 
Transporles y comunicaciones 6.0 5 6  6 3  6,8 
Creditos y seguros 2.4 2,8 6,O 7 ,1  
Alquiler inmuebles 0 2  0,1 7,; 5.5 
Sanidad y ensenanza (privada) 1,8 1,6 2,O 1,9 
Otros servicios wara venta 5.2 6.0 6 2 7 1 
Servicios domésticos 3,3 3,7 1,O  1.1 
Servicios pubticos 8,7 13,9 6,4 10,8 
TOTAL 100,D 100,O 100,O 100,O 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de espafia y su dictribucion provincia! 1989 
2.1.7. VARIACIbN DEL P.I.B. EN TASAS REALES POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993. 
COMUNIDADES AGRKXILTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS TOTAL 
AUTONOMAS Y PESCA 
Andalucia ( 7 , ~ )  (4& (73)  K,9) (2.7) 
Aragon (5,1) (42)  (7,5) 02 ( 20 )  
Asturias (3,8) 0 3  ( 9 3  0 2  W )  
Baleares (54)  1W (108) 3,6 1.6 
Canarias (0,B) 0 9 )  (65)  3,7 2.0 
Cantabria 3,O (4,5) (1 1,4) 0,4 (1
CastiHa-La Mancha f .3 126) (2,6) 0,7 ( 0 4
Castilla-Leon 55,l (40)  (4,7) 0 3  2 8  
Cataluña E7 )  (5.6) ( 8 2 )  (0.3) (25)  
Comunidad Valenciana (o# (4,4) (3,9) O, 1 (1,3)
Extremadura (12, l )  (3 , l )  (4,5) 0 ,7  (2,1)
Galcia 6 4  (1E (1,o) 2 ,7  1 2  
Madrid 2.0 (481 (6,5) 0 5 )  (136)
Murcta ( D j l )  (4,4) (5.3) 0 2  (1,4j 
Navarra 1,5 (3, l j  (1,o) 0,4 ( 0 3 )
Pais Vasco 1S (3,4) 0.1 0,3 (0,9) 
Rioja (La) 6,7 (25) (5.5) 7 2  O, O 
Ceuta Y Melilla 2.4 1.1 1,7 1.8 1.7 
ESPANA 2.7 (4,1) (57) 0 3  (1.1) 
Fuente "Estimacion de a evouci6n economica en 1993" F I E S 
2.1.8. PRODUCTO INTERIOR BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1993. 
IWILLONEC DE PESETAS CORRlENTES TASAS DE VAR1ACION 
COMUNIDADES 1989 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 CUATRlENlO TASA 
AUTON~MAS ANUAL 
Andalucia 3627 8,04 
Aragdn 3326 7,44 
Asturias 32,07 7,20 
Baleares 42.50 9.26 
Canarias 
Cantabria 583 146 645 145 705719 753 553 783 651 10 63 9 39 6 78 3 99 34 38 7-67 
Cactilla-La Mancha 1 579 841 1 7% 480 1 313 248 2 0 3370 2 73641 i: 11 45 6,68 6 , I Z  521 35.23 7 84 
Castilla y Leon 
Cataluña 
2 740627 
9290054 
3 028 662 
10376509 
3 279 557 
11419123 
3 451 406 
12172261 
3 758 201 
'12455542 
10,51 
11,69 
8 2 8  
10.05 
5 24 
6,60 
8,89 
233  
37,13 
34,07 
8,21 
761 
Comunidad Valenciana 4 808 896 5,339 224 5 876 420 6 222 962 6 470 990 11 03 10.06 5,90 3 99 34.56 7,70 
Extremadura 804086 908 340 999 338 1 078 906 1 133 739 12 97 10.02 7,96 5,08 41.00 8,97 
Galica 2 680832 2985 406 3 245 574 3 449 343 3 693 036 1 1  36 8 71 6,28 7,06 37.76 8,34 
Madrid 7485 783 8450 980 9 345 846 10 048 101 10429 948 12 89 10,59 7,51 3,80 3933 8,65 
Murcia 1012 196 1,137031 1248336 1 332838 1384964 1233 9,79 6,77 3,91 3683 8.15 
Navarra 
Pais Vasco 
730670 
2 752 913 
810442 
3 061 505 
886220 
3335 715 
937235 
3 533 284 
976615 
3 670 386 
1092 
1 1  21 
9,35 
8 96 
576 
5 92 
4 2 0  
3,88 
33,66 
33 33 
7.52 
7,46 
Rtoja (La) 
Ceuta y Melilla 
349010 
104164 
387910 
114269 
422714 
123661 
444822 
134 151 
470438 
144347 
11,15 
9,70 
8,97 
8,22 
523 
8,48 
5,76 
760  
34,79 
38,58 
7 , A  
8,50 
ESPAI~A 46 267 286 51 560 610 56 623 060 60 359 074 62 963 235 11,44 9,82 6,60 4,31 36,09 8,Ol 
Fuente 'Estimación de la evolución economica en 1993' F.1 E S 
J 
2.1.9. DISTRIBUCI~NDEL P.I.B. A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. BALEARES. 
EVOLUCIÓN l9W-l993. ('1 
CONCEPTO 1992(*') 19931L**) 1992(*'**} 
SECTOR PRIMARIO 22 817,74 21 950,67 22 850,65 
INDUSTRIA 
Extractvas 1 200,69 1 120,24 1 148,69 
Alimentacion 29,356,04 29 235,68 30 375,87 
Piel y conteccion 19 31 7,73 18 007,99 18757 12 
Madera 9 279,92 8 648,89 8 804,57 
Papel G $2725 6 318,38 6 627 98 
Quimica v caucho 3 410 27 3 267 04 3 338 91 
Metal 17 908,06 16 099.35 16 686.98 
Bisuteria 4 970,30 4 786,40 4 915,63 
Cemento y ceramica 12,647,45 1 O 522.68 10 685,78 
Energia y agua 34 244,27 34,860,67 36,307,39 
TOTAL INDUSTRIA 138 861,98 132.867,32 137,648,92 
CONSTRUCCION 108 893,22 93 81 151 95,875,36 
Reparacrones 31 907 70 32 619,24 34 641 ,F3 
Transportes 86 618.04 90 178,04 93 694,22 
Comun~caciones 30 644,92 30 690,89 31 949,22 
Banca y seguros 83 844,92 85 588,71 92 521,40 
Alquiler bienes muebles 21 871,65 24 281,91 25 81 1,67 
Atquiler tnmuebles 127 589,19 131.659,29 138 900 55 
EnsenanzafSanidad privadas 60 482,96 61 372,06 64 317,92 
Servicios publicos 102 238,30 104 968,06 1 10 426,40 
Servicio domestico 15 944,37 16 231,37 16 994.24 
Otros servicros 98 765,20 101 145,44 1 08 377,34 
TOTAL SERVICIOS 1 062 814 67 1 11 0 299,29 1 168 443,61 
P 1 6 PRECIOS MERCADO 1 333 387 61 1 358 928 79 1 424 818,54 
(*) Unidad miilon de pesetas. 
(*") Precios corrientes Datos provisionales 
('"*) Precios de 1991 
(****)  Precios corrientes Avance de eslimacones 
Fuente "Evolucion Economica de Baleares f 993 Sa Nostra-Banca Catalana 
2.1.10. RENTA REGIONAL BRUTA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCI~N1989-1993. 
(Millones de pesetas corrientes) 
COYU. AUTONOMAS 1989 1990 1991 1992 7993 % V A R  
Andalucia 5 725 350 6 408 12% 7 088 241 7 553 215 7 781 669 3,O 
Aragon I 499 720 1 671 285 1 835 383 1 941 656 2 015 551 3,8 
Asturias 1 195 704 1 322 969 1 438 831 1 521 587 1 599 277 5,l 
Baleares 1 067241 1 152 555 1 270 134 1 373 675 1 480 084 7.7 
Canarias 1 603 454 1 740 250 1 885 438 2 024 557 2 189 981 8 2  
Cantabria 638 882 708 885 764 O1 1 816 608 855 120 4,7 
Castilla-La Mancha 1 524 784 1 711 081 1 867 584 1 991 472 2 096 888 5,3 
Gastilla y León 
Cataluna 
2 666 664 
9 226 163 
2 949 394 
10 358 085 
3 195 045 
11 471 936 
3 363 885 
12 156512 
3 669 132 
12 436 859 
9 1 
2 3  
Comuntdad Valenciana 4 672 900 5 200 680 5 744,626 6 087 810 6 336 393 4.1 
Extremadura 771 683 865.850 938 700 1 009 501 1 057 552 4,8 
Galcra 2 664 954 2 965 412 3 224 194 3 424 578 3 669 031 7 1 
Madrid 8 066 775 9 000 721 9,946 524 10 711 737 11 123 101 3 3  
Murcia 
Navarra 
987 593 
691 329 
1110 103 
772 128 
1 225 490 
854 530 
1 309 837 
906 479 
1 358,927 
947 805 
3,7
4,6 
Pas Vasco 2 818 452 3 121 210 3 385 954 3 586 355 3 729 846 4,O 
Riola (La) 335.826 381 432 41 6 627 438 762 464 41 6 5 8  
Ceuta y Melilla 109 812 120 444 129 812 140 848 151 593 7,6 
ESPANA 46 267 286 51 560 610 56 623 060 60 359 074 62 963 235 4,3 
Fuente "Eslimacion de la evaiucion econ6mica en 1993" F I E S 

2.1.14. ~NDICESRELATIVOS DE P.I.B., RENTA REGIONAL BRUTA Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 
POR HABITANTE. PISTRIBUCI~N POR COMUNIDADES AUTC~NOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1993. 
COMUNIDADES P,I.B. POR RENTA REGIONAL RENTA FAMILIAR RENTA FAMILIAR 
AUT~NOMAS HABITANTE POR HABITANTE POR HABITANTE DISP.POR HAB. 
(PODER COMPRA) 
1989 1993 1989 1993 1989 1993 1989 1993 
Andalucia 69.69 69,17 69.64 68,94 81,88 81,14 83,96 83,41 
Aragbn 
Asturias 
108,39 
88,96 
107,57 
87,98 
105,28 
90 94 
105,37 
91 ,O7 
104,49 
96,27 
105,15 
96.18 
108,84 
97,53 
1 10,24 
97,15 
Baleares 135,65 142,ll 126,40 128,87 126,65 127,72 120,36 124.02 
Canarias 99,45 99,11 90,76 89,94 95,73 93 23 97,95 95,27 
Cantabrta 92,51 92,12 101,35 100,53 95,30 95,20 94,76 95,93 
Castilla-La Mancha 80,Ol 79,53 77,22 78,06 86,90 88,50 93,42 95,67 
Castila-León 90,02 91,52 87.59 89,35 94,27 97,14 97,58 1 01,65 
Cataluña 128,82 126,87 127,93 126,68 122,19 11982 11 7,80 11 2,31 
Comunidad Valenciana 104,65 103,63 1 01,69 101,47 106,68 106,93 105,lO 106,27 
Extremadura 63,57 65,96 61 ,O1 61 5 3  76,lO 78,4l 82,12 85,42 
Galicia 81,92 . 84,02 81.44 83,47 9324 96,28 95,75 99,52 
Madrid 
Murcia 
127,48 
81,84 
129,79 
81,35 
137,38 
7985 
138,42 
79,82 
107,34 
91,29 
108,Ol 
91,57 
104,52 
95,19 
105,43 
96,14 
Navarra 117,84 116,41 111,50 11 2,97 105,62 107 12 104,88 103,79 
Pais Vasco 
Rioja (La) 
Ceula y Melilla 
109,63 
110.82 
70,80 
107,97 
110,66 
71,6f 
112,24 
106,63 
74,64 
109,72 
109,24 
7520 
101,59 
110,62 
81,19 
99.44 
1 14,70 
81.95 
97,52 
1 12,36 
83,25 
96,23 
116,06 
83,16 
ESPAIÚA 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100.00 100.00 100,OO t 00,OO 
Fuente "Estimacion de la evolución económica en 1993, F I E S 
2.1.15. VARIACIONES DE LOS COMPONENTES Y DISTAIBUCI~NDE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE. 
BALEARES. EVOLUCION 1990-1993. (%) 
CONCEPTO 1990 1991 1992(*) 1995(**) 
Rernuneraciori asalariados residentes 12,25 9.86' . 5.15 2,63 
Excedente familias y rentas no salariales 2,30 7 03 7,42 14 41 
Prestaciones sociales 18,33 14,07 8,39 6,80 
Cotizaciones sociaies (-)  8.62 6 62 14,57 5 53 
Impuestos si renta y patrimonio (-) (2,621 13 87 13,90 0,08 
RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 9.72 9 05 4.74 8 64 
Consumo 9.45 7.06 ?,O8 6.21 
Ahorro 10,59 J5,51 ( 2 3 )  16,64 
(') Datos provisionales ("1 Avance de datos. 
Fuente "Evoluci~r~EcuriUrnica de Baleares 1993, Sa Noslra-Banca Catalana 
2.1.l6.VARIACIONES REALES DE LOS COMPONENTES DE LA DEMANDA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1990-1993. (%) 
CONCEPTO 1990 1991 19921*) 'I993lt*1 
Consumo privado residentes 2,71 1,19 1,lO 0,25 
Gonsumo publico 
Formacidn bruta capital fijo 
Vartacion existencias 
DEMANDA REGIONAL 3,07 (0.61) (1,28) (23.1) 
Consumo turistico (7.141 0.42 1.48 11.RO 
Gonsurno rnterior no residentes 3 1 , i ~  (1 5,44) ( 5 h  4,30 
Saldo neto exterior (3,031 (3,821 -(3,78) (131) 
P l E3 PRECIOS MERCADO 1,33 ' 0,47 0,34 1,92 
(') Datos provisionales
1") Avance de datos 
Fuente' "Evoluci6n Económica de Baleares 1993'' Sa Nostra-Banca Catalana 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES. 
2.2.1. Ingresos por sectores. Costes del trabajo Baleares. Evolución 1979-1989, 
2 2 2  lngresos por grupos industriales Costes del trabajo. Baleares. 1989. 
2.2.3, lngresos del sector servicios Costes del trabajo Baleares. 1989 
2,2.4, Resumen produccibn provincial. Baleares. 1989 
2 2.5 Resumen ingresos provinciales. Baleares. 1989 
2 2.6 Ingresos provinciales del sector agrícola. Comparacibn Baleares-EspaAa. 1989, 
2 2 7 Ingresos provinciales del sector pesca. Comparacibn Baleares-España 1989. 
2 2 8 lngresos provinciales por rentas del trabajo Comparación Baleares-España 1989. 
2.2 9. Ingresos provinciales por rentas del trabajo (costes salariales) generadas por sectores. 
Comparacibn Baleares-Espana, 1989. 
2,2,10, lngresos provinciales del sector industrial (excluida la construcción). Comparación Baleares-Espana 1989. 
2,2,11. Ingresos provinciales del subsector de construcción Comparación Baleares-España 1989, 
2.2.12 lngresos provinciales por rentas mixtas (capital y trabajo). Comparactori Baleares-Espaiía. 1989 
2 2 13. Ingresos provnciales por rentas de capital Gornparación Baleares-Espafia, 1989. 
2 2.14. lngresos provinciales por rentas del sector público Comparación Baleares-España, 1989. 
2 2.15 Ingrscos provinciales del sector servicio$, Comparación Baleares-España 1989. 
2.2,16, Ingresos provinciales del subsector de hosteleria. Comparacibn Baleares-EspaFia. 1989 
2 2,17, lngresos provincrales del subsector de comercio. Comparación Baleares-España, 1909, 
2.2,18, Variaciones de los ingresos distribuidos por fuentes de renta. Baleares Evolucion 1990-1993. 
2,2.19. Comparación de la renta per cápita por provincias, Ev~lucion 1981 -1989. 
2,220 Producct6n neta (valor aiiadido neto) por Comunidades Autónomas. Evolución 1981-1989, 
2 2 21 Renta interior neta por Comunidades Autónomas. Evoliición 1981-1989 
2 2 22. Produccion bruta (valor ahadido bruto) por Comunidades Autónomas, Evolución 1981-1989. 
2 2.23, Produccion bruta per cápita por Comunidades Autónomas Evolución 1981-1989. 
2.224,  Renta per cápita por Comunidades Autbnomas Evolución 1981-1989, 
2 2.25. Renta familiar disponible por Corn~nidades Autónomas. Evolución 1981-1989, 
22.26, Renta familiar disponible per capta por Comunidades Autónomas. Evotucion 1981-1989. 
2.2.1. INGRESOS POR SECTORES.COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. EVOLUCI~N1979-1989. 
(Millones de pesetas). 
1979 1981 1983 1985 1987 1989 % 
COSTE DEL 
PERSONAL 
COSTE DEL 
PERSONAL 
COSTE DEL 
PERSONAL 
COSTE DEL 
PERSONAL 
COSTE DEL 
PERSONAL 
COSTE DEL 
PERSONAL 
VARIACIQN 
1987-1969 
Agricultura 
Pesca marítima 
lndustrta 
3 996 
1 459 
37 846 
2 878 
2 004 
48 701 
2 377 
1 349 
60 438 
2,653 
1 725 
75 928 
2 448 
1 986 
99 093 
2 291 
1511  
114 506 
6 4 1  
{23,9)
15,6 
Servicios 94 908 143 649 213 908 265 214 327 023 386 090 18,l 
TOTAL 138 209 197232 278 072 345 520 430 550 504 398 17,2 
Fuente "Renta Nacional de España y su distribuci6n provincial 1989".B,B V y eiaboracion propia 
2 - 2 2  INGRESOS POR GRUPOS INDUSTRIALES. COSTES DEL TRABAJO. 
BALEARES. 1989. (Millones de pesetas). 
Productos energetrcos y agua 11  323 3 342 3 388 09 
Minerales y metales 
Minerales y produc no metálicos 6 195 3 252 1 904,98 
Productos quimicos 1 925 742 2 594,34 
Producl metalicas y maquinaria 10 960 4 939 2 219,07 
Material d e  tansporte 1 058 41 8 2531 10 
Prod alimenticios. bebida y tabaco 12 351 5 777 2 137,96 
Textil, confec . cuero y calzado 12 181 7 482 1 628,04 
Papel, artic de papel e impresion 3 184 1 584 2 010,10 
Madera. corcho y muebles madera 4 735 3 800 1 246-05 
produ caucho plást, y otras indus 5 180 2 748 1 885,Ol 
Gonstnic e ingenieria crvil 45 414 24.762 1 834.02 
=TAL 114506 58 846 1 945,86 
Fuente,"Renta Naconal de España y su dislribución provncral 1989'' B El V 
2.2.3.INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. 1989. 
(Miles) (MileslPts) 
CONCEPTO COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
PERSONAL ASALARIADO ASALARIADO 
Recuperacion y reparaciones 6 837 3,335 2 050,07 
Servicios comerciales 53 772 28 074 1 893,99 
Hosteleria y restaurantes 135 878 79.461 1 710,OO 
Transporte y comuncacones 39 357 14 480 2 718,02 
Instituc de crédito y seguros 25 981 7 438 3.493.01 
Alquiler de inmuebles 1 238 568 2 179,58 
Ensefianza y sanidad (privada) 9 792 4 028 2 430,98 
Otros SB~VIC deslnados a la venta 32,089 12  215 2 627,02 
Servicio doméstico 11 511 10 668 1 079,02 
Servicios públicos 70 235 27 882 2 519,Ol 
TOTAL 385 090 188 149 2 052.04 
FuenWRenta Nacional de Espana y su distribucibn provincial 2989", B.3.V 
2.2.4.RESUMEN PRODUCCI~NPROVINCIAL. BALEARES. 3989. 
-
NOMERO DE MILLONES 
PROOUCCION EMPLEOS % PESETAS % 
Producción bruta (Valor anadido bruto) 
1 Agricultura y shcultura 
2 Pesca marttima 
3 Productos energeticos y agua 
4 Minerales y metales 
5 Minerales y productos no rnethlicos 
6 Productos quimicos 
7 Productos metalicoc y maquinaria 
8 Material de transporte 
9 Produc alimenticios, bebidas y tabaco 
10 Textiles cuero y calzado 
11 Papel, att papeles impresion 
12 Madera. corcho y muebles madera 
13 Caucho plasticos y otras manufacturas 
14 Construccion e ingenieria 
15 Recuperacion y reparaciones 
16 Servicios comerciales 
17 Hosteleria y restaurarites 
-
18 Transportes y comunicaciones 
19 Credito y seguros 
20 Alqurleres de inmuebles 
21 Ensefianza y sanidad (privada) 
22 Otros servicios para venta 
23 Servicio dom8stico 
24 Servicios publtcoc 
SUMA 
AMORTIZACIONES 
1 Agricultura 
2 Pesca 
3 Industria 
4 Comercto y Servicios 
CUMA 
Produccion Neta (Valor añadido neto) 
Transleren. con otras regrones (-) 
Rentas de trabaio i-i 
Rentas mixtas i d e  capital (-) -39,507 
TOTAL 945 086 82.5 
Fuente "Renta Nacional de España y su dislribucion provincial 1989" B B V 
2.2.5. RESUMEN INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES. 1989. 
NUMERO DE MILLONES 
INGRESOS EMPLEOS PTAS. 
Renta Familiar antes de impuestos 
Rentas diredas de las famitias 
993 O1 6 
863 843 
Otros lngres familiares (Ayuda lamiliar, 
Transf Publ de la S S y Rentas del Exterior 129 173 
Cotizaciones Sociales (-) 
Impuestos directos familias (-1
Renta famlrar disponible 
115 786 
78 182 
799 048 
Ingreso regional 
1 Remunerakion del trabajo en la Agricultura 
2 Remuneracion del trabajo en la Pesca 
3 Remuneracion del trabajo en la Industria 
4 Remuneracion del trabajo en los Servicios 
5 Otras rentas del factor trabajo 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 
Rentas de trabajo de los no residentes (-1 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 
6 Beneficios de los empresarios y trabajadores 
autbnomos agrícolas 
7 Rentas de Profesiones liberales y Servicios 
8, Beneficios de otros empresarios v 
y Empresas 
10 Intereses y Dividendos 
I l  Rentas de alquileres 
12 Impuestos directos a cargo de las empresas y 
Rentas del Estado 48 962 
TOTALES 321 264 945 086 
Fuente 'Renta Nacional de Espaiía y su distribucion provincial 1989" B 0 V 
2.2.6. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGR~OLA .  
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1989. (Millones de pesetas). 
COSTES DE N-MPLEOS COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
(Miles Ptas) 
Baleares 2 291 2 515 911 
Media Prov Espana* 7 549 10 189 741 
(7Excluido Baleares 
Fuente "Renta Nacional de Espaiia y sus distribucion 
provincia 1989' B B V y elaboracibn propia 
2.2.7. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA. COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA. 1989. (Millones de pesetas). 
COSTES DE NVEMPLEOS COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
[Miles Ptasl 
Baleares 1511 742 2 036 
Media Prov Espana' 2 587 1 354 1.911 
(") Excluido Baleares 
FuenkURenta Nacional de España y sus distribucidn 
provincial 1989" B B,V y elaboracion propa 
2.2.8. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO. COMPARACION BALEARES-ESPA~A. 1989. 
(Millones de Ptas). 
SUELDOS Y OTRAS RENTAS COT12AC. COSTES SALARIOS NO TOTAL % DE ESPANA 
SALARIOS DEL TRABAJO SOCIALES SALARIALES. . RESIDENTES 1987 2989 
Baleares 
Media Prov España' 
388 612 
317 871 
32 456 
22 392 
115 786 
112962 
536,854 
453 225 
38 659 
-
498 195 
453 225 
2,17 
1O0 
2,113 
1O0 
[*) Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucrbn provincial 1989, y elaboracion propia, 
2.2.9. INGRESOS PROVlNClALES POR RENTAS DEL TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1989. (Millones Ptas.) 
AGRICULTURA INDUSTRIA SERVICIOS OTRAS TOTAL % DE ESPANA 
-
Y PESCA RENTAS 1987 1989 
Baleares 3 802 114,506 386 609 32 456. 536 854 2,43 2,32 
Media de España* 10 137 160,598 260 099 22 392 453 225 1O0 1O0 
j'; Excliido BaleSres 
Fuente. Banco de Bilbao Renta Nacional de kspafia y su distribucion provincial 1989, y elaboracion propia 
2.2.10. INGRESOS PROWNCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL 
(EXCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN). COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1989. 
(Millones de Pesetas). 
COSTE DEL NUMERO COSTEIASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 69 092 34 084 2 027 
Media de EspaAa" 124213 51 570 2 409 
(') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nactonal de España y su distribucion provincial 1989. y elaboracton propia 
2.2.11. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE CONSTRUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1989. (Millones de pesetas). 
COSTE DEL NUMERO COSTEIASALARIAUO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 45,414 24 762 1,834 
Media de España' 36 385 18 447 1 972 
(') Exctuido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su dis$tbucion provincial 1989, y elaboracion propia 
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO). 
COMPARACI~NBALEARES-ECPAÑA. 1989. (Millones de Ptas.) 
BENEFKIOC RENTASPE BENEFICIOS TOTAL % DE E S PA ~ A  
EMPRESARIOS PROFESION. OTROS 1987 5989 
Y AUTONOMOS L1BERA. Y EMPRESAR. 
AGRARIOS SERV PERSO. AUTÓNOMOS 
Baleares 19 830 43 019 200 587 263 436 2,59 2,54 
Media de España' 30 329 38 149 135 066 203 544 100 1O0 
(') Excluido Baleares 
Fuente. Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribución provincal 1989, y elaboracion propia 
2.2.13.INGRESOS PROVlNClALES POR RENTAS DE CAPITAL. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1989. (Millones de Ptas). 
BENEFICIOS RENTAS DE BENEFICIOS TOTAL '/e DE ESPAÑA 
EMPRESARIOS PROFfClON. OTROS 1987 1989 
Y AUTONOMOS LIBERA. Y EMPRESAR, 
AGRARIOS SERV. PERSO. AUTONOMOS 
Baleares 32 281 40 182 62 030 134 493 2,67 238 
Media de Espana* 34 588 38 356 37 875 110819 100 100 
(*) Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Naconal de Espana y su disfribucon provincial 1989, y elabaracion propia 
2.2.14.INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PUBLICO. 
COMPARAC~ONBALEARES-ESPAÑA. 1989. (Millones de Ptas) 
IMP,DIRECT. DE LAS TOTAL INGRESOS % DE ESPAÑA 
EMPRES. Y RENTAS DEL SECTOR 
Baleares 
Meda de España' 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 4969. y elaboracion propia 
2.2.15. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS*. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1989. (Milfones de Ptas). 
COSTE DEL NUMERO COSTE POR ASALAR. 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 
Media de Esparia" 
(") Excluido el subsector de hosteleria y restaurantes 
(*') Excluido Baleares 
Fuente Banco de Brlbao Renta Nacional de Espana y su distribucion provincral 1989, y elaboracion propia. 
2.2.16. INGRESOS PROVtNCIALES DEL SUBSECTOR DE HOSTELERIA. 
COMPARACIÓN BALEARES.ESPAÑA, 1989. (Millones de Ptas). 
COSTE DEL N9 DE COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.,) 
Baleares 135 878 79 461 1,710 
Meda de Espana" 19 514 9 753 2,001 
(*) Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1989, y elaboracon propia 
2.2.17. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO. 
cOMPARACI~N BALEARES-ESPA~~A, 1989. (Millones de Pesetas). 
COSTE DEL N W E  COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas.) 
Baleares 53 172 28 074 1 894 
Media de España" 42 171 21 776 1 937 
(") Excluido Baleares 
Fuente Banco de Bilbao Renta Nacional de España y su distribucion provincial 1989, y elaboracdn propia 
2.2.18. VARIACIONES DE LOS INGRESOS DISTRtBUIDOS POR FUENTES DE RENTA. BALEARES. 
EVOLUCION l99Q-l993. (%) 
CONCEPTO 1990 1991 1992(*1 19931**1 
Remuneración bruta asalariados 8,87 5,97 4,64 2 06 
Excedente bruto explotacion 2,66 7,47 6.71 15,15 
impuestos si producción e importactones (0,681 7,12 8,69 4,53 
P I 3 PRECIOS MERCADO 5,23 6,55 5,61 759 
(') Datos provis~onales 
(*') Avance de datos 
Fuente "Evolución Economica de Babares 1993, Sa Nostra-Banca Catalana 
2.2.19. COMPARACION DE LA RENTA PER CAPITA POR PROVINCIAS. EVOLUCI~N1981-1989. 
PROVINCIAS 1981 1983 1985 1987 1989 % VAR. 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Acturias 
Aviia 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Buigos 
CAceres 
Cadiz 
Cantabria 
Castellon 
Ciudad Real 
Cordoba 
Coruña, la 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadaiqara 
Guipuzcoa 
Huelva 
Huesca 
Jaen 
Leon 
Lerida 
Lugo 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navaria 
Orense 
Palencia 
Palmas las 
Ponlevedra 
Rioja, la 
Salamanca 
Tenerife 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tetuel 
Toledri 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Ceuta 
52 Melilla 446 596 588 721 710 941 815 083 14,65 
TOTAL MEDIA 402 982 525,516 -645 415 834 830 1 065 572 27,64 
Fuente "Renta Nacional de Espaiia y su dtslribución piovincal 1989" B 8V y elaboracion propia 
2.2.20. PRODUCCI~NETA (VALOR AIÜADIOO NETO) POR COMUNIDADES AUTÓMOMAS. EVOLUCI~N 1981-1989. 
(Millones de Ptas.) 
CC.AA. 1981 1983 1985 1987 1989 % VAR. 19891t 987 
1 Andalucía 1 906 370 2 444 331 3 099 076 4 O27014 5 126 338 27,3 
2 
3 
Aragon 
Asturias 
491 182 
440.810 
669 077 
563 688 
829 466 
659 61 7 
1.O76 852 
861 520 
1 363 445 
1 009 951 
26 61 
17 23 
4 Baleares 345 887 488 327 643 296 854 823 1 023 252 19,7 
5 Canarias 537 41 4 690.602 879 722 1 249 766 1580 111 26.43 
6 Cantabria 201 157 274 855 326 492 405 029 518 455 28 
7 Castrlla La Mancha 493 435 631 760 806 534 1 052 781 1 386 885 31,74 
8 Castrlla-Leon 855 71 1 1 193 386 1 463 320 1 908 779 2 430 780 27.32 
9 Cataluña 2 978 962 3 890 069 4 718 694 6 161 665 8 241 909 33,76 
10 Comunidad Valenciana 1 525,097 2 012 576 2523 134 3 362 169 4 298 807 27,86 
1 1  Extremadura 262.376 315514 456 975 581 701 712 275 22,45 
12 Gaiicia 895 574 1 175 838 1433 419 1 880 736 2 387 615 26,95 
13 Madrid 2 484 643 3 253 140 4 053 685 5 160177 6 716 278 30.16 
14 Murcia 325 420 414 359 541 671 718 101 903 401 25,8 
15 Navarra 219 544 300 797 360 560 481 117 650 907 35.29 
16 PaisVasco 906 333 1 285 721 1 502 484 1 929 668 2 425 191 25,68 
17 Riola, la 1 09 246 156 370 182 405 233 696 309 51 1 32,44 
18 Ceuta y Melilla 50 535 63 740 79 153 94 119 18,91 
TOTAL 14 979 161 19 810 945 24 544 31 O 32 024 747 41 178 630 28,58 
Fuente "Renta Nacional de Espana y su distribución provincral 1989"B B V y elaboracibn propia, 
2.2.21. RENTA INTERIOR NETA POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1989. (Millones de Ptas.) 
495 661 669 037 
6 Cantabria 218 751 291 854 
7 Castilla-La Mancha 463 661 602 618 
8 Castilla-Leon 831 143 1.162 029 
9 Cataiuda 2 999 298 3 899 632 
10 Comunidad Valenciana 1.462 256 1 990 163 
11 Extrernadura 260 871 316,936 
12 Gaiicia 883 909 1 152803 
13 Madrid 2 689 489 3 462 068 
14 Murcia 291 897 388 727 
15 Navarra 213 516 292 775 
16 PasVasco 962 5.16 1 271 642 
17 Riola, la 1 05 382 151 166 
18 Geuta y MeMa 50 863 
TOTAL 14 979 161 19810 945 
Fuente "Renla Nacional de Espafia y su distribución provincial 1989",8.BV y elaboracion propia 
2.2.22. PRODUCCI~N 1981-1989.BRUTA (VALOR AÑADIDOBRUTO) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N 
(Millones de Ptas.) 
CCAA.  1981 1983 1985 1987 1989 % VAR. 198911987 
1 Andalucía 2 102 420 2 731 552 3 469 734 4 513,612 5,728 883 26,92 
2 Araoón 552 792 767 541 958 388 1236 510 1544 104 24 883 ~s t&ac  
4 Baleares 
5 Canarias 
6 Cantabria 
7 Castila-La Mancha 
8 Castila-Lebn 
9 Cataluña 
10 Comunrdad Valenciana 
11 Extremadura 
12 Galicia 
13 Madrrd 
14 Murcta 
15 Navarra 
16 Pais Vasco 
17 Rioja. la 
18 Ceuta y Melrlla 
TOTAL 
Fuente 'Renla Nacional de España y su distribución provincial 1989" E 3 V, y eiaboracidn propia 
2.2.23. PRODUCCIÓN BRUTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N1981-1989 (Pesetas). 
CC.AA, 1981 1983 1985 1987 1989 % VAR. 19891.1987 
1 Andalucia 325 068 414 972 519 261 665 660 834 390 25,35 
2 Aragón 468,443 647.789 807,334 1 039 693 1,297 853 24,83 
3 Asturias 454 770 596 707 707 117 91 7 303 1 065 206 16.12 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
CastiHa-Loon 
Catauha 
Comunidad valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja, la 
Ceuta y Meltlla 
TOTAL 
Fuente: "Renta Nacional de España y su distribución provincial 1989" 0 B V y elaboracion propia 
2.2.24. RENTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. EVOLUCI~N 1981-1989 (Pesetas). 
CC.AA, 1981 1983 1985 1987 1989 O/' VAR. 198911987 
1 Andalucia 286 353 367 41 9 465 055 597 683 746 117 24.83 
2 Aragón 406 053 539 662 684 095 880 020 
3 Asturias 396 489 516 692 613 983 770 395 
1 108700 
943 355 ' 
25,99 
22.45 
4 Baleares 487 481 696 677 844 098 1 067 737 
5 Canarias 358 213 474 364 565 437 766 624 
1 340 158 
966 838 
25,51 
26,12 
6 Cantabria 427 145 584 41 3 681 996 838 138 1 090 598 30.12 
7 Csstilla-La Mancha 289 692 373 078 484 864 631 534 807 560 27,87 
8 Gastilia-Le6n 332 482 462 104 573 993 739,150 925,588 2522  
9 Cataluna 511 291 659 672 796 681 1 040 887 1 357 735 30.44 
10 Comunidad Valenciana 393 916 530 467 660 578 864 670 1 084 661 25,44 
11 Extremadura 254 914 306 734 432 432 542 21 3 643 616 18,7 
12 Galicia 327 213 424 467 521 973 679 804 867 773 27,65 
13 Madrid 577 O00 731 711 884 696 1 130747 1 487 966 31,59 
14 Murcia 300 951 393 651 518 655 676 907 850 785 25,69 
15 Navarra 421 409 573 569 693 455 912316 1 180 980 29,45 
7E , Pais Vasco 470 947 615 836 715 624 931 882 . 1 187 544 27,45 
17 Rioja, la 407 126 580 412 692 473 901 212 1 126 594 25,Ol 
18 Ceuta y Meliila 435 430 569 553 691 834 811 959 17,36 
TOTAL 402 982 525 516 645 415 834 830 1 065 572 27,64 
Fuente "Renta Nacional de Ecpaíia y su distribiicion provinctal 1989 B B V, y elaboracron propia 
2.2.25. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. EVOLUCIÓN 1981-1989. (Millones de Ptas.} A 
CC.AA. 1981 1983 1985 f 987 1989 % VAR. 198911487 
1 Andalucía 1 926 579 2 447 855 3 090 759 4 060 251 5 029 709 23,88 
2 Aragon 445 043 569 671 723 084 925 593 1 112 266 20,17 
3 Aslurias 433 423 516 495 610 789 786 644 945 847 20,24 
4 Baleares 311 811 434 197 521 764 646 278 799 048 23,64 
5 Canarias 463 492 611 740 739 074 1 000 956 1,263 81 4 26,26 
6 Cantabria 191 131 250 352 294 993 365 633 448 897 22,77 
7 Casiilla-1.a Mancha 467 248 594 341 768 855 1 016 577 1 282 161 26,13 
8 Castilla-Lebn 810 161 1 091 250 1 347 053 1.751 205 2 144 727 22,47 
9 Cataluña 2 658 499 3 451 514 4 078 772 5 273 91 1 6 584 802 24,86 
10 Comunidad Valenciana 1 392 474 1 858 444 2318407 3 021 840 3 662 945 21,22 
11 Extremadura 279 404 334 042 472 791 603 959 71 9 203 19,08 
12 Galicia 896 416 1 143 369 1 387 034 1 804 135 2 2'7 9 848 26,37 
13 Madiid 2 116 677 2 724 195 3 307 977 3 944 260 4 709 889 19,41 
14 Murcia 298 209 393 173 514 450 667 654 843 61 5 26,36 
15 Navarra 190 241 259 038 304 345 391 633 489 323 24,94 
16 PasVasco 817 506 1 089 607 1 219 262 1 540 705 1 906 172 23,72 
17 Riqa, la 97 258 137 868 164 670 215 197 260 324 20,97 
18 Ceula y Melila 47 653 61 E60 75 994 89 250 17,44 
TOTAL 
-
13 795 572 17 954 804 21 925 739 28 092 425 34 571 840 23,06 
Fuente "Renta Nacional de España y su distfibucion provincial 1989  B B V y elaboracion propia 
2.2.26. RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCt6N 1981-1989. (Pesetas) 
CC.AA. 1981 t 983 1985 1987 1989 % VAR. 198911987 
1 Andaluca 297,880 371 873 462 545 598 799 732,558 22,34 
2 
3 
Aragón 
Asturias 
377,135 
395 467 
480 791 
469 879 
609.117 
555 240 
778 265 
71 4 905 
934,884 
861 328 
20,12 
20.48 
Baleares 453 939 626 655 748 012 920 937 
Canarias 334 965 433 739 515 365 687 824 
Cantabria 373 212 484 153 566 256 697 374 
Castilla-La Mancha 291 795 367 954 473 100 621 429 
Castilla-Le6n 324 089 433 957 533 776 690 180 
Cataluíia 453 195 583 867 686 140 881 542 
Comunidad Valenciana 375 118 495 358 612811 792 443 
Extremadura 273 023 323 290 454 411 575 881 
Galicia 331 843 420 993 509 041 660 464 
Madrid 454 110 575 761 690 202 81 2,494 
Murcia 307 459 398 153 513 053 655 484 
Navarra 375 472 507 476 593 052 759 428 
Pais Vasco 399 995 528 364 587 239 738 037 
Rioja, la 
Ceula y Melilla 
375 740 529 353 
407 950 
629 740 
519 299 
819 823 
628 709 
TOTAL 371 140 476 279 576 558 732 321 
Fuente "Renta Nacional de España y su distribucon provincial 1989 B,B V y elaboracion propia 
1 
2 
3 
4 
5 
2.3. INDICADORES DE CONSUMO. 
2 3 Indice de precios de consumo Variaciones interanuales Distribución mensual Comparación Baleares-Espaha. 1993 

2 3 Indice da precios de consumo por capitulas Variaciones interanuales, Distribución mensual Bateares 1993 

23 Indice de precios de consumo por capítulos Variaciones mensuales Baleares 1993 

2 3 Capacidad de compra da Baleares 3992 
2 3 Evolucion del índice de capacidad de compra Baleares Evolucion 1972-1990 


2.3.5. EVOLUCIÓN DEL iNDlCE DE CAPACIDAD DE COMPRA DE BALEARES. EVOLUClÓN 1972-1990, 
F~RMuLAPRIMERA (1) F ~RMULASEGUNDA (2) FÓRMULATERCERA (3) 
ANO 
% SOBRE 
ECPANA 
PER CAPITA 
MEDIA ESPANA 
% SOBRE 
ESPAÑA 
PER ChplTA 
MEDIA E S PA ~A  
% SOBRE 
ESPAAA 
PER CAPITA 
MEDIA ESPANA 
1972 ' 3.90 3.52 3.83 2.47 3.77 2.43 
9

-
a+b+c+d+e+f4 2+itj 
(1) Fbrmuta primera= 
8 5  
Se utiliza para articulos de uso cornun y bajo coste Baleares ocupa el puesto ng 13 habiendose estabilizado respecto nl afio anterior en indice pet 
espita ocupa el primer puesto 
-(2) Fórmula segunda= 
12,5 
Para articulos de tipo medio Baleares ocupa el puesto numero 11 y el primero per cápila 
a+b+c 
2-------
9 
t 4 d i 2  5e+31+ -1 5h 4 i + 41 
3 2 
(3) Fbrrnula tercera; 
18,5 
Para articulos especializados Ocupando Baleares el dbcirno lugar, !os primeros son respectivamente para Madrid, Barcelona, Valencia, Sevtlta 
Y el indice per cspita ocupa el primer lugar 
Fuente- "Anuario del Mercado Español 1993" Banesto 
3. SECTOR PR1MARIO 
3.1. AGRICULTURA. 
Superficie total de las explotaciones agrarias censadas: tierras labradas y no labradas por municipios e islas 
Baleares 1989, 
Explotaciones censadas por mumcipios e idas, Baleares 1989, 
Número de explotaciones censadas segun superficie total por municipios e islas, Baleares, 1989, 
Aprovechamiento de las tierras labradas por municipios e islas. Baleares, 1989, 
Maquinaria en propiedad exciusiva de a s  explotaciones. Número de máquinas por municipios e islas, Baleares. 1989, 
Aprovechamiento de las tierras labradas Cultivos herbáceos y barbechos par municipios e islas. Baleares. 1989 (1) 
AprovecRamienio de ras tierras labradas Cultivos herbáceos y barbechos por municipios e islas. Baleares. 1989, (11) 
Aprovechamiento de las tierras labradas. Cultivos leñosos por municipios e islas Baleares, 1989, (1) 
Aprovechamiento de las tierras labradas. Cultivos let7osos por municipios e islas Baleares, 1989. (Il) 
Aprovechamiento de las tierras labradas. Cultivos lehosos por municipos e islas Baleares, 198ci, (111) 
Ocupación porcentual del terreno por islas Baleares 1992. 
Distribución general de superficies. Baleares, 1992 
Distribución generat de superficies Mallorca. 1992. 
Distribución general de superficies, Menorca, 1992. 
Distribución general de superficies, Eivissa-Formentera 1992, 
Producción agricola por productos, Baleares. Evolución 1992-1993. 
Producción agricola por productos Mallorca Evolución 1992-1993, 
Produccón agricola por productos Menorca, Evolución 1992-1993. 
Producción agricola por productos. Eivissa-formenfera. Evolución 1992-1 993. 
Valor de la producción agrícola por productos Baleares. Evolución 1992-1993, 
Valor de la produccon agrícola por productos Mallorca Evolución 1992-1993, 
Valor de la producción agrícola por productos Menorca. EvoluciOn 1992-1993. 
Valor de la producción agrícola por productos. Eivissa-Formentera. Evolución 1992-1993. 
Valor de la produccibn agrícola por subsectores. Distribución por islas Baleares Evolución 1992-1993 
Cereales grano superficie total por cultivos Comparacion Baleares-Espana. 1992, 
Trigo-superficie, rendimiento y produccion. Cornparacion Baleares-España. 1992. 
Cebada- superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espafia 1992, 
Avena superficie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-Espana. 1992, 
Centeno. superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-España 1992, 
Arraz(c&cara) superficie, rendimiento y produccih Comparación Baleares-España 1992. 
Maíz superficie, rmdimieniv y producción. Comparacidn Baleares-España, 1992 
Sorgo superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España 1992 
Leguminosas para grano: superficie total por cultivos, Comparacion Baleares-España 1992, 
Judias secas superficie, rendimiento, producción y formas de cultivo Comparación Baleares-Espatia. 1992, 
Habas secas superficie, rendimiento, producción y tipos de consumo. Comparacion Baleares-Espafia. 1992 
Lentejas: superficie, rendimiento y producci6n, Comparación Baleares-Espafia f 992. 
Garbanzos: superficie, rendimiento y produccitin Comparacron Baleares-España. 1992, 
Guisantes secos: superficie, rendimiento, producción y tipos de consumo Comparación Baleares-Espana 1992, 
Veza: superficie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-Espana. 1992, 
Otras leguminosas. superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España 1992 
Patata: superficie, rendimiento, producción y clases. Cornparacion Baleares-España. 1992 
Boniato: superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España. 1992, 
Cultivos industriales' superficie total por cultivos, Comparacion Baleares-España. 1992. 
Pimiento para pimentón: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espana. 1992. 
Cacahuete: superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-España. 1992. 
Cultivos forrajeros superlicie total por cultivos. Comparación Baleares-Espafia. 1992. 
Cereales de invierno para forraje: superficie, rendirnienlo y producción. Comparacibn Baleares-Espana. 1992. 
Mait forrajero superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espana. 1992. 
Sorgo forrajero superficie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-España. 1992, 
Ballico, superficie, rendimiento y producción. Comparacion Baleares-España 1992 
Otras gramíneas. superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España, 1992. 
Alfalfa: superficie, rendirnienlo y produccion Comparacibn Baleares-España. 1992 
Veza para lorraje' superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España. 1992, 
Trébol: superficie, rendimrento y produccion. Cornparacion Baieares-España. 1992. 
Habas, guisantes, alhova, algarroba y otras: superficie, rendimiento y prodiicoon, Comparación Baleares-Espana. 1992. 
Nabo forrajero. superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1992, 
Remolacha forrajera: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espaha, 1992. 
Praderas polfitas: superfce, rendimiento y producción. Comparacián Baleares-España. 1992, 
Col forralera. superficie, rendimiento y producción. Comparacion Baleares-España, 1992. 
Calabaza forrajera. superficie, rendimiento y producción Cornparacidn Baleares-Espafia. 1992. 
Cardo y otros. superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España, 1992, 
Hortalizas, superficie total por cultivos Comparación Baleares-España. 1992, 
Col superficie, rendimiento y producción por clases. Comparación Baleares-Espana. 1992, 
3,1.64. Berza: superficie, rendimiento y produccibn por clases, Comparacion Baleares-España. 1992. 
3.1 65. Apio superficie, renciimiento y produccon por clases, Coniparac~ón Bnleares-Espafia 1992 
3 1.66, Lechuga: superficie, rendimiento y producción por clases Comparación Baleares-España. 1992. 
3 1.67, Escarola, superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-EspaAa. 1992. 
3,1.68 Espinaca: superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espafia 1992. 
3.1 69. Acelga: superficie, rendimiento y produccrbn Comparacion Baleares-España. 1992, 
3 1 70. Achicoria verde: superficie, rendniiento y prcduccion. Comparación Baieares-Espana. 1992. 
3 1,71. Sandia superficie, rendimiento y praducci6n. Comparación Balearrs-España. 1992 
3.1,72, Melón: superficie, rendimiento y producción por clases, Comparación Baleares-Espana. 1992, 
3.1.73 Calabaza: superficie, rendimiento y producción Comparacibn Baleares-España. 1992 
3 1 74, Calabacín: superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1992. 
3.1,75, Pepino superficie, rendimiento y producciDfl Comparación Baleares-Espana, 1992 
3.1, i 6  Pepinillo: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1992, 
3.1.77 Berenjena: superficie, randimiento y producción. ComparaciCiri Baleares-España 1992, 
3.1 78 Tomate: superficie, rendimiento y producción por épocas de recolección Comparación Baleares-España 1992. 
3.1.79, Pimiento superticie, ;endimiento y producción Comparacion Baleares-Espafia Í992, . 
3.1.80, Guindilla superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espaiia. i992 
3.1 , E l  Fresa y fresón: superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España. 1992, 
3.1.82 Aicachota: superficie, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-España. 1992. 
3 1 83. Coliflor: superficie, rendimiento y producción, Comparación Baicares-España 1992, 
3 1 84, Ajo superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1992. 
3 1.85, Cebolla superficie, rendimiento y produccion por clases Comparación Baleares-España. 1992 
3 1.86 Cebolleta. superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1992 
3 1.87 Puerro: superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España. 1992, 
3 1 88, Remolacha de mesa. superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España. 1992. 
3 1.89. Zanahoria. superficie, rendimiento y produccibn. Comparacion Baleares-España. 1992 
3.1.90. Rábano: superficie, rendimiento y producción. Comparacidn Baleares-España. 1992. 
3.1,91 Nabo superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1992. 
3,l  92 Judias verdes: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1992, 
3 1 93 Habas verdes: superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España 1992. 
3 1.94. Guisantes verdes: superficie, reridniitriitu y $reducción Comparación Baleares-España. 1992. 
3.1.95. Champrñón: superiicre, rendimento y producción Comparación Baleares-España 1992, 
3,1.96 Otras hortalizas superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España 1992 
3.1"97 Flores superficie total por cultivos. Comparación Baleares-Espatia 1992. 
3 1.98 Rocas, superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espana. 1992. 
3.1 "99. Claveles: superficie, rendimiento y produccion por clases Comparación Baleares-España, 1992. 
3 1.100, Otras flores: superficie, rendimiento y produccion. Comparacibn Baleares-España 1992. 
3.1"101. Plantas ornamentales: superficie, rendimiento y producción. Cornparacion Baleares-España 1992 
3.1.102, Cítricos: superficie total por cultivos, Comparación Baleares-España 1992 
3 1.103 Naranjo superficie, rendimiento y produccibn por variedades. Comparacian Baleares-Espaiia. 1992. 
3 1 104 Naranja amargo superficie, rendimiento y producción, Cornparacián Baleares-Espafia, 1992. 
3 1 105 Mandarino: superficte, rendimiento y producción por variedades Comparación Baleares-España. 1992, 
3 1,106, Limonero: superficie, rendimiento y producción por variedades Comparacion Baleares-España. 1992 
3.1.107, Pomelo: superficie, rendimenlo y producci~n. Comparacibn Baleares-Espana. 1992, 
3,1,108, Frutales no cítricos: superficie total por cultivos. Comparacibn Baleares-España. 1992. 
3.1 109. Manzano: superficie, rendimrenlo y producción por variedades Comparación Baleares-Espalia. 1992 
3.1 11 0 Peral superficie, rendimiento y producciDn por variedades Comparación Baleares-Espaha. 1992.
' 3.1.1 11 Membrillero, superficie, rendimiento y producción, Camparación Baleares-fspafia. 1992 
3.1.1 12 Níspero superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1992. 
3.1.113.Albaricoquero superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-f spaha 1992 
3.1.1 14. Cerezo y guindo. superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-Espatía. 1992. 
3.1.1 15 Melocotonero- superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España, 1992. 
3 1.1+,6,Ciruelo' superlicre, rendimiento y producción Cornparasi6n Bdeares-Espafia !992 
3,1 117, Higuera: superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baeares-EspaAa. 1992, 
3 1 118. Granado: superficie, rendimiento y produccion, Comparacion Baleares-España. 1992 
3,1.119 Aguacate, superficie, rendimiento y produccion Comparación Baeares-España 1992, 
3 , l  120 Palmera datilera: superficie, rendimiento y produccion Comparación Baleares-España. 1992. 
3,1,121. Chumbera: superficie, rendirriiento y producción, Comparacibn Baleares-Espana. 1992 
3,1,122. Azufaifo, kaki y otros superficie, rendimiento y prodvccibn. Comparación Baleares-EspaRa. 1992. 
3 1,123. Almendro, superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-f spafia, 1992, 
3 1 124. Nogal, superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1992 
3 1 125. Vinedo superficie total por clases. Comparación Baleares-Espafia 1992, 
3,1 126. Viñedo dedicado a uva de mesa. superficie, rendimiento y producción por clases. Comparación Baleares-Espafia. 1992, 
3,1.127. Viñedo dedicado a uva de transformación superficie, rendimierito y producción Comparación Baleares-España. 1992 
3, l  128. Olivar: superficie total. Comparación Bateares-España 1992, 
3,1,129,Olivar de aceituna de mesa: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-Espafia. 1992. 
3,1,130 Olivar de aceituna de almazara. superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1992 
3 1,131. Otros cultivos leñosos. superficie total por cases. Comparación Baleares-Esparía. 1992. 
3 1.132 Algarrobo: superficie, rendimientoy producción.Camparación Baleares-España. 1992 
3.1.133. Alcaparra superficie, rendimiento y produccrbn, Comparación Baleares-España. 1992. 
3 1 134. Niimero, superficie total y superficie agrícola utiiizada por Comunidades Autonomas. Censo Agrario, 1989. 
3 1 135. Distribución general de la superficie por Comunidades Autónomas Número de explotaciones y hectáreas 
Censo Agrario. 1989 
3 1.!36 Superficie tota! y superficie agrícola fitiiizada de las explotaciones con tierras secún la condrción prldica del 
empresario por Comunidades Autónomas. Censo Agrario 1989, 
3.1.137. Superficie total y superficie agrícola utilizada de las explotaciones con tierras según régimen de tenencia 
por Comunidades Autónomas Censo Agrario, 1989, 
3 1.138 Número de explotaciones con tierras según el número de parcelas por Comunidades Autónomas, Censo Agrario. 1989, 
3 1.139 Superficie total de las explotaciones según el número de parcelas por Comunidades Autónomas, Censo Agrario. 1989, 
3.1.140 Aprovechamiento de las tierras labradas totales por Comunidades Autónomas. Censo Agrario. 1989 
3.1.141 Aprovechamiento de las tierras labradas de secano por Comunidades Autónomas, Censo Agrario. 1989, 
3.1.142. Aprovechamiento de las tierras labradas de regadio por Comunidades Autónomas Censo Agrario, 1989, 
3.1 143, Aprovechamiento de las tierras no labradas por Comunidades Autonomas. Censo Agrario, 1989. 
3.1.144. Producciones agrarias por tipos de producto, Baleares Evoiucidn 1992-1993, 
3.1.145. Ayudas de la C E E .  Pagos en millones de pesetas. Baleares Evoluci6n 1992-1993. 
3.1.146. CrBdito agrario: Pósttos municipales por Comunidades Autónomas. 1992. 
3.1.147. Aportación de los distintos subsectores a la producción final agraria por Comunidades Autónomas. 1988, 
3 1 148. Resumen general de macrornagnitudes agrarias por Comunidades Autónomas, 1989. 
3.1.1. SUPERFICIE TOTAL  DE L A S  EXPLOTACIONES AGRARIAS  CENSADAS:  
T IERRAS LABRADAS Y NO LABRADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. BALEARES.  1989. (') 
MUNICIPIOS TOTAL TIERRAS PRADOS Y TIERRAS OTRAS 
LABRADAS PRADERAS NO LABRADAS 
TOTAL 384.209 211.374 9.226 68,531 95,178 
MALLORCA 
Alaró 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyahufar 
Binssalern 
Buger
Bunyota 
CalviA 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Espor les 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseia 
Ctubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollen~a 
Porreres 
Pugpunyent 
Satines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margaida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sericelles 
Sineli 
Sóller 
Son Servera 
Valldernossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Aaior 
Castell, es 
Ctiitadela 
Ferreries 
Mao 
Mercadat, cs 
Mrgjorn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA-FOAMENTERA 
Eiviisa 
Sant Antonr de Portmany 
Sant Joan de Labritla 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa EuiAria des Riu 
Fuente. "Cens Agrari 1989" 1 B A E. 
3.1.2. EXPLOTACIONES CENSADAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
NÚMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS 
MUNICIPIOS - TOTAL CON TIERRAS SIN TIERRAS 
TOTAL 28,810 28.801 9 
MALLORCA 
Aaró 
Alcudia 
Algaida 
kndraix 
Ariany 
Arta 
Banyalbutar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvia 
Camoanet 
campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deta 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubl 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Val1 
Marra de la Salul 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Pelra 
Pobla. sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eughnia 
Santa Margalida 
Santa Mara del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
S6ller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mab 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluís 
EIVISSA-FORMENTERA 4.981 4.981 
Eivissa 56 56 O 
Sant Antoni de Porimany 959 959 O 
Sant Joan de Labritja 91 1 91 1 O 
Sant Josep de sa Talara 1135 1,135 O 
Santa Eularia des Riu 1 463 1 463 O 
Formentera 457 457 O 
Fuente. "Gens Agrari, 1989" 1 B A E 
0 
3.1.3. NÚMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS SEGUN SUPERFlClE TOTAL POR MUNICIPIOS E ELAS. 1989. 
TOTAL EXPLOTAC. CON TIERRAS IPARCELA EXPLQTAC, DE 2 A 5 PARCELAS 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Arta 
Ariany
Banyalbufar 
Binissatem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Esteliencs 
Felanitx 
Fornalulx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de a Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenqa 
Porreres 
Pobla, $a 
Puigpunyent 
Sencelles 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Camí 
Santanyi 
Selva 
Salines, ses 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valdemossa 
Vlafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal, es 
Sant Liuis 
Castell. es 
Migjorn Gran. es 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Josew de sa Talaia 
San1 ~oan'deLabritja 
Santa Eulhria des Riu 
22.695 
571 

442 

448 

384 

309 

192 

71 

527 

225 

245 

232 

457 

65 1 

332 

121 

137 

44 

39 

121 

1O0 
746 

86 

543 

196 

218 

415 

1 188 

1 171 

187 

383 

987 

405 

953 

586 

363 

860 

722 

637 

115 

452 

399 

448 

197 

397 

550 

520 

1 036 
219 

384 

512 

895 

99 

178 

1,125 
254 

254 

69 

235 

143 

116 

54 

O 
4.981 
56 

959 

1 135 

91 1 

1 463 

DE 6 A 14 PARCELAS DE 15 A 29 PARCELAS EXPLOT, DE 30- A 50 PARC.Y MAS 
NUMERO SUPERF. NUMERO NUMERO SUPERF. NUMERO NÚMERO SUPERF, NUMERO 
MUNICIPIOS EXPLOT. TOTAL PARCEF. EXPLOT. TOTAL PARCEL. EXPLOT. TOTAL PARCEL. 
TOTAL 2.842 
MALLORCA 
Aiaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Arta 
Ariany 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanel 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporlec 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Ltoseta 
Llttbi 
Llucrnajor 
Manacor 
Mancar de la Val 
Maria de la Saut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenqa 
Porreres 
Poba, sa 
Pugpunyent 
Sencelles 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Calmes. ses 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Ciiltadelia 
Ferreries 
Maó 
Mercadal, es 
Sant Lluis 
Castell, es 
Migjorn Gran, es 
EIVISSA-FORMENTERA 62 
Eivissa O 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de sa Talara 
Sant Joan de Labritla 
5 
31 
11 
Santa Eularia des Riu 8 
Formentera 7 108 
Fuente "Cens Agrar" 1989. 1,B.A E 

3.1.5. MAQUINARIA EN PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LAS EXPLOTACIONES 
NIJMERO DE MAQUINAS. POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. 
RECOGED. 
MUNICIPIOS TOTAL TRACTORES MOTOCULTOR. COSECHAD. EMPAQUET. RECOGED. 
TOTAL 21 396 10.67í 6,933 408 534 405 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
1 Arta 
Banyalbufar 
Binissaem 
Buger 
Bunyola 
Calvi8 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalulx 
lnca 
Cloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi , 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Peira 
Pobla, sa 
Poilenca 
Porreres 
Pugpunyent 
Saiines, sec 
Sanl Joan 
Sant Llorenc des Cardascar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Satanyt 
Selva 
Sencelies 
Sineu 
S611er 
Son Servera 
Valldemassa 
Vtlafcanca de Bonany 
MENORCA 
Alaor 
Caslell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Ma6 
Mercadal. es 
Migjorn Gran, es 
Sant Ltuis 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivssa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de hbri l ja 
Sant Josep de sa Talara 
Santa Eularia des Rtu 
853 
061 
Formenlera 276 
Fuenfe: "Cens Agrari 1989" I,B A E 
3.1.6. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERBÁCEOS Y BARBECHOS. 
POR MUNlClPlOS Y 1SLAS. 1989. (1) 
' CEREALES POR GRAMO 
MUNICIPIOS TOTAL TOTAL TRIGO CEBADA ARROZ M A ~  OTROS 
TOTAL 139,221 45,673 7.922 17.592 1 457 19,701 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
DeiA 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalulx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucrnapr 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Mara de Ig Salul 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla. sa 
Polienca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salmes, ses 
Sant Joan 
Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa EugBnia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Gasteil. es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant lluis 
EIVISSA-EORMENTERA 
Eiviisa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulhria des Riu 
Fuente: "Cens Agrari 1989  1 B,A,E 
3.1.7. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS HERBÁCEOS Y BARBECHOS. 
POR MUNICIPlOS E ISLAS. 1989.(11) 
L.FGiIMINiXPS
----.."..- --. .- FLORFS Y Pl. ANTA%. . 
MUNICIPIOS POR GRANO PATATA HORTALIZAS ORNAMENTALES BARBECHO 
TOTAL 3.346 1S19 3.428 75 27.781 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudra 
Algarda 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
tloseta O 
Llubi 34 
Llucmajor 
Manacor 
112 
265 
Mancor de la Vall O 
Maria de la Salut 144 
Marratxi O 
Montu~r~ 110 
Muro 52 
Palma 14 
Petra 126 
Pobla, sa 410 
Pollenca 115 
Porreres 185 
Puigpunyent 
Salines, ses 
18 
63 
Sant Joan 95 
Sant L loren~ des Cardacsar 16 
Santa EugBnia 45 
Santa Margalida 235 
Santa Maria del Cami 13 
Santanyi 192 
Selva 4 
Sencelles 21 
Srneu 54 
Soller O 
Son Servera 18 
Valldernossa O 
Vrlafranca de Bonany 59 
MENORCA 7 
Alaior O 
Castelt, es O 
Ciutadella 6 
Ferreries O 
Mao O 
Mercadal. es 1 
Miglorn Gran, es O 
Sant Lluis O 
EIVISSA-FORMENTERA 21O 
Eivissa O 
Sant Antoni de Portrnany O 
Sant Joan de Labntja 97 
Sant Josep de sa Talaia 21 
Santa Eularia des Riu 91 
Formentera 1 
Fuente "Cens Agrari 1989" 1 B A E 
3.1.8. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS:  CULTIVOS LEÑOSOS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. (1) 
MUNICIPIOS TOTAL NARANJO MANDAR. LIMONERO OTROS C ~R I CO S  OLIVO 
TOTAL 2.895 2.418 71 385 21 7.864 
MALLORCA 
Alaró 
Alciidia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
BÚger 
Bunyola 
Galvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
C0st1lx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
inca 
Lloret de Vistaiegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorsnq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margaiida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadeiia 
Ferreries 
Mab 
Mercadal, es 
Miglorn Gran, es 
Sant Llus 
EIVISSA-f ORMENTERA 
Eivissa 
Sant Antoni Oe Portrnany 
Sant h a n  de Labritja 
Cant Josep de sa Talaia 
Santa Eulhria des Riu 
Forrnentera O O O 
Fuente 'Cens Agrar 1989" 1 €3 A E 
3.1.9. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LE64OSOS. 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. (11) 
FRUTALES 
DE CLIMA 
MUNICIPIOS TOTAL MANZANO PERAL ALBARIC. MELOCOTO. OTROS 
TOTAL 5.928 520 309 895 187 4,017 
MALLORCA 5.728 492 281 881 159 3,915 
Alaro 106 34 20 6 3 44 
Alcúdia 66 12 5 1 4 43 
Algaida 
Andratx 
286 
17 
7 
3 
5 
4 
12 
3 
1 
O 
262 
7 
Ariany 
Arta 
59 
60 
O 
2 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
59 
56 
Banyalbufar 
Binissalem 
39 
57 
9 
O 
4 
2 
6 
2 
7 
4 
14 
48 
Buger 25 1 1 6 2 15 
Bunyola 
Calvia 
98 
45 
54 
1 
3 
1 
2 
3 
1O 
O 
30 
40 
Campanet 63 8 2 1 1 51 
Campos 
Capdepera 
Consell 
48 
186 
35 
1 
51 
1O 
1 
18 
O 
6 
2 
1 
1 
4 
9 
39 
112 
15 
Costitx 29 1 1 1 O 27 
DeiA 2 1 O 1 1 O 
Escorca 12 7 3 O O 1 
Esporles 
Estellencs 
18 
5 
4 
1 
8 
1 
1 
1 
O 
2 
5 
1 
Felanitx 288 6 7 90 2 184
-Fornalulx I 1 O O O O 
lnca 80 5 2 5 2 66 
Lloret de Vistategre 
Lloseta 
62 
10 
2 
O 
2 
1 
1 
O 
O 
O 
56 
9 
Llubí 172 2 1 O O 169 
Llucmajor 
Manacor 
213 
1 097 
7 
26 
1O 
8 
27 
288 
7 
4 
161 
772 
Mancor de la Vall 20 6 3 O O 10 
Maria de la Salut 102 5 28 5 1 63 
Marratxi 147 31 1 13 25 77 
Montuiri 79 5 3 43 1 27 
Muro 76 20 12 2 16 25 
Palma 60 13 12 3 7 26 
Petra 1O8 8 5 4 3 87 
Pobla, sa 31 12 1 2 6 1O 
Pollenqa 200 31 8 1 3 158 
Porreres 435 17 26 259 12 120 
Puigpunyent 24 6 O O 8 11  
Salnes, ces 70 1 O O O 69 
Sant Joan f 16 20 1 O 38 3 45 
Sant Llorenc des Caidassar 297 7 1 O 1 294 
Santa Eughnia 
Santa Margatida 
Santa Maria del Cami 
22 
241 
62 
1 
9 
12 
, 3 
6 
8 
3 
3 
14 
O 
3 
O 
15 
221 
27 
Santanyi 
selva 
60 
58 
1 
18 
4 
10 
1 
4 
O 
1 
53 
25 
Sencelles 81 2 2 4 O 73 
Cineu 162 1 1 5 1 152 
Soller 6 2 2 O 1 1 
Son Servera 28 3 2 4 3 17 
Valldemossa 52 13 21 2 0 . 17 
Vilafranca de 8onany 13 O O 6 O 7 
MENORCA 89 19 18 9 14 29 
Aaior 45 11 11 4 9 10 
Castell, es 2 O O O O 1 
Ciutadelia 14 O O O O 14 
Ferreries 4 2 1 1 1 1 
Mao 5 1 1 1 1 1 
Mercadal, es 17 4 5 3 3 2 
Mtgjorn Gran, es O O O O O O 
Sant Lluis 2 O O O O O 
EIVISSA-FORMENTERA 111 9 10 5 14 73 
Eivissa 1 O O O O 1 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Taiaia 
Santa Eularia des Riu 
12 
17 
32 
46 
O 
3 
1 
5 
O 
2 
1 
7 
O 
O 
O 
4 
O 
4 
3 
6 
12 
8 
27 
22 
Forrnentera 4 O O O O 4 
Fuente "GensAgrari 1989", !.B.A.€ 
3.l.fO. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS: CULTIVOS LEf4OSOS POR MUNICIPIOS E ISLAS. 1989. (111). 
FRUTALES FRUTALESOEFRUTOSECO 
MUNICIPIOS 
DE CLIMA 
SU8TROPICAL TOTAL ALMENDRO OTROS VIÑEDO 
PLAWT~OS 
NO FORESTALES 
OTROS 
CULTIVOS 
TOTAL 
MALLORCA 
Aaró 
Atcúdia 
Aigaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buaer 
Calvia 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
-Consell 
costitx 
Dela 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornaiutx 
lnca 
Llorel de Vistalegre 
Lloseta 
i lubi 
iiucmalor 
Manacor 
Mancor de la Val1 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Peta 
Pobla, sa 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, se$ 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugbnia 
Santa Margalida 
Santa Mana del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sbller 
Son Servera 
Vaildemossa 
Vilatranca de Bonany 
MENORCA 
AIaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mab 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivisca 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labrilja 
Sant Joseo de sa Talaia 
Sdnta ~ulQr ia des Riu 
Formentera O- C. - O . -
Fuente "Cens Agrari 1989" 1.13.A.E 
3.1.11. OCUPACI~NPORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIViSSA-FORMENTERA BALEARES 
Terrenos de cultivo 55,58 53,26 39,98 53,22 
Terrenos forestales 27,93 30,9 39,61 29,87 
Otras supertictes 16.49 15 84 20.41 16,91 
TOTAL 1O0 1O0 1 O0 1O0 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca. 
3.1.12. DISTRIBUCI~NGENERAL DE SUPERFICIES. BALEARES. 1992. (Hectáreas) 
APROVECHAMIENTO SECANO REGAD10 TOTAL 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos herbaceos 78 808 21 438 100.246 
Barbecho 
Cultivos leñosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pastizales 
TOTAL 
TERRENOFORESTAL 
Monte maderable 
Monte abierto 
Monte lei7oso 
TOTAL 
TERRENONOOCUPADO 
Erai  a pastos 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agricola 40 830 O 40 830 
TOTAL 40 830 O 40.830 I 
TOTALGENERAL 469 636 24 566 494 202 
Fuente, Conselleria de Agricultura y Pesca, 
3.1.13. DISTR~BUCI~NGENERAL DE SUPERFICIES. MALLORCA. 1992. (Hectáreas) 
APROVECHAMIENTO SECANO REGADIO TOTAL 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos herbáceos 47 039 16 892 63,931 
Barbecho 25 901 400 26 301 
Cullivos lenosos 107,825 2 496 f i C  321 
TOTAL 180 765 19 788 200 553 
PASTIZALES 
Pastizales 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte rnaderable 
Monte abierto 
Monte feiiooso 
TOTAL 
TERRENO NO OCUPADO 
Erial a pastos 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agricola 
TOTAL 
27 607 
27,607 
O 
O 
27 607 
27 607 
TOTAL GENERAL
-
341 062 19,788 360,850 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.t.14. DISTRIBUClbN GENERAL DE SUPERFICIES. MENORCA. 1992. (Hecthreas) 
APROVECHAMIENTO SECANO REGAD10 TOTAL 
TERRENO DE CULTtVO 
Cultivos herbaceos 26 260 2,741 29 O01 
Barbecho 7,184 O 7 184 
Cultivos leiiosoc 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pastizales 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderable 
Monta abieiio 
Monte lelíoso 
TOTAL 
TERRENO NO OCUPADO 
Er~ala pastos 
Terreno no produclivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL. 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agrcola 6 535 O 6.535 
TOTAL 6,535 O 6 535 
TOTAL GENERAL 66 088 2.817 68 905 
Fuente, Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.15. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. EIVISSA-FORMENTERA. 1992. (Hectáreas) 
APROVECHAMIENTO SECANO REGAD10 TOTAL 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos herbáceos 5 509 1 805 7 314 
Barbecho 5 496 O 5 496 
Cultivos leíiosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pastizales 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderable 
Monte abierto 
Monte leñuso 
TOTAL 
TERRENONOOCUPADO 
Erial a pastos 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no aaricola 
TOTAL 6 688 O 6 688 
TOTAL GENERAL 62 486 1.961 64 447 
Fuente Conselleria de Agrtcultura y Pesca. 
3.1.16. PRODUCCI~NAGRICOLA POR PRODUCTOS. BALEARES. EvOLUCIÓN 1992-1993. (Tm.) 
PRODUCTOS 1992 1993 O/* VAR. 
Cereales 67.21O 78 590 16,9 
Leguminosas 3 090 3 330 7,8 
Pajas 58 510 43.620 w , 4 )  
Tub6rculos consumo humano 94 880 91 600 (335)Cultivos tndustrialec herbaceos 90 1 050 1 066 7 
~u l t i vosforrajeros 1 523 120 1 337 260 (122)  
Pastos accidentales y prados naturales 71 090 72 160 1,5 
Hortalzas 183.380 150 970 (17,7)
Cítricos 24 240 20 100 (17,l) 
Frutales no cítricos 78.830 75 120 (487)
Vino y subproductos (Hls ) 39 880 47 910 20,l 
Aceite y subproductos 40 120 200,O 
Otros industriales 552 790 43,l 
Flores (miles docenas) 8 139 10 219 25,6 
Plantas ornamentales (miles unidades) 1,120 2.100 87,5 
Plantones (unidades) 1 530 1 460 (4,6) 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracibn propia 
3.1 -17.PRODUCCI~NA G R ~ O L APOR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCIÓN l992-l993. (Tm.) 
PRODUCTOS 1992 1993 % VAR. 
Cereales 53 920 63,310 17,4 
Leguminosas 
Paias 
Tubérculos consumo humano 
Cultivos induslriales herbáceos 
Culttvos forrajeros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Citrcos 
Frutaks no citricos 69 750 66 560 
Vino y subproductos (Hls ) 36,590 42 910 17.3 
Aceite y subproductos 40 120 200,O 
Otros industriales 552 790 43,l 
Flores (miles docenas} 
Plantas ornamentales (miles undades) 
Plantones (undades) -
7 833 
1,120 
1 450 
9 420 
1 738 
1.460 
. 
20,3 
55,2 
0,7 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.18. PRODUCCIQNAGR~COLAPOR PRODUCTOS MENORCA. EVOLUCI~N1992-1993. (Tm.) 
PRODUCTOS 1992 1993 % VAR. 
Cereales 7,160 1 940 
Leguminosas 
Pajas 
Tubercuios consumo humano 
Cultivos industriates herbáceos 
Cultivos forrajeros 
Pactos accidentales y prados natufales 
Hortalizas 
Gitricos 100 90 
Frutales no citricos 1 450 1.810 24,8 
Vino y subproductos (Hls ) O O 
Aceite y subproducios O 0 
Otros industriales O O 
Flores (miles docenas) O O 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
O 
O 
362 
O 
Fuerite, Conselleria de Agricullura y Pesca y eiaboración propa 
. 3.1.19. PRODUCCI~NAGRjCOLA POR PRODUCTOS. EMISSA-FORMENTERA.EVOLUCI~Nj992-1993. (Tm.) 
PRODUCTOS 
Cereales 
Leguminosas 
Paiac 
~u 'b~rcu losconsumo humano 
Cultivos induslriales herbáceos 
Cultivos forrajeros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Cítricos 
Frutales no cítricos 
Vino y subproductos (HIs ) 
Aceite y subproductos 
Otros ii¡dustriales 
Flores (mtles docenas) 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
1992 
6 130 
370 
7610 
O 
306 
O 
80 
1993 ./.VARA 
5,340 (12,9) 
330 (10,8) 
6 300 (1 7.2) 
O 
154 (49,7) 
O 
O (100,O) 
Fuente Conselleira de Agricultura y Pesca y elaboraci6n propia 
3.1.20. VALOR DE LA PRODUCCION A G R ~ O L APOR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCI~N1992-1993.v) 
PRODUCTOS 1992 1993 % VAR. 
Cereales 
Leguminosas 
Cultivos iorraeros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutales no cítricos 
Vino y subproductos (HIs ) 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles tinidadesi 
Plantones (i~ndades) 1 100 1,050 (4,5) 
TOTAL 26,178 680 27 491 81 0 5.0 
(') Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y etaboracton propia 
3.1.21. VALOR DE LA PROOUCCI~NAGRICOLA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCI~N1992-1993,(*) 
PRODUCTOS 
Cereales 
Leguminosas 
Pajas 
Tubercuios consumo humano 
Cultivos inriustriales herbaceos 
Cultivos forrajeros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Citricos 
Frutales no cítricos 
Vino y subproductos (Hls ) 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
Flores (mdes docenas) 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unrdades) 
TOTAL 
(*) Miles de pesetas 
1992 1993 % VAR. 
1 342 100 1 771 850 32 O 
109 080 118 690 8,8 
12 270 61 520 401,4 
1 054.750 2 406 590 128,2 
10 890 42 890 293,8 
3 445 230 
197 400 
9 096 380 
636 780 
3,353 720 
200 600 
7,827 740 
746 070 
PP7 )  
1,6 (13,9) 
17,2 
2 666 060 3 763 830 41 2 
298 160 352 690 18,3 
12 840 39 600 208,4 
104 500 169 450 62.2 
1 742 480 2 177 460 25,O 
13 360 69 520 420.4 
1 040 1 050 1,O 
20 743 38G 23 t 03 270 7 1,4 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.22. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUC~ÓN 1992-1993.(*) 
PRODUCTOS 1992 1993 % VAR. 
Cereales 192 960 284 640 47.5 
Leguminosas 
Pajas 
Tubérculos consumo humano 
Cultivos industriales herbaceos 
Cultivos forrajeros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
Cítricos 
Frutales no citricos 
Vino y subproductos {His ) 
Aceite y subproductos 
Otros industrtales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
TOTAL 
(') Miles de pesetas 
Fuente Conselletra de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.23. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGR~COLA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FQRMENTERA. EVOLUCICh 1992-1993.(') 
PRODUCTOS 1992 1993 % VAR. 
Cereales 
Leguminosas 
Pajas 
Tub&cvlos consumo humano 
174 680 
13 280 
2 210 
128 150 
157,990 
11,700 
13 380 
281 700 
(9,6) 
(11,9} 
505,4 
119,8 
Cultivos industriales herbhceos O O 
Cultivos forraleros 
Pastos accidentales y prados naturales 
Hortalizas 
251 910 
40310 
1.475 400 
235 060 
40 580 
456 190 
6 7 )
0,7 
(69,l) 
Citricos 44 990 48 370 7.5 
Frutales no citricos 235 030 321 070 36,6 
Vino y subproductos (Hls ) 26,930 41 290 53.3 
Aceite y subproductos 
Otros industriales 
O 
O 
O 
O 
Flores (mies docenas} 
Plantas ornamentales (miles unidades) 
Plantones (unidades) 
73 140 
O 
60 
153650 
O 
O 
110,1 
(100,o) 
TOTAL 2.466 090 1 760 980 12R.61 
(") Miles de pesetas, 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3.1.24. VALOR DE LA PRODUCCI~NAGR ~ o L APOR SUBSECTÓRES. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS. 
BALEARES. EVOLUCI~N 1992-1993.(*) 
SECTORES 1992 t 993 % VAR. 
Agricola 
Ganadero 
Forestal 
Otras producciones 
TOTAL 
MENORCA 
Agricola 
Ganadefo 
Forestal 
Otras producctonec 
TOTAL 
EIYISSA-FORMENTERA 
Agrícola 
Ganadero 
Forestal 
Otras producciones 
TOTAL 
(*) Miles de pesetas 
Fuente, Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.1.25. CEREALES GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
TtPOS CEREALES BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Trioo 3.249 0.14 
cebada 
Avena 
Centeno 
Arroz 
Maiz 
Sorgo 
Otros 3,298 485  
SUPERF, SECANO 46 754 1.32 
SUPERF REGAD10 272 0,03 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Atimentac16ny elaboracibn propia 
3.1.26. TRIGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL-
SUPERFICIE* 
Secano 3.147 0,15 
Regadio 
RENGIMIENTUEN GRANO" 
102 0.05 
Secano 1.750 
~egad i o  
PROBUCCI~N"" 
TRIGO SEMIDURO I BLANDO 
Superficie* 
Proaucc16n**' 
(') Hectateas 
(") Kilogramos por h e c t h a  
('"") Toneladas rnetricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacton y elaboracion propia 
3.1.27. CEBADA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUGCIÓN. 
COMPARACI~N 1992.BALEARES-ESPA~A. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
A egadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
~ i g a d i o  
PROOUCCI~N** 
CABALLAR 
Superftcre* 
Producción"' 
CERVECERA 
Superficie' 
Producci6n"' 
(*) Hectareas 
(**) Kilogramos por heclarea 
(""') Toneladas rnbtricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracion propia 
3.1.28. AVENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 25 196 8,13 
Regadío 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
Regado 
PRODUCCION'** 
(') HectBreas. 
(**) Kilogramos por hectárea 
('"") Toneladas m&tricas, 
Fuente- "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacibn y elaboraci6n propia 
3.1.29. CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTO EN GRANO" 
Secano 
Regadto 
PRODUCCION""' 
("1 Hectáreas 
('*) Kilogramos por hectárea. 
( * * * )  Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Miriisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.30. ARROZ (CASCARA): SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Primera ocuwacon 
OcupaciCiii posterior 
RENDIMIENTO EN GRANO"' 
PRODUCCI~N'*' 
(') Hectareas 
(") Kilogramos por h e c t h a  
("'j Toneladas metricas, 
Fuente: "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agrtcultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.31. MA~Z:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
HtNUlMl tN I V  t N  OHANU'" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION*** 
(') Hectareas 
(") Kilogramos por hectárea 
( * " " j  Toneladas metricas 
Fuente 'Anuarto de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.32. SORGO: SUPEFIRCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO'' 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION'** 
("1 Hectáreas 
("') Kilogramos por hectarea 
l.**) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnenlacion y elaboracion propia 
3.1.33. LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL 
POR CULTiVOS. COMPARACIdN BALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Judias secas 454 0,75 
Habas secas 2 663 10,19 
Lentejas 176 O53 
Garbanzos 589 1.34 
Guisantes secos 314 4,44 
Veza 533 1,O4 
Otros 600 10,68 
EJPERFICIE . - 5 020 2.33
-
SE ANO 
SUPERFICIE DE REGAO~O 309 1,O0 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Miriisterio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.34. JUDIAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCI~NY 
FORMAS DE CULTIVO. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICtE' 
Secano 281 0,67 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
Hegadio 
PRODUCCION"" 
CULTIVO UNlCO 
Superticie' 
Producción'*' 
(*:) Krlogramos por hectarea 
(***) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992", Ministerro de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.35.HABAS CECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PROOUCCIONY TIPOS 
DE CONSUMO. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
NACIONAL 
7 
SUPERFICIE" 
Secano 2.588 12,95 
Regadio 75 1,22 
RENDIMIENTO EN GRANO*' 
Secano 1 O00 
Regadio 2 800 
PRODUCCION"' 2 798 8,54 
CONSUMO ANIMAL 
Superlicie' 2 635 10,41 
Producción"' 2 769 8"75 
CONSUMO HUMANO 
Superficie' 28 3,43 
Produccion'"' 29 2,61 
(*) Hectáreas (") Kilogramos por hectarea ("""1 Toneladas metricas 
Fuente "Anuarto de Estadistica Agraria 1992" Ministero de Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboracion propra 
3.1.36. LENTEJAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO'" 
Secano 
Regadio 
PRODLJCCON"* 
(*) Hectareas 
["*) Kilogramos por hectarea 
("**) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y Aimentacidn y elaboracion propia. 
--- 
3.1.37. GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDlMtENTO Y PRODIJCCI~N. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1992. 
' "CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Renzrlin
. .- -v. -
RE~OIMIENTOEN GRANO-
Secano 
Regadio 
PRODUCCI~N"' 
(*) HectBreas 
("*) Kilogramos por heciarea 
("') Toneladas rn8tricas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimentacion y elaboracon propia 
3.1.38. GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y TIPOS 
DE CONSUMO. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA, 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S.TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 292 6,46 
Regadio 22 0,86 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 850 
Regadio 1991 
PRODUCCION"' 292 3,47 
CONSUMO ANIMAL 
Superficie' 314 4,92 
Produccion"' 292 3,80 
(*) Hectareas 
(**) Kilogramos por hectarea 
(***) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Afirnentacion y elaboracion propia 
3.1.39. VEZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTOJ PRODUCCIÓN 
COMPARACL~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 
RENDIMENTO EN GRANO" 
Secano 
PRODUCCION'** 
r)Hectareas, 
('") Kilogramos por hectárea 
('**) Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministeria de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.40. OTRAS LEGUMINOSAS: SUPERFICIE, RENDlMfENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPANA,1992. 

CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 600 20,87 
Regadio
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 400 
Regadio , . 
PRODUCCION*** 239 10,50 
(*) Hectbreas 
y") Kilogramos por hectárea ("'-1 Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracion propia, 
3.1.41. PATATA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN 
Y CLASES. COMPARACI~N BALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL~~~- ~-
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regado 
PRODUCCION"" 
PATATA EXTRATEMPRANA 
Superficie' 
~roduccion*"* 
PATATA TEMPRANA 
Superficie* 
Proclucc~an"' 
~roduccion"' 
PATATA TARD~A 
Superficie*
Producoón"' 
('*) Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas metricas 
Fuente "Anuariode Es1ad:sticaAgraria 1992" Min:stew de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracm propia 
CONCEPTO BALEARES XSiiOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadlo 
PRODUCCI~N~**  
(") Hectáreas 
(**) Ktlogramos por hectárea, 
(***) Toneladas m6tricas. 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agrrcultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.1.43. CULTIVOS INDUSTRIALES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Pimiento nara Pimenton 6 0.18 
Otros 38 D,08 
SUPERFICIE SECANO 6 0,OO 
SUPERFICIE REGAD10 38 0,01 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura. Pesca y Almentacidn y eldboracion propia, 
3.1.44. PIMIENTO PARA PIMENT~N:SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio S 0.18 
RENDIMIENTO** 
Secano 
Regadío 3 167 
PRODUCCIÓN**' 19 0,19 
(') Hec t has  ("1 Kilogramos por hectirea ("**} Toneladas metricas 
Fuente, 'Anuario de Estadisirca Agraria 1992" Ministerio de Agrrcultura, Pesca y Alirnentacibn y elaboración propia 
3.1.45.CACAHUETE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARAC~~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 31 1 1,83 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadío 
PRODUCCION""" 
(') Hectareas 
(") Kitogramos por hectarea 
f e * * \  Toneladas metricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1 9 9 2  Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimefitacion y elaboracibn propia 
3.1.46,CULTIVOS FORRAJEROS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1992. y) 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE COSECHADA 
Cereales invierno lorrajeros 54 919 18,89 
Maiz lorraiero 82 0.07 
Ballico 4 038 7,85 
Allana 6.1 28 2,19 
Trébol 523 6,71 
Esparceta 3 0.01 
Veza para forraje 3.644 3,55 
Nabo forrajero 31 0.07 
Remolacha torrajera 278 2,OO 
Praderas polifitas 1 0,OO 
Col forrajero 284 2.37 
Otros 4 380 12.52 
SUPERFICIE SECANO 63 972 7 , l1 
SUPERFICIE REGAD10 10 279 2,84 
(") Hectareas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.47. CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %$/TOTAL
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadío 
RENDIMIENTO EN VERDE"' 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION^-
('1 Hectareas. (''1 Kilogramos por hectarea, 
("') Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnefllacion y elaboracion propia 
3.1.48. MAÍZ FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRODUCCI~N. BALEARES-ESPANA. 1992. COMPARACI~N 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN VERDE*" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION*** 
(") Hectareas 
(**) Kilogramos por hectarea 
fe') Toiieiadas rribrricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.49. SORGO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y 
PRQDUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadío 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"' 
(*) Hectareas,('"1 Kilogramos por hectárea (""'1 Toneladas metricas. 
Fuerite "Anuario de Estadistica Agraria 1992", Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.50. BALLICO: SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~N BALEARES-ESPA~A. 1992. 

CONCEPTO BALEARES %!%TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO*' 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION""" 
(*) Hectáreas 
(**) Kilogramos por hectarea 
("*) Toneladas métricas 
Fuente' "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia. 
3.1.51. OTRAS GRAMINEAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
CONIPARACI~N BALEARES-ESPAÑA. f 992, 
CONCEPTO BALEARES %Si70TAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 356 19,05 
Regadio 921 30,60 
nENDIMIENTO*' 
Secano 15 O00 
Regadio 35,000 
PRODUCCI~W'"' 37 575 29,24 
(') Hectareas ("1 Kilogramos por hectarea 
1"') Toneladas metricac 
Fuente ' Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y eaboracion propia 
3.1.52. ALFALFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
Secano 
Regado
PRoDUCC~~N *~ '  
('1 Hectáreas ("1 Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Minrsterio de Agricult~ira. Pesca y Almei~taciány elaboracián propta 
3.1.53. VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMtENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES.ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 3 282 358  
Regadio 362 3.37 
RENDIMIENTO*" 
Secano 15,000 
Regadro 30 000 
PRODUCCION*"' 60 090 4,78 
('1 Hectareas 
("} Kilogramos por hectárea 
(***) Toneladas metricas. 
Fuente "Anuario de Estadlstica Agraria 1992 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.54. TRÉBOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCldN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 152 2.95 
Regadio 371 13,99 
RENDIMIENTO" 
Secano 15 000 
Regadío 45 000 
PRODUCCI~N"* 18 975 10,74 
('1 Hectlreas (**) Kilogramos por hectárea. 
(***) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pecca y Aiimentacibn y elaboracibn propia 
3.155.HABAS, GUISANTES, ALHOVA, ALGARROBA Y OTRAS: SUPERFICIE, 
RENDIMIENTO Y PRODUCC~~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PROOUCCI~N"' 
(') Hectáreas 
('*) Kilogramos por h e c t h a ,  
("') Toneladas metricas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992. Minsterio de Agricultura. Pesca y Alimentac6n y elaboracion propia 
3.1.56. NABO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPA~~A.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL. . 
SUPERFICIE" 
Secano 21 0,05 
Regadío 1O 0,28 
RENDIMENTOi* 
Secano 9 000 
Regadio 17 O00 
PRODUCCI~N"' 359 0,05 
(*) Hectareas 
(**) Kilogramos por hec tha .  (""1 Toneladas mhtricas 
Fuente Anuario de Estadística Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaborac16n propia 
3.1.57.REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDiMIEN'IO Y PRODUCCIdN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPA~~A.1992. 

CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION*** 
(') Mectareas 
(") Kilogramos por hectárea (""1 Toneladas mbtricas 
Fuente ' Anuario de Estadistica Agraria 1992". Minicterto de Agrioultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.58. PRADERAS POLLFITAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPAAACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
REEU'OIMIENTO" 
Secano 
Regadío 
PRODUCCION'** 
(') Hectareas (''1 Kilogramos por hectgrea 
("*) Toneladas rn61ricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacidn y etaboracion propia 
3.1 39.COL FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 125 1,47 
Regadio 159 4,61 
RENDIMIENTO" 
Secano 6 504 
Regadio 25 000 
PRODUCCION*'" 4 788 1,64 
(") Hectáreas, 
(") Kilogiamos por hectarea 
(""') Toneladas rn&tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracion propia, 
CQNCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 23 t ,93 
Regadío 15 2,47 
RENDIMIENTO** 
Secano 5,000 
Regadio 20 O00 
PRODUCCI~N-" 415 1,66 
(*) Hectáreas 
(") Ktlogramos por hectarea 
(*"") Toneladas metrcas 
Fuente "Anuario de Estadisttca Agraria 1992" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
-- 
3.1.61. CARDO Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAAA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %Si70TAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadlo 
RENDIMIENTO*' 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION*=" 
(7Hectáreas 
(*") Kilogramos por hectárea ("""1 Toneladas metricas. 
Fuente Anuario de Estadistrca Agraria 1992" Ministerio de Agricultura Pesca y Aiimentacion y elaboración propia 
3.1.62.HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.3992. (y 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
Coi y repollo 511 322  
Esparragos 3 0,Ol 
Lechuga 542 1.67 
Sandia 645 2.46 
Melón 1 365 2.43 
Calabaza y calabacín 77 1,O4 
Pepino 42 0.69 
Berenjena 235 5,60 
Tomate 1015 1.82 
Pimiento 440 1,67 
Fresa y frecón 88 1,O9 
Alcachofa 331 1.29 
Cotiflor 273 1,230 
242 0.71 
Cebolla 524 1,87 
Judias verdes 281 1,08 
Habas verdes 196 1,41 
Guisantes verdes 191 1,62 
Otras 604 1,38 
SUPERFICIE SECANO 2,377 3.52 
- Al aire libre 
- Proteaido 
(*) Hectáreas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentacion y elaboracion propia 
3.1.63.COL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTO'" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION*~~ 
COL REPOLLO DE HOJAS LISAS 
Superficie" 
Produccion+" 
COL REPOLLO DE HOJAS RIZADAS 
Su~erficre* 
("1 Hectareas 
(") Krlogramos por hectatea 
("') Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992", Ministerio de Agricultura, Pesca Y Almentacion y elaboración propia 
3.1.64. BERZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR C LASES  
COMPARACION BALEARES-ESPANA.I 992. 
.-
CONCEPTO BALEARES %SffOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTO'* 
Secano 
Regado 
PRODUCCION"' 
(*) Hectareas 
(") Klogranioc por hectarea 
(*"*) Toneladas metricas 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaabn y elaboracibn propia 
3.1.65. APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio
RENDIMENTD" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCibN*"" 
('1 HectBreas ("1 Kilogramos por hectárea, 
("'i Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992'' Mnrsterio de Agricultura. Pesca y Alimenlaci6n y eIaboraci4n propia. 
3.1.66. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC I~N  POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 

CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTW* 
Secano 
Regadio 
PRODUGCION**" 
LECHUGA ACOGOCLADA 
Superficie" 
Producción*** 
('} Heclareas. 
(**) Kilogramos por hectarea 
(*'*) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracidn propia 
3.1.67. ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUí%RFIClF' 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTO'* 
Secano 
Regadio 
PRODUCCI~N*** 
(') Hectareas 
(") Kilogramos por hecthrea 
('**) Toneladas métricas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerio de Agricullura, Pesca y Alimentacton y etaboracian propia, 
3.1.68. ESPINACA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NAClONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 33 16,lO 
Regadio 
RENDIMENTOh* 
- 58 2,05 
Secano 
Regadio 
~ ~ o o u c c t ó r \ i * ' *  
j*) Hectáreas,
y*)Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas rnetricas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboracibn propia, 
3.1.69. ACELGA: SUPERFICIE, RENDiMlENTO Y PRoDUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTOb* 
Secano 
Regadio
PRODUCCI~N-• 
(*) Hecthas 
(") Krlogramos por hectdrea 
("') Toneladas métricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1992" Mrnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracon propia 
3.1.70. ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 

CDNCEFTD BALEARES %S/TOTAL 
- -
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 3 50,OO 
Regadio 17 23,94 
RENDIMENTO* 
Secano 2 333 
Regadio 15,000 
PROOUCCION~** 262 16,45 
(*) Hectareas, 
("") Kilogramos por hectdrea, 
(""") Toneladas m8tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n y elaboración propia. 
3.t.71. SAND~A:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SmOTAL 
NACIONAL
-
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadío al aire libre 
Regadío protegido 
RENDIMENTO'" 
Secano 
Regadío al aire Iibre 
("') Kilogramos por hectárea, 
(***) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y Atrmentacion y elaboracibn propia 
3.1.72. MEL~N :  SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR CLASES. 
COMPAR&C\WBALEARES-ESPARA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NAClONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadlo al aire Iibre 
Regadío Protegido
RENDIMENTO*' 
Secano 
Regadío al aire Iibre 
Producción""' 
M E L ~ NCANTALUPO 
Superficie* 
Produccibn'** 
OTROS MELONES 
Su~erficie' 
(") Hectáreas. 
(") Kilogramos por hec tha .  
("*) Toneladas mbtricas. 
Fuente: "Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia. 
3.4.73. CALABAZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES.ESPARA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 2 0,22 
Regadío al aire libre 15 0,91 
Regadlo protegido 3 42,86 
RENDIMENTP* 
Secano 5.000 
Regadío al atre libre 18 000 
Regadío protegido 29.000 
PRODUCCION*** 367 0.67 
(*) Hectáreas 
(**) Klogramoc por hectárea 
-
("'j Toneladas mbtricas 
Fuente "Anuarto de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Altmentaci4n y elaboración propra 
3.1.74. C A L A B A C ~SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPA~A.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
Secano 
Regadio al aire Iibre 
Regadlo protegido 
RENDIMENTO"" 
Secano 
Regadío al aire libre 
Regadia protegido 
PROOUCCI~N++* 
(*) Hectareas,("1 Kilogramos por hectárea, 
(***) Toneladas rnbtriccis. 
Fuente. "Anuario de Estadística Agraria 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia. 
3.1.75.PEPINO: SUPERFICIE, RENDIMlf hlTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACIONBALEARES-ESPANA. 1992. 
COMCEPTO BALEARES O/DSITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 8 8.51 
Regadio al aire libre 25 0,94 
Regadio proteyido 
RENDIMENTO"" 
9 0.27 
Secano 2 000 
Regadio al aire libre 
Regadío proteqido 
14 700 
23 056 
PRODUCCI~N"**  591 0,19 
("1 HectAreas, 
(**) Kilogramos por hectárea 
("*) Toneladas m6lricas -
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.76. PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIdN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
Secano 
Regadto al aire libre 
Regadio protegido 
RENDIMENTO'" 
Secano 
Reaadio al aire libre 
~egadioprotegido 
PRODUCCION"" 
("1 Hectareas (""1 Kilogramos por hectárea. 
("") Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992",Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimeritacion y elaboracion propia 
3.1.77.BERENJENA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAP~A.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
RENDIMENTO'" 
Secano 
Regadío al atre libre 
Regadio protegido 
PRODUCCI~N*-
(*) Hecláreas. (''1 Kilogramos por hectarea 
(***) Toneladas métricas. 
Fuente "Anuario de Esladistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y etaboracion propia 
- - 
3.1J8.TOMATE: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCIÓN POR EPOCAS 
DE RECOLECCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTA~  
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
SBL~ I~O  
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
RENDAMENTO'* 
Secano 
Regadio a¡ aire Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCCII~N-
RECOLECTADO DEL 1-1 A 31-5 
Superficie' 
Producción""* 
RECOLECTADO DEL 1-6 A 30-9 
Superficie* 
Produccibn*" 
RECOLECTADO DEL 1-10 A 31-12 
Suoerfcte" 
(*) Hectáreas 
("") Kilogramos por hectarea, 
("**) Toneiadas mbtricas 
Fuente 'Anuario de Eladisticri Agraria 1892 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.79. PIMIENTO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRoDUCCI~N. 
COMPAFIACI~NBALEAREC+ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %$/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 44 339 
Regadio al aire libre 336 2,07 
Regadio protegido 60 0,66 
RENDIMENTO** 
Secano 
Regadio al arre libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION"' 
(') Hectareas 
(*") Kilogramos por heclarea 
("^^) Toneladas métricas 
Fuente "Anuaiio de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracibn propia 
3.f .8O.GUINDILLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SffOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadío al aire libre 44 12,05 
Regadio protegido 
RENDIMENTW" 
Secano 
Regadío al aire libre 15 O00 
Regadio probgido 
PRODUCCION"' 660 18,73 
(*) Hectareas 
("") Kilogramos por hectarea, 
("') Toneladas rnelricas 
Fuente ' Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
-- 
- - -  - -  
3.1.81. FRESA Y FRES~N:CUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA,1992. 
CONCEPTO BALEARES OhSfrOTAL 
-. 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadío al aire libre 
Regadlo protegido 
RENDIMENTO*' 
Secano 
Regadío al aire libre 
Regadío protegido 
PRODUCCI~N-" 
("1 Hectareas 
{"") Kilogramos por hectárea 
(*"") Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia 
3.1,82. ALCACHOFA: SUPERFICIE, REND1MIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SnOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE"
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO*" 
Secano 
Regad10 
PRODUCCI~N-* 
(') HectAreas,("1 Kilogramos por hectArea, 
('"') Toneladas m4tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NAClONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 119 15,78 
Regadto 154 1,O7 
RENDIMIENTO"" 
Secano 8 O00 
Regadio 28,000 
PRODUCCION"' 5 264 1,74 
(*) Hectáreas. ( " "1  Kilogramos por hectárea 
('"") Toneladasm61ricac 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministetio de Agrtcuitura, Pesca y Atrmentacion y elaboración propia 
3.1.84. AJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTOY PRDDUCCI~N.  
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 174 1,28 
Regadio 68 0,33 
RENDIMIENTO"'.- .-
Secano 
Regadío 
PROOUCCI~N*' 
(') Hectáreas. 
("*) Kiiogramos por hectárea 
(""") Toneladas mbtricas 
Fuentc "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacron y elaboracion propia 
3.1.85. CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 

CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPFRFICIF*- - -. .-.-
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regado 
PRODUCCION"' 
CEBOLLA BABOSA 
Superficie"
Producción*"' 
CEBOCL4 VAtENCiANA 
Superticie' 
Produccibn'"" 
OTRAS CEBOLLAS 
Superlicic" 
Produccion'*' 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministero de Agricultura, Pesca y Alirnenlaci6n y elaboración propia 
3.1.86. CEBOLLETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
CQMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES VSK0TAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 8 4,97 
Regadio 24 1,67 
RENDIMIENTO"' 
Secano 5 000 
Regadio 20 000 
PRODUCCION"' 520 2,08 
(*) Hectáreas 
('*) Kilogramos por hecthrea 
(*"*) Toneladas m8tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Mintsterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboracibn propia 
3.1.87. PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPARA. $992. 
CONCEPTO BALEARES %SfiOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCI~N*"* 
(') Hectareas. 
(") Kilngrainos por hectatea 
(*'*) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadtstica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
- - 
3.1.88. REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES 
-
SIJPEHkICtE" 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO"* 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION++* 
(* )  Hectáreas 
j")Kilogramos por hrctarea 
('*'} Toneladas rnetricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacton y elaboracon propia 
3.1.89. ZANAHORIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~ IBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %STOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 5 2,lO 
Regadio 45 0,67 
RENDIMIENTO"" 
Secano 10 000 
Regadío 30 O00 
PRODUCCI~N**"  1,400 0,45 
(') Hectareas 
('") Kilogramos por hectarea 
(""j Toneladas m6tricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Minrsterio de Agrrcutura, Pesca y Alimentacion y elaboracan propia 
3.1.90. RABANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 

CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
sécano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"' 
(') Hectáreas 
("} Kdogramos por hectárea 
("') Toneladas inétricas 
Fuente "Anuario de Estadistrca Agraria 1992  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacón y elaboracion propia 
3.1.91. NABO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO'" 
Secat~o 
Regadío 
PRODUCCION*+* 
(*) HectAreas 
(**) Kilogramos por heclarea. 
(***) Toneladas in6tricas 
Fuente "Anuario de Estadtstica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.92. JUDIAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PR0DUCCJt)N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTA L 
secano 
Regadio al aire libra 
Regadio protegtdo 
RENDIMIENTO"" 
Secano 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
PRODUCCION'** 
(') Hectareas 
(") Kilogramos por hectarea 
("*) Toneladas rnetricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacon y elaboracion propia 
3.1.93. HABAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
-
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION~' 
(*) Heclareas 
(**) Kilogramos por hectarea. 
(**') Toneladas m6lricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentacion y elaboracion propia 
3.1.94. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 134 9,86 
Regadío 5 7 0,55 
RENDIMIENTO'* 
Secano 5 000 
Regadio 9 O00 
PRODUCC16N"' 1 183 1,84 
(') l lectareas 
(**) Kilogramos por hectarea 
(***) Toneladas m&ricas 
-
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboración propia 
3.1.95. CHAMPIN~N:SUPERFICIE, RENDtMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPA~~A.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
(') Areas 
('*) Kilogramos por area 
l e * * )  Toneladas metricas 
Fuente Anuaro de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentacon y elaboración propia 
3.1.96. OTRAS HORTALIZAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 9 PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 

CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO"" 
Secano 
Regadio 
PAODUCCION"* 
j') Hectireas 
(*') Klogramos por hectarea. 
[""') Toneladas métricas 
Fuente: "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Atimentación y elaboracion propia 
3.1 "97.FLORES: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARA~ I ~ NBALEARES-ESPANA.1992.(*) 
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFIClE 
Secano 200 1,O9 
Regadio al aire libre 1 223 1,35 
Regadto protegido 11 677 6,50 
CLAVELES 3 900 3.06 
ROSAS 4 500 10,52 
OTRAS FLORES 4 700 4,20 
Fuente "Anuarro de Estadtstica Agraria 1992" Ministerio de Agrcultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.98. ROSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SiSDTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 100 456  
Regadio al aire libre 440 9,21 
Regadro protegido 3 960 11,O7 
RENDIMIENTO"" 
Secano 20 
Regadio al aire libre 250 
Regadio protegido 600 
PRODUCCIQN"' 2 488 835 
(*) Areas 
('*) Docenas por areas 
('"*) Miles de docenas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministero de Agricultura Pesca y Alimenlacion y eaboracbn propia 
3.1.99. CLAVELES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN 
POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-EsPAQA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES OhsrrO-rAL 
Secano 
Regadio al aire libre 
Reqadio prote ido 
RENDIMIENT&' 
Secano 
Regad10 al aire libre 
Regadio protegido 
m o n u c c i o w  
TIPO AME RICANO 
Superficie* 
Producción"*" 
TIPO ANlTA 
Superficie" 
Produccih"' 
OTROS CLAVELES 
Superficie' 
Produccibn"' 
(*) Areas. 
("") Docenas por Areas. 
(*") Miles de docenas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Minister~ode Agriculiuca, Pesca y Alirnentacidn y elaboracion propia 
3.1.100. OTRAS FLORES: SUPERFICLE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
- -..- . 
SUPERFICIE" 
Regadio al aire libre 
Regadio protegido 
RENDIMIENTO"' 
Regadio al aire I~bre 
Regadio protegido 
PRODUCCION'** 
(') Areas 
(*') Docenas por áreas ("'1 Miles de docenas 
Fuente "Anuariode EstadisBca Agraria 1992" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.101. PLANTAS ORNAMENTALES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N, 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL
-
SUPERFICIE" 
Secano 900 11,74 
Regadio al aire libra 1 680 1,53 
Regadio protegido 720 1,32 
RENDIMIENTO" 
Secano 18 
Regado al aire libre 1 O0 
Regado protegido 400 
PRODUCC!ON""* 472 0,47 
(") Areas 
(") Plantas por nrea, 
(*") Miles de plantas 
Fuente "Anuario de Estadisfica Agraria 1992' hilinicferiode Agricultura, Pesca y AlimsntaciOii y elaboracian propia 
3.1.102. C/TRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. (*) 
CONCEPTO BALEARES %STTOfAL 
NACIONAL 
Naranjo 1841 1,29 
Mandarino 209 0,27 
Limonero 284 0.62 
Otros - -
SUPERFlCIE TOTAL 
(*) HectAreas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de ~~r i c6 l tu ra ,  Pesca y Aiimentacih y elaboración propia 
3.1.103. NARANJO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAQA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en plantac regular (1) 1 841 1,29 
En producc plantac regular (1) 1 698 1,28 
Arboles diseminados (2) 56 777 13,66 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc (3) 11  632 
En arboles diseminados (4) 34 
PRODUCGION (S) 21 683 0.74 
NAVEtlNA 
Superf plantacion regularjl) 276 0,46 
Arboles diseminados(2) 8 516 23,28 
Producción(5) 3 154 0,24 
NAVEL 
Superf plantacion regularjl) 962 2,61 
Arboles disemnados(2) 27 822 2754 
Produccion(5) 11 568 1S 3  
NAVELATE 
Superf plantacion regularjl) 147 1,75 
Arboies diseminados(2) 4 543 3335 
Produccion(5) 932 0.74 
SALUCTIAMA 
Superf plantacion regular(1) 37 0,39 
Arboles diseminados(21 1,135 24.82 
Produccion(5) 
BLANCAS COMUNES 
Superf plantacion regularjl) 
Arboles diseminados(2) 
Produccion(5) 
VFRNA 
~ k e r fplantacion regular(1) 
Arboles diserninados(2) 
Produccion(5) 
VALENCIA LATE 
Superf plantacion regular(1) 
Arboles diseininados(2) 
Produccion(5) 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kiiograrno por árbol 
(5) Toneladas inétricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.104. NARANJO AMARGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES SWTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Tolal en wlantac reouiar ili S 0,53 
En proriicc plantatregulai (1) 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
De a superf en produc.(3) 
En arboles drsemnados (4) 
PRODUCCION (5) 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectSrea 
(4) Kilogramo por arbol 
(51 Toneladas mstricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Aimentacibn y etaboracton propia 
3.1.105. MANDARINO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR VARIEDADES. 
COMPARACI~INBALEARES-ESPA~A.1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en plantac regular (1) 
En producc,plantac regular (1) 
Arboles distrminados (2) 
RENDIMENTO 
De la superf en produc (3)
En árboles djseminados (4) 
PRODUCCION (5) 
SATSUMA 
Superf plantacron regular(1) 
Arboles diseminados(21 
Superf plantacion regularjl) 
Arboles diseminados(2) 
Produccion(5) 
OTRAS VARIEDADES 
Superf plantacion iegular(1) 
Arboles diseminados(2) 
Pfoduccion(5) 
(1) Hectareas 
(2) Niimero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
15) Toneladas metricas 
Fuento "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion y elaboracion propid 
3.1.106. LIMONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN POR VARIEDADES. 
COMPARACI~N 1992.BALEARES-ESPAÑA. 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en plantac regular ( 1 )  
En producc plantac.regular (1) 
Arboles diseminadoc (2) 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc (3) 12 731 
En arboles diseminados (4) 17 
PROOUCCION (5) 3,91 O 0,53 
VERNA 
Superf pantacion regular(1) 105 0,41 
Arboles disemnados(2) 9 185 12,47 
ProducciÓn(5) 1 568 0,37 
MESERO 
Superf,plantacion regular(1) 71 0,48 
Arboles diseminadoc(2) 6 206 28,99 
Produccion(5) 881 0,42 
MESERO 
Superf plantacion regularjl) 108 2,02 
Arboles diseminados(2) 9,434 580 
Produccion(5) 1 461 1,30 
(1) Hectareas (S) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Tonoladas melricas 
Fuente "Anuario de Estad¡slica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia, 
3.1.107. POMELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ECPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en ptantac.regular (1) 
f n producc,plantac,regular (1 ) 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc (3) 
En árboles diseminados (4) 
PRODUCCi0N (5) 
(1) Hecthreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por h e c t h a  
(4) Kilogramo por arbol, 
(5) Toneladas metricas 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.108.FRUTALES NO CITRICOS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. (*) 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAI. 
NACIONAL 
Manzano 369 0,68 
Peral 233 0.63 
Albaricoquero 907 334 
Cerezo y guindo 53 0.20 
Meiocotonero 181 0.23 
Ciruelo 68 0,32 
Higuera 8 458 42,97 
Aguacate 7 0,OB 
Almendro 51.230 8,46 
Otros 1475 8.98 
SUPERFICIE SECANO 62 390 9.51 
SUPERFICIE REGAD10 591 0.21 
('1 Hectáreas. 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agrcultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.109. MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR VARIEDADES. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 125 0,96 
Regadio (1j 244 0.59 
SUPERFIGIE EN PRODUCC~ÓN 
Secano (1  ) 123 0,99
Re adio (1) 242 0,62 
AR!~OLES DISEMINADOS (2) 29 665 0,90 
RENDiMIENTO 
Secano (3) 6 003 
Rsgadio (3) 20 O00 
Arboles diseminados (4) 25 
PRODUCCI~N(5) 6.320 0 3  
STARKING 
Superf plantacibn regular(1) 129 1,24 
Arboles diseminados(2) 1O 382 4,88 
Produccton(5) 2 212 083  
GOLDEN DELlClUS 
Superf plantacibn regular(1) 129 0,60 
Arboles diserninados(2) 10.382 2,32 
Produccidn(5) 2.212 039 
OTRAS VARIEDADES 
Superf plantacion reguar(t) 111 0,80 
Arboles diseminados(2) 8 901 0,42 
Produccion(5) 1,896 0,78 
(1) Hectáreas, 
(2) Numero, 
(3) Kilogramo por hecthrea 
(4) Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacibn y elaboracián propia, 
3.1.110. PERAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR VARIEDADES. 
CDMPARACI~NBALEARES-ESPARA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 
Regadio (1) 
SUPERFICIE EN PRDDUCCI~N 
116 
117 
9,61 
0,33 
Secano (1 ) 
Regadio (1) 
ARBOLES UISEM~NAOOS121> ,
RENDIMIENTO 
113 
116 
25 358 
10.38 
0,35 
2.69 
Secano (3) 
Reciadio (3) 
~r60 les  diseminados (4) 
PRODUCCI~N(5) 
ERCOLlNl 
Superf plantación regular(1) 
Arboles diseminados(2) 
Producc16n(5)
BCAMQULLÁ 
Superl plantacton regular(1) 
Arboles dtserninados(2) 
Producción(5) 
OTRAS VARIEDADES 
Superf plantaci6n regular(1) 
Arboles diseminados(2) 
Producc~on(S) 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacibn y elaboracibn propia 
3.1.111. MEMBRILLERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRQDUCCI&4. 
CQMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NAClONAF 
SUPERFlClE TOTAL 
Regadio (1) 2 0,23 
SUPERFICIE EN PRODUGCI~N 
Regadio ( 2 )  2 0,25 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 5.?61 1,94 
RENDIMIENTO 
Regadto (3) 
Arboles dserninados (4) 
PRODUCCION (5) 
(1) HectAreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo por &bol 
151 Toneladas metricas. 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.112. NJSPERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~N 1992.BALEARES-ESPAÑA. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
RENDIMIENTO 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCI~N(5) 
(1) Hectareas, 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por arbot 
(5) Toneladas m6tricas, 
Fuente, "Anuario de Estadistca Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenthbn y elaboracion propia 
-- 
3.1.113, ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PROLWCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 889 17,67 
Regadio (1)  
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Secano [ 1)  
Regadio (1) 
ARBOLES DlSEMiNADOS(2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 
~ ~ o ~ u c c i ó ~(5) 
(1) Hectareas 
(2) Numero, 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4)  Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Minislerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacion y eiaboracion propia 
3.1.114. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMtENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.t992. 
CONCEPTO BALEARES %?TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFlClE TOTAL 
Secano (1) 24 
Regadio (1) 29 
SUPERFICIE EN PRODUGCION 
Secano (3) 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 
PAODUCCION (5) 
(1) Heciareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas melricas 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.7.115. MELOCOTONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 
Regadio (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Secano (1) 
Regado (1) 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 
PROOUCCI~N(5) 
(1) Hectareas 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por Brbol 
(51 Toneladas metrrcas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.116. CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACIONBALEARES-ESPA~A.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 
Regadto (1) 
SUPERFlGlf EN PROOUCClON 
Secano ii) 
~egad io ' í i )
ARBOLES DISEMINADOS (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kiloqramo por hectárea 
(4) Kilo~ramopor Arboi 
[5) Toneladas metricas 
Fuente. "Anuario de .E stad!,ctica Agrar!a 1992" Mnsteno de Agriwltura, Pesca y A!!rnen!aaOn y ilaboracibn propla. 
3.1.117. HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SrrOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCIBN( 5 )  
( 7 )  Hecthreas 
(2)Numero 
(3)Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol (5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.118. GRANADO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 
(1) Hectareas 
(2) Número 
(3)Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
151 Tonelada4 mPtricas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1 .l f 9. AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES %SROfA l  
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1  ) 
Regado (1j 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadto (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCC~~N(5) 
(1) Hectáreas 
(2) Nhrnero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Toneladas m6trtcas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Aiimentaci6n y elaboraci6n propia 
3.1.120. PALMERA DATILERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRoDUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA, 1992. 
-
CONCEPTO BA\EARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) ' 36 97,30 
Regadio (1) 
Arboles diseminados (2) 280 2,15 
AENDlMlE NTO 
Secano (3) 160 
Regadio (3) 
Arboles disemtnados (4) 8 
PROOUCCION (5) 8 0,lO 
(1) Hectareas 
12)Numero, 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por árbol (5) Taneiadas métricas 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y elaboración propia 
3.1.121. CHUMBERA: SUPERFICIE,RENDlMlEMTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPA~A.1992. 

CONCEPTO BALEARES %SmOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 1,389 95.01 
Regadio (1) 
Arbuies diseminados (2) 7 950 0,61 
RENDIMIENTO 
Secano (31 2 000 
Regadio'(3)
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCION (5) 
(1) Hectareas 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectárea. 
(4) Kilogramo por Prhol 
(5) Toneladas métricas 
Fuente "Anuario de Estadlsttca Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Almentacibn y elaboracibn propia 
3.3.122. AZUFAIFO, KAKI Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMEENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA,1992. 
CONCEPTO BALEARES %SlfOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1 
Regadio '(1 ! 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadio (3) 
Arboles diseminados (4)  
PRODUCCION (5) 
(1) Hectareas. 
(2) Número, 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por arbol, 
151 Toneladas metricas 
Fuente 'Anuario de Estadicica Agrarta 1992'. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracibn propia 
3.1.123. ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAISA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1 ) 51 230 9,12 
SUPERFICIE EN PRODUCC16N 
Secano (1 ) 51 119 9,49 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados ( 2 )  120.658 2,15 
RENDIMIENTO 

Secano (3) 230 
Arboles diseminados (4) 4 
PRODUCCI~N(5) 12.240 4,34 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por Brbol. 
(5) Toneladas m i m a s  
Fuente, "Anuario de  Estadistica Agraria 1992, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.124. NOGAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.19~2.  
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
secano (1 ) 
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Secano (1) 
ARBOLES DiSEMlNADOS 
Arboles dseminados (2)
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Arboles disernrnados (4) 
PRODUCCI~N(5) 
(1) Hectareas, 
(2) Número 
(31 Kiloararno nor hecthrea 
(4j ~ilograrnopor Brbol (5) Toneladas mbtricas, 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1992". Ministeriode Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracióii propia, 
3.1.125. V~ÑEDO: SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1992.y) 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE 
Secano 
Regadio 
VINEDO DE UVA DE MESA 
VlNEDO DE UVA PARA TRANSFORM 
(*) Hectareas 
Fuente: 'Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacioti y elaboracion propia 
CONCEPTO 
SUPERFICIE (1) 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 
Regado 
PRODUCCI~N(3) 
(1) Hectáreas 
(2) Kilogramo por hectárea 
(3) Toneladas rnetricas, 
3.1.726. VINEDO DEDICADO A UVA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCldN POR CLASES. COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1992. 
BALEARES 
341 
11 
4 500 
6 417 
1 492 
%S/TOTAC 
NACIONAL 
0,02 
0,64 
O, .  1 
%S/TOTAL 
NAClONAl 
1,O5 
0,05 

Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.127. VIÑEDO DEDICADO A UVA DE TRANSFORMACIÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
-
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Secano 1 445 0,11 
SUPERFlClE EN PRODUCCION ( 1 )  
Cultivo único 1 434 0,12 
Cultrvo asoctado 
RENDIMIENTO (2) 
Cultivo unico 
~u l t i v o&iado 
PRODUCCION (3) 
(1) Hectareas 
(2) Kilogramo por hectarea, 
(3) Toneladas metricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacon y elaboracon propia 
3.1.128. OLIVAR: SUPERFICIE TOTAL. 
COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. i%2. (*) 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano 12 026 0.60 
OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA 1 699 0,89 
OLIVAR ACEITUNA ALMAZARA 10 327 0,53 
I'I Hectáreas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrarra 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
0.37 
3.1.129. OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
-
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Secano 
SUPERFICIE EN PRODClCCldN (1) 
Secano 
Arboles diseminados 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 
Arboles diseminados 
PRODUCCION (3) 
(2) Kilogrcimo por hectarea 
(3) Toneladas rn6tricas 
Fuente' "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propa 
3.1.130. OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N. COMPARACI~N BALEARES-ESPARA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Secano 10.327 036  
SUPERFICIE EN PRODUCCldN (1) 
Secano 10 327 0,59 
Arboles diseminados 11 253 0,77 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 225 
Arboles diseminados 2 
PRODUCCION (3) 2 345 0,08 
(1) Hectareas 
, (2) Kilogramo por hectarea 
(3)Toneladas m&lricas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agrrcultura, Pesca y Alimentacton y elaboracion propia 
3.1.13t. OTROS CULTIVOS LEÑOSOS: SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. (*) 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTA L 
NACIONAL 
Alcaparra 582 27,09 
Algarrobo 17 835 20,09 
Otros cultivos leiiosos 8 0,30 
SUPERFICIE TOTAL 18 425 20,18 
(') Hectareas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agrarja 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboracion propia 
3.1.132. ALGARROBO:SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
Secano (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano (1) 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Sccano (3) 
Arboles diseminados (4) 
PRODUCCtON (5) 
(1) HeclAreac 
(2) Numero 
(31 Kiloaramo por hectárea 
(4) ~i logramo por arbol 
(5) Toneladas rnetrrcas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992". Minsterio de Agricultura, Pesca y Al~mentaciony eaboracbn propia 
3.1.133. ALCAPARRA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO 
Y PRODU,CCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES %$/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 582 
SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN 
Secano (1) 582 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados (2) 3 897 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 650 
Arboles diseminados (4) 5 
PRODUCCION (5) 398 
(1) HectAreas 
(2) Número 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo por árbol 
151 Toneladas mktricas 
Fuente "Anuario de Esladistica Agraria 1992 Ministerio de Agrcultura, Pesca y Alinientación y elaboracion propia 
3.1.134. NÚMERO, SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGR~COLAUTILIZADA POR COMUNlDAbES AUT&~OMAS, 
CENSO AGRARIO 1989. 
COM. AUT~NOMAS EXPLOTACIONES SUPERFICIE TOTAL S.A.U.(*)
NÚMERO YO HECTAREAS 0h HECTAREAS 7'0 
Andalucia 423 645 18 7 7 595 609 17,7 4 537 186 18,3 
Araaun 99 649 4 4 4 442 989 10 3 2 460 168 9 9 
Astirias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
TOTAL 
(') Superficie agrcola utilizada 
Fuente: 'Anuaro Estadistico 1993" !.N E 
3.1.135. DlSTRlBUClbN GENERAL DE LA SUPERFICIE POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. NÚMERO 
DE EXPLOTACIONES Y HECTAREAS. CENSO AGRARIO 2989. 
COMUNIDADES TIERRAS LABRADAS TIERRAS PASTOS PERMA. OTRAS TIERRAS TODAS LAS TIERRAS S,A,lJ.r) 
AUTONOMAS NLIMEROS HECTAREAS NUMERO HECTAREAS NUMERO HECTAREAS NUMERO HECTAREAS NUMERO HECTAREAS 
Andaucia 396 194 3 388 190 27.423 1 149 002 107 928 3 058 41 5 423 645 7 595 607 403 O71 4 537 186 
Arag6n 87 948 1 648 244 13 663 811 920 41 572 1 982 815 99 649 4 442 979 92 460 2460 168 
Asturias 49 231 28 369 65 107 365 946 42 660 424 958 69 576 819 273 67 159 394 316 
Baleares 27 194 21 1 372 888 9 128 14428 163710 28801 384210 27374 220495 
Canarias 58 911 59 362 11 661 43 366 43 624 333 398 73 810 436 126 61 548 102 725 
Cantabria 18 153 10 684 26 822 224 805 9 581 244 400 30224 479889 28 123 235 488 
Castila-Leon 177736 3344299 92791 1587258 120691 3172609 235927 8104166 210196 4931564 
Castilla-La Mancha 178 273 3 466 418 31 633 958 327 71 081 2 561 905 209 094 6 986 650 189 746 4 424 739 
Caialuna 269914 59140 1364671 112102 2471583 97941 1106914 
C Valenciana 89 795 91 573 1 030 486 288 849 1 780 912 270 785 750 424 
Extremadura 1 891 834 27 331 720 617 114 201 3 666 588 110 887 2 945 972 
Galicia 429 063 323 225 1 542 1 O1 358 886 2 21 7 140 327 654 675 042 
Madrid 156 247 9 736 241 373 25060 624416 21 160 383 045 
Murcia 25 365 20 624 388 730 85761 923 693 82 170 534971 
Navarra 291 599 11 188 310605 39 516 930 752 38,593 620 151 
Pais Vasco 142 118 34561 390688 42 697 618 106 37210 227422 
La Rioia 47017 11103 266733 26197 456333 23729 189603 
y Melilia 78 189 13 92 121 487 173 768 81~ e u t a  281 
TOTAL 1 947 602 16 247 700 615 498 8 492 796 1 040.1 67 18 198 701 48 806 632 42 939 197 2 089 887 24 740 506 
(*) Superficie agricola utilizada , 
Fuente "Anuario Estadistica 1993" 1 N E 
3.1.136. SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE A GR ~O LA  UTILIZADA DE LAS EXPLOTACIONES CON TIERRAS SEGÚN LA 
COMDIQÓN JUR~DICADEL EMPRESARIO POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.CENSO AGRARIO 1989. (*) 
COM. AUT~NOMAS PERSONA FlSlCA PERSONA FISICA Y JEFE EXPLOT. SOCIEDAD ENTIDAD PUBLICA 
SUPERF.TOTAL S.A.U. SUPERF.TOTAL S A U SUPERF.TOTAL S.A.U. SUPERF.TOTAL S i 
zndalucia 4 946 293 3 639 144 4 421 21 1 3 241 965 947 047 444 496 1 336 591 213 551 
Aragon 
Asturias 
2 203 043 
367 480 
1 749 971 
255 179 
2 107 294 
328 818 
1 685 223 
227.380 
267.884 
18779 
122 01 5 
4836 
1 792 012 
320703 
503 259 
113414 
Baleares 342 867 209 099 324031 198811 27270 9 930 12 310 268 
Canarras 219 908 83 593 191 437 75516 31058 7311 168 751 8 588 
Cantabria 155172 138927 140 853 125 935 8 420 4 336 289 993 80 255 
Cashla-Leon 4 532 833 3 953 902 4 41 1 476 3 856 485 264 049 156 431 2 71 1 029 486 435 
Castila-La Mancha 4 465 179 3 548 039 4196435 3345913 763 370 421 208 1295765 212111 
Catauiía 1 708 352 882 910 1 572 691 819 936 114 454 39 494 553 802 157 023 
Comunidad Valenciana 1 063 461 687 053 944 775 607 558 71 875 27 093 604 729 23 903 
Extremadura 2 833 722 2 476 327 2 657 434 2 320 702 303 634 232 034 368322 101151 
Galicia 1314918 626236 1,120119 529871 18711 5082 301 609 6 802 
Madrid 370 150 290 634 ' 345 777 271 224 78 743 34 916 158 120 44612 
Murcia 66t014 473747 604 395 432,550 68919 38154 166 860 9 754 
Navarra 416 243 371 639 384 507 344 1 15 19388 l l f 6 2  400 387 169 780 
Pais Vasco 350 288 189 091 316839 173497 SO 784 3 125 103 033 13 840 
La Rioia 157678 138876 151178 133503 10 201 5 668 283 489 41 064 
Ceuta Melilla 505 221 443 203 220 28 
TOTAL 26109126 19714588 24,219 713 18 390 387 3 034 586 1 567 291 1O 867 725 ' T ' > [ * )  
CON  AUTONOMAS COOPERATIVA PRODUCCIÓN OTRA CONDICIÓN JURIDICA TOTAL EXPLOTACIONES 
SUPERF.TOTAL S.A.U. SUPERF.TOTAL S.A,U. SUPERF.TOTAL S.A.U. 
Andalucía 31 111 23 503 334 566 21 6 513 7595600 4537207 
Aragon 15711 4234 164343 80691 4 442,993 2 460 170 
Asturias 496 476 11 1.81 5 20 407 819 273 394 312 
Baleares 1 739 1 198 384 206 220 495 . .  . 
Canarias 
Cantabrta 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 2 697 2654 92 044 64 910 930 759 620 145 
Pais Vasco 1.135 834 142 872 20 538 618112 227428 
La Rioja 1 229 1 215 3 740 2 780 456 337 189 603 
Ceuta y Melilla 44 33 769 282 
TOTAL 192146 146636 2735681 1 126196 42939264 24740549 
Fuente "Anuario Estadistica 1993" 1 N E 
--- 
3.1.137. SUPERFICIE TOTAL Y SUPERFICIE AGRICOLA UTIL1ZADA DE LAS EXPLOTACIONES CON TIERRAS SEGÚN 
REGIMEN DE TENENCIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CENSO AGRARIO 1989. 
C. AVTONOMAS P R O P I E D A D  A R R E N D A M I E N T O  A P A R C E R i A  
SUPERFICIE TOTAL S A U I') SUPERFICIE TOTAL S A U (') SUPERFICIE TOTAL S A U 1 ' )  
Num, Hreas Nurn. Hreas N~LI- Hreas. Num. Hreas, Num. Hreas. Num Hreas.
.--+ 
Andalucia 400 286 6 042 638 380 244 3 596 068 43 073 952 308 41 499 682 035 11 426 183 962 11 269 163 385 
Aragon 92 644 3 199 139 85 739 1 661 574 24931 503 394 24 575 441 550 9 315 207 955 9 231 200 555 
Astiirias 65 086 597 645 62 913 279 620 . -.. -- .-- 380- - - - ..... . . . . .- . . - .-- . 19 7fiY 81 636 19 183 55 686 ..- 1 161 1'47 953 
Baleares 27 661 267 442 26 236 147 045 1 94Ü 35 049 1 903 21 981 1,850 80 243 1 832 49 566 
Canarias 69655 410597 57369 87802 3702  12015 3496 6958 2041 3517 1982 2503  
Cantabria 26 461 
Castila-leon 21 7 070 
Castila-La Mancha 201 132 
Catauna 101 414 
C Valenciana 286 327 
Extremadura 105 724 
Gaiicra 352 378 
Madrid 23 383 
Murcia 82 373 
Navarra 34 551 
Pais Vasco 38 039 
La Rioja 25 191 
Cauta y Melilla 137 
TOTAL 2 149% 
O T R O S  R E G I M E N E S  T E N E N C I A  T O T A L  R E G l M E N E S  
SUPERFICIE TOTAL S A U (') SUPERFlCE TOTAL S A U  
Num. Hreas. Num, Hreas. Num, Hreas, Num, iireas. 
Andalucia 6 261 416 701 5 709 95 701 423 645 7 595 60'3 403 071 4 537 189 
Aragon 5 429 532 492 4 885 
Asturias 5 199 158 828 3 734 
Baleares 205 7 473 184 
Canarias 1 428 10 003 1 203 
Cantabria 2 968 12 907 2 126 
Castilla Leon 8 849 890 651 7 197 
Castilla-La Mancha 2 281 448 149 1 899 
Cataluna 3 722 28 202 3 522 
Comunidad Valenciana 1116 256 559 835 
Exlremadura 2 703 158 171 2 504 
Galicia 17 693 334 753 12 197 
Madrid 693 33 194 642 
Murcia 319 2 894 309 
Navarra 12 384 170 733 12 149 
Pais Vasco 977 10 595 879 
La Rioja 748 174 632 662 
Ceuta y Meilla 2 1O 1 
TOTAL 72 977 3 646 947 60 637 
(7Superficie agricola utilizada 
Fuente 'Awar io  Estadistico 1993" 1 N E 
3.1.138. N~JMERODE EXPLOTACIONES CON TIERRAS S E G ~ N  DE PARCELAS POREL N~MERO  
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CENSO AGRARIO 1989. 
COM, AUTONOMAS 1 D E 2 A 3  D E 4 A 5  D E 6 A 9  DE1OA14 DE t 5 A 1 9  DE20A29  DE30A49 50YMAS TOTAL 
Andalucia 174 688 144 072 53404 35 037 10931 3 180 1 683 509 141 423 645 
Aragón 14524 20519 14282 17635 12 122 6 438 6 279 4 673 3 177 99 649 
Asturias 8471  13895 "11 157 13967 10099 4 893 4 703 1 879 512 69 576 
Baleares 14449 8124 3010 2 O94 748 236 113 22 5 28 801 
Canarias 28 193 26 020 9 266 6 630 2 373 741 402 131 49 73810 
Cantabria 4159 6955 5110 6 197 3 552 1 465 1 447 925 414 30 224 
Castila-Lean 22 436 35 879 28 546 39 959 32 588 19 354 21 732 18 357 17 076 235 927 
Castila-La Mancha 38 126 49 914 30 774 33 804 21 362 11 433 11 052 7522 5 107 209 094 
Cataluña 36 784 31 900 15 885 14 807 6 997 2 733 1 957 729 310 112 702 
C Valenciana 101 214 90 491 39 784 32 743 13 826 5 282 3 651 1 389 469 288 849 
Extremadura 36 980 33 284 16 634 14 700 6 784 2 909 1 977 802 231 114 201 
Galicia 20 567 44 184 41 883 64 752 58 508 37643 42 581 32 238 16 530 358 886 
Madrrd 6 840 5 862 3 384 3 412 1 991 1 106 1 165 78 1 519 25060 
Murcia 43 275 29 724 7 696 3 645 943 232 154 62 30 85 761 
Navarra 6 678 8 492 5 451 6 958 4 751 2 473 2 383 1 529 801 39 516 
Pais Vasco 11402 11915 6440 6 342 3 552 1345  , 1 096 51O 95 42 697 
La Riola 4 542 4995 3 417 4 359 3 152 1 877 1 986 1 224 645 26 197 
Ceuta v M~ l t l l a  142 17 3 5 2 1 3- 1 173, - -
TOTAL 573 470 566 242 296 126 307 046 194 281 103 241 104 368 73 283 46 111 2 264 168 
Fuente "Anuario Estadistico 1993' 1 N E 
3.1.139.SUPERFICIE TOTAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN EL NUMERO DE PARCELAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CENSO AGRARIO 1989.(*) 
COM. AUTONOMAS 1 D E 2 A 3  D E 4 A 5  D E 6 A 9  DE10A14  DE l 5A 1 9  DE2OA29 DE30A49  SOYMAS  TOTAL 
Andalucia 
Araybn 
Asturias 
2 432 500 
975 594 
306 962 
2 075 853 
519 189 
53 416 
1 O15 143 
390 909 
54 788 
979 117 
468 689 
98 668 
496 774 
418 007 
113 911 
216 309 
261 765 
57 786 
190 313 
374 061 
62284 
109.268 
369 760 
31 903 
80324 
665 016 
39 553 
7,595601 
4 442,990 
819 271 
Baleares 172,066 106 984 42 935 33 030 15695 7 244 4 745 1 160 340 384 199 
Canartas 126619 933riO 66447 45695 32 664 15 700 23113 15969 16529 436126 
Caiitabrrq 
Castilla-Leon 
149 673 
1723871 
71 931 
697 978 
48 687 
502649 
72957 
797296 
47 823 
887449 
17.243 
607048 
23456 
819680 
23 658 
839494 
3C412 
1228726 
479586 
8104 191 
Caslilla-La Mancha 1 367 182 827 350 593 01 1 835 826 791 962 510 687 641,937 622 907 795 785 6 986 647 
Cataliiña 595 51 1 496 418 322 653 388 929 245 584 132 035 122 222 75 421 92 817 2 471 590 
., . . 
~xtremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pas Vasco 
La Rioja
Ceuta v Melilla 
TOTAL 10413801 6998179 4230083 5132715 4054213 2457716 3041158 2733845 387750542939215 
(') Hootareas 
Fuente "Anuar~o Estadístico 1993" 1 N E 
3.1.l4O.APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS TOTALES POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
CENSO AGRARIO 1989. (*) 
COM. AUTONOMAS HERBACEOS(") FRUTALES OLIVAR OTRAS TOTAL 
Andalucia 1 967 387 254 366 1 104 389 
Aragon 1 446 347 107 050 
Asturias 25 255 2 938 
Baleares 139 218 50 555 
Canarias 37 074 16 224 
Cantabria 10 469 164 
Casilla-Leon 3 275 590 11 596 
Castilfa-LaMancha 2 637 620 48 336 
Cataluna 51 2,547 164 297 
Comunidad Valenciana 139 686 316 208 
Extremadura 767 822 28 262 
Galicia 220 872 7 743 
Madrid 186 767 752 
Murcia 261 356 177 134 
Navarra 299 177 8 392 
Pais Vasco 72 545 2 082 
La Rioia 94 726 14 207 
~ e u t a  Melila 175 10 3 3 191 
TOTAL 12 094,633 Z 210316 1 789 864 1 082 238 70696 16247747 
(*) Hectareas 
(") Incluye barbechos y huertos familiares 
Fuente "Anuano Esiadistico 1993" 1 N E 
3.1.141.APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS DE SECANO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
CENSO AGRARIO 1989.(") 
COM. AUTONOMAS HERBACEOS(*') FRUTALES OLIVAR VINEDO OTRAS TOTAL 
Andalucia 1 635 451 176 074 1 021 401 53 161 3 664 2 889 751 
Aranon 1,175 113 70 693 36,077 51 329 172 1 333 384 
~stÜriac 24 283 2 772 3 147 5 27 210 
Baieares 122 859 46 778 7 830 1 508 12 192 291 167 
Canarias 17 775 3 046 9 4 621 1 72 25 623 
Cantabria 9 786 122 47 1 9 956 
Casiilla-Leon 2 977 972 8 405 6 036 50 370 92 3042 875 
Castilla-La Mancha 2 413 762 42 650 235 482 523 102 289 3215 285 
Cataluna 378 720 92 714 85 108 58 119 11 024 625 685 
Comunidad Valenciana 87 237 126 030 72 448 78 648 34 597 398 980 
Extremadura 620 764 20,297 187 343 69 524 98 898 026 
Galicia 201 768 7 166 1O 16361 37 225 342 
Madrid 164 696 440 20 040 78649 97 203 922 
Murcia 208 630 103 161 14611 44 061 1 286 371 749 
Navarra 252 580 4 607 1 632 14 148 272 967 
Pais Vasco 64 316 1 950 98 9 571 75 935 
La Rioja 72 O10 8 865 1 630 30 972 10 113 487 
Ceuta y Melilla 51 5 3 3 62 
TOTAL 1 O 427.773 71 5 775 1 689 761 1 024341 63 736 13  921 386 
(") Hectareas 
(** )  Incluye barbechos y huertos lamiliares. 
Fuente "Anuario Ectadíatico 1993" 1 N E 
3.1.lrt2. APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS LABRADAS DE REGAD\O POR COMUNlDADES AUTÓNOMAS. 
CENSO AGRARIO 1989. (*) 
COMU, AUTONOMhS HERBACEOS('") FRUTALES OLIVAR VI~IEUO OTRAS TOTAL 
Andalucia 331 936 78 292 82 988 4 494 736 498 446 
Aragon 
Asturias 
271 234 
972 
36 357 
166 
4 562 
O 
2 514 
O 
204 
C 1 
314 871 
1 159 
Baleares 16 359 3 777 34 22 8 20 200 
Canares 19 299 13 178 14 1 149 1 03 33 743 
Cantabria 683 42 O O 4 729 
CastillaLebn 297 518 3 19'1 34 225 359 301 427 
Castilla-La Mancha 223 858 5 686 2 362 18 261 976 251 143 
Cataluña 133 827 71 583 2 916 2 163 838 211 327 
Comunidad Valenciana 52 449 190 178 2 736 13 815 2 489 261 667 
Extlernadura 147 058 7 965 897 105 82 156 107 
Galcra 19 104 577 O 322 33 20 636 
Madrid 22 071 312 31 275 187 22 874 
Murcia 52 726 73 973 2 494 8 284 377 137 854 
Navarra 46 597 3 785 766 4 098 336 55 582 
Pais Vasco 8 229 132 O 991 15 9 367 
La Rioja 
Ceula y Mei4a 
22 716 
124 
5 342 
5 
269 
O 
581 
O 
192 
O 
29 100 
129 
TOTAL 1 666 860 494 541 100 103 57 897 6 960 2 326 361 
(') Hectareas 
(*') Incluye barbechos y huertos familiares 
Fuente: "Anuario Esladistrco 1999" 1 N E, 
3.1.143dAPROVECHAMIENTO DE LAS TIERRAS NO LABRADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
CENSO AGRARIO $989.(*) 
COMVNlDADES AUT~NOMAS ERIAL ESPARTIZAL MATORRAL ESP.AREOREAS OTRAS TOTAL 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castiiia-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extieinadura 
Gaiicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riop 
Ceuta y Melilla 
TOTAL 
(*) HectAreas 
Fuente "Anuario Estadistica 1993" 1 N E 
3.1.144. PRODUCCIONES AGRARIAS POR TIPOS DE PRODUCTO. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. (') 
PRODUCTOS 1992 1993 O/O VAR. 
CEREALES GRANO 
Trigo 
Avena 
Cebada 
Triticale 
Maiz 
FORRAJES Y PASTOS 
Cereales forrajeros 
Maiz forrajero 
Sorgo forrajero 
Ballic:, 
Otras gramíneas 
Alfalfa 
Trebol 
Zulla 
Veza forralera 
LEGUMINOSAS (GRANO) 
Judías 
Habas 
Garbanzos 
HORTALIZAS 
Col 
Lechuga 
Sandia 
Mel3n 
Berenjenas 
Tomates 
Pimientos 
FRUTAS 
Manzanas 
Peras 
Albaricoques 
Cerezas 
Melocotones 
Ciruelas 
Higos 
C~TRICOS 
Naranjas 
Mandarinas 
Lmones 
TUBERCULOS CONSUMO HUMANO 
Patata extratemprana 
Patata temprana 
Patata media estacton 
Patata tardia 
Bonatos 
VINEDO 
Uva de mesa 
Uva para mosto ' 
FRUTOS SECOS 
Almendras 
CULTiVOS LE~OSOS 
Algarrobas 
FLORES 
Claveles 
(') Toneladas métricas 
Fuente "Evolución Económica de Baleares 1993" Sa Noslra-Banca Catalana. 
3.1.145. AYUDAS DE LA C.E.E. PAGOS EN MILLONES DE PESETAS,BALEARES. EVOLUClbN 1992-1993. 
CONCEPTO 1992 1993 
SECTOR AGRARIO 
FEOGA-GARANTIA 
Cultivos herbáceos 
Produccion aceite de oliva 
Produccitm oleaginosas 
Produccion proteaginosas 
Produccton forrajes 
Transformacion frutas,legurnbres y hortalizas 
Abandono produccion lactea 
Produccion carne vacuno 
Primas oveja y cabra 
Leche para escolares 
Retirada de tierras 
Abandono viña 
SUB-TOTAL 
FEOGA-ORIENTACION 
Transformacion y comercializacion 
Ayudas a la nversion 
Jovenes agricultores 
Iridemnización compensatoria de montaha 
Inversiones colectivas 
infraestruciuras agrarias 
Lucha contra la erosion del suelo 
Mejora forestal y medidas forestales 
Reestructuraciori de la viña 
Programas operafivos 
iniciativas comunitarias 
SUB-TOTAL 
OTROS RECURSOS AGRARIOS 
Sanidad animal 
Proteccion forestal 
SUB-TOTAL 
FONDO SOCIAL EUROPEO 
TOTAL SECTOR AGRARIO 
SECTOR PESQUERO 
Construcción de buques pesqueros 
Modernizacon flota pesquera 
Paraikacrun Cota 
Acucultura 
TOTAL SECTOR PESQUERO 
TOTAL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO 2 301 ,O 2 39-
Fuente "Evolucion Economica de Baleares 1993" Sa Nostra-Banca Catalana 
3.1.146. CREDITO AGRARIO: POSITOS MUNICIPALES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992. 
COMUNIDADES 
AUT~NOMAS 
POSITOS PRESTAMOS (1). . 
EXISTENTES (1) 
CAPITAL PRES- 
TADO 1991 (2) 
TOTAL CAPIT. CAPITAL EN 
PRESTAD0 (2) EFECTIVO (2) 
TOTAL CAPtT. APORTACIONES 
POCITOS (2) MUNICIPALES (2) 
Galicia 89 24 5 19 59 78 2 
Asturias 
Canlabria 
Pais Vasco 
Navarra.- - -
La Riop 
Aragón 
Cataluña 
Baleares 
Castilla-Leon 
Madrid 
Castilla-La Mancha 
Comunidad Valenciana 
Murcia 
Extremadura 
Andaucia 
Canarias 74 3 381 83 278 142 420 3 
TOTAL 6 381 65 843 1 934 4 994 3 029 8 O23 243 
.-
(1) Numero 
(2 )Millones de pesetas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura y eaboracion propia 
3.1.147. APORTACI~NDE LOS DISTINTOS SUBSECTORES A LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.1988 c) 
COMUNIDADES AUTONOMAS AGRICOLA GANADERO FORESTAL OTRAS PRODUCC. fOTAL 
Gaiicia 46 615 157 619 26.945 8,323 239,502 
Asturias 4808 46 425 5 512 1 250 57 995 
Cantabria 
Pais Vasco 
Navarra 
La Rioja 
Aragon 
Cataluña 
Baleares 
Castilla-Leon 
Madrid 
Castila-La Mancha 
Comundad Valenciana 
Murcia 
Extremadura 
Andalucia 
Canarias -
TOTAL 
(*) Millones de pesetas 
Fuente "Anuario de Estadística Agraria 1991" Minislerio de Agricultura y elaboración propia 
3.1.148. RESUMEN GENERAL DE MACROMAGNITUDES AGRARIAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 1989. (*) 
COMUNIDADES PRODUCCION CONSUMOS VALOR ANADIDO SUBVENCIONES IMPUESTOS VALOR AflADlDO AMORTIZA- REMTA 
AUTONOMAS FINAL INTERMEDIOS BRUTO (p.m ) EXPLOTACION LIGADOS A LA BRUTO {c.f.) CIONES 3 AGRARIA 
AGRICULTURA PRODUCCION 
-
79 281 051 146 1O8 642 4 745 200 
Astu rías 53 359604 19 938 832 33 320 772 1 359 400 
Cantabria 37 045 378 12 197.554 24 847 824 1 396 300 
Pais Vasco 55 866 404 26 214 696 29 651 708 832 200 
35 789 368 38 244 946 2 695 100 
La R10p 
Aragon 
Cataluña 
Baleares 
Castilia-ieon 
Madrid 
Castilla-La Mancha 
C Valenciana 
Murcia 
Extremadura 
Andalucia 
Canarias 
TOTAL 
(*) Millones de pesetas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1992" Minsierio de Agricultura y elaboración propia 
Ganaderia en unidades ganaderas por municipios e islas. Baleares. 1989 
Número de explotaciones censadas con y sin ganaderia por municipios e islas. Baleares. 1989. 
Ganado: censo de animales por especies, Comparacion Baleares-Espana 1992, 
Ganado bovirio censo de animales por clases, Comparacron Baleares-España, 1992, 
Ganado ovino- censo de animales por clases Comparacion Baleares-España..l992, 
Ganado caprino, censo de an~males por clases Comparación Baleares-España. 1992, 
Ganado porcino, censo de animales por clases, Comparación Baleares-España 1992 
Ganado caballar: censo de animales por clases Comparación Baleares-Espafia. 1986. 
Ganado mular censo de animatec por clases Gomparacibn Baleares-Espafia 1986. 
Ganado asnal. censo de animales por clases Comparación Baleares-España. 1986, 
Carne. producción por especies. Cornparacion Bateares-España 1992. 
Carne de bovino cabezas sacrificadas y peso en canal por clases, Comparacidn Baleares-Espafia, 1992. 
Carne de ovino: cabezas sacrificadas y peso en canaf por clases Comparación Baleares-España 1992. 
Carne de caprino: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Comparación Baleares-España 1992. 
Carne de porcino: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Comparacidn Baleares-España. 1992, 
Carne de equino cabezas sacrificadas y peso en canal por clases. Comparacibn Baleares-Espana. 1992. 
Carne de aves y conejos. cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Comparación Baleares-EspaAa 1992, 
Lana: animales esquilados, producción y peso medio por clases Comparación Baleares-España 1992 
Miel y cera: numero de colmenas, rendimienio y producción. Comparación Baleares-Espana. 1992. 
Estiercol, número de cabezas, peso vivo, rendimiento y producción Comparacibn Baleares-España 1992. 
Leche: producción por especies. Comparación Baleares-España 1992 
Huevos' número de ponedoras por espectes Comparación Baleares-España. 1992. 
Huevos: produccian por especies. Comparacion Baleares-España. 1992, 
Producción ganadera por productos Baleares. Evolución 1992-1 993. 
Producc~on ganadera por productos. Mallorca, Evolución 1992-1993, 
Producción ganadera por productos. Menorca. Evolución 1992-1 993. 
Producc16n ganadera por produclos. Eivissa-Formentera Evolución 1992-7993. 
Valor de la produccjón ganadera por productos. Baleares. Evolucibn 1992.t993, 
Valor de la producción ganadera por productos. Mallorca. Evolución 1992-1993, 
Valor de la producción ganadera por productos, Menorca, Evolución 1992-1993. 
Valor de la producción ganadera por productos. E~vma-Formentera.Evoloción 7992-1993. 
Ganaderia, Cabezas de ganado en explotaciones con tierras por Comunidades Autónomas. Censo agrario, 1989 
Ganaderia. Cabezas de ganado en explotaciones sin tierras por Comunidades Autónomas, Censo agrario 1989 
Sacrificio de ganado Producciiin de carne por especies por Comuntdades Autónomas, 1993, 
Industrias carnicas segun el numero de empleados por Comunidades Autónomas 1993. 
Industrias carntcas según el personal empleado por Comunidades Autónomas. 1993. 
Industrias carnicas por Comunidades Autónomas. 1991. 
- - -  
3.2.1. GANADERIA EN UNIDADES GANADERAS POR MUNICIPIOS E ISLAS. BALEARES. 1989. 
MUNICIPIOS BOVINOS OVINOS CAPRlfvOS PORClMOS EQUINOS AVES 
TOTAL 51 152 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell ~ 
Costitx 
Dei& 
Escorca 
Esportes 
Esteltencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vslalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancoi de la Val1 
Maria de la Saiut 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenqa 
Porreres 
Pobla [Sa) 
Puigpunyent 
Sencelles 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardessar 
Santa EugBnia 
Santa Margalda 
Santa Mana del Gami 
Santanyt 
Seiva 
Saiines (Ses) 
Sineu 
S611er 
Son Servera 
VaIIdemossa 
Villafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercada (Es)
Sant Lluis 
Cactell (Es) 
Migjoin Gran (Es) 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
San1 Josep de Sa Talaia . -
San1 Joan de Labrilja 
Santa Eularia del R u  
129 
525 - . - . 
13 616 
31 462 
Fuente "Censo Agrario 1989" 1 B A.E 
- - -  - - - 
3.2.2. NUMERO DE EXPLOTACIONES CENSADAS CON GANADERIA Y SIN GANADERIA 
POR MUNICIPIOS E ISLAS. BALEARES. 1989. 
S CON GANADERIA S!N 
TOTAL TOTAL CON TIERRAS SIN TIERRAS GANADERIA 
TOTAL 15 264 
MALLORCA 13 O63 
Alaro 495 
Alcúdia 228 
Algaida 137 
Andratx 278 
Ariany 67 
Arta 98 
Banyalbufar 44 
Bnissaiem 403 
Buger 192 
Bunyola 166 
CalviA 176 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell . 
405 
259 
60 
83 
Cosittx 4 1 
Deia 21 
Escorca 11 
Esporles 57 
Esiellencs 68 
Felanitx 185 
Fornalutx 46 
lnca 272 
Lloret de Vistalegre 65 
Closeta 135 
Llubi 241 
Uucmajor 
Manacor 
780 
578 
Mancor de la Val1 118 
Maria de la Salut 183 
Marratxi 952 
Montuirt 113 
Muro 490 
Palma 243 
Petra I Z O  
Pollenqa 446 
Porreres 568 
Pobla (Sa) 550 
Puigpunyent 60 
Sencelles 284 
Sant Joan 136 
Sant Llorenc des Cardessar 247 
Santa Eugena 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
147 
122 
442 
Santanyi 165 
Selva 775 
Saltnes (Ses) 
Sineu 
149 
163 
Soller 399 
Son Servera 51 6 
Valldemossa 56 
Villafranca de Bonany 28 
MENORCA 325 
Alaior 98 
Cutadella 23 
Ferreries 6 
Mao 86 
Mercadal (Es) 
Sant Lluts 
19 
66 
Casteli (Es) 
Miglorn Gran Es )  
25 
o 
EIVISSA-FOREUPFNTERA 
Formentera 
Eivssa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Josep de Sa Talaia 
Sant Joan de Labritla 
Santa Euldria del Riu 
Fuente "Censo Agrario 1989", 1 B A E 
CONCEPTO BALEARES % SlTOTAL 
ovino 
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Caballar ('") 4 322 1,74 
Mular (") 
Asnal ("1 2,525 1 472 2,16 1 ,O5 
TOTAL 430 222 0,84 
(*) Cabezas 
(") Censo de 1986 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
h 

3.2.4. GANADO BOVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA.1992. (*) 
CONCEPTO BALEARES % $/TOTAL 
NACIONAL 
MENOS DE 12 MESES 
Sacrificio antes de 10 meses 6605 0,65 
Machos 224 1 71 
Hembras 
DE 12 A 24 MESES 
Machos 
Hembras 
MAS DE 24 MESES 
Machos 
Hembras que nunca han parido 
Hembras que han pardo 
TOTAL GENERAL 
(') Cabezas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.5. GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1992. (*) 
CONCEPTO BALEARES % STTOTAL 
NACIONAL 
Corderos
-.-..- 77,122 1.67 
Sementales 
HEMBRAS QUE NUNCA HAN PARIDO 
No cubtertas 
Cubiertas primera vez 
HEMBRAS QUE YA HAN PARIDO 
Ordenadas 1712 0,05 
No ordeñadas 183 750 1,33 
TOTAL GENERAL 296 384 1,20 
(*) Cabezas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboracon propia 
3.2.6. GANADO CAPRINO: CENSO OE ANIMALES POR CLASES. CDMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A.1992. (k} 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
Sementales 
HEMBRAS QUE NUNCA HAN PARIDO 
No cubiertas 
Cubiertas primera vez 
HEMBRAS QUE YA HAN PARIDO 
Ordeñadas 2,827 0,21 
No ordefiadas 5 898 O 92 
TOTAL GENERAL 13.207 0,47 
('1 Cabezas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura y elaborac16n propia 
3.2.7. GANADO PORCINO: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. (*) 
CONCEPTO BALEARES % SíTOTAL 
NACIONAL 
Lechones 33.694 0.71 
Cerdos de 20 a 40 Kg p v 
Cerdos de 50 a 79 Kg p v 
Cerdos de 80 a 109 Kg p v 
Cerdosde 1100 másKgpv  
Verracos 
HEMBRAS REPRODUCTORAS 
HEMBRAS QUE NUNCA HAN PARIDO 
No cubiertas 
Cubiertas primera ver 
HEMBRAS QUE Y A  HAN PARIDO 
Cubiertas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Minisierro de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.8. GANADO CABALLAR: CENSO DE ANIMALES POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1986. (*) 
CONCEPTO BALEARES % 5fTOTAL 
NACIONAL 
Menos de 12 meses 
De 12 a 36 meses 
MAYORES DE 36 MESES 
Sementaes 21 9 4,02 
Hembras de vientre 1170 1,O9 
No reproduclores 1 753 3,28 
TOTAL GENERAL 4 322 1,74 
(*) Cabezas 
Fuente "Anuario de Esladistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboracion propia, 
CONCEPTO BALEARES % SiTOTAL 
NACIONAL 
Menos de 12 meses 134 1.77 
De 12 a 36 meses 240 1,58 
Mayores de 36 meses 2 151 2,28 
TOTAL GENERAL 2.525 2.16 
(*) Cabezas. 
Fuente "Anuarro de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agrtcultura y elaboración propia 
3.2.10.GANADO ASNAL: CENSO DE ANlMALES POR CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1986. (*) 
CONCEPTO BALEARES % SiTOTAL 
Menos de 12 meses 96 O 70 
De 12 a 36 meses 156 0 77 
MAYORES DE 36 MESES 
Sementales 48 1,83 
Hembras de vientre 326 O 77 
No reproductores 846 1.40 
TOTAL GENERAL 1 472 1,O5 
(') Cabezas, 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerto de Agricultura y elaboración propia 
3.2.11. CARNE: PROOUCCIÓN POR ESPECIES. CQMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.t992. (*) 
CONCEPTO BALEARES % SiTOTAL 
NACIONAL 
Bovino 3 268 0,61 
Ovino 1618 O 75 
Caprino 31 0,19 
Porcino 4 845 O ,25 
Equino 58 0.99 
Aves 7214 0,83 
Conejos 40 0,04 
TOTAL 77 074 0,47 
(*) Toneladas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.12. CARNE DE BOVINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO EN CANAL POR CLASES. 
COMPARAC~~NBALEARES-ESPA~A.1992. 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Terneras 3.191 2,21 
Novillas 4 176 0,63 
Vacas 2.992 0,63 
Toros 4 313 0,46 
TOTAL 14 672 0,66 
PESO CANAL MEDlO (KG ) 
Terneras 130 
Novilias 231 
Vacas 273 
Toros 
PESO CANAL TOTAL (TN ) 
Consumo directo 
Cnnniimo indii%trial 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.13. CARNE DE OVINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO EN CANAL POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEAREC-ESPANA. 1x12. 
CONCEPTO BALEARES % SFOTAL 
NACIONAL--
NUMERO DE CABEZAS 
Corderos lechaies t 2  940 02% 
Corderos pascuales 127.354 0,90 
Ovino mayor 6.361 0,71 
TOTAL 146 655 O 75 
PESO CANAL MEDlO (KG,) 
Cordoros lechales 
Corderos pascuales 
Ovino mayor 16 
PESO CANAL TOTAL (TN,) 
Corderos lechales 95 0,31 
Corderos pascuales 1,418 0,84 
Ovino mayor 104 0,61 
TOTAL 1618 0,75 
Fuente. "Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura y elaboracrdn propia 
3.2.14. CARNE DE CAPRINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO EN CANAL POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES % $/TOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Cabritos 3 845 029 
Chivos 
Caprino mayor 
TOTAL 
PESO CANAL MEDlO (KG.) 
Cabritos 
Chivos 
Caprino mayor 22 
PESO CANAL TOTAL (TN.) 
Cabritos 30 0.47 
Chivos 
Caprino mayor 1 0.02 
TOTAL 31 0.19 
Fuente 'Anuario de Estadistca Agraria 1992, Ministerro de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.15. CARNE DE PORCIMO: CABEZAS SACRlFICADAS Y PESO EN CANAL POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
CONCEPTO BALEARES % SKOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Lechones 53 696 8,65 
Otros porcinos 68 114 0,28 
TOTAL 121 810 0,48 
PESO CANAL MEDIO fKG )
,. 
Lechones 
Otros porcinos 
PESO CANAL TOTAL (TN ) 
Lechonos 
Otros porcinos 4 349 0,23 
TOTAL 4 845 0,25 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.16. CARNE DE EQUINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO EN CANAL POR CLASES. 
COMPARACK~N 1992.BALEARES-ESPAÑA. 
CONCEPTO BALEARES % S/TOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Caballar 323 1.16 
Mular y asnal 
TOTAL 
PESO CANAL MEDIO (KG,) 
Caballar 
Muiat y asnal 
PESO CANAL TOTAL (TN ) 
Caballar 
Mular y asnal 
TOTAL 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.17. CARNE DE AVES Y CONEJOS: CABEZAS SACRfflCADAS Y PESO EN CANAL. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES % SnOTAL 
NACIONAL 
AVES 
Cabezas sacrificadas (miles) 
Peso canal medio (Kg ) 
Peso canal lolal (Tn ) 
CONEJOS 
Cabezas sacrificadas (miles) 
Peso caoai medio (Kg j 
Peso canal totdl tTn ) 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio do Agricultura y elaboracion propia. 
3.2.18. LANA: ANIMALES ESQULADOS, PRODUCCIÓN Y PESO MEDIO POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1992. 
.-
CONCEPTO BALEARES % STTOTAL 
NACIONAL 
NUMERO ANIMALES ESQUILADOS 
Fina 
Entrefina 101 772 0,97 
Basta 
Negra 
TOTAL 101 772 0,60 
PROOUCCION (Tn ) 
Fina 
Enlrefina 122 0,73 
Basta 
Negra 
TOTAL 122 O 43 
PESO MEDIO DEL VELLON (Kg ) 
Fina 
Entrefina 1 
Basta 
Negra 
TOTAL 1 
Fuente. "Anuario de Estadislica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.79. MIEL Y CERA: NÚMERO DE COLMENAS, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. I 992. 
CONCEPTO BALEARES % S/TOTAL 
NACIONAL 
NUMERODECOLMENAS 4 950 0,34 
RENDiMlENTO (KG /COLMENA) 
De miel 15 
De cera 
PRODUCCIÓN (KG ) 
De miel 74,250 0,31 
De cera 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
- - - -- - - -- - 
Aves 
Conejos 
TOTAL 
RENDIMIENTO (31
. , 
B o i i n ~  
Ovino 
Caprino 
Porcino 
Equino 
Aves 
Conejos 
PRODUCCI~NTOTAL (4) 
Bovino 
ovino 
Caprino 
Porcino 
Equino 
Aves 76 1,46 
conejos 31 7,47 
(1) Kilogramo por cabeza 
(S) Miles de toneladas 
(3) Toneladas de esti&co por Toneladas de peso vivo 
(4) Miles de toneladas 
Fuente 'Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboración propia 
3.2.21.LECHE: PRODUCCI~N POR ESPECIES. COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA.1992. (*) 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
Leche de vaca 96 260 0,lO 
Leche de oveja 235 0,08 
Leche de cabra 1.188 0.34 
TOTAL 97.691 1,47 
("j Miles de litros 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura y elaboracion propia. 
3.2.22.HUEVOS: NUMEROS DE PONEDORAS POR ESPECIES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
GALLINAS 
Selectas 289,000 0,73 
Camperas 15.000 0,30 
TOTAL 304 O00 0,69 
Pavas 15 O00 10,44 
Patas 1 500 1.91.- -
0cas 250 1,40 
TOTAL GENERAL 320 750 0,72 
Fuente, "Anuario de Esladistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura y eaboractbn propia 
3.2.23. HUEVOS:PRODUCCI~N 1992. (')POR ESPECIES. COMPARACI~NBALEARES~ESPAÑA. 
CONCEPTO BALEARES 
GALLINAS 
Selectas 6 262 0,78 
Camperas 
TOTAL 
Pavas 
Patas 
TOTAL GENERAL 6 516 0.75 
('1 Miles de docenas 
Fuente, "Anuario de Estadistica Agraria 1992" Ministerio de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.24. PRODUCCldN GANADERA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCIdN 1992-1993. (*) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
Vacuno (peso vivo) 7 390 9 100 23,l 
Ovino y caprino (peso vivo) 6 750 5 190 (23,l) 
Porcino (peso vivo) 17 310 12 610 (272)  
Aves y conejos (peso vivo) 4 320 10980 154,s 
Equtno (peso vivo) 420 140 (W71 
Leche (miles litros) 132 820 119 660 (9,91 
Huevos [miles docenas) 5 901 8 302 40,7 
Lana 
Estiercol 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 58 64 
(") Toneladas mbtricas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3.2.25. PRODUCCIdN GANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVQLUCIÓN 1992-3993. (*) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
Vacuno (peso VNO) 
Ovino y caprino (peso vivo) 
Porcino (peso vivo) 
Aves y conejos (peso vivo) 
Equino (peso vivo) 
Leche (miles litros) 
Huevos (miles docenas) 
I ana,-
Esti4rcol 
Trabajo animal (obradas) 
Vams 
('1 Toneladas métricas 
Fuente, Consellerta de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3.2.26. PRODUCCIONGANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCI~N 1992-1993. (*) 
CONCEPTO 1992 1993 */o VAR. 
Vacuno beso vivol 2 590 2 280 112.01 
ovino y Cáprm vivo) 
Porcino (peco vivo) 
Aves y conejos (peso vivo) 
Equino (peso vivo) 
Leche imiles Iitrosl 
~ u e v o s(miles docenas) 
Lana 
EstiBrcol 
Trabaio animal (obradas) 
Varios 4 3 
(') Toneladas m6tiicas 
Fuente. Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracibn propia 
-- 
3.2.27. PRODUCC I~N  GANADERA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR 
Vacuno (peso vivo) 
Ovino y caprino (peso vivo) 
Porcino (peso vivo) 
Aves y conejos (peso vivo) 
Equino (peso vivo) 
Leche (miles litros) 
Huevos (miles docenas) 
Lana 
Estr6rcol 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
(*) Toneladas metrrcas 
Fuente Conselleria de Agricullura y Pesca y elaboración propia 
3.2.28. VALOR DE L A  PRODUCC~~NGANADERA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCI~N1992-1993. (') 
1O0 130 30,O 
 % 
130 290 123,l 

310 230 (25.8)
400 260 (350) 

60 1 O (834

1 240 1 100 (11,3)
472 206 (56.4) 
12 6 (50,o) 
62.530 13.050 (79,l)

31 500 3,100 (902)
35 27 (22,g) 

CONCEPTO 
Vacuno (ventas sacrificio) 
Ovino y caprino (ventas sacrificio) 
Porcino (ventas sacrificio) 
Aves y conejos (ventas sacrificio) 
Equino (ventas sacrificio) 
Leche (miles litros) 
Huevos (miies docenas) 
Cana 

Esti&coi 
Trabajo animal (obradas) 
Var as 
Compra-venta ganado vivo 
TOTAL SECTOR GANADERO 

(*) Miles de pesetas 
1992 1993 % VAR. 
1547310 1 941 800 25,5 
1 390.930 1 347 450 (3,1) 
3 452 130 
638 71 O 
56 250 
7.120.020 
848 340 
2 504670 
1,415410 
17 360 
6 917 650 
1 016 600 
(27,4) 
121.6 
(69,1 1 
(2B)
19.8 
11 710 12 300 5,O 
1 810.950 2,062 420 13.9 
327 51 O 
57,WJ 
1 67 680 
71 450 
50 820 
-1 1 050 
(78.2) 
(12,3) 
(106.6) 
17 429 500 17346 880 (05) 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3-2.29. VALOR DE LA PRODUCCI~NGANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA.  EVOLUCI~N1992-1993. (') 
CONCEPTO 
Vacuno (ventas sacrilicio) 
Ovino y caprino (ventas sacrificioj 
Porcino (ventas sacrilicio) 
Aves y conejos (ventas cacrificio) 
Eouino (ventas sacriliciol 
eche (miles litros) ' 
Huevos (miles docenas) 
Lana 

Estiercol 
Trabajo animal (obradas) 
Varros 
Compra-venta ganado vivo 
TOTAL SECTOR GANADERO 
('1 Miles de pesetas 
1992 

1,092 300 

1 296 410 

3 160 130 
417 320 

34 750 

3 815760 
627 770 
20 960 

1 267 670 
212 880 

27240 

-123 300 -264 640 1 1  4.6 
11.839890 1 1  884 1300,4 
1993 % VAR. 
1 478 100 353 

1198610 (731

2 282 620 (273) 
1.348 680 223,2 
12310 (64.61 
3 802 330 ' (0:4j 
870,190 38,6 

11 930 8,9 
1,065,970 (159) 
51 300 (75,9) 
26 730 (139) 
Fuente: Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboractón propia 
3.2.30. VALOR D E  L A  PRODUCCI~N GANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
Vacuno (ventas sacrificio) 
Ovino y caprino (ventas sacrificto) 
Porcino (ventas sacrific~o) 
Aves y conejos (ventas sacrilicio) 
Equino (ventas sacrificto) 
Leche (miles litros) 
Huevos (miles docenas) 
Lana 
Estiércol 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
Compra-venta ganado vivo 370,120 258.550 
TOTAL SECTOR GANADERO 5 016,720 5 113.720 1.9 
(') Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
-- 
3.2.31. VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR, 
Vacuno (ventac sacrilicio) 23 700 26 800 13.1 
Ovino y caprino [ventas sacrificio) 29 800 73 230 145.7 
Porcino (ventas sacrilicio) 60 630 43 890 (27,6) 
Aves y conqos (ventas sacrificio) 63 110 32 640 ( 4 8 3  
Equino (ventas sacrilicio) 8 100 1 290 (84.1) 
Leche (inles litros) 96 850 87 400 (9.8)
Huevos (miles docenas) 67 870 26610 (W8)
Lana 240 120 t50,oj
Esticrcol 135 820 32 400 (76.1) 
Trabajo antmal (obradas) 58 950 6 250 (89.4) 
Varios 27 820 21 360 (232)
Compra venta ganado vivo o -4 960 
TOTAL SECTOR GANADERO 572 890 347 030 p9J 
(') Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.2.32. GANADER~A.CABEZAS DE GANADO EN EXPLOTACIONES CON TIERRAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
CENSO AGRARIO 1989. 
COMUNIDADES AUTONOMAS BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO EQUINO AVES CONEJOS(*) ABEJAS(") 
Andauca 
Aragon 
392 2g 
169631 
1639  264 
2196486 
708 789 
61 874 
1 O10 963 
1 398 822 
80 535 
4207 
9 389 
12298 
40 862 
82 740 
33 936 
28 574 
Asturias 369 745 51 853 28 579 53 364 32 993 1 092 35 688 26 565 
Baleares 51 145 307 170 20 972 70 317 4 857 720 9 764 2 118 
Canarias 20 461 21 043 127232 19 792 2 403 1 190 44 776 1 960 
Cantabria 342 908 58 869 23 756 12903 28198 316 19047 5 175 
Castlla-Leon 907 304 3 628 387 202 875 1 650 779 54 902 9378 55 860 112 506 
Castilla La Mancha 193 425 2 442 208 377 275 436160 17468 7361 50 224 33 993 
Cataluña 554 118 870 223 55 438 3453280 10 304 33626 250 970 í 3  815 
Comunidad Valenciana 33 627 372 062 61 164 574 269 6 020 10 565 72 179 78 788 
Extremadura 338 196 2 406 902 266.694 614 398 48 394 1 111 8 559 91 271 
Galica 907 788 262 962 60 533 688604 54 752 9 564 222 320 70 326 
Madrld 72 845 172 168 20 614 30610 3 653 800 5 043 1 480 
Murcia 19156 379785 74 170 619 050 1 088 1811 21 458 8 116 
Navarra 84 861 518 416 12 145 267 873 8 697 2 652 16 498 2 837 
Pais Vasco 177 327 247 957 22 493 50 079 16 832 1 970 56616 8 105 
La Rioja 
Ceuta y Meliila 
33211 
625 
170712 
1 056 
14 217 
682 
75 299 
705 
3 958 
27 
1 690 
1 
7 489 
257 
4 758 
83 
TOTAL 4 668 674 15 747 525 2 139 502 1 1  057 287 379 288 105 536 1 O00 350 524 206 
(7Conejas madres ("1 Colmenas 
Fuente 'Anuario Estadistico 1993" l N E 
3.2.33.GANADERIA. CABEZAS DE GANADO EN EXPLOTACIONES SIN TIERRAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
CENSO AGRARIO 1989. 
COMUNIDADES AUTONOMAS BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO 
Andalucía 23 231 
Aragon 10 439 
Asturias 1 244 
Baleares 
Canarias 
Cantabr~a 
Castilla-Lean 
Castilla-La Mancha 
Catalufla 
Comunidad Valenctana 
Extremadura 
~a l i c i a  
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rtoja 
Geuta v Melilla 
TOTAL 131 455 1 829 1 07 41 4 246 898 O1 6 
Fuente "Anuario Estadistico 1993 1 N E 
3.2.34.SACRIFICIO DE GANADO. PRQDUCClON DE CARNE POR ESPECIES POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO EQUINO AVES CONEJOS TOTAL 
Gaticia 54.448,6 700,9 363,9 74 O38,6 1793  100,091 8 3,9855 233 808,8 
Asturias 15 327,2 887,2 28,l 19 146,7 591,2 456,2 558,l 36 994,7 
Cantabria 15.112.6 4662 10,l 3 152,O 692,4 1 663,2 223.1 21 319,8 
Pais Vasco 34 244,6 4 915.4 33,7 16 411,6 348,3 27,2822 803,l 84.038,9 
Navarra 7 233,9 3 710,1 100,9 22,749,O 244,G 27 128.8 3 757,7 64 925,O 
La Riola 2 5653  4 100,7 313,7 4 957,O 47.0 7 491.0 59,5 19 5342 
Aragón 37 658,3 24 208,O 276,O 75 375,5 441 17 008,8 3 9033 158.4742 
Caialiiña 103 826,O 29 005,6 1 728,8 678,936,3 1 870,4 277 274.2 9 235,5 1 101 8768 
Baleaies 4,731,6 2,395,3 36,7 8 926,4 88,7 0,O 16 178.7 
O r oCastilla-Leon 69 899,9 22 420,9 778,5 223 248,7 6559 49 595,9 S 761,l 369 360.9 
Madrid 40,930,5 10 580.3 327,Z 34,216,7 1788 5.917,6 24,8 92 175,9 
Castiila-La Mancha 33 876,O f 5 190,l 753,l 131 142,2 0,O 39 559,7 832,4 221 353.5 
Comunidad Valenciana 18,329,3 16 261.1 877,2 116 612,6 2 253,G 109 773,4 3 205,7 267 312,9 
Murcia 9 722,l 8 449.1 747,7 131 367,7 0,O 33 458,9 590,3 184 335,8 
Extremadura 3 766,l 2 324.5 577.4 29 863,7 0,O 6 254,6 175,8 42 962,l 
Aridaluc~a 32 710,8 2 968,2 1 382,7 145 999,3 61,9 72 961,9 768,O 256 852,8 
Canarias 3 619,8 988  938,8 4 61 6.4 0,O 6 895,G 2.817,3 18 986,7 
TOTAL 488 002,8 148 682,4 9 274,5 1.720 760,4 7 256,4 782,813,8 33 701.4 3 190 491,7 
(*) Toneladas canal 
Fuente, "Boletin Mensual de Estadistica" Mintsterto de Agricultura 
3.2.35. INDUSTRIAS CÁRNICAS SEGljN EL NUMERO DE EMPLEADOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
COMUNIDADES AUTONOMAS DEI  A 5  DE 6 A 10 DE 11 A 19 DE 20 A 49 MAS DE 50 TOTAL 
Andalucia 388 1O1 62 40 16 607 
Aragon 119 38 14 1O 9 190 
Aslimas 49 14 1 1  6 4 84 
Baleares 89 25 1O 6 4 134 
Canarias 23 2 3 4 1 33 
Cantabr~a 19 5 2 4 1 31 
Castilla-Leon 373 1O0 57 43 19 592 
Castila-La Mancha 178 21 12 10 8 229 
Cataluna 468 202 112 75 65 922 
Comunidad Valenciana 294 81 29 18 12 434 
Extremadura 66 11 3 10 1 91 
Galicia 74 27 18 11 13 143 
Madrid 122 70 37 21 12 262 
Murcta 65 24 15 11 8 123 
Navarra 107 11 15 6 4 143 
Pais Vasco 64 18 11 1O 8 1 1  1 
La Riola 46 8 5 8 1 68 
TOTAL 2 544 758 41 6 293 186 4 197 
Fuente 'Boletin Mensual de Estadistica' Ministerio de Agrrcultura 
3.2.36.INDUSTRIAS CARNICAS CEGÚN EL PERSONAL EMPLEADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
COMUNIDADES AUTONOMAS PERSONAS PERSONAL NO EMPLEADOS Y OBREROS 
OCUPADAS REMUNERADO SUBALTERNOS PRODUCCI~N 
Andatuca 6119 446 1 271 4 402 
Aragon 2215 141 454 1 620 
Asturias 1 022 67 208 747 
Baleares 1 229 78 246 905 
Canarias -343 18 62 263 
Cantabria 349 19 75 255 
Castilla-Leon 8 653 513 1719 6 421 
Castilla La Mancha 1 558 106 321 1 129 
Cataluna 14 168 873 2 922 1O 373 
Comunidad Valenciana 5 049 302 1038 3 709 
Extremadura 1 256 87 269 900 
Galicia 3 753 236 775 2 742 
Madrid 3 884 256 798 2 830 
Mui cia 2 336 141 489 1 706 
Navarra 1 870 2 1 1  386 1 373 
Pais Vasco 1 892 139 381 1 372 
La Rioja 796 48 144 604 
TOTAL 56 492 3 583 11 558 41,351 
Fuente, "Boletin Mensual de Estadistica", Ministerio de Agricultura 
3.2.37.lNDUSTRlAS CARNICAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1991. 
COMUNIDADES AUTONOMAS COSTES PRODUCCIÓN CONSUMO VALOR 
PERSONAL(*) BRUTA(*) INTERM.(") A f ; i ~ o i ~O ( * )  
Andalucra 8 376 69 743 51 117 18.62fi 
Aragon 
Asiurias 
Baleares 
Canarias 
Canlabr~a 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Ri0p 
TOTAL 
(') Millones de pesetas 
Fuente "8oletin Mensual de Estadistica" Ministerio de Agircultura 
3.3. FORESTAL. 
Madera. cortas por especies. Comparación Baleares-España, 1992. 
Madera: destino de ia producción total Comparación Baleares-Espana. 1992 
Superficie forestal total de los montes por tipos de propiedad y tratamiento selvicola. 
Comparación Baleares-España 1986. 
Incendios forestales: ~úrnero de incendios, superficie arbolada y desarbolada. Comparación Baleares-España. 1992, 
Madera: cortas según PWenenCia, vaior y precio, Comparación Baleares-España. 1992. 
Lefia aprovechamiento por pertenencia, valor y precio, Comparación Baleares-España. 1992. 
Leña: aprovechamiento por grupos,de especies, Comparacibn Baleares-España. 1992. 
Pastos: superficie y producción según terreno. Comparación Baleares-Espafia 1992. 
Valor de la producción forestal por isias. Baleares. Evoluc16n 1992-1993. 
Valor de otras producciones por islas Baleares, Evolución 1992-1993. 
Industrias de aserrado mecánico de la madera segiin el nomero de empleados por Comunídades Autónomas, 1991 
Industrias de aserrado mecánico de la madera según el personal empleado por Comunidades Autónomas. 1991. 
33.13. Industrias de aserrado mecánico de la madera por Comunidades Autónomas 1991. 
3.3.1.MADERA: CORTAS POR ESPECIES, COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1992. (m3 C.C.) 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
NACIONAL 
CONIFERAS 
Pino uncinata 
Pino silvestre 
Pino laricio 
Pino pinaster 
Pino pinea 
Pino halepensis 
Pino canario 
Pino radiata 
Abetos 
Enebro 
Sabina 
Otras conileras 
FRONDOSAS 
Nogal 
Chopo 
Abedul 
Aliso 
Haya 
Caslaíio 
Quercus pelrea 
Quercus robur 
Otros quercus 
Olmo 
Eucalipto 
Fresno 
Otras frondosas 
TOTAL CONIFERAS 9 130 9 139 653 0.10 
TOTAL FRONDOSAS 1 659 4 934 429 0.03 
TOTALMADERA 10 789 14 074 082 0,09 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992 Minrsterio de Agricuiiura Pesca y Alimentacion y elaboraridn propia 
3.3.2. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCClÓN TOTAL. COMPARACI~N BALEARES-ESPA~~A.1992. (m3.C.C.) 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SfrOTAL 
NACIONAL 
Trozas para aserrio y travresac 7 304 3 221,130 O 23 
Trozas para chapas 390 436 
Madera para trituracion 
- para tabietos 1 345 421 
- para pastas 3 158 872 
Rollizos 
- apeas de mina 229 955 
- postes, piloles y estacas 94 585 
Otros usos industriales 146 363 
PRODUCCION TOTAL EQUIVALENTE 8 681 8 612 039 0,10 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura, Pesca y Alrmentacion y eiaboracion propia 
3.3.3. SUPERFICIE FORESTAL TOTAL DE LOS MONTES POR TIPOS 
DE PROPIEDAD Y TRATAMIENTO SELVICOLA. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1986, (Hectáreas). 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % S/TOTAL 
NACIONAL 
Bosque 
- Explotado reguiarm monte alto 
- Explotado regularm monte medio 
- Explotado regularm. monte bajo 
- No explotado regularmente 
Superficie complement, d e  bosque 
Superficre boscosa total 
Otras superficies arboladas 
Arbusto y matorral 
TOTAL BOSQUE EXPLOTADO REGULARMENTE 1656 - 8 829 948 0,02 
TOTAL BOSQUE 115 126 10 628 824 1.O8 
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL 168 556 22 755 067 0,74 
Fuente "Anuario de Esladistca Agraria 1992" Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlacion y elaboracion propia 
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3.3.4. INCENDlOS FORESTALES: NOMERO DE INCENDIOS, SUPERFICIE ARBOLADA 
Y DESARBOLADA. COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA.1992. 
CONCEPTO BALEARES E S P A ~ A  % S/TOTAL 
NACIONAL 
Numero de incendios 135 15 895 0,85 
Superficie arbolada ('1 541 39 961 1,35 
desaborlada (*) 1 954 64631 3,02Superf i~ic 
SUPERFICIE TOTAL ("1 2 495 104592 ' 
(') Heciareas 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992' Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacron y elaboracion propia 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SITOTAL 
NACIONAL 
VOLUMEN 
Montes del Estado 181 713 
Montes consorciados 997 706 
Montes de V P. no consorciados 1 199 527 
Montes del E L de L O 38 980 
Montes particulares 1O 789 7 960,898 0 14 
VALOR ("'j 
En pie 
En cargadero 
PRECIO ("7 
En pie 2 724 4 041 
En cargadero 4 940 5.579 
TOTAL VOLUMEN 10 789 14 074081 O 08 
(*) m3lc c 
("") Miles de pesetas 
("') Ptaslm3 
F i i ~ n t ~  Agraria 1997" Minrsterio de Agricultura, Pesca y Alirnentacion y elaboracion propia "Anriarin rip Es t a t l ~ t ~ r a  
CONCEPTO BALEARES ESPARA % SITOTAL 
NACIONAL 
VOLUMEN TOTAL (1) 18,958 4115889 0,46 
VALOR (2) 
En pie 
En cargadero 
PRECIO (3) 
En pie 
En cargadero 
(1iEstereos ( z j  MII& de pesetas 
(3) Pesetas por estereo 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992" M~nrsleriode Agricultura y elaboracion propia 
CONCEPTO BALEARES ESPAFIA % SrrOTAL 
NACIONAL 
Coniferas 17 065 811 979 2,IO 
Quercineas 1 780 2 604 568 0.07 
Otras frondosas 113 893 043 0,Ol 
Matorrales 390 524 
TOTAL 18,858 47C0.114 0.40 
Fuente "Anuario de Estadistca Agraria 1992 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacrón y elaboracion propia 
--- - 
0.37 
3.3.8. PASTOS: SUPERFICIE Y PRoDucCIÓN 
CONCEPTO 
PRADOS NATURALES 
Produccion heno (1) 
Peso vivo mantenido (2) 
PASTIZALES 
Peso vivo mantenido [Z) 
MONTE ABIERTO 
Peso vivo mantenido (2) 
MONTE LENOSO 
Pesa vivo mantenido (2) 
ERlAC A PASTOS 
Peso vivo mantenido (2) 
(1) Toneladas 
(2) Toneiadasiaño 
SEGUN TERRENO. COMPARACIÓNBALEARES-EsPA~~A.1992. 
BALEARES ESPAÑA 9b Si70TAL 
NACIONAL 
2 781,237 
136,979 
167 45 O21 
Fuente "Anuario de Estadistica Agraria 1992". Ministerio de Agricultura, Pesca y AIimentaciÓn y eiaboracion propia 
3.3.9.VALOR DE LA PRODUCCI~NFORESTAL POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCI~N1992-1993. (') 
CONCEPTO 
MALLORCA 
Maderas 
Lenas 
Bellotas 
Hongos 
Caza 
Pesca fluvial 
TOTAL 
MENORCA 
Maderas 
Leilas 
Bellotas 
Hongos 
Caza 
Pesca fluvial 
TOTAL 
EIVISSA-FORMENTERA 
Maderas 
Leñas 
Bellotas 
Hongos 
Caza 
Pesca fluvtal 
TOTAL 
BALEARES 
Maderas 
Leñas 
B e l b s  
Hongos 
Caza 
Pesca fluvial 
TOTAL 
(') Millones de pesetas 
Fuente Ganselleria de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
1992 1993 % VAR. 
. . ,  
2,93 
0,55 
3,62 
2,59 
23,s 
189,l 
0.51 0,35 (31,4) 
5.83 4,50 (22.8) 
62,02 
0,30 
57,90 
0,OO 
(6,6) 
72,14 6736 I5.8) 
4,OO 5,22 302 
0.86 3,OI 250,O 
0.00 0.00 
1.46 
41,35 
0,14 
1,13 
38.61 
0.00 
íR6)
(6,6) 
47,81 &7,97 0.3 
29,36 31,12 6,O 
5,76 15,70 172.6 
2.58 2,58 0.0 
29,15 22,50 (22,8) 
689,16 
1,76 
643,45 
0,77 ( 5 6 4  
757,77 716,12 (5,51 
3.3:IO. VALOR DE OTRAS PRODUCCIONES POR ISLAS. BALEARES. EVOLUC~~N1992-1993. (*) 
A" 

CONCEPTO 1992 1993 % VAR, 
MALLORCA 
Creación de plantaciones propias 6,330 4 940 (228) 
Mejoras por cuenta propia 620 000 651.000 5 0  
TOTAL 626 330 655 940 4.7-
MENORCA 
Creacion de plantaciones propias O 0 
Mejoragpor cuenta propia 22 500 23 400 4,O 
TOTAL 22 500 23 400 4 0  
EIVISSA-FORMENTERA 
Creación de plantaciones propias O 320 
Mejoras por cuenta propia 18 500 19 610 6,0 
TOTAL 18 500 13 930 7.7 
BALEARES 
Creacion de plantaciones propias 6.330 5 260 (16,9) 
Mejoras por cuenta propia 661 000 694 010 5,O 
TOTAL 667 330 699 270 4 8 
(") Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y elaboracion propia 
3.3.1l. INDUSTRIAS DE ASERRADO MECAN~CO DE LA MADERA SEGUN EL NUMERO DE 
EMPLEADOS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 1991. (*) 
COMUNIDADESAUTÓNOMAS D E ' i A 5  DE 6 A 10 DE11 A19 DE 20 A 49 MAS DE 50 TOTAL 
Andalucia 69 22 13 8 2 114 
Aragon 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Caclila-Leon 
Caslila-La Mancha 
Cataluíia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 24 4 1 1 1 31 
Gaicia 587 202 53 21 4 867 
Madrid 15 3 4 2 O 24 
Murcia 9 12 11 13 3 48 
Navarra 37 17 7 8 1 70 
Pais Vasco 78 35 18 8 2 141 
La Rioja 21 12 2 2 O 37 
TOTAL 1,726 555 257 131 25 2,694 
Fuente. "Boletin Mensual de Estadistca" Ministerio de Agricultura 
3.3.12.INDUSTRIAS DE ASERRADO MECANICODE LA MADERA SEGUN EL PERSONAL EMPLEADO 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 1991. 
COMUNIDADESAUTONOMAS 
-p. .-
PERSONAS PERSONAL NO EMPLEAÓOSY - OBREROS 
OCUPADAS REMUNERADO 
-
SUBALTERNOS PRODUCC~~N 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasca 
La Rioja 262 28 23 21 1 
TOTAL 20 915 2 098 1 792 17 025 
Fuente, "Bolettn Mensual de Estadistica", Minsterio de Agricultura 
3.3.13. INDUSTRIAS DE ASERRADO MECANICO DE LA MADERA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1991. 
COMUNIDADES AUTONOMAS COSTES PRODUCCI~N CONSUMO VALOR 
PERSONAL(") BRUTA(**) INTERM,('*) At3ADlDO(*') 
Andalucia 1 397 61 6 5 365 3 202 2 753 
Aragón 
Asturtas 
1.295189 
1 267 279 
6 328 
6 408 
3 643 
3 667 
2 686 
2 741 
Baleares 175 208 648 343 305 
Canarias 102 441 315 172 143 
Cantabria 151 218 696 418 278 
Caslrlla-Le6n 3 450 432 18 241 11 610 6 631 
Castilla-La Mancha 1 320 089 5 288 3 176 2 112 
calalutía 1 833 821 8 668 5 338 3 330 
Comunidad Valenciana 3 597 531 13 655 7 675 5 980 
Extremadura 313 138 1 062 570 484 
Galica 6 716 327 28 069 15 854 12215 
Madrid 301 317 1.005 573 432 
Murcia 1 438 608 5 966 3 539 2 427 
Navarra 1 875 623 7 950 4 970 2.980 
Pais Vasco 
La Rala 
1 995 753 
390 732 
10 797 
1 678 
6 250 
948 
4,547 
730 
TOTAL 27 622 322 122 139 71 955 50 184 
('1 Mrles de pesetas 
("') Mlones de pesetas 
Fuente "Boletin Mensual de Estadrstca" Ministerio de Agricultura 
3.4. PESCA Y CAZA. 
3.4 1 Embarcaciones de pesca. Grupo de puertos de Baleares. 1993. 
3 .42 ,  Pesca capturada. Grupo de puertos de Baleares Evolución 1989-1993, 
3.4 3 Superficie de cotos privados de caza por términos municipales Baleares, 
3.4.1. EMBARCACIONES DE PESCA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. 1993. 
EMBARCACIONES TOTAL ALTURA BAJURA 
Puerto de Palma Numero 117 117 
Con base en e puerto T R B  2 205 2 205 
Puerto de Alcudia Numero 
Con base en el puerto T R B  
Puerto de Ma6 Numero 
Con base en el puerto T R B  
Puerto de Eivissa Número 
Con base en el puerto T.R.B. 
Puerto de Farrnentera Número 
Con base en el puerto T R B  
Total de los Puertos Numero 332 215 117 
Con base en el puerto T R B  2 996 971 2 025 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
3.4.2.PESCA CAPTURADA. GRUPO DE PUERTOS DE BALEARES. EVOLUCI~N1989-1993. 
PESO(1) VALOR(2) PESO(1) VALOR(2) PESO(1) VALOR(2) PESO(1) VALOR(2) 
PUERTO DE PALMA 
Moluscos 
CruslBceos 
Peces 
TOTAL PESCA 
PUERTO DE ALCUDIA 
Moluscos 
Crustaceos 
Peces 
TOTAL PESCA 
PUERTO DE M A ~  
Moluscos 
Crustaceos 
Peces 
TOTAL PESCA 
PUERTO DE EIVICSA (3) 
Moluscos 
Crustáceos 
Peces 
TOTAL PESCA 
PUERTO DE FORMENTERA 
Moluscos 
Crustáceos 
Peces 
TOTAL PESCA 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Moluscos 183 926 92 572 344 
Crustáceos 254 170 477 115.730 
Peces 1 784 251 665,071 367 
TOTAL PESCA 2 222,347 1 234 759 441 
(2) Primera venta en pesetas, 
(3) En tos años 1989 y 1990 esta incluido Formentera. 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baieares 
3.4.3. SUPERFICIE DE COTOS PRIVADOS DE CAZA POR TÉRMINOS MUNICIPALES. 
BALEARES. (Hecthas) 
Vaiidemossa 
Vilalranca 
TOTAL 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadella 
Ferrertes 
Ma6 
Es Mercadal 
San1 Lluis 
Es Castell 
TOTAL 
Sant Jasep 15,895 
Sant Joan 11 892 
Santa Eularia 15,179 
Formentera 7,696 
TOTAL 64,447 
TOTAL BALEARES 494,204 
Fuente: Canselleria de Agricuitura y Pesca, 
4. SECTOR SECUNDARIO 
4.1. INDUSTAIA. 
Principales caracleristcac por grupos de actividad Baleares Evoiución 1988 1991 
Energia Principales caracleristicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1988-1991 
Agua Principales caracterícticas por Comunidades Autonomas Evoluci6n 1988 1991 
Minerales metalicos Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evoluciori 1988-1 991 
Producción y primera transformacion de metales Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas 
Evolucion 1988-1 991 
Minerales no metulicos y canteras Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1988-1 991 
Industria de productos minerales no metálicos Principales caracteristicas por Cornuniaades Autononras 
Evolución 1988-1991 
Industria quimica, Principales caracteristicas por Comunidades Autonarnas Evolución 1988-1 991. 
Fabricacion de productos metálicos Principales características por Comunidades Autónomas Evolucion 1988-1991 
Maquinaria y equipo Principales características por Comunidades Autonomas Evolucion 1988-1991. 
Material eeclrico y electrónico Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1988-1991 
Material de transporte Principales caracterislicas por Comunidades Autónomas Evolucion 1988-1991 
Alirre~tos,bebidas y tabaco P r w  pajes características por Comunidades Autonomas Evolucion 1988-1 991 
industria textil y de la confeccion Principales características por Comunidades Autonomas Evolución 1988-1991 
Calzado y cuero. Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolucion 1988-1991 
Madera, corcho y muebles Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas. Evolución 1988-1 991 
Papet, artículos de papel, artes graficas y edicion Principales características por Comunidades Autónomas. 
Evolución 1988-1 991 
Translormacion del caucho y materias plásticas Principales caracteristicas por Comuiiidades Autonomas. 
Evolucion 1988-1 991 
Otras industrias manufactureras Principales caracteristrcas por Comunidades A~rtonornas Evolución 7988-1991 
Nuevas industrias y ampliaciones por municipios Baleares 1993 
Nuevas industrias, ampliaciones, traspasos y traslados Baleares 1993 
Licitacion oficial por tipos de obra edifrcaci0n y obra civrl por Comunidades Autónomas 1993 
iicitacion oficial por organismos Distribucion por Comunidades Autonomas 1993 
Licitacion de las Admimnistracones de las Comunidades Autonomas por tipos de obra, 1993 
Porcentaje Iicitacion ofictal asumida por las Administraciones de las Comunidades Autónomas por tipos de obra. 
edificación y obra civil 1993. 
Coeficiente de descentralización de la Iicitacion oficial de las Comunidades Autonomas Evolución 1987-1993 
Asuncion de competencias por las Comunidades Autonomas Evolución 1987-1993 
Licitación oficial por tipos de obra y organismos. Distiibucion por Comunidades Autonomas Evolución 1992-1993 
Lrcitacián oficial Distribucion porcentual descentralización por Comunidades Autonomas, 1993 
Indicadores de la actividad constructora Distribucion por Comunidades Autonomas 1993. 
Indicador de la variacion de la actividad constructora por Comunidades Autónomas Evolución 1974-1993. 
Indicador de intensidad de construcción por Comunidades Autonomas 1993 
Par:ic:oación del indicador de intensidad de scnstrucc~cnde cada Comui-i dad Autónoma sobre el foial. 1993 
Indicadores de intensidad de construccion por Comunidades Autonomas 1993 
Distribución de las viviendas por Comunidades Autónomas 1993 
Estadísttcas de la construcc6n Gonstruccion de viviendas por Comunidades Autonomas 1992, 
Distribución geografica de los proyectos visados por el C O A B Evolucion 1991-1993 
Números índice de materiales de construccion y mano de obra Baleares Evolucibn 1992-1993 
Producción de cemento Baleares Evolución 1982-1 993 
Ventas de cemento nacional Distribución por Comunidades Autónomas Evolucion 1992-1993 
Consumo aparente de cemento por Cornuniaades Autónomas Evolución 1992-1893. 
Ventas de cemento nacional, consumo total y diferencia cubierta por impor,iacion Distribucion por Comui iidades 
Autónomas Evolución 1992-1 993 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos Evolución 1968-1992 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos por islas Participación sobre el total balear Evolución 1976-1992, 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos por islas Evolucibn .1976-1992 
Viviendas por clase Distribución por islas Baleares 1991 
Viviendas famrliares según destino y niimero de vivrendas del edificio por islas Baleares 1991 
Viviendas familiares segun la superficie útil en m2 por islas Baleares 1991 
Viviendas familiares según el número de habitaciones por islas Baleares 1991 
Viviendas familiares segun las inslalaciones de las que disponen por islas Baleares 1991 
Viviendas familiares segUn los servicios higienicos de los que disponen por islas Baleares 1991 
Viviendas familiares con calefacción segun el combustible utilizado por islas Baleares. 1991 
Viviendas familiares según año aproximada de construccion por islas Baleares 1991. 
Viviendas famtliares se&n el reaimen de tenencia Dor islas Baleares 1991 
Viviendas kmliares oc&dac s&k destinc y ri.ii&ro de viviendas del edif!cio por !sias Baleares. 1991, 
Viviendas familiares ocupadas segun superficie Útil en m2. por islas. Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun el n h e r o  de habitaciones por islas Baleares 1991. 
Viviendas familiares ocupadas según las instalaciones de que disponen por islas. Baleares, 1991. 
Viviendas familiares ocupadas segun los servictos higienicos de que disponen por islas Baleares, 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun e año aproximado de construcci6n por islas Baleares. 1991 
Viviendas familiares ocupadas según deslirio, numero de ~ivieridasen e! edificio y numero de habitaciones 
Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas según destino, numero de viviendas en el edificio y régimen de tenencia Baleares 1991 
Vivicndas familiares ocupadas segun surierficie util y numero de habitaciones Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun superficie util e instalaciones de que disponen Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun superficie útil y servicios higienicos de que disponen Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun superficie util, clase de vivienda y regimen de tenencia Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun superficie util y a60 de construccdn Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas según número de habitaciones e instalacionec de que disponen. Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas según numero de habitaciones y regiemen de tenencia Baleares 1991, 
Viviendas familiares ocupadas segun instalaciones de la vivienda y regirnen de tenencia Baleares, 1991 
Viviendas familiares ocupadac segun servicios higienicos y régimen de tenencia Baleares 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun instalaciones y año de construcción de la vivienda Baleares 1991 
Vi~ier~dasfamiliares ocupadas segun servicros higienicoc y ano de construccion de la vivienda Baleares 1991 
Viviendas familiares por municipios Baleares, 1991 
Viviendas familiares ocupadas segun superficie util por municipios Baleares 1991 
Vivieridas colectivas segun clase de csiablecimier,to por islas Baleares 1991 
Censo de vtviendas Viviendas familiares por Comunidades Autonomas 1991, 
Censo de v~viendas Viviendas principales segun numero de habitacrones por Comunidades Autónomas 1991. 
Censo de viviendas Viviendas principales según regimen de tenencia por Comunidades Autonowas 1991 
Censo de vrviendas Viviendas pfincipales según instalaciones y servicios por Comunidades Autbnomas 1991 
Censo de vivicndas, Viviendas familiares ocupadas segun superficie util por Comunidades Autónomas 1991 
Obras visadas segun tipo de obra por Comunidades Autonomas 1993. 
Precio medio del metro cuadrado de las viviendas por Comunidades Autonomas Evolución 1987-1993 
Viviendas inictadas de proteccion oficial por Comunidades Autonomas, Evolucion 1987-1993 
Viviendas iniciadas de promocion especial y promoción publica por Comunidades Autbnomas Evolucion 198771993. 
Viviendas iniciadas de promocion privada en regimen general por Comunidades Autonomas Evolucion 1987-7993 
Viviendas terminadas de proteccion oficial por Comunidades Autdnomas Evolución 1987-1993 
Viviendas terminadas de promocion especial y promocibn publica por Comunidades Autonomas Evolucion 1987-1993 
Viviendas terminadas de promocion privada en regimen genera\ por Comunidades Autonomas Evolución 1987-1993 
4
Edificios y complejos de edificios segun destina por islas Baleares 1990 
Edificios y complejos de edificios segun numero de viviendas familiares por islas, Baleares, 1990 
Edificios y complejos de ed7icios segun numero de pisos por islas Baieares 1990 
Edificios destinados a viviendas familiares segun epoca de construccion por islas Baleares 1990 
Edificios deslinados a vivrendas familiares segun año de terminación de obra por islas Baleares 1990 
Edificios destinados a vwieridas famil ares segun dase de propietario por islas. Baleares 1990 
Edificios destinados a viviendas familiares segun instalaciones de que disponen por islas Baleares 1990 
Edificios destinados a viviendas familiares segun servicios de que disponen por islas Baleares 1990 
Edificios destinados a viviendas familiares segun clase de destrno por municipios, Baleares 1990 
Edificios y complejos de edificios no destinados a viviendas familiares segun clase de destino por municipios 
Baleares 1990 
Edificios acabados destinados a viviendas familiares según epoca de construccion por municipios Baleares, 1990 
Edificios acabados destinados a viviendas familiares segun la clase de propietario por municipios Baleares 1990 
4 1 102 Edilicios acabados destinados a viviendas familiares scghn las instalaciones y servicios de que disponen por munictpios 
Baleares f 990, 
4 1 103 Edificios destinados a viviendas familiares por Comunidades Autonomas 19% 
4,l 104 Edificios y complejoc de edificios no destinados a viviendas familiares por Comunidades Autonomas 1990. 
4.1 105 Destino edificos segun el censo de 1990 por Comunidades Autonomas 
4 1 106 Locates censaaos y personas ocupadas seyun categor~a y sthacion por Comunidades Autónomas. 
Censo de locales 1990 
4 1 107 Locales activos segun nivel de empleo por Comunidades Autonomas Censo de locales 1990. 
4 1 108 Personas ocopadas en locales activos segh nivel de empleo par Comunidades Autonomas Censo de locales 1990, 
4 1 109 Locales activos segun nivel de empleo por Comunidades Autdnomas 1990 
4 1 110 Censo de locales de 1990 por Comunidades Autónomas. 
- -  
4.1.1. PRINCIPALES CARACTER/STICASPOR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCI~N1988-1991. 
PERSONASOCUPADAS (N~MERO) 
C.N,A.E. ACTIVIDADES 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total industria 23 999 24 075 0,3 25 552 6,l 24 634 (3,6) 
11 a15 
16 
21 
Energa 
Agua 
Minerales metAlicos 
2067 
512 
2.128 
587 
3,O 
14,6 
2125 
598 
(0,l)
1 3  
2.162 
593 
1,7 
(0,8) 
22 
23 
24 
25 
Productos y l a  transf metales 
Minerales no metalicos y canteras 
Industr prod minerales no rnet811cos 
lndustrta quimica 
474 
1 675 
128 
480 
1 578 
149 
1,3 
(5~1 
16,4 
506 
1677119 
54 
6 3  
13,4 
491 
1 663 
1 75 
(3,O) 
(0,8) 
3,s 
31 
32,33,39 
3435 
36.37,38 
41,42 
43y 453a 456 
44,451,452 
46 
47 
48 
49 
Fabricación productos metidicos 
Maquinaria y equipo 
Material electrice y electrónrco 
Material transporte 
Alimentos bebidas y tabaco 
Industria textil y confección 
Calzado y cuero 
Madera,corcho y muebles 
Papel,articpapelartes gráficas y edic 
Transformac caucho y materias plasticas 
Otras industr manufactureras 
1758 
119 
47 
145 
5 538 
914 
3 931 
3613 
1 342 
336 
1 400 
1 753 
105 
189 
336 
5 614 
974 
3 451 
3559 
1417 
317 
1 438 
(0,3) 
(l1,B) 
302,l 
131,7 
1.4 
66 
(12,2) 
(1'5)5,6 
(5'7'2  
1 925 
154 
190 
417 
5 942 
953 
3 840 
5 825 
1 290 
318 
1 623 
9,8 
46,7 
03 
24,l 
5.8 
11,3 
75
2'2)
'" 
1 2,9 
1 764 
127 
102 
62054 0 
877 
3 535 
3 323 
'3';; 
1 623 
(8.4) 
(1 7,5) 
(46,31 
(44!1
(8,O) 
(7,6)
(13.5) [;:;/ 
0,o 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
C.N,A.E. ACTlVlDAüES 1988 1989 % VAR, t990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total industria 36.198 39,723 9,7 46 775 17.8 49 202 5 2  
11 a 15  
16 
Energia 
Agua 
21 Minerales metaiicos 
22 
23 
Productos y l a  transf metales 
Minerales no metf4icos y canteras 577 659 14.2 807 22,5 848 5.1 
24 
25 
31 
32,33,39 
34.35 
3637 38 
Industr,prod minerales no metalicos 
Industria quimica 
Fabricación productos metálico^ 
Maquinaria y equipo 
Material eléctrico v electriinico. 
Material transoorté 
2 455 
167 
2,249 
93 
45 
343 
2 650 
201 
2513 
81 
258 
657 ' 
7,9 
20,4 
11,7 
(1 2,9) 
473 3 
915 
2 980 
280 
2932 
162 
298 
841 
12,5 
39,3 
16,7 
100.0 
155- -
28.0 
3446 
266 
2854 
179 
193 
738 
15,6 
(5,O)
Y 8  
(352)
i12 Sí 
41,42 
43y 453a 456 
44,451,452 
46 
47 
48 
49 
~lirnentos,bebidasy tabaco 
Industria textil y confeccion 
Calzado y cuero 
Madera,corcho y muebles 
Papel,artic.papel,artes graficas y edic 
Transforrnac caucho y materias plasttcas 
Otras industr manufactureras 
8 503 
1 173 
4.895 
2 945 
1 944 
464 
2 249 
9 083 
1 285 
4788 
3 426 
2 163 
489 
2 401 
6,8 
9 3  
\ 
112 
5.4 
6,8 
10537 
1 335 
5609 
4436 
2 465 
563 
2 994 
16,O 
3,9 
17,l 
29,5 
14,O 
15,l 
24,7 
11 561 
1 215 
5,614 
4 091 
2 517 
606 
3.212 
9,7 
(9,O) 
0,l 
(7,8)
2,l 
7.3
7,6 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
C.N,A E. ACTIVIDAOES 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total industria 195 362 212792 8.9 229 885 8.0 235380 2,4 
11 a 15 Energia 38 739 43928 13,4 45 421 3.4 48730 7,3 
16 
21 
Agua 
Minerales metalicos 
3667 4669 27,3 5.302 13,6 5724 8,O 
22 
23 
24 
25 
31 
32,33,39 
34,35 
36,37,38 
41,42 
43y 453 a 456 
44,451.452 
46 
47 
48 
49 
Productos y l a  transf metales 
Minerales no rnet8licos y canteras 
Industr prod minerales no rnetAlicos 
Industria quimca 
Fabricacion productos methlicos 
Maquinaria y equipo 
Material el8ctrico y electr6nico 
Material transporte 
Alirnentos,bebidas y tabaco 
Industria textil y confeccidn 
Calzado y cuero 
Madera,corcho y muebles 
Papel,artic papel,artes graficas y edic 
Transformac caucho y materias plásticas 
Otras industr.manufactureras 
- -
2 860 
13 555 
825 
7 283 
292 
220 
895 
62 418 
6213 
28 592 
13296 
6 682 
2 153 
7 672 
3 133 
17,893 
1216 
9588 
347 
666 
2 170 
66 627 
7420 
22 537 
14693 
6852 
2.452 
8601 
9,5 
32,O 
47.4 
31,6 
18,8 
202,7 
142,s 
6.7 
19,4 
(21,2}
10,5 
2,5 
13.9 
12,l 
3 985 
18280 
1414 
11 896 
668 
764 
2610 
71 256 
5979 
22712 
18292 
8 940 
2454 
9.91 2 
27,2 
2,2 
16,3 
24,l 
92,5 
14,7 
20,3 
6,9 
(19,4) 
0,8 
243 
303 
0,1 
15,2 
4.355 
17 182 
1 495 
11  274 
880 
562 
2 164 
76 236 
6197 
21 466 
17 130 
8 426 
2 987 
10572 
9,3 
(6,O)
5,7 
(5,2) 
31,7 
(26.4) 
(17,l)
7,O 
3,6 
(5,5) 
(64) 
(5,7)
21,7 
6,7 
VALOR AdADlD0 (MILLONES PESETAS) 
C.N,A.E. ACTtVlDADES 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 '/OVAR. 
Total industria 84 594 92919 9,8 101 489 9,2 105 333 3.8 
11 a 15 Energia 25 139 29 290 16,5 30 017 2,5 33 252 1 0 3  
16 
21 
Agua 
Minerales metaltcos 
2156 2494 15,7 2 769 11,O 3057  ' 10,4 
22 
23 
24 
25 
31 
32,33,39 
3 4 3  
3 6 , 3 7 3  
41,42 
43 y 453 a 456 
44,451,452 
46 
47 
48 
49 
Productos y l a  transt metales 
Minerales no metálicos y canteras 
tndustr prod minerales no metálicos 
Industria quimica 
Fabricacion productoc: meialicos 
Maquinaria y equipo 
Material el6ctrico y electron~co 
Material transporte 
Aiimentos.bebidas y tabaco 
Industria textil y confeccion 
Calzado y cuero 
Madera.corcho y muebles 
Papel,artc papel,artes graficas y edic 
Transformac caucho y materias plactrcas 
Otras industr manufactureras 
1 858 
5 888 
267 
3 088 
145 
81 
469 
18354 
2129 
10 956 
6,154 
3 679 
953 
3 278 
2 039 
7 565 
366 
3 841 
180 
353 
1265 
19408 
2599 
8 690 
6510 
3 139 
1 143 
4 037 
9,7 
28,5 
37,1 
24 4 
24 1 
335 8 
169 7 
5.7 
22,l 
(20,7) 
5,8 
(14,7) 
19,9 
23,2 
2 789 
8 285 
522 
4 828 
326 
385 
1 137 
20 887 
2 324 
8 535 
8 134 
4340 
1 148 
5 063 
36.8 
9.5 
42.6 
25,7 
81,l 
9,1 
(10.1) 
7,6 
(10,6) 
(1,8) 
24,9 
38,3 
0,4 
25,4 
3 092 
7 245 
537 
4 570 
340 
251 
1 007 
23 181 
2 453 
8 828 
7 354 
4 270 
1 461 
4 435 
10,9 
(12,6) 
2 3  
(53) 
4,3 
(34,8) 
(1 1,4) 
1 1 , O  
5 6 
3 4 
(9,6j 
(12.4) 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991" 1.N E y elaboracion propia 
4.1.2. ENERG~A.PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.EVOLUCIÓN 1988-1991 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUN1DAOES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacional 121 291 117 888 (2 8) 112 530 [4,5) 107.986 ( 4 4  
Andalucia 10 068 9 973 (w) 9 781 ( 1 3 )  9 597 (1,9) 
Aragon 7 152 6 864 (4.0) 6 382 (7 0) 5 344 (1 6,s) 
Asturias 31 598 30 476 ( 3N  29 157 (4 3) 28 029 t3,91
Baleares 2 067 2 128 3,O 2 125 (0 1 )  2 162 1,7 
Canarias 2 936 3 036 3.4 2 973 (2 7 )  3 032 2,0 
Cantabria 1019  1 006 (1 ,3) 992 (1 !4) 968 (Z4)
Castilla-Leon 18860 18 363 E 6 )  17 688 ( 3 3  16 335 (7 6) 
Castilla-La Mancha 3 605 3 528 E l )  3 529 0,O 3 395 (3 8)
Cataluña 14 426 13512 ( 63 )  11 391 (15,7) 11 117 (2 4)
Comunidad Valenciana 3 927 3 777 133) 3 673 (2J) 3 665 (0 2)
Extremadura 1 022 1 584 (13,j) 1 562 (1,4i I533 (1 9)
Galicia 9 381 9 027 13.81 8 812 (2,4) 8 497 (3 6) 
Madrid 6 674 6 839 2,s 6 949 1,6 7 049 1.4 
Murcia 1 768 1 761 (oi4j 1 678 (4,7) 1 635 (2,6)
Navarra 508 514 489 (4,9) 418 (14,5) 
Pais Vasco 5 009 5 019 O 2 4 854 (3,3) 4 703 (3, l )
Rioja la 261 275 5 4 282 2,5 291 3 2  
Ceuta y Melilla 210 206 (1~9)  21 3 3 4 21 6 1,4 
Partic Baleares Wnt narional 1 70 1,81 1.89 2.00 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 434.699 464 195 6 8  497 186 7,1 550 963 10.8 
Andalucia 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Gantcabrla 
Gastilia-Leon 
Gastilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadiira 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
PRODUCC~~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 2991 % VAR. 
Total nacional 3 449 425 4 O1 O 734 16,3 4 060 394 1 2  4 232 092 4 2  
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
astilla-~ri Mancha 224 580 
Cataluña 698 854 
Comunidad Valenciana 237 521 
Extremadura 160 464 
Galicia 293 442 
Madrid 178 120 
Murcia 85 296 
Navarra 26 377 
Pais Vasco 244 968 
Rioja la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares dtot nacional 
9 938 
2,129 
1,12 
PROOUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) --
COMUNlDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 1 615 981 1 757.715 8 8  1 761 842 0 2  2 052 238 16,5 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 122 613 118977 
Extremadura 94 181 115842 
Galicia 136 925 167.771 
Madrid 89 398 89 206 
Murcia 38 171 37 610 
Navarra 12 963 11,746 
Pais Vasco 82 349 72 640 
Roja,ia 5 854 5 571 
Ceuta y Melila 1 332 1 531 
Partc Baleares sltot nacional 1 ,56 1,67 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991"1 N E y elaboración propia 
4.1.3. AGUA. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTdNOMAS. EVOLUCI~N1988-1991. 
PERSONASOCUPADAS (NOMERO) 
COMUNIDADES AUT~NOMAC 1988 1989 % VAR 1990 % VAR. 1991 % VAFI. 
Total nacional 31 049 32 325 4,l  32 81O 1,5 33 942 3,5 
Andalucía 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castila-La Mancha 
Catauiía 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riopla 
Ceuta y Melila 
Partic Baleares sltot nacional 
-- 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. f 991 % VAR. 
Total nactonal 45 7% 52 003 13,7 
Andaucta 7419 8 487 
Aragon 
Asturias 
1 052 
1 230 
1311 
1241 
Baleares 1113 1 247 
Canarias 3274 3 S78 
Cantabria 790 1 .O17 
CastiHa-Ceon 1815 1 973 
Castilla-La Mancha 1 065 1429 
CataluAa 8 81 1 9 537 
Comunidad Valenciana 4 444 4 943 
Extremadura 777 826 
Galicia 1 776 1822 
Madrid 6620 7 406 
Murcia 1 667 1 949 
Navarra 706 889 
Pais Vasco 2 799 3 887 
Roja,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sliot nacional 
203 
190 
2,43 
225 
236 
2,40 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Andalucia 
Aragón 
Asturias 
Baleares, 
Canarias 
Caritabrta 
Castilla-Leon 
22 487 
2 640 
3 882 
3 667 
12678 
2 715 
6 117 
24 504 
3219 
4,100 
4669 
15 163 
3587 
6 507 
9,O 
21,9 
5,6 
27,3 
19,6 
32,l 
64 
29 110 
3 727 
4966 
5 302 
18312 
3404 
8178 
18,8 
15,s 
21,1 
13,6 
20,8
'2 
32 138 
4 069 
5844 
5 724 
15 657 
3424 
9516 
10.4 
9,2 
17,7 
&O 
(1431
0,6 
16,4 
Caslilla-La Mancha 
Cataluna 
3 769 
32 045 
4 467 
35 461 
18,5 
10,7 
5560 
39 367 
24,5 
11 ,O 
6221 
50 700 
11,9 
28,8 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
16 287 
2836 
4491 
21 073 
18941 
3406 
4 635 
21 858 
16,3 
20.1 
3 2  
3,7 
20 448 
3 013 
5534 
24 822 
8,O 
(11 5) 
19,4 
13,6 
24205 
3 980 
6556 
28990 
18.4 
32,1 
18,5 
16,8 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
8380 
2 433 
10 927 
689 
9 461 
2 973 
13830 
803 
12.9 
22,2 
26,6 
16,5 
10 195 
3002 
14 569 
1 004 
73 
1 ,O 
5,3 
25,O 
11 951 
2 998 
14491 
1 163 
17,2 
(0 , i )  
10,5) 
15,8 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares dtot nacional 
595 
2,33 
665 
2,62 
11 ,8 646 
2,64 
~ 9 )  724 
2,51 
12,l 
VALOR ANAD~UQ(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 Ole VAR, 1991 % VAR 
Total nacional 90572 98 895 92 113 408 14,7 128550 13,4 
Andalucia 1 1  904 12 808 7,6 16 116 25,8 17 732 10,O 
Aragon 1531 1 937 28.5 2 159 11,5 2 486 15,l 
Asturias 2315 2 600 12,3 3 074 18,2 3 502 13,9 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castiila Leon 
2 156 
5987 
1 584 
3 389 
2 494 
6 480 
1 962 
3673 
15,7 
8.2 
23.9 
84 
2 769 
8 102 
1921 
4886 
11,O 
25,O 
33.0
(2,1) 
3 057 
7 649 
t 909 
5 692 
1 0,4 
( 5 6) 
\O&? 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valcncana 
Extremadura 
Galcia 
Madrid 
1 888 
19 070 
7 680 
1385 
2 888 
16 448 
2 245 
20 406 
8 463 
1 808 
3 120 
16 268 
18,9 
7.0 
10,2 
30,5 
8.0 
(1 t i )  
2 634 
21 998 
9694 
1 657 
3911 
18 595 
17.3 
7,8 
14 5:",y 
14,3 
3 184 
27678 
11  452 
2 084 
4 311 
20 853 
20,9 
25,8 
18.1 
25,8 
10,2 
12,l 
Murcia 2698 3 182 17,9 3599 13,l 4 291 19,2 
Navarra 1 907 2294 20.3 2406 4.9 2 411 0,2 
Pais Vasco 6 969 8 281 18,8 8 720 5,3 8 943 2,6 
Rio]a,la 467 542 16,l 657 21,2 782 19,O 
Ceuta y Meiilla 
Partic Baleares sltot nacional 
306 
2,38 
332 
2,52 
8,s 51o 
2 44 
53,6 534 
2,38 
4,7 
Fuente, "Encuesta Industrial 1988-1991"1 N E y elaboracon propia 
PERSONAS OCUPADAS (NOMERO) 
COMUNIDADESAUTÓNOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacional 5.192 3 363 (352)  2.903 (13,7) 2 166 (25,4) 
Andalucia 
Aragon 
2 639 2 781 5,4 , 2 424 ('12.8) 1864 W,1) 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 855 
Castilla León 20 
Castiila-La Mancha 98 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 24 2 1 ( 1 2 3  
Galicia 456 
Madrd 
Murcia 513 
Navarra 
Pais Vasco 587 561 (4,4) 479 (1 4.6) 302 (37.0) 
Rioja.ia 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares c/tot nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 
- .. 
1988 1969 % VAR. 
.-
1990 '/O VAR. 1991 % VAR. 
~ o t a lnacional 15 949 11 404 (28,5) 11 222 (1 9 917 ( f  1,6}-
Andalucia 
Aragbn 
Asturias 
7 714 9 183 19.1 9 010 (1~9) 8 548 bl) 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 2 604 
Castilla-Leon 38 
Costilla-La Mancha 536 . -
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galica 
40 
7 365 
31 (22.5) 
Madrid 
Murcia 1 361 
Navarra 
Pais Vasco 
RrojaJa 
2,291 2,184 (4,7) 2 212 1,3 1 369 
* . 
(38,l) 
Ceuta y Melilla 
Parttc Baleares sltni nacional 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUN~DADESAUTONONIAS 1988 1989 % VAR. 1.990 O i i  VAR. 1.991 % VAR. 
Total nacional 56 328 47 165 (163) 44 761 ( 5 1 )  35 582 '(20,S) 
Andalucfa 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Calaluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Nwarra 
Pais Vasco 
Riola,la 
Ceuta y MeiIa 
Partic Baleares s/tot nacional 
VALOR A~AD IDO(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 27.1 84 22 697 (1 6,s) 24 205 6,6 16,430 (32.1) 
Andalucia 
Aragon 
Asturras 
, 13 767 19 109 38,8 20 904 9,4 14 717 (295) 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 5 304 
Castilla-León 119 
Castilla-ia Mancha 1 264 
Catalutia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 43 20 (53,5) 
Galicia 2 702 
Madrid 
Murcta 1189 
Navarra 
Pas Vasco 2 796 3 568 27,6 3 301 ( 7 5 )  1713  (48,l) 
RiojaJa
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sttot nacional 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991" 1 N E y eiaboracion propia 
4.1.5. PRODUCCION Y PRIMERA TRANSFQRMACI~N METALES. PRINCIPALES CARACTER~STICAS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EvOLUCIÓN l988-lWI. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 '/O VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 69 563 65.639 (5f4 62 043 (55)  60 956 (1-8) 
Andalucía 
Aragon 
Aslurias 
Ralwares
- - . y - .  --
Canarias 
Cantabria 
Casilla-Leon 
Castrlla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Exlremadura 165 127 (23,oj 126 i0,8í 126 0 8  
Galicia 2 611 2 839 8,7 2 854 0,s 2 818 (13 
Madrid 1 946 1881 (33) 1 878 ($24 1817  (32)
Murcia 791 81O 2,4 813 723 (11, l )  
Navarra 3 806 3 794 (03) 3.664 (3,4) 3 646 (0,5)
Pais Vasco 23,554 21.689 (7.9) 19 682 (9,3) 19,779 O S  
Rioja.la 16 30 87,s 25 (1K7j 55 120.0 
Ceuta y Meiilta 
Partic Baleares s/tot nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) -
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 199D % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 204 23 7 275.265 5 4 223 693 3,9 235 296 5 2  
Andalucía 
Aragón 
Aslurias 
Baleares 
Canar~as 
Cantabria 
Castilta-Leon 
Castilia-La Mancha 
Cataluiia 
Comunidad Valenciana 
Exlrernadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rio]a,Ia 
Ceuta y Melila 
Partic Baleares s/tot.nacronal 

COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 39 693 43 329 9,2 48 229 11,3 48 431 0,4 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicis 
Madrid 
Murcia 
2119 
931 
2 334 
1,096 
10.1 
17,7 
2 633 
1272 
12.8 
16,l 
2 370 
1 407 
'1i"sp~ 
Navarra 2 687 2 893 7,7 3 274 13,2 3,507 7,l 
Pais Vasco 
Riola.la 
1 600 
207 
1.538 
256 
(3 9) 
23,7 
1 790 
211 
16,4 
í17,6) 
1 820 
230 
1,7 
9,O 
Ceuta y Melilla 16 18 12,s 
Partic Baleares sltot nacional 1,45 1,52 1,67 1,75 
PRODUCCI~N BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 $989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nactonal 146 104 160 104 9,6 203 623 27,2 196 870 (3,3¡ 
Andalucía 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Vatenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcid 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
VALOR AÑADiDO (MILLONESPESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. f 990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 84 675 97 238 7,8 124 855 368 120 001 (3,9) 
Andalucía 
Aragdn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castiila-La Mancha 
Cataluiia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rio]a,la 
Ceuta y Mellla 
Partic Baleares sllot nacional 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991'' I,N,E y elaboración propia 
4.1.7. INDUSTRtA DE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS. PRiNClPALES CARACTER~TICASPOR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1988-3991. 
COMUNIDADES AUT~NOMAC 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 '/O VAR. 
Total nacional 123506 130.081 5,3 136 406 . 4,9 138 502 1.5 
Andalucía 
Aragon 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Ledn 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcra 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,Ia 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares dtot nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 233 895 267 145 14,2 307 619 15.2 340.761 10,8 
Andalucia 22 007 26 581 20 8 30 521 148 35 268 15 6 
Aragon 
Asturias 
7538 
8754 
8633 
9 954 
145 
137 
10776 
10 236 
248 
2 8 
1 O 058 
11  325 10.6
(67 )  
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Cactiila La Mancha 
Cataluña 
2455 
4577 
3 290 
13 563 
14858 
42 327 
2 650 
5 222 
4636 
14377 
14 735 
46335 
7 9 
14 1 
409 
60 
( 0 4  
9 5  
2 980 
5 141 
4557 
16 994 
17 755 
52 460 
125 
1; 51 
182 
20,5 
13,2 
3446 
6 160 
4972 
19 503 
19 372 
59 556 
15,6 
1 9 8  
9,l 
14,8 
9,1 
135 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
54225 
1 935 
t3  674 
64 399 
2 085 
15 881 
18,8 
7 3  
16,l 
75 169 
2443 
19 605 
16,7 
t7,2 
23,4 
81 573 
2 143 
20 046 
85 
(123) 
22 
Madrid 
Murcia 
1 7 648 
3 607 
20 885 
3 a28 
18,3 
6 1 
24477 
4942 
17,2 
29,l 
26 887 
5 646 
9,a 
142 
Navarra 4 734 5 388 13,8 5 897 9,4 6 948 1 7,8 
Pais Vasco 16 608 18 980 14,3 20 600 8,s 24373 18,3 
Riola.la 1 969 2 429 23 4 2 892 19 1 3 280 134 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares dtot nacronal 
126 
1 05 
147 
O 99 
167 174 
0,97 
18 4 205 
1 ,O1 
17,8 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS f 988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR 
Total nacional 1166126 1345020 15,3 1 479993 10,O 1 581 416 , 6,9 
Andalucia 
Atagón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casti\la-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 207 804 237073 14,l 250987 5.9 272 834 8,7 
Comunidad Valenciana 256 916 301 713 17,4 329 760 9 3  348558 5,7 
Extremadura 
Galicia 
9 083 
51 232 
10 347 
64 954 
13,9 
26.8 
11 482 
78.250 
11,O 
20,5 
9239 
80 331 
(1931 
2,7  
Madrid 
Murcia 
87.189 
20 613 
101 334 
22 934 
162  
1 1  -3 
117827 
25 074 
16.3 
9,3 
130 592 
28.859 
10,8 
15,l 
Navarra 
Pais Vasco 
20 765 
79 239 
26 321 
85 301 
26,B 
7,7 
29 409 
92,429 
11,7 
8,4 
35 080 
100 148 
19,3 
8,4 
RiojaJa 
Geuta y Melilla 
Partic Baleares sitot nactonal 
8 610 
522 
1,16 
11 055 
588 
1,33 
28.4 
12.6 
15334 
844 
1 24 
38,7 
43,5 
15 184 
845 
1 .O9 
(1 .o) 
0,1 
COMUNIDADES ALIT~NOMAS 1988 3989 % VAR 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 535 501 592 190 10,6 668 308 12.9 669 61 8 0 2  
Andatucia 
Aragon 
Astur tas 
Baieares 
Canarias 
Cantabria 
64 544 
18 157 
24 330 
5 888 
12 443 
6 565 
70 263 
20 295 
22 244 
7 565 
12 790 
9 060 
8,9 
11,8
riF5 
2.8 
38,O 
78 028 
24 779 
23 984 
8 285 
16 061 
9 530 
11.1 
22,l 
7.8 
9,5 
256 
5 2  
80 106 
25 512 
27 168 
7 245 
14 153 
10 986 
2 7 
3 O 
13 3 
(126) 
(1 1,9) 
1 5 3  
Casttlla Leon 29 497 32 603 10.5 35 508 8 9  42 103 18,6 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
40 452 
100 874 
110 215 
3 140 
45 682 
110 791 
122 048 
3 521 
12,9 
10,7 
12,l 
56 168 
122 887 
134 205 
4 303 
23,O 
10,9 
10,O 
22 2 
41 855 
113058 
142 041 
3 921 
( 2 5 3  
(830) 
5,8 
~3~91  
Galicia 
Madrid 
22 834 
36211 
27 959 
43 521 
22 4 
202 
33 737 
49 499 
20,7 
13.7 
33 552 
51 953 
(0 5)
5.0 
Murcia 8 942 9 100 18  9 926 9 , l  12 443 25,4 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,ia 
Ceuta y ~Melilla 
Partic Baleares sltol nacional 
10 353 
37 263 
3 563 
230 
110  ' 
12 855 
37 236 
4 401 
256 
1,28 
24,2 
(0.i 1 
23,5 
1 t.3 
14741 
40 195 
6 101 
37 i  
1,24 
14 7 
7,9 
38,6 
443 
15 177 
41 510 
6 450 
385 
1,O8 
3 O 
3,3 
5,7 
3 8 
Fuente 'Encuesta industrial 1988-1991" 1 N E y elaboracion propia 
4.1.8. INDUSTRIA QUíMICA. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1988-1991. 
COMUMIDADES AUTÓNOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacional 119,034 123 350 3,6 124 906 1.3 124 261 (@,5) 
Andalucia 7 943 7 980 O5 7 901 (1+o) 7 536 (486)
Aragon 4 081 4 007 (4  E 4 051 1 , l  3.668 (9,5)
Asturias 1 582 1514 (43) 1 270 t16,l) 1310  3,1 
Baleares 128 149 16.4 169 13,4 175 3.6 
Canartas 384 421 9.6 415 (1-4) 405 (24)
Cantabria 3 062 3 021 UP3) 2 906 (3,8) 2 738 (5 8)
Castlla-Leon 4 913 4 783 (2,6) 4 523 ( 54 )  4 758 5 2  
Castilla-La Mancha 3 452 3 974 15,l 4 111 3,4 4 267 3.8 
Cataluna 49 658 52 385 5,5 54 407 3,9 55 421 1,9 
Comunidad Valenciana 7 265 8246 13,5 8 614 4 3  8 440 
Extremadura 202 152 (24,8) 151 (R7) 177 i8 
Galicia 2 937 3 094 5 3  3 044 (1 6) 2 742 1 9 3  
Madrid 21 625 21 701 0,4 21 351 (1 6) 21 166 (05')
Murcia 2 465 2 408 ( 23 )  2 366 (1 7) 2 273 (3,9)
Navarra 1 064 1 061 (0.3) 1 032 (2 7) 972 ( 5 8
Pais Vasco 7 789 7 910 1 6  8 O21 1,4 7 636 '448j
Rioja,ia 455 516 13 4 535 3,7 557 
Ceuta y Melilla 29 28 (3.4) 39 39,3 20 í48,73 
Partic Baleares s/tot nacional - 0,11 0,12 o 24 0,14 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
-
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacional 337 343 380 266 12,7 424 488 11,6 461 086 8,6 
Andaluca 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Lebn 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 5914 6 257 5-8 6 386 2.1 6 780 6 2  
Navarra 2 8$0  3 O00 6,8 
Pais Vasco 23 883 25 726 7,7 
Rio]a,la 953 1145  20,l 
Geuta y Melilla 30 32 6 7  
-
Partic Baleares sttot naconal 0,05 0 05 
-- 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR, 1991 % VAR, 
Total nacional 2 325 929 2 568 073 10,4 
Andalucia 234 970 244 294 4 8  
Aragon 
Asturias 
56319 
23 805 
58 185 
24 108 
3,3 
1,3 
Baleares 825 1216 47,4 
Canarias 5 116 6 086 19,O 
Cantabria 
Castilla-ieon 
61 770 
95 354 
68 003 
93 793 
10,l 
(1N 
Castilla-La Mancha 130 456 138 209 5,9 
Cataluna 1 010 877 1 146 060 13,4 
Comunidad Valenciana 130 741 160 415 22,7 
Extremadura 2 432 1531 (32,9) 
Gaiicia 53 218 63 244 18,8 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
320 201 
32 068 
19 628 
359 021 
29 709 
25 019 
12,1 $3 
Pais Vasco 141 918 142 182 0 2  
Rioja.la 6 051 6 709 1 0,9 
Ceuta y Melila 
Partic Baleares sltot nacional 
180 
0,04 
189 
0,05 
5 0  
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
( 0 4  
(473) 
( 53 )
37,1 
74 249 
18 214 
8 813 
522 
( 195 )  
(3tO) 
(4222 
71 370 
19365 
8 992 
537 
(389) 
6 3  
2,O 
2 3  
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Gastilla-La Mancha 
Cataluíla 
Comunidad Valenctana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
50 485 
336 072 
43 093 
670 
18 076 
127 372 
44 834 
382 638 
48 770 
394 
21 810 
145 279 
1,3 
10,2 
(44)(11,2) 
13,9 
13,2 
(412)
20,7 
14,1 
2 177 
24 033 
31 057 
48 467 
396 227 
57 875 
545 
24 272 
161 789 
(3,7)
1,4 
4.0 
8, l  
3,6 
18,7 
38,3 
11 3 
11,d 
2,492 
21 027 
34 843 
41 139 
443 551 
57 683 
761 
23 175 
163 788 
14,5 
(12,51 
12,2 
(15,l) 
11,9 
'M 
12j4,5) 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
1 1  881 
5 361 
44 721 
9 087 
5 856 
47 602 
( 2 3 3  
9 2  
6 4  
10 866 
7 138 
52 054 
19,6 
22,9 
9 4 
11 764 
6 288 
54 939 
8.3 
(1 1,9) 
5.5 
Rioja,la 
Ceula y Meiiila 
Partic Baleares sltot nacional 
2 179 
66 
O 03 
2 328 
7 1 
0,04 
6 3  
7 5  
2 617 
160 
0.06 
12 4 
125,4 
3 662 
56 
0,06 
39,9 
(650) 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991' i N E y ~lahoracicin propia 
4.1.9. FABR ICAC~~NDE PRODUCTOS METALICOS. PRINCIPALES CARACTER~STICAS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1988-1991. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 236 152 243,634 3 2  239,974 (1$5) 239 110 (0,4) 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castitta-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluha 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riqa,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot.nacional 
-
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 '% VAR. 
Total nacional 428 246 483,124 12,8 517 253 7,1 565,224 9,3 
Andalucia 
Aragori 
Asturtas 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Cactilia ie6n 
Caclilla-La Mancha 
Catalufia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riojah 
Ceuta y Melllla 
Partic Baleares cltot nacional 
Andalucia 
Aragon 
Acturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castila-Lean 
Gastila-La Mancha 
CatauRa 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 40,786 43 110 5,7 44 242 2,6 49,500 11,9 
Navarra 
Pais Vasco 
Riopla 
Ceuta y Melilla 
65 865 
405 121 
21 920 
96 
72,160 
460 298 
27 046 
98 
13,69'  
23 4 
2,1 
73 367 
447 067 
32 094 
115 
1,7 
Yiy
17,3 
81 183 
469 774 
40 394 
122 
10,7 
5 1  
25,9
6 1  
Partic Baleares s h t  nacional 0,45 0,51 0,60 034  
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 '/O VAR, 1991 % VAR. 
Total nacional 679.478 767,751 13,O 81 1 937 5,8 887 480 9,3 
Andalucia 
Aragon 
Asturiac 
Baleares 
canarias 
Cantabria 
Cactrlla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Exlremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia ' 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sito! nacional 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991'' 1 N E y elaboracidn propia 
4.1.10. MAQUINARIA Y EQUIPO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVQLUCI~N1988-1991. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Le6n 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valencrana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola,ia 
Ceuta y Melilla 
Pariic Baleares s/tot nacional
-
0,11 
4 
0,09 0,13 0,l 1 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1988 1989 % VAR. t 990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacronal 249 866 280 359 12,2 324 920 15,9 347,648 7,O 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Cataluria 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleates sltot nacional 
1 673 
0,04 
2 162 
2 
0,03 
29,2 2 226 
O,V5 
3,o 2 304 
O,D5 
3:5 
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR, 1991 % VAR. 
Total nacional 1023780 1214089  18,6 1.267 069 4,4 1 371 346 8 2  
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casirtla-Leon 
Castiiia-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 5 666 6 731 18,8 6 775 
Galicia 10 403 23 957 130.3 26 386 
Madrid 181 065 220 919 22,O 223 904 
Murcia 8 569 11,889 38,7 12 053 
Navarra 28 714 34 658 20,7 34 628 
Pais Vasco 220 786 263 713 19,4 279 414 
Rioja,la 
Ceuta y Melila 
Partic Baleares dtot nacional 
6 125 
0,03 
9 232 
13 
0,03 
50,7 9 654 
0,051 
VALOR ~ f i A D l D 0MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacional 400 789 475 255 18,6 504,214 6.1 558 983 10,9 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabrra 
Castitla-Leon 
Castilia-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola,ia 
Ceuta y Melilla 6 
Partic Baleares dtot nacional 0,Od 0,04 0.06 0,06 
Fuente. "Encuesta Industrial 1988-1991" 1.N E. y elaboración propia 
4.1.11. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTR&WX~.PRINCIPALES CARACTERlSftCAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1988-1991. 
PERSONAS OC_UPADAS(NUMERO) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 115,082 115216 0.1 114 647 ( ~ 5 )  114 808 0,1 
Andalucía 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castiila-Leon 
Caslilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,ia 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares s!tot nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 275.961 302 588 9,6 330 916 9,4 358 442 8,3 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilia-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Calica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rio]a,la 
Geuta y MeMa 
Partic Baleares sltot nacional 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR, 1991 % VAR, 
Total nacional 1 197706 1 423,488 18,9 1 548 774 8 8  1 556 172 0,5 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castrlla-León 
Caslilla-La Mancha 
Catahila 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,ia 
Ceuta y Melila 
ParticBaleares sltot nacional 
VALOR A8ADlDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTdNOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR, 1991 % VAR. 
Total nacional 480,670 543 827 13.1 61 9 654 13,s 617 791 (0.3) 
Andalucia 22 638 23 796 5 1  20 438 (141)  21 250 4,O 
Arag6n 26 346 33 593 27,5 39 353 1 :  1 Si 106 4 3  
Asturias 1 823 2 110 1 5 7  2 831 34,2 2 585 (8.7)
Baleares 81 353 335,s 385 9,l 251 (34.8) 
Canarias 733 588 ( 19,8) 600 2,O 696 1 6 0  
Cantabria 8 800 9 602 9 , .  11 767 22,5 13 446 14,3 
Castilla-ieon 6 018 6 129 18 7 757 26,6 7 710 (Of4
Castilla-La Mancha 35 964 28 579 (205) 35 743 251 28 307 (20.8)
Cataluiía 146 314 161 837 10,6 185 677 14.7 190 222 2,4 
Comunidad Valenciana 6 838 7 448 8 5  10 024 34,O 12  865 282  
Extremadura 567 948 67,2 826 (12.9) 777 (59)
Galic~a 8 990 8 909 10 961 23 O 11 567 5 52";t"BMadrid 133 197 165 141 190 742 15 5 173 590 (%o) 
Murcia 846 908 7.3 1 162 28,O 1.217 4,7 
Naarra 16 051 25 518 59,O 25 038 (1 3 )  24 116 (3.7)
Pais Vasco 63 867 66 629 4,3 73 873 10,9 85 004 15.1 
Riola.la 1 597 1 739 8.9 2 477 42,4 3 082 24,4 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 0,02 0,06 0,06 0,04 
Fuente "Encuesta industrial 1988-1991" i N E y etaboracion propia 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 190,174 204 248 7,4 203 197 ( 0 3  204 158 0.5 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenmana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
R(oja,ia 
Ceuta y Meiilla 
Partic Baleares cJtot nacional 
- 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % YAR,  
Total nacional 512 085 631 862 23,4 652 342 3 2  676 138 3,6 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Gastiila-Ledn 
Gastila-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioia,ia 
~ e b t ay blelilia 
Partic Baleares s/tot nacional 0,07 0,lO 0,13 b , l l  
Andalucia 168 115 174 056 3 5  241 898 39,O 216 183 UO,6) 
Aragón 339 081 363 459 7 2  375 708 3,4 433 963 15,5 
Asturias 23 767 27 826 17,l 30 740 10,5 39519 28,6 
Baleares 895 2 170 142,5 2 610 20,3 2 164 (17,l) 
Canarias 1 086 8 692 700,4 7 684 (1 1 6  7 269 (574)
Cantabria 21 460 25 890 20,6 25 630 26 959 5 2  
Castilla-León 535 701 629 961 17,6 576 578 (%5) 636 307 10,4il'O' 
Castilla-La Mancha 10 429 13 214 26,7 13 676 3 5 16 009 17,l 
Cataluña 622 665 682 505 9,6 752 758 10,3 801 612 6 3  
Comunidad Valenciana 343 392 386 741 12,6 437 094 13,O 493 716 13,O 
Extremadura 255 447 75.3 437 ( 2 2 )  635 453 
Galtcia 260 379 351 570 35,O 367 084 4,4 374 838 2,1 
Madrid 540 406 497 887 423 682 (1 4,9) 440 779 4 0  
Murcia 12 487 14 982 Yh9J 17 910 1 93  15 255 (1 4,8) 
Navarra 121 664 143 650 18,1 147 347 2,6 202 960 37,7 
Pais Vasco 130 626 162 329 24,3 167 674 3,3 194 584 16,O 
Rioja,la 12 739 13 282 4,3 14 516 9,3 18517 27,6 
Ceuta y Melilla 2 4 100,O 
Parlic Baleares cltot nacional 0,03 @,O6 0,07 0,06 
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR 199t % VAR. 
Total nacional 950 327 1 051 200 10,6 1 051 895 0,1 1 262 894 20,l 
Andatuca 80 948 93 309 1 53  126 193 35,2 97 443 (22,8) 
Aragón 79 884 92 291 1 55  95 832 3 3  112 133 17.0 
Asturas 9 123 9 185 0,7 10 450 13,8 12 700 21,5 
Baleares 469 1265 169,7 1 137 (10,l) 1 007 (1 1 4)
Ganarlas 364 4 731 1 199,7 4 399 17,O) 4 103 (6,71
Cantabria 9 164 11 585 26.4 10 538 19.01 1O 472 
Gastilla-Lebri 
Gastilla-La Mancha 
Gataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 43 932 65 730 49,6 49 043 ( W )  69 994 h2,j 
Pais Vasco * 48,226 59 914 24,2 61 385 2 3  72.263 17.7 -
Rioja,la 3 872 4 662 20,4 4 879 4,7 , 8 423 72,6 
Geuta y Meiiila 2 3 50,O 
ParticBaleares s/tot nacional O,05 0.12 0.1 1 0.08 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991". 1 N E y elaboracion propia 
4.1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRINCIPALES CARACTERISTICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1988-1941. 
Andaucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
65 584 
11 434 
7 916 
5 538 
63 272 
10 798 
7 686 
5 614 
(35) 
(56) 
( ~ 9 )  
1,4 
64 119 
1 1  552 
7 458 
5 942 
1.3 
7.0 
(3.0) 
5,8 
64 866 
11 280 
7 167 
6 205 
1,2 
(2,4) 
13,9)
4.4 
Canarias 
Cantabria 
Castila-ieon 
Castila-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
11 475 
7 110 
30 094 
17978 
59 798 
33 967 
8 566 
24 304 
10 309 
7 718 
30 899 
18 025 
62 765 
35 331 
8 348 
25 259 
(102)  
8,6 
2,7 
03 
5,O 
4,0 
(2.5) 
3,9 
10 745 
6 822 
30 269 
17 342 
63 009 
36 517 
7 976 
25 547 
4 2 
(1 1.6) 
(2JJ)("2 
3 4 
(4.5) 
1 1  
10 796 
6 607 
30 993 
17 542 
58 845 
35 348 
8414 
26 505 
0,s
'yj 
1-2  
(3.2)
(6,61 
5.5 
3.7 
Madrid 27 346 26 899 (1,61 26 740 ("6; 27 538 3,O 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
16 863 
11 873 
13 147 
17 610 
12 251 
12 960 
4,4 
3 2  
(1A 
19 360 
11 190 
13 084 
( 7 7 i  18 137 11 919 
13 677 
(631 
6 3  
4,5 
RiojaJa 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
5 860 
565 
1,54 
6 135 
422 
155  
4,7 
(25.3) 
6 384 
465 
1,63 
4 1 
10 2 
6 174 
437 
1,71 
(324 
(6-0) 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 576 924 625 667 8,4 677,797 8,3 726 349 7,2 
Andalucía 
Aragon 
kturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilia-La Mancha 
Gatalufia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco. . ... .. 
Rioja,la 
Geuta y Melila 
Partic Baleares s!tot,nacional 
PRODUCCION BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VA!?. 
Total nacional 5 093 673 5 540,601 8.8 5 795 089 4.6 G 109,796 5,4 
Andalucía 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canartas 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castila-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 133 265 158 447 18.9 
Pais Vasco 201 304 221 234 9,9 
Rioja,la 
Ceuta y Meiilla 
Partc Baleares sltot nacional 
108 022 
2 958 
1.23 
124,832 
2 713 
1,20 
1 5,6 
(8,3) 
1,23 1,25 
VALOR ANADIDO{MILLONES PESETAS)-
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1909 % VAR. 1990 '/o VAR. 1991 % VAR .  
Total nacional 1.372 576 1 533,099 11,7 1 600 175 4,4 1 692 273 6,8 
Andalucia 
AragBn 
Asturias 
Baleares 
canariás 54 308 55 053 1,4 58.426 6 1 63 488 8,7 
Cantabria 
Gastilla-Leon 
22 504 
102 770 
26 900 
117778 
19.5 
14,6 
25210 
125 150 6,3 
26 320 
131 389 
4,4 
%O 
Castilla-La Mancha 54 630 57 904 6.0 57 617 69 294 20,3 
Catalutia 
Comunidad Valenciana 
260 974 
127 939 
300 51 4 
150 281 
15,2 
17,5 
320 914 
154 987 
(Oi5d 
3,1 
327 677 
158 158 
2,1 
2,o 
Extremadura 19873 21 627 6 8 22 364 3.4 23 939 7.0 
Galicia 81 350 90 823 1 1  6 93 878 3,4 106 457 13.4 
Madrid 131 ?O2 140 231 7 0 140 477 0 2  146 652 4,4 
Murcia 38 533 13 61 1 13 2 53 274 22,2 57 186 7.3 
Navarra 33 929 41 256 21,6 39 469 (4,3) 43 131 9,3 
Pais Vasco 50 581 56 226 11,2 55 931 (05) 61 017 9,1 
Rioja,la 
Ceula y Meiilla 
Partrc Baleares Sltot nacional 
-
36 785 
1 016 
1,34 
44 259 
767 
1 27 
20 3 
(24.5) 
42 162 
1 312 
1,31 
47 326 
1318  
1 37 
12,2 
0,5 
Fuente 'Encuesta Industrial 1988-1991" 1 N E y elaboración propia 
4.1.14. INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~Nl988-l99l. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 216 797 21 O 485 (2,9) 209 939 (0,3) 205,195 (2.3) 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castila-León 
Castilta-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Exlrernadura 
Galrcia 
Madrid 14 534 13  832 (4 8) 15 650 j3.i 14 949 (435)
Murcia 3 485 3 487 0.1 3 854 10,5 3 761 
Navarra 1 760 1896 7,7 1 760 (72)  2 130 f l4d 
Pais Vasco 3 369 3.283 (2 6) 2 883 (122) 3,189 10,6 
Riopla 3 007 2 827 (6 0) 2 047 í27,63 1 654 (19,2) 
Ceuta y Melila 15 7 (53,3) 29 314,3 25 (13,8) 
Paitic Baleares s/tot nacronal 0,42 0.46 0,45 0,43 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES ACIT~NOMAS 1988 1989 '/o VAR, 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 305 620 320 054 4,7 348 625 8 3  368,026 5,6 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castil~a-León 9 549 
Castilla-La Mancha 11 496 
Cataluña 143 589 
Comunidad Valenciana 411 603 
Extremadura 2 643 
Galicia 7 303 
Madr~d 26,405 
Murcia 4 327 
Navarra 2 829 
Pais Vasco 6 534 
Rioja.la 4 873 
Ceuta y Melila 1 
Partir. Baleares sltot nacional 0.38 
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 1.286 847 1 359 128 5,6 1 413,177 4,O 1514511 7 2  
Andalucla 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casttlta-Lebn 35,667 34 041 ( 4 N  42 277 242 45 870 8,5 
Casilla-La Mancha 37 059 43 236 4 6.7 43619 0,9 48 963 12 3 
Cataluña 640544 666 205 7.1 690 818 0,7 715 839 3,6 
Comunidad Vaiencian? 233 309 235 700 1,O 243 124 3.1 261 476 7,s 
Extremadura 6 039 6 786 12,4 7,403 9,l 7 396 (0 1)
Galicia 34 638 42 664 23.2 48 585 11,9 59 696 22,9 
Madrid 82 505 85519 3,7 109 214 27,7 126 370 15,7 
Murcra 23 276 25 342 8 3  28 044 10,7 28.632 2.1 
Navarra 11 238 11 319 0,7 11 515 1,7 14 219 23.5 
Pais Vasco 27 289 32 350 18.5 31 688 w) 31 172 (Ir61
Rioja,la 16 821 13 131 (213) 9 941 (24,3) 9 590 
Ceuta y Melitta 1O 35 250,O 35 0,O 61 % 
Partic Baleares sltot nacional 0,48 0,55 0,42 0,41 
VALOR A~AD IDO{MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 f 989 % VAR. 1990 % VAR. 2991 % VAR. 
- - -
Total nacional 506 988 537 049 5.9 565 090 5.2 591 538 4,7 
Andalucia 33 591 38 401 14.3 39 840 3,7 42 553 
Aragon 
Asturras 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Cast~lla-León 
Castilla-La Mancha 
16111 
2 290 
2 129 
430 
1 921 
16 087 
18817 
12 891 
2 235 
2 599 
383 
1 799 
14 464 
21 433 
(20,O) 
(2,4) 
22,l 
(lw 
6 4 )  
(10,l) 
13,9 
13 538 
2,004 
2 324 
519 
2 04t 
17 487 
21 986 
5 8  
(10.3) 
(10,6) 
35,5 
13,s 
20.9 
2.6 
14 856 
1 870 
2 453 
368 
1 980 
18 949 
24 976 
9,7 
5,6
(67) 
129,j) 
8,4
(3@) 
23,6 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
250 048 
86 978 
270 131 
86 988 
8,o 
0.0 
285 81 0 
86 936 
5,8 
( a l )  
283 676 
95 937 
(0,7) 
10.4 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
3 754 
11 999 
33 725 
4 296 
14 654 
35 291 
14,4 
22,l 
4.3 
4 268 
15 345 
44 463 
(0.7) 
4,7 
26,3 
4 219 
1 0 944 
48 495 
(13j)  
23,5 
9,1 
Murcia 8 032 9 049 12,7 9 928 9,7 11 651 17.4 
Navarra 
Pais Vasco 
Rroja,la 
Ceuta y MeliHa 
Partic Baleares sttot nacional 
4 199 
10 513 
6 358 
6 
0,42 
4 931 
11 129 
6 462 
13 
0.48 
17,4 
5-9 
1,6 
116,7 
4 763 
9.621 
4 190 
27 
0.41 
(3,4) 
(13,6'~
(352) 
107,7 
6 145 
10 874 
3 541 
51 
0,41 
29,O 
t3,O 
Fuente: "Encuesta Industrial 1988-1991" 1 N E y elaboraci6n propia 
4.1.!s. CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTERISTICASPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCI~N1988-1991. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Andalucia 2 043 2 212 8,3 2 232 0 3  2 070 (7!3)
Aragon 2 657 2 643 (0,s) 2 359 (10,7) 2 334 (1,i) 
Astutias 34 37 8 8  32 (135) 31 (381)
Baleares 3 931 3 451 (1 2 2) 3 840 11,3 3 323 í13,5) 
Canarias 16 20 25,O 30 50,O 24 (Z0,o) 
Cantabria 123 117 (431 f 16 P,9) 94 11%o)
Castilla-Leon 792 690 (12,9) 859 24,5 960 f 1,8 
Castilla-La Mancha 4.201 4 181 ( 0 5 )  4 062 ( 2 3 )  4 496 10,7 
Cataluña 6 826 6 820 (03j)  6 336 ( 7 , ~  6 024 (4,9)
Comunidad Valenciana 21 631 23 599 9.1 21 904 (72) 20 591 (6J)
Extremadura 83 70 (15 7) 61 (12 9) 55 (96) 
Galicia 675 792 17.3 71 1 (102) 676 (4,9) 
Madrid 2 577 2 495 2 477 (Q,7) 2 063 j16,7) 
Murcia 1 235 1610 Y 8  1 726 7 2  1,405 (18 6 )  
Navarra 606 513 (15 3) 501 (& a  259 (W3)  
Pais Vasco 546 483 (1 1,5) 46 1 (4 61 506 9 8  
Rioja,la 3.1 79 3 222 1,4 2 845 11 1,7) 2 556 (10.2) 
Ceuta y Meliiia 5 5 0,O 
Partic Baleares sltot naciona! 7,68 6,52 7,60 7,OO 
COSTE PERSONAL(MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS I gas 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 75 084 81.048 7-9 86.162 6 3  85 923 (03) 
Andalucia 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-ieon 
Castilla-La Mancha 
CataluAa 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Ealcra 
Madr~d 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola,la 
Ceuta y Melilla 
Partic.Baleares sllot nacional 
6 
6 5 2  
6 
5,91 
0,O 
6,51 
x -
6,53 
PROOUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADESAUT~NOMAS 1988 1989 VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 428 722 448 196 4,5 451 770 0.8 439 451 ( Z7 )  
Andalucia 
Arag6n 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola,la 
Ceuta v Mslilla 
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 134,168 141 796 5 7  143 324 1,1 145 374 1.4 
Andalucía 
Aragon 
Asturras 
Baleares 
Canar tas 
Cantabrra 
Casttlia-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 8,154 8 654 6,1 8 872 2.5 7 475 (157) 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
3 257 
1 170 
1 206 
6 085 
5 004 
1081 
1 298 
6 218 
53,6 
(7,6) 
7,6
2 2  
5899 
1105 
1 263 
6 598 
17,9 
2 2  
(2,7) 
6 1  
5 529 
592 
1 394 
7 347 
(46.4)6 3 )  
10,4 
11,4 
Ceuia y Melilla 
Partc Baleares sltot nacional 
23 
8,17 
31 
6,13 
34,8 
5,96 6 07 
Fuente "Encuesta Induslrial 1988-1991" 1 N E y elaboración propia, 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1-8 1989 % VA!?. 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacional 
Andalucia 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castila-Leon 
Castila-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valencia 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nactonal 
2 609 
58 
2,35 
3 064 
44 
2.27 
M 
(24,l) 
10 079 
2368 
4 1 
2,35 
5.6 
(22,7) 
( W )  
10596 
2 704 
18 
2,19 
5,1 
14.2 
(56,l) 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 174 594 189546 
Andalucia 1 1  383 13 186 158 13 276 0,7 15,853 19,4 
Arag6n 
Asturias 
5,607 
2901 
6 209 
2 950 
1 0,7 
1,7 
7 608 
3.300 
22,5 
11.9 
8 634 
3 809 
13,5 
15,4 
Baleares 2945 3 426 16.3 4436 29,5 4091 (73)  
Canarias 
Cantabria 
3100 
1 299 
2 572 
1 377 
(17,O) 
6,O 
3 128 
1 445 
21,6 
4 3  
3 697 
1611 
18,2 
11.5 
Castllla-Lebn 
Casilla-La Mancha 
11 056 
7 184 
10 972 
8967 
(0 8) 
24,8 
12 920 
9845 
17,8 
9 3  
13 258 
11  623 
2,6 
18,1 
Cataluíla 27 517 29 252 6.3 32 537 1 1,2 36 645 12 6 
Comunidad Valenciana 36 172 42 184 16,6 51 254 21,s 53294 3 9 
Extremadura 
Galicia 
1 590 
15 940 
1 579 
16841 
10,7i 
5,7 
2067 
20 740 
30.9 
23,2 
1 823 
21 434 
(11,E) 
33 
Madrid 15300 16 140 5 5  18466 14,4 18 460 0,o 
Murcia 7805 7 921 1.5 8 055 1.7 9973 23,8 
Navarra 
Pais Vasco 
Rio]a,a 
Ceuta y Meltlla 
Partic Baleares sllot nacional 
5 067 
16781 
2 903 
44 
1 69 
5 833 
i6463 
3657 
17 
1,81 
15,1 
(13) 
26,O 
(61,4) 
6083 
16972 
3 095 
22 
2,04 
4,3 
15,2 
í15,4) 
29.4 
7309 
22733 
3 714 
5 
1,72 
20,2 
19,8 
20,o 
(77,3) 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 O h  VAR 1990 % VAR. 199t % VAR. ' 
Total nacional 795 980 903 491 13,5 984210 8 3  1 037 924 5,5 
Andalucia 
Aragbn 
Asiurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabtia 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 33 042 41 316 25,O 45453 10,O 53 147 16.9 
Cataluna 120486 148 117 22,9 154 049 4,O 162 058 5.2 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
181 279 
6425 
83607 
206 154 
7 591 
89 634 
13,7 
18,l 
72 
238 625 
10 457 
1 06 267 
15.8 
37,8 
18,6 
248 195 
10242 
106 700 
4,O 
09
(2,11 
, 
Madrid 59 736 65 490 9,6 65199 (0,4) 65432 0,4 
Murcia 
Navarra 
36401 
21 844 
39 571 
26 068 
8.7 
192 
40031 
26 61B 
1 2  
2.1 
45 399 
31 762 
13,4 
19,3 
Pais Vasco 66 925 64 828 (3 1) 76 591 18,l 83373 8,9 
Riola,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
13318 
79 
1,67 
16 729 
81 
1,63 
25,6 
2,s 
13 737 
84 
1,86 
(17,9) 
3,7 
16 390 
29 
1,65 
19,3 
(65.5) 
---- 
VALOR AÑADIDO (MILLONES PESETAS) 
CQMUNIDAOES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 311 406 345 187 70 8 379 452 9,9 400 906 57 
Andalucia 21 052 
Aragon 12 616 
Asturm 5 52.2 
Baleares 6 154 
Canarias 5 581 
Cantabria 2 757 
Castila-Leon 20 772 
Castilla-La Mancha 12 183 
Cataluña 49413 
Comunidad Valenciana 57 605 
Extremadlira 2 680 
Galicra 33 330 
Madrrd 23 723 
Murcia 14 134 
Navarra 8 416 
Paic Vasco 29 954 
R~o]a,la 
Ceuta y Mellla 
5 454 
60 
Partic Baleares sltot nacional t,98 
Fuente, "Encuesta Industrial 1988-1991". 1 N E y elaboracion propia 
4.1.17.PAPEL, ARTICULOS DE PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICION. PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOWAS.EVOLUCI~Ni988-l9Q?. 
PERSONAS OCUPADAS (NOMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % YAR, 1991 % VAR. 
Total nacional 116 646 126 955 8,B 130 780 34 129 425 (7 .o) 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 1 342 1 4 i7  ' 5.6 1 290 60i 1 278 
Canarias 
Cantabria 
Castiila-Ceon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comuntdad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murca 
Nairarra 
Pais Vasco 
Fiiop,la 
Celita v Melila 
. . 
partic Baleares s/tot nacional 1,15 1,12 0,99 0,99 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 259 655 306 756 18,t 346 693 13 O 380 404 9,7 
Andalucia 
Aragan 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comuntdad Valencrana 
Extremadura 
Gallcra 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola,la 
Ceuta y Melila 
Partc Baleares sltot nacional 
8 3  
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 1 324 019 1 590 636 20,l 1 692 157 6,4 7 033 349 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canartas 
Cantabria 
Gastilla-Leo0 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola.la 
Ceula y Melilla 
Partic Baleares sitot nacional 
VALOR AÑAD~DO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % UAR. 1991 O/a VAR. 
Total nacional 543 369 616 234 13.4 662 993 7,6 709 118 7,O 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canar~as 
Cantabria 
Cas[illa-Leon 
Castrlla-La Mancha 
Cataluña 
35 333 
17 699 
7 174 
3 679 
8 983 
4 429 
25 201 
4 666 
160 549 
41523 
23 077 
10 126 
3 139 
10 877 
4 078 
26610 
4 473 
183 147 
' 1 7 5  
30.4 
41,l 
(1 4.7) 
21,l 
(7,9)
5.6 
(4,1) 
14 1 
40 782 
23 238 
8 939 
4 340 
1O 828 
4 369 
26 808 
5 566 
204 267 
(181 
O 7 
(11,7) 
38,3 
(0,5) 
7,l 
O 7 
24.4 
11.5 
36 696 
24 499 
6 898 
4 270 
11 381 
3 998 
24 494 
8690 
210 774 
(10 01 
5,4(228) 
(1# 
5,l 
(8 5) 
56,1
(816) 
3 2  
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
30 749 
1 496 
15 534 
150 482 
36 879 
1 560 
17 367 
168 423 
19,9 
4,3 
11.8 
11 9 
40 225 
1 468 
14 550 
188 251 
9,1 
(5.91 
Y 12d 
47 241 
1381 
15 169 
21 9 294 
17,4 
(59)
4,3 
16.5 
Murcia 
Navarra 
Paic Vasco 
4 444 
16 661 
51 982 
6 277 
18 494 
55 772 
41.2 
11,O 
7.3 
7 395 
19 903 
56 970 
17,B 
7,6 
2,1 
6 894 
22 545 
59 357 
Y3 
4 2  
Rioja la 
Ceula y Mslilla 
4 066 
242 
4 010 
302 
(1,4) 
24,8 
4 878 
21 6 
2 f , 6  
(28,5) 
5 240 
297 
7,4 
37.5 
Partic Baleares sito1 nacional 0,68 0,51 0,65 0,60 
Fuente; "Encuesta Industrial 1988-1991" 1 N E y elaboracion propa 
4.1.18. TRANsFORMACIÓN DEL CAUCHO Y MATERIAS PLASTICAS. PRINCIPALES CARACTER~STICAS 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCIÓN 1988-1991. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VA!?. 1990 % VAR, 1991 % VAR. 
Total nacional 89 425 97 900 2,8 99 442 8.2 99 804 0,4 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha.. . 
Cntaluiia 
Comunidad Vatericiana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceuia y Melilla 2 
Partic Baleares s/tot nacional 0,38 0,34 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNJDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1999 '/o VAR. 1991 % VAR. 
Total nacronal 191 897 214 643 11,9 256 044 19 3 268 393 4,8 
Andalucía 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castlih-Leh 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valencia1 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pats Vasco 
Rio~aJa 
Geuta y Melilla 
Panic Baleares sltot nacional 0,24 
2 
0,23 022 0,23 
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 . % VAR. 1990 '/o VAR, 1991 '/o VAR. 
Total nacional 851 641 940 107 10,4 1 023 582 8,9 1 063 155 3,9 
Andalucía 
Arag6n 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Catalutia 
Comunidad Valencrana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioia.la 
~ eÚ t ay Melilla 2 
Partic Baleares sltot nacionat 0,25 026  0,24 0,28 
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Toial nacional 335 956 369 643 10,O 401 811 8,7 440 505 9,6 
Andalucia 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castila-La Mancha 
Cataluiia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rtola,ia 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sitot nacional 0.28 . 
2 
0,31 0,29 0,33 
Fuente "Encuesta Industrial 1988-1991"1 N E y elaboracibn propia 
4.1.19, OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTERIST~CASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUClÓN 1988-1991. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) -
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 f 989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacionai 20 558 21 675 5,4 23 907 10,3 23 934 O , t  
Andalucia 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castiila-Lean 
Castila-La Mancha 
Cataluha 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 176 
Navarra 
Pats Vasco 
223 
1 229 
184 
1 354 
(175)  
10,2 
192 
1 995 
4 ,3  
47.3 
185 
2 024 1,5
W )  
ho~a,la 
Ceula y Melilla 
Partic Baleares sito1 nacional 
72 
13 
6.81 
46 
12 
6,63 
(36,l)(7,7) 44 13 
6,79 
(4'3)
8,3 
51 
9 
678  
15,9 
(308) 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR. 
Total nacional 34 224 39 252 14,7 46 638 18,8 34 778 ( 2 W  
Andalucía 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castrla-León 
Castila-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciar 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceula v Melilla 
. . 
Parlic Baleares s/iol nacional 6,98 6,12 6,42 6.36 
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR. 1990 % VAR. 1991 % VAR, 
Total nacional 153 709 172 764 12,4 213 607 23,6 226 213 5.9 
Andalucía 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castlla-Leon 
Castilia-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,ia 
Ceuta y Melilla 
Partc Baleares sitot nacional 
VALOR AÑADIDO (MILLONES PESETAS) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1988 1989 % VAR, 1990 % VAR. 1991 '/o VAR. 
Tota!nacional 60 612 68,491 13,O 86.192 25,8 87,548 1,6 
Andalucia 
Aragdn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galrcia 
Madrrd 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
R10ja.la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sltot nacional 
Fuente, "Encuesta Industrial 1988-1991" 1 N E y elaboracm propia 
4.1.20. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
MUNICIPIOS NUEVAS AMPLIACIONES 
MALLORCA 
Alard 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Afta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola
Calvia 
Campanet
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Dei& 
Esporlec 
Ectellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
LLubi 
Llucmajor 
Manacor 
Maiicor de \a Va\l 
Maria de (a Salut 
Marratx~ 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla. sa 
Poltenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margatida 
Santa Maria del Carni 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Con Semara 
Valldemocsa 
Vitafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivissa 19 5 
Sant Antooy de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulhria des Riu 
9 
O 
5 
9 
3 
1 
4 
4 
Farmentera 4 O 
TOTAL NUEVAS INDUSTRIAS 407 
TOTAL AMPLfAClONES 146 
DATOS CAPITAL[') NUM OBREROS 
Nuevas rndustr~as 2 787 277 2 164 
Ampliaciones 8 462 556 1 475 
(*) Miles de pesetas 
Fuente: "Memoria Anual 1993" Cámara de Comercio 
4.1.21. NUEVAS INDUSTRIAS, AMPLIACIONES, TRASLADOS Y TRASPASOS. BALEARES. 4993. 
CONCEPTO NPINDUSTR. INVERSION(1) PERSONAL POT,ELECTR.(2, 
Nuevas industrias 682 2 787 277 2 164 7 855 
Ampliaciones 157 8 462 556 1 433 8 849 
Traspasos 187 557.036 934 2 793 
Traslados 98 820 106 51 8 1 438 
TOTALES 1 124 12 626 975 
-
5,049 20 935 
(1) Miles de pesetas 
Fuente: Conselleria de Industria 
4.3.22, LICITACIÓN OFICIAL POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACI~NY OBRA CIVIL 
POR COMUNIDADESAUTÓNOMAS. 1993.(*) 
C. AUTÓNDMAS VIVIENDAS DOCENTES SANITARIAS DEPORTIVAS VARIAS EQUIPSOCIAL ADMINISTRAT. INDUSTRIALES TERMINALES REPARAC. RESTO EDb 
FIC, 
Andalucía 15 041 8 163 9 738 3 841 7 862 29 604 6 079 2 038 1 13 15 678 23 908 
Aragdn 2 327 1 782 5244 870 754 8 650 1 479 32 42 2721 4274 
Aslurias 3949 1514 3223 89 2465 7 291 4 165 O 399 1 906 6470 
Baleares O 913 11237 187 213 12550 324 O O 1185 1509 
Cananas 587 3317 1212 386 4 391 9306 2918 130 O 2 357 5405 
Cantabria O 1 206 1 054 O 63 2 323 O 54 O 740 794 
Castilla-La Mancha 4 130 2 472 1 947 3 096 5 058 12 573 1 482 1 323 19 4184 7008 
Castilla-Lebn 7 136 2 017 6 217 2 184 3423 13 841 6 735 O 497 8570 15 802 
Cataluna 15906 12 319 2 246 6 665 6 784 28,014 3 435 225 1612 14472 19744 
Comunidad Valenciana 535 3 548 3 642 1 147 1 714 10 051 4 254 9 1 O 4475 8820 
Exlremadura 3495 1 682 746 722 2 301 5 451 859 O O 1 763 2622 
Galicia 3947 13250 14752 3490 3147 34639 4862 134 302 3 879 9 177 
Madrid 38671 9851 19041 7753 7164 43209 18690 129 3574 21 208 43601 
Murcia 1 484 2 027 990 359 1645 5 021 645 O O 1,647 2 292 
Navarra O 416 726 976 379 2 497 1 887 O 215 369 2 471 
Pais Vasco 2691 3311 1123 2296 2850 9580 13140 344 1 491 4906 19 881 
La Roja 949 128 4630 843 710 6 311 308 O O 399 707 
Ceuta v Melilla 1 328 1 134 O O 727 1861 348 O O 803 1 151 
~arias'~ornunidades O O O O O O O O O O O 
TOTALES 102 176 69 050 87 768 34 304 51 650 242.772 71 610 4 500 8 264 91 262 175,636 
O B R A  C l V l L  
C. AUTONOMAS CARRETERAS FEAROC. PUERTOS TRANSPORTES UABANIZAC. HIDRAULICAS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL % VAR 
EDIFICACI~N OBRA CIVIL GENERAL 1992 
Andalucta 160882 8008 6 760 173 15D 12 487 74 676 68 553 260 313 328 866 166 687 97,3 
Aragón 34 585 1 501 O 36 086 4 174 25 227 15 251 65 487 80,738 48 227 67,41 
Aslurias 28 906 4 615 4 455 37 976 2 257 8740 17710 48973 66683 42 517 56,84 
Baleares 5 701 O 444 6145 1.218 4634 14,059 11 997 26056 16 150 61,34 
Canarias 3 586 O 1461 5047 5 228 10 602 15 298 20877 36 175 36 446 -0,74 
Cantabria 7 162 2 234 228 9,624 1 166 2217 3117 13007 16124 12731 26,65 
Castilta-LaMancha 51 684 120 O 51 804 6 443 27 901 23 711 86 148 109 859 69 991 56,96 
Castilla-lebn 58 773 3,985 O 62 758 11 525 36 821 36 779 111 104 147 883 110 714 3357 
Cataluña 82 907 29202 7,5i7 119626 36,202 11 608 63664 167436 231 100 175845 31,42 
CornValenciana 68087 11426 3198 82711 14214 24399 19406 121324 140730 110094 2783 
Extremadura 11 685 O O 11 685 2 288 8 254 11 568 22 227 33 795 52 707 -35,88 
Galicia 173 740 13 250 7 041 194 031 17 314 17 147 47 763 228 492 276 255 86 373 219,84 
Madrid 30319 18363 O 48682 19 295 2 485 125 481 70462 195 943 114.547 71.06 
Murcia 31 672 O 2 850 34 522 3 198 26 936 8 797 64.656 73 453 38 147 92,55 
Navarra 16,351 O 16 16367 1 653 3 887 4 968 21 907 26,875 10 606 153,39 
Pais Vasco 22 234 19562 5635 47431 8 243 17 203 32 152 72877 105 029 98 214 6,94 
La Riola 7 553 O O 7553 1 707 10639 7 967 19849 27866 10 345 169,37 
Ceuta y Melilla 3 024 O 3201 6225 1117 1 201 4 340 8 543 12 883 8 594 49,91 
Varias Comunidades 16 042 1O0 O 16142 O 5 166 O 21 308 21 308 6 081 250,4 
TOTALES 814893 110366 42306 967565 149729 329743 520584 1437037 1957621 1215016 61,12 
("1 Millones de pesetas 
Fuente SEOPAN y elabaracibn propia. 
-- - 
4.1.23. LICITACIÓN OFICIAL POR ORGANISMOS. DISTRIBUCIÓN POR COMUNWADES AUT~NOMAS.1993.(*) 
COM, AUTONOMAS D,G+CARRETERAS D,G.O,HIOR. D,G,PUERTOS D,G.lNFRAE. RESTO MOPT TOTAL MOPT M,EDUCACION M.5AN.Y CON5 
Andalucin 112 598 32 902 12 304 3 312 10 835 171,951 3 829 O 
Aragon 32 641 17 053 O 1,200 1 866 52,810 2 170 4 009 
Asturias.- -. 17 788 1 740 4 549 4 372 4 204 32 653 1 968 1 434 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 31 835 22.889 O 295 1924 56 943 2 850 989 
Castilla-Leon 24 383 19.264 O 4 800 1304 49 751 4 151 637 
Cataluna 27 162 1 588 7 718 18 457 776 55 701 503 O 
Comunidad Valenciana 40 523 8 918 4 571 4 387 2 827 61 226 1 979 182 
Extremadura 6 172 4 616 O O 2 728 14 056 2 228 276 
Gaicia 158 499 453 11 240 13 360 2 666 186218 483 O 
Madrid 13 270 427 O 12 984 6 603 33 284 1O 942 17310 
Murcia 26 242 8,420 2 703 O 13 561 50 926 3 082 734 
Navarra O 2 969 O O O 2 969 O O 
Pais Vasco O 2 847 3 371 17 655 6 199 29 992 O O 
La Rioja 6 538 1O 455 O O O 16 993 128 4 477 
Ceuta y Meitla 3 024 1 020 3 251 O 1 500 8 795 1 O80 O 
Varias Comunidades 12 542 5 166 O 3 500 1 O0 21 308 O O 
TOTAL 519 483 146 957 53 337 86 556 64 062 870 855 38 955 42 405 
COM. AUTONOMAS OTROS MlNlST RESTO ADM.C, TOTAL ADM C. CC AA. AYUNTAMIENTOS DIPUTAC.ETC. TOTAL ADM C TOTAL GENERAL 
Andalucía 11 225 15 054 187 005 124 844 13 665 3 352 17.017 328 866 
Aragon 2 262 61 251 13 309 5 610 568 6 178 80 738 
Asturias 4.857 40 91 2 20 41 8 5 353 O 5 353 66 683 
Baleares 1 282 17 826 6.31 1 1 873 46 1919 26 056 
Canarias 3 009 15 428 13 291 5 556 1 900 7 456 26 175 
Cantabria 533 12 768 2 779 U 779 16 124 
Casilla-La Mancha 3 712 64 494 28 967 12 161 4 237 16 398 109 859 
Cactilla-Le6n 8 935 63 474 61 739 14 186 8.484 22 670 147 883 
Cataluña 3 284 59 488 121 o11 48 342 2 259 50 601 231 100 
Coinunidad Valenciana 1 928 65315 56 372 15 997 3 046 19 043 140 730 
Extremadura 2 812 19 372 11 755 1 257 1411 2 668 33 795 
Galicia 2 786 189 487 74 772 8 171 3 825 11 996 276.255 
Madrid 25 109 86 645 73 575 35 723 O 35 723 195 943 
Murcia 1 479 56 221 14 577 2 655 O 2 655 73 453 
Navarra 2 027 4 996 18 512 3 367 O 3 367 26 875 
Pais Vasco 1 442 31 434 30 949 12 463 30 183 42 646 105 029 
La Rioja 953 22 551 2 316 2 999 O 2 999 27 866 
Ceuta Y Melila 958 10 833 o 2 050 O 2 050 12 883 
Varias.~omunidades O O 21 308 O O O O 21 308 
TOTAL 78 593 159 953 1 030 808 675 295 192 207 59 31 1 251 518 1 947 621 
{+) Millones de pesetas 
Fuente SEOPAN y elaboración propia 
4.1.24.LlClTAClON DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUT~NOMASPOR TIPO5 DE OBRA. f 993.(*) 
ORGANISMOS VIVIENDA DOCENTE SANITARIA DEPORTiVA VARIAS EQUtP.SOCtAL AIIMINISTR. INDUSTRIAL TERMINALES REPARAC, R, EDIFIC. 
Andalucia 11 090 6,412 8913 161 4 202 19 688 1 867 O 89 12 346 14 302 
Aragon 
Asturias 
1 497 
3 949 
470 
o 
258 
1212 
O 
o 
$10 
132 
838 
1 344 
852 
O 
O 
O 
42 
O 
1 533 2 427 
202 
Baleares O 159 
Canarras 587 1 462 
Cantabria O 54 
Casiilla-La Mancha 3 531 1 247 
Castilla-Leon 6 950 8 454 
Cataluna 14,800 12,854 
Comunidad Valenciana O 3 ato 
Extremadura 1 207 766 
Galicia 3947 13082 14634 3175 1822 32 713 2 921 O 130 2 393 5 444 
Madrid 34441 4151 1285 345 1359 7 140 647 O 988 4 362 5 997 
Murcia 1 097 O 64 0 882 946 O O O 316 316 
Navarra O 416 676 O 168 1 260 38 O 111 177 326 
Pais Vasco 2542 3311 843 547 1511 6212 9971 344 1491 1 534 13 340 
La Rioja 949 O O O O O 184 O O 114 298 
TOTAL 86587 44855 36 216 7309 18508 106888 22963 489 4 960 42 446 70 858 
(') Millones de pesetas 
Fuente SEOPAN y elaboración propia 
- -  - -  
ORGANISMOS CARRETERAS FERROC. PUERTOS TRANSPORTE URBANIZ. HIDRAUL. TOTAL EDF, TOTAL 0BR.CIVIL TOTAL 3993 TOTAL 1992 % VAR, 
Andaiucia 44162 2098 130 46 390 2 214 31 160 45 080 79 764 124 844 79 309 57,41 
Arag6n 546 O O 546 1.327 6 624 4 762 8 547 13,309 6.593 101.87 
Asturias 11 067 O 56 11123 158 3642 5495 14923 20418 9223 121.38 
Baleares 5 568 0 95 5 663 14 475 159 6152  6311 3405 85.35 
Canarias 5 96s 6 738 3703 431 3141 6016 7275 13591 12764 4,13 
Canlabria 933 O O 933 142 1 268 234 2 343 2 577 23 1 1  10435 
Castilla-La Mancha 16 634 O O 16 634 706 2 384 9 243 19 724 28 967 33.972 -14:73 
Castilla-Lebn 26 640 O O 26640 2137 14778 18184 43 555 61 739 36 251 70,31 
Cataluna 51 645 11 819 1245 64709 5413 5735 45154 75557 121 011 105777 14,47 
Com Valenciana 24 546 7 885 776 33177 1197  12206 9,792 46 580 56 372 64 487 -12,58 
Extremadura 3 863 O O 3 863 1 363 3 283 3 246 8 509 11 755 37 340 -68.52 
Galicia 12 690 O 3906  16596 1583 14489 42104 32 668 74 772 49 362 51,48 
Madrid 17473 5274 O 22 747 2 531 719 47 578 25 997 73 575 27 982 162,94 
Murcia 5 430 O 147 5577 178 6463 2359 12218 14577 4 681 211,41 
Navarra 16351 O 16 367 173 386 1 586 16926 18512 6596 180.65 
l 6Pais Vasco 1 948 1 667 3 542 7 157 1 048 650 22 094 8 855 30 949 35 524 -12,88 
La Rioja 1 037 O 0 1 037 O 32 1247 1069 2316 1154 10064  
TO1 AL 243,498 28743 10 651 282 862 20 615 107 435 264 333 410 962 1 189 678 514 383 131,28 
4.1.25. PORCENTAJE LICITACIÓN OFICIAL ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES 
DE LAS COMUNIDADESAUTONOMAS POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACI~NY OBRA CIVIL. 1993.(*) 
E D I F I C A C 1 0 N 
CDMUN, AUTONOMAS VIVI. DO. SANITARIAS DEPORTIVASVÁRIAS EQUIPAM.ADMIÑIsTRATA-~NDUSTRIALES TERMI- REPARA. RESTO 
ENDAS CENTES SOCIAL TIVAS MALES CIONES EDIFTCACION 
Andalucia 73.7 78.5 91.5 4.2 53.4 66 5 30.7 O 78.8 78.7 59.8 
Aragon 64,3 2614 43 'O  1 4 ; ~  9;7 57,6 O iÓ0 56,3 56,8 
As t v r ~ s  1O0 O 37,6 O 5,4 18,4 O O 10.6 3 1  
Baleares O O O O O O - 13,4 103  
Canarias 100 77.9 78,7 21 7,9 42,6 O 0 62 27 
Cantabria - 14,9 O - O 7,7 100 O 6,8 
Castilla-La Mancha 85,5 O 15 68,2 40,8 355  15,5 O O 24.3 17,8 
Castilla-Ceon 97,4 O 306 6,2 21,7 20,l 56,5 - 100 48,4 53,5 
Cataluña 93 92.3 65,9 10,2 58,5 62,5 31,3 O 100 70,3 65.1 
Comundad Valenciana 0 81 95 O 14.4 65.5 32.3 100 39 3Fi.4 
Extremadura 34 5 O 32 3 1 0 5  4 1 5  234  O 43 4 26'2 
Galma 100 98.7 99,2 91 57,9 94,4 60,l O 43 61,7 59,3 
Madrid 89.1 42,l 6,7 4.8 19 16.5 3.5 O 27.6 20,6 13,8 
Murcia 73,9 O 6 3  O 53,6 18,8 O - 192 13,8 
Navarra - 100 93,l O 44,3 50,5 2 - 51,6 48 13,2 
Pais Vasco 94,5 100 75.1 23,8 53 64,8 75,9 100 100 31,3 67,l 
La Rioja 1O0 O a O O O 59 7 - 28,6 42.1 
Ceuta y Meiilla O O - O O O O O 
Varias Comunidades -
TOTALES 84,7 65 41,3 21,3 35.8 44 32,l 1O,9 60 46,5 40,3 
O B R A  C I V t L  
COM,AUTONOMAS CERAS. FERRDCAR PUERTOS TPTES. URBANIZA- HlDRAULlCAS TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL %VAR.  
CiONES EDIFICACI~OBAA ClWL GENERAL 1992 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria -
Caslilla-La Mancha 32,; O - 32,l 11 8 , s  39 22,9 26,4 48,5 -22,l 
Castilla-Leon 4.53 O 42,4 18.5 40.1 4 9 3  392  41,8 32,7 9,l 
Cataluna 62,3 40,5 16,6 54,l 15 49,4 70,9 45,3 52,4 60,l -7,7 
C Valenciana 36,l 68.7 24,3 40,l 8,4 50 50 5 38,4 40.1 58,6 - 185  
Extremadura 33.1 - 33.1 59.6 39.8 28,l 
Galicia 
Madr~d 
Murcia 17.1 5,2 16,2 - . - -.,. . - , - . . -
.-..-...-. 100 100 10.5 l o ~  31.9 77 3 68:9 62.2 6:?Navarra .- - .-
Pais Vasco 8,8 8,5 6 2 ~  15,i 12,7 3 5  68:7 12:s 29;5 36;2 -617 
La Riola 13,7 - 13,7 O 02 15,7 5 4  8,3 f1,2 *2,9 
Ceuta v Melilla O O O O O O O O O O 
Varias komunidades O O O O o O o O 
TOTALES 29,9 26 251  292  13,8 33,6 50,s 28,6 3 4 5  42,3 -7,8 
(*) % licitacion de a propia comunidad aobre total Iicitación eri su terntorro 
Fuente SEOPAN 
4.1.26, COEFICIENTE DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN OFICIAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCI~N1987-1993. (*) 
COMUW1DADEJ AUTONOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
41,l 
d9,6 
47.6 
50,8 
22,8 
28,O 
56,3 
38,8 
52.0 
38,3 
57,1 
32,2 
64,6 
44,7 
51,3 
54,5 
29,O 
35,9 
43,l 
24,l 
38,6 
Baleares 65,O 38,7 68,O 62,E 60,3 55,8 3f,6 
Canarras 78,5 622  70,2 58,5 68,l 72.9 57,4 
Cantabria 37.9 53.4 50.0 15.8 11.2 13 2 20.8 
Castilla-La Mancha 21,7 
Caslilla ieon 21,9 
Cataiuña 78,7 
Comunidad Valenciana 48,9 
Extremadura 57.5 
Galic:a . 56.5 
Madr~d 23,6 
Murcia 40.8 
Navarra 65,5 
Pais Vasca 69.8 
La Rioja 61,6 
TOTALES 44,t 
(") Porcentaje sobre la total ticiiacion en su territorio 
Fuente, SEOPAN 
4.1.27. ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS POR LAS COMUNIDADES AUT~NOMAC.EVOLUCtbN 1987-1993. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1987 1988 1989 1990 f991 1992 1993 
Andalucia 37,9 433 46,7 28.1 49,1 47,6 38,O 
Aragbn 32,2 15,4 25.1 36.3 23,O 13,7 16,s 
Asturias 39,8 26,2 44,3 263 37,s 21,7 30,6 
Baleares 44,s 16,7 39,6 25,7 14.4 21,l 242 
Canarias 68,8 54,O 61,l 38,7 563 35.0 36,7 
Cantabria 27,O 45,6 45,8 11.9 08.2 00,2 16,O 
Castilla-La Mancha 18.6 20.3 43,O 23.4 30,2 48,5 26,4 
Castilla-León 16.5 24.8 26.2 25.2 37.9 32.7 41.8 
Cataluña 41,4 46,s 44,O 36,8 
Comunidad Valenciana 21,l 36,2 364 26,3 
Extremadura 50 2 63 3 39,9 29.7 
Galicia 47,2 56,8 57 4 49,5 
Madr~d 154 36,9 34,1 31 ,O 
Murcia 21,3 16,7 40,4 12,6 
Navarra 32,3 76,s 82,7 81.4 
Pais Vasco 23,l 30 2 32,9 27,8 
La Rioja 26,5 46,l 39,l 35,l 
TOTALES 30 5 36 5 41.1 30.3 
(*) Porcentaje sobre la total Ircitacon en su territorio 
Fuente SEOPAN.. 
COM, AUT~NOMAS EDIFICACI~N OBRA CIVIL M.0.P.T M A. RESTO ADMINISTRACI~N 
CENTRAL 
1992 1993 '4 VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR 1992 1993 % VAR.
-
Andalucia 57 457 68 553 19,31 109 230 260313 138,32 63 149 171 951 172,29 12 700 15054 18,54 
Aragon 12 063 15 251 26,43 36 164 65 487 81.08 26 716 52 810 97,67 7 530 8441 12.1 
Asturias 13 876 17 910 27,63 28 641 48 973 70,99 20 276 32 653 61,04 6 980 8 259 18,32 
Baleares 10 708 14059 31,29 5 442 11 997 120,45 1 111 4 169 275,25 6024  13 657 126,71 
Canarias 24 741 15298 -38,17 7 1  705 20 877 78,36 1 061 11 217 957,21 8803  4 211 -52,16 
Cantabria 3 499 3 117 .10,92 9 232 13  007 40.89 8 427 9 893 17,4 2 628 2 875 9,4 
Castilla La Mancha 24 400 23 71 1 -2,82 45591 86 148 88,96 16405 56 943 247, l l  10 753 7 551 -29,78 
Castila-León 36 648 36 763 0,31 74066 111 104 50.01 29 519 49.751 68.54 18 758 13 723 -26.84 
Cataluna 45 023 63 664 41,4 130822 167 436 27.99 31 536 55 701 76.63 5 745 3 987 .34,08 
C Valenciana 22 408 19 406 -13,4 87686 121 324 38,36 22499 61 226 172,13 7 896 4 089 -48,21 
Extremadura 15  526 11 568 -25,19 37 181 22 227 -40.22 10 117 14 056 38,93 2 505 5 316 112,22 
Gaiicia 22 997 47 763 107,69 63 376 228 492 260,53 24 780 186 218 651,49 4 351 3 269 -24,87 
Madrid 57 969 125 481 116,46 56 578 70 462 24,54 29 758 33 284 1 I,85 38 761 53 361 37,67 
Murcia 8.914 8 797 -1,31 29 233 64656 121,17 24 452 50 926 108,27 5 250 5 295 0,86 
Navarra 2 189 4 968 126,95 8 417 21 907 160,27 1 275 2 969 132,86 527 2 027 284,63 
Pais Vasco 28 237 32 152 13,86 69 977 72877 4,14 2 999 29 992 900,07 4624 1 442 -68,81 
La Roja 4039 7967 97,25 6 306 19899 215,56 4684 16993 262,79 2 303 5558  141,34 
Ceuta y Melilla 4115  4340 5,47 4 479 8 543 90,73 2 369 8 795 271,25 1 866 2 038 9 22 
Varias Comunidades O O - 6 081 21 308 250.4 6081 21 308 250,4 O O 
TOTALES 394809 520568 31,85 820 207 1437  037 75.2 327214 870855 166 14 148 004 159 953 8,07 
(') Millones de pesetas 
fuente SEOPAN 
COM. AUT~NOMAS COMUNIDADES AUT~NOMAS ADMINISTRACIÓNLOCAL TOTAL GENERAL 
1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 
Andalucia 79 309 124 844 
Aragdn 6 593 13 309 
Aslurias 9 223 20 418 
Baleares 3 405 6 31 1 
Canarias 12764 13291 
Cantabria 23 2 577 
Cast~lla-LdMancha 33 972 28 967 
Castiila-Lebn 36 251 61 739 
Cataluna 105 717 121.011 
Comunidad Valenciana 64 487 56 372 
Extremadura 37 340 11 755 
Galicia 49 362 74 772 
Madrid 27982 73 575 
Murcia 4 681 14 577 
Navarra 6596  18512 
Paic Vasco 35524 30 949 
La Rioja 1 ~ 1 5 4  2 316 
Ceufa y Melilla O O 
Varas Comunidades O O 
TOTALES 514 383 675 295 
(') Miliones de pesetas 
Fuente: SEOPAN 
4.1.29. LlClTAClON OFICIAL. DISTRIBUCiÓN PORCENTUAL DESCENTRALIZACIÓN 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
COM, AUTONOMAS EOlFlCAClON OBRA CIVIL ADM1N.CENTRAL CCAA. ADMIN.LOCAL OESCENTR.~] TOTAL 
& -
Andalucia 20,8 79,2 56,9 38.0 5 2  43,l 100,O 
Aragon 18,9 81 1 75,9 16,s 7,7 24,l 100.0 
Asturias 26,6 73,4 61.4 30,6 8,O 38,6 100.0 
Baleares 54,O 46,O 68,4 24,2 7,4 31,6 100,O 
Canarias 42,3 57,7 42,6 36,7 2 0 6  57,4 100,O 
Cantabria 19,3 80,7 79,2 16,O 4,8 20,8 l00,o 
Castilla-La Mancha 21,6 78,4 58,7 26,4 14,9 4 1 3  100,O 
Castilla-Leon 24,9 75,l 42,9 41,8 15,3 57,l 100,O 
Cataluíia 27,5 72,5 25,7 52,4 21,9 74,3 100,O 
Curiuniclad L'alenaana 13,8 86,2 464  40. ! 13,5 53,6 100,O 
Extremadura 34,2 6 5 8  57,3 34,8 7,9 42,7 100,O 
Galicia 17,3 82,7 68,6 27.1 4,3 31,4 100,O 
Madrid 64,O 36,O 44,2 3 7 5  18,2 5 5 8  100,O 
Murcia 12,O 88,O 7 6 3  19,8 3,6 23,5 100,O 
Navarra 18,5 81,5 18,6 68,9 12,5 81,4 100,O 
Pais Vasco 30,6 69,4 29,9 29,5 40,6 70,l 100,O 
La Rioja 28,6 71.4 80,9 8 3  10,8 19,l 100,O 
Ceuta y Melilla 33.7 66.3 84, l  0,O 15.9 15.9 100.0 
Varias .~omunidades 0,9 99,l 100,O 5 4  0 O 5 4  100,O 
TOTALES 26.6 73,4 52,7 34,5 12,8 47,3 100,O 
(') Descenlralizacion Comunidades Autbnomas+Administracion Local 
Fuente. SEOPAN 
4.1.30. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAC.1993. 
COM. AUT~NOMAS PRODUCCION 1993 VARIACION 199311492 
OCUPADAS CEMENTO MEDIA PROD,AJUSTADA OCUPADOS CEMENTO VAR,AJUCTADA 
("10) e4 (%) (Miles mill.) N2 ¡%dices NPindlces Vd 
Andalucia 14,7 17,O 15,8 1 154,2 86,4 84,l (11,3) 
Aragon 3 2  38 3,l 226,5 85,9 86,l (103) 
Asturias 2.8 2 , s  2,7 197,2 87,l 85,8 (10,l) 
Baleares 2,O 2,O 2,O 146,l 78,6 85,2 (149) 
Canarias 3 , l  4,8 4 0  292,2 91,9 83,2 (9,1)
Caniabria 1,4 1 ,S 13 109,6 90,7 100.3 (0.8)
Castilla-La Mancha 65 5 2  5,9 431.O 94,4 79,6 (989)
Casiilla-Lebn 7,6 8,O 7 3  569,8 99,D 89,9 $1Cataluna 16,5 138 15,l 1 103,l 90,3 83,5 
Comunidad Valenciana &4 11,l 9,7 708,6 83,3 94,3 ( 7 F
Extremadura 3 3  2,9 3 2  233,B 96,O 86,O (5351
Calicia 8 2  7,9 8,1 591.7 91.3 945 (334)
Madrid 12,2 9,6 10,9 7963 97 5 80,4 (7P9)
Murcia 2,7 3,5 3,1 2265  86,9 90,l iw 
Navarra 1,s 1,7 1,6 116.9 108.7 82.9 (14 
Paic Vasco 5 0  4.5 4,8 350,6 96,6 103,5 
La Riola 0.6 O,7 0,7 51.1 83,7 90,9 (9,3) 
TOTALES 100.0 100,O 100,O 7305,2 91,O 869 ('7,5) 
Fuente SEOPAN 
4.1.31. INDICADOR DE LA VARIACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCtÓN 1974-1993: 
COMUNIDADES AUT~NOMAS CRISIS RECUPERACI~N REGRESION TOTAL 
1974-1984 1984.1 991 1992 1993 1974.1993 
Andalucla 
Aragbn 
Asturras 
Baleares 
Canarias 
Cantabr~a 
Castilla-La Mancha 
Castilla-León 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pas Vasco 
La R iop  
TOTALES (235)  59,2 (6,o) (7.5) 
* (En pesetas constantes, tasas porcentuales) 
hen te  SEOPAN 
4.1.32. INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCI~N POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993. 
COM. AUTÓNOMAS CONSTRUCCI~N HABITANTES SUPERFICIE CONSTRJHAB. CONCTR.IKM2. CONSTR./HABIT.IKMZ. 
(Miles mill.) (Miles) (Km2.) (Pesetas) (Pesetas) (Pesetas) 
Andalucia t 154,2 7 015,3 87268 164 526 13 225 925 1 475 130 
Arag6n 226,5 1 204,5 47 669 188 045 4751 516 945250 
Aslurias 197,2 1114,5 10.565 176 940 18665 405 1 817.323 
Baleares 146.1 687,4 5 014 212 540 29 138412 2488,590 
Canarias 292,2 1 509,9 7 273 * 193523 40 175993 2788 363 
Cantabria 109,6 525,8 5 289 208 444 20 722 254 2 078 325 
Castilia-LaMancha 431,O 1718,2 79 226 250 844 5440 133 1168171 
Castilla-Le6n 569,8 2 613,7 94 147 218 005 6052237 1 148 660 
Galaluíia 1103  1 6 022 3 31 930 183 169 34 547 448 2 515 SS7 
Comunidad Valenciana 
Exlrernadura 
Gaha  
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Ri0ja 
Ceuta y Melilia 
TOTALES 7 305,2 
Fuente SEOPAN , 
40  
4.1.33. PARTICIPACI~NDE{ INDICADOR DE INTENS~DADDE CONSTRUCCI~NDE CADA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA SOBRE EL TOTAL. 1993. 
COM. AUT~NOMAS % SOBRE EL TOTAL NACIONAL lNDlCES (MEDIA NACIONAL=lOO) 
-
CONSTRUCCION HABITANTES SUPERFICIE. CONSTR,IHAB. CONSTR,IKMS. CONSTR.IHAB,/KMZ. 
Andalucia 15,8 17,9 17,3 88 91 90 
Aragbn 3,1 3,1 9,4 101 33 58 
Asturias 2.7 2,8 2,1 95 129 111 
Baleares 2.0 1.8 1 .O 114 201 $51 
Canarias 
Canlabria 
Castla-La Mancha 
Cast~lla-Leon 
Cataluña 
Comunidad Valencian 
Exlremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riola 
Ceuta y Melilla 
TOTALES 1 O0 1O0 1O0 t O0 1 O0 100 
Fuente SEOPAN 
4.1.34. INDICADORES DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCION POR COMUNIDADES AUTONOMAS.1993. 
POR HABITANTE POR KM2 
LICITACI~N(PTAS.) POR 1,OW HABIT VIVIENDAS LiCITACION(PTAS.) 
COMUNIDADES CEMENTO EDIFICA. OBRA TOTAL VISA- INICI- TERMI CEMENTO EDiFlCAClON OBRA CIVIL TOTAL 
AUTONOMAS KG. C I ~ N  CIVIL DAS ADAS NADAS KG, 
Andalucia 
Aragbn 
Asturias 
549 
565 
513 
9772 
12662 
15 891 
37 107 
54370 
43 943 
46879 
67032 
59834 
6,2 
127 
3.7 
5 ,6  
10,O 
4.0 
6,l 
51  
4 5 
44 143 
14266 
54 088 
785 546 
319 935 
1 676 290 
2 982 915 
1 373 786 
4 635400 
3 768 461 
1 693721 
6 311 690 
Baleares 646 
Canarias 724 
Canlabria 626 
Casttla-La Mancha 688 
Castila-Leon 689 
Ca!a[ufia 519 
Comunidad Valenciana662 
Extremadura 586 
Galicia 644 
20 452 
10 132 
5 928 
13 800 
14065 
10 571 
5 103 
10 214 
17 142 
17 452 
13 826 
24 738 
50 139 
42 508 
27 803 
31 a04 
19626 
82 006 
37904 
23 958 
30666 
63939 
56573 
38 374 
37 007 
29840 
99 t48 
5,7 
4,9 
3.1 
9,7 
59 
5,8 
7,7 
6,4 
3,s  
4,7 
4.8 
2,6 
9,l 
5,4 
4,3 
5,8 
5,1 
3 0 
8 O 
5 5 
4 3 
9,l 
5,O 
4,8 
8,5 
5,l 
4,5 
88 592 
150 386 
62 262 
14 915 
19 137 
97 929 
107 961 
15949 
60 966 
2803 949 
2 103 396 
589 336 
299 283 
390 485 
1993862 
832 697 
278 064 
1 622 715 
2 392700 
2 870 480 
2 459 255 
1 087 370 
1180 112 
5 243 846 
5 205 921 
534 277 
7 762 859 
5 196 649 
4 973 876 
3 048 591 
i 386 653 
1 570 597 
7 237 708 
6038618 
812 341 
9 385 574 
Madrid 
h?gFcii: 
Navarra 
Pac Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
443 
762 
730 
478 
612 
469 
25 475 
O 496 
9 522 
15104 
30659 
33876 
14 305 
61 931 
41 990 
34235 
76576 
66682 
39 780 
70,357 
51 512 
49=9 
107 235 
100558 
4 3  
7.6 
9.6 
3,4 
8,s 
4 8  
3,8 
6,O 
7,6 
2.9 
8,7 
3,4 
3.7 
8,6 
10,s 
4 3  
7,4 
6 3  
272 986 
70279 
36564 
140244 
31 583 
1876000 
15694 934 
777 326 
476 730 
4428040 
1582638 
135625000 
8813 258 
5 713 175 
2 102 197 
10036772 
3952920 
266968750 
24508 192 
6 490 501 
2 578 927 
14464812 
5535558 
402593750 
TOTALES 579 13300 36 714 50014 6,O 5.0 5 7 44 874 1 031 273 2 846 847 3 878 120 
POR HABITANTE Y KM2 
COMUNIDADESAUTONOMAS CEMENTO KG, EDIFICACIÓN OBRA CIVIL 
-
TOTAL 
Andalucia 4 923 87 615 332 695 420 310 
Aragán 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castrila-Leori 
Calaluna 
Comun~dad Valenciana 
Extremadura 
Galicia. 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rl0p 
Ceuta y Melilla 
TOTALES 
Fuente SEOPAN 
4.1.35.DISTRIBUCIÓN DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
INICIADAS TERMINADAS 
VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS INICIATIVA PRiVADA INICIATIVA PRIVADA 
-
COMUNIDADES PROTE- INICIAT, PROTE- INICIAT. 
AUTONOMAS PROTEGIDAS LIBRES TOTAL GIDAS LIBRES TOTAL PUBLICA TOTAL GIDAS LIBRES TOTAL PUBLICA TOTAL 
Andalucia 16 749 26 818 43 567 13 901 21 982 35883 3 673 39 556 10 212 28 421 38 633 3 957 42,590 
Aragon 2862 12473 15335 2009 9590 11599 419 12018 1,741 4328 6069 95 6164 
Asturias 1 371 2 776 4 147 1 034 2 739 3773 645 4418 1561 3 339 4.900 133 5 033 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castlta~La Mancha 
Castila-León 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galcia 
Madrtd 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rroja 
Ceuta y MeiiHa 
TOTAL 
Fuente SEOPAN 
4.1.36. EsTADÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN~ CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1992 (*) 
COMUNIDADES V.P.O. REGI. GRAL, Y P,Q,REG,EC?EC. V.P,O PROMO, PUB (") YIVL LIBRES TOTAL V.P.D. Y UBRES PROYEC41SADOS 
AUTONOMAS INICI. TERMI, lNlCl TERMI. INICI. TERMI, INlCl TERMI. INICI, TERMI. INICI, TERMI. 
Andalucia 9758 8 457 547 363 1 825 3 339 28 786 36 624 40 916 48 783 14 749 36 073 
Araaon 642 1 436 O 21O 278 164 3738 4104 4658 5914 1314  7598 
~s tu r ias  
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Catalufia 
Com Valenciana 
Extremadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Roja 
Ceuta y Melila 
TOTAL 
('1 Cfras provsionales 
('*) Incluyen viviendas de regimen especial 
Fuente "Anuario Estadstico 1993  1 N E 
4.1.37. DISTRIBUCIÓNGEOGRAFICA DE LOS PROYECTOS VISADOS POR EL C.O.A.B. EVOLUCION 1991-1993. (*) 
MUNICIPIOS 1991 1992 1993 
Alaro 0,29 0,27 0.87 
Alcudia 3,55 1,67 1,42 
Algaida 
Andratx 
0,1% 
2,16 
0,21 
2 11 
057 
2.26 
Aria 2.10 0,94 1,69 
Bintcsalem 0,73 0,50 0,90 
Bunyola 0,88 0,66 0,77 
Calvrh 18,06 3,27 7.50 
Campos 
Capdepera 
Deia 
0,90 
1,31 
0,33 
1,62 
1,O8 
0,16 
226 
3,06 
0,57 
Esporles 0,72 0,33 0,87 
felanltx 1,74 1,12 0,98 
lnca 2,44 2,lO 2,74 
Sa Pobla 1,28 1,18 0.87 
Llucmajor 
Manacor 
5,40 
4.19 
3,36 
2,69 
4,90 
3,62 
Marratxi 437 1,96 3,67 
Montutri 0,16 0,35 . 0,46 
Muro 270 1,69 0,71 
Palma 29,72 61,88 45,66 
Pollen~a 1,48 2,23 1,36 
Puigpuiryent 0,22 0,17 O, 29 
Sencelles 
Sant Lloren$ 
025 
1,62 
0,16 
0,99 
0,63 
1.11 
Santa Maria 0,29 0.40 0,45 
Santa Margalida 
Son Serveta 
Santany i 
Selva 
0,57 
4.16 
2,01 
0,17 
1,49 
0,54
1,39 
0,11 
1,61 
0,53
2,32 
0,44 
Ses Saltnes 0,45 0,23 0,33 
Soller 1,97 0,61 1,13 
Valldernocsa 0,77 025  0,36 
Recio isla 250 2,28 3,09 
TCTAL MALLORCA 100,OO !OD,O0 100,OO 
Alator 11,82 5,24 6,26 
Ciutadella 24.11 23.51 30.68 
Ferreries 5,81 8,29 3,64 
Mao 30,74 29.40 37.88 
Es Mercadal 7,75 18,4U 10,60 
Sant Lluis 12,96 7,64 ?,O2 
Es Castell 4,71 5,39 3,44 
Es Migjorn 
TOTAL MENORCA 
2 , IO  
100,OO 
2,13 
100,OO 
0,28 
100,OO 
Eivssa 33,56 2181 16,48 
Sant Antoni 
Santa Eularia 
3,46 
32,67 
9,02 
41,26 
10,OO 
43,81 
Sant Josep 
Sant Joan Baptista 
Formentera 
21.32 
4.68 
4,31 
14,67 
3,09 
t0,15 
17,40 
4,92 
7,39 
TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 100.00 100.00 100.00 
MALLORCA 
MENORCA 
79.70 
R,54 
88,78 
6,OO 
81,70 
9.50 
EIVISSA-FORMENTERA 10,76 5,2S 8,80 
TOTAL BALEARES 100.00 100,OO 100,OO 
(") Metros cuadrados viviendas e industrias 
Fuente "Evolucon Economica de Baleares 1993" Sa Nostra-Banca Catalana 
4.1.38. NÚMEROS ~NDICESDE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
LABORAL CEMENTO ACERO CERAMICA MADERA UGANTES COBRE ALUMINIO 
1992 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Novembre 
Diciembre 
1993 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
Fuente Asociacion Patronal de Atbaiiileria. Edificacton y Obras Publicas de Baleares, 
4.1.39. PRODUCCIÓN DE CEMENl*O. BALEARES. EVOLUGION 1982-1993. (*) 
CALIDAD 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1991 1992 1993 
Clinker 366 040 387,350 321 381 329 418 320 280 - 359 260 378 600 398,760 299.690 258 890 
P 450 326 807 326,623 336 693 329 170 321 630 346 590 384 480 298 - 352810 
TOTAL 764 291 773 803 693 361 658 588 641 910 346590 743 740 815558 833 490 657270 765461 
(') Toneladas 
Fuente. Ministerio de Industria y Energia Direccion Provncial de Baleares 
4.1.40.VENTAS DE CEMENTO NACIONAL. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN l99Z-f993.(*) 
1992 1993 VARIACIONES 
COMUNIDADES AUT~NOMAS Tm. Oh Tm. % Tm. % 
Andatucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Ganarlas 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilia-Leon 
Cataluna 
Comunidad Valenciar 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta v Melilia . . . . .  
TOTAL 22 805 860 100,O 20 185 738 1000 (2,620 122) (11,5) 
(*) Toneladas 
Fuente SEOPAN 
4.1.4t. CONSUMO APARENTE DE CEMENTO POR COMUNJDADESAUTÓNQWIAS.EVOLUC~ÓN1992-1993.(*) 
2993 VARIACIONES 
COMUNIDADES AUTONOMAS Tm. YO Tm. % Tm. 
Andalucia 4 581 680 17,6 3 852,262 17,O (729 41 8) 
Aragan 789 589 3,O 680 023 3.o (109 566) 
Asturias 666 209 2,6 571,435 2.5 (94 7741 
Baleares 521 159 2 0  
Canarias 1 313 964 %O 
Caniabr~a 328 443 1,s 
Castilla-La Mancha 1 485 110 5,7 
Castilla-León 2 004 821 7,7 
Cataluña 3 745 209 14,4 
Comunidad Valenciana 2 666 650 102 
Extremadura 771 528 3,O 
Galicia 1 898 907 7 3 
Madrid 2 713 979 10.4 
Murcia 882 840 3,4 
Navarra 459 462 1,8 
Pais Vasco 983 876 38 
La Rioja 174 933 0,7 
Ceuta y Melilla 62 983 0 2  
TOTAL 26 051 142 1000 22 651 389 100,O (3 399.753) 
(*) Toneladas 
Fuente, SEOPAN 
4.1.42. VENTAS DE CEMENTO NACIONAL, CONSUMO TOTAL Y DtFERENCIA CUBIERTA POR IMPORTACI~N. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
COMUNIDADES 1992 1993 
AUTONOMAS VENTAS CONSUMO DIFERENCIA % VENTAS CONSUMO DIFERENCIA 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castila-La Mancha 
Casltlla-León 
Cataluñd 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riop 
Geiita y Mehila 
1OTAL 22 805 867 26 051 132 (3 245 2651 (12 5) 20.185 738 22 651 389 (2.465 6511 
(*) Toneladas 
Fuente SEOPAN 
4.1.43. OBRAS Y VfVlENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS. EVOLUCIÓN 1968-7 992. 
O B R M VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
Fuente- Coiego Oficial de Arquitectos de Baleares y elaboración propia 
4.1.44. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGtO ARQUITECTOS. PARTICIPACION SOBRE EL TOTAL BALEAR. 
EVOLUCIÓN 1976-1992. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
EIVISSA- EIVISSA-
Al30 FORMENTEFIA MALLORCA MENORCA FORMENTERA MALLORCA MENORCA 
1976 6.5 75.0 18.5 4.7 80.5 14.8 
Fuente Colegio Ofical de Arquiieclos de Baleares 
4.1.45. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS POR ISLAS, EVOLUCIÓN 1976-1992. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
EIVISSA-FORMENTERA , MALLORCA MENORCA EWSAmFORMENTERA MALLORCA MENORCA VIVIENDASIOBRAS 
AAO NUMERO INDEE NUMERO INDCE NUMERO INOlCE NUMERO LNDlCE NUMERO INDICE NUMERO INOlCE EIV-FORM. MALLORCA MENORCA 
1976 258 100.0 2 975 100,O 731 100.0 046 100,O 7664 100,O 1 413 100,O 1.73 2.58 1,93 
1977 238 92.2 3063 102.9 729 99,7 659 148.0 7 127 92.9 1 169 82,7 2,77 2,33 1,60 
1978 312 120.9 3099 104,l 724 99.0 1 133 254 0 7 848 102,3 1 257 88,9 3.63 2.53 1,74 
1979 314 121,7 3,186 107,l 753 103,O 2 310 517 9 11 632 151,7 1 507 106,6 7,36 3,65 2,OO 
1900 333 129.1 2946 99,o 646 88,O 2118 474.9 9386 122,5 1438 101.8 6,36 3,19 2.22 
1981 S09 197,3 2514 84,5 700 95.7 2 199 493,O 8 988 117,3 I 458 103,Z 4,32 3,57 2,08 
1982 586 227,l 2 767 93,O 553 75,6 2 961 663,9 11 161 145,6 1 887 133,5 5,05 4,03 3,41 
1983 649 251,5 2518 84,6 515 70.4 2316 519,3 11 713 t52,8 1441 102,O 3,57 4,65 2,79 
1984 692 268,2 2 330 78,3 547 74,8 3 351 751,3 10786 140,7 2 074 146,8 4,84 4 63 3.79 
1985 826 320.2 2 586 66.9 631 86.3 3 737 837.9 70 995 143,5 2 890 204,5 4.52 4.25 4,58 
1986 486 188-4 2 017 67,8 579 79,2 3 282 735 9 12 214 159,4 4437 314,O 6,75 6,06 7,66 
1987 678 202,7 2 919 98,O 747 102,l 4 684 450 2 32 651 426,O 6 082 430.4 690  1 t,18 8,14 
1988 977 378,6 4060 136,4 948 124.6 4 593 1 024.8 12 674 105,3 3 O81 246,3 4,70 - 3,12 367  
1989 1244 482,2 4416 148,4 874 119,6 3554 796,9 11806 154,O 2274 160,9 2,85 2,67 2.70 
1990 762 295.3 3864 1298 671 91.7 1 666 373,5 7 850 102,4 1 175 83,l 2.18 2,03 1,75 
1991 477 184,s 3 269 109,8 720 98,4 777 174,2 5487 71,6 636 45,O 1.62 1,67 0,88 
1992 400 155.0 3210 107.8 577 78.9 326 73.0 4 865 63.4 375 26.5 0.81 1.51 0 65 
fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
4.1.46. VIVIENDAS POR CLASE. DISTRIBUCIÓN POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
CLASES C.A.1.8. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
TOTAL 415 736 321 784 42 335 51 617 135 247 
VIVIENDAS FAMILIARES 
Ocupadas 
-Principales 
-Secundanas 
Desocupadas 
Otros tipos de vivienda 
No consta 
ALOJAMIENTOS 
Fijos 
Moviles 
VIVIENDAS COLECTIVAS 673 506 73 94 225 
TOTAL HOGARES 238.150 192 337 21 017 24 796 100.281 
TOTAL PERSONAS 709 146 568 187 64 412 76,547 297 259 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.47. VIVIENDAS FAMILIARES SECÚN DESTINO Y NÚMERO DE VIVIENDAS DEL EDIF1CIO POR ISLAS. 
BALEARES. 1991. 
CONCEPTO C.A.1.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-fORM, CAPITAL 
TOTAL 414 866 321 120 42,245 51 501 134 920 
EN EDIFICIOS OESTINADOS 
A VIV ENDAS FAMILIARES 379 934 38 469 
Exclusivamente 258,522 32 053 
Una vivienda 1 59 606 18 989 
Dos vivencias 19 580 3 488 
Tres y mas 79 336 62 126 9 576 7 634 33 276 
Principalments 
Una vivienda 
Dos viviendas 
Tres y mas 
EN EDIFICIOS DESTINADOS 
A OTRAS FINALIDADES 
Una v~vtenda 
Dos viviendas 
Tres y mas 
NO CONSTA 23 315 18 018 2 116 3 181 5 145 
TOTAL HOGARES 237 935 192 161 21 GCG 24 774 10C 177 
TOTAL PERSONAS 703 292 563 110 64 005 76.177 293,757 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1 6 A F 
4.3.48. VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN LA SUPERFICIE UTIL EN M2. POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
SUPERFICE EN MS. C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAF~TAL 
TOTAL 414.866 321 120 42 245 51 501 134.920 
Menor o igual de SO 
De 31 a 60 
de 61 a 90 
De 91 a 120 
' De121a150 
De 151 a 180 
De 181 y más 
No consta 
FuenteTens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.49. VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN EL NUMERO DE HABITACIONES POR ISLAS, BALEARES. 1991. 
HABITAC.,HOGARES,PERSONAS C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES 414,866 321 120 42 245 51,501 134,920 
De 1 habitación 
De 2 habilaciones 
De 3 habrtaciones 
De 4 habitaciones 
De 5 habitaciones 
De 6 habitacrones 
De 7 habitaciones 
De 8 habitacrones 
De 9 habitaciones 
De 10 habitaciones y mas 
No consta 
TOTAL HOGARES 
TOTAL PERSONAS 
Fuenls "Cens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.50. VIVIENDAS FAMILIARES SEG~NLAS INSTALACIONES DE LAS QUE DISPONENPOR ISLAS. BALEARES. 1991. 
INSTALACIONES C.A LB. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM CAPITAL 
AGUA CORRIENTE 41 4 866 321 120 42 245 51 501 134 920 
En la vtvienda 329 976 249 454 33 370 47 152 116 208 
En el edifico 4 647 A 408 57 101 759 
Sin agua 15 352 13,015 319 2 O18 1 478 
No consta 64 891 54 242 8 499 2 150 16 475 
AGUA CALIENTE 414 866 321 120 42 245 51 501 134 920 
Si tienen 300 787 228 873 28 456 43 458 104 895 
No tienen 33 976 26 658 2 458 4 860 9 797 
No consta 80 103 65 589 11 331 3 183 20,228 
REFRIGERACiQN 414 866 321 120 42 245 51 501 134 920 
Si llenen 15 656 12 906 429 2 321 6 863 
No tienen 304 110 229 316 30 768 44 026 99 214 
No consta 95 100 78 898 11 048 5 154 28 843 
ENERGIA ELEGTRICA 41 4 866 321 120 42 245 51 501 f 34 920 
SI llenen 337 682 258,886 33 229 45 567 115 910 
No tienen 11 309 7 409 407 3 493 1 371 
No consta 65 875 54 825 8 609 2 441 17 639 
GAS DtSTRlBUIDO POR CANERIAS 414 866 321 120 42 245 51 501 154 920 
Si tienen 71 367 69 992 412 963 65 510 
No tienen 259 623 181 487 31 225 46 921 46 405 
No consta 83 876 69 641 10618 3 617 23 005 
TELEFONO 414 866 321 120 42 245 51 501 134 920 
S i  tienen f91 801 160 385 16 122 15 294 88 010 
No tienen 114 791 72.482 12 217 30 092 16 525 
No consta 108 274 88,253 13 906 6.1 15 30 385 
CALEFACCION 414 8613 321 120 42,245 51 501 134.920 
Colectiva 3 286 2 847 206 233 1,912 
Individual 16 583 13 830 930 1 823 8 949 
Sin calefaccion pero poseyendo 
algun aparato movii o fijo 214 526 168 157 19 740 26 629 78 207 
No tienen de ningún tipo 75 051 51 038 6 099 17914 19 059 
No consta 105 420 85 248 15 270 4 902 26 793 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 13 A E 
4.1.51. VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LOS QUE DISPONEN POR ELAS. 
BALEARES. 1991. 
SERVICIOS HlGlENlCOS C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
BAMOODUCHA 41 4 866 321 120 42 245 51 501 134,920 
Uno 241 315 177,158 25 346 38 81 Z 83,859 
DOS 60 996 49 651 4 489 6 856 26 866 
Tres y mas 
No tienen 
6 839 
19 571 
5 516 
16 391 
498 
936 
825 
2 244 
3,067 
2 299 
WATER 
En et interior de a vivienda 
Uno 
00s 

Tres y mas 
No consta 
En el exterior de la vivienda 
NO TIENEN WATER 5 052 3 534 92 1 426 667 
NO CONSTA 81.959 68.616 10 813 2.530 18 166 
Fuente "Cens de Viverides 1991' 1 B A E 
4.1.52. VIVIENDAS FAMILIARES CON CALEFACCIÓN SEGUN EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR ISLAS. 
BALEARES. 1991. 
COMBUSTIBLE UTILIZADO C,A.I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM, CAPITAL 
TOTAL 234 395 184 834 20.876 28 685 89.068 
Carbon(o produclos derivados) 2 066 
Madera 50 974 
Petroleojo derivados) 3 610 
Gas(butano,propano,yas nat ) 85 090 
Electricsdid 83.581 
Otros 549 
No consta 8 525 
Fuente-"Gensde Vivendes 1991" i B A E 
4.1.53. VIVIENDAS FAMiLlARES SEGÚN AÑO APROXIMADO DE CONSTRUCCIÓN POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
ANO DE CONSTRUCCI~N C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
TOTAL 414 866 321 120 42 245 51 501 134 920 
Antes 6 en 1900 
De 1901 a 1910 
De 1911 a 1920 
De 1921 a 1930 
De 1931 a 1940 
De 1941 a 1950 
De 1951 a 1960 
De 1961 a 1970 
De 1971 a l98Q 
De 1981 a 1990 
De 1991(sola hasta marzo) 
No consta 
Fuente 'Cens de Vivendes 1991" 1 B A.E 
4.1.54. VIVIENDAS FAMILIARES SEGÚN EL &GIMEN DE TENENCIA POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
EN PROPiEDAD 
Por compra,totalrnente pagada 
Por compmpagos pendientes 
Por herencia o donaclan 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMIGRATUITAMENTE 
Por patrh,organisrno o empresa 
Por otras personas o instituc 
EN ALQUILER 
Sin muebles 
Con muebles 
OTRA FORMA 10 509 6,991 322 3 196 2 223 
NO CONSTA 140 319 110011 17 628 12.680 34 590 
Fuentw"Cens de Vivendes 1991" 1 B A E. 
4.1.55. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN DESTINO Y NÚMERO DE VIVIENDAS DEL EDIFICIO POR ISLAS. 
BALEARES. 1991. 
NUMERO DE VIVIENDAS C.A.I.8. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM, CAPITAL 
TOTAL 313 481 238,203 36 421 38 857 107 693 
EN EDIFICIOS DESTINADOS A 
VIVIENDAS FAMILIAAES 
Exclusivamente 
-Una vivienda 
-Dos viviendas 
-Tres y mas viviendas 
Princrpalmente 
-Una vivienda 
-Dos viviendas 
-Tres y mas viviendas 
EN EDIFICIOS DESTLNADOS A 
OTRAS FINALIDADES 
Una vivienda 
Dos viviendas 
Tres y mas viviendas 
NO CONSTA 
TOTAL HOGARES 
TOTAL PERSONAS 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1 B A E 
41.56. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN SUPERFlClE ÚT~LEN M2. POR ISLAS. BALEARES. 1991 
SUPERFICIE EN M2, C,A.t,B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM, CAPITAL 
TOTAL 313 481 238 203 36 421 38,857 107 693 
Igual o mas de 30 2 706 2 016 92 598 866 
De 31 a 60 28 936 18 857 2 722 7 357 8 821 
De 61 a 90 100 385 80 775 8 806 :U ti04 43 522 
De 91 a 120 92 549 71 985 7 959 12 605 30 847 
De 121 a 150 27 240 21 918 2 284 3.038 8 397 
De 151 a 180 9 119 7 468 957 79.1 2 823 
De 181 y mas 13 146 10 516 1 164 1 466 3 714 
NO consta 39 400 24 668 12 537 2 195 8 703 
- -
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.57. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS S E G ~ NEL NÚMERQ DE HABITACIONES POR ISLAS. BALEARES. 1991. 
NUMERO HABITACIONES C,A.I.B. MALLORCA MENORCA EfVtSSA-FORM. CAPJTAL 
TllTAl VlVlENnAS FAMILIARFS 
O; 2 habitaciones 15 749 I O 993 582 4 174 3 525 
De 3 habilacrones 
De 4 habitaciones 
De 5 habitaciones 
De 6 habitaciones 
De 7 habitaciones 
De 8 habitaciones 
De 9 habitaciones 
De 10 habitaciones y m& 
No consta 
TOTAL HOGARES 
TOTAL PERSONAS 
Fuente "Cens de Vivendes 1991'' 1 E3 A E 
4.1.58. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN LAS INSTALACtONES DE QUE DISPONEN POR ISLAS. 
BALEARES. 1991. 
INSTALACIONES C,A,I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
AGUA CORRIENTE 313,481 238 203 36 421 38 857 107 5W 
En la vivienda 284 306 217 355 29 999 36 952 102 648 
En el edificio 3 506 3 367 37 102 643 
Sin agua 
No consta 
10 316 
15 353 
8 777 
8 704 
167 
6 218 
1 372 
431 
1251 
3 151 
AGUA CALIENTE 
Si tienen 
No tienen 
No consta 
REFRIGERACION 
S i  tienen 
No tienen 
No consta 
ENERG~AfLECTRICA 
Si tienen 
No tienen 7 038 
No consta 16 538 
GAS DISTRIBUIDO POR CARERIAS 313 481 
Si tienen 65 344 
No tienen 
No consta 
TELEFONO 
Si tienen 
No tienen 
No consta 
CALEFACCiON 
Colectiva 
Individual 
Sin calefaccion pero poseyendo 
algun aparato móvil o fijo 
No tienen de ningun tipo 
No consta
-
206 237 
51 553 
37 114 
161 597 
35 602 
25 398 
19 524 
5 361 
10 415 
25,l 16 
10 590 
1 301 
76,361 
13 874 
7 359 
Fuente,"Cens de Vivendes 1991'' I B A E 
4.1.59. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN LOS SERVlClOS HlGlENlCOS DE QUE DISPONEN POR ISLAS. 
BALEARES. t 991. 
SERVICIOS HIGIENICOS C,A,I.B. MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. CAPITAL 
B A ~ O DUCHA 313 481 238 203 36 421 38 857 107 693 
Uno 212 174 158 220 23 828 30 126 74 227 
Dos 55 728 45 645 4 309 5 774 24 507 
Tres y mas 6 528 5 279 486 763 2 914 
No tienen 13 955 11689 763 1 503 1 690 
No consta 25 096 17 370 7 035 691 4 355 
WATER 313 481 238 203 36 421 38 857 107 693 
En el interior de la vivienda 274 963 209 524 28 650 36 789 101,840 
Uno 187 262 138 391 21 191 27 680 62 573 
Dos 74 148 60 725 5,939 7 484 33 776 
Tres y mas 8 689 7 112 642 935 4 104 
No consta 4 864 3 296 878 690 1 387 
En el exterior de la vivienda 12 600 11 468 71 2 420 1 337 
NO TIENEN WATER 3 196 2211 59 926 578 
NO CONSTA 22 722 15.000 7 000 722 3 938 
Fuente "Cenc de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.60. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN EL AÑO APROXIMADQ DE CONSTRUCCION POR ISLAS. 
BALEARES. 1991. 
ANO DE CONSTRUCCIÓN C,A,I.B. MALLORCA MENORCA EIVlSSA-FORM. CAPITAL 
TOTAL 313 451 238 203 36 421 38 857 107 693 
Antes o en 1900 31 738 23 759 5 346 2 633 4 987 
De 1901 a 1910 4 778 4 148 434 196 962 
De 1911 a 1920 6 928 6 070 575 283 1 735 
De 1921 a 1930 8 127 7 242 523 362 2.374 
De 1931 a 1940 10 476 9 344 707 425 3 967 
De 1941 a 1950 12 793 11 142 904 747 4 761 
De 1951 a 1960 21 059 17 454 1 583 2 022 9 487 
De1961a 1970 57,209 45 053 4 740 7416 26,966 
De 19'71 a 1980 78.215 57 107 8 509 12.599 29 948 
De 1981 a 1990 55 823 36,886 9 483 9 454 12,634 
De 1991(sola hasta marzo) 1 055 827 82 146 133 
No consta 25 280 19 171 3 535 2 574 9 735 
Fuente "Cens de Vivendes 1991". 1 B A E, 

- - -  - - 
4.1.64. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS s EG~NSUPERFICIE UTIL E lNSTALAClONES DE QUE DISPONEN. 
BALEARES. 1991. I 
INSTALACIONES SUPERFICIE ÚTIL EN METROS CUADRADOS 
TOTAL = 0 e30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 Y MAS NO CONSTA 
AGUA CORRIENTE 313 481 2 706 28 936 100.385 92 549 27 240 9 119 13 146 39 400 
E n  la vivienda 284.306 2 547 27.332 95318 87 984 25 Nl.5 8 702 '2386 24 232 
En el edificio 3 506 19 356 1.203 1 161 322 87 180 178 
Sin agua 
No consta 
10.316 
15.353 
133 
7 
1 165 
83 
3 465 
399 
3,058 
346 
1 021 
92 
297 
33 
449 
81 
678 
14312 
AGUA CALIENTE 
S I  tienen 
No tienen 
No consta 
REFRIGEHACI~N 313 481 2.706 28,936 100 385 92 549 27 240 9 119 13 146 39 400 
Si tienen 14 343 137 1835 4199 3901 1275 546 1 100 1 350 
No tienen 260,696 2 472 25848 90 408 82 651 24 188 7 924 11 119 16 086 
No consta 38 442 97 1.253 5 778 5,997 1 777 649 927 21 964 
ENERG~A ELECTRICA 
Cí tienen 
No  tienen 
No  consta 
GAS DISTRIBUIDO POR CAÑER~AS 313.481 2706 28936 100385 92549 27240 9119 13146 39 400 
Si tienen 65 344 205 3752 24.070 22 079 7,055 2 403 2 985 2 795 
No tienen... - 219 538 2399- - 24369- - .- 73517 68025.- 19482 6465. -. 9 678 15 603 -
No consta 2 8  599 102 815 2.798 2,445 703 251 483 21 002 
TEL~SFONO 
Sí tienen 
No tienen 
NOconsta 
CALEFACCI~N 
Colectiva 
Individual 
Sin calefaccih pero poseyendo 
algun aparato movil o fijo 
N o  tienen de ningbn tipo 
No consta 
206 237 
. 51,553 
37 114 
1 224 
1179 
248 
16 869 
9.273 
2.050 
74 881 
18661 
3979 
71 769 
13474 
2067 
19.966 
2990 
469 
6,346 
795 
101 
8 434 
1 160 
221 
6,748 
4 021 
27 981 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" LB A E 
4.1.65.VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SUPERFICE UTIL Y SERVIC~OSHIGIENICOS QUE DISPONEN. 
BALEARES. 1991. 
SERVICIOS HlGlENlCOS SUPERFICIE UT~LEN METROS CUADRADOS 
TOTAL = O <30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 Y MAS NO CONSTA 
TOTAL 313 481 2 706 28 936 100:385 92 549 27 240 9 119 13 146 39 400 
BANO O DUCHA 
Uno 
003 

Tres y más 
No tienen 
No consta 
WATER 313 481 2706 28936 100385 92549 27240 9.119 13146 39 400 
En el interior de la vivienda 274 963 2 505 26 943 94 587 87 020 25 688 8 643 12 517 17 060 
Uno 187 262 2436 26013 76872 52841 10312 2811 3 736 12 241 
DO$ 74 148 46 729 16794 32460 13.412 4287 4 670 1 750 
Tres y mds 8 689 O 43 223 1 017 1 744 1 473 3 999 1 90 
No consta 4 864 23 158 698 702 220 72 112 2 879 
En el exterior de la vivienda 12 600 105 1502 4437 4066 1154 379 435 522 
NO TIENEN WATER 3.196 85 385 988 1 136 270 54 102 176 
NO CONSTA 22,722 11 106 373 327 128 43 92 21 642 
FuenteTens de Vivendes 1991". i 8A E 
4.1.a.VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN SUPERFICIE ÚTIL, CLASE DE VIVIENDA Y REGIMEN DE TENENCIA. 
BALEARES 1991. 
REGIMEN DE TENENCIA SUPERFICIE ÚTIL EN METROS CUADRADOS 
TOTAL = 0 <30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 Y MAS NO CONSTA 
TOTAL 313 481 2 706 28 936 100 385 92 549 27 240 9 119 13 146 39 100 
EN PROPIEDAD 185 230 926 10 767 61 780 68 154 21 591 7435 10,530 4 047 
Por compra,totalmente pagada 121 888 776 7 685 40017 45 192 13853 4767 6,776 2 822 
Por compra,pagos pendientes 
Por herenciao donaci6n 
27 404 
35 938 
63 
87 
1483 
1 599 
12515 
9 248 
8605 
14 356 
2441 
5297 
834 
1 834 
1,041 
2 713 
421 
804 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMIGRATUITAMENTE 10,075 154 1 063 3 506 3 078 1 024 334 582 334 
Por patron,organisrno o empresa 2 823 98 357 902 713 261 74 273 145 
Por otras personas o instituc 7 252 56 706 2,604 2 365 763 260 309 189 
EN ALQUILER 
Sin muebles 
Con muebles 
OTRA FORMA 8 914 30 682 2 294 3 329 1094 402 580 503 
NO CONSTA 53 057 529 5 439 9 109 4 574 889 254 512 31,751 
Fuente "Gens de Vivendes 1991" 1 B A E, 
4.1.67. VIVIENDAS FAMILIARFS OCUPADAS SEGÚN SUPERFICIE ÚTIL Y AÑO DE CONSTRUCCI~N. BALEARES. 1991. 
AÑO DE CONSTRUCCI~N SUPERFICIE ÚTIL EN METROS CUADRADOS 
TOTAL = 0 <30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181 Y MAS NO CONSTA 
TOTAL 313.481 2 706 28 936 100 385 92 549 27240 9 119 13 146 39,400 
Anterior o en 1930 
De1931 a1940 
De 1941 a 1950 
De 1951 a 1960 
De 1961 a 1970 
De 1971 a 1980 
De 1981 y mas 
No consta 25 280 173 1 502 3301 2 748 784 21O 554 16,008 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.68. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN NOMERO DE HABITACIONES E INSTALACIONES 
DE QUE DISPONEN. BALEARES. 1991. 
INSTALACIONES NÚMERO DE HABITACIONES 
TOTAL i 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO CONSTA 
AGUA CORRIENTE 31 3 481 3 847 15 749 41 933 60 562 55 389 42 633 21 067 34 306 
En la vivrenda 284 306 3 656 14 599 38 957 64580 82 145 41 006 20 071 19,292 
En el edificio 3 506 33 222 675 1 020 809 394 228 125 
Sin agua 10 316 142 885 2143 2737 2139 1096 677 497 
No consia 15 353 16 43 
AGUA CALIENTE 
Si tienen 
No tienen 
No consta 
REFRIGERACI~N 
SI tienen 
No tienen 
No consta 
ENERG~AELECTRICA 
Si tienen 
No tienen 
No consta 
GAS DISTRIBUIDO POR CANERIAS 
Si tienen 
No tienen 
No consta 
TELEFONO 
Si tienen 
No tienen 
No consta 
CALEFACCI~N 
Colectiva 
Individual 
Sin calefaccion pero poscycndo 
algun aparato móvil o fijo 15 509 2 809 
NOhenen de ninqun tipo . - - 1 928 3 152 
No consta 37,l 14 346 1 486 1 757 2 215 2271 720 312 28 007 
Fuente ' Cens de Vivendcs 1991" 1 B A E 
-- 
4.1.69. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN EL NÚMERO DE HABITACIONES 
Y &GIMEN DE TENENCIA. BALEARES. 1991. 
REGIMEN DE TENENCIA N(~MERODE HABiTACIONES 
TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 Y MAS NO CONSTA 
TOTAL 313 481 3 847 15 749 41 933 68 562 85389 42 633 21 062 34 306 
EN PROPIEDAD 185 230 1 357 5 754 23 502 45 043 60 207 31,937 16 008 1 422 
Por compra,toralmenrepagada 121 888 1 095 3 957 16093 29 642 39 556 20710 9 790 1 045 
Por cornpra,pagos pendientes 27 404 141 647 2930 7 030 10 576 4772 1 186 122 
Por herencia o donación 35 93% 121 1 150 4 479 8 371 10075 6455 5 032 255 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMIGRATUITAMENTE 1O 075 120 501 1 335 2 503 2 940 1,627 985 64 
Por potron,organismo o empresa 2 823 73 241 412 652 664 379 369 33 
Por otras personas o nsti t is 7 252 47 260 923 1851 2276 1248 616 3 1 
EN ALQUILER 
Sin muebles 
Con muebles 
OTRA FORMA 8 914 75 202 916 1783 3201 1695  800 242 
NO CONSTA 53,057 942 3.617 5 012 4.543 4558 1 543 649 32 193 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1,B A E 
4.1.70. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN INSTALACIONES DE LA VIVlENDA 
Y REGIMEN DE TENENCIA. BALEARES. 1991. 
REGIMEN DE TENENCIA AGUA CORRIENTE 
-
AGUA CALIENTE REFRIGERACI~N EN E R G ~QECTRICA 
EN EN SIN NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO 
TOTAL VIVIENDA EDIFICIO AGUA CONSTA TIENEN RENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA 
TOTAL 313.481 284 306 3 506 10 316 15 353 267 965 22 635 22 881 14 343 260 696 38 442 289.905 7 038 16 538 
EN PROPIEDAD 185 230 175 248 2.243 6 995 744 171 543 12 261 1 426 8 655 164 51 3 12 062 178 918 4 692 1 620 
Por compra,totalrnente pagada 121 888 117 097 1 161 3 078 552 114 295 6 511 1 082 5 582 107 985 8 321 117 726 3 030 1 132 
Por compra,pagos pendientes 27 404 26 985 , 140 183 96 26846 405 153 1605 23 497 2 302 26 883 308 213 
Por herencia o dnnmon 35 938 31 166 942 3 734 96 30402 5 345 191 1 468 33 031 1 439 34 309 1 354 275 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMIGRATUITAMENTE 10075 9455 110 474 36 9 114 898 63 410 9 138 527 9771 218 86 
Por patron,organismo o empresa 2 823 2,632 42 135 14 2 531 267 25 130 2 534 159 2709 91 23 
Por otraspersonas o instituc 7 252 6 823 68 339 22 6 583 631 38 280 6,604 368 7062 127 63 
EN ALQUILER 
Sin muebles 
Con muebles 
OTRA FORMA 8914 8331 119 411 53 8117 737 60 226 8408 280 8482 342 90 
NO CONSTA 53,057 37 485 444 822 14.306 30 467 1 725 20 865 2 441 28 232 22 384 37 695 1 088 14 274 
GAS DISTR1BU100 POR CANER~AS TELEFONO CALEFACCIÓN 
SI,TIENEN NO TIENEN NO CONSTA SI,TlfNEN NO TIENEN NO CONSTA COLECTIVA INDIVIDUAL SIN,PERO OTRO NO TIENEN NO CONSTA 
TOTAL 65 344 219 538 28 599 187 985 87 054 38 442 3 038 15 539 206 237 51 553 37 114 
EY PR3PIEDAY 45 354 '34 705 5 177 137 030 a?377 3 923 2 176 12 453 139 720 28 123 2 758 
Por compra,totalmentepagada 31 135 87 308 3 445 90 581 28 171 3 136 1 663 8,671 91 038 18 480 2 036 
Por cornpra,pagos pendientes 11 123 15483 798 22 994 4 063 347 298 2 630 20 313 3 780 383 
Por herencia o donacion 3096 31 914 928 24 355 11 143 440 215 1152 28369 5863 339 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMIGRATUITAMENTE 1 973 7 868 234 G 954 2980 141 170 485 8015 1303 102 
P;r pah-on,organrsrno o empresa 509 2 242 72 1650 1 125 48 86 125 2 127 445 40 
Por otras personas o instituc 1464 5 626 162 5304 1855 93 84 360 5888 858 62 
EN ALQUILER 
Sin muebles 
Con muebles 
NO CONSTA 2,837 28 898 21 322 4.751 15 161 33,145 196 469 8.443 10 518 33,431 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1.B A E 
4.1.71. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGÚN SERVICIOS HIGI'ENICOS Y REGIMEN DE TENENCIA. 
BALEARES. 1391. 
REGIMEN DE TENENCIA BA~OCIDUGHA WATER 
TOTAL %TIENEN NO TIENEN NO CONSTA EN INTERIOR EN EXTERIOR NO TIENEN NO CONSTA 
TOTAL 313 481 274 430 13 955 25 096 274 963 12 600 3 196 22 722 
EN PROPIEDAD 
Por cornpra,tatalmente pagada 
Por compra.pagos pendientes 
Por herencia o donaci~n 
FACILITADA GRATUITAMENTE 
O SEMIGRATUITAMENTE 
Por patcon,organi~mo empresa 
Por otras personas o instituc, 
EN ALQUILER 
Sin muebles 
Con muebles 
OTRA FORMA 8 914 8353  423 138 8 224 371 151 
NO CONSTA 53057 29 262 597 23 198 30 543 842 130 21 542
-
Fuente "Cenc de Vivendes 1991'' l B A E 
4.1.72. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS CEGQN INSTALACIONES Y ANO DE CONSTRUCCI~N DE LA VIVIENDA. 
BALEARES. ISOI. 
A ~ QDE CONSTRUCGIQN AGUA CORRIENTE AGUA ChLIENTE REFRlGERAClON 
EN EN SIN NO $1, NO NO SI, NO NO 
TOTAL VIVIENDA EDIFICIO AGUA CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA 
TOTAL 313 481 284 306 3 506 10 316 15 353 267 965 22 635 22 881 14 343 260 696 38 442 
Ar,:eíior o en 1930 51571 45133 1.700 5189 549 40 127 10 390 1 054 1 870 47 322 2 379 
Do 1931 a 1940 10476 9 613 184 576 1 03 8681 1492 297 416 9323 737 
De 1941 a 1950 12 793 11 719 283 65 1 140 10816 1 640 337 556 11 367 870 
De 1951 a 1960 21 059 20030 184 584 261 18243 2171 645 999 18600 1 460 
De 1961 a 1970 57 209 54 932 321 767 1 189 52 579 2 548 2 082 2 895 49 442 4872 
De 1971 a 1980 78215 74242 382 946 2 645 72 729 1 645 3 841 4 066 65 420 8 729 
En >981y mas 56 878 50 815 319 712 5 032 49 995 971 5912 2862 45427 8589 
No consta 25 280 18 822 133 891 5434 14789 1778 8 713 679 13 795 10 806 
-
ENERGIA ELECTRICA GAS OISTRIBUWO POR CANERIAS SELEFONO CALEFACCION 
SI NO NO SI, NO NO SI, NO NO SIN, NO NO 
TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA TIENEN TIENEN CONSTA COLECTIVA INDIVIDUAL PERO OTRO TIENEN CONSTA 
TOTAL 289 905 7 038 16 538 65 344 219 538 28 599 187 985 87054 38 442 3 038 15,539 206 237 51 553 37 114 
Pnterlor o en 1430 48 8% 198$ 697 5788 44040 1 743 31 9.16 17 922 1793 241 1410 40 633 7 959 1 328 
De 1931 a 1940 10145 167 164 2111 7933 432 7207 2813 456 69 342 8046 1602 417 
De 1941 a 1950 12 345 244 204 2 423 9 861 509 8 648 3 608 537 65 414 9 886 1 899 509 
De 1951 a 1960 20358 336 365 4729 15440 890 14452 5535 1072 176 817 15755 3148 1163 
De 1961 a 1970 54 949 816 1 444 14 576 39 639 2 994 38 515 14 049 4 645 657 2 171 40.688 9 439 4 254 
De 1971 a 1980 73872 1 448 2 895 21 715 51 123 5 377 48 336 21 029 8 850 1 033 5 028 49 225 14 651 8 278 
En 1981 y mas 50315 1413 5150 10161 39772 6945 30628 17 012 9238 571 4667 32518 10065 9057 
No consta 19 033 628 5 619 3 841 11 730 9 709 8 253 5 086 
Fuente-"Cens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.73. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SERVICIOS HIGt'ENICOS Y AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
DE LA VIVIENDA. BALEARES. 1991. 
ANO DE BANOODUCHA WATER 
CONSTRUCCION TOTAL SI,TIENEN NO TIENEN NO CONSTA EN INTERIOR EN EXTERIOR NO TIENEN NO CONSTA 
TOTAL 313 481 274 430 13 955 25,096 274 963 12 600 3.1 96 22 722 
Anterior o en 1930 51 571 41 644 8515 1 412 41 545 7 461 1 625 940 
De 7931 a 1940 1O 476 9 158 1 O00 31 8 9 080 1 O10 193 193 
De 1941 a 1950 12 793 11 442 963 388 41 217 1117  187 272 
De 1951 a 1960 21 059 19614 758 687 19 442 841 172 604 
De 1961 a 1970 57 209 54 231 777 2 201 54 084 767 275 2 083 
De 1971 a 1980 78 215 72 960 705 4 550 73 220 531 309 4 155 
En 1981 y mas 56 878 49 480 410 6 988 49 584 298 201 6 795 
No consta 25280 15 901 827 8 552 16 791 575 234 7 680 
Fuente "Cens de Vivendes 1991" 1 B A E, 
168 
4.1.74. VIVIENDAS FAMILIARES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 7991. 
MUNlClPlOS TOTAL OCUPADAS DESOCUPADAS OTRO TIPO VIV. NO CONSTA 
TOTAL MALLORCA 321.120 238 203 38.205 975 43.737 
Alaio 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbutar 
Binissalcm 
Búger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
DeiA 
Escorca 
Espories 
Esiellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret 
Llosela 
Llubi 
Ilucmajor 
Manacor 
blancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marralxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Polienqa 
Porrores 
Puigpunyent 
Sa Pobla 
Sanl Joan 
Sant L ioren~ 
Santa Eugenia 
Santa Margaida 
Santa Mara del Cami 
Santanyr 
Selva 
Sencelles 
Ses Salines 
- -
Siiieu 1440 1,058 376 O 6 
Soller 5 796 4211 319 2 1 1 245 
Son Servera 3 258 2 225 199 3 831 
val demos,^ 967 832 113 Ia 4 
Vilafranca de Bonany 1031 778 134 2 117 
TOTAL MENORCA 42.245 36.421 3.567 105 2,152 
Alaor 
Ciutadella 
Es Castell 
Es Miglorn Gran 
Ferreries 
Mao 
Mercadal 
Sant Lluis 
TOTAL EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Ssnt Jcan de sa Tahia 
Santa EulBria des Riu 
TOTAL FORMENTERA 
Formentera 5,148 4 373 648 19 108 
TOTAL BALEARES 414 866 313.481 51.117 1.212 49.056 
Fuente'Cens de Vivendes 1991", I B A E 
- - 
4.1.75. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SUPERFICIE ÚTIL POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1997. 
MUNICIPIOS TOTAL = 0 <30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 = O >la1 NO CONSTA 
TOTAL MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Artany 
Arta 
Banyalbufai 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanei 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Dei& 
Escorca 
Esporlos 
Esteliencs . 
Felanitx 
Fornalutx 
lnea 
Lloret 
Llosela 
Llub~ 
llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Sant Lloreng 
Santa Eugenia 
Santa Ailargalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
$es Salinec 
Bineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 832 98 33 .-
Vilafranca de Bonany 778 2 432 101 27 20 
TOTALMEHORCA 36.421 92 2.722 8.806 7.959 2284 857 1.164 12.537 
ALator 
Ciutadella 
Es Caslell 
4 122 
13 711 
1 877 
6 
26 
9 
214 
788 
263 
724 
2 554 
761 
755 
2 107 
418 
279 
636 
. 174 
115 
241 
75 
110 
305 
l t 3  
1,919 
7,054 
64 
Es Miglorn Gran 650 O 12 58 138 12 14 327 
Ferreries 1 248 2 47 321 556 192 69 5 
Mao 8 301 43 816 3,044 2 155 666 271 4465  860 
Mercadal 
Sant Lluic 
3 174 
3 338 
O 
6 
1 1  1 
471 
258 
1 086 
328 
1 502 
114 
134 
31 
43 
33 
87 
2,299 
9 
TOTAL EIVISSA 34.484 434 5.539 9,773 11.722 2.865 762 1.367 2.022 
Eivissa 1O 902 257 2.068 3 643 2 892 735 129 175 1.O03 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
5.234 
2 178 
48 
76 
967 
354 
1 617 
571 
1 570 
600 
454 
355 
158 
87 
269 
133 
151 
2 
San1 Joan de ca Talaia 6 848 26 644 1 302 3 626 535 176 319 220 
Santa Eularia des Riu 9 322 27 1506 2 640 3 034 786 212 47 1 646 
TOTAL FORMENTERA 4.373 164 1.818 1.037 883 173 32 99 173 
Formentera 4,373 164 1818 1031 883 173 32 99 173 
TOTALBALEARES 313.481 2,706 28.936 100.385 92.549 27.240 9.119 13.146 39.403 
Fuente,"Cens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.76. VIVIENDAS COLECTIVAS SEGÚRI CLASE DE ESTABLECIMIENTO POR ISLAS. BALEARES. l9W. 
EIVISSA-
CLASE ESTABLECIMIENTO C.A.I.B. MALLORCA MENORCA FORMENTERA 
TOTAL 673 506 73 94 
Hoteles(') 354 
Colegios rnayores,resid estud ianles 5 
Residencias trabajadores 3 
Instituciones ensefianza 28 
limpitales ccrtz estwcia 13 
Hospitales psiquialricoc 3 
Hospitales larga estancia 
Orlanatos 
Asilos o residencias ancianos 
lnstttuciones incapacitados 
Albergues marginados 
ln~tituc~onesa istencia social 
lnstrtuc religiosas(no incl ) 
Ectabiecimientos militares 
Instituciones penitenciarias 
Otros 
No consta 
(')Abiertos a 1 de marzo de 1991 (con hu6spedes o personas residentes en el establecimiento) 
FuenteTens de Vivendes 1991" 1 B A E 
4.1.77 CENSO DE VIVIENDAS. VIVIENDAS FAMILIARES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1991. 
COMUNIDADES VIVIENDAS FAMILIARES 
AUT~NOMAS OCUPADAS DESOCUPADAS OTRO TIPO TOTAL ALOJAMIENTOS COLECTIVAS POBLACION V.FAMILIAR1 
Y NO CONSTA DE HECHO 1000 HAB. 
Andalucia 2,371.342 367 902 90784 S 830028 5 109 3 792 7 040627 402 
Aragon 487 920 76 655 9.436 574 O11 175 1 285 1221 546 470 
Asturias 402 673 52 664 B 946 462 283 350 750 1098,725 42 1 
Baleares 316 167 53 747 44121 414035 58 649 745 944 555 
Canarias 
Caniabria 
Castlla-La Mancha 
Castilta-Le6n 
Cataluña 
Comunidad Valenciar 
Extremadura 
Gaiicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Roja 
Ceuta y Melilla 
TOTAL 14 453 668 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P U 
4.1.78. CENSO DE VIVIENDAS. VIVIENDAS PRINCIPALES SEGUN NOMERO DE HABlTACIONE$ 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1991. 
CDM. AUTONOMAS 1 
-
2 3 4 5 6 7 SOMAS MEDIA 
Andalucia 9282 56303 219 316 498400 649215 338 820 94 247 89 637 4,9 
Aragon 
Asturias 
370 
724 
2,544 
6 155 
21 682 
37743 
90 175 
108 O80 
156465 
151 766 
80 758 
35 191 
24 895 
8 768 
17,984 
5 952 
5 2  
4,7 
Baleares 1 861 8 702 33281 57827 73 705 35 534 10 151 8 053 4.8 
Canarias 8134 31973 91025 117996 91 420 35 510 10 327 9 492 4 2  
Cantabria 194 2 275 12 049 37 583 66 588 23 290 7 063 5 522 5 
Castilla-La Mancha 465 5 649 30 324 106 391 182 251 120 159 32 774 28 336 5,3 
Castilla-Leon 
CataluEa 
Comunidad Valenciana 
834 
19 487 
t 867 
9362 
52 958 
17 733 
55669 
334580 
119 894 
181 032 
596 696 
307 397 
315 742 
546 154 
445 084 
156 963 
279 530 
246,555 
46 230 
56 115 
40 317 
31 958 
47 316 
23 709 
5,1 
4,6 
4 3  
Extremadura 
Galicia 
1 357 
2 090 
12 926 
15 885 
44894 
62632 
87 471 
171 634 
91 430 
273555 
52 549 
174,034 
15 153 
50 604 
10 290 
32 832 
4,7 
5,1 
Madrid 7 431 49 506 200726 418 260 597277 186 580 43 744 39 134 4,7 
Murcia 370 3690 25543 67127 113486 67 756 12 026 7 201 5 
Navarra 163 752 4 697 22 663 74 654 36 429 8,844 7 121 5 4  
Pais Vasco 
La Riqa 
Geuta y Me l la  
392 
28 
220 
3374 
536 
2 300 
29445 
3800 
5 719 
176856 
16759 
8 248 
317501 
39,839 
8 624 
71 683 
16 350 
4 524 
17 534 
4,307 
889 
12 953 
2 712 
889 
4,9
5 24 3  
TOTAL 55 269 282 625 1 333 022 3 O70 599 4 184 758 1 962 221 483 995 381 091 4 8  
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P U 
--- 
4.1.79. CENSO DE VIViENDAS. VIVIENDAS PRINCIPALES sEGÚN R'EGIMEN DE TENENCIA 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1991. 
co~u .AWTONOMAS PROPIEDAD EN ALQUILER 
SIN MUEBLES CON MUEBLES TOTAL GRATIS O OTRAS FORMAS V,ALPUILADASI 
SEMIGRAT Y NO CONSTA V.PRINCIPALES(') 
Andalucia 1 463 306 214 266 28 404 242 670 123 201 76 417 12,37 
Araoón 314 720 48 768 5 029 53 797 16 893 11 425 1356 
~stÜr& 
Bal~arss 
Canarias 
Cantabrla 
Casliia-La Mancha 419 337 48 585 4 006 52 591 22 931 14 752 10,32 
Casiilia-Leon 628 925 97 413 12 732 110 145 36 358 25 900 13,75 
Cataluna 1 395 421 412 210 35 424 4.47 704 73 243 31 426 22,99 
Comuntdad Valenciana 1 006 816 116614 18 288 134 802 40 428 30 282 11  ,13 
Extremadura 249 274 34 304 3477 37 78'1 20 578 9 808 11,91 
Galcta 663 352 102 561 14039 116500 52 223 20 761 l4,8 
Madrid i 204 310 194569 41 143 235 712 61 876 41 895 15,27 
Murcia 244 144 31 267 4 106 35 373 1O 972 7 338 11,88 
Navarra 139718 12369 2 630 15008 5 746 4 964 9 8  
Pais Vasco 548 433 45 G34 12 738 58 372 15 900 10 242 9,23 
La Rioja 
Ceuta y Melrlla 
69 721 
13 818 
7 880 
13.298 
1 500 
650 
9 380 
13 948 
3 146 
2 633 
2 332 
1,148 
11,O3 
44,22 
TOTAL 9 154 992 1 529 561 227 908 1 757 469 538 753 362 503 14.87 
(+) Pormotap 
Fuente "Anuario Estadistico 1993' M O P U 
4.1.80.CENSO DE VIVIENDAS. VEVIENDAS PRINCIPALES SEGUN INSTALACIONES Y SERVICIOS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1991. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS AGUA SERVICWS HIOIENICOS 
CORRIENTE RETRETE BANO O DUCHA CALEFACCION E.EFECTRICA REFRIGERAC. TELEFONO 
Andalucia 97,73 96 5 94.2 79,4 . 98.9 5 2  61 
Aragbn 9955 97 95,4 92,3 99,4 4 82,31 
Asturias 99,24 97,s 95,6 76,4 e9,7 5,8 76,4 
Balearos 93.76 93,4 94,: 87,7 98,7 5 7  78,2 
Canarias 97,73 96,2 96,l 3 4  97,8 4,6 65,7 
Cantabrta 98.8 97 94.2 7i ,9  99,5 7,3 75,1 
Castilla-La Mancha 99 95,4 92,3 88 99,3 3,9 66.3 
Castlla-León 98,9 95,7 92,6 851  99,4 4,9 71 
Catalufia 99,l 98.8 97,7 92,l 99.3 6,4 86,9 
Comunidad Volenctmi! 993 9&,9 98 91,4 98,9 32 764 
Extremadura 98,7 85,6 86,3 64,4 99,2 3 3  56,4 
Galicia 97,2 92.9 91.3 66 99,3 4,7 62.2 
Madrid 99,6 99,l 97,7 94,8 99,7 8,9 91,7 
Murcia 99,5 98,4 97,8 86,4 99,2 2,6 63,9 
Navarra 99,9 98,2 96.9 91,8 99,4 8,3 84,3 
Paic Vasco 9 9 8  99,6 98,l 94,6 99.5 10.2 89.4 
La Rioia 99.7 99.1 95 9 91.7 99.6 5 8 79 7 
Ceuta) Meiilla 97.8 95:6 922 36.3 Y%? 5 2  72  
TOTAL 98,7 97,l 95.5 83,3 99.2 5,7 75.6 
(*) Porcentaje 
Fuente "Aiiuarto Estadistico 1993.  M O P U 
4.1.81. CENSO DE VIVIENDAS. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS SEGUN SUPERFICIE ÚTR 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.j991. y) 
COM. AUTONOMAS MENOS DE 30 DE 31 A 60 DE 61 A 90 DE 91 A 120 DE 121 A 150 DE 151 A 180 MAS DE 180 
Andalucia 36 747 300 994 912 857 444 747 140 297 53 739 72 346 
Aragon 1716  66 996 206 522 81 228 22 855 6 962 10 552 
Asturias 6 053 97 626 198601 40 269 6 978 2 742 3 774 
Baleares 1217  18.258 87 239 82 043 25 210 8 520 11 587 
Canarias 7 647 64 335 173 590 99 044 25 630 10 530 16 392 
Cantabria 1 832 29 431 77 164 32 225 8 336 2 670 3 570 
Castilla-La Mancha 3 628 47 686 213 400 152 627 44 657 17076 30 596 
Castilla-Leon 6 633 120 402 403 456 188 477 48 275 45 720 18 365 
Catali% 16 358 401 687 987 920 354 460 95 462 33 797 58 112 
Comunidad Valenciana 4 185 96 361 577 048 366 185 99 085 31 651 37 936 
Extremadura 5 008 43 561 138 392 77.691 25 08: 9011 18 6% 
G a h a  9 389 120 902 348 169 223 077 49 530 17450 18 919 
Madrid 31 493 396 91O 724 351 254 263 66 692 26 090 43 998 
Murcia 1 221 21 592 144 68a 90 659 21 295 9 352 9 024 
havarra 266 11 216 84 147 40 032 1 0 528 3 770 6 476 
Pais Vasco 1 754 121 743 375 148 90 793 21 496 7 893 14 121 
La Rioja 432 9 797 45 837 18 908 5 174 1 939 1 592 
Ceuta y Melilla 1 127 10 441 11 733 6 203 
------
1 060 282 702 
TOTAL 137 206 1 979 920 5 710-8 2 643 931 71"'641 259 134 376 758 
r)Merros cuadrados . 
Fuente "Anuarro Estadistico 1993'' M O P U 
4.1.82. OBRAS VISADAS SEGUN TIPO DE OBRA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
C. AUT~NOMAS OBRA AMPLIACION REFORMA YíO REFORMA REFUERZ.0 URBANIZAC. DEMOClClON OTROS NUMERO 
NUEVA RESTAUREDIF LOCALES CONS,EDIF. LEGALIZAC. 
Andalucia 7810 1146 978 1017 99 131 174 206 666 
Aragón 
Asturias 
1 246 
456 
109 
90 
215 
463 
395 
280 
11 
6 
16 
5 
64 
17 
26 
131 
151 
16 
Baleaies 1 4 4 3  490 324 5 1 57 21 d i  68 163 
Canarias 1 928 304 160 254 5 15 30 50 152 
Canlabria 660 52 229 163 0 2 7 69 
Castilla-La Maricha 3 483 207 764 358 19 19 56l 9  32 492 
Castilla-Lebn 5 421 397 389 405 14 6 1 49 47 371 
Cataluna 8 920 1 473 1 749 650 16 25 37 1 81 
C Valenciana 4 623 1 047 767 47 1 74 37 109 94 249 
Extremadura 1 137 150 184 170 7 O 9 13 184 
Galicia 3 746 314 387 31 6 15 16 17 24 100 
Madrid 3 928 620 687 795 209 90 188 281 474 
Murcia 2 014 205 349 81 20 5 124 43 49 
Navarra 524 35 140 38 7 16 5 13  158 
Pas Vasco 964 26 1 303 298 71 58 43 22 256 
La Rioja 255 9 40 28 3 O 4. O 17 
TOTAL 48 064 6 683
-
8 628 5 771 633 523 986 1058 3 568 
Fuente "Anuario Estadístico 1993" M O P U 
4.1.83. PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVENDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1987-1993. r) 
CC,AA. MAS DE 2.000.000 HABITANTES 
Andaucia 46 152 
Castilla-Leon 52 329 
Cataluña 52 573 
Comunidad Vn!ewana 37 072 
Galicia 54  568 
Madrid 74 479 
Pais Vasco 
CC.AA. MENOS DE 2.000.000HABITANTES 
Aragon 46 185 
Astunas 54 380 
Baleares 52 628 
Canartas 57 707 
Pantahr~a--. . .-u . . -
Caslilla-La Mancha 
Extremadura 
Murcia 
Navarra 
La Roia 
(*) Pesetas 
Fuente "Anuario Estadistica 1993' M O P U 
4.1.84. VIVIENDAS INICIADAS DE PROTECCION OFICIAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1987-1993. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 
Andalucia 
Aragon  
Aslurias 
Baisaies 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-¡eón 
Catalufia 
Comunidad Valenciana 
Extreniadura 
Galrcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pas Vasco 
La Rima 
Ceuta 9 Melilla 110 154 577 74 
TOTAL 1 00 453 75 022 54 526 48,622 43 223 49,898 54 135 
Fuente "Anuario Estadislico 1993" M O P U 
---- - 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 -1992 f 993 
Andalucía 2 702 2611 3 325 3 U39 4 105 2 372 3 673 
Aragón 
Asturtas 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Casttlla-Leon 
Caialuna 
Comunidad Valencana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Idurcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rroja 
Ceuta v Melilla 
TOTAL 9 $67 11 083 11 347 15 480 10 174 16 618 15 830 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P U 
Andalucia 
Aragon 
Actvrias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla+La Mancha 
Casliiia-Leon 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcra 
Navarra 
Pars Vasco 
La Rioia 
~ e u i a )  Melilla 20 
TOTAL 91 286 63 939 43 179 33 088 33 049 33 280 38 305 
Fuente, "Anuario Esiadistico 1993" M O P II 
4.1.87. VIVIENDAS TERMINADAS DE PROTECCI~NOFICIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.EVOLUCIÓN 1987-1993. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Andalucia 28 198 27 574 21 464 14 115 1-1643 12 159 14 169 
Aragon 5 323 5 980 4 516 2 581 1 672 1810 f 836 
Asturias 4 320 4 326 4 697 3 054 2 411 1419 1 694 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
CastiHa-León 
Catalufia 
Comundad Valenciana 
Extremadura 
Galicta 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta y ~ e l r l k  
TOTAL 116 223 
Fuente "Anuarto Estadistico 1993 M O P U 
4.1.88. VIVIENDAS TEAM~ADAS  DE PROMOCI~NESPECIAL Y PROMOCION PÚBLICA POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1987-1993. , 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1987 1988 1B89 1990 1991 1992 1993 
Andalucia 3 011 5 632 3 956 3 528 3 730 3 702 3 957 
Aragon 181 20 1 114 9 374 95 
Aslurias 590 459 294 109 1 03 228 133 
Baleares 327 30 
Canarias 274 481 1 998 308 1 030 266 1.771 
Cantabria 1 03 328 357 
Castilia-La Mancha 1 804 2 388 913 481 508 1181 613 
Caiilla-Leon 1 076 705 629 560 655 397 597 
Catalufia 1 289 1 265 172 642 172 1 160 48 
Comunidad Valenciana 1 276 175 331 344 1 168 60 690 
Extremadura 751 470 1 03 789 209 1 182 1910 
Galicia 266 986 290 415 1 388 356 1360 
Madrid 2 508 2 959 2 101 2 122 167 2 633 1 505 
Murcia 64 319 1 09 193 11 47 1 08 
Navarra 36 37 O O 29 
Pais Vasco 201 390 591 395 187 652 918 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
66 
O 
42 
84 
16 
470 
0 
71 
76 
147 
14 
652 
TOTAL 13 496 17 348 12 444 9 966 9 580 12 238 14,401 
Fuente "Anuario Estadisi~co 1993, M,O P U 
4.1.89. VlVlENDAS TERMINADAS DE PROMOCI~NPRIVADA EN REGIMEN GENERAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1987-1993. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1893 
Andalucia 25 187 21 942 17 508 10 587 7913 8 457 10 212 
Aragon 
Asturiac 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Cadilla-Leon 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrrd 9 717 7 293 4 373 :996 1 727 989 864 
Murcia 2 927 3 157 3 360 2 879 2 337 301 2 408 
Navarra 1 748 1 724 1 646 1 435 850 777 2 382 
Pais Vasco 2 189 2 307 716 558 187 529 940 
La Rioja 1038 1215 995 526 205 296 274 
Ceuta y Melilla 70 
TOTAL 102 727 93 627 69 527 50 837 36 566 32 654 38 193 
Fuente. "Anuario Estadistica 1993" M O P.U 
4.1.90. EDIFICIOS Y COMPLEJOS DE EDIFICIOS SEGUN DESTINO POR ISLAS. BALEARES. 1990. 
CONCEPTO .MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
EDIFICIOS DESTINADOS A 
VlVlENDAS FAMILIARES 158 880 24 170 24 386 207 436 
Exclusivamente 141 089 21,960 21 152 184 201 
De 1 vivienda 124.428 18 331 19 049 161 808 
De 2 o más viviendas 16 661 3,629 2 103 22,393 
Princioalmente 17 791 2,210 3 234 23 235 
EDIFI'CIOS NO DESTINADOS A 
VIVIENDAS FAMILIARES 12 846 3 277 2 566 18 689 
Destinados a v colcctivas 1 623 261 753 2.637 
No destinados a viviendas 11 223 3 016 1813 16 052 
TOTAL GENERAL 171 726 27 447 26 952 226 125 
Fuente "Censo de Edificios 1990' I 6 A E 
4.1.91. EDlFtClOS Y COMPLEJOS DE EDIFIC1OS SEGUN NÚMERO DE VlVlENDAS FAMILIARES POR ISLAS. 
BALEARES. 1990. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
De O viviendas 11 914 2 193 2 354 16 461 
De 1 viviendas 132 493 20 656 20 570 173 719 
De 2 viviendas 9 770 2 178 1411 13 359 
De 3 viviendas 3 827 564 467 4 858 
De 4 viviendas 2 884 718 462 4 064 
De 5 viviendas 888 1 94 153 1 235 
De 6 vivtendac 2 043 320 291 2 654 
De 7 viviendas 572 60 77 709 
De 8 viviendas 1 848 195 222 2 265 
De 9 viviendas 531 54 94 679 
De 10 a 14 viviendas 2 305 f 39 42 1 2 865 
De 15 a 19 viviendas 1 165 71 180 1416 
De 20 o mas viviendas 1 486 1O5 250 1 841 
TOTAL GENERAL 171 726 27 447 26 952 226 125 
Fuente: "Censo de Edificios 1990" I,B A E 
4.1.92. EDlFlClOS Y COMPLEJOS DE EDPICIOS SEGUN NÚRAERODE PiSOS POR ISLAS. BALEARES. 1990. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
De 1 piso 79,637 13 623 17 200 110 460 
De 2 pisos 65 797 10 154 6 713 82.664 
De 3 pisos 13 279 2 898 1215 17 392 
De 4 pisos 5 307 505 759 6 571 
De 5 pisos 3 113 197 439 3 749 
De 6 pisos 1 639 48 377 2 064 
De 7 pisos 871 14 141 1 026 
De 6 pisos 784 3 55 842 
De 9 pisos 572 3 35 610 
De 10 o mas pisas 727 2 18 747 
TOTAL GENERAL 171 726 27 447 26 952 226 125 
Fuente "Censo de Edrticios 1990" 1 B A E 
4.1.93. EDfFlClOS DESTINADOS A VIVIENDAS FAMlLiARES SEGUN EPOCA DE CONSTRUCCION POR ICLAS. 
BALEARES. 1990. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Antes de 1900 19.423 4 407 2 439 26 269 
De 1900 a 1940 26 708 2 674 1 646 31 028 
De 1941 a 1950 14 653 900 647 16 200 
De 1951 a 1960 17 761 1,679 1310 20 750 
De 1961 a 1970 26 193 3 648 4 391 34 232 
De 1971 a 1980 28 202 6 069 7 829 42 1 O0 
De 1981 a 1990 21 490 4 386 5 193 31 069 
Edificios en construccibn 4.450 407 931 5 788 
TOTAL GENERAL 158 880 24 170 24 386 207 436 
Fuente "Censo de Edificios 1990". 1 B,A E 
4.194. EDIFICIOS DESTINADOS A VlVtENDAS FAMlLlARESSEGUN ANODE TERMINACION DE OBRA POR ICLAS. 
BALEARES. 1990. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
1981 1359 382 279 2.020 
1982 1 827 479 505 2.81 1 
1983 1 624 372 426 2 422 
1984 1 751 500 470 2 721 
1985 2 552 598 731 3 881 
1986 2 138 372 469 2 979 
1987 2 348 466 524 3 338 
1988 2 702 527 626 3 855 
1989 2 590 339 640 3 569 
1990 2 599 351 523 3 473 
TOTAL EDIFICIOS TERMINADOS 
UFTIMDS 10ANOS 21 490 4 386 5 193 31 069 
Fuente "Censo de Edificios 1990 1 B A E 
4.1.95.EDIFICIOS DESTINADOS A VlVlENDAS FAMILIARES SEGUN CLASE DE PROPIETARIO POR ISLAS. 
BALEARES. 1990. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Organismo publica 601 30 123 754 
lnst privada sin lucro 121 19 8 
> 
148 
Comunidad de propietarios 16 029 2 190 1 644 19 863 
Sociedad 463 443 307 1.213 
Persona hsca 137216 21 081 21 373 179 670 
TOTAL GENERAL 154 430 23 763 23 455 201 648 
Fuente "Censo de Edificios 1990" 1 B A E 
4.1.96. EDIFICIOS DESTINADOS A VIV1ENDAS FAMILIARES SEGUN INSTALACIONES DE QUE DISPONEN POR ISLAS. 
BALEARES. 1990. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
CON ENERG~A 148 845 23,791 22 254 194 890 
EIectrica 147 530 23.654 21.239 192 423 
Solar 1.315 137 1015  2,467 
CON AGUA CORRIENTE 
CON EVAC AGlJAS RESDUALES 144814 23 420 22 096 190 330 
Alcantarillado 88 735 17 675 6 183 112 593 
Otro sistema 56 079 5 745 15.913 77 737 
CON AGUA CALIENTE CENTRAL 85.969 12 927 6 024 104 920 
De combustible solido 77 3 2 82 
De combustible liquido 752 14 6 772 
De cornbustrble gaseosa 58 745 2 608 2 269 63 622 
De energia 26 395 1O 302 3 747 40 444 
CON CALEFACCION CENTRAL 5 313 168 134 5 615 
De combustible solido 657 16 3 676 
De combustible Iiqudo 926 33 22 98 1 
De combustible gaseoso 1 774 41 80 1 895 
De energia 1.956 78 29 2 063 
CON REFRIGERACION CENTRAL 1919  37 13 1 969 
De combuslibe sblido 5 O I 6 
De combustible liquido 80 4 1 85 
De combustible gaseoso 335 5 1 341 
De energia 1 499 28 10 1 537 
f OTAC GENERAL 154 430 23 763 23 455 201 648 
Fuente "Censo de Edificios 1990" l 6 A E 
4.1.97. EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN SERVICIOS DE QUE DISPONEN POR ISLAS. 
BALEARES. 1990. 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
CON PORTERIA 13 980 765 844 15 589 
Solo portero automatico 13 355 713 696 14 764 
Solo personal encargado 172 25 68 265 
Con tos dos sistemas 453 27 80 S60 
CON ASCENSOR 4.596 192 528 S 316 
CON GARAJE 47010 7 $02 3 877 57 989 
Numero de plazas 96 500 12 476 7 375 116 351 
TOTAL GENERAL 154 430 23 763 23 455 201 648 
Fuente "Censo de Edificios IYYU" IB A,E 
4.1.98. EDIFICIOS DESTINADOS A VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN CLASE DE DESTINO POR MUNICIPIOS. 
BALEARES. 1990. 
MUNICIPIOS EXCLUSIVAMENTE 
TOTAL GENERAL TOTAL DE 1 VlVlENUA DE DOS O MAS PRINCIPAL-
VIVIENDAS MENTE 
MALLORCA 158.880 141.O89 124.428 17.791 
Afaro 
Alcudia 
Algada 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissaiem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanel 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Cos11tx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
f stellencs 
Felaniix 
Fornalutx 
lnca 
Lioret 
Lloseta 
Llubi 
Llucmalor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Perra 
Pollenca 
Porrerec 
Purgpuny ent 
Sa Pabla 
Sant Joan 
Sant L loren~ 
Santa EugBnia 
Santa Margatida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Ses Salines 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Vatldemossa 
Vilafranca 
MENORCA 
Ataior 
Ciutadella 
Es Castell 
Es Migjorn Gran 
Ferreries 
ida6 
Mercadal 
Sant Lluic 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivissa 
Formentera 
Sant Antoni 
Sant Joan 
Sant JoseD 
Santa Eularia 7 350 749 440 
Fuente, "Censo de Edificios 1990" 1 B,A,E 
4.1.89. EDIFICIOS Y COMPLEJOS DE EDlFICIOS NO DESTINADOS A V IV IENDAS  FAMILIARESSEGUN CLASE DE DESTINO 
POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1990. 
MUNICtPIOS DESTINADOS A VIVIENDAS COLECTIVAS DESTINADOS A FINALIDADES DIFERENTES A VlVlENDA 
TOTAL CON ACTIVID. CON ACTtYID. TOTAL PRICIPALMENTE OTRAS 
HOTELERAS NO HOTELERAS PROIXAGRARIA FINALIDADES 
MALLORCA 1.623 1.351 272 11223 461 10.762 
3 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Btnissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
De14 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornaiutx 
lnca 
Lloret 
Lloseta 
Llubi 
Llucmalor 
Manacor 
Mancor de la Val 
Maria de la Salut 
Marratxc 
Monturri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenpa 
Parreres 
Puigpunyent 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Sant Liorenp 
Santa Eugbnia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santanyi 
Selva 
Senceiles 
Ses Salines 
Sineu 
Sóller 
Son Setvera 
Validemossa 
Vilafranca 
MENORCA 
Alaior 
Giutadella 
Es Castell 
Es Migjorn Gran 
Ferreries 
Mab 
Mercadal 
Sant tluis 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivissa 
Forrnentefa 
Sant Antoni 
Sant Joan 
Sant Joseo 
santa ~ u l i r i a  162 149 13 471 O 47 i  
Fuente "Censa de Edificios 1990 l 0 A E 
4.1.100. EDIFICIOS ACABADOS DESTlMADOS A VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN EPOCADE CONSTRUCClÓN POR 
MUNICIPIOS. BALEARES. 1990. 
MUNICIPIOS TOTAL ANTES DE DE 1900 DE 1941 DE 1951 DE 1961 DE 1971 DE 1981 
1900 A 1940 A 1950 A 1960 A 1970 A 1980 A 1990 
MALLORCA 
Alaro 
154.430 
1 461 
19.423 
71 
26 708 
581 
14,653 
224 
17,761 
140 
26,193 
173 
28.202 
144 
21,490 
128 
~ i cud i a  3 432 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissatern 
Buger
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costilx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanilx 
Fornalutx 
lnca 
Lioret 
Lioseta 
Llubi 
Llucmalor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Fetia 
Pollenqa 
Porreres 
Putgpunyent 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Sant Lloren7 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santanyr 
Selva 
Senceiles 
Ses Saiines 
Sineu 
Sdller 
Son Servera 
Valldemossa 
Viiafranca 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadelia 
Es Castell 
Es Miglorn Gran 
Ferreries 
MaCi 
Mercadal 
Sant LIuis 
EIVISSA-FORM. 
Eivissa 
Formentera 
Sant Anloni 
Sant Joan 
5ant dosep 
Canta Eularia 
Fuente. "Censo de Edificios 1990" \ 6 A E 
4.1.101. EDIFICIOS ACABADOS DESTINADOS A VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN LA CLASE DE PROWETARIO POR 
MUNICIPIOS. BALEARES. 1990. 
MUNICIPIOS TOTAL ORGANISMO PRWADA COMUNIDAD SOCIEDAD P f ASOMA 
PUBLICO SIN LUCRO PFIOPtETARIOS F~SICA 
MALLORCA 154.430 601 121 16,029 463 137216 
Alara 1 461 O 2 13 1 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ar~any 
Arta 
Banyabufar 
Binissatem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepsra 
Consell 
Coslitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
nca 
Cloret 
Lloseta 
Liubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Mara de la Saiut 
Marratxi 
Montuirr 
Muro 
Palma 
Petra 
Pciienqa 
Porreres 
Putgpunyent 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Sant Llorenq 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Marra 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Ses Salines 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
MENORCA 
Alaior 
Ciutadella 
Es Caslelt 
Es Miglorn Gran 
Ferreries 
Ma6 
Mercadal 
Sant Lluis 
EIVISSA-FORMENTERA 
Eivissa 
Formentera 
Sant Antoni 
San1 Joan 
Sant Josep 
Santa Eulara 
5.082 
7 135 
1 
4 
1 
2 
92 
195 . . - 6 762 
Fuente "Censo de Edificios 1990' 1.B A E 
4.1.102. EDfFICIOS ACABADOS DESTINADOS A VIVIENDAS FAMILIARES SEGUN LAS INSTALACIONES Y SERVIClOS 
DE QUE DISPONEN POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1990. 
MUNlCiPlOS TOTAL EMERG1A ENERGIA AGUA AGUA CALIENTE CALEFACC~~NAEFRICERACION EVACUAC AGUAS PORTERIA ASCENSOR COCHERA 
ELECTRICA COLAR CORRIENTE CENTRAL CENTRAL CENTRAL RESIDOALES 
MALLORCA 154.430 f 47,530 1.315 146.801 85.969 5.313 1.919 144.814 13 980 4.596 47.010 
Alar6 1461 1421 1 1 390 1 159 2 1 1 386 42 2 12 
Alcudia 3 432 3 362 31 3408 2 320 14 3 2935 144 69 1 472 
Algaida 
Andratx 
1647 
3 981 
1502  
3832 
3 
25 
1 557 
3646 
1 345 
2 914 
4 
392 
6 
16 
1 584 
3 836 
9 
223 
o 
12 
1021 
t 000 
Ariany 
Arla 
466 
2 740 
402 
2 645 
2 
43 
393 
2 734 
3 
2 057 
O 
11 
O 
1 
388 
2 728 
6 
31 
O 
2 
149 
2 243 
Banyaibufar 
Binissalem 
405 
1511 
397 
I d 81  
10 
14 
403 
f 326 
343 
3 
6 
2 
2 
2 
382 
1 375 
5 
52 
O 
O 
O 
28 
Buger 
Bunyola 
CalvA 
439 
1867 
6 474 
427 
1660 
6 424 
3 
3 
44 
415 
1531 
6 357 
371 
I 
5719 
5 
O 
1 042 
O 
O 
133 
395 
1 855 
5 996 
5 
4 
1 168 
O 
O 
358 
160 
4 
2 797 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
993 
3444 
2 642 
745 
973 
3397 
2 626 
705 
11 
22 
30 
7 
919 
3267 
2 634 
695 
819 
2 499 
2 098 
451 
2 
24 
139 
17 
O 
34 
1 
.4 
856 
3 224 
2 621 
696 
7 
85 
63 
19 
O 
4 
17 
O 
184 
2.096 
37 
338 
Coctitx 538 372 12 495 408 3 O 487 6 O 193 
Deia 465 447 2 438 402 54 1 433 O O 64 
Escorca 141 109 2 119 23 4 1 105 O O 71 
Esporles 
Esteliencs 
1 435 
307 
1 426 
306 
5 
4 
1427 
307 
1 224 
260 
9 
1 
1 
O 
1 426 
304 
18 
2 
O 
O 
336 
O 
Felanitx 6711 6 108 98 6 357 4 865 54 9 6454 169 25 3172 
Fornalulx 351 276 5 347 269 O O 345 3 4 12 
inca 4338 4136 28 4 198 1 767 33 1 4182 418 157 988 
Lloret 576 445 76 462 363 11 12 404 2 1 347 
Iloseta 1 461 1 446 18 1416 555 5 2 1416 145 10 379 
Llub( 937 876 3 917 710 O O 812 17 0 136 
Llucmapr 8202 6923 108 6 505 3 384 67 3 5373 218 72 3 203 
Manacor 13942 13007 85 12,957 7 411 951 888 12 899 998 78 4 063 
Mancor de la Vall 398 375 4 364 220 1 O 356 12 O 143 
Mana de La Salut 1 047 997 8 854 809 2 O 851 12 O 551 
Marratxi 4 939 4 590 35 4 676 3 870 210 11 4 748 403 9 2263 
Montuiri 1029 1020 8 1020 3 0 O 1 025 O 1 462 
Muro 2 485 2 457 11 2.460 2 323 14 6 2 425 58 11 547 
Palma 35224 34701 257 34 806 13 135 1 136 114 34618 7499 3615 7227 
Petra 1 177 1 087 29 1176 5 O O 1 175 11 O 535 
Pollen~a 4 936 4 843 80 4817 3 535 46 13 4785 602 85 1 597 
Porreres 1762 1702 11 1 530 1 297 3 O 1 706 23 3 987 
Puigpunyent 
Sa Pobla 
818 
3392 
707 
3 307 
8 
17 
812 
3282 
709 
2 007 
4 
9 
1 
3 
81 1 
3218 
4 
245 
O 
4 
302 
1440 
Sant Joan 919 862 20 896 O O O 893 2 O 567 
Sant Lloren$ 1921 1 693 57 1 740 1 339 15 5 1 646 16 2 962 
Santa Eugsnia 
Santa Margalida 
663 
3 287 
533 
3,174 
7 
8 
587 
3 081 
444 
2 825 
9 
6 
1 
8 
545 
3091 
5 
188 
O 
22 
276 
1 290 
Santa Maria t 220 1 153 18 1 146 40 1 12 2 1168 114 O 419 
Santanyi 
Selva 
4487 
1326 
4458 
1 297 
10 
5 
4463 
1 288 
2 978 
900 
9 
13 
2 
1 
4 462 
1310 
32 
24 
1 
O 
t 235 
282 
Sencelles 1046 957 3 799 630 O O 833 4 O 472 
Ses Salines 1680 1581 7 1632 1 223 633 583 1624 633 7 201 
Sirieu 1219 1 151 20 1 132 737 O O 1 047 18 O 193 
Sollsr ' 3 988 3 923 10 3828 1 596 105 1 3735 115 15 491 
Son Servera 2,110 2048 34 2072 792 119 47 2 053 67 10 978 
Validemossa 839 821 9 833 447 115 6 826 15 O 84 
Vilafranca 967 962 4 967 1 O O 966 19 O 1 
MENORCA 23.763 23.654 137 23.692 12 927 168 37 23,420 765 192 7.102 
Alaior 3235 3219 18 3.218 2 049 19 4 3 223 46 6 872 
Ciutadella 6 934 6 901 18 6927 4 443 4 O 6919 218 8 1910 
.,Es Castell 1714 1707 11 1714 977 64 26 1 494 69 7 702 
Es Migprn Gran 413 413 2 412 300 2 O 408 3 O 48 
Ferrertes 788 786 1 788 523 1O 1 788 34 7 3 
Ma6 5 992 5 958 41 5 955 1 185 21 1 5918 354 159 1593 
Mercadal 1718 1711 14 1714 1 128 1S 4 1717 14 1 818 
Sant Lluis 2 969 2 959 32 2 964 2 322 36 1 2 953 27 4 1156 
EIVISSA-FORM. 23,455 21.239 1.O1 5 22.485 6.024 134 13 22.096 844 528 3.877 
Eivissa 2 896 2 864 32 2865 670 2 1 2 876 426 407 228 
Formentera 2 630 2082 281 2 359 644 O O 2 377 16 1 1076 
Sant Antoni 3 972 3 556 265 3 928 2 054 64 5 3766 157 71 385 
Sant Joan 1740 1 266 106 1.423 989 14 3 1 347 15 O 724 
Sant Jossp 
Santa Eulara 
5 082 
7 135 BSt 117 214 5014 6 896 710 957 14 40 1 3 4 908 6822 41 189 2 47 263 1201 
Fuente "Censo de Edificios 1990 1 B A E 
--- 
4.t.f 03. EDtRCIOS DESTINADOS A VtVlENDA FAMILIAR POR COMUNIDADES AuTÓNOMAS. 1990. 
EXCLUSIVAMENTE P R I N C I P A L M E N T E  
COMUNIDADES TOTAL DE 1 O MAS V1V.Y CON UTIL.AGRARIA DE 1 O MAS V1V.Y CON UTIL. NO AGRARIA 
AUT~NOMAS DE 1 VIVIENDA DE 2O MAS DE 1 VIVIENDA DE 2O MAS DE 1 VIVIENDA DE 2O MAS 
Andalucia 1 616,Z 1,227.3 99.7 44,4 1,o 693 66,4 
Aragon 279,5 1853 19,8 23,4 0,4 9,7 19,l 
Asturiac 198,Z 114,l 17,3 27,9 0.2 7,1 19,6 
Baleares 226,l 161,8 22,4 2,s 0,o 7 5  13,3 
Canarias 338,8 250,3 32,4 1,6 0,1 I5,8 14,8 
Cantabria Y6,3 50.4 8 3  19,8 0,s 3,O 7,6 
Castilla-León 800,4 51 1,6 40,8 131,5 1 2  25,9 35,4 
Castilla-La Mancha 630,8 469,7 34 ,3  46,9 1,4 24.6 16.1 
Cataluña 1 028,Q 617.9 117,4 26,3 1,5 48,5 118,9 
Comunidad Valenciana 931,3 650,7 90,8 11,9 M 34,7 78,O 
Extremadura 385,9 3018 20,7 1E41 04 12,7 7,7 
Qalica 7359 394,l 41 ,O 187,l 0.9 32,4 46,3 
, Madrid 3932 Z9,3 54,:' 0.6 0,l 8,5 61.5 
Murcia 309,7 234,8 23,2 8,3 0,l 11,3 13,l 
Navarra 95,7 58,6 7,7 7,7 03 4,3 8,2 
Pais Vasco 145,7 38,9 27,2 18,7 1.6 3,O 39,2 
flioja, La 56.6 29,5 5,5 8 2  03 2,O 6,O 
Ceuta y Meiilla 17.2 11,7 1,7 0,O 0,O 04 1 ,o 
TOTAL 8 286,4 5538,O 664,4 582,9 10,9 321,O 572,2 

Fuente "Eswaha en cifras 1992" 1 N E 
4.1.104. EDIFICIOS Y COMPLEJOS DE EDIFICIOS NO DESTINADOS A VIVIENDA FAMILIAR POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1990. 
-
DESTINADOS A VIVIENDA COLECTIVA 
COMUNIDADES EDIFICIOS COMPLEJOS NO DESTINADOS A VIVIENDAS 
AUT~NOMAS HOTELES Y CONVENTOS, HOTELES Y CONVENTOS, EDIFICIOS COMPLEJOS 
ESTABLECIMIENTOS CUARTELES, ESTABLECtMlENTOS CUARTELES, 
ANALOGOS RESIDESTUD, ANALOGOS RESID.ESTUD. 
Andaluca 2,O 1,4 0.2 0.5 99,O 48 
Aragon 0,6 0,s oto 0,2 18.6 1.6 
Asturias 03 0.2 0,O 0,l 10,6 0,7 
Baleares 2,O 03 03 0,1 15,5 0,s 
Canarias 1 2  0,2 0,7 0,l 21,~ OS 
Canlabria 03 al 0,O O,1 6,l 03 
Castilla-Lebn 0 9  0,9 O,1 O A  49,l 2,6 
Castilla-La Mancha 0.6 0.5 0.0 02 34,2 2,2 
Cataluña 2,s 1,3 O2 0,3 89,6 4.3 
Comunidad Valenciana O,9 0,7 O,1 0,2 61,O 1 8  
Extremadura 0,3 0,4 0,O 0,l 24,8 1 ,o 
Galicia 0,9 0 4  0.1 0 2  31 ,O 1,5 
Madrid 0,4 0.9 oto 03 35,O 2,s 
Murcia 0,2 0,l ojo 0,1 17,7 08 
Navarra 0 2  0 3  0,O 0,l 7,9 0,s 
Pais Vasco 02 0,4 0,O 02 14,7 1,6 
Rtoja, La 0,1 0,1 0,O 40 3.8 0,4 
Ceuta y Melilla 0,o 0,1 0,O %o 2,l 0,I 
TOTAL 13,9 8,8 1,7 3,2 541,9 278 
Fuente, "Esaaiia en cifras 1992 1 N,E 
4.1.105. DESTINO EDIFICIOS SEGUN EL CENSO DE 1990 POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 1 2 3 TOTAL 4 
Andalucia 1 508 777 3 984 103 622 1616383 932 
Aragon 257 982 1329 20 205 279 51 6 92,3 
Asturias 186 297 620 1 1  253 198 170 94,O 
Baleares 207 51 7 2 600 16 022 226 139 91,8 
Canarras 315 086 2 192 21 607 338 885 93,O 
Cantabria 89 379 532 6 391 96 302 92,8 
Castilla-La Mancha 593 389 1 182 36 345 630 916 94,l 
Casrilla-Leon 795 403 2 215 51 654 849 272 93,3 
Cataluña 930 773 4 613 93 681 1 029 067 90,4 
Comunidad Valenciana 866 973 1 843 62 551 931 367 93,l 
Extremadura 259 633 726 25 640 285 999 932 
Galicia 701 905 1471 32 576 735 952 95-3 
Madrid 354 416 1 585 37 320 393 321 90.1 
Murcia 290 91 1 41 9 18 432 309 762 93,9 
Navarra 86 717 542 8 450 -95 709 90,6 
Pais Vasco 128 579 823 16 264 145 666 88.3 
La Rioja 52213 252 4 193 56 658 92,l 
Ceula y Meilla 14 935 117 2 194 17 246 86,6 
TOTAL 7 640885 27 045 568 400 8 236 330 93.0 
(31 Edificios no destinados exclusiva o principalmente a viviendas 
(4) Edificios destinados exclusiva o principalmente a vivienda familiar/Total edificios (%) 
Fuente 'Anuario Estadistico 1993" M O P U 
4.1.106. LOCALES CENSADOS Y PERSONAS OCUPADAS SEGUN CATEGOR~AY SITUACIÓN POR COMUNtOADES 
AUTÓNOMAS. CENSO DE LOCALES 1990. 
C,AUTONOMAS NUMERO DE LOCALES CENSADOS NUMERO DE PERSONAS OCUPADAS 
LOCALES ACTIVOS 
ESTABLECIM.AUXILIARES TOTAL CERRADOS DE INACTIVOS VACIOS TOTAL EN ESTABLEC. EN L.AUXIL. TOTAL 
TEMPORADA GENERAL 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casttlla-Leon 
Castrlla-La Mancl 
Cataluña 
Comunidad Vale 
Extremadura 
Galica 
Madr~d 
Murcia 
Navarra 
Pa~sVasco 97 390 
La Rioja 14 428 
Ceuta y Meliila 5 180 
TOTAL 1.718 071 
Fuente' "Anuario Estadistico 1993" 1 N E 
4.1.107. LOCALES ACTIVOS SEGUN NIVEL DE EMPLEO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
CENSO DE LOCALES 1990. (*) 
C.AUTÓNOMAS 0-1 DE2  DE3  DE 4  DES  6-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 +S00 TOTAL 
Andalucia 145988 51495 23150 12942 8157 13846 9871 6043 1584 550 335 126 274 077 
Aragdn 28870 12359 5587 3306 2156 3954 2644 1603 367 174 93 40 61 153 
Asturias 25809 9 450 4 132 2317 1 360 2 563 1.643 1 121 294 123 74 44 48930 
Baleares 15892 9273 4127 2421 1485 2538 1567 904 222 75 42 8 38 554 
Canarias 28 482 13 404 6 847 4 044 2 472 4 121 2 558 1 640 472 207 109 32 64 388 
Caniabrra 11 458 4 682 2 O91 1 234 783 1 350 953 582 140 60 42 15 23 390 
Castilla-Leon 69.716 25 155 10 113 5676 3484 6 201 4 243 2 553 709 279 178 56 128 363 
Castilla-La Mancha 40 630 15 228 6544 3714 2 354 4 112 3 039 1 788 431 160 70 19 78 089 
Cataluña 130913 66645 32908 19707 12520 23169 16260 9897 2493 1000 632 167 316311 
C Valenciana 84 236 38 395 18286 10593 6 693 12 300 8 955 5 476 1 345 501 245 67 187 092 
Extremadura 26 510 7 987 3293 1889 1 146 2 025 1456 772 196 66 33 16 45 389 
Giaiicia 66667 23587 10189 5588 3518 5981 4154 2502 693 273 116 52 123321 
Madrid 64588 38522 20532 12234 8228 15087 10795 6876 1916 837 569 219 180 403 
Murcia 21181 8713 4000 2233 1477 2650 2021 1104 311 99 74 25 43888 
Navarra 11 797 5664 2 543 1 508 892 1 767 1 267 822 231 78 46 19 26 634 
Pas  Vasco 45 726 20 115 9 036 5450 3436 6 526 4943 2 984 961 428 203 74 99 882 
La Rioja 
Ceuta y Meilla 
7 082 
2 996 
2 982 
939 
1352 
495 
792 
270 
468 
160 
913 
290 
631 
178 
470 
135 
104 
38 
37 
10 
24 
10 
6 
8 
14861 
5529 
TOTAL 828,541 354 595 165 225 95 918 60 790 109 393 77 178 47 272 12 507 4 957 2 895 983 1 760 254 
(") Personas 
Fuente "Anuario Estadistico 1993 I N E 
-- 
-- - 
4.1.108. PERSONAS OCUPADAS EN LOCALES ACTIVOS SEGUN NIVEL DE EMPLEO POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
CENSO DE LOCALES 1990.(*) 
TOTAL 
Andaucia 1240 744 
Aragon 
Asturas
~ ~ 
341 044 
256 678 
Br!eares 178 352 
Canarias 337 844 
Cantabra 123 154 
Castilla-Leon 581 562 
Castilla La Mancha 329 975 
Caialtida 1 819 838 
Com Valenciana 972 239 
Exirernadura 167 127 
Galicia 554 110 
Madrid 1 451 702 
Murcia 224 383 
Navarra 153012 
Pais Vasco 612 976 
La Riola 6791 5 964 4056 3 168 2 340 6571 841D 14392 7 169 4754 7051 5389 76055 
Ceuta y Metlla 
- -
2 776 1678 1485 1 080 800 2 057 2 385 4 129 2 624 1453 3 642 12 981 37 290 
TOTAL 809 728 709 190 495 675 383 672 303 950 779 197 1 019 743 1 390 257 852 005 657 850 831 950 1 224 868 9 458 085 
('1 Personas 
Fuente 'Anuario Esladistico 1993" 1 N E 
4.1.109. LOCALES ACTIVOS SEGUN NIVEL DE EMPLEO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1990. 
COMUNIDADES AUYÓNOMAS TOTAL DEOYI D E 2 Y 3  D E 4 A 9  DE 10 A 99 DE 100Y MAS 
PERSONAS PERSONAS PERSONAS
--
PERSONAS PERSONAS 
Andaucia 274,077 145988 74 645 34 945 17 498 1 001 
Arag6n 61 153 28 870 17 946 9416  4 614 307 
Asturias 48 930 25 809 13 582 6 240 3 058 24 1 
Baleares 38 554 15 892 13,400 6,444 2 693 125 
Canarias 64 388 28 482 20 251 10 637 4 670 348 
Cantabria 23 390 1 1 458 6 773 3 367 1675 117 
Castilla-Leon 128 363 69 71 6 35 268 15 361 7 505 513 
Castilla-La Mancha 78 089 40 630 21 772 10 180 5 258 249 
Cataluna 316 31 1 130 913 99 553 55 396 26 6% 1 733 
Comunidad Valenciana 187 092 84 236 56,681 29 586 15 776 81 3 
Extremadura 45 389 26 510 11 280 5 060 2 424 115 
Galicia 123 321 66 667 33 776 15 088 7 349 441 
Madrid 189 403 64 588 59 054 35 549 19 587 1 625 
Murcia 43 888 21 182 12 713 6 360 3 436 198 
Navarra 26 634 11 797 0 207 4 167 2 320 143 
Pais Vasco 99 882 45 726 29 151 15412 8 888 705 
Rioja, La 14 681 7 082 4 334 2 173 1 025 67 
Ceuta y Meiiiia 5 529 2 996 1 434 720 351 28 
TOTAL 1 760 074 828.541 519 820 266 101 136 777 8 835 
Fuente, "España en cifras 1992" [,N E 
4.1.110. CENSO DE LOCALES DE 1990 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS ACTIVOS NO ACTIVOS TOTAL ACTiVOSROTAL(*) A B 
Andaiuca 275 474 107 721 383.195 71,9 13 455 3,5 
Araoon 61 370 18 700 80 070 76.6 4 086 5 1 
~st;rias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Cast~lla-LaMancha 
Casttlla-Lebn 
Catalufia 
Gomunidad Vaiencrana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcra 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioia 
~ e u t a bMelilla 5618 1 629 7 247 68,l 301 412 
TOTAL 1771 115 646 207 2 417 322 73,3 112 633 4-7 
(') Porcentaje 
(A} Activos con menos de 10 personas ocupadas, 
(3)Activos con monos de 10 personas ocupadaslTotal iocales (YO) 
Fuente, "Anuarro Estadictico 1993 M O,P U 
4.2.1. Permisos de investigación y exploración Baleares 1993. 
42.2, Concesiones mineras por productos, Baleares. 1993. 
4.2.3, Producción canteras y rocas industriales. Baleares 1993. 
4.2.4. Aguas subterráneas: Sondeos efectuados. Baleares, 1992. 
4,2.5 Consumo de explosivos Baleares. 1993, ' 
4.2.1. PERMISOS DE INVESTIGACI~NY EXPLORAC~ÓN.BALEARES. 1993. 
Serreta Llaraa 2.245 
CONCESIONES DIRECTAS SOLICITADAS 
NOMBRE N~MERO  
Sa Pedrera 2 242 
t'Estoret 2 243 
Son Cerda 2 244 
Francisca 2 247 
Topera 2 248 
Pelusa 2 250 
CONCESIONES DERIVADAS PERMISO INVESTIGACIÓN 
NOMBRE NUMERO 
Santa Lucia 2 225 
San Adriln 2 226 
Fuente "Memoria Anual 1993 Cámara de Comercio, 
95 Calizas 
CUADR~CULAS MINERAL 
- Rocas ornamentales 
- ArcIta 
4 Arc~lla 
17 Arcilla 
- Rocas ornamentales 
4 Arenisca silicea 
CUADR~CULAS MINERAL 
- Margocaliras
- Margacalizas 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. BALEARES. 1993. 
MINERAL NÚMERO srrunc16n 
Arena 24 Activa 
Caliza 69 Activa 
Siiicato 1 Activa 
Arcillas 16 Activa 
Yeso 3 Activa 
Molasas 60 Activa 
Margas 3 Activa 
Fuente "Memoria Anual 1993" CArriara de Comercio, 
4.2.3. PRODUCCIONCANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. BALEARES. 1993. (*) 
Arena 197 943 
Caliza 3 139 870 
Arcilla 55.513 
Molasas 252 111 
Marrias 231.155 
yeso 50.757 
Silicatos 14 742 
('1 Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993. Camara de Comercio 
4.2.4. AGUAS SUBTERRANEAS. SONDEOS EFECTUADOS. BALEARES. 1992. 
ISLAS SONDEOS INSTALELEVAC. POTENCIA C.V. 
Mallorca 308 181 675 
Menorca 29 16 37 
f ivissa 67 29 128 
TOTAL 404 226 8413 
CAUDALES LlTROYHORA CANTIDAD POTENCIA C.V. 
D eO a  18000 202 534.. 
De 18 O01 a 36,000 9 77 
De 36 001 a 54 000 7 1 05 
De 54 001 a 90 000 7 84 
Más de 90 000 1 40 
TOTAL 22R R40 
Fuente "Memoria Anual 1992",Camara de Camercic 
190 
4.2.5.CONSUMO DE EXPLOSIVOS. BALEARES. 1993. 
Gomas j") 125.504 
Riogeles (*) 11 700 
Nagolitas (+) 258 725 
Polvera de mina j') 
Mechas pirotecnicas ("1 5 200 
Cordon detonante (**) 141 750 
Detonadores electrices 22 040 
Detonadores pirotecnicos ( ) 5 600 
115 270Caituchos de caza r**)
Polvoia de caza (*)
r )Kildgramos 
(") Metros 
('**) Unidades 
Fuente "Memoria Anual 1993" CArnara de Comercio 
Balance energetico de las islas Baleares. 1993. 
Consumo de elementos energeticos por Comunidades Autónomas 1991 
Consumo de elementos energéticos Baleares Evolución 1983-1993. 
Producción de energia eléctrica por islas Baleares. Evolución 1973-1993 
Facturación de energia eléctrica por islas Baleares Evolucion 1973-1993 
Variapon numeras indice facturación de energia electrica por islas Baleares. Evolución 1973-1993 
Facturacion de energia electrica por usos Baleares. Evolucion 1983-1993 
Variación porcentual facturacion energia electrica por usos, Baleares Evolucion 1983-1993, 
Peso relativo de los distintos usos de la energia elbctrica en la facturacion total de Baieares Evolución 1983-1993 
Facturacion de energia el8ctrica por usos en Mallorca. Evolucion 1983-1993. 
Variación porcentual de la facturacion de energia electrica por usos en Mallorca, Evolucion 1983-f 993, 
P e s ~relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion de Mallorca. Evolución 1983-1 993, 
Facturación de energia eléctrica por usos en Menorca. Evolucion 1983-1993. 
Variación porcentual de la facturacion de energia electrica por usos en Menorca, Evolucion 1983-1993, 
Peso relativo de los distintos usos de la energa ekctrica en la facturaciao de Menorca. Evoluctón 1983-1 993. 
Facturacion de energia electrica por usos en Eivissa, Evolucion 1983-1993 
Variación porcentual de la facturación de energia eléctrica por usos en Eivissa Evotución 1983-1993. 
Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturación de Eivissa. Evolucion 1983-1993, 
Facturación de energia electrtca por usos en Formentera. Evolucion 1983-1993 
Variación porcentual de la facturacron de energ~a electrica por usos en Formentera Evolucion 1983-1993, 
Peso relativo de los distintos usos de ta energia electrica en la facturacion de Formentera Evolución 1983-1993. 
G E S A ,  Producción electrica vendida por islas, Baleares Evoluctón 1980-1993. 
G ES,A. Número de contratos, Baleares. Evolucióri 1984-1993, 
Energia eléctrica facturada por municipios, Baleares 1993 
Consumos y producciones de las centrales electricas Baleares, 1993 
Energia entregada en barras por islas y por meses. Baleares, Evolución 1992-1993, 
Producción y facturacion de gas Baleares Evolución 1980-1 993. 
Producción gas manufacturado por tipos y por meses, Baleares Evolucion 1992-1993. 
Gas manufacturado, Suministros anuales Baleares. Evoiucidn 1992-1993, 
Gases licuados Situación de las factorias de las Baleares a 31-12-1993, 
Produccion de carbón y caracteristicas Baleares Evolucion 1978-1990 
Importación, consumo de carbones y coque de petróleo Baleares. Evolución 1992-1993 
E M A  Y,A. Palma Suministro agua potable. Evolucion 1987-1991. 
E M A.Y.A. Palma Explotación de agua potable Evolución 1987-1993, 
E M A.Y.A, Palma Energia consumida en estaciones de agua residuaies, 1991. 
Consumo de gasolina auto por clases Baleares, Evolución 1981 -1 993, 
G.L.P. distribuido por meses e islas. Baleares, Evotucion 1992-1993 
Sectorización del consumo de productos petrolíferos Baleares. Evolución 1992-1993. 
Consumo de gasoleo por clases, Baleares. EvoluciOn t 981-1993 
Consumo de fuel-o11 por clases. Baleares, Evolucian 1981-1993 
Consumo de prociuctos energeticos despachados por la Compañia Logistica de Hidrocarburos por islas Baleares. 1993. 
Consumo total de combustible por meses y por islas Baleares Evolución 1992-1993. 
Capacidad de almacenamiento de las instalaciones de la Cornpat7ia Logística de Hidrocarburos en Baleares a 31 -12-1993. 
Consumo de butano y propano por islas Baleares Evolución 1981-1993 
Consumo de butano y propano por tipos de producto y por islas Baleares 1993 
Energia solar y edica Baleares. Evolucion 1983-1993, 
- - 
4.3.1. BALANCE ENERGETICO DE LAS ISLAS BALEARES. 1993. y) 
, COMBUSTIBLES SQLIDOS PRODUCTOS PETROLIFEROS 
CONCEPTO COQUE DE HULLA BIOMASA G.L.P. LIGEROS PESADOS(+? GAS ELECTRICIDAD TOTAL 
PETROLEO 1MPORTAC. MANUFACT. 
1 Produccion - 7 279 997 - 8276 
3 6;nkers 
4 Varracionesde stocks 621 
CONSUMO BRUTO 24 590 
6 Transformac energia 
a)Generac elect~cidad 
b)Fabricas de gas . 
7 Consumo de productores 
8 Perdidas y diferencias 
CONSUMO FiNAL 24,590 
10 Industria 
11 Transoorte 
72 Otros sectores - 70257 316558 507 21 095 185 258 593.675 
('} Unrdad eneryelica utilizada TEP 
(") En produccion aceites usados 
Fuente, "Estadinttcas Energetictis de las islas Baleares 1993' Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.2. CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOSPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1991. (Miles de unidades T.E.C.) 
COMUNIDADES AUTONOMAS ELECTRICIDAU(~) GASES COMB.Y CARBUR. GAS CIUDAD GAS NATURAL OTROS GASES 
LICUADOS LICIUIDOS 
Andalucra 1 966.5 774.5 5 692 7 12 5 467.4 1 800.4 
~ r a i ó n  
Asfurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilia-La Mawha 
Catalufia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Gaiicia 
Madrid 
Murc~a 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,La 
TOTAL ESPANA 15 871 .O 4 124.5 40 248.8 379.6 7.498.5 5,395.9 
('1 1990 
Fuente "Anuarto del Metcado Español 1993" Banco Español de Cradto 
4.3.3.CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOS. BALEARES. EVOLUCION 1983-1993. 
CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 74 VAR. 
Carbones y coque petrdleo 130 752 191 552 323 706 385 370 409 756 447 798 457 640 444 41 1 460 339 431 055 440,755 2,3 
R S U  - 7 135 4 938 5 402 8 988 2 493 O 
~io&asa - 8 369 11 220 7 279 (35.1) 
G LP 65 965 68 226 67 703 68 861 72803 79 052 81 497 87 251 90 299 91 032 90 381 (0,7)
P P Ligeros 698798 732493 652781 658315 765229 776595 804203 821468 790217 799725 827061 3,4 
P P Pesados 374 788 360 186 192 872 176 104 204 003 219 760 245 516 287 595 258 589 260 973 269 618 3 3 
Gas mariufacturado(") 6 -4 
CONSUMO BRUTO 1 270 3031 352 457 1 237 061 1 298 650 1 451 7901 530,3471,5937891 646 1261 626 8311 596 4981 635 094 2 4 
Transformacion de la energra 
Carbones -97 542 -161 421 -299 682 -362 413 -378 597 -409 769 -421 401 -403848 -430 168 -409 338 -4i2 425 0.8 
R S i )  - -7 136 -4 939 -5402 -8 938 -2 493 O 
G LP - -4466 -8453 -12219 -12842 -14002 -14777 5,5 
P P Ligeros -25 535 23 090 -21 796 22 095 -24 928 -20 253 -19,594 -30 739 17 079 -15 412 -18 919 22 8 
P P Pesados -352 850 -312 316 -167769 -112517 -180 548 -190730 -214 O50 -257 506 -229 984 -243.019 "244 604 0,7 
Gas manuiactu:ado 16287 16 094 16450 16317 17690 19 445 19 635 20894 22290 21 353 22976 7,6 
Electricidad 122 545 126 354 130 981 179 093 296 260 21 1 112 222338 233 764 243 054 245 282 250 777 2,2 
CONSUMO NETO 933209 998079 895245 9570361.081 6671 1285511 1673861191 0711 1031141.1788F91218122 3,3 
Conslino aviacion 324 534 348 436 261 934 242 710 316 I1 ,B  304 280 303 514 297 406 269 444 293 136 304 754 4,O 
Consumo neto sin aviacion 608 675 649 643 633 312 714 326 765 549 824 270 863 872 893 665 913 670 885 733 Y13 368 3,l  
R S U Residuos solidos urbanas IG L P Gases Iicuados de petróleo(butano y propano) 
P P P~oductos petroliferos 
tinrdad energeltce utihrada T E P (torielada cquivaienle de pe t r~eo10 000 termias) 
(") Variacton de stocks. 
Fuente "Esladicticas EnergBticas de las Islas Baleares 1993" Conselleria de Comercio e Industria y elaboracian propia 
A N ~ S  MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERAPI BALEARES 
1992 2 339 200 183.429 328.204 2 850.833 
1993 2 360252 215705 340 053 2 916 010 
(') La central de Formentera se dio de baja en 1982, 
Fuente G,E S A 
4.3.5. FACTURACIÓN DE ENERG~A ELÉCTRICA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1973-1993. (MW/h.) 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1973 707459 67466 74 558 2 660 852 143 
1974 743 021 70541 79 559 4259 897380 
1975 767661 75523 85 452 5058 833 S94 
1976 798295 80363 89 548 5491 973 697 
1977 8t6 453 83 175 91 711 5 891 997,230 
1978 883 672 92569 1 03002 6 613 1.085856 
1979 951 478 101 470 115 558 6847 1 175353 
1980 979222 108 215 125532 7478 i 220 447 
1981 1 020 799 114 199 133322 8105 1 276 425 
1982 1 057 349 114 365 139 961 8 779 1 320 454 
1983 1 135058 124540 153 870 9,825 1 423 293 
1984 1 172O08 13f 148 166 233 10917 1 480 296 
1985 .1 213.273 138 026 174 061 11 394 1.536774 
1986 1 320 614 151 363 164 696 12360 1 679 033 
1987 1 410423 167 931 214 084 13 778 1806216 
1988 1 514043 189 576 225 339 15 11 1  1 944068 
1989 1 657917 210 757 246 580 16409 2 131 663 
1990 1 751 927 218344 256 052 16 898 S 243 221 
1991 1 878003 240 913 266 342 19 439 2404.697 
1992 1 905 326 242 353 272 832 19 300 2439811 
1993 1 892 089 244 510 270468 19 326 2426393 
Fuente G E S A 
4.3.6. vARIACIÓN NÚMEROS INDICE FACTURACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUC~ON1973-1993. (MWfh.) 
A ~ O S  MALLORCA MENORCA EiVISSA FOAMENTERA BALEARES 
Fuente. G E S,A 
4.3.7. FACTURACI~NDE ENERGIA EL~CTRICAPOR USOS. BALEARES. EVOLUCI~N 3983-1993. ( M W ~ )  
AhOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
492 115 737 350 193 798 - 1 423 293 
Fuente G E S A 
AÑOS USOS RESTO BAJA ALTA fOTAL 
DOMEST ICOS TENSION TENSION 
1983 100 1CO 100 1O0 
1984 106 1O4 101 104 
Fuente G E S A 
4.3.9. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA 
EN LA FACTURACIÓNTOTAL DE BALEARES. EVOLUCION 1983-1993. (%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSlON TENSION 
1983 34,6 51.8 13,O 1G0 
1984 35,3 51,5 13,2 100 
1985 35,6 50,9 13.5 1O0 
1986 35,6 51,2 13,2 1O0 
1987 34,l 52.0 13,9 100 
1988 33,3 51,s 14,9 1 O0 
1989 32,9 57.5 15,6 1O0 
1990 32.5 50,8 16,7 100 
1991 34.7 492 16,l 100 
1992 35,O 48.9 l 6 , l  1O0 
1993 34,í 48.7 17.1 100 
Fuente G E S A 
4.3.10. FACTURACION DE ENERGíA ELECTRICA POR USOS EN MALLORCA. EVOLUCION 1983-1993. (MWIh.) 
A ~ ~ O S  USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSlON 
1983 378 819 576 21 1 180 028 1 135 058 
1984 398 869 593 005 180 134 1 172 008 
1985 317 063 607 150 189 060 1 213273 
1986 458 528 664 210 197 876 1 320 614 
1987 468 339 717 926 224 158 1 410 423 
1988 491 120 769 111 253 812 1514043 
1989 530 107 838 697 289 113 1 657 917 
1990 554,700 869 531 327 696 1 751 927 
1991 635 924 907 258 334 825 1 878 003 
1992 653 179 915219 336 928 1 905 326 
1993 628 736 910 535 353 818 1 892.089 
Fuente' G,E S A 
4.3.11.VARIACIONPORCENTUAL DE LA FACTURACI~NDE ENERG~AELÉCTRICA 
POR USOS EN MALLORCA. EVOLUCIÓN 1963-1993. (BASE 1983=100). (%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
TENSION TENSION 
Fuente, G E S A 
4.3.22.PESO RELAflVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA 
EN LA FACTURACION DE MALLORCA. EVOLUCI~N1983-1993.(%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 33.4 50.8 15.8 100 
Fuente G E S.A. 
4.3.13. FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR USOS EN MENORCA. EVOLUCION 1983-1993.(MWlh.) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTtCOS TENSIDN TENSION 
Fuente G E S A 
4.3.14. VARIACJON PORCENTUAL DE LA FACTURACION DE ENERG~A ELÉCTRICA POR USOS 
EN MENORCA. EVOLUCIÓN 1983-1 993. (BASE l983=lOO). (%) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION fENSlON 
Fuente, G E S A 
4.3.15. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGÍAELECTRICA 
EN LA FACTURACIÓN DE MENORCA. EVOLUCI~H1983-1993. (0A) 
ANO$ USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSfON 
1983 44,O 50,9 5 2  100 
2 884 45.0 49,8 5 2  1O0 
1985 45,1 49,4 5,5 1O0 
1986 45,O 49,2 5 3  100 
1987 42,2 51,4 6,4 1O0 
1988 40,6 5t ,2 8 2  100 
1989 39,8 50,9 9,3 1O0 
1990 39,3 51,o 9,7 1 o0 
1991 41,7 48,7 9,s 1O 0  
1992 40,8 48.9 10,2 1O0 
1993 41,O 48,l 10.9 100 
Fuente, G E,S A 
4.3.16, FACTURACIÓN DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN EIVISSA. EVOLUGIÓN 1983-1993. (MWlh.) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 56 231 90 327 7,312 153 870 
1984 61.601 9ü 581 8 042 166 223 
1985 63.991 99 445 1O 645 174 081 
1986 69 O10 112 196 13 490 194696 
1987 73416 125 173 15 495 214 084 
1988 76 854 129 769 18715 225 338 
1989 82 505 140 748 23 327 246 580 
Fuente: G E3 .A  
4.3.17. VARIACI~NPORCENTUAL DE LA FACTURACIQN DE ENERC~AELÉCTRICA POR USOS 
EN EWISSA. EVOLUCI~N1983-1993. (BASE 1983=100). (%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 1110 100 1O0 100 
1984 110 1 07 110 108 
1985 114 110 146 113 
1986 123 124 184 127 
1987 131 1 39 220 139 
1988 137 144 256 146 
1989 147 156 319 160 
1990 152 162 337 166 
1091 168 161 365 173 
1992 171 163 397 177 
1993 168 158 450 176 
Fuente G.E S A 
4.3.18.PECO RELATIVO DE LOSDETINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA 
EN LA FACTURACIÓN DE EIVISSA. EVOLUCIÓN$983-1993. (%) 
A ~ ~ O S  USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSON 
Fuente G.E S A.  
4.3.19. FACTURACI~NDE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN FORMENTERA. EVOLUCI~N1983-1993. (MWIh.) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSfON TENSfON 
1983 2,355 7 469 9 824 
$984 2 705 a 212 10917 
Fuente G,E,S A 
4.3.20. VARIACI~NPORCENTUAL DE LA FACTURACIONDE ENERGÍA ELECTRICA POR USOS 
EN FORMENTERA. EVOLUCI~N1983-1993.(BASE 1983i100). (%) 
AROS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
1983 1DO 1 O0 O 1 O0 
1984 115 110 O 117 
1985 117 110 1O0  116 
. 1986 127 118 118 126 
1987 135 133 125 140 
1988 145 145 188 154 
1989 167 156 * 170 167 
1990' 172 161 183 172 
1991 207 174 337 198 
1992 218 166 37 1 196 
1993 220 161 45 1 197 
Fuente G E.5.A 
4.3.21. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA 
EN LA FACTURACION DE FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1983-1993. (%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENSION TENSION 
Fuente: G ES,A 
4.3.22. G.E.S.A. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA VENDIDA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1980-1993. 
ISLA ANO TOTAL KW/H FACTUR. CONSUMO MEDIO 
BALEARES 
MALLORCA 
MENORCA 
FORMENTERA 
Fuente G E.S,A 
- - - -  - 
4.3.23. G.E.S.A. NÚMERO DE CONTRATOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1984-1993. 
CONCEPTO 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1993 % VAR, 
MALLORCA 
Usos dom6sticos 
Resto baja iension 
Alta tensan 
Revendedor 
TOTAL MALLORCA 
MENORCA 
Usos domesticas 29 304 30274 31 297 32 260 33 486 34 489 35 558 37 336 37 770 1 2  
Redo baja tension 10637 10893 1 1  045 11 154 10969 11  353 11 556 11 773 11,805 0 3  
Alta tension 18 33 27 32 38 38 39 44 46 4.5 
TOTAL MENORCA 39 959 41 200 4 369 43 446 44 493 45 880 47 153 49 153 49 621 1,O 
ElVlSSA 
Usos domesticos 33 918 34882 35 226 36403 37 260 38 946 40 228 42 053 42 550 1.2 
Resto baja tension 13487 14102 14669 14671 14624 14955 15313 15469 15.359 (0,7) 
Alta iension 20 31 25 27 31 38 41 53 57 7 ,5  
TOTAL E1VlSSA 47425 49015 49 920 51,101 51 915 53 939 55.582 57575 57 966 0.7 
FORMENTERA 
Usas domesticos 2 061 2.069 2 150 2 230 2 302 2 436 2 571 2 840 2 922 2,9 
Resto baja tension 1 070 1 166 1 230 1 163 1.126 1 138 1163 1189 1190 O,{ 
Alta tensión 1 1 1 1 1 1 2 3 50,O 
TOTAL FORMENTERA 3 131 3236 3381 3 394 3 429 3 575 3735 4031 4115 2,1 
TOTAL ELECTRICIDAD 435 697 445 030 453 474 460 253 466 918 476 114 486 622 499 986 503 634 0,7 
TOTAL GAS 60.865 61 755 62 499 62 963 63.763 64513 65 31 1 66 124 66 333 03 
TOTAL GENERAL 496 562 506 785 515 973 523 216 530 681 540 627 551 933 566 110 569 967 0,7 
Fuente E E S A y elaboracion propia 
4-3.24. ENERG~AELECTRICA FACTURADA POR MUN1CIPIOS. BALEARES. f 993. v) 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CONSUMO % SITOTAL 
POTENCIA CONSUMO POTENCIA CONSUMO TOTAL REGIONAL 
MALLORCA 
Alaro 0.30 
Alcudia 2,60 
Algaida 0,31 
Andratx 1.02 
Ariany o,o4 
Arta 0.45 
Banyalbufar 0,04 
Binissalem 0,50 
Buger 0,05
Bunyola 0,90
Caivia 7.74 
Campanet 0,14
Campos 0,84Capdepera 1,53Conseii 0,13
costitx 0,03Deia 0,09Escorca 0,18Esporles 0.38Estellencs 0,02Felanitx 1,64lnca 1,82Uoret de Vislategre 0,05Lloseta 1,57i lubi 0,12Llucmajor 2,12Manacur 3,58Mancor de la Vall 0,05Maria de la Salut 0.09Marratxi 2,05Montuiri 0,lRMuro 1,16
Palma 34,93
Petra 0,20
Pollenca 1,87
Porreres 0.36 
Puigpunyenl 0,10
Sa Poba 0,83 
Sencelles 0,14 
SantanyI 1,O7 
Sant Joan 0,07 
Sant L loren~ d'es Cardessar 1.59 
Santa ~ugen i a  6 798 0.06~ ~ 
PRIMER SEMESTRE SEGUNDOSEMESTRE CONSUMO % STTOTAL 
POTENCLA CONSUMO POTENCIA CONSUMO TOTAL REGIONAL 
Santa Margalida 98 9 386 1 07 16 435 25 821 1 06 
Santa Mara del Carni 28 4 105 29 3 894 7 999 0,33 
Selva 17 2 383 18 2239 4622 0,19 
Ses Salines 57 4 727 58 7 559 12,217 Q,50 
Sineu 15 1 788 15 1701 3489 0,14 
Soller y Fornalutx 27 1O 257 27 10 257 20514 0,84 
San Servera 123 11 443 123 18 157 29 600 1,21 
Valldemossa 15 2 312 16 2213 4525 0,18 
Vilafranca de Bonany 20 2 093 21 2234 4 327 O,f8 
TOTAL MALLORCA 6.842 873 712 7 144 1 038885 1 912 597 78,17 
MENORCA 
Alator 100 11 157 'i06 '16 056 27 213 1,11 
Ciutadella 266 31 977 276 42 990 74.967 3,06 
Ferraries 33 4 983 35 5350 10,333 0,42 
Mao 253 38 481 294 41 641 80122 3,27 
Mercadal 86 6 059 90 12 318 18 377 0,75 
Sant Luts 65 6 136 66 9 959 16095 0,66 
f s Castell 56 7 045 56 6951 13,996 037 
Es Migjorn Gran 13 1 474 13 1 883 3357 0,14 
TOTAL MENORCA 872 107.312 936 137 148 244 460 9,99 
EIV1SSA 
Eivissa 398 42 473 412 54 975 97448 3,98 
Sant Antoni de Portmany 167 16 902 172 23 666 40568 1,66 
Sant Josep de sa Talaia 186 . 20835 295 30734 51.S69 2,11 
santa Eularia d'es Riu 262 26 615 274 41 735 68350 2,79 
Sant Joan de Labrilla 49 4 031 50 8.503 12 534 051 
TOTAL ElVlSSA 1 062 110856 1 203 159 613 270 469 11 ,O5 
FORMENTERA 
Formentera 76 6 300 78 13026 19326 0,79 
TOTAL FORMENTERA 76 6300 78 13 026 19326 0,79 
TOTAL BALGARES 8 852 1 098180 9361 1 348 672 2446852 100,O 
(') Unidades utilizadas' potencia MW, consumo, MWh 
Fuente "Estadisticas EnergBticas de las Islas Baleares 1993"Conselleri? de Comercio e Industria y elaboracon propia, 
4.3.25. CONSUMOS Y PRODUCCiONES DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS. BALEARES. 1993. 
CONSUMO DE COMBUSTIBLES PRODUCCIÓN 
CONCEPTO LIGNITO HULLA RESIDU. FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL GAS-OIL TOTAL BRUTA BARRA 
IMPOR (*) IMP0R.V) SOLID.(") NUM.í(') NUM.2(") B I A.(*) C(**) TEP (***) (**') 
Alcudia - 706 934 - 3 608 - 6 453 421 472 1 874598 1 727740 
Son Molines - 2 854 2 469 5394 5355 
San Juan de Dios - 136 377 482 131 339 480260 447541 
Ma6 - 16 260 - 25 508 550 40 573 215 705 207956 
Son Reus 
TOTAL - 706 934 - 16.260 3608 161.885 10 339 595853 2 575 O57 2 308592 
TOTAL T E P, 
MALLORCA Y MENORCA - 412 425 - 15610 3 464 155 410 8945 595853 221 532 205,419 
EIVISSA - 73042 - 1 061 71 038 340 053 325 398 
EIV1SSA-FORMENTERA 70 120 918 71.038 29.245 27984 
BALEARES - 2916010 2,713990 
TOTAL GENERAL - 412425 - 85730 3464 155 410 9863 666 892 250777 233 403 
(') Toneladas mltricas ("1 Metros cubicos, 
(""") Megawatios hora 
Fuente "Estadisticas Energeticas de las Islas Baleares 1993 Conselieria de Comercio e Industria 
4.3.26, ENERGÍA ENTREGADA EN BARRAS (MW/H.) POR ISLAS Y POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
ENERO FEBRE. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTIE. OCTUB. NOVIE, DICIEM. TOTAL 
1992 
MALLORCA 180687 163771 163936 155906 165100 167476 197860 210605 187474 164767 141 125 1623722061079 
MENORCA 21174 19884 18699 18367 20660 22846 26292 28430 24395 20029 16562 19257 256595 
EIVSSA-
FORMENTERA 23 977 21 506 20 637 20899 26 284 28 928 35753 39 875 33063 25 163 18 227 20 796 315 108 
TOTALES 225 838 205 161 203 272 195 172 212 044 219 250 259 905 278 910 244 932 209 959 175.914 202 4252 632 782 
1993 
MALLORCA 176103 161 173 1E9677 153822 165400 181 750 203962 210755 188912 170660 156724 1690952 108033 
MENORCA 20567 18735 19.805 17 871 21 412 23 562 26,912 28 600 25031 21 627 17 751 19 469 261 342 
EVISSA-
FORMENTERA 23.183 71 180 21 976 20 183 26 862 31 211 37469 40 675 33713 27 327 20 406 2.1806 325394 
TOTALES 219 853 203 091 2 5 8 5 8  191 876 213 674 236523 268343 280 030 247 656 219 614 194581 2103702 694 769 
VARIACION % 
(1 992-1993) 
MALLORCA (2,54) (1,59) 3,50 (1,34) 0.16 8.52 3,08 0,07 0,77 958 1 l305 4,14 22% 
MENORCA (a,&') (s,78) 5,91 (2,70) 3.64 3,13 2,36 060 2,61 7.98 7,18 1,lO 185 
FIVISSA.-, ..- - . . 
FORMENERA (3,311 (1,501 3,58 (3,43) 2,20 7,89 4,80 2.01 1,97 8,60 11,95 4.06 326 
-
TOTALES ( 2 1 9 8  3,73 jle) 0,77 7.88 3.25 0.40 1,11 4.60 10,78 3,92 2,35 
Fuente "Estaclísticas Energetcas de las Islas Baleares 1993 Conselleria de Comercio e lndustrra 
4.3.27. PRODUCCION Y FACTURACIÓN DE GAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1980-1993. (UNIDAD-KTE). 
NAFTA PROPANO TOTAL GAS DE PROPANO AIRE TOTAL 
PROCESO PROPANADO 
Fuente G E S A 
4.3.28.PRODUCCION GAS MANUFACTURADO POR TIPOS Y POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
AIRE GAS DE AIRE GAS DE VAR. 
MESES PROPANADO - PROCESO TOTAL PROPANADO PROCEGO TOTAL % 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 257 2195 2452 289 2422 2711 10,56 
TOTAL 2346 19007 21353 2873 20103 22976 7,60 
Fuente "Estadísticas Entjrgetcas de las lslas Baleares 1993" Conselleria de Comercio e Industra 
4.3.29.GAS MANUFACTURADO. SUMINISTROS ANUALES. BALEARES. EVOLUCIÓN1992-1993. 
HOTELES Y RESTAURANTES USOS DOMÉSTICOS 
ANO ABONADOS VENTAS IMPORTE ABONADOS VENTAS IMPORTE 
Gcal. Miles Gcal. Miles 
1992 1619 50 833 260 731 64 591 157 565 1 206 437 
1993 1 572 61 862 299 118 64 851 149 105 1164811 
% VARlAClON -2,90 21,70 14,72 0,40 -5,37 4 4 5  
Fuente "Estadisticas Energeticas de las lslas Baleares 1993" Conselleria de Comercio e Industria 

4.3.34. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACI~N  DE AGUA POTABLE. EVOLUCION 1987-1993. 
CENTRAUCOMCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
PONT D'INCA 
Metros cúbicos 
Kwdhora 
Importe energia 
GORG BLAU Y CUBER 
Metros cúbicos 
Kwdhora 
Importe energia 
S'ESTREMERA 
Metros ciibicos 
Kws/hora 
Importe energia 
VIRGEN MONSERRAT 
Metros cúbicos 
Kwsihora 
Importe energta 
SON SERRA 
Metros cúbicos 
Kwdhora 
importe energra 
ALAR0 
Metros cúbicos 
Kwdhora 
lmporte energia 
LAVILETA * 
Metros ciibicos 
Kwsthora 
importe energia 6 434 790 16 893 174 29 267 156 20 983 417 8 726985 23503590 33769778 
Fuente "Memoria Anual 1993  Chmara de Comercio 
CENTRAL ALCANTARILLADO KWSIH. % SmOTAL 
Dapuradora n% 8 160 400 74 , l l  
Depuradora nP1 837 945 7,61 
Emisario Llevant (2) 1.338 690 12,16 
Estaciones Playa de Palma (7) 444 638 4,04 
Eslaciones zona Llevant 128.839 1,17 
Cala Major 27,860 0,25 
Paseo Maritirno 72 495 0,65 
TOTAL 11 010867 100.00 
( )  El numero entre par6ntesis indica el número de centrales incluidas en cada concepto, 
Fuente: E M,A,Y.A,-Palma 
4.3.36. CONSUMO DE GASOLINA AUTO POR CLASES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1993. (tfN1DAD:Tm.) 
ANO GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA 1,0.95 GASOLINA 1.0,9$ TOTAL 
1.0.90 1.0.92 1.0.96 1.0.97 1.0.98 (SIN PLOMO) (SIN PLOMO) 
1981 47 755 98 749 3 654 150 158 
1982 47,017 105 065 4 924 157 006 
1983 66 683 145 614 6 946 21 9 243 
1984 67 255 155 873 7 672 230 800 
1985 32 444 34 196 80 565 86 848 3 927 237 980 
1986 65 905 188 976 254 881 
1987 64 133 216 070 280 203 
1988 58 269 244 232 234 302 735 
1989 51 392 269 934 527 321 853 
1990 44 731 284 161 1 675 330 567 
1991 38 215 285 994 7 637 331 846 
1992 29 780 284 623 18 342 332 745 
1993 9 697 279 817 46 873 1718 338 105 
Fuente Compaiiia Logisrica ae tiidrocarburos 
- -- 
4.3.37.G.L.P. DlSTRlBUlDO POR MESES E ISLAS.BALEARES EVOLUCION 1992-1993. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL Tm TOTAL Tep 
FiILESES 1992 
fnero 8,220 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junro 
Julio 
. Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL {Tm) 66 449 64 864 5263 5506 8 920 9 178 80632 79 550 91 115 89891 
TOTAL (Tep) 75 087 73 296 5 947 6 224 10080 10371 91 114 89891 
Fuente "Estadisticas~Energeticasde las Islas Baleares 1993 Conselleria de Comercio e Industria 
PRODUCTOS LIGEROS PRODUCTOS PESADOS 
CONCEPTO 1992 1993 "/o VAR. 1992 1993 % VAR, 
Transformacron de la energia 15412 18 919 22 75 243 O19 244 604 0,65 
industria 44.041 44 488 101 17 601 24 507 39,24 
Primario 20 558 29 592 43,94 267 384 43,82 
Servicios dom8sticos 281 624 286 966 1,90 84 120 42,86 
Usos no energeticos O O 2 3 50.00 
Aviacion 293 136 304 754 3 96 O O 
Marina mercante 236 239 1,27 O O 
Transporte terrestre 144718 142 103 -1.S1 O O 
Total transporte 438 090 447 096 2,06 O O 
TOTALES 799 725 827 061 3,42 260 973 269 618 3 31 
Fuente "Estadkticas fnorgeticas de las Islas Baleares 1993" Conselleria de Comercio e Industria 
4.3.39. CONSUMO DE GASOLEO POR CLASES BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1993. (Unídad=Tm.) 
Af40  GASOLEO A GASOLEO B GASOLEO C GASOLEO P TOTAL 
1981 y) 63443 31621 17607 51 133 163804 
1982 67027 67619 33561 168207 
1983 83735 85655 38187 207577 
(")Por R D 3000180 de 30 de Diciembre,el Gasoleo A pasa a denominarse Gasoleo Auto y los Gasoleos 6 y C se unifican 
en un tipo denomrnado Gasoleo Pesado El R I3 1529/81 de 24 de Julio,restablece a clasiiicacion en tres tipos Los consumos 
de Gas6eo Pesado se consignan en la ccilumnz Uasolec P 
Fuente Compafiia Logictica de Hidrocarburos 
4.3.40. CONSUMO DE FUEL-OIL POR CLASES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1993. (Uriidad=Trn.) 
FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL TOTAL 
&O B.LA.(*) N,1  N.2 I.F.O.(*') 
1981 8 088 412 315 64 777 7 887 493 067 
1982 30 047 216 481 211 647 450 458 625 
1983 10 134 173 187 186 500 543 310 364 
1984 7 724 208 706 139 706 116 356 243 
1985 2 027 147 086 39 301 188 414 
1986 12 598 149 609 1O 652 1 452 174 311 
(')B I A >Bajolndrce Azufre 
(**j iF.O fiisl-ail intermedio (mezcla de Gasoleo 3 o C con Fuel-oii) utilizado En e\transporte rnarrtimo 
Fuente Compafia Logisttca de Hidrocarburos 
-- 
4.3.41. CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS 
DESPACHADOS POR LA COMPAN~ALOG~STICADE HIDROCARBUROS POR ISLAS. BALEARES. 1993. 
EIVISSA-
PROIIUCTOS UNIDAD MALLORCA MENORCA FORMENTERA BALEARES % PARTICIP. 
Gasolina 92 Ltrs 6 721 528 1 491 645 1 483,500 9 696 673 0,78 
Gasolina 97 222 441 595 23 572 195 33,803 458 279 81 7 248 22,47 
Gasolina 95(sin plomo) 37 505 226 4 309 300 5 058 303 46 872 829 3,76 
Gasolina 9 8 (m  plomo) 1 718 159 O O 1718,159 0.14 
Avgas 100 LL 1 190 235 123 801 1468717 0,12 
Avgas otras o o O 0,oo 
Disolventes 0,OO 
Jet A-1 28,37 
Jet B 0,oo 
Petroleo corriente 0,01 
Petroleo agricola 0,oo 
Gasoleo A 13,13 
Gasoleo B 2,85 
Gasoleo C 6,38 
Gas6ieo I F.O o nn 
FG-o11nD1 Kgrs 23 538 558 12 597 852 75 078 164 111 214574 
Fuel-oii n% 168 180 O O 169 180 
Fuel-oii B 1 A 127 638 820 31 681 294 O 159 320 114 
, Lubricantes 2 015 573 723 3311 
Parafinas 
Asfaltos 
Nattas O O O O 0,00 
J ?8 Ltrc,, 3 160 000 O O 3 160 000 0,25 
Ofros pelroleos C O O O 0,OO 
TOTALES 946 008 527 110 681 704 188 368 397 1245059628 1 O0 
% PARTlClPAC 75,98 8,89 15,13 1O0 
Fuente Cornpaiiia Fogistica de Hidrocarburos 
4.3.42. CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE POR MESES Y POR ISLAS.BALEARES. 
EVOLUCION 1992-1993. (Miles litros). 
MALLORCA MENORCA ElVtSSA-FORMENPERA BALEARES 
MESES % VAR. % VAR. 
Enero (0,251 (4,81)
Febrera 28,08 3,58 
Marzo 55.38 (3.32) 
Abril 2 O5 3.34 
Mayo 84096 80033 '(4,833 9841 9260 (5,901 16844 16312 (3 16) 110781 105605 '(4;67j
Junio 90988 92775 1.96 10169 10531 3,56 20266 19019 (6,15) 121423 122325 0,74 
Julio 90038 106905 18,73 12852 12745 (0,83) 21631 26169 20.98 124521 145819 17,10 
Agosto 103594 107480 3,75 14412 13619 (5,50) 32437 24900 (2324) 150443 145999 (2,95)
Septembre 95380 97606 2,33 11307 11290 (0,15) 20360 25408 24.79 127047 134304 5,71 
Octubre 78407 92380 17,82 5579 9376 68.06 16091 14722 (8.51) 100077 116478 16,39 
Noviembre 56989 56198 (1,39) 3132 6790 116.79 8564 10846 24,31 68685 73634 7.21 
Diciembre 51270 55857 8,95 3288 ._ 6681 103,19 9555 10147 6.20 641 13 M685 13,37 
TOTAL 931735 946008 1,53 95055 110682 16.44 186862 188369 0,Bl 1213652 1245059 2,59 
Fuente, Compdnia Logistica de Hrdrocarburos y elaboración propia 
4.3.43. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE C.L.H. BALEARES. A 31-12-1993 (Unidad=m3.) 
INSTALAC~ON GASOLINAS GASOLEOS FUELOLEOS KEROSENOS OTROS TOTAL 
L 
Factoria de Palma Porto PI 2 949 12654 622 16 225 
Factoria de Palma Son Banya 32 109 29 764 4 305 66 178 
Aeropuerto de Palma 350 49 800 5 875 56 025 
Puerto de Mao 1.814 2 682 500 1 860 54 6 910 
Aeropuerto de Mad 110 ' 5 575 535 6 220 
Puerto de Eivrssa 7 298 5 462 3 025 7 824 2 201 25 810 
Aeropuerto de Eivissa 96 5 080 500 5 676 
TOTALES 41 777 40 857 16 179 70 139 14 092 183 044 
Fuente Compañia Logisica de Hidrocarburos 
4.3.44. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1993. (Tm.) 
ANO MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Fuente REPSOL-BUTANO. 
4.3.45. CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO Y POR ISLAS. BALEARES. i993. (Tm.) 
CONCEPTO MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Envasado(butan0 y propano) 39 187.8 4 277.5 6.3946 49 859,9 
Granel(propano) 9 686 O 1 186.6 2 677,s 13,549.8 
Autcmocionjmezciabutano-propano) 2 741,6 3,3 52.0 2 796.9 
Varios(Drago,Butsir,Camp~ng-gasy GESA) 13 249,O 42,6 55,O 13 346,6 
TOTAL 64 864,4 5 510,O 9 178,8 79,553,2 
Fuente REPSOL-BUTANO, 
4.3.46. ENERG~ASOLAR Y EÓLICA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1983-1993. 
AÑO SUPERFlCfE SUPERF.TOTAL CAPACiDAD CAPACIDAD 
INSfALADA(M2) INSTALADA(M2) PRODUCCION(THM) - PRODUCCI~M(TEP) 
1983 3 497 13 213 8 595 189 860 
1984 4 908 18121 11 787 892 1 179 
1985 3 477 21 598 14 049 715 1 405 
1986 3 721 25 319 16 470 263 1 647 
1987 3 210 28 529 18 558 400 1 856 
1988 3 300 31 829 20 705 083 2 071 
1989 1.009 32 838 21 361 447 2 136 
1990 858 33 696 21 919 585 2,192 
1991 510 34 206 22 251 345 2 225 
1992 1 458 35 664 23 199 789 2 320 
1993 2 761 38 425 24 995 847 2 500 
FuenteVEstadsticasEnergetcas de las Islas Baleares 1993". Conselleria de Comercio e Industria 
5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
5 1.1 Magnitudes macroecon0micas por sectores. Baleares, 1983 
5 1,2. Sectores directamente relacionados con el turismo, Baleares 1983. 
5 1 3, Sectores indirectamente relacionados con el turismo Baleares 1983, 
5.1 4. Consumo turístico de los no residentes por sectores Baleares. 1983, 
5 1.5, Demanda final interior. Baleares 1983. 
5.1.6 Consumo de  los residentes en sectores turísticos, Baleares, 1983. 
5.1 7. Variaci6n de los servicios tur~sticos complementarios Baleares Evoluci6n 1992-1993, 
5.1 8. Oferta turística de las Baleares. Comparación con la espa6ola 1986, 
5 1 9. Ofena turística de las Baleares. Numero de plazas por tipos de establecimiento y por zonas 1986. 
5 1.10 Ofena turística de las Baleares Numero de plazas en porcentaje por tipos de establecimiento y por zonas, 1986, 
5,1.11. Grafrco de la oferta turistica por zonas Baleares 1986. 
5.1.12. Grafrco de la oferta turística por tipos de establecimiento Baleares. 1986 
5.1 13 Capacidad hotelera do Baleares por categorias Evolución 1988-1 993. 
5 1.14 Capacidad hotelera de Mallorca por categorias, Evolucion 1988-1 993 
5.1.15 Capacidad hotelera de Menorca pur categorias Evolucion 1988-1993. 
5.1 16 Capacidad hotelera de Eivissa por categorias. Evolución I988-lg93 
5 1 17. Capacidad hotelera de Formentera por categorias. Evolución 1988-1 993 
5 1.18 Participactbn de cada isla en la capacidad hotelera balear 1993 
5.1.19. Distribucidn de las distintas categorias de establecimientos por islas Baleares 1993 
5 1 20. Media de plazas de los establecimientos hoteleros por islas y categorias Baleares. 1993. 
5 1 2!. Ofer?ahotelera de 13s üakares C0t3paKClbncon la ecpaho!a 1986. 
5 1,22. Numero de establecimientos hoteteros por categorias y zonas. Baleares, 1986, 
5.1.23. Plazas hoteleras por categorias y zonas, Baleares. 1986. 
5.1 24. Distribucrón porcentual de las categoriac de los establecimientos hoteleros por zonas Baleares. 1986 
5 1 25. Distribucion porcentual de las plazas hoteleras por categorias y zonas Baleares. 1986. 
5.1.26, Gráfico d e  la distribución de platas hoteleras por categorias Baleares. 1986, 
5.1.27, Grafrco de la dictribución de plazas hoteleras por zonas. Baleares 1986, 
51.28 Media de plazas hoteleras por categoras y zonas Baleares, 1986 
5 1 29 Grafrco de la media de plazas por zonas Baleares. 1986, 
5.1.30. Plazas hoteleras por categorias y zonas Baleares, Diferencia 1980-1986 
5.1.31, Establecimientos hoteleros dados de baja por islas, Baleares Evolución 1972-1986. 
5 1.32 Edad de tos eslablecimientos hoteleros en funcionamiento por zonas, Baleares. 1986, 
5 1 33 Oferta hotelera por meses y zonas. Baleares. 1986 
5.1 34 Oferta hotelera abierta todo el año por zonas Baleares Evolucrón 1980-1986 
5.1.35. Establecimientos y plazas que pertenecen a cadenas hoteteras por zonas y categorias Baleares, 1986. 
5 1 36. Hoteles de cadenas hoteleras por zonas Baleares. 1986. 
5.1 37. Porcentaje de ocupación hotelera en Mallorca. 1992 
51.38. Capacidad de los apartamentos l egahdos  de Baleares por categorias e islas. 1993. 
5 1.39. Oferta extrahotelera. Baleares 1986 
5 1 40, Ante-proyecto apartamentos en tramite de legalizacibn por zonas Baleares. 1986, 
5 1 41, Oferta de apartamentos Baleares. Comparacion con España, 1986 
5.1.42 Oferta de pensiones y casas de hospedaje en Baleares, Comparacion con la española. 1986. 
5.1.43 Oferta de cámpings en Baleares, Comparación con la espanola 1986. 
5 1.44, Oferta de puertos deportivos, Aamarres y grado de ocupación en temporada baja. Baleares 1986 
5.1 45, Oterta de amarres en los puertos deportivos por municipos. Baleares 1986. 
5 1.46 Oferta de playas por municpioc Baleares, 1986. 
5 1.47 Oferta turística complementaria Relacion de campos de golf Baleares. 1986. 
5.1.48. Niimero y plazas de apartamentos legalrzados por zonas Baleares 1986, 
51.49. Oferta de apartamentos Bloques y plazas por zonas, Baleares, 1986. 
5 1,50. Dktr~bucionparccintua! apartameritos por zonas Baleares 1986 
5.1 51 Oferta de apartamentos por meses y zonas Baleares, 1986. 
5.1 52. Hoteles apartamento. Número de establecimientos y plazas por zonas Baleares 1986. 
5 1,53. Hoteles-hostales residencia, Numero de establecimientos y plazas por zonas Baleares. 1986 
5 1.54. Distribucion porcentual de los apartamentos legalizados p&'ronas Baleares. 1986. 
5.1 55 Distribucon porcentual de las catoaorias de ariartamentos Dor zonas Baleares, 1986, 
5 1  56 Apartamentos no legalizados en f&cionamiento por zonas Baleares 1986, 
5 1.57. Apartamentos en tramtte de legalización por zonas Baleares 1986 
5 1 58 Capacidad de los restaurantes de Baleares por categortac Evolucion 1988-1993 
5.1 59 Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorias Evolucion 1988-1993 
5 1 60 Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias Evolucion 1988-1993. 
5 1 61 Capacidad de los restaurantes de Eivissa por categorras Evolución 1988-1993. 
5.1.62. Capacidad de los restaurantes de Formentera por categorias. Evolución 1988-1993 
5.1 63 Distribucion porcentual de los restaurantes de Baleares por categorias 1993 
5 1 64 Media de plazas de los restaurantes de Baleares e islas por categorias 1993 
5 1 65 Oferta de restaurantes por categorias y zonas Baleares 7986 
5 1 66 Incremento de la oierta de restaurantes por zonas Bal~ares Evolución 1980-1986 
5 1 67 Oferta de plazas de restaurantes por zonas Baleares 1986 
5 1 68 Grafico de distribucion de los restaurantes por zonas Baleares 1986 
5 1 69 Gráfico de distribucion de los restauranles por categorias Baleares 1986 
5 1 70 Distribucion de las cafeteras de Baleares por categorias Evolucion 1988-1993 
5 1 71 Distribucion de las cafeterias de Mallorca por categorias Evoiucion 1908-1993 
5.1 72 Drctribucronde las cafeterias de Menorca por cateyorias Evolucron l988-i993 
5.1 73 Distribucion de las cafeterias de Eivissa por categorias Evolucion 1988-1993 
5.1 74 Distribucion de las cafeterias de Formentera por categorias Evolucion 1988-f 993 
5 1 75 Distribucion de la capacidad de las cafeterias por categorias e isias Baleares 1993 
5 1 76 Media de plazas de las cafeterias de Baleares e islas por categorias 1993 
5 1 77 Oferta de cafeterias por zonas Bafeares Evolucion 1980-1 986 
5 1 78 Oferta de cafeterias por zonas y categorias Baleares 1986 
5 1 79 Oferta de plazas en cafeterias por zonas Baleares 1986 
5 1 80 Grafico de distribución de las cafeterias por categorias Baleares 1986 
5 1 81 Grafico de distribucion de las cafeterias por zonas Baleares, 1986 
5 1 82 Establecimientos hoteleros clasificados segun categorra por Comunidades Autonomas a 31-12 1992 
5 1 83 Plazas turisticas segun la categoria de los establecimientos hoteleros por Comunidades Autonomas a 31 -12-1992 
5 1 84 Apartamentos turrsticos por Comunidades Autonomas a 31 de diciembre Evolucion 1990-1992 
5 1 85 Oferta hotelera por Comunidades Autonomas Numero de establecimientos por categorias 1992 
S 1 86 Oferta hotelera por Comunrdades Autonomas Numero de habitaciones por categorias 1992 
5 1 87 Oferta hotelera por Comunidades Autonomas Numero de plazas por categorias 1992 
5 1.88 Oferta turistica de apartamentos por categorias Distrrbucion por Comunidades Autonomas 1992 
5 1.89 Oferta agencias de viaje por Comundades Autonomas Casas centrales y sucursales 1992 
5 1 90 Viajeros, pernoctaciones y estancia media por Comunrdades Autonornas 1992 
5 7 91 Estancia media por nacionaiidades, tipos de establecimiento y zonas Temporada aita Baleares 1993 
5 1 92 Distribucion porcentual de nacionalidades por zonas Temporada alta Baleares 1993 
5 1 93 Zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1993 
5 1 94 Distribucion poicentua) de l a  edad por nacionalrdades Temporada alta, Baleares 1993 
5 1 95 Distribucion porcentual de la profesion por nacionalidades Temporada afta Baleares 1993 
5 1 96 Distribucron porcentual del mtablecimiento donde se han alojada por nacionalidades Temporada alta Bdieares. 1993 
5 1 97 Distribucion porcentual de la categoria del hotel donde se han alojado por nacionalidades 
Temporada alta Baleares 1993 
5.1 98 Distribucion porcentual de personas que incluyen lo pagado por nacionalidades Temporada alta Baleares 1993 
5 1 99 Distribucion porcentual del concepto que inchye el gasto de alojamiento y transporte Temporada alta Baleares 1993 
5 1 100 Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en relacion con su coste por nacionalidades 
Temporada alta Baleares 1993 
5 1 101 Disiribuciari pavcertuai de la irnpresion cobre el viaje por nacionalidades Temporada alta Baleares 1993 
5.1 102 Distrrbucion porcentual del grado de satisfaccion de los turrslas por nacronalidades Temporada alta Baleares 1993 
5 1 103 Distribucion porcentual de la edad por zonas Temporada alta Baleares 1993 
5 1 104, Distrrbucibn porcentual de la prafesion por zonas Temporada aita Baleares 1993 
5 1 105. Distribucion porcentual del alojamiento y de la categoria del hotel por zonas Temporada alta Baleares 1993 
5 1 106 Distrrbucion porcentual de las personas que incluyen lo pagado por zonas Temporada alta Baleares 1993 
5 1 107 Distribucion porcentual del concepto que incluye el gasto de a\qarniento y transporte por zonas 
Temporada alta Baleares 1993 
5 1 108 Distribución porcentual de la aprecracion de la estancia en reiacion con su coste e impreston sobre el viaje por zonas 
Temporada alta Baleares 1993 
5 1 109 Distribucron porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por zonas Temporadaalta Baleares 1993 
5 1 110 D~stribucion porcentual de la edad y la profesion de los turistas segun formas de alojamiento 
Temporada alta Baleares 1993 
5 1 11 1 Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en reiacion con su coste e impresion sobre el viaje segun 
formas do alojamiento Temporada alta Baleares 1993 
5 1 112 Distribucion porcentual del grado de satisfacción de los turistas según formas de alojamiento Temporada alta 
Baleares 1993 
5 1 11 3 Gasto realizado por nacional~dades Temporada alta Balearec 1993 
5 1 7 14 Gasto realizado por zonas Temporada alta Baleares 1993 
5 1 115 Gasto realizado por tipos de alojamiento Temporada alta Baleares 1993 
5 1 116 Gasto realizado segun categoria de hotel Temporada alta Baleares 1993 
5 1 117 Gasto realizado por edades Temporada alta Baleares 1993 
5 1 118 Gasto realizado segun torrnas de efectuar el viaje Temporada alta Baleares 1993 
5 1 1 19 Forma de resewar el viaje por nacionalidades Temporada alta Baleares 1993 
5 1 120 Cuanto tiempo antes del vrale realiza la reserva por nacionalidades Temporada alta Baleares 1993 
5 1 121 Vacaciones en chal~to apartamento donde las va a contratar por nacionalidades Temporada alta Baleares 1993 
5 1 122 Numero de vrajes de vacaciones realizados fuera de su pais en los ultimos 12 meses por nacionalidades 
Temporada alta Baleares 1993 
5 1 123 Lugar donde paso las vacaciones de verano el aiio pacado por nacionalidades Temporada alta Bafeares 1993 
5 1 124 Motivos para elegir Baleares para pasar las vacaciones por nacionalidades Temporada alta 1993. 
5 1 125 Cambios notados por los vrsitantes por nacionalidades Temporada alta Baleares 1993 
1;5.1 147 Distribucion porcenlual de 
5 1 126 Forma de reservar el viaje por zonas Temporada alla Baleares 1993. 
5 1 127 Cuanto tiempo antes del viaje realiza la reserva por zonas Temporada alta Baleares 1993 
5 1 128 Vacaciones en chalet o apartamento donde las va a contratar por zonas, Temporada alta Baleares 1993. 
S 1 129, Numero de viajes de vacaciones realizados fuera de su pais en los ultimos 12 meses por zonas. 
Temporada alta Baleares 1993 
5 1 130 Lugar donde paso las vacaciones de verano el ano pasado por zonas. Temporada alta Baleares 1993 
5 1 131 Motivos para elegr Baleares para pasar lds vacaciones por zonas. Temporada alta 1993 
5.1 132 Cambios notados por los visitantes por zonas Temporada alta Baleares, 1993 
5 1 133, Forma de resewar el viale por tipos de alolamienlo Temporada alta Baleares 1993 
5 1 134 Cuánto tiempo antes del viaje realiza la reserva por tipos de alojamiento Temporada alta Baleares 1993 
5 1 135 Numero de viajes de vacaclones iealizados fuera de su pais en los ultimos 12 nieses por tipos de alolarntenlo 
Temporada alta Baleares 1993 
5 1 136 Motivos para elegir Baleares para pasar las vacaciones por tpos de alojamiento Temporada alta 1993 
5 1 137 Cambios notados por los visitantes por tipos de alojamiento Temporada alta Baleareb 1993 
5 1 138 Distrbucón porcentual de nacionalidades por zonas Temporada media Baleares 1993, 
5 1 139 Distribución porcentual de la edad por nacionalidades Temporada media Baleares 1993 
5 1 140 Distribución porcentual de la profesion por nacionalidades Temporada media Baleares 1993 
141 Distribucibn porcentual del establecimiento y de la categoria del hotel donde se han alojado por riacionalidades. 
Temporada rnodia Baleares 1993 
142 Distribucion porceritual de las zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada media Baleares 1993 
143 Distribucion porcentual de personas que tncluyen lo pagado por nacionalidades. Temworada media Baleares 1993 
144 Distribucion porcentual del concepto que incluyc el gasto de alojamiento y transporte por nacionalidades 
Temporada media Baleares 1993 
145 Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en relacion con SU coste e impresón sobre el viaje 
por nacionalidades Temporada media Baleares 2993 
146 Distribucion norcentual del orado de satisfaccion de los turistas wor naconaidades Temoorada media Baleares 1993 
edad y la profeston de los turslas por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1 148 Distribucion porcentual del alolamrento y !a categoria del hotel por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1 149 Distribucion porcentual de las personas que incluyen lo pdgad0 y del concepio que incluye ei gasto de alojdmiento y 
transporte por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1 150 Distribucion porcentual de la apreciacion de la estancia en relacion con su coste e impresion sobre el viaje por zonas 
Temporada medra Baleares 1993 
5 1 151 Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turstas por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1 1% Gasto realizado por nacionalidades Temporada media, Baleares 1993 
5 1 153 Gasto realizado por tipos de alojamiento Temporada media Baleares 1993 
5 1 154 Gasto realizado por categorias de hotel Temporada media Baleares 1993 
5 1 155 Gasto realizado por zonas Temporada media Baleares f 993 
5 1 156 Gasto realizado segun formas de realizar el viaje Temporada media Baleares 1993 
5 1 157 Forma de reservar el viaje por nacronalidades Temporada media Baleares 1993 
5 1 158 Cuánto tiempo antes del viaje realiza la reserva por nacionalidades Temporada media, Baleares. 1993 
5 1 159 Vacaciones en chalet o apartamento donde las va a contratar por nacionalidades Temporada media Baleares 1993 
5.1 160 Numero de viajes de vacaciones realizados fuera de su pas  en los ultirnos 12 meses por nacionalidades 
Temporada media Baleares 1993 
5 1 161 Lugar donde pasó las vacaciones de verano el ano pasado por nacionalidades Temporada media Baleares 1993 
5 1 162 Motivos para elegir Baleares para pasar las vacaciones por nacionalidades Temporada media 1993, 
5 1 163 Cambios notados por los visitantes por nacionnlidades Temporada media Baleares 1993. 
5 1 164 Forma de resewar el viaje por zonas Temporada media, Baleares 1993 
5 1 165 Cuanto tiempo antes del viaje realiza la reserva por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1 166 Vacacones en chalet o apartamento donde las va a contratar por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1 167 Numero de viajes de vacaciones realizados fuera de su pais e n  los ultimos 12 meses por zonas Temporada media 
Baleares 1993 
5 1 168 Lugar dónde pdso las vacaciones de verano el ano pasado por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1 169 Motivos para elegir Baleares para pasar las vacaciones por zonas, Temporada media 1993 
5 1 170 Cambios notados por los visitantes por zonas Temporada media Baleares 1993 
5 1,171 Dtstribucion porcentual de la edad y [a piofesion de los turistas por nacionalrdades, Temporada baja Baleares 2993. 
5.1 172 Distribucion porcentual del tipo de alojamiento y a categoria del hotel donde se han alojado por nacionalidades 
Temporada baja, Baleares 1993 
5 1 173 Distribucion porcentual de las zonas donde se han alojado por nacionalidades Temporada baja, Baleares, 1993 
5 1 174 Distribucion porcentual de las personas que incluyen lo pagado y el concepto que Incluye el gasto de alojamiento por 
nacionaltdades Temporada baja Baleares 1993 
' 5 1 175 Distribucion porcentual del grado de satisfaccion de los turistas por nacionalidades Temporada baja Baleares 1993 
5 1 176. Gasto realizado por nacionalidades Temporada baja Baleares 1993 
5 1 177 Gasto realizado por tipos de alojamiento Temporada baja Baleares 1993 
5 1 178 Gasto realizado por zonas Temporada baja Baleares 1993 
5 1 179 Gasto realizado según formas de efectuar el viaje Temporada baja Baleares 1993 
5 1 180 Forma de reservar el viaje por nacionalidades Temporada baja Baleares 1993 
5 1 181 Cuanto tiempo antes del viaje realiza la reserva por nacionalidades Temporada baja. Baleares 1993 
5,1 182. Vacaciones en chalet o apartamento dónde las va a contratar por nacionalidades Temporada baja. Baleares, 1993. 
5,1.183, Número de viajes de vacacioneS realizados fuera de su país en los últimos 12 meses por nacionalidades 
Temporada baja. Baleares. 1993 
5.1,184. Lugar donde pasó las vacaciones de verano el aiio pasado por nacionalidades, Temporada baja Baleares. 1993. 
5 1.185 Motivos para elegir Baleares para pasar las vacaciones por nacionalidades Temporada baja, 1993. 
5.1.186, Cambios notados por los visitantes por nacionalidades. Temporada baja Baleares, 1993 
5 1,187. Gaslo medio por turista y día Baleares, 1993, 
5.1.188, Mapa de instalaciones náuticas. Baleares. 1992, 
5.1 189, Mapa de campos de golf. Baleares, 1992, 
5.1.1. MAGNITUDES MACROECONÓMICAS POR SECTORES. BALEARES. 1983. (*) 
CONCEPTO V.A.B. COSTE FACTORES P.I.B. COSTE FACTORES 
TOTAL O/! TOTAL O/" 
Sector agrario 14 237 2,95 35132 426 
Sector industrial 61 170 12,67 174214 21,14 
Construcci6n 40 650 8.42 74 729 9,07 
Serwcios 366752 75,96 539 980 . 6533 
TOTAL 482 809 
Fuente "Tablas Input-Out 1983" Conselteria U'Economia I Hisenda 
5.1.2. SECTORES DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983. (*) 
CONCEPTO V.A.B. Oh  P , t B  % 
Hosteleria 80 934 16,76 143614 17,43 
Apartamentos y otros alolam 18 928 3-92 35 913 4,36 
Agencias de viales 5 632 1,17 13 499 1,64 
Bares y cafeterias 8 234 1,71 13 909 1,69 
Restaurantes 12 681 2 63 24756 3.00 
Fuente "Tablas Input-Out 1983"Conselleria d'Economia I Hisenda 
5.1.3. SECTORES INDIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TURISMO. BALEARES. 1983. (*) 
CONCEPTO V.A.B. % P.I.6, Ole 
Comercio mayorista 17 646 3.65 20 892 2,54 
Comercio minorista 38799 8.04 47 614 5,78 
Servicios recreativos 5 472 1,13 5 997 0,73 
Transporte exterior 12305 2.55 17 582 2,13 
Transporte ~nteriar 12 718 2.63 17034 2,37 
Actividades anexas transporte 11,610 2,40 13410 1,63 
fuente^ "Tablas Input-Out 1983. Conselleria d'Economia i Hisenda 
5.1.4. CONSUMO TURISTICO DE LOS NO RESIDENTES POR SECTORES. BALEARES. 1983. (*) 
Sector agrano t 250,l 
Sector industrial 33 392,l 
Secior coristruccion n d 
sector servic~os turistrcos 202 501,3 
Sector serv n d  tursticos 15 193,O 
Otros servicios 5 606.5 
Fuente "Tablas Input-Out 1983"Conselleria d'Economia i Hisenda 
5.1.5. DEMANDA FINAL INTERIOR. BALEARES. 1983. r) 
Consumo 295416. 
Consumo turistico no resdent 257943 
Consumo colectivo 50050 
Forrnacion bruta capital 1 10439 
Total demanda interior 713849 
Exportaciones 43377 
Impot?aciones 258831-
Fuente "Tablas Input-Out 1983 Conselleria d'Economa I Hisenda. 
5.1.6. CONSUMO DE LOS RESIDENTES EN SECTORES TUR~STICOS. BALEARES. 1983. (') 
Hosteeria 320,3 
Apartamentos 5 770.0 
Agencias de viajes 36715 
Bares y catelerias 6 201,7 
Restaurantes 1 O 778,5 
TOTAL 25 742.0 
Fuente ''Tablas Input-Out 1983' Conselleria d'Economia i Hisenda 
5.1.7. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS TUR~STICOSCOMPLEMENTARIOS. BALEARES. 
EVOLUCION 1992-1993. (%) 
CONCEPTO 1992 1993 
DIVERSIDNES 
Espectáculos 8,70 9,41 
Atracciones 16,67 2.60 
Salas de fiesta 0,80 0,64 
Entretenimiento 2,98, 0,02 
Visitas 9,72 14,17 
Fuente "Libre Blanc del Tursme a les Baleara 1986 Conselleria de Tursme 
-- 
5.1.8. OFERTA TURISTKA DE LAS BALEARES. COMPARACIÓN CON  LA ESPAÑOLA.1486. 
CONCEPTO ESPARA % BALEARES % % BALEARECIESPA~~A 
Oferta hotelera 843 337 49.7 218411 73.8 25.9 
Apartamentos legalizados 298 008 17,6 65 847 21,4 22.1 
Campings 38 537 22,7 2 323 O,7 6,O 
Pensiones y casas hospedaje 171 086 10,l 4 151 1 3  2,4 
Ciudades vacaciones 1O 660 0,6 8 102 2,6 76,O 
Baleares 1 697 809 1O0 307 355 1O0 18,l 
Fuente 'Llibre Blanc de  Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.9.OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS 
POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 1986. 
ZONAS OFERTA APARTAM CIUDADES CAMPINGS CASAS HAB,TURIST. OFERT,TURIST APARTAM, TOTAL 
HOTELERA LEGALiZADOS VACACIONES HUESPEDES VACACIONES LEGALIZADA NO LEGAL. TURlSTlCA OFERTA 
Palma 22 221 3 253 O O 545 72 26 091 115f 27 742 
Costa Ponent 36 964 15 596 O O 65 354 52 979 13 400 66 379 
Costa Tramuntana 3 409 365 O O 30 O 3 804 3 804 
Bahia Pol len~a 3 935 328 454 O 12 391 5 120 2 943 8 063 
Bahia Alcudia 19 O01 10 509 O 500 O 22 30 101 6 234 36 335 
Fuente 'Llibre Blanc del Turtsine a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.1 O. OFERTA TURISTICA DE LAS BALEARES. NUMERO DE PLAZAS EN PORCENTAJE 
POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTO Y POR ZONAS. 1986. 
ZONAS OFERTA APARTAM. CIUDADES CAMPINGS CASAS HAB TURIST OFERT,TURIST. APARTAM. TOTAL 
HOTELERA LEGALIZADOS VACACIONES HUESPEDES VACACIONES LEGALIZADA NO LEGAL TLlRfSTlCA OFERTA 
Palma 80.0 11,8 0,o 0,o 2,0 0 2  94,O %o 100 
Costa Ponent 557 23,5 0,o 0,o 0,1 0,s 79,8 20,2 100 
Costa Tramuntana 89,6 9$6 O .O D,U  0,8 0,o 100.0 O O 1O0 
Baha Pollen~a 48,8 4.1 5,6 0,o Q,1 4 8  63,5 36,5 100 
Bahia Alcudia 522  24,9 0,O 10,o 0 2  0,1 82,s 17.2 100 
Fuente "Llibre Blanc del Tuiisrne a les Balears 1986 Canselleria de Turisme 
5.1.11. GRAFICO DE LA OFERTA TUR~STICAPOR ZONAS, 1986" 
5.1.12. GRAFICO DE LA OFERTA TUR~ST~CA POR TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS. 198W 
5.1.13. CAPACIDAD HOTELERA DE BALEARES POR CATEGOR~AS.EVOLUCION 1988-1993. 
1988 
--
1989 1990 
CATEGORIAS ESTABLEC. HABITAC, PLAZAS ESTABLEC. HABITAC. PLAZAS ESTABLEC. HABITAC. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 6 959 1 676 6 959 1 676 6 959 1 676 
Hoteles 4 estrellas 63 11  107 20 347 64 11 234 20 587 69 12737 23,440 
Hoteles 3 estrellas 271 44 663 88 102 291 48856 96 694 325 56621 113369 * 
Hoteles 2 estrellas 184 23 095 45 550 190 24 008 47 568 199 25051 50028 
Hoteles 1 estrella 228 17 990 34 998 225 17432 33,932 222 17 083 33 265 
1991 1992 1.993 
CATEGORIAS ESTABLEC. HABITAC. PLAZAS ESTABLEC. HABITAC. PLAZAS ESTABLEC. HABITAC. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 6 959 1 676 6 1 001 1 764 5 581 1 159 
Hoteles 4 estrellas 76 14892 27 839 78 15238 28517 59 10 706 20 776 
Hoteles 3 estrellas 329 56494 113184 348 59 665 120 939 40 1 73949 1 46 i t 2  
Hoteles 2 estrellas 199 25486 50784 191 23 609 47.058 183 23 347 45 215 
Hoteles 1 estrella 212 16238 32 O30 205 15 423 30 436 142 8 942 17 027 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992 Consellerta de Turisme 
5.1.14. CAPACIDAD HOTELERA DE MALLORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCIÓN 1988-1993. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGOR~AS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 6 1676 6 1676 6 1 676 6 1,676 6 1764 4 1 055 
Hoteles 4 estrellas 50 16,233 51 16473 54 17811 61 22210 63 22888 48 16589 
Hotetes 3 estrellas 196 58228 212 64986 240 78 918 239 76722 257 84241 305 107 627 
Hoteles 2 estrellas 147 34053 153 36 600 160 38,335 159 39309 151 35583 143 32,910 
Hoteles 1 estrella 193 28,374 190 27 750 186 27 047 176 25 594 168 23972 104 12720 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992" Conselleria de Turisme. 
5.1 . l 5 .  CAPACIDAD HOTELERA DE MENORCA POR CATEGORÍAS. EVOLUCIÓN 1988-1993. 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles 4 estrellas 4 1 223 4 1 223 5 1875 5 1 875 5 1875 4 1406 
Hoteles 3 estrellas 17 6443 20 7 974 24 9544 27 10660 28 10926 S1 11 756 
Hoteles 2 estrellas 8 3 024 7 2 820 8 3408 7 2 828 7 2828 7 3217 
Hoteles 1 estrella 7 2 090 7 2 090 8 2126 9 2 377 10 2405 10 1 307 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992' Conselleria de Tunsme 
5.1.16. CAPACIDAD HOTELERA DE ElVlSSA POR CATEGORÍAC. EVOLUCION 1988-1993. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 1 1 04 
Hoteles 4 estrellas 8 2209 8 2 209 9 3072 Y 3 072 9 3 072 6 2158 
Hoteles 3 estrellas , 57 22 782 58 23 085 60 24 258 62 25 123 62 25 123 64 26 120 
Hoteles 2 estrellas 29 7 673 30 8 148 31 8285 33 8 647 33 8 647 33 9088 
Hoteles 1 estrella 27 4452 27 4 010 27 4010 26 3 945 26 3945 26 2845 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992" Consellerta de Turisme 
5.1.17. CAPACIDAD HOTELERA DE FORMENTERA POR CATEGOR~AS.EVOLUCI~N1988-1993. 
1988 c f 989 1990 1991 1992 1993 
CATEGOR~AS ECT. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS ESf. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 
Hoteles 4 estrellas 1 682 1 682 1 682 1 682 1 682 1 623 
Hoteles 3 estrellas 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649 1 609 
Hoteles 2 estrellas 
Hoteles 1 estrella 1 82 1 82 1 82 1 114 1 114 2 155 
Fuente, "El Turismo en las Baieareg 1992- Conseliera de Turisme. 
5.1.18. PARTICIPACI~NDE CADA ISLA EN LA CAPACIDAD HOTELERA BALEAR. 1993. 
MALLORCA MENORCA ElVfSSA FORMENTERA 
CATEGOR~AS ESTABLEC, PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS 
Hcitdes 5 estreilas 00,CD 91,O3 20,OO 8,97 
Hoteles 4 estrellas 81,36 79,85 678 6,77 10,17 10,39 1.69 3,OO 
Hoteles 3 estrellas 76,06 73.66 7.73 8.05 15.96 17,88 025  0.42 
Hoteles 2 estrellas 78.1 4 72,79 3,83 7.11 18.03 20.1O 
Hoteles 1 estrella 73,24 74 70 7,04 7,68 1 ~ 1  15J1 1,41 0.91 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1992" Conselieria de Turisrne 
5.1.19. DISTRIBUC~ONDE LAS DISTINTAS CATEGOR~ASDE ESTABLECIMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1993. 
MALLORCA MENORCA
-
EIWSSA EORMENTERA BALEARES 
CATEGOR~AS ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Hoteles 5 estrellas 0.41 0.54 - 0,38 0,53 0,36 0,43 
Hoteles 4 estrellas 4,92 8,50 4,30 7.11 231 4.35 2,17 12,95 429 7,71 
Hoteles 3 estrellas 31,28 55,16 33,33 59,45 24,62 52,64 2,17 12,66 29,lB 54,25 
Hoteles2 estrellas 14,67 1687 7,53 16,27 12,69 18,31 - 13,32 16,79 
Hoteles 1 estrella 10,67 6.52 10.75 6,61 10.00 5.73 4.2.5 3,22 10,33 6.32 
Fuente "El Turismo en las Baleares. 1992" Conselieria de Turisme 
5.1.20. MEDIA DE PLAZAS DE LO5 ESTABLECIULENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y GATEGOR~AS.BALEARES. 1993. 
CATEGOR~AS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Hoteles 5 estrellas + 264 104 232 
Hoteles4 estrellas 346 351 360 623 352 
Hoteles 3 estrellas 353 379 SU8 609 364 
Hoteles 2 e~trellas 230 460 275 247 
I-loteles 1 estrella 122 131 109 77 120 
Hostales 3 estrellas 98 25 86 34 79 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986 Conseller~ade Turisrne 
5.1.21. OFERTA HOTELERA DE LAS BALEARES. COMPARACIÓN CON LA ESPANOLA.1986. 
CATEGOR~AS ESPANA PLAZAS BALEARES % BALEARES PLAZAS BALEARES 
ESTABLECIMIENTO SIESPANA BALEARES SIESPANA 
Hoteles 5 estrellas 64 26 477 7 10 9 f 703 6 4 
~ote les4 estrellaS 357 
Hoteles 3 estrellas 1.073 
Hoteles 2 estrellas 949 
Hoteles 1 estrella 1 086 106 026 237 21.8 37 834 35.7 
TOTAL HOTELES 3,528 622 408 722 20,5 178 074 28,6 
Hostaie~3 estrellas 173 12 170 16 9.2 1949 16 
Hostales 2 estrellas 2 132 85 464 197 93 14 284 16,7 
Hostalec t estrella 3 835 123275 41O f 1,7 24 104 19,6 
TOTAL HOSTALES 6,140 220.929 623 10,l 40 337 18,3 
TOTAL OFERTA HOTELERA 9 668 843 337 1 345 133 218 41 1 25,9 
Fuente' U b r e  Blanc del Tursme a les Balears 1986 Conselleria de Turisrne 
5.1.22. NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGORíAS Y ZONAS. BALEARES. 1986. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
ZONAS 5 ESTR. 4 ESTR. 3 ESTR. 2 ESTR, 1 ESTR. HOTELES 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR. HOSTALES GENERAL 
Palma 3 12 34 23 19 92 2 30 64 96 188 
Costa Poneni i 17 52 28 17 115 4 25 36 65 180 
Costa Tramuntana O 2 4 4 8 18 1 7 1O 18 36 
Bahia Pollen~a 1 1 11 1 7 2 1 O 9 11 20 41 
Bahta Alcudia 0 1 17 19 16 ' 53 O 7 17 24 77 
Costa Llevant O 5 37 43 58 143 2 45 1D5 152 295 
Plava de Palma O 6 54 35 48 143 1 19 53 73 ,216 
lnt&ior isla O 1 O O O 1 O 1 3 4 5 
Mallorca 6 45 209 153 173 586 10 143 299 452 1 038 
Menorca O 4 15 7 8 34 1 9 23 33 67 
Eivissa O 7 50 27 28 112 3 41 59 103 215 
Formenterri O 1 1 O 1 3 I 4 26 31 34 
Baleares 6 57 275 187 210 735 15 197 407 619 1 354 
Fuente, Ub r e  BIanc del Turisme a les Balears 1988' Consellena de Turisrne, 
5.1.23. PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORíAS Y ZONAS. BALEARES. 1986. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
ZONAS 5 ESTA. 4 ESTR. 3 ESTR 2 ESTR. 1 ESTA. HOTELES 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR. HOSTALES GENERAL 
Palma 1,182 3958 6212 3662 1928 16952 122 1 879 3,262 5 263 22 221 
Costa Ponent 35 6041 19 612 5 946 1.708 33 342 367 1608 1 647 3 622 36 964 
Costa Srsmuntana O 177 641 646 753 2 217 180 507 505 1 192 3 409 
Bahia Pollenca 241 171 2 124 76 427 3 039 O 46 1 435 896 3 935 
Bahia Alcudia O 202 7 312 5 883 4 263 17 760 O 297 944 124t 19 001 
Costa Llevant O 1958 11221 10187 8320 31686 69 2 285 5 682 8 036 39 722 
Playa de Palma O 2 131 17065 9 590 8527 37 313 118 1 770 2,597 4491 41804 
Interior isla O 40 O O O 40 O 30 67 97 137 
Mallorca 1 458 14 688 64 187 36 096 25 926 142 355 856 8813 15139 24838 167193 
Menorca O 1213 5734 1816 2271 11034 21 444 736 7 201 12 235 
Eivissa O 1 967 17 524 6 837 4 572 30 900 330 2665 2 752 5 747 36 647 
Formentera O 623 401 O 75 1 099 34 337 1 345 1716 2,815 
Baleares 1458 18 491 87 846 44 749 32 844 185 388 1241 12 289 19 972 33 502 218,890 
Fuente, 'Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.24. DISTRIBUCI~N PORCENTUAL DE LAS CATEGOR~ASDE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ZONAS. 
BALEARES. 1986. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
ZONAS 5 ESTR. 4 ESTR. 3 ESTR 2 ESTR, 1 ESTR. HOTELES 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR. HOSTALES GENERAL 
Palma 5,3 17,9 28,O 16.5 8.7 31,3 0.5 8,5 14,7 23,7 100.0 
Costa Ponent 0,1 16,3 53,l 16,l 4.6 90,2 1,O 4,4 4,5 9,8 100,O 
Costa framuntana 0,O 5,2 18,B 18,9 22,l 65,O 5 3  14,9 14,8 35,O 100,O 
Bahia Pollenqa 6 1  4,3 54,O 1.9 10.9 77,2 0,o 11,7 11,l 22,8 100,O 
Bahia Alclidia 0,O 1,l 38,5 31,5 22,4 933  0,O 1,6 5,O 6 5  100,O 
Costa Llevant 0,O 4,9 28,2 25,6 20,9 79,8 0 2  5 3  14,3 202 100,O 
Playa de Palma 0,O 5,l 40,8 22,9 20,4 89,3 0,s 4 2  6 2  10,7 100,O 
Interior isla 0,O 29,2 0,o oto 0,o 29,2 0.0 21,9 48,9 70,8 100,O 
Maitorca 0,9 8,8 38,4 21,6 15,5 85,l 0,5 5,3 9 1  14,9 100,O 
Menorca 0,O 9,9 46,9 14,8 18,6 90,2 0 2  3.6 6,o 9 3  100.0 
Eivssa 0,D 5,4 47,8 18,7 12,5 84,3 0 3  7,3 7 s  15,7 100,O 
Formentera 0,O 22 1 14,2 0.0 2.7 39,O 1 2  12,O 47,8 61 ,O 100.0 
Baleares 0.7 8.4 401 20.4 15.0 84.7 0.6 5.6 9.1 15.3 100.0 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balearc, 1986 Conselleria de Turisme, 
5.1.25. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS PLAZAS HOTELERAS POR CATEGOR~AS Y ZONAS. BALEARES. 1986. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
ZONAS 5 ESTR. 4 ESTR. 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR, HOTELES 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR. HOSTALES GENERAL 
Palma 81,l 21,5 7,l 8 2  5.9 3 3  9 3  15,3 16,3 15,7 10,2 
Costa Ponent 2,4 32,7 22,3 13,3 5 2  18,O 29,6 13.1 8 2  10,8 16,9 
Costa Tramuntana 0,O 1,O 0,7 1,4 2 3  1.2 1 45  4,1 2,s 3.6 1,6 
Bahia Pollen$a 16,5 0,9 2,4 0 2  1 3  1,6 0,O 3,8 2 2  2,7 13 
Bahia Alcudia 0,o 1.1 8.3 13.4 13,O 9,6 0.0 2.4 4,7 3,7 8,7
Costa Llevant 0,O 10.6 12,8 22,8 25,3 17.1 5,6 18,6 28,4 24,O 18,1 
Playa de Palma 0,O 11,s 19,4 21,4 26,O 20,l 9,5 14.5 13,O 13,4 19,l 
' interior isla 0,o 0.2 0,o 0,0 O t o  0,O 0 8  0,2 0 3  0 3  0,i 
Mallorca 100,O 79,4 73,l 60,7 78,9 76,8 69,O 71.7 75,8 74,l 76,4 
Menorca 0.0 6.6 6.5 4,1 6 9  6,O 1,7 3,O 3,7 3.6 5 6  
Eivissa 0.0 10.6 19,9 15,3 13,9 16 , f  26,6 21,7 13.8 17,2 16-7 
Formentera 0,O 3,4 0 3  0,o 0 2  0,6 2,7 2,7 6,7 5,l , , ,  .f,3 
Baleares 100,O 100.0 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 100,O 10Q 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.26. GRÁF~CODE LA DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORIAS.BALEARES 1986* 
( * )  Ultimos datos diymntbles a cierre de edicidn 
Fuente -Uibre Blmc de( Turisrne a les Balears 1 9W  Concelleria de Turima 
5.1.27. GRÁFICO DE LA DISTRIEIUCIÓNDE PLAZAS HOTELERAS POR ZONAS. BALEARES 1986* 
-
- . . 
FORMENTERA 12015 
EIVISSA 36 6 4 7  
MENORCA 12,235 
INTERIOR ISLA 137 
PL PALMA 41 804 
B ALCUDIA 19 001 
B POCLENCA i'3 935 
C TRAMUNTANA 3409 
C WNENT  36 964 
PALMA 22221 
1 1 1 1 1 I I 1 
O SD00 1OOOO 15000 MOOO 25000 30000 35000 40000 450W 
') Vitimos datos disponibles a cierra de edicibn 
Fuente ~LlibreBlanc del Turisme a bs Balears 19- Cunsaileria de Turismo 
5.1.28. MEDIA DE PLAZAS HOTELERAS POR CATEQORIAJ Y ZONAS. BALEARES. 1986. 
HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
ZONAS 5 ESTR. 4 ESTR. 3 ESTR. 2 ESTR 1 ESTR. HOTELES 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR. HOSTALES GENERAL 
Palma 295.5 330,7 182,7 159,5 101,5 184,3 61,O 62,6 51 ,O 54,8 118 
Costa Ponent 35,O 355,3 377,l S58,5 100,5 289,9 91,7 64,3 45.7 557 205 
Cosla Trarnuntana 0,Q 88,5 160,2 161,5 94,l 123,2 180,O 72,4 50,5 66,2 94 
Bahia Polleiqa 
Bahia Alcúdia 
Costa Llevant 
241,1 
0,O 
0,O 
771,O 
202,O 
391.6 
193.1 
430,l 
303,2 
1615 
314.9 
236,9 
94,1 
266,4 
143,5 
123,2 
355,l 
223,l 
0,O 
0 8  
34,5 
51,2 
42.4 
50.8 
395  
55.5 
54,l 
44,s 
51,7 
52,9 
96 
246 
135 
Playa de Palma 
Interior isla 
0,O 
0.0 
355,2 
40,O 
316,O 
0,O 
274,O 
0,O 
177,6 
0,O 
260,9 
40,O 
118,O 
0,O 
93,5 
30,O 
48.0 
22.3 
61,5 
242 
193 
23 
Mallorca 243,O 326,4 308,6 235,9 1516 242,9 85,6 61,8 50,6 55,O 161 
Menorca 0,o 303,2 382,3 259,4 283.9 324,5 21 ,O  49,3 32.0 36,4 182 
Eivissa 0.0 281,O 350.5 2532 163,3 275,8 110,O 65,O 46,6 55,8 170 
Formentera 0,O 623,O 401,O 0.0 75,O 366,3 34,O 84.2 51,7 55,3 82 
Baleares 243,O 324,4 320,6 239,3 157.9 252,g 02,7 62,4 49.0 54,l 162 
Fuente' U b r e  Blanc del Turisme a {es Batears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.29. GRÁFICO DE LA MEDIA DE PLAZAS POR ZONAS. 198V 
FORMEMERA 
EIVISSA 
MENORCA 
INTERIOR ISLA 
PL PALMA 
C LLEVANT 
0 ALCUDIA 
-0 WLLENCA 
C TRAMUNTANA 
C WNENT 
PALMA 
('1 Ultimas dalos disponibles a ciwre de edicdn 
Fuente -Clibre Blanc del Turisme a les Balsars 19%. CMisellwia de Turismo 
5.1.30.PLAZAS HOTELERAS POR CATEGORÍAS Y ZONAS. BALEARES. DIFERENCIA 1980-1986. 
HOTEL HOTEL 
ZONAS 5 ESTR. - 4 ESTR. 
HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL 
3 ESTR. 2 ESTR, 1 ESTR. HOTELES 
HOSTAL 
3 ESTR. 
HOSTAL 
2 ESTR, 
HOSTAL 
1 ESTR, H
TOTAL 
OSTALEC 
TOTAL 
GENERAL 
Palma -402 253 889 -932 -298 -490 -161 -276 -208 -645 
Costa Ponent 35 80 2311 226 -410 2 242 56 734 -72 -862 
Costa Trarnuntana O 42 35 297 -114 260 -29 1 -348 -376 
Bahia Pollenca -1 3 O -17 30 -536 -536 O 101 -163 -264 
Bahia Alcudia O 2 2232 1 185 -1 187 2 232 O 64 -15 49 
Costa Llevant O -1 1 1234 882 -629 1 476 47 -523 29 -505 
Plava de Palma O -184 6 062 -2 553 -2 468 857 0 223 8 992 -1 125 
lnterior isla 
-
O 40 O O O 40 O O O O 
Mallorca -380 222 12 726 -845 -5,642 6,111 -199 -1802 -166 -3 631 
Menorca O 12 180 -312 240 121 O 18 116 134 
Eivissa O 420 2119 -70 861 3,270 2 25 633 60 
Formenteia O O O O O O -22 -43 135 70 70 
Baleares -380 654 15 075 -1 226 -4 061 9 472 -219 -1 172 -776 -2 767 6 705 
Fuente "Llibre Blanc del Turisrne a les Balears 1986' Conseleria de Turisrne 
5.1.31. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DADOS DE BAJA POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1972-1986. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
A ~ O S  ESTABLEC PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS ESTABLEC. PLAZAS 
1977 40 1 545 1 42 1 28 42 1.525 
1973 44 1450 1 20 5 115 50 1 585 
1974 55 3 208 1 34 3 128 59 3.368 
1975 30 1460 O O f 41 31 1 501 
1976 31 1 408 O O 4 237 35 1.645 
1977 25 1791 O O O O 25 1 791 
1978 26 1 690 O O O O 26 1 690 
1979 23 1821 O O 1 10 24 1,921 
1980 14 1 O88 O O O O 14 1 088 
1981 12 825 O O O O 12 825 
1982 13 841 1 O O O 14 941 
1983 18 1521 O 1O0 O O 18 1 521 
1984 8 502 O 0 O O 8 502 
1985 4 330 O O O O 4 330 
1986 4 282 O O O O 4 282 
Fuente "Libre Blanc del Turisme a les Balear$ 1986" Conce l lm  de Turisme 
-- 
5.1.32. EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
ANTES DE 1940 1940-1960 1961-1 965 1966-1970 1971-1974 1975-1986 TOTAL 
ZONAS HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL HOTEL HOSTAL 
Palma 5 31 35 29 19 28 15 5 2 O 92 195 
Costa Ponen1 O O l 69 4 27 25 40 31 28 5 1 1  O 115 65 
Costa Tramuntana 2 2 6 3 3 5 5 6 O 2 2 O 18 18 
Bahia Poilenca 1 O 7 S 7 8 5 5 1 2 O O 21 20 
Baha Alcúdia O 1 2 5 3 3 30 5 14 9 4 1 53 24 
Costa Llevant 2 2 2 4 27 40 84 14 10 8 143 152 
l8
Plava de Palma O O 11 8 44 25 56 30 25 10 7 O 143 73 
rntérior isla O 1 O 2 1 O 0 O O O 1 1 1 0 
Mallorca 10 9 53 62 O 135 239 189 101 47 37 10 + O 4 
Menorca 1 1 1 2 146 3 11 6 15 12 2 9 586 O 
Eivissa O 2 9 28 4 32 66 25 13 10 6 6 34 452 
-
Baleares I t  12 64 94 168 175 316 233 130 72 46 33 735 619 
Fuente "Llibre Dianc del Turisme a les Balears 1986" Consaileria de Turisme 
5.1.33. OFERTA HOTELERA POR MESES Y ZONAS. BALEARES. 1986. 
ZONAS ENERO FEBRERO MARZO ABRL MAYO JUNIO JUUO AGDSIú SEPTiEM, OCTUBRE NOVIEM, DICIEM, 
Palma 19081 19081 19513 21 882 21 979 S2 105 22 221 22 221 22018 21 435 19465 18865 
Costa Ponent 19 348 19 348 19 526 31 871 36 253 36964 36 S64 36 964 36 148 32 586 19 348 19 348 
Costa Tramuntana 1 056 1 056 1 085 2 217 2 925 3 173 3,409 3 409 2 953 2,041 865 865 
Bahia Pollen~a 1 047 1 047 1 047 2 845 3 639 3 917 3 935 3 935 3 843 2 965 1 047 1.047 
Bahia Alcudia 1232 1 232 1 232 11 852 16 856 18652 19001 19001 18736 17432 1232 1232 
Costa Llevan! 4 877 4 877 5 126 17 865 33 473 37 862 39 722 39 722 38 340 35 492 5 142 5 142 
Playa de Palma 19 761 19 761 20 389 38436 39 873 41 605 43 804 41 804 40 863 37 862 18 432 18432 
hlerior isla 66 402 66402 67918 126.970 154 998 161279 167 056 167056 162991 149 813 65 531 64 931 
Mallorca 873 873 873 7 526 10,961 11 865 12 235 12 235 10 465 7 186 873 873 
Menorca 2439 2439 2982 25 868 33 473 36,186 36.647 36 647 33,872 19 873 2 642 2,642 
Ervissa 243 243 243 1843 2 Y86 2 815 2 815 2 815 2 796 1835 243 243 
Forrnentera 69957 69957 72016 162207 202218 215 144 218753 218753 210 124 178707 69289 68689 
Baleares 
Fuente: "Llibre Blanc del Turisme a les Balear~ 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.34. OFERTA HOTELERA ABIERTA TODO EL ANO POR ZONAS- BALEARES. EV0LUCidW 1980-1986. 
ZONAS 1980 1986 
Palma 
Costa Ponent 
Costa Tramuntana 
Bahra Pollen~a 
Bahia Alcúdia 
Costa Llevant 
Playa de Palma 
Inie.rior isla 
Mallorca 
Menorca 
Eivissa 
Formentera 93 
Baleares 33.0 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme ajes Baleers 1986 Conselleria do Turisme 
5.1.35. ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS QUE PERTENECEN A CADENAS HOTELERAS POR ZONAS Y CATEGORÍAS. 
BALEARES. 3986. 
ZONAS HOTEL 5 ESTR, HOTEL 4 ESTR. HOTEL 3 ESTR, HOTEL 2 ESTR. HOTEL 1 ESTR. HOSTALES TOTAL 
Palma (3) 731 (7)3 035 (8) 1.984 (3)730 (1) 140 (23)6 696 
Costa Ponent (1O) 4 397 (25) 12 128 (6) 1,352 (3) 641 (40) 78 859(.$E1
Costa Tramuntana 
Bahia P c i k ~ ~ a  
Bahia Alcúdia (6) 2 654 (6) 2 466 (2)518 (14) 5 638 
Costa Llevant (4) 1 635 (14)5273 (16) 4 489 (9) 1 798 (43) 13 195 
Playa de Palma ( 5 )  1 921 (27) 9911 (1O) 3 658 (6) 2 273 (1) 118 (49) 17 887 
hdallnrra- -. . -. --
Menorca (1) 501 (5) 3 056 ( l }  248 (1 )  3 104 (8) 4 909 
Eivissa-Forrnentera (5) 2 O08 (32) 13 346 (4) 1 655 (3)1 827 (2) 178 (46) 19 009 
Baleares (3) 731 (32) 33 497 (117) 48 352 (46) 14 598 (25) 8 232 (6) 777 (229) 86 187 
Fuente, "Llibre Bianc del Turtsrne a les Balears 1986" Concelleria de Turismc 
-- 
5.136.HOTELES DE CADENAS HOTELERAS POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
CADENAS HOTELERAS PALMA C.PONENT C,TAMUNTANA B POLLENCA B.ALCUDIA C,LLEVANT PYA,PALMA MENORCA EIVISSA TOTAL 
$01 3 309 8 131 584 2 291 3 150 3056 2,989 23510 
lberotel 1314 2 097 1 647 1073 6131 
Sur 847 363 2 O00 2 745 354 5 801 
Barceló 1O2 198 1381 1352 818 3851 
Med Hotel 529,8 1 015 2 057 
Thomsan 878 513 671 972 2 057 
$ti1 177 693 1157 840 675 3 542 
S Michel 350 787 238 923 2 290 
Oliver 899 602 1 501 
lberostars 495 640 1 135 
C Cala Millor 3 278 3 278 
Riu 4 445 4 445 
Royaltur 1345 1.345 
Sant Jordi 1 825 3 046 
Sunwng 651 1 168 
Sunword 549 1 342 
Alta 314 548 862 
Bahia Palma 1 049 1 099 1 049 
Hawai 1499 
Marina Balear 729 242 1 971 
Doliga 501 4 970 5 471 
Ibiforme 1 234 1 234 
J Guarsch 2 380 2390 
Matursa 2 lo5 S 105 
Andalucia 458 
Eurotel Esp 464 464 
Husa 238 238 
C Mediterráneo 872 872 
Pontinental 1 023 1 023 
Robinson 420 420 
Trurthouse Forte 664 664 
Sheraton 325 325 
Manot~l  7fi 76 
TOTAL 6696 18589 5638 13195 17 881 4909 19009 86187 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.37.PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA. MALLORCA. t992. 
MESES % ESTABLECIMIENTOS % OCUPAC.SIPLAZAS % OCUPACION SOBRE 
ABIERTOS ABIERTAS TOTALDEPLAZAS 
Enero 19,85 56,45 11,20 
Febrero 24,24 66,09 16,02 
Marro 27,84 70,03 23,41 
Abril 51.36 64.08 36.30 
Mayo 87;00 
Junio 90,78 
Julio 93,35 
Agosto 97,77 
Septiembre 9729 
Octubre 60,73 
Noviembre 1O,69 
Diciembre 19,87 
Fuente Asociación Empresarial Hotelera de Mallorca 
5.1.38. CAPACIDAD DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS DE BALEARES POR CATEGOR~ASE ISLAS. 1993. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL BALEARES 
APARTAMENTOS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
.--
3 llaves 95 23 483 5 518 20 4 664 2 126 122 28 791 
2 llaves 186 26 382 62 10 647 61 7 891 8 794 31 7 45 714 
1 llave 212 12726 132 8 038 167 10,637 67 1981 578 33 382 
TOTAL 494 63 041 199 19203 248 23192 77 2001 1018 .-108337 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1993 Conselleria de Turismo 

5.1.45. OFERTA DE AMARRES EN LOS PUERTOS DEPORTIVOS POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1986. 
NUM,PUERTOS NUM.AMARRES 
ISLA DE MALLORCA, 
Alcudia 3 1 105 
Andratx 2 358 
Arta 
Calvia 
Campos 
Capdepera 
Felanrtx 
Llucmaor 
~anacor 
Palma 
Pollenca 
Salines, ses 
Santa Margalida 
Santanyi 
Soller 
Son Ssrvera 
TOTAL MALLORCA 37 11 158 
iSLA DE MENORCA 
Castell, es 1 20 
Ciutadela 2 282 
Mar, 1 100 
Mercadal, es 1 145 
Sant Lluís 1 61 
TOTAL MENORCA 6 608 
ISLAS DE ElVlSSA Y FORMENTERA 
Evissa 3 1169 
San1 Antoni de Porimany 2 221 
Santa Eularia des Riu 1 700 
Formentera I 89 
TOTAL EVISSA-FORMENTERA 7 
-
2 179 
TOTAL BALEARES 50 13 945 
Fuente 'Llibre BIanc del Turisme a les Balears 1986 Conselleria de Turisme 
5.1.46. OFERTA DE PLAYAS POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1986. 
MUNICIPIOS NUMERO KILOMETROS HECTAREAS M2.PLAZA TUR. 
Alcudta 11 9,71 28,54 16.72 
Andratx 8 0.68 2,17 7,90 
Arta 12 3-45 23,55 2 676,13 
Banyalbufar 
Calvia 
5 
21 
0.52 
4,83 
0,67 
10SO 
37,43 
2,07 
Campos 
Capdepera 
Deih 
4 
5 
1 
5,38 
1,41 
0,04 
30.15 
7,38 
0.07 
3 768,75 
7,02 
2.17 
Escorca 3 0,27 0,BB 90,72 
Estellencs 2 0,27 0,34 26.56 
Felanitx 6 0,25 1,93 5,58 
Fornalutx O 0,00 0,OO 0.00 
Llucmajor 
Manacor 
4 
15 
0,70 
1,42 
2,51 
8.43 
2,03 
10,54 
Muro 1 4,40 13,60 61,76 
Palma 6 6,22 13,66 2,49 
Pollenca 12 2,94 7.71 16,74 
Saiines, ses 2 2,21 6,82 28,OO 
San1 Llorenc des Cardassar 2 2.15 14,31 15,05 
Santa Margalida 
Santanyí 
Soller 
5 
11 
1 
2,37 
1,48 
1.10 
9.32 
523 
1,56 
10,99 
7,65 
4,34 
Son Servera 
Valldemossa 
4 
2 
2,74 
0.12 
3,96 
0,24 
5,80 
22,64 
TOTAL MALLORCA 139 53,66 19333 9,45 
Alaior 3 1,71 18,68 80,83 
Casteli. es 
Ciutadella 
O 
13 
0,OO 
2 , l l  
0,OO 
9,98 
0,OO 
27,17 
Ferreries 3 0,70 2,51 19,44 
Ma6 16 2.89 9,69 135.90 
Mmadal es 2C 7,6E 23,31 72,91 
Sant Lluis 6 0,35 1,56 4.71 
TOTAL MENORCA 61 15.42 65.73 43.29 
Eivissa 4 3 95 13,99 1033 
Sant Antoni do Portmany 
Sant Joan de Labrtja 
Sant Josep de sa Taaia 
Santa Eui r ia  des Riu 
4 
6 
23 
19 
0.55 
0,93 
9,113 
4,14 
1,60 
3,27 
32,79 
7,80 
1 ,O9 
10,50 
41.O7 
5.06 
TOTAL ElVlSSA 50 18,67 59,45 
Formeniera 9 11,14 44,55 80,73 
TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 65 29,81 104,OO 17,44 
Fuente "Llibre Blanc de Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
CAMPO LOCALIZAC~~N F.INAUGURAC. NUM.HOYOS RECORRIDOS 
MALL.ORCA 
~ o ñ i i d aClub de Golf Urb Son Vida(Palma) 1964 18 5 643 m 
Club Golf Costa de los Prnos Son Servera 1967 9 ,  5 800 m 
Club Golf Santa P o n p  iirb Santa Pon~a(Cakis) 1976 18 6,500 m 
Club Goif Poniente Magallui(Caivia) 1978 18 6 400 m 
Club Golf Vall d'Or Cala d'Or(Santanyi) t 986 9 5 200 m 
Club Golf Bendinat Urb Bendfnat(Ca1vá) 1986 9 2,300 m 
Club Golf Pollen~a Pallenca 1986 9 2800m 
MENORCA 
Club Golf Son Parc Es Mercadal 1977 9 5 $00m. 
EIVISSA 
Club Golf Rocalfrsa Santa Eularia del Riu 1971 9 6 l W  m, 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986". Conselleria de Turisme 
5.1.48. NÚMERO Y PLAZAS DE APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
A T -3 A T -2 A T  -1 TOTAL 
ZONA; BLOQ. APART. PLAZAS BLOQ. APART. PLAZAS BLOQ. APART. PLAZAS BLOQ. APART, PLAZAS 
Palma 6 358 1 136 17 584 1849 4 70 268 27 1 012 3.253 
Costa Ponent 18 1 287 3 930 55 2 148 7 576 46 128 4090 119 4 718 15596 
Costa Tramuntana 1 30 90 O O O 5 102 275 6 132 365 
Bahia Pollenqa 
Baha Alcudia 
O 
5 
O 
1 821 
O 
5 363 
O 
10 
O 
1112 
O 
3464 
12 
13 
79 
538 
328 
1 682 
12 
28 
79 
3 471 
328 
10.509 
Casta Lieevant 5 393 1 200 22 601 2 219 90 1471 5633 117 2465 9,052 
Playa de Palma 
Mallorca 
O 
35 
O 
3 889 
O 
2 1  719 
8 
112 
179 
4624 
637 
15745 
14 
134 
261 
3810 
826 
13 102 
22 
331 
446 
12 323 
1.463 
40 566 
Menorca 3 56 308 27 449 1 743 49 503 1 839 79 1.008 3 890 
Eivissa 15 108 3568 37 1760 6316 160 2 564 10 506 212 5 409 20 390 
Formentera 0 0 O 5 283 824 54 1013 2848 59 i 296 3,672 
Baleares 53 5,030 15 595 181 71116 24628 447 7 890 28,295 681 20,036 68518 
Fuente "Llrbre Blanc del Turisrne a les Balears 1986". Gonseleria de Turrsme 
5.1.49. OFERTA DE APARTAMENTOS. BLOQUES Y PLAZAS POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
APARTAMENTOSI PLAZAS! 
ZONAS BLOQUES APARTAMENTOS 
Palma 375 3 2  
Cosa Ponent 39,6 3,3 
Costa Tramuntana 22,O 28 
Bahia Po(len$a 6 8  4, 1 
Baha Alcudia 124,O 3,o 
Costa Llevant 21,1 3.7 
Playa de Palma 20,3 3,3 
Mallorca 37,2 3,3
Menorca 12,8 3,9 
Eivissa 25,5 3,7 
Formentera 22,O 2 3  
Baleares 20,4 3,4 
Fuente "Llrbre Bianc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme, 
5.1.50. DISTRIBUCIÓN PORGENTUAL APARTAMENTOS POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
ZONAS 

Palma 88,O 
Costa Poncnt 452  
Costa Tramuntana 29,3 
Bahia Pollenqa 21.3 
Bahia AlcUdia 502 
Costa Llevani 42,s 
Playa de Palma 67,4 
Mallorca 49,s 
Menorca 46,8 
Eivisca 26,4 
Formentera 
----
42,O 
Baleares 41,8 
Fuente "Lltbrs Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.51. OFERTA DE APARTAMENTOS POR MESES Y ZONAS. BALEARES 1986. 
' ZONAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Palma 2 865 2 865 2971 3 046 3 253 3 253 3 253 3 253 3 253 3 046 
Costa Ponent 7 560 7058 7472 10358 12037 15596 15596 15596 15 596 7 432 
Costa Tramuntana 107 1 07 107 1 07 365 365 165 365 365 ID7 
Bahia Pollenqa 70 /U 70 70 328 323 328 328 328 328 
Bahia Alcudia 5 272 5 272 5272 7465 8168 9765 10509 10509 10509 8 168 
Costa Llevant 3 578 3 878 5878 5 462 7 491 9 052 9 052 9 052 9 052 . 3  878 
Playa de Palma 986 986 986 1 275 1 389 1 463 1 463 1463 1 463 986 
Mallorca 20 236 20236 22 756 27 783 33 031 39 822 40 566 40 566 40 566 23 945 
Menorca 1 472 1 472 1472 2 535 2865 3 143 3 890 3 890 3 143 1 472 
Eivissa 5 389 5 389 6887 13432 17861 19540 20390 20390 20 390 13 432 
Fornientera 1 542 1 342 1542 2855 3190 3485 3672 3 672 3 672 2 855 
Baleares 9639 28364 32657 18825 56947 65990 68518 68518 67 771 4f 704 
Fuente "Llibra Btanc del Turisme a les Baiears 1986 Consellerta de Turisrne 
5.1.52. HOTELES APARTAMENTO. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
ZONAS HA 5 ESTRELL. HA 4 ECTRELL. HA 3 ESTRELL. HA 2 ESTRELL, HA 1 ESTRELL. TOTAL 
Palma 
Costa Ponent 
Costa Tramuntana O 3 
Bahia Pollenqa O O 
Bahia Alcudia O (1i202 
~, 
costa Llevant O i3í 492 O (1) 270 i3i 347 151 1109 
Playa de Palma O (1) 570 (3) 658 (1 j 132 (5) '1 360 , , 
Mallorca O (3) 2247 (9) 3687 (7) 1339 (8) 1421 (29) 8334 
Menorca O 11) 210 O O 111 216 
~ i k s a  
Formentera 
Fuente "Ltibro Blanc del Turisme a les Balcars 1986" Conselieria ae Turisme 
5:I.53. HOTELES-HOSTALES RESIDENCIA. N~~MERODE ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
ZONAS HR HR HR HR HR TOTAL HsR HsR HsR TOTAL TOTAL 
5 ESTR, 4 ESTR. 3 ESTR. 2 ESTR, 1 ESTR. RESIDENCIA 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR. RESIDENCIA 
Palma O O (9) 823 (3) 398 (5) 366 (18) 1855 O (10) 521 (23) 1087 (33) 1608 (51) 3463 
Costa Ponent O 111268 131275 13)275 141181 (iOi731 O (121519 (211873 13311392 (4312123
. . > , > , 
Costa Ttamuntana O O (1) 122 O O ' ( i j  122 O (3j 177 ' (2 )  88 (5)265 ' (6) 387 
Bahia Pollen~a O O (1) 105 O (1) 39 (2) 144 O (2) 138 (7) 245 (9) 383 (1 1 ) 527 
Baha Alcudia O O (1)91 0 (1)114 (2) 205 O O (10) 266 (10) 266 (12) 471 
Costa Llevant O O (1) 198 (1) 152 (6) 420 (8) 770 (1) 147 (22) 809 (48) 1768 (71) 2624 (79) 3394 
Playa de Palma O O (2) 312 (5) 731 (6) 571 (13) 1614 O (6) 256 (31) 1584 (37) 1840 (50) 3454 
Mallorca 0 (1) 268 (18) 1926 (12) 1556 (23) 1691 (54) 5441 (1 )  47 (45) 2420 (142) 591 1 (188) 8378 (42) 13819 
Menorca O O (1)140 O (2) 112 (3) 252 O (4) 182 (12) 473 (16) 655 (19) 907 
E~v~ssa O (1) 199 (2) 280 (6) 977 (41) 960 (20) 2416 O (28) 1530 (40) 1940 (68) 3470 (88) 5886 
Formentera O O O O O O (2) 129 (61 263 (8) 392 (8) 392 
Baleares O (2) 467 (21) 2346 (18) 2533 (36) 2763 (77) 8109 (1) 47 (79) 4261 (200) 8587 (80) 12895 (57) 21004 
Fuente, "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Cor~selleria de Turisrne 
5.1.54. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS APARTAMENTOS LEGALIZADOS POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
ZONAS AT-3 AT-2 AT-1 TOTAL 
Palma 
Costa Ponent 
Costa Tramuntana 
Bahia Pollenqa 
Bahia Alcudia 
Gosta Llevant 
Plava de Palma 
Mallorca 75,l  63.9 46,3 59.2 
Menorca 2,o 7 2  6,O 5,7 
Eivissa 22.9 2,6 37,l 29,8 
Formenlera oto 3,3 10,l 5,3 
Baleares 100.0 100,O 100,O 100.0 
Fuente "Llibre Blanc d e  Turisme a les Bal~arc, 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.55. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS CATEGOR~AS DE APARTAMENTOS POR ZQNAS.BALEARES. 1986. 
ZONAS AT-3 AT-2 AT-1 TOTAL 
Palma 34.9 56.8 8.3 
Costa Ponent 
Costa Tramuntana 
Bahia Pollenca 
Bahia Alcudia 
Costa Llevant 
Playa de Palma 0,o 433 56,5 100,O 
Mallorca 28,9 38,8 32,3 lOO,O 
Menorca 7.9 44.8 47.3 100.0 
Formentera 010 22,4 77,6 100,O 
Baleares 22.8 359  41,3 1CiOO
-
Fuente Vibre Blanc del Turisme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.56. APARTAMENTOS NO LEGALIZADOS EN FUNCIONAMIENTO POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
ZONAS NUMERO EN TRAMlTE PLAZAS % 
Palma 8-0 1,O 910,O 13,4 
Costa Ponent 47,O 7 ,O 5 980,O 22,O 
Costa Tramuntana 
Bahra Pollenqa 14,O 3.O 1430,O 5,3 
Bahia Aicudia 21 ,O 4,6 2 210.0 802.0 
Costa Llevant 51 ,O 3,o 6 240,O 23,2 
Playa de Palma 6 0  1,O 650.0 2,4 
Mallorca 147,O 13,O 17 420,O 6 407,O 
M ~ n o m  18,o 2.0 2 080.0 7,7 
Eivssa 50,O 5,O 5 850,O 21,7 
Formentera 2 4 0  2,O t 560,O 5,B 
Baleares 229,O 22,O 28 910.0 100,O 
Fuente 'Ltbre Blanc del Turtsme a les Balears 1986" Conselleria de Turisme 
5.1.57.APARTAMENTOS EN TRÁMITE DE LEGALIZACION POR ZONAS. BALEARES. 1986. 
ZONAS BLOQUES PLAZAS. TOTAL 
Palma 4.0 260,O 1,l 
Coste Ponent 29,O 3,404,O 13,4 
Costa Tramuntana 
Baha Polienqa 8.0 646,O 2,s 
Bahia Alcudia 13,O 2 067,O 8,1 
Costa Llevant 46,O 5311,O 20,B 
Playa de Palma 4,O 683,O 2,7 
Mallorca 103,O 12371.0 48,6 
Menorca 43,O 2 993.0 11.7 
Evrssa 66,O 9 504,O 37,3 
Formentera 11,O 615.0 2,4 
Baleares 2230 25 483 O 100,O 
Fuente "Libre Blanc del Turtsme a les Balears 1986 Conseileria de Turisme 
5.1.58. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1988-1993. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGORI'AS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
LUJO . * . 
Primera 24 4 089 29 4 089 29 4089 30 4139 30 4 139 29 4 046 
Segunda 265 22 139 270 22 504 274 22 825 277 23416 271 23272 272 22 895 
Tercera 1887119083 1988 125661 2121 133526 2196 139314 2223 140576 2238 142956 
Cuarla 951 43 803 995 46 160 1065 49 824 1 118 52 590 1 155 54 716 1208 58301 
TOTALES 3 1 3 2 1 8 9114  3282 198414 3489 210264 3621 219459 3685 222643 3747 228198 
Fuente "Ei Turismo en las Baleares 1993  Conselera de Turismo 
5.1.59.CAPAClDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1988-1993. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGORIAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST, PLAZAS ESf. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS 
l-lil0-,-
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
TOTALES 2139 128584 2228 134179 2238 140670 2429  147236 2462 149153 2504 152923 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1993" Conselleria de Turismo 
5.1.60.CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGORIAS. EVOLUCION t988-1993. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGOR~AS EST, PLAZAS EST PLAZAS EST PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZA5 EST, PLAZAS 
1-u10 
Primera 
segunda 19 1 474 19 1474 19 1 474 19 1510 19 1510 18 T 434 
Tercera 213 13393 227 14347 251 16197 269 17327 277 17 695 281 17 923 
Cuarta 59 2461 89 2 633 63 2817 67 3011 73 3 322 76 3572 
TOTALES 289 17 328 305 18454 333 20 488 355 21 848 369 22 527 375 22 929 
Fuente "El Turrsrno en las Baleares 1993" Conselleria de Turismo 
5.1 61 .  CAPACIDAD DE LOS RESfAURANTES DE EtVlSSA POR CATEGOR~S.EVOFUCIÓN I988-lgW. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGOR~AS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
l im 
i&iera 6 440 6 440 6 440 7 490 7 490 7 490 
Segunda 62 6 111 64 6,231 67 6 486 68 6 591 69 6 827 69 6627 
Tercera 322 21 319 353 22 969 385 24 394 392 25.019 405 25 778 407 26,055 
Cuarta 242 10 841 257 11 650 277 12 746 283 13031 286 13135 295 13729 
' TOTALES 632 38 711 680 41 290 735 44 066 750 45 131 767 46 030 778 46 901 
Fuent~!"El Turismo en las Baleares 1993" Conselierta de Turismo, 
5.1.62. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEQORíAS. EVOLUCION1988-1993. 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGORIAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
LUJO 
Primera 
Segunda 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 2 176 
Tercera 35 2 606 35 2 606 40 2805 43 2 979 43 2 979 44 3067 
Cuarta 35 2 0 9  35 1 709 41 2059 42 2 089 42 2 078 44 2 202 
TOTALES 72 4491 72 4491 83 5040 87 5 244 87 5 233 90 5 445 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1893" Conselleria de Turismo 
5.1.63. DISTR~BUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES E fSLAS POR CATEGOR~AS.1993. 
MALLORCA MENORCA EIVISS A FORMENTERA BALEARES 
CATEGORlA ESTAB. PLAZAS ESTAB, PLAZAS ESTAP. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Lujo 
Primera 0,88 2,33 - 0,90 1 ,O4 0,77 1,77 
Segunda 7,31 939  4,80 6,25 8,87 14,13 2,22 3,23 7,?6 10,03 
Tercera 60,14 62,72 74,93 78,17 52,31 55.56 48,89 56.33 59,73 6265 
Cuarta 31,67 25,36 20,27 i5.58 37,92 29,27 48,89 40,44 32,24 25,55 
TOTALES 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Fuente' "El Turismo en as  Baleares 1993 Conselleria de Turismo y elaboracion propia, 
5.1.64.MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES E ISLAS POR CATEGQR~~S.1993. 
MALLORCA 
--
MENORCA ElVlSS A FORMENTERA 
-
BALEARES 
Lujo 
Primera 162 70 140 
Segunda 80 80 96 88 84 
Tercera 64 64 64 70 64 
Cuarta 49 47 47 50 48 
Fuenle " E  Turismo en las Baleares 1993 Conselleria de Turismo y eiaboracion propia, 
5.1.65. OFERTA DE RESTAURANTES POR CA~EGOR~ASY ZONAS. BALEARES. f 986. 
ZONA LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA fOTAL 
Palma 1O 50 275 185 520 1 040 
Costa Ponent 1 4 27 199 52 283 
Costa Tramuntana 1 6 4 1 14 62 124 
Bahia Pollen~a 8 58 14 80 160 
Bahia Alcudia 1 5 130 30 166 332 
Costa Llevant !9 307 89 415 830 
Playa de Palma 
Interior Isla 
8 
7 
105 
63 
40 
51 
153 
121 
306 
242 
Mallorca 1 16 130 1178 475 1,800 
Menorca 9 163 32 204 408 
Eincsa 7 52 304 189 552 1104 
Formenlera 1 3 33 28 64 129 
Baleares 73 832 1 166 2 796 1891 6 758 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears, 1986". Conselleria de Turisme 
5.1.66. INCREMENTO DE LA OFERTA DE RESTAURANTES POR ZONAS. BALEARES. EVOLUCION 1980-1986. 
ZONA 1986 % SlfOTAL 1980 % SflOTAL INCREM.86190 
Palma 520 19,B 288 20,9 80,s 
Costa Ponent 283 10,8 139 10,8 103,6 
Costa Tramuntana 62 2.4 38 38.0 63,2 
Bahia Pollen~a 80 3,f ' 39 39.0 105,l 
Bahia Alcúdia 166 6 3  68 68.0 144,4 
Costa Llevant 415 15.8 207 207,C 100,s 
Playa de Palma 133 5.8 75 750  104,O 
Interior isla 121 4,6 89 89 O 35.9 
Mallorca 1800 68.7 943 943.0 85.0 
Menorca 
Eivissa 
Formentera 64 2,4 43 43.0 48,8 
Baleares 2620 200,O 1380 1 380,O 89,s 
Fuente "Clibte %kmde\ hrisme a les Balears 4986" Conselleria de Turisme 
5.1.67. OFERTA DE PLAZAS DE RESTAURANTES POR ZONAS. BALEARES. 1986, 
ZONA PLAZAS % SITOTAL PLAZASIESTABL. 
Palma 30 484 19,4 58,6 
Costa Ponont 17 412 f l , l  61,5 
Cosia Tramuntana 3 772 2.4 60.8 
Bahia Pollenqa 4 907 3,l 61 :3 
Bahia Alctldia 10 029 6,4 60,4 
Costa Ltevant 24 853 15,8 59.8 
Playa de Palma 9 051 5 3  59,l 
Interior Isla 6 828 4.3 5%4 
Mallorca 107 335 68.2 59,6 
Menorca 12321 7,8 604  
fivissa 33 727 21,4 61.1 
Formenlera 3 936 2 5 613 
Baleares 157 319 100,O 60,O 
Fuente "Llibre Blanc del Turisme a les Balears 1986", Conselleria de Turisme, 
Fuente: 4 lU i b r s  Bbnc del Turiamr a ka BJeus 1% ConoolM, & Twisnio 
-  
5.1.69.GRAFICO DE DISTRIBUCI~NDE RESTAURANTES POR CATEGQR~AS.1986* 
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUAQTA 
5.1.70. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETERjAS DE BALEARES POR CATEGOR~AS.EVOLUClÓN 1988-1993. 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 5 586 5 586 5 586 5 586 5 586 5 586 
Primera 166 11742 173 12230 173 12123 177 12279 180 12,596 181 12679 
Segunda 2.032 94552 2113 97746 ' 2186 100310 2290 103,401 2,312 104849 2343 106089 
TOTALES 2203106880 2,291 110562 2364 113019 2472 116266 2.497 118031 2529 119354 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1993" Conselleria de Turismo 
5.1.71. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETER~ASDE MALLORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCION 1988-1993. 
1988
-.... 
1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST, PLAZAS 
Especial 
Primera 
4 
131 
325 
9846 
4 
136 
325 
10084 
4 
135 
325 
9937 
4 
138 
325 
10045 
4 
140 
325 
10276 
4 
139 
325 
10324 
Segunda 1534 72 174 1 579 74 106 1 614 75394 1675 77,736 1 684 78,498 1 713 79612 
TOTALES 1 669 82 345 1,719 84 515 1 753 85 656 1 817 88 106 1 828 89 099 1 856 90,261 
Fuente, " E  Turismo en las Baleares 1993 Conselleria de Turtsmo 
5.1.72. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETER~ASDE MENORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1988-1993. 
1988 1989 1990 1 991 1992 1993 
CATEGOR~AS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS ' EST. PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 
Primera 15 855 15 855 16 895 16 895 17 981 17 981 
Segunda 179 7 994 191 . 8478 202 8.829 211 9 140 219 9,492 217 9500 
TOTALES 194 8849 206 9333 218 9724 227 10035 236 10473 234 10481 
Fuente. "El Turismo en las Baleares 1993" Conselleria de Turismo 
5.1.73. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETER~ASDE ElVlSSA POR CATEGOR~AS. EVOLUCIÓN 1988-1 993. 
CATEGOR~AS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS 
Esnecial 1 261 1 261 1 26 1 1 261 1 261 1 261 
primera 
Seaunda 
TOTALES 323 14 974 349 16002 373 16 836 407 17 291 410 17551 413 17605 
Fuente: "El Turismo en !as Baleares 1993. Conselleria de Turismo 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 
CATEGORIAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST. PLAZAS 
Especial 
Primera 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 2 79 
Segunda 16 659 16 659 19 750 20 781 22 855 24 928 
TOTALES 17 712 17 712 20 803 21 834 23 908 26 1007 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1993" Conselleria de Turismo 
5.1.75. DISTRIBUCION DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS POR CATEGOR~ASE ISLAS. BALEARES. 1993. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORIA ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTAB. PLAZAS ESTA#. PLAZAS ESTAB. PLAZAS 
Es~ecial 0.22 0.36 - 0.24 1.48 0.20 0.49 
Primera 7,49 11,44 7,26 9,36 5,57 7:36 7,69 7 85 7,16 1O,@ 
Seaunda 92 29 88.20 92 74 9064 9419- 91 16 92 31 92 15 92 64 88 89 
TOTALES 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 100,OO 
Fuente "El Turismo en las Baieares 1993" Conselleria de Turismo y elaboracion propia 
5.1.76. MEDIA DE PLAZAS DE LAS CAFETER~ASDE BALEARES E ISLAS POR CATEGOR~AS.1993. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Esnecial 8 1 261 117 
primera 
Seaunda 
Fuente. 'El Turismo en las Baleares 1993, Conselleria de Turrsrno y elaboracion propia 
5.1.77. OFERTA DE CAFETER~ASPOR ZONAS, BALEARES. EVOLUCION 1980-1986. 
ZONA 1986 % SKOTAL 1980 % SiTOTAL INCREM.86180 
Palma 340 
Costa Ponent 340 
Costa Tramuntana 30 
Bahia Pollenca 48 
Bahia Alcudia 143 
Costa Llevant 314 
Playa de Palma 264 
Interior Isla 12 
Mallorca 1491 77,3 926 79,s 61,O 
Menorca 135 7.0 44 3,7 206,8 
Eivissa 281 14,6 187 16,O 50,3 
Formenlera 23 1 2  12 O, 1 91.6 
Baleares 1930 100 O 1169 100,O 65,l 
Fuente "Llibre Banc del Turisme a les Balearc 1986' Conselleriade tu r ime 
5.1.78. OFERTA DE CAFETERÍASPOR ZONAS Y CATEGORIAS. BALEARES. 1986. 
ZONA ESPECIAL PRlMERA SEGUNDA TOTAL 
Palma 3 27 31O 340 
Costa Ponent 1 24 315 340 
Costa Tramuntana O 1 29 30 
Bahia Pollen~a O 3 45 48 
Bahia Alcudia O 4 139 143 
Costa Llevant 1 11 302 314 
Playa de Palma 1 12 251 264 
interinr Ida n O 12 12 
Mallorca 
Menorca 
Eivrssa 
Formentera O O 23 23 
Baleares 6 99 1 R25 1 930 
Fuente. "Liibre Blaiic del fursme a les Baears 1986 Conselferia de Turisrne 
5.1.79. OFERTA DE PLAZAS EN CAFETER~ASPOR ZONAS. BALEARES, 1986. 
-
ZONA PLAZAS % SfrOTAL PLAZASIESTABL. 
Palma !7316 18,2 50,9 
costa Ponent 17 162 18,O 50,5 
costa Tramuntana 1 474 1,5 49,l 
Baha Pollenca 2 406 2,s 50,l 
Baha Alcuda 7 O00 7,4 48,9 
Costa Ltevant 15 472 16,2 49.3 
playa de Palma 13 154 13,8 49,8 
lntenor Isla 576 0,6 48.0 
Mallorca 74 560 78,3 50,O 
Menorca 6 552 6 3  48,s 
Eivissa 13 197 13,8 46,9 
Fnrmantera 920 1 O 40 0 
Baleares 95 229 100,O 49,3 
Fuente "Lltbre Blarc del Turisrne a les Baiears 1986 Conselleria de Turisme 
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5.1.81. GRAFICO DE D~STRIBUCIONDE LAS CAFETER~ASPOR ZONAS. 1986* 
FORMENTERA 23 
ElVlSSA 281 
MENOFICA -1% 
MUNiCiPIOSINTCRIOAES 112
-
?mv,i i1 PALMA 
C LtEV4NT 
264 
314 
0 ALCUDIA 143 
a WCLENCA 48 
C TRAMUNTANA m30 
C WNENT 3U1 
PALMA 34(1 
1 1 1 I 1 l 
O Yi 1W 1% m 2 9  m w 
(*) unimos datos dimniblm a cmre de adición Cuente *Llibre Blanr del íuiisme a les Eaisars- Cwisdk  do Tui-
5.1.82. ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS CLASIFICADOS SEGÚN CATEGOR~ 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31-42-1992. 
COMUNIDADES 
-
HOTELES ESTRELLAS ORO HOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
AUT~NOMAS CINCO CUATRO TRES DOS UNA TRES W S  UNA GENERAL 
Andatucia 16 103 237 224 169 O 333 30 1,112 
Aragon 
Asturias 
412 
313 
Baleares 1 341 
Canarias 301 
Cantabria 289 
Castilla-Lson 779 
Castrlla-La Mancha 368 
Cataluña 1,867 
Comunidad Valenciana 712 
Extremadura 234 
Galicia 862 
Madrid 668 
Murcia 146 
Navarra 125 
Pais Vasco 199 
La Rioia 51 
~ e u t a yMelilla 0 2 3 1 7 1 4 1 13 
TOTAL 78 515 1542 1393 1315 96 2475 2378 9 792 
Fuente "Anuario Estadistico 1993 1 N E 
5.1.83. PLAZASTUR~STLCASEGÚN LA CATEGORÍA DE LOS ESTABLEClMlENTOS HOTELEROS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS A 31-12-1992. 
COMUNIDADES HOTELES ESTRELLAS ORO HOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
~ U T ~NOMAS  CUATRO TRES DOS UNA UNA 
Andalucia 31 738 61 073 16385 7 896 1 867 
Aragon 3 780 4 114 
Asturtas 2 358 663 
Baleares 22 140 22 864 
Canarias 1364 172 
Cantabria 2 461 I 633 
Castilla-k6n 2 623 6483 
Ca~trlfa-La Mancha 1370 2,736 
Cataluña 27 217 11 574 
Comunidad Valenciana 9,797 6 085 
Extremadura 1 450 2 678 
Galicia 7 187 9 147 
Madrid 629 5 350 
Murcia 730 1236 
Navarra 686 854 
Pais Vasco 943 620 
La Rioja 194 317 
Ceula v Melilla 48 24 
TOTAL 31 197 161 609 372 914 159 372 92 873 9615 96302 79317 1 003 199 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" \,NE 
5.1.84. APARTAMENTOS TuR~STICOSPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31 DE DICIEMBRE. EVOLUCI~N1990-1992. 
COMUNlDADES 1990 1991 1992 
AU.TÓNOMAS APARTAMENTOS PLAZAS APARTAMENTOS PLAZAS APARTAMENTOS PLAZAS 
Andalucia 11 288 38 386 13 007 43825 11 295 38264 
Aragon 
Astur,as 
Baleares 
Canarras 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castillala Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rima -
~ e u t a >Meiiita o O o O o o 
TOTAL 117 673 384 904 122 995 402 724 118500 387196 
Fuente "Anuario Estadístico 1993" 1 N E 
5.1.85.OFERTA HOTELERA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOSPOR CATEGOR~AS.1992. 
COMUNIDADES HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
AUTÓNOMAS 5 ESTR. 4 ESTR. 3 ESTR. 2 ESTR, I ESTR. HOTELES 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ECTR. HOSTALES GENERAL 
Andalucía 16 103 238 224 169 750 O 337 30 367 1117 
Aragon 
Asturias 
2 
1 
9 
1O 
45 
45 
68 
62 
73 
76 
197 
194 
2 
1 
78 
84 
133 
33 
213 
118 
410 
312 
Baleares 6 59 379 196 159 799 19 161 365 545 1 344 
Canarias 13 81 93 46 19 252 1 46 6 53 305 
Gantabria 1 5 38 40 48 132 7 84 66 157 289 
CastiHa-Leon 2 19 71 77 64 233 2 259 288 549 782 
Castilla-La Mancha O 9 26 48 32 115 1 140 112 253 368 
Cataluña 13 93 304 288 316 1 014 8 555 300 863 1 877 
Extremadura O 1O 12 24 37 83 O 48 1 03 151 234 
Gaticia 3 17 52 77 146 295 3 207 358 568 863 
Madrid 13 47 53 11 150 35 195 285 518 668 
Murcia O 9 17 2632 13 71 O 39 36 75 146 
Navarra O 2 19 Id 9 46 3 44 30 77 123 
La Riola O 4 1 f 6 5 26 1 13 I t  25 5 1 
Comunidad Vaie:.ciaoa 4 22 !O6 132 115 379 5 125 196 329 706 
Pas Vasco 
Ceula y Meliila 
3 
O 
14 
2 
28 
3 
3u 
i 
22 
1 
9/ 
7 
2 
f 
70 
4 
30 
1 
102 
6 
199 
13 
TOTAL 77 515 1.540 1.393 1 315 4 840 97 2489 2.383 4.969 9 809 
Fuente' "Anuario de Estadicticas de Turismo de tspaira 1992". Secretaria General de  Turismo, 
5.1.86. OFERTA HOTELERA POR COMUNIDADES AUTONOMAS. NUMERO DE HABITACIONES POR CATEGOR~AS.1992. 
COMUNIDADES HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
AUTONOMAS 5 ESTR, 4 ESTR. 3 ESTR, 2 ESTR. 1 ESTR. ORO 3 ESTR. 2 ESTR 1 ESTR. PLATA GENERAL 
Andalucra 2 609 16 380 30 695 10 927 O 6490 998 7 488 72 509 
Aragón 430 1 184 2 682 2 675 104 1 797 2 409 4310 13430 
Asturias 142 687 1 977 i 409 142 1 058 414 1 614 7 136 
Baleares 799 10306 67129 24 668 1 482 6 135 12 228 IR845 134513 
Canarias 3819 21 682 14910 4 170 330 754 1 03 1187 46421 
Canlabria 125 818 1842 1219 21 1 1 503 923 2 637 7 945 
Casttla-León 298 1 800 4 233 2 592 94 5023 3 949 9066 19512 
Castilla-La Mancha O 874 1 41 1 1 633 11 2544 13649 16204 20910 
Calafufia 2162 11021 36987 20 387 412 12930 6747 20 089 105 337 
Extremadura O 866 842 664 O 909 1725 2 634 5 882 
Galicia 398 1 991 2 994 2 888 141 3 803 5 528 9.472 21 796 
Madrid 4 016 8 640 4 939 1 329 1271 3 357 3 295 7923 27165 
Murcia O 1674 Z 554 1 553 O 749 823 1 572 6 751 
Navarra O 393 1252 399 I 09 677 476 1 262 3 709 
La Riola O 347 701 253 17 302 186 505 1914 
Com Valenciana 618 3 395 16 046 8 798 309 2 465 4 029 6803 40 895 
Pais Vasco 334 '  2142 1827 828 45 1 145 375 1 565 7 239 
Ceuta y Metita O 230 115 145 30 520 78 61 14 153 673 
TOTAL 15 750 84425 192 136 86 537 50 660 429508 4 756 51 702 57 871 114329 543 837 
Fuente 'Anuario de Estadicticas de Turismo de España 1992 Secretaria General de  Turismo 
5.1.87. OFERTA HOTELERA POR COMUN~OADESAUTONOMAS. NÚMERQDE PLAZAS POR CATEGOR~AS.1992. 
COMUNIDADES HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL HOTEL TOTAL HOSTAL HOSTAL HOSTAL TOTAL TOTAL 
AUT~NOMAS 5 ESTR. 4 ESTR 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ECTR. ORO 3 ESTR. 2 ESTR. 1 ESTR. PLATA GENERAL 
Andalucia 5245 31738 61109 16385 7896 122373 O 11.079 1 867 12946 135319 
Aragiin 821 2 260 5 132 4 909 3 780 16 902 214 3176 4072 7 462 24 364 
Asturias 270 1 281 3580 2612 2358 10 101 284 1 853 663 2800 12901 
Baleares 1 553 20 005 130394 47 322 22315 221 589 3 449 12 297 22 912 38658 260 247 
Canaries 7 273 42 301 29 215 8 347 1 364 88 500 701 1 344 172 2211 90717 
Cantabria 231 1 539 3 596 2 299 2 397 10 062 387 2 778 1 633 4 798 14 860 
Castilla-Leon 597 3 235 7 638 4 597 2 623 18.690 188 8.722 6 483 15 393 34 083 
Castilla La Mancha O 1693 2 625 2 852 1370 8 540 21 4434 2 736 7191 15731 
Cataluña 4116 21000 71518 38592 27000 162226 893 23 148 11 695 35 736 197 962 
Extremadura O i 682  1548  1158 1450 5 838 O 1483 2 678 4 161 9 999 
Gaiicia 763 3796 5718 5069 7187 22533 205 6 546 9 174 15 925 38 458 
Madrid 7 724 16 028 9 139 2 373 629 35 893 2 349 5 866 5.362 13597 49 490 
Murcia O 3237 2 893 2 797 730 9 657 o O 1 308 1 308 10 965 
Navarra O 740 2 287 709 686 4 422 204 1 225 844 2 273 6 695 
La Riola O 634 1 256 391 194 2,475 28 507 31 7 852 3 327 
Com, Valenctana 1 179 6396 31 412 17483 9 783 66253 545 4 392 7 020 11957 78210 
Pais Vasco 601 3914 3 308 1 496 943 10262 71 2070 620 2 761 13 023 
Ceuta y Melilla O 412 220 274 48 954 144 107 24 275 1229 
TOTAL 30 373 161 891 372 588 159 665 92 753 817270 9 683 91 047 79580 180 310 997 580 
Fuente "Anuario de Estadistica$ de Turismo de Espsiiía 1992" Secretaria General de Turismo 
5.1.88. OFERTA TUR~STICADE APARTAMENTOS,POR CATEGOR~AS. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTUNOMAS. 1992. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS l LLAVE 2 LLAVES 3 LLAVES 4 LLAVES TOTAL 
Andalucia 2 701 5 076 4 920 1 05 12.802 
Araaon 183 13 O O 196 
~stÜrias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Cactiila-León 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Extremadura 
Galica 
Madrld 
Murcia 
Navarra 
La Riola 
Comundad Valenciana 
Pais Vasco 
Ceuta y Melilla O O O O O 
TOTAL 34 724 53 952 35 284 649 124,609 
Fuente "Anuario de Estadisticas de Turismo de España 1992' Secretaria General de Turismo 
5.1.89. OFERTA AGENCIAS DE VIAJE POR COMUNIDADES AUTÓNQMAS.CASAS CENTRALES Y SUCURSALES. 1992. 
COMUNIDADES CASAS CENTRALES SUCURSALES TOTAL 
AUTÓNOMAS MAYORISTA MAY.-MINOR. MINORISTA TOTAL MAYORISTA MAY.-MINOR. MINORISTA TOTAL GENERAL 
Andalu~ia 
Araqón
~stÜtias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casti Ha-Leon 
Castila-La Mancha 
Cataluña 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
La Rioja 
Comunidad Valenciana 
Pais Vasco 
Ceuta y Meiiiia 
TOTAL 
Fuente 'Anuario de Estadisticas de Turismo de España 1992" Secretaria General de Turismo 
5.1.90. VIAJEROS,PERNOCTAClONES Y ESTANCIA MEDIA POR COMUNIDADESAUTÓNDMAS. 1992. 
COMUNIDADES VIAJEROS PERNOCTACIONES ESTANCIA 
AUT~NOMAS ESPANOLES EXTRANJEROS ESPANOLES EXTRANJEROS MEDIA 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria .. ...
astilla-~eon 806 784 165 486 
Castlla-La Mancha 1 604 522 286 095 
Cataluña 2 508 293 2467216 
Exlremadura 1 683 841 667 715 
Galicia 522 525 57 811 
Madrid 1 051 372 116 734 
Murcia 2 272 461 1.488 026 
Navarra 354 043 50 841 
La Riola 268 501 34 583 
Comundad Valenciana 611 028 163 549 
Pais Vasco 185 944 15 835 
Ceuta y Melilla 70 891 15 748 
TOTAL 19 356 281 12 482 644 
Fuente 'Anuario de Estadístcas de Turismo de España 1992" Secretaria General de Tursmo 
-- 
5.1.91. ESTANCIA MEDIA POR NACIONALIDADES, TIPOS DE ESTABLECIMIENTO Y ZONAS. BALEARES. 7993. 
A) NACIONALIDADES T,ALTA T,MEDIA T.BAJA 
Alemanes 11.88 11,3 11,3 
BritPnicos 14,36 12,04 10.66 
Espafíoles 9,98 9,42 7.71 
Franceses 10,79 9,88 
Belgas 14 1 1,52 
Suecos 1 1,84 la12 
Noruegos 14,04 
Daneses 10,59 
Holandeses 15,07 
EE UU 19.86 
Suizos 12,31 
,Finlandeses 12,07 
Austriacos 11.58 
Italiano~ 9,43 
Irlandesas 18,68 
Otros 11,6 . 10 56 
ESTANCIA MEDIA 12,39 10,42 10,35 
E) TIPOS ESTABLECIMIENTO T,ALTA T.MEDIA T.BAJA 
Hotel 
Apartamento 
Casa de amigos 
Otros 
ESTANCIA MEDIA 12,39 10,42 10,35 
C) ZONAS T,ALTA T.MEDIA TBAJA 
Palma 
Costa de Ponent 
Costa de Tramuntana 
Bahn de Pollenca 
Bahia de Alcudia 
Costa de Llevan1 
Playa de Palma 
Menorca 
Eivissa-Formentera 
ESTANCIA MEDIA 12,39 10,42 10,35
-
Fuente "La Despesa Turística a 1993 Conselleria de Economra y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.92. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
NACIONAUDAOES TOTAL %93 %92 ZONA l ZONA2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Alemanes 1.759 33 34,3 8,7 19.8 11,3 10,7 37,l 50 32,l 23,3 34,5 
BritBnicos 1,893 35,5 35 7 11,9 41 37,7 83,9 39,6 30 11-9 44,8 41,2 
Espalioles 570 10,7 8.4 42,8 1 3 8  1-9 3,1 4 1 ,6  17,8 21,9 1 1 2  
Francesg 187 3,5 3, l  6 3  3,7 9,4 2,2 4,3 7,9 0,4 1,9 
Belgas 181 3,4 18 0 8  3, l  30,2 2,6 3 2  7,7 1 2  2,l 
Suecos 80 1 3  2 2  2 4  2 8  1 3  1,4 
Noruegos 37 0.7 2 3  0 8  Q,3 l ,9 27  1 0 2  
Daneses 48 0 3  1 8 1.1 2 3  O. 1 0,6 
Holandeses 112 2, l  1,4 3 2  2,6 1,4 2,4 6,6 
U SA. 16 0 3  0 , l  4 8 0 2  0,2 0,3 0.4 0,1 
Suizas 112 2, l  2.3 3 2  1,4 3.8 0.8 1.1 1,4 3 3.3 
2'5Finlandeses 37 0,7 0 2  1,1 03 0,9 1,8 0 2  
Austriacos 96 1,8 0 8  Z7 1 3  0,9 0,9 2,Q 3,3 
Italianos 80 1,5 4,9 6 3  1 8  1.9 0,7 0,6 3.2 i 1 , l  
Irlandeses 43 O'' 0,6 2,4 1 5  0 8  0,1 1.8 0,2 
Otros 80 1 5  0,9 2,4 2,6 1 0.3 4 2  1 2  O,$ 
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economra y Hacienda Conselleria de Turismo. 
5.1.93. ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Total %93 , %92 Atern Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Norue. Dan. Holan. E U U ,  Suizos Finland. Austr, Ital, Irlan. Otros 
Zona 1 138 2,5 2,7 0,5 0-9 11,Y 2,3 1 5,5 3,9 8,s 3,8 12,5 0,8 54,5 2,2 5,5 - 8,2 
Zona 1 126 2,4 2,s  0.6 0,9 9,8 4,8 0,6 - 2,6 21,7 3,6 40,l 3,5 - 1,l 10 - 3,8 
Zona 2 987 183 18,7 11,1 21,3 23,9 19.1 1 6 8  30,4 7,7 23.9 22,7 13,3 12.3 2 8 2  28,7 22,5 54,6 31,2 
Zona 3 53 1 0,8 0,3 1.1 0,2 2,7 8,9 - 2.6 - - 1,7 - 1,l 1 ,2  -
Zona 4 130 2.4 4 0.7 5.8 0.7 - - - .  - 0.9 - . 4.6 -
-,-
Zona 5 775 14:5 15,6 16;4 1612 5;4 9 112  27,8 53,8 435 10 - 7 10,3 7.4 6,2 13;6 10 
Zona6 1229 23,l 21,5 35,l 19,4 3,5 28,2 21,a 30,4 30,7 2,2 26,4 133 28,l 28,2 11,7 10 2,3 5 
Zona 7 624 11,7 9,6 11,4 3,9 19,5 26,l 26,B 11,4 2,6 8,7 37,32 13,3 7.9 28,2 19,l 25,l - 32.5 
Zona 8 506 9,5 9.2 6.7 12 19.5 1.1 3,3 - . . - 132  13,2 - 123  20,4 7.5 
Zona 9 901 16.9 18,l 17,7 19,4 17,5 9 10,6 - - + - 6,7 25,4 5,l 30,9 12,5 4,s 10 
TOTAL 5331 100 100 ioo 100 100 i oo  100 100 100 ioo 100 100 ioo 100 100 100 100 roa 
Fuente "La fíespesa Turtstca a 1993, Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.94. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
EDAD Total %93 %92 Alem Brit, Esp. Fran Bel. Suec. Norue, Dan Holan EstadSuizos Pinland. Austr, Ital. Irlan, Otros 
Menos de 
30años 2096 39,3 37,5 45,7 28,4 451 40,9 54,2 38 41 47,8 57.3 26,7 26.3 53.8 35,1 67.6 432 38,8 
Entre 30 
y45a f i oc  2248  42.1 36,3 47,2 39 39.3 394 35,2 456  461 43,5 34,5 26,7 51,8 38,5 5 5 , 3 2 3 7  50 43,8 
Entre 45 
y 60anos 763 14,3 20,3 4,S 26 14,4 15,4 8,9 139 10,3 6,5 8,2 466 12,3 2,6 32 5 6,s 1 1  2 
Más de 
60años 220 4.2 5,5 2,6 6,6 1,2 43 1,7 2,5 2.6 2,2 - 9,6 5.1 6.4 3,7 - 6,2 
mN/C 6 01 04 0 9  - - - - " - - . 
TOTAL 5,331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente. ''La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.95. DIsTRIBuCIÓN PORCENTUAL DE LA PROFESJÓNPOR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993, 
PROFESI~N Total 7693 %92 Alem Brit. Eso. Fran. Bel. Suec, Uorue. Dan. Holan, EstadSuizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otras 
Profesión 
liberal 580 
Tecnico 
Supenor 227 
Jefe de empresa 
o gerente 376 
Cuadros 
intermedios 468 
Empleados 1 602 
Obreros 386 
Funcionarios 378 
Jubilados 222 
Estudiantes 522 
Otros 532 
N/C 38 0,7 2,l 0,9 0,7 0,4 - 2,2 - - 2,2 0,9 4,4 - -
TOTAL 5,331 100 100 100 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 200 100 
Fuente "La Decpesa Turistica a 1993"Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.96. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Eslablecim. Total %93 %92 A4em Brit. Esp, Fran, BeI. Suec. Norue. Dan. Holan. Es1ad.Suizos Finland. Austr. Ital, Irlan. Otros 
Hotel 3 092 58 56 64.1 43.7 72.7 86.2 86.6 39.2 17.9 39.1 41.8 66.6 56.1 71.7 73.4 78.8 11  4 80 1 
Apartamentol983 37,2 39,7 31;3 53;4 16:8 6:4 7;3 59;5 82:l 60:9 52:8 20 31:6 23: i  25:s 17:s 86,3 i 5  
Casas de 
amigos 151 2,8 2,1 2,6 1,8 7 3  3,7 I,I - - 3,6 6,7 7,9 2,6 - - 2,3 3,7 
+Otros 105 2 2.2 2 1,l 3 3,7 5 1,3 - 1,8 6,7 4,4 2,6 1,1 3,7 - 1,2 
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993'Conseliera de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.97.DISTFIIBUCI~NPORCENTUAL DE LA CATEGOR~ADEL HOTEL DONDE SE HAN ALOJADO 
POR NACIONALWUES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
HOTELES Total %93 %92 Alem Brit. Esp. Fran, Bel. Suec, Norue, Dan. Holan, E.slad,Suizos Finland, Austr. Ital. Irlan. Otros 
Hoteles i 
uSestrellas 78 0,6 0,3 0,2 0,4 1,7 0,6 - . 40 1.5 - . 
4estreilas 136 4,4 5,6 3,3 59 5,s - 1,9 3,2 10,5 16,7 4 20 3 10,s 10 1,6 - 12,9 
3 estrellas 2 128 68,9 69,1 63 69,1 71 83,8 86,4 90,4 79 444 60 20 65,3 71,6 67.1 92 80 58 
2estrellas 400 12,9 l l , 9  15 14,4 73,4 8,4 4,3 3,2 10,5 16.7 10 10 13,6 3 3  11.4 4,8 10 l6,l 
lestrella 226 7,3 5,4 9.6 7.3 5,7 4,8 4,3 - - 5,5 12 - 3 3,5 4.3 - 10 6,5 
Hostates 
3 estrellas 20 O,6 0,4 0,4 1.1 - 1,P 1,2 - . - - 3 3  - -
2 estrellas 99 3-2 4 4,7 1 1.9 7.2 1.9 3.2 - 16.7 10 - 10,6 7.1 4.3 1.6 -
1 estrella 65 2,l 3.3 3,s 0,s 1 - - - .  4 10 3 - 2,9 - - 6.5 
TOTAL 3092 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economita y I-iacienda Coinseleria de Turisrno 
5.1.98. DISTRIBUClOHPORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
PERSONAS Total %93 %92 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec, Narue. Dan. Holan, Estad,Suizos Finland. Austr. Ital. Irlan, Otros 
Ipersona 1739 323  27,s 50,2 16.3 33 30.3 272 34.6 23.1 23,9 26,4 13.3 36,8 43,6 49 ,948, l  11,4 33,7 
2personas 1.560 29,3 35,6 19,4 36,s 393 37.3 27,8 24,4 20,s 41,3 28,l 53,3 26,3 25,6 12,8 14,8 18,2 29,9 
3personas 793 14,9 14,5 13,8 15,9 10,9 17 10 11,5 20.5 10,9 t2,7 6,7 12.3 12,8 20,2 27.2 25 16,2 
4personas 881 16.5 15.3 11,9 22.5 11,3 10.6 20 20.5 282 17,4 24,6 13,3 20,2 103  9,6 6,2 27,2 10 
5persoms 248 4,7 4 3,6 5,6 3,4 4,8 3.9 5,l 7,7 6,5 7,3 - 4.4 7,7 5,3 2.5 13,6 5 
6 per~onas 63 1,2 1,6 0,8 2,2 0,7 - - 1,3 - .  - 1,l - 2,3 1,3 
7 personas 17 0,3 0.5 0.1 0,4 0,5 - - 2,6 - - 0,9 - - 1 2  - 1,3 
8~ersonas 10 0.2 02 - 0.2 0.5 - 1, l  - - .  - 6,7 - . - - 1,3 
9 personas 20 0,4 0 ,4  0.2 0,6 0;2 - .  - 6,7 - - 1.1 - 2,3 1,3 
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Qespesa Turística a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselloria de Turismo 
5.1.99. DlSTRlBUClÓN PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO Total %93 %92 Alem Brit. Esp. Fran. Bel, Suec. Norue. Dan. Holan. Estad.Suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
Solo 
transporte 455 8,5 8,4 6.1 10.3 11,3 6,9 4,5 11,4 2,6 2,2 5,6 26,7 18,5 5,7 6,6 4,l 4,6 + 
Transporte y 
habitacion 1489 27,9 30,Z 15,7 46.6 14,5 1.6 1,l 48,l 69,2 63 36,4 13,3 14,6 8,6 13,2 9,6 79,6 -
Transp habit 
ydesayuno 165 3,1 4,6 2,7 2,6 4,8 1,l 1,l 6 3  7,7 10,9 1,l 33,3 4,9 8,6 3,9 5,5 2,2 -
Mediapens 2534 47,6 42,2 73 37,5 23,7 10,6 52,5 32,9 179  23,9 47.4 13.3 51,5 74.3 73.7 41.1 6,8 -
Pensión 
completa 688 12,9 14,% 2.5 3 457  79,8 40,8 1.3 2 6  - 9.5 13.4 10,5 2.8 2,6 39.7 6,0 -
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 O 
Fuente, "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.300. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA APRECIACIÓN DE LA ESTANCIA EN RELACIÓN CON SU COSTE POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO Total %93 %92 Alem Brit, Esp. Fran, Bel. Suec. Norue, Dan. Holan. Estad,Suizos Finland. Austr. Ital. Irlan, Olros 
Caro 435 8,2 13,7 10,l 6,1 9,l 5.3 6.7 10.1 20.5 2.2 10,9 +3,3 3 , s  13,2 7,4 7,5 13,6 1.2 
Bastantecaro 733 13,7 22,8 13 16,9 6,8 11,8 11.8 22,8 10,3 17,4 17,3 13,3 9 ,6  13,2 6,4 5 22,7 11,2 
Normal 3605 67.6 50,5 71,6 63,8 72.3 63.7 65,2 59,5 61,556,54 60,9 66,7 76,4 G3,1 82 68,8 47,7 21,3 
Baslanlebarato 356 6,7 6,8 3 10.2 3 12.3 10.7 5,l 5,l 6 , s  8,2 6,7 5,3 5.3 2 , 117 ,5  11,4 66,3 
Barato 130 2,4 3,4 1,s 2 7,4 5,3 4,5 - 2,6 - 0,9 - 2,6 2,6 2,1 1,2 2,3 -
-NIC 72 1,4 2,8 1,l 1 1,4 1 6  1 1  2,s - 1 7 , 4  1,8 - 2,6 2,6 - - 2,3 
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 iOOl00,04 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistca s 1993" Concelleria de  Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.101.DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE LA IMPRESION SOBRE EL VIAJE POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO Total %93 %92 Alem Brit. Esp. Fran. Bel, Suec. Norue, Dan, Holan. Estad.suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
Muybuena 1809 33,9 33,9 24.4 46,2 29,3 28,2 35,7 32,9 38,5 32,G 23,6 26,7 28,l 26,3 36 ,227,5  36,4 21,2 
Buena 2298 43,l 43,6 47,2 37,3 46 46.2 42 48,l 41 34,8 45,5 53,3 45,7 47,5 41,552,6 38,6 528 
Normal 1.064 20 18,2 25.6 14 22 21,3 19,5 16,5 20,5 10,9 25,5 13,3 21 21 20,2 16,2 22,7 26,2 
Mala 114 2,l 2,6 2,2 1,8 2,5 3.2 2,8 - - 4,3 1,8 6,7 2,6 2.6 2 l  3,7 -
NIC 46 0,9 1,7 0,6 0,7 0.2 1.1 - 2,5 - 1 7 , 4  3.6 - 2,6 2,6 - - 2,3 -
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1943 Conselleria de Economia y Hacienda Conseleria de Turismo, 
5.1.102. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFAGCIÓN DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. TEM-
PORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
A) NUMERODE VECES DE REPETlClON DE LA ESTANCIA 
CONCEPTO Totel %93 %92 Alem Brit, Esp. Fran, Bel. Suec. Norue. Dan, Holan. Estad.Suizos Finland. Austr. Mal. Irlan. Otros 
Primera vez 1 852 34,7 34 37,2 23 39,4 57.5 49,2 29,l 462  30.4 46,4 73,2 37,7 56,3 49,9 73,9 20,4 57,6 
Segunda?ieziOSE 19,s 20,8 19,9 13,2 21,6 19,l 24,6 30.4 17,9 23,9 24,s - 12.3 10.3 24,5 6,2 29,6 13,7 
Terceravez 659 12,4 12,3 12 14,6 12,9 6,9 12.8 7,6 7,7 8,7 10 6 ,7  9,6 7,7 7,4 6,2 18.2 6,3 
Cuartavez 384 7.2 7,7 6,4 10 6,8 2,7 2.2 3,8 12,8 2,2 1 6,7 7.9 5,l 1,l 1,3 11.4 5 
Mas de 4 veces1 189 22,3 21 21.1 30,7 14 10,l 9,5 22,8 10,3 8,7 13,6 8,7 27,2 15,4 16 62 15,9 13,7 
NJC 191 3,6 4,2 3,4 2,5 5 3  3,7 1,7 6 ,3  5,1 26.1 4,5 6.7 5,3 5 1.1 6,2 4,5 3,7 
TOTAL 5,331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
0) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
CONCEPTO Total %93 %9S Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec, Worue. Dan. Holan. EstadSuixos Finland, Austr. Ital. Irlan. Otros 
SI 4038 75,7 71.2 74 80,6 77,7 70.7 71 80,8 84.6 63 68.8 53,3 68,4 74,3 64,9 53.7 67,4" 80,1 
NO 752 14,l 13,6 14,9 12,2 9.4 18,l 19,5 6,4 7,7 17,4 17.4 46.7 132 15,4 22,338.8 25,6 13,7 
N/C 541 10,2 !5,2 f1,l 7,2 12,s 1:,2 9,5 12,8 7,7 19,6 13.8 - 18,4 10,3 12,8 7,5 7 6,S 
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

C) lNTENClON DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
CONCEPTO Total %93 %92 Alem Brit. Esp. Frari. Bel, Suec. Norue. Dan. Holan, Estad.suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros 
Ya tiene 
2gresidencia 187 3,5 - 1,7 2,s 9,3 6,9 4,s 5,l - 2,2 1,8 - 1,7 5,l 1,l 6,2 - 8,9 
NO 3100 58,2 53,5 61,63 55,l 51,4 64,B 653 57,8 53,9 56,5 64,3 66,7 633 66.7 60,6 1 1 2  68,2 58,l 
Si, pr6ximos 
años 735 13,8 14,l 13,4 15,6 17,2 5,9 9,5 9 5,1 8,7 9,1 13.3 9,6 7,7 11,750.1 22,7 127 
Si.iubilacion 962 18 15.1 18.6 21 9.3 14.4 15.7 23 25.6 8.7 15.6 67 15.8 15.4 24.5 7.5 9.1 127 
NI'C 347 6,5 17;3 4 ; ~  5,5 1 2 ; ~  8 4,s 5,1 15,4 23,9 912 132 916 5,1 2;l 25 ' - 7 h  
TOTAL 5331 100 100100,03 100 100 100 100 100 100 100 100 700 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Economia y Hactenda Conselleria de Turismo 
5.1.lQ3.DISTRIBUCIÓNPORCENTUAL DE LA EDAD POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Edad Total %93 %92 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA 6 ZONA7 ZONAS ZONA9 
Menos de 3 aCos 2,096 33.3 37,s 38,9 43,2 22,6 15.4 39,l 37,8 59,4 24.5 36,3 
Entre 30y 45 anos 2 246 42.1 36,3 37,3 39,8 43,4 40,7 43,9 45,3 27,8 56,3 41,6 
Entre 45y 60 arlos 763 14,3 203 159 132 30.2 30,8 14,3 12.9 1O 15 16,5 
Mas de 60años 220 4.2 5.5 7,9 3,7 3.8 12.3 2-7 3,8 2.6 4.2 5.5 
0;
NIC 6 0,l 0,4 0,1 0,s 02 0 2  
-
1 
TOTAL 5 331 100 100 100 100 lO0 1 O0 100 1 O0 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993'Consellera de Economia y Hacienda. Conselleria de Turismo 
5.1.104. DISTRIBVCIÓN PORCENTUAL DE LA PROFESION POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Profesión Total %93 %92 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA 4 ZONAS ZONA 6 ZONA 7 ZONA B ZONA 9 
Profesdn liberal 580 10,9 6,2 12,7 11.2 17 208 82 10,l 73 17,7 98 
T6cnico superior 227 4,3 4 2  5,6 4,l 7,5 3,1 3,7 4,7 5,3 5-7 2,7 
Jefe de empresa 
o gerente 376 
Cuadros intermed~os 468 
Empleados 1,602 
Obreros 386 
Funcionarios 378 
Jubilados 222 
Estudiantes 522 
Otros 532 
NIC 38 
TOTAL 5 331 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Consellerta de Economia y Hacienda Conselleria de Turrsmo, 
5.1.105. DISTRIWCIÓN PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y DE LA CATEGOR~DEL HOTEL POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
A) TIPO DE ALOJAMIENTO 
Alojamiento Total %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA 9 
Hotel 3 092 58 56 57,Q 56.4 75.4 4 0 8  57.2 58,2 87,2 315  56,5 
ApartamentoiChalet 1 983 37.2 39,7 19,l 40.6 13.2 52,3 40,5 37,6 10,7 60,5 37 
Casa de amigos 151 2,8 2,l 13,5 2,3 5,7 5,4 1 1 3  0,8 4,9 4,6 
Otros 105 2 2,2 9,s 0,7 5,7 1 5  1,3 2,4 1,3 3 1,9
-
TOTAL 5 331 100 100 100 100 1O0 1O0 100 1O0 1O0 100 100 
B) CATEGORIADE HOTEL 
Hoteles Total Y093 Y092 ZONA1 ZONA 2 ZONA3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA7 ZONA 8 ZONA9 
Hotel 5 estrellas 18 0,6 0,3 10,5 0,g - .. 0 2  
Hotel 4 estrellas 136 4,4 5,6 3.9 11,l 7,7 1,9 3,8 2,4 3,1 5 3  2,l 
Hotel 3 estrellas 2 128 68,9 69,1 64,5 77 43,5 88 76,4 62,l 62,9 76,5 69,6 
Hotel 2 estrellas 400 12.9 11,9 10,5 5.2 12,8 1,9 6 ,3  23,2 16,4 5 9  12 
Hotel 1 estrella 226 7,3 5,4 3,9 2,5 20,5 1,9 12.3 3,6 12 6 3  6 3  
Hostal 3 estrellas 20 0.6 0,4 0.5 10,3 0,4 1 8  
Hostal 2 estrellas 99 3,2 4 6,7 2,l 5 2  4,7 0,7 3,6 4,5 2 6  4 1  
Hoslal 1 esltelia 65 2,l 3,3 0.7 1,6 0.5 4,7 1,1 3 2  2,1 
TOTAL 3.092 100 100 100 100 1 O0 100 1O0 1O0 100 100 100 
Fuente 'La Despesa Turística a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria do Turismo, 
5.1.106. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR ZONAS. TEMPORADA 
ALTA. BALEARES. 1993. 
Personas Total %93 %92 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA 4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA 9 
1 persona 1 739 32,5 27,8 62,5 30,9 33,9 15,4 27,9 32,9 48,9 19.2 35.3 
2 personas 1 560 29.3 35,6 - 31.1 32 38,4 25.6 23,s 28.2 28,l 37 
3 personas 793 14,9 14,5 - 16,4 18.9 15,4 15,5 14.6 10,3 20 13.7 
4 personas 881 16.5 15,3 25 14,9 7,6 26,9 22.2 20,4 8 5 23 lo,? 
5 personas 248 4,7 4 12,s 4 3,8 3,l 6,3 5-8 Z 9  8 , l  Z 5  
6 personas 63 1.2 t,6 1,1 1,9 0 8  1J 1.E 0,s 1,6 1 
7 personas 17 0,3 0,5 - 0,5 0,4 0,4 0,s 0,1 
8 ilersonas 10 0.2 0.3 - 0.5 1.9 0.1 O. 1 0.2 0.1 
9 personas 20 0;4 0;4 - 0;6 0;7 0 ,6  0;2 
TOTAL 5331 100 100 100 100 1O0 1 O0 100 1 O0 1 O0 100 100 
Fuente "La Despesa Turistca a 1993, Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.107. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Concepto Total %93 %92 ZONA1 ZONA 2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Solo transporte 455 8,5 8.4 27,3 13,l 20,7 11,l 3 5,3 3,4 14.2 B,6 
Transporte y habttacionl,489 27.9 30,2 14.5 30.6 3,B 43,7 32 25,l 7 45,E 30,l 
Transp habit y desayuno165 3,l 4,6 13,7 2,3 7,6 5 6  3 2  1,6 3,6 1,7 4,8 
Media pensión 2 534 47,6 42.2 11,l 35,7 43,4 34,9 57,l 56,2 54,4 34,1 50,8 
Pensidn completa 688 12,9 14,6 33,4 18,3 24,5 4,7 4,7 11,s 31,6 4,4 5,7 
nTOTAL 5331 100 100 100 100 100 1O0 100 1 O0 1O0 100 100 
Fuente "La Despesa Turictica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.108.
DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE LA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELACI~NCON SU COSTE 
E IMPRES~~NSOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
1A) n p ~ ~ c i n c i 6 ~DE LA ESTANCIA 
Conceplo Total %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA6 ZONA7 ZONA 6 ZONAB 
Caro 435 8,2 13,f 7,1 8 1,9 7.7 8.6 8,s 9,1 7,3 8 
Bastante caro 733 13,7 22,8 11,l 13,9 11,s 26,l 16,4 10,9 10,3 13 16,s 
Normal 3 605 67,6 505 69 63,l 73,2 60 66,l 71,9 67.4 69,6 68 
Bastante barato 356 6,7 6,8 6,4 10 9 8  2 2  5,9 6 7,7 7,1 4,4 
Barato 130 2,4 3.4 4 4.4 3,8 0,7 1 5  5.1 2,2 1,3 
NIC 72 1,4 2,8 2,4 0,6 3,9 2,3 12 1 0,8 1,5 
TOTAL 5331 100 100 100 100 1O0 1 O0 1O0 1 O0 1O0 100 100 
Concepto Total %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA7 ZONA 8 ZONA 9 
Muy buena 1,809 33,9 33,9 27 33,3 453  60 36, l  30,9 25,4 41,8 34,5 
Buena 2 298 43.1 43,6 49.2 44,7 41,5 23,1 42.4 46,2 44,l 42 40,3 
Normal 1 064 20 1 8 2  19,8 18.9 13.2 1 3 3  18.2 19.1 27 15.2 23,l 
Mala 114 2,1 2,6 3,2 2,5 2 3  1,6 2.7 3 1 1,3 
N/C 46 0,9 1,7 0,8 0,6 o$ 1,7 I I 0 5  0,8 
TOTAL 5331 100 100 100 100 1O0 100 1O0 1O0 1O0 100 100 
Fuente "La Despesa Tuiisiica a 1993" Conseileria de économia y Hacienda Consellora de Turismo 
5.1.109. DISTRIBUCI~N PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
A) NÚMERO DE VECES DE REPETIC~ONDE LA ESTANCIA 
Frecuencia Total %93 7092 ZONA 1 ZONA 2 ZONA3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Primera vez 1 852 34,7 34 45,2 35,2 35,8 22,3 34.3 34,7 49 29,5 28 
Segunda vez 1 056 19.8 20,8 14,3 18.1 17 13,l 24 18.8 19,7 20,5 21 
Tercera vez 659 2 4  12,3 8,7 11,l 13,2 11,5 14.2 12 1 9,6 13,8 141 
Cuarta vez 384 7,2 7,7 4 7,2 1,9 11,5 6 , s  7.5 4,7 10,7 7,3
Mas de 4veces  1 189 22,3 21 23,8 2 4 3  32,1 40 17,5 23 8 12 22,3 26 
N/C 191 3,6 4,2 4 4,l 1,6 5 5  3,1 5 3,2 3,6 
TOTAL 5.331 100 100 100 100 100 1O0 100 100 100 100 100 
B) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
Concepto Total %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA 8 ZONA9 
SI 4038 75,7 71.2 76.2 79,3 88,6 86.1 80.7 75 68,6 77,9 70,8 
NO 752 14.1 13,6 15.1 12.5 5.7 8.5 8 .9 14 %!,6 15.3 15.7 
N/C ,541 s10,2 15.2 8,7 8,Z 5,7 5,4 10,4 11 9,8 6,8 13.5 
TOTAL 5331 100 100 100 100 1O0 100 1 O0 1O0 1 O0 100 100 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
Concepto Total %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Ya trene 2a residencia 187 3,5 7 9 6 9,4 4 6  1,3 2 4.4 6,3 1 2  
No 3 100 58,2 53.5 60 4 55,9 60,4 52 57 3 59,8 61,5 53,6 60,3 
SI,proxirnos años 735 13.8 14.1 14 3 14,4 15,1 19,4 13,6 12 12,8 17,7 13,5 
SI,p~btlacón 962 18 15,l 9,5 19,5 9,4 18,6 21,6 20,4 15,5 18,4 1 33  
N/C 347 6,5 17,s 7,9 4,2 5,7 5,4 6 2  5,8 5 3  4 11,7 
TOTAL 5331 100 100 100 100 1O0 100 1O0 1O0 1O0 100 100 
Fuente ' l a  QespesaTuristica a 1993" Consell@riade Economia y Hacienda Consclleria de Turismo 
5.1.110. DISTRIBUGION PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESIÓN DE LOS TURISTAS SEGÚN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
A)  EDAD 
EDAD TOTAL %93 %92 HOTEL -APARTAM. C.AMIGOS OTROS 
Menos de 30 años 2 096 39,3 37,5 43,l 34 32.4 39,4 
Entre 30 y 45 anos 
Entre 45 y GO años 
Mas de SO arios 
NIC 
2 246 
763 
220 
6 
42,l 
t4,3 
4 2  
O.1 
36.3 
20,3 
5,s 
0,4 
37 7 
14.9 
4 2  
o,! 
49,i 
13,4 
3,4 
0,'l 
41,7 
15,9 
9.3 
O,? 
41,3 
13,5 
5.8 
TOTAL 5 331 1 O0 1 O0 100 1O0 1 O0 1 O0 
PROFESION TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM. C.AMtGOS OTROS 
Profesión liberal 580 10,9 6 2  8 3  12,7 23,3 15,4 
Tecntco superior 227 4,3 4 2  4,9 3 3  2,56 2.9 
Jefe de empresa o gerente 376 7 9.3 5,9 8 8  9 3 7,7 
Cuadros intermedios 468 8.8 10,6 7,9 10.4 7,9 4.8 
Empleados 1 602 30 28,7 32,4 27,8 15,2 26 
Obreros 386 7,2 10 7 9 6,7 3,3 4 3  
Funcionarios 378 7,l 6,9 6 9  7 8,6 12,5 
Jubtlados 222 4 2  5,5 4,4 3,6 7,3 3 8 
Estudiantes 522 9,8 8 9,4 9 7 15.2 14,4 
Otros 532 10 8,s 10,7 9 2  6 8  7,7
M/C 38 0 7 2 1 07 O 8 O 7 O 
TOTAL 5 331 !!ID 100 100 1O0 1O0 1O0 
Fuente. "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.111. DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE LA APRECIACI~NDE LA ESTANCIA EN RELACIÓN CON SU COSTE 
E IMPRESlÓN SOBRE EL VIAJE POR FORMAS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
A) APRECIACI~NDE LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM. C.AMIGOS OTROS 
Caro 435 8.2 13.7 8.1 8.5 7.3 4.8 
Bastante caro 
Normal 
Bastante barato 
Barato 
NfC 72p 1,4 28 1, l  1 ,5 4 
TOTAL 5 331 100 1 O0 1 O0 1O0 1O0 1 O0 
B) IMPRESIÓN SOBRE EL VIAJE 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM. C.AMIGOS OTROS 
Muy buena 1'809 33,9 33,9 31.2 37,8 39,l 34 
Buena 2 298 43.1 43.6 43,5 42,6 39.7 47,5 
Normal 1 064 20 18,2 22,2 16,7 19,2 17.5 
Mala 114 2,1 2,6 2,s 1,6 2 1 
N/C 46 0,9 1,7 Q,6 1,3 
TOTAL 5 331 100 100 1 O0 100 1O0 100 
Fuente, "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Econornia y Hacienda Conselieria de Turismo 
5.1.112. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  D E L  GRADO DE SATISFACCI~NDE LOS TUR1STAS SEGUN FORMAS 
DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
FRECUENCIA TOTAL S93 9692 HOTEL APARTAM, C.AMIGOS OTROS 
Primera ver 1 852 34,7 34 60.4 2,6 16,6 25 
Segunda vez 1 056 19,8 20,8 19.8 27,9 11.3 17.3 
Tercera vez 659 12.4 12,3 11,4 20,6 12.6 16,4 
Cuai!a ver 384 7,2 7,7 7 2  13,6 5,3 6,7 
Mas de 4 veces 1189 22,3 21 16,9 7.4 52,2 32,7 
NIC 191 3,6 4.2 4.3 27,9 2 1,9 
TOTAL 5 331 1O0 100 100 1O0 t O0 1O0 
8) INTENCIÓN DE REPETIR LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM. C.AMIGOS OTROS 
-
NIC 541 10,2 15,2 10,5 9 9,9 11,s 
TOTAL 5 331 1O0 1O0 100 1 O0 f O 0  1O0 
C )  INTENCIÓN DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM. CAMIGOS OTROS ~ 
Ya tiene 2"residencia 187 3,5 2,6 4 6 2,9 
NO  3.100 58.2 53,5 6 1 ' 547 7,3 12,s 
Si, proximos años 735 13,8 14,l 12.6 15 53,6 51 
Si, jubilación 962 18 15,l  17.3 19,8 21,2 16,3 
N/C 347 6,s 17,3 6,s 6,s  1 1 3  173 
Fuente "La Despesa Turisiica a 1993, Consellerin de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.1 13. GASTO REAL IZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES.  1993. 
NACION. TOTAL A A-1 B C B-1 0-2 B-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Alemanes 8 514 100 5,122 60,2 2.253 3 392 39,B 5 645 686 20,2 2 706 79,8 583 21,5 1 015 37,4 415 15,3 700 25.8 
Britanicos 
Espánotes 
Franc~ses 
Belgas 
Suecos 
Noruegos 
Daneses 
Holandeses 7 528 IOD 4271 56,7 1 878 3257 43.3 5 136 640 19,6 2 617 80,1 700 26 8 922 353 345 13,2 645 24,7 
EE UU 7 289 100 4400 60 4 1936 2 889 39.6 4 825 582 20 1 2 307 79 9 339 14.7 913 39 6 579 25 1 475 206 
Suizos 10 308 100 6336 61 5 2788 3972 38,s 6760 810 20,4 3 162 79.6 665 21,l 1315 41,7 363 11,s 811 25,7 
Finlandeses 8667 100 5 583 644 2 456 3 084 35.6 5 540 552 1 7 3  3632 82,1 577 22 795 30,3 538 205 714 272 
Austriacos 9587 100 5937 61,Q 2612 3650 38,l 6262 652 17,9 2 998 82,l 715 239 984 32,9 427 14,3 064 28.9 
italianos 9 919 100 6 545 66 2 883 3374 34 6 254 420 12,s 2954 77 5 6Ed 22,5 808 27.4 699 23 7 779 26,4 
Irlandeses 6 706 100 3493 52 1537 3213 48 4 750 809 252 2 404 74,8 481 20.1 1 137 49,7 232 9.7 49t 20,5 
Otros 8,322 100 5 124 61,6 2 254 3,198 38,4 5 452 520 163 2 678 83,7 453 17,l 761 28.7 485 18,3 952 35,9 
MEDIA 8089 100 4747 587 2088 3342 41 3 5430 659 197 2 682 803 460 17 1 1 116 41 5 376 14 737 35.9 
Variación en ,% 1993192 
NACIONALIDADES TOTAL A B B-1 8-2 B-2-1 8-2-2 8-2-3 8-24 
Alemanes 1.5 -3.1 9.4 - 1 12.6 17.2 24 22 -2.6 
Alemanes 
Brilanicos 
Espalioles 
Francesas 
Belgas 
Suecos 
Noruegos 
Daneses 
I-iolandeses 
EE UU 
suizos 
Finlandeses 
Austriacos 
italianos 
Irlandeses 
Otros 
MEDIA 5,4 2,5 9.8 8 2  10,l 38,6 0 3  9,6 29,7 
Fuente "La Desposa Turistrca a 2993". Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo. 
5.1.114. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
NACION. TOTAL A A-t B C B-1 
Alemanes 8 514 100 5 122 6C,2 2 253 3 392 39 8 5 645 686 
Zona 1 8 482 100 4 264 50,2 1 876 4 218 49.8 6 094 583 
Zona 2 7 725 100 4 199 54,3 1 847 3,526 457  5 373 610 
Zona 3 8191 1005111 62 ,422483080 37,65328 747 
Zona 4 8 926 100 5 484 61,4 2 413 3 442 386 5 855 EC5 
Zona 5 8278 1005103 6 1622453175  3845420  687 
Zona 6 8 023 100 4 092 60 9 2 152 3 131 39 1 5 283 703 
Zona 7 
Zona 8 
8 641 
7619 
100 4 983 
1004468 
57.7 2 192 3 658 
58.6 19663151 
42,3 5 850 
41,45117 
645 
669 
Zona 9 7 773 100 4 266 54,9 1 877 3 507 45,l 5 384 635 
MEDlA 8089 100 4747 58.7 2088 3342 41.3 5430 659 
Variacion en % 1993192 
ZONAS TOTAL A B E-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Zona 1 
Zona 2 
- 1 
1 
-9,l 
-5,l 
8.9 
9,3 
16,6 
7,9 
7,7 
9,7 
-32,7 
48,7 
-8,7 
-10,9 
29,6 
0 8  
54,3 
18,l 
Zona 3 
Zona 4 
Zona 5 
Zona 6 
Zona 7 
1,9 
6 3  
9,6 
2 3  
7,5 
2 8  
0,4 
9 2  
0,7 
3,4 
0.4 
1 R,8 
10,3 
6,6 
13,8 
17,6 
41,7 
6,7 
9,l 
22,l 
-4,l 
14.8 
11.3 
5.8 
12,l 
-16,8 
58,1 
322 
37 
24 
-20,8 
-3 
-6.2 
-14,7 
4 7  
30,l 
11,5 
13,4 
2,1 
15,4 
34,8 
38,8 
32,l 
26,3 
332 
Zona 8 -5 -10,6 4 2  14,7 l ,7 45,9 -23,7 - 1  ,S 41,6 
Zona 9 2 3  -6,4 153 -0,2 19,4 67,4 -6.7 1,7 37,3 
MEDIA .
-.

5,4 2 3  9,8 8 2  10,l 38,6 0.3 9 5  29,7 
Fuente 'La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economra y Hacienda Conselleria de Turismo. 
5.1.115. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTQ. TEMPORADA ALTA, BALEARES. 1993. 
T.Alo]amlen. TOTAL A A-1 B C B-1 B-2 8-2-1 B-2-2 8-24 8-2-4 
Hotel 8 821 100 5418 61,4 2 384 3 406 38,6 5790 799 234 2607 76.6 512 19,7 927 35,6 445 17,l 718 27,6 
Apartamento 
/Chalet 7 343 100 4053 55,l 1 783 3 290 44,9 5 073 542 16.5 2749 83,5 405 74,s 1 279 46,7 312 11.4 743 27,l 
Casa de 
amigos 5 319 100 2 370 44,6 1 042 2 949 5 5 4  3 991 192 6,5 2757 93,5 529 19,2 1.235 44,8 295 20 7 697 25.3 
Otros 7 223 100 3 674 5C,9 1616 3 559 49,l 5,175 613 17 2 2946 82,8 370 12,6 1276 43,4 365 72 4 929 31,s 
MEDIA 8 089 100 4 747 58,72 088 3 342 41,3 5 430 659 19 7 2 682 80.3 460 17.1 1 116 41,5 376 14 737 27,4 
Variación en % 1993192 
TIPOS ALOJAMIENTO TOTAL A 6 B-1 8-2 8-2-1 5-2-2 6-24 8-2-4 
Hotel 2 3  -1,6 9,7 10,8 9 -4 46,2 -6.8 7,2 12,2 
ApartamentoiChalet 7,3 3,4 12,s 3,4 14,5 49,4 -11,l 13.9 51,9 
Casa de amaos' -2,6 10.3 -11 -1 1.2 -1 1 19,7 22.5 -20 2-2 
Otros 15,l 13 17.3 312 13,3 56,7 8.1 4 9  -6 
MEDIA 5,4 2,s 9 8  8 2  10,l 38,6 0 , s  9,6 29,7 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Consetleria de Turtsmo 
5.1.316. GASTO FlEALlZADO SEGÚNCATEGOR~ADE HOfEL. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CategorCa TOTAL A A-1 B C El-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8 -24  8-2-4 
Hoteles 
S estrellas 16 014 100 9 385 58,6 4,129 6 629 
4 estrellas 10 995 100 6 937 63.1 3 052 4 058 
3 estrellas 8 972 100 5 580 62,2 2 455 3 392 
2 estrellas 8 072 100 4 790 59,3 2 107 3 282 
1 estrella 7 133 100 3 943 55,2 1 735 3 190 
Hostales 
3 estrellas 8 289 100 5 086 61,4 2 237 3 202 
2 estrellas 7 681 100 4,371 56,9 1 923 3 310 
1 estrella 7,156 100 3 850 53,8 1 694 3 306 
MEDtA 8824 100 5418 61,4 2384 3406 
Variacion en '/O 1993192 
CATEGORIA TOTAL A B B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 B-2-3 6-2-4 
Hotel 5 estrellas 16.1 10,3 25,5 58,6 15,l -49,l 22,9 84.7 0 2  
Hotel 4 estrellas -10,3 -1 1 5  -8,3 -2,5 -10,5 -33,Z -9,4 0,6 -11,2 
Holel 3 estrellas 4,6 -0,3 13.8 12,4 14,2 52,2 -2,5 10,6 18.4 
Hotel 2 estrellas 1,6 -4.4 11,7 11,5 16 37,5 16.6 -63 133  
Hotel 1 estrella -5 -14,3 9.6 15,6 4,9 353  -13,t .10,5 14,6 
Hostal 3 estrellas 7 4,7 10-9 5,l 12,6 6 8  443 27,7 48,l 
Hostal 2 estrellas 6.1 5,4 7 8 8,8 38,2 -22 25,2 42,l 
Hostal 1 estrella 3 8  -4.7 7 9,7 6,3 25,5 -9,6 9,9 -5.6 
MEDIA 2.5 -1.6 9.7 10.8 9.4 46.2 -6.8 7 2 12.2 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.1 17.GASTO REALlZADD POR EDADES.TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
-1. 
Edad TOTAL A A - l  B C 6-1 8-2 3-2-1 8-2-2 B-2-3 8-2-4 
Menos de 
30 años 8 147 100 4618 56 7 2032 3,529 43,3 5 561 617 17,5 2 912 82.5 724 24,9 1 O61 36,5 387 13,3 736 25,3 
Entre 30 -
y 45 años 7 934 100 4,718 59 5 2 076 3 216 403 5292 682 21 2 2 534 78,8 364 14,4 1 093 43.2 372 14,7 701 27,7 
Enire 45 
y 60 años 8 168 100 4 724 57.8 2078 3444 42,2 5522 668 19 7 2 777 80,3 338 12.2 1 252 452  385 13 9 795 28,7 
60 anos 7439 100 4 183 562  1 840 3 256 43,8 5 096 657 20,2 2599 79,8 256 9,9 1 143 44,l 31 1 12 981 34 
MEDIA 8089 100 4747 58,7 2 088 3 342 41.3 5.430 659 19,7 2682 80,3 460 17,l 1 116 41,5 3'76 14 737 27.4 
Variacion en % 1993/92 
EDAD TOfAL A B B-1 8-2 B-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Menos de 30 anos 4,4 0 3  10,4 164  9,1 52 1 -16,s 11,8 155  
Eniuc 30 y 45 atas 7,4  4,1 12.6 4,8 48,6 -9,l 6,6 33,7 
l5 37,s -8.8 -5,s 13,6Entre 45 y 60 años 0.4 -1,2 5 6  6,s 5 3  
Mas de 60 años -2,8 -10,4 8,9 4,6 1O -4,8 -7,7 -20,7 50.4 
MEDIA 5 4 2.5 9.8 8.2 10.1 38.6 0.3 9 6 29 7 
Fuente "La Despesa Turística a 1993" Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.118. GASTO REALIZADO SEGÚN FORMAS DE EFECTUAR EL VIAJE. TEMPDRAD& ALTA. BALEARES. 1993. 
Concepto TOTAL A A-1 B C 6-1 8-2 8-2-1 B-2-2 0-2-3 8-2-4 
SCilo transporte 6 273 100 2 428 38 7 - 3 845 61 3 3 845 405 10,s 3440 89 5 482 14 1 589 46.2 382 11.1 987 28.7 
Transporie 
y habitación 7 257 100 3,937 54,2 1 732 3 320 45,8 5 052 522 157  2 798 84.3 413 148  1 365 48,9 293 10,5 720 2.58 
Transp hab 
y desayuno 9719 100 5378 55.3 2 366 4 341 44,7 6 707 788 18.1 3553 81,9 497 14 1 681 47,4 624 17.6 745 21 
Mediapension 8.683 100 5420 62.4 2384 3263 37,6 5.647 788 24,l 2475 753 499 20,2 892 36,1 393 15.9 687 27,8 
Pens completa8318 100 5 444 65,4 2.395 2.874 34,6 5269 625 21,7 2 249 78,3 430 19,2 574 25,6 513 22,9 724 32,3 
MEDIA 8.089 100 4 747 58,7 2 088 3 342 41,3 5,430 659 20,2 2 682 80,3 460 17,l 1 116 41,5 376 14 737 27,4 
Variacion en % 1993192 
CONCEPTO TOTAL A B 6-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Solo transporte 1 2  35 -0,3 -33.2 5 5  47,8 -13,2 18,2 48,2 
Transporte y habiiacion 7,3 4 11,5 93 11,Q 63,2 -11 9.7 46,6 
Transp hab y desayuno -0.3 -0,5 -0,l 20,7 -3,8 10,9 -21.% -29,9 12,3 
Media pension 4 1  - 01  11,9 6,8 13,7 48,5 -4,l 6 3  172 
Pension completa - 41  -7,6 3,3 4 3 35.2 -10.6 2 2  .1.3 
MEDIA 5,4 ~5 9.8 8 2  10,l 38,6 0 3  9,6 S9,7 
Fuente "La Despesa Tuiistca a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Consáleria de Turismo 
5.1.119. FORMA DE RESERVAR EL VIAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Concepto Total %93 %92 Alem Brit. Esp. Fran. Bel. Suec. Norue. Dan, Holan Estad.suizos Finfand. Austr. Ital. Irlan. Otros 
Primera vez 354 35,4 34,B 39,2 25,6 56,l 47,2 35.5 28,5 39,3 36,5 20,5 60 40,7 32,5 55.5 69,6 45 70 
Todo con 
agviales 4192 78,6 - 89,3 68,4 77,2 89,3 86,l 75,9 51,365.2 66,4 80 79.8 8 72  91.473,8 89,l 72,6 
Directamente 
con TT 00 483 9 , l  - 1.7 15,3 7 6,4 11,7 10,t 46.1 15,2 20 7,9 5,l 4,3 13,7 2,3 11,2 
Transporte 
con ag viajes y 
alojarn,djrecto442 8,3 - 5,2 11,l 11,2 3,2 2,2 12,7 2,6 10,9 10.9 20 8,8 5, l  3 10 6,3 10 
No lo reservo 187 3,5 - 2.9 4,8 4.6 1 , l  - 1,3 - 2,2 0,9 - 3.5 2,6 1 , l  2,5 2,3 6 2  
N/C 27 0,5 - 0.9 0,4 - - - - 6,5 1,8 - - -
TOTAL 5331 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente.'La Despesa Turistica a 2993" Conselleria de Econamia y Hacienda Consefleria de Turismo 
5.1.120. CUANTO TIEMPO ANTES DEL VIAJE REALIZA LA RESERVA POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. 
BALEARES. 1993. 
Concepto Total %93 %92 Alem Brit, Esp. Fran, Bel. Suec. Norue. Dan. Holan. Eslad.suizos Finland. Austr Mal, Irlan. ~ i t r o s  
El dia de 
salida 101 t,9 - 1,5 1.4 2.3 2,l - - . - 13,3 0.9 2,6 1,l 3.7 4,5 3.7 
Menos de 
Isemana 517 9,7 - 8,7 8,2 16,8 9,6 5 13.9 28,2 8.7 8,2 6,7 11,4 5,1 14,9 11,2 3 , l  8,7 
Entre 1 semana 
y l m e s  1573 29,5 - 26,8 23,3 64,6 26,l 16,8 29,l 15 ,339 , l  16,4 26,7 23,7 41,l 27,752,6 20,4 41,3 
1-3meses 977 18,3 - 17,9 16,4 14,8 31,9 17,9 22,E 15,4 30,4 21,8 33,3 24,6 256 23,4 23,8 273  288 
3-6meses 1400 26,3 - 32,6 25,9 1,2 28,7 45,8 29,l 25,7 19,6 41,s 13,3 35 12,8 30,8 8,7 3 42  113  
+6meses 763 l4,3 - 12,s 24,8 0,3 1,6 14,5 5, l  15,4 2,2 11,8 6,7 4,4 12,B 2,l - 4,s 6,2 
TOTAL 5.331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 140 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despeca Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.121. VACACIONES EN CHALET O APARTAMENTO DONDE LAS VA A CONTRATAR POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Concepto T o t a l 3  %92 Alem Brit. Esp, Fran. Bel, Suec. Norue. Dan, Holan. Estad.suizos Finland. Austr. Ital. Irlan. Otros
-
En el paquete 
tutistico 1318 66,5 - 44,8 75.9 55.2 30.4 67,7 69.3 91 78,2 77.1 20 30.5 60 50 3.7 66,7 52 
A traves 
deagencia 194 9.8 - 9,3 8 16,9 26,l 9,7 3,8 4,s 8,7 7,l  40 5,6 - 21,4 11.2 20,8 24 
depropiedad 112 5,6 - 9,6 4,4 4,4 8,7 6,5 1.5 4,5 8,7 2.9 - 8,4 20 7 ,252,6  12,5 4 
Time-sharing 56 2,9 - 8 1,5 3 4,4 - 7.7 - 4,3 - 5,6 - 23,8 -
Otros(amrgos)303 15.2 - 28,3 10,2 20.5 30,4 16,l 7.7 - 4.4 8.6 40 49,9 20 21,4 8,7 - 20 
TOTAL 1983 100 - 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuentc "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria dc Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.122. NÚMERO DE VIAJES DE VACACIONES REALIZADOS FUERA DE SU PAlS EN LOS ULTIMOS DOCE MESES POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Concepto Total %93 %92 Alem Brit. Esp. Fran, Bel. Suec, Norue. Dan. Hotan. Estad.Suizos Finland. Austr. ItaI. Irlan. Otros 
U ~ O  2072 38,9 - 15,9 53.5 45,2 65,9 59,8 38 488 4 3 3  46,4 20 27,2 28,2 1747 , 6  61,3 52,6 
DOS 1170 21.9 - 15.5 29.4 16.5 20.7 20.1 21.5 17.9 21.8 28.2 40 167 23.1 21.3 25 27.3 25 
Tres 526 9.9 - 13;6 8,8 3,2 4,s 8,4 1114 17,9 13 9;l 6,7 8,8 10,3 17 10 9,1 3.7 
Cuatro 229 4,3 - 8.3 2.3 1,2 1,l 3,3 3,8 - - 4,5 - 5,3 7,7 3,2 1,2 - 2,54 
Mas de cuatro1 006 18.9 - 44.6 2 ,3  2,5 3,2 6,7 21,5 12,8 8,7 9,l 20 39,4 256 41,5 22,5 10 
NIC 328 6.1 - 2,l 3,7 31,4 4,3 1,7 3,8 2,6 13  2,7 13,3 2,6 5,l - 3,7 2,3 6,2 
TOTAL 5331 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100100,04 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Consellera de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo, 
5.1.123. LUGAR DONDE PASO LAS VACACIONES DE VERANO EL AÑO PASADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Concepto Suec 
-
Holan. Estad, Suizos Finland. Austr, Ital. Irlan. Otros
--
Total Alem Brit. Esp. BeL 
-
Norue. Dan,
----
Fran 
Propia region 1 197 15,8 253 21.5 42,1 29,7 22,7 35,8 39,2 17 27,6 40.8 36,3 
Mallorca 938 18 20,6 16,l 10,l 10,6 20.2 15,4 5,7 9,6 7,5 182  7,6 
Menorca 164 2 4.6 5.3 0,5 0,6 1,3 2.6 - 1,2 - 1.2 
Eivissa-
Formentera 291 6,8 5,3 6.1 4,3 2,8 2.5 2 2  7,4 3,7 - 3,7 
Ganarlas 380 7 8  8.3 6,1 4 3  6,l 2 3  2,6 4,3 10,6 2.5 9,l 3,7 
Resto de 
España 409 4 6  5.2 29 5,8 12,8 1,3 5 1  4,3 - 2,3 5 
Greca 293 4,1 7,2 1 2,1 4,s 8 3  17,Y 6,s 13.8 10 2,3  3,7 
Turquia 109 3,a 0,7 0,s 0,s 1,l 5,1* 4.3 8,5 1,3 - 2,5 
Italia 175 5 1  O S  1 2  1,l 3.9 3.8 2 2  6,4 25.1 - 8,8 
Francia 248 4 8  3,4 1 3  14,9 15,7 5,1 2,6 4.3 2,l 7,5
-
-
-
2,5 
N de Africa 68 2 0.7 0.7 2.1 1.1 1.3 4.3 1.2 
Caribe 76 1 :4 - 1,6 019 2,3 111 212 - - - 3,6 - - 2:6 1;l 6,2 -
Otros 655 12,2 - 17.7 10.3 3.9 7,4 5 20.2 10.3 10,9 17,3 6,7 16,7 17,9 8,5 3.7 18,2 17,6 
N IC 328 6.2 - 5,9 6,6 4,4 3,7 3.9 5,1 7,7 17.4 5.4 39,9 10,5 5,í 6,4 3,7 9.1 6,2 
TOTAL 5331 100 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente Y a  Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Economa y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.124. MOTIVOS PARA ELEGIR BALEARES PARA PASAR LAS VACACIONES POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA ALTA. BALEARRES. 1993. 
Concepto Total %a3 7092 Alem Brit Esp, Fran. 8el Suec. Norue, Dan. Holan Estad. Suizos Finland. Austr Ital. Irlan. Otros 
Precio 2132 40 - 34,9 45,5 37,7 63 ,340 .8  34,2 28.2 13 29,l 13,3 35,l 30,8 3 3 4 7 . 5 3 4 , l  43,7 
Clima 3992 74,B - 71,7 83,5 57.5 81,4 78,2 82,3 66,7 65,2 90 53,3 67,5 71,8 59,6 50 86,4 70 
Playas 2758 51.7 - 59,4 41.9 62,3 42,5 44,l 60,7 61,5 45,6 63,6 46,7 53,5 61,5 52,l 45 36,3 60 
Facilidad 
traslado 851 16 - 53,7 11 14,9 16,5 5,6 12,7 7,7 4,3 2.7 20 20,2 20,5 21,2 1 87  6,8 12,5 
Calidad 
hoteles 1 029 19,3 
Calidad 
entorno 1 231 23 
Tranquilidad 860 16 1 
Practica 
deporte 221 4 1 
Ambiente 
nocturno 927 17,4 
Facilidad nlños 617 1 1.5 
Excursiones 
a pie 392 7.4 
Otros 549 10,3 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Gonseleria de Economia y Hacienda Conselleria de Furismo 
5.1.125. CAMBIOS NOTADOS POR LOS VISITANTES POR NACIONALIDADES. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
Conce~to Total %93 %92 Alem Bril, Eso, Fran. Bel. Suec, Norue, Dan. Hotan, Estad, Suizas Finland. Austr. Ital. Irlan, Otms 
Han mejorado 
mucho 782 24,2 - 33,4 22,8 7,5 11 18,3 20 22,2 4,8 16 20 24,2 57.2 28,3 28 14,7 21,4 
Han empeorado 
bastante 977 30,3 -
-
10,6 43,2 33,1 35,6 355 32 16.7 33.3 42 40 36.4 - 6,5 24 52,9 25 
Siguenigual 1122 34.8 41,4 27,8 41,3 43,B 37.6 36 49,9 57,l 36 20 24,2 28,6 41,3 44 29,4 39,3 
Han empeorado 
paco 286 8,9 - 12,s 5,2 13 9,6 6,s 12 11.2 4,B 6 - 1 2 2  7,l 21.7 - 3 10,7 
Han empeorado 
mucho 59 1.8 - 2 1 5,1 - 2,l - . - - 20 3 7 , l  2,2 4 3,6 
TOTAL 3226 100 100 100 100 100 100 180 700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.-126. FORMA DE RESERVAR EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONAS ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Todo con aa, viales 4 192 78.6 - 69.9 74.2 73 6 63 81.3 82 6 84.3 73 79.1 
~irectarnenfe c o i  TT O0 483 9,l 7.9 7,4 5,7 18,5 13,2 9,1 5,9 7,j 9,5 
Transporte con ag viales 
y alojam directo 442 8,3 - 14,3 132 11,3 12,3 3,1 5 1  6,9 13 8,l 
No o reservo 187 3 5  - 71  4 5  9 4  5.4 1,8 2 7 2,6 6.7 2.7 
NIC 27 0,s - 0.8 0,G 0.8 O ,6 0-5 03 (12 0,6 
TOTAL 5331 100 - 100 700 100 100 1O0 1 O0 1 00 1O0 1O0 
Fuente "la Despesa Tuii l ica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.127. CUANTO TIEMPO ANTES DEL VIAJE REALlZA LA RESERVA POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 2 92  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA E ZONA 9 
El dia de salida 101 1,9 - 6,3 1,o 1,9 0,8 1,4 1,5 2 2  1,4 0,7 
Menos de 1 semana 517 9,7 - 18,6 11 5,6 5.4 8 3  7,5 16,7 9 2  
Entre 1 semana y I mes 1 573 29,s - 453  32,4 30.2 23,l 27,6 22,4 39.5 6'528 31,3 
Entre 1 y 3 meses 977 10,3 - 20,l 18,2 18,9 20 19 16.2 17,1 223 19 
Entre 3v 6 meses 1 400 26,3 - 6 2  23,3 28,3 21,5 27,9 33,5 19,7 24,4 27,7 
Mas de 6 meses 763 14,3 - . 3,2 13,32 15,l 29,2 15,8 18,9 4,s 172  -12,l 
TOTAL 5331 100 - 100 100.02 100 1 O0 1O0 100 1O0 1O0 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.128. VACACIONES EN CHALET O APARTAMENTO DONDE LAS VA A CONTRATAR POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
En el paquete turístico 1 318 66.5 - 34 59,6 30,8 68,7 85.8 72,l 65,3 62,5 68 
A traves de agencia 194 9,8 - 17 11 15,4 12.5 3.5 9,3 9,5 13,7 7,5 
Es de propiedad 112 5,6 - 10.6 9.5 15,4 7.5 2,3 4,2 6.3 4.7 3,4 
~ime-shanng 56 2,9 - - 4.2 1.3 * I , I  1.9 3.2 1,8 4.3 
Otros (amigos) 303 15,2 - 38,4 15.7 38,4 1O 7 3  12.5 15,7 173 16,s 
TOTAL 1983  100 - 100 100 700 1DO 100 100 1O0 1O0 1O0 
Fuente, "La Despesa Turistica a 1993 Conselierta de Economia y Hacienda Consellena de Tunsmo 
5.1.129. NÚMERO DE VIAJES DE VACACIONES REALIZADOS FUERA DE SU PAlS EN LOS ULTIMOS DOCE MESES POR 
ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CO~MCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 6 Z O N E  
Uno 2072 38.9 - 34.1 43.9 39.6 47 42,9 32,9 40,9 42,5 34 
DOS 1,170 21.9 - 27 22,6 283 2 1  21,4 20.3 19.3 24.1 23,4 
Tres 526 9,9 - 9,5 8,7 132 15,4 9.3 11,A 9.3 6.7 10,a 
Cuatro 229 4,3 - 0,8 3,4 5,7 3.1 4,6 5 3 3  4,4 4 3  
Mas de cuatro 1 O06 18,9 - 13,5 15.2 1 1,3 6,9 1 7 2  27,s 19,4 13,8 18,s 
NtC 328 6.1 15,l 6,2 1,9 6,1 4,6 3 2  7 , ~  8 5 8.5 
TOTAL 5331 100 - 101) 100 100 1O0 100 100 100 1O0 1O0 
P.
Fuente "La Despesa Turística a 1993".Conselleria de Economia y Hacienda Coriseileria de Turismo 
5.1.130. LUGAR DONDE PASO LAS VACACIONES DE VERANO EL ANO PASADO POR ZONAS. 
TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA7 ZONA 8 ZONA 9 
Propia regi6n 1.197 22,4 19,7 22.3 24,s 23,l 26,l 21 24,l 25,6 18,7 
Mallorca 938 17,6 17.5 22.2 22.6 32.4 19.5 20.4 14.6 8.3 I t . 9  
Menorca 
Evissa-Formentera 
Canarias 
Resto de Espafia 
Grecia 
Turquia 
Ltalia 
Francia 
Norte de Africa 
Caribe 
Otros ' 
NIC 

TOTAL 
Fuente, 'La Despesa Turistica a 1993' Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo. 
5.1.131. MOTIVOS PARA ELEGIR BALEARES PARA PASAR LAS VACACIONES POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. 1993. 
CONCEPTO TOTAL '/o93 %92 ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Precio 2,132 40 - 34,l 41,3 45,2 25,4 42,2 42,2 42.8 34 33,6 
Clima 3992 74,8 -
-
57,9 75,7 67,9 79,2 81,7 77,5 71 65,4 74,2 
Playas 2 758 51,7 42,l 46,9 37,7 43,l 63,9 50,2 59 43,3 51,6 
Facilidad traslado 851 16 - 15,l 17,3 17 11,5 14,8 17,s 17 13,2 14,4 
Calidad hoteles 1,029 19.3 - 10.3 17 18.9 33 21.8 22.6 11.4 17.4 21.1 
Calidad entorno 1 231 23 - 1 1,9 17.6 47,2 26,9 2 29,8 16,5 30 21,l 
Tranquilidad 860 10,l 15,9 10,6 34 22,3 8,4 10,9 6,2 51,2 5,t 
PrBctica deporte 221 4,l 1,6 2.9 1,5 3.6 5,9 2,7 4,5 19.7 
Ambiente nocturno 927 17,4 - 14,3 22,2 1 3  2,3 14,l 15 33 1,6 8,3 
Facilidad niños 617 11,5 - 4 9 5,7 14,6 15.2 14,6 3,7 20,4 2,8 
Excursiones a pie 392 7,4 - 11,9 8,2 15,l 10 7,7 8 9,3 6 3  9,4 
Otros 549 10,3 - 27 12.4 17 1 1  ,S 6,6 7,8 12 11,7 1O 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economa y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.132. CAMBIOS NOTADOS POR LOS VISITANTES POR ZONAS. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONAS ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Han mejorado mucho 782 24.2 -
-
16,4 22,8 24,2 26.5 273 32,5 16,8 18,7 18,8 
Han empeorado bastante 977 30,3 19,2 33,5 24,s 42,8 30 25,l 25,6 38,4 31,4 
Siguen igual 1,122 34,8 - 50.7 35,2 42,4 22.4 34,2 31,2 42,8 32,8 36,9 
Han empeorado poco 286 8,9 - 9,6 6,6 9 2  6,l 7,4 9 2  11,9 10,l 10,2 
Han empeorado mucho 59 1,E - 4,l 1,9 2 2  03 2 2,9 2,7 
TOTAL 3226 100 - 100 100 100 1 O0 1O0 1 00 1 O0 1O0 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.133. FORMA DE RESERVAR EL VIAJE POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL 7'093 %92 MOTEL APARTAM. C.AMIGOS OTROS 
Todo con ag viajes 4 192 78,6 86.3 71 40,4 51,9 
Directamente con T í  00 483 9.1 8,5 10 5 4.6 5 8  
Transporte con ag viajes 
y alojam directo 442 8,3 3 2  13,5 35,l 21 , I  
No lo reservo 187 3.5 1,7 4,3 19,2 18,3 
N/C 27 0,s 03 0J 0,7 2,9 
TOTAL 5 331 1 O0 1 O0 1O0 1 O0  1 O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993". Conselleria de Economia y Hacienda Conselletia de Turismo 
5.1.134, CUANTO TIEMPO ANTES DEL VIAJE REALIZA LA RESERVA POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. 
BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %B2 HOTEL APARTAM. C.AMIGOS OTROS 
El dia de salda 101 1,9 1,8 1 3 2  4,9 
Menos de 1 semana 517 9,7 1 1  ,8 6,3 93 12,8 
Eritte 1 semana y 1 mes 1 573 29,5 33,8 22,4 38,4 30 
Entre 1 y 3 meses 977 183  17,l 19,3 27,2 27,1 
Entre 3 v 6 meses 1 400 26,3 24 312 16.6 17.5 
Más de 6 meses 763 14,3 11,5 19,s 4,6 7;8 
TOTAL 5 331 100 1 O0 1 O0 1 O0 100,l 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de  Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.13tiNÚMERO DE VFAJESDE VACACIONES REALIZADOS FUERA DE SU PAIS EN LOS ~ILTIMOSD CE MESES POR 
TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM C.AMIGOS OTROS 
Uno 2 072 30.9 38 5 40 7 32.4 26 
Dos 1 170 21,9 2 1 23,4 21,2 23,l 
Tres 526 9,9 1 O 9,4 9 3  13.5 
Cuatro 229 4.3 4 2  4 5  4 1.9 
Mas de cuatro 1 006 18,9 19 3 17 3 25,2 27,O 
NIC 328 6,1 7 4,7 7,3 7,7 
TOTAL 5 331 100 1O0 1O0 100 1O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleiia de Turismo 
5.1.136. MOTIVOS PARA ELEGIR BALEARES PARA PASAR LAS VACAClONES POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. 
TEMPORADA ALTA. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM, C.AMIGOS OTROS 
Precio 2 132 40 43,2 36,6 23,8 32,7 
Clima 3 992 74,8 74, l  77,s 58,3 62,5 
Playas 2,758 51,7 53,6 50,3 39 40,3 
Facilidad traslado 851 16 17,4 14  11,9 17,s 
Calidad hoteles 1 029 19,3 19 217  1,3 6,7 
Calidad entorno 1 231 23 2 2 7  23,7 19.9 27,9 
Tranquilidad 860 16.1 13,3 19,3 24.5 269 
Practica deporte 221 4 , l  3 8  3.7 8,6 15,4 
Ambiente nocturno 927 17,4 17.8 17,8 10,6 7,6 
Facilidad niños 617 11,5 8,8 16,6 3,3 10,6 
Excursiones a pie 392 7,4 8,6 5,7 3.3 67 
Otros 544 10.3 9 , T  8 3  43 21,l 
Fuente "La Despesa Turística a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.737. CAMBIOS NOTADOS POR LOS VISITANTES POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA ALTA. 
BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 HOTEL APARTAM. C.AMIGOS OTROS 
Han mejorado mucho 782 24,2 23 5 24 7 23.4 323 
Han empeorado bastante 977 30,3 28 33,3 33,l 25,8 
Siguen igual 1 122 34,8 36,8 32,7 29,s 32,8 
Han empeorado poco 286 8.9 9,4 8,1 8,9 8,6 
Han empeorado mucho 59 1 8  2.3 1 2  4,8 
TOTAL 3 226 100 100 100 Al O0 1UU 
Fuente "La Despesa Tuiisttca a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.138 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE NACIONALIDADES POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. f 993. 
NACIONALIDADESTOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Alemanes 314 31,4 31,2 11,l 12,7 15 2,5 51.8 45.3 25,6 38,3 35,4 
Britanicos 375 37,5 28,8 2?,2 59,8 60 95 31.8 29,2 10,5 41,2 392 
Españoles 
Franceses 
122 
110 
2 2  
11 
10,7 
6,5 
38,9 
11,l 
19 
3.5 
5 
20 
2,5 1 2  
7,1 
0,6 
14.9 
36,l 
20,9 
15,l 18,5 
Belgas 
Suecos 
20 
25 
2 
2.5 
1,2 
2.9 11.1 0.7 5.9 
2,s 
0.6 
1, i  
5.8 5.4 6.9 
Otros 34 3,4 18,7 56 4 ,3  2 2  6;9 
TOTAL 1 O00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993", Consejleria de Econornia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.139. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD POR NACIONALIDADES, TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
EDAD TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPAÑOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Menos do 30 anos 255 25,5 24,9 21.8 1 2 3  63,5 19,4 20 l1,l 
Entre 30 y 45 años 350 35 33,6 558 30,8 11.6 22.6 45,5 , 222 
Entre 45 y 60 anos 220 22 248 83 34,4 12,2 30,7 25,5 553 
Más de 60 arios 175 17,5 16,7 133 22,5 12,7 27,3 9 11,2 
TOTAL 1 aoo I DO  100 100 1 00 100 100 I 00 100 
Fuente "La Despcsa Turistica a 1993 Cancelletra de Economia y Hacienda Conaelleria de Turismo 
5.1.140. DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE LA PROFESION POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA, 
BALEARES. 1993. . 
PROFESION TOTAL %93 %92 ALEMANES SRlTANlCOS ESPANOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Profesion liberal 91 9 1 8.8 9.7 15.4 2.9 1.6 5.5 5.6 
~6cnico superior 28 2 , 8  4;8 3 019 4,7 S: ¡  615 11:l 
Jefe de empresa 
o gerente 89 8,9 8.3 4 2  16,3 6,4 4 8  7 11,1 
Cuadros intermedios 82 8,2 8 3  7,3 9.3 5 8  17,7 8,s 
Empleados 
Obreros 
Funcionar~os 
240 
52 
62 
24 
5 2  
6 ,2  
22,9 
7 
6 3  
37,6 
6,7 
9,7 
20,3 
3.6 
4 
10,2 
3,5 
7,5 
12,9 
11,3 
9,7 
225 
15,3 
5 
11,l 
33.3 
Jubilados 162 16,2 159  11,5 21.2 10,2 29 22,7 12,2 
Estudiantes 103 10,3 7 2  3 0 3  42,2 1 5  5 4,5 
Otros 67 6.7 7.4 6.1 8.1 1.5 3.3 2 11.1 
N/C 24 2;4 1;9 1;2 5,l 
TOTAL 1 O00 100 1 O0 1 O0 1O0 1O0 1O0 1O0 1 00 
Fuente, "La Despesa Turística a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.141.DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA CATEGOR~ADEL HOTEL DONDE SE 
HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A) ALOJAMIENTO 
TIPO ALOJAMIENTOTOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPAÑOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Hotel 614 61,4 61.3 63,l 41,4 90,5 91,9 65 3 3 3  
ApartamentoIChalet 351 35,l 326 32,l 53,7 6,s 8,1 25 66,7 
Casa de amigos 3 3  2,4 1 8  3 10 
17 1 7Otros l8 ,8 2 6  2.4 3.1 
TOTAL 1 O00 100 1 00 1 O0 100 1O0 1 O0 1O0 100 
6)CATEGORIA DEL HOTEL 
CATEGORIA TOTAL %93 %92 ALEMANES BRlTANlCOS ESPANOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Hotel 5 estrellas 3 0,5 1,4 2 
Hotel 4 estrellas 56 9,1 7,s 9,4 18,2 1 3  5,3 69 
Hotel 3 estrellas 400 65,l 62 57,5 63.5 70,l 71,9 25.5 
Hotel 2 estrellas 80 13,l 18,8 7,5 12,l 203  12,3 5 5  65 
Hotel 7 estrella 42 6.8 6 1 15.2 3.1 3 3.5 35 
Hostales 33 5,4 4,2 10,4 1,1 4.5 7 
TOTAL 614 100 1O0 100 1O0 1O0 1 O0 1O0 1 00 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Consellerra de Economa y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.142. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
ZONAS TOTAL %93 %92 ALEMANES BRíTANICOS ESPANOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Zona 1 26 2 , s  3,1 1 ,a 1,7 10,2 3 2  22,2 
Zona 2 204 2 0 4  23 7,7 27,5 28,6 8,1 15,5 11,l 
Zona 3 29 2,9 1 8  1,8 5,3 1,4 6,4 
Zona 4 59 5,9 4 0,6 1O S  
Zona 5 122 12,2 IO,6 18,7 10,2 1 ,4 9,7 55,6 
Zona 6 231 23,l 23,9 35,2 12,3 1,4 38,7 59,5 11,l 
Zona 7 124 12,4 12,G 12,5 4 36,4 29,l 25 
Zona 8 1O0 10 t 0.3 10,5 15 9.5 
Zona 9 105 10,5 10,7 1 1,2 13,5 11;l 4,8 
TOTAL 1 O00 100 ' 100 1O0 1 00 1 O0 1O0 1O0 100 
Fuente "La Despesa ~urist icaa 1993  Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.143. DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
PERSONAS TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ' ESPANOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
1 Persona 375 37,5 39.1 49,7 19,8 76,8 30,6 20 22.2 
2 Personas 410 -41 40,9 30,3 51,5 18,s 59,7 40 44,4 
3 Personas 103 10,3 9,9 12,l 11 1,5 3,3 40 33,4 
4 Personas 75 7,5 6,3 6,1 11,9 4,8 
5 Personas 25 2 3  2,s  1 2  4.4 1,6
Mis de 5 ncrsonas 12 1.2 1.3 0.6 1.4 2.9 
TOTAL 1 000 100 lo0 -., - 1 O0 1 00 1 O0 1 O0 100 1O0 
Fuente "La Despesa Turística a 1993" Conselleria de Economa y Hacienda, Conseieria de Turismo 
N/C 
5.1.144. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Solo transporte t27 12,7 12,2 6,7 23 14 3 4,8 5 11,l 
Transporte y hab 214 21,4 21,9 fZ,1 37,6 4,3 3 2  20 66,7 
Transp habit y desay 28 S,8 4 6  2,7 2,3 3 2  1,6 11,l 
Media ~ens ión  359 35.9 42.2 72,5 3 0 3  15,6 1.6 60 11,l 
>3 6 n  completa 272 27,S 19,1 6 6,6 62,6 888  15 
TOTAL 1 O00 100 1O0 100 1 O0 100 1O0 1O0 1 O0 
Fuente, 'La Despesa Turistica a 1993 Conseileria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.145.DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE ILA APRECIACION DE LA ESTANCIA EN RELAC~ONCON SU COSTE E 
IMPRESION POR EL VIAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A) APRECIACIÓN DE LA ESTANCIA EN RELACI~NCON SU COSTE 
CONCEPTO TOTAL 9693 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Caro 69 6,9 12,6 9,7 6 6  7.3 3 2  l i , l  
Bastante caro 121 12,1 17.8 7 3  19,B 1.3 8.1 25 11.1 
Normal 643 64,3 54 70,9 59 63,8 66 65 44,4 
Bastante barato 71 7,1 7 6,1 8.4 4,4 6.5 1O 11,l 
Barato 44 4,4 5 6  1,8 1.8 18,8 8,1 22,3 
NIC 52 5 2 3 4 2  4,4 4,4 8, f 
TOTAL 1000 100 1O0 100 100 1O0 100 1O0 100 . 
fi) ~MPRESIÓNDEL WAJE 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRlTANlCOS ESPAROLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Muy buena 400 40 27,l 26,l 52,3 40,6 33,Y 27,2 33,3 
Buena 405 40,5 46,4 52,1 32,2 36,2 46,8 42,8 333 
Normal 142 14,2 f9,7 14,6 12,8 18,s 9 , 5  20,9 22,2 
Mala 16 1 8  2 3  3 0.9 2,9 1,7 7, l  
35 3,5 4,5 4 2  1 3  7 $5 8-1 2 11,2 
TOTAL 1 000 100 1O0 1O0 100 1O0 1O0 100 1O0 
Fuente: "Fa Despesa Turística a 1993" Conselleria de Econornia y Hacenda Consellera de Turismo 
5.1.146.DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A) NUMERO DE VECES DE REPETICI~NDE LA ESTANCIA 
FRECUENCIA TOTAL 'A93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPAÑOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Primera vez 351 35,l 354  36,4 17,2 66,7 9,7 40 33,4 
Segundavez 155 15.5 1 9 3  16.4 16,7 10,l 56,6 1O 22,2 
Tercera vez 101 10,l 10,1 11,5 12,3 4,3 12,9 1O 
Cuarta vez 75 7,5 7,l 6 7  11 2 3  7,l 22,2 
Mas de 4 veces 256 25.6 21.5 23.6 39.6 4.3 2.4 40 22.2 
NIC 62 612 6:6 5;4 3,2 11,7 1 1 2  
TOTAL 1000 100 100 t O0 1a0 100 1M) 100 t 00 
B) INTENcI~N DE REPETIR LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANtCOS ESPANDLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
SI 808 80,8 69,9 79,4 85,5 82,6 62,9 80 77,8 
NO 98 9,s 10:5 10,3 10,6 8,7 9,7 20 22,2 
NIC 94 9,4 19,6 10.3 3,9 8.7 274  
TOTAL 1 000 100 1 O0 1O0 1O0 1O0 1O0  1O0 1O0 
C) INTENCION DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 7692 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES FRANCESES BELGAS SUECOS 
Sí, ya tiene 56 5.6 3 9,7 8.7 
No 561 56.1 50,6 58.8 53,3 40,6 79 60 222  
Si, pr6ximos años 146 1 4 6  10,6 11,5 t5,4 30,4 3 2  22,P , 
SI, iubitacion 138 13,8 17,7 18,2 15 8,7 f $3 11,1 
NIC 99 9 3  21,l 8 3  6,6 11,6 16,2 40 44,5 
TOTAL 1.000 100 1O0 100 100 100 100 100 1 O0 
Fuente 'La Despesa Turistica a 1893" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Tiirsmo 
5.1.147. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESIONDE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A) EDAD 
EDAD TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA9 
Menos da 30 ahos 255 25,s 24.9 44,4 28,2 5 7,3 23,5 21,l  38.5 22,5 21,4 
Entre 30 y 45 anos 350 35 33,6 27.8 29,6 25 24,4 47,1 41 33,7 30,4 25,8 
Entre 45 y 60 anos 220 22 24,8 11,l 21,8 55 41,5 1 65  21,7 13,9 28,6 32,7 
Mas de 60 años 175 175  16,7 16.7 20,4 15 26,8 12.9 6.2 13.9 18,5 20,1 
N/C 
PROFESI~N TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Profesion liberal 91 9,l R . 8  38,9 13.4 20 17,l 5,9 10,O 4,6 8,7 7,5
Tecnico superior 28 2.8 4.8 5,6 2,8 10 2,4 3, l  2.3 6 3  6 3  
Jefe de empresa 
o gerente 89 8,9 8,3 - 14,l 15 14,6 4,7 5,6 5,8 8,s 7,5 
Cuadros rntermedios 82 8,2 8,9 5.6 7,l 20 98 9,4 7,s 8.1 11,4 9,8 
Empleados 240 24 22,9 16,l 19,7 15 14,6 35,3 30,4 16,3 19,2 24,5 
Obreros 52 5 2  7 - 2,t 2.5 I T , ~  8,1 2,s 5,4 8,s 
Funcionarios 62 6,2 6,9 - 4,2 4.9 7,l 6,8 11,6 3 2  6 
Jubilados 162 16,2 15,9 11,s 18,3 15 24.4 10,6 15,5 13.9 20,l 14,7 
Estudiantes 203 10,3 7,2 16,7 12,7 5 2 5  5,7 2.5 292 8 5  6 5  
Otros 67 6,7 7,4 5.6 5,6 9-6 7,1 4,7 6 3  7.2 
NIC 24 2,4 1,9 " - "g 1,2 2.2- 1,3 
TOTAL 1000 100 100 100 100 1 O0 1 O0 100 1O0 f 00 100 100 
Fuente "La Despesa Turística a 1993" Conselieria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo, 
5,1.148. DISTRIBUCI~N PORCENTUAL DEL ALOJAMIENTO Y LA CATEGOR~ADEL HOTEL POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A) ALOJAMIENTO 
TIPO ALOJAMIENTO TOTAL %93 Y092 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Hotel 614 61,4 61,3 61,l 54,2 80 36,6 61,2 54,7 91,9 71,5 60,8 
ApartamentoIChalet 351 351 32,6 22,2 41.6 10 63,4 34,2 41,6 8,l 21 323  
Casa de amigos 18 1,8 3,s 5,6 2.1 5 4 6  0,6 2 3  4.1 
Otros 17 1,7 2.6 11,l 2,1 5 3,1 5 2,6 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 100 1 O0 1 O0 1O0 100 100 
8)CATEGOR~ADEL HOTEL 
CATEGORÍA TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA9 
Hotel 5 estrellas 3 0.5 1,4 9,I 6 2  
Hotel 4 estrellas 56 9,l 7,5 - 20.3 21,3 12,6 2 5,4 3.7 6.2 11,5 
Hotel 3 estrellas 400 F5,l  62 63,6 70,8 36,6 75 72,5 51,l 654 76 64.5 
Hotel 2 estrellas 80 13,l 18,8 27,3 6 3  5,4 6 2  5,9 19,s 29,8 12,5 13,5 
Hotel 1 estrella 42 6,8 6,l 1,3 26,2 9,8 13 7,4 5,3 6 
Hostales 33 5,4 4,2 1,3 10,5 9,s 10,Q 3,7 4,5 
TOTAL 614 100 100 100 100 1O0 100 1 O0 100 1 O0 1 00 100 
Fuente "La Despesa Turística a 1993 Conseleria de Economia y Hacienda Conselieria de Turismo 
5.1.149. DIsTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y DEL CONCEPTO QUE 
lHCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO 
NP PERSONAS TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
1 uelsona 375 37 5 39.1 72.2 34.5 20 19.5 30.6 35.4 57 41 4 44.5 
2 Personas 41 O 41 409 i i : i  45,s 70 561 36;5 38,5 34.9 42.6 40,8 
3 peisonas 103 10,3 9 9  11.1 6 3  10 7,3 20 13 4,7 6.4 6 3  
4 personas 75 7 5 6,3 5,6 10,6 9.8 83 8,1 2 3  5 2  3,8 
5 personas 25 2,5 2.5 2,1 2,4 3,1 4 2,5 
Más de 5 personas 12 1,2 1,3 - 0,7 7" 2,2 1,9 1,1 0,4 1,9 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 1 O0 1 O 0  1 00 1 O0 1O0 100 
B) CONCEPTO QUE INCLUYE EL GASTO DE ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Solo transporte 127 12,7 12,2 18,9 18,3 15 7,3 9,4 8.7 5,8 12,6 14,2 
Transporte y habit 214 21.4 21,9 5,6 25,5 1O 51.2 21,2 24,8 2,3 20 5 16,5 
Transp habit y desay 28 2,8 4.6 16,7 . 2,8 2 3  4 2,s 2 3  2 3 3  
20Media pension 359 35.9 42,2 34,3 28,B . 5 345  53,8 441 31,4 46,4 44,8 
Penson completa 272 27.2 19.1 24,5 24,5 30 4,7 11,6 19,9 58,2 18,5 21 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 1 00 100 100 1 00 100 1o0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993' Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.150.DISTRIBUCI~NPORCENTUAL DE LA APRECIACI~NDE LA ESTANCIA EN RELACION CON SU COSTE E 
IMPRES~ÓNSOBRE EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A] APREC~ACI~NDEL VIAJE EN RELACIÓN CON SU COSTE 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA9 
Caro 69 6.9 12,6 11,l 5 6  7,3 12,9 4,3 9,2 10,6 11,5 
Bastante caro 
Normal 
121 
643 
12,1 
64,3 
17,8 
54 
11,l 
66,6 
12 
56,3 80 
22 
61 
165  
553  
8-1 
72,7 
12,8 
64 
17,8 
59,6 
17,s 
60,s 
Bastante barato 71 7,1 7 5.6 10,6 5 2,4 5,9 8,1 4,7 6.6 6 
Barato 44 4,4 5,6 - 9,9 5 4.7 O,R 5 8  4.5 4,5 
N/C 52 5 2  3 5,6 5,6 7,3 4.7 6 2  3,5 1 
TOTAL 1000 100 100 100 100 1O0 100 100 100 1 O0 1O0 1O0 
8)~MPRES~~NSOBRE EL VlA JE 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA S ZONA9 
Muy buena 
Buena 
Normal 
Mala 
N/C 
400 
405 
142 
18 
35 
40 
40,5 
14.2 
18  
3,s 
27,l 
46,4 
19.7 
2.3 
4 5  
50 
33,s 
5,6 
5.6 
5,6 
41.6 
36,6 
18,3 
2.1 
1,4 
70 
20 
10 
61 
31.7 
2,s 
4 8 
35,3 
38.8 
17.7 
3 5 
4,7 
36 
47,8 
9,9 
1.2 
5,f 
29 
46.5 
19.8 
f ,2 
3,5 
27,5 
47,5 
2 2 3  
2,5 
24 
48,6 
23,4 
2 
2 
TOTAL 1.000 100 100 100 100 1O0 1O0 1O0 1O 0  1O0 100 100 
Fuente. "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conseileria de Turtsmo 
5.1.í51. D~STRIBUCI~NPORCENTUAL DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS POR ZONAS. 
TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
A) NÚMERO DE VECES DE REPETIC~~NDE LA ESTANClA 
FRECUENCIA TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA9 
Primera vez 351 35.1 35,4 38,9 24,6 35 7,3 43,6 36,7 53,5 36,4 36i5 
Segunda vez 155 15,5 19,3 167 153  15 26.8 10,6 17,4 I l , 6  15,2 14,5 
Tercera vez 101 10,l 10.1 5,6 12,7 24,4 5.9 9 3  5.8 11.4 5.5 
1OCuarta vez 75 754 7,l 16.7 9,9 l o  7,s 10,4 5,6 5.8 3,5 
Mas de 4 veces 256 25.6 2f.5 22.1 31,7 30 29-3 22,4 24.8 f 8,6 27.73'5 36 

N/C 62 6,2 6.6 - 5,6 4,9 7,1 6 2  4,7 5 J  4 
TOTAL 1 O00 100,04 100 100 100 1O0 100 1O0 1 O0 1O0 100 1M) 
El) INTENCI~N DE REPETIR LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA9 
SI 808 80,s 69,9 72,2 82.4 85 87,8 75.3 82 81 ,4 77,5 74,6 
NO 98 9,8 10,5 11,l 10,6 5 7.3 12,s 8,7 10,s 12 9,5 
NIC 94 9,4 19,6 16,7 7 10 4.9 11,8 9,3 8,1 10,5 15,9 
TOTAL 1.000 100 100 100 100 100 1O0 1O0 1O0 1O0  1O0 1O0 
C) INTENCIÓN DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA1 ZONA2 LONA3 ZONA4 ZONA5 ZONA6 ZONA 7 ZONA8 ZONA9 
Si, ya tiene 56 5,6 22,2 11,3 5 1.2 4,4 3.5 7,5 2,6 
No 561 56,l 50,6 44,4 43 70 58,5 67.1 58,4 64 49,9 54,9 
Si, próximos años 146 14,6 10,6 16,7 23,9 15 195 7 9 3  12.8 11.4 .13,4 
Si, )ubilacion 138 I3,8 17,7 11,l 10,5 5 12,2 15-3 18.6 11,6 12,6 11,6 
N/C 99 9,9 21.1 5,6 1 1 ,3  5 9,8 9,4 8,7 8,7 18,6 17,5 
TOTAL 1000 100 100 100 100 100 1 O0 1 O0 1O0  1O0 1O0 100 
fuente: 'La Despesa Turistica a 1993" Conselleriade Econamiay Hacienda Conselleria de Turismo 
- - 
5.1.152. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
NACION. TOTAL A A-1 6 C 6-1 3-2 0-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Alemanes 9 102 100 5 454 59 9 2 399 3 648 40,l 6 047 728 20 2 920 80,2 484 1 6 3  1 203 41 502 17,l 745 25,4 
Britanicos 6 796 100 3 707 54 5 1 631 3 089 455 4 720 643 20 8 2 446 792 165 6,7 1.31 1 53 3 281 11 4 704 28,6 
Espanoles 6 165 100 3 230 52 414 214 2 935 47,6 4 356 373 12,8 2 561 87,2 442 17,2 465 18,l 778 30,3 876 34,4 
Franceses 8 460 100 5 715 67 5 2 514 2 745 32,s 5 259 519 18,9 2 226 81,1* 259 11.6 492 22 588 26,3 896 40,l 
Belgas 7908 100 5227 66 t 2300 2 681 33,9 4981 655 24,4 2026 75.6 331 18,s 822 45,6 186 10,3 465 25,8 
Suecos 7 907 100 5 243 66 3 2 307 2 663 33,7 d 970 616 23,1 2 047 76,9 188 9,5 882 448 377 19,l 622 31,6 
OttOS 8 817 100 4 875 55,22 145 3 942 44,8 6 087 742 18,8 3 200 81,2 472 1 4 3  1432 44,l 587 18,i 759 23,3 
MEDIA 7 260 100 3,686 60 1 622 3 574 40 5 196 760 21 3 2 814 78,7 337 11,9 1 260 443 439 15,5 796 28,l 
Variacion en % 1993/1992 
NAClONALlDADES TOTAL A B 6-1 B-2 8-2-1 E-2-2 8 - 24  8-24 
Alemanes 8,2 6,1 11,5 122 11,3 26.3 3 19,3 4,5 
Britbnicos 7,9 5 3  10,6 10,9 10,5 -2,4 11 4 23,7 
Espairoles 2,7 4 3  1 2  6,s 0,l  1 9 5  +36,4 56,4 632  
Franceses -0,8 3,7 -8,8 -1 4,5 -7,5 -1 9,4 -41,3 36.4 25,l 
Belgas 9,7 7 8  13,6 16,4 12,8 12,4 2,s  -37,4 15,8 
Suecos 5,6 4 2  8,6 103  e -31,7 3,8 24,8 31,7 
Otros 11,2 3,s 23,l -1,2 30,6 154  7,3 2,7 34,l 
MEDIA 7,2 5,4 9,s 10,4 9,7 8,7 2,s 03 22,4 
Fuente. "La Despesa Turistica s. 1993" Conselleria de Economia y Hacenda Consellerta de Turismo 
5.1.153. GASTO RFALIZADO POR TIPOS DE ALOJAMIENTO. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
TIPO ALOJ, TOTAL A A-? B C S-1 R 2  8-2-1 B-2-2 B-2-3 B-2-4 
Alemanes 9 102 100 5 454 59,9 2 399 3,648 40,l 6 047 728 20 2 920 80,2 484 16,5 1 203 41 502 17 1 745 25,4 
Hotel 8 570 100 5 322 62,l 2 341 3 248 37,9 5 589 815 25,1 2 433 74,9 330 13,6 872 36 487 20 736 30.4 
~ r h %  6518 100 3 271 50,2 1 439 3 247 49,6 4 686 652 20 2 595 80 328 12.7 1 289 49.9 350 13,6 514 23,8 
Casa de amigos 7295 100 2.940 40,3 1 293 4 358 59,7 5 651 382 8,8 3 975 91,2 396 10 1 720 43.5 527 13,3 1 307 332 
Otros 7 686 100 3. 860 50. ,2 1 698 3 826 49 8 5 524 636 16 6 3. 190. .83.4 325 20 1 413. 43 4 399. 12,2 1 120 ... . . . . . . . . . . . . . - .  . . . .34 4 
MEDIA 7260 100 3.686 60 1 622 3,574 40 5 196 760 21,3 2 814 78.7 337 11,9 1260 44,5 439 15,5 796 28,l 
Variación en % 199311992 
TIPO ALOJAMIENTO TOTAL A 8 E-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-24 6-24  
Hotel 6,1 4 2  9,4 5 2  10,8 -3 7 6  -0,9 12,2 
AparlamentoIChalet 8.8 6,s 11,3 13,6 10,7 27,1 1,2 1,4 31.5 
Casa de amigos 12 10.4 13,2 11 13,4 14,5 -7,6 3 2  66,2 
Otros 10 11,s 8.7 10,4 8.3 5 3  1,6 -2,7 34,2 
MEDIA 7 2  5 4 9,8 10,4 9.7 8 7 2,s 0 3  22,4 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.154.GASTO REALIZADO POR CATECOR~ASDE HOTEL. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
CATEGOR. TOTAL A A-1 B C E-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Variacion en % 199311 992 
CATEGORIA TOTAL A B B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
Hotel 5 estrellas 8.3 6.1 12.4 13.8 12.1 2.4 14.6 f .7 15.8 
Hotel 4 estrellas 10.7 8;6 14,2 i5; l  13:9 -1,9 12;5 4.1 21 ;4 
Hotel 3 estrellas -1,5 -0,5 -3,3 -4,l -3 -5,2 -1,4 -7,2 2,1 
Hotel 2 estrellas 
Hotel 1 estrella 
7.9 
7,9 
7,9 
5 8  
7,8 
11 
6 9  
7 2  
8.2 
12,2 3'52 4  
9.1 
10.6 
1 3  
3,1 
13,4 
156  
Hosiales 4,7 3,7 6 2  4 6.7 2,8 8,6 -1,4 17.2 
MEDIA 6.1 4.2 9.4 5.2 10.8 -3 7.6 -0.9 12.2 
Fuente, "LB Despesa Turística a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda. Conselleria de Turismo. 
5.1.155. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALE ARES. 1993. 
ZONAS TOTAL A A - B C 8-1 3-2 8-2-1 8-2-2 6-24 8-24  
Zona 1 8430 100 4,158 49,3 1 892 4272 50 7 6 101 697 16,3 3574 83,7 339 9,8 1496 43.4 414 12 1 197 34,8 
Zona 2 8 283 100 4 484 54,l 1 972 3 799 45,9 5 771 754 19,8 3 044 80.2 231 8 1 523 52,8 374 13 Y56 25,2 
Zona 3 
Zona 4 
Zona 5 
Zona 6 
Zona 7 
Zona 8 
Zona 9 
MEDIA 7 260 100 3 686 60 1 622 3 574 40 5 196 760 21,3 2 814 78 7 337 11 9 1 260 4 4 3  439 15,5 796 28 1 
ZONAS TOTAL A 8-1 6-2 B-2-1 8-2-2 8-24 0-2-4 
Fuente' "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselterla de Turismo 
5.1.156. GASTO REALIZADO POR FORMAS DE REALIZAR EL VIAJE. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993, 
GONCEP, TOTAL A A-1 B C E-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8 - 2 4  8-2-4 
Sólo iranspoite 7 424 100 2 781 37.4 4 . 6 4  E2,6 4.643 414 8,9 4229 91,l 301 7,4 1 791 44.1 632 1 5 6  1 333 32,9 
Transporte y 
habitacion 6928 100 3567 51,5 1 569 3 361 48,5 4 930 451 13,4 2 910 86.6 251 8,8 1 539 54,l 336 1 ? , 8  721 25.3 
Transp habit, 
y desayuno 9 192 100 5 659 61 6 2 490 3 533 38,4 6023 743 21 2 790 79 401 14,7 1219 44,6 382 14 732 26,7 
Media pension 9002 100 5.422 60,2 2 385 3 580 39,s 5 965 746 20 8 2 834 79,2 358 12,6 1 118 39,5 445 1 57  910 32,2 
Pencompleta 8086 100 5335 66 2 347 2 751 34 5 098 788 28,6 1963 71,4 369 18,8 692 35,2 314 16 592 30 
MEDIA 7 260 100 3 686 60 1.622 3 574 40 5 196 760 21,3 2 814 78,7 337 11,9 1 260 44,5 439 15,s 796 28,l 
Variacion en % 1993f1992 
CONCEPTO TOTAL A B 8-1 6-2 8-2-1 B-2-2 8-2-3 8-2-4 
Solo transporte 13,5 12,3 14,2 5,1 15 2 1 0,4 4 2  1,7 262 
Transporte y habitacion 10.3 7,3 13 7 16,5 13.3 13,6 5.6 5,9 253 
Transp habit y desayuno 3,7 2,7 5 4 6,1 5 2  7,4 1.2 7 5 
Media peiision 75 5,7 10,3 10,7 102 9,6 3 2  2'61 , s  26,2 
Pension completa 3,2 1.6 6,3 7,8 5 8 5.4 1,9 0,s 10,4 
MEDIA 7 2  5,4 9 8 10,4 9 7 8,7 2.5 0,9 22,4 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993". Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.157. FORMA DE RESERVAR EL VlAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Británicos Espafioles Franceses Belgas Suecos 
Todo con ag viajes 71O 71 915 48 87 903 40 BB,9 
Directamente con TT 00 112 11 -2 1 2  20,3 4,4 4 8 45 
Transporte con ag viajes 
y alolam directo 121 12,l 6 7  21 2 7 2  1,6 5 11 1 
No lo reservb 57 5,7 10,s 1,4 3,3 1O 
TOTAL 1 000 100 1O0 100 100 1 O0 1O0 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993' Conselleria de Economiay Yaclendz. Coxdleria de Tu~~sITD 
5.1.158. CUANTO TIEMPO ANTES DEL VIAJE REALIZA LA RESERVA POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. 
BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Britanicoc Españoles Franceses Belgas Suecos 
El dia de salida 14 1,4 1 2  1,3 4 3 3 2 
Menos de 1 semana 69 6 3  $1  7.5 2 3  3 2  S 2 3  
Entre 1 semana y 1 mes " 280 28 23 26 60,9 17,7 15,s 30,9 
EntFe 1 y 3 meses 323 32 3 31,5 33,9 10,2 64 5 40,5 33,3 
Entre 3 y 6 meses 22 1 22,l 22,l 22,9 :4 5 11,4 39 22,2 
Mas de 6 meses 93 9,3 6 1 8,4 7 2 11,1 
TOTAL 1 O00 1 O0 1O0 100 1 O0 1O0 t O0 1O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda, Conseliera de Turismo 
5.1.159. VACACIONES EN CHALET O APARTAMENTO DONDE LAS VA A CONTRATAR POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA MEDIA, BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Británicos EspaAoles Franceses Belgas Suecos 
En el paquete turistico 
A traves de agencia 
Es de ~ r o~ i e i i a d  
497 
126 
105 
49,7 
12,6 
10.5 
3 33  
5,5 
11.2 
54,2 
8.3 
13.5 
21,4 
57,2 
42,9 
28,5 
30 
17.5 
85,5 
Otros (amig&) 230 23 44,5 20,2 21,4 16,l 25 14,5 
TOTAL 1 O00 1O0 1O0 1O0 m 100 1 00 100 400 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993  Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.460. NÚMERO DE VIAJES DE VACACIONES REALIZADOS FUERA DE SU PAlS EN LOS ULTIMOS DOCE MESES POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Británicos Españoles Franceses Belgas Suecos 
Uno 295 29,s 16,4 24,7 65,9 64,5 40 11,l 
Dos 308 30,8 14.6 43.2 20,5 17.7 25.5 22,2 
Tres 139 13,9 13,3 17,2 2.3 3 2  1O 33,3 
Cuairo 65 6.5 9.1 5.7 4.5 5.5 12.5 11.1 
Mas de cuatro 193 19,3 46.6 9.2 6 8  9.1 12 22:3 
TOTAL 1 000 1O0 100. 100 1O0 1O0 1O0 100 
Fuente "La Despesa Turisttca a 1993" Conselleria de Economa y 1-lacienda Conselleria de Turismo 
5.1.761. LUGAR DONDE PASO LAS VACACIONES DE VERANO EL AÑO PASADO POR NACIONALIDADES.TEMPORADA 
MEDIA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Brrtánicos Españoles Franceses Belgas Suecos 
Propia región 263 26,3 18.8 20,3 56,5 37,l 44,4 
40Mallorca 210 2t 26,l 27,3 3,9 12,9 12,5 11,l 
Menorca 54 5,4 5.1 6 8  2,8 3 
Eivisca-Formentera 76 7,6 5 2  7,8 3 4 2  
Canarias 61 6 7  10,3 5,7 1,5 7,6 22,2 
Resto de España 72 7 2  67  4,9 20,3 6.5 12,5 
Grecia 38 3 8 4.9 3.5 3 2  5 5,6 
Turquia 14 1,4 2 4  0,4 1 3  1,6 5,6 
Italia 2 1 2 1 1 2  221 5,s 1+6 12,5 
Francia 40 4 0,G 2,6 17,7 6,5 
Norte de Africa 9 O 9 2,3 0,4 1 
Caribe 14 1 4  1,B 4,7 1 ,6 11 11,l 
Otros 128 12 8 14,G j6.3 7.4 
TOTAL 1 000 1O0 100 1Q0.01 100 1O0 1O0 1 O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Ecooomia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.262. MOTIVOS PARA ELEGIR BALEARES PARA PASAR LAS VACACIONES POR NACIONALIDADES. TEMPORADA 
MEDIA. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Británicos Espafioles Franceses Belgas Suecos 
Precio 311 31.1 33.9 29.9 18.8 38.7 N! 44.4. .
c i i i ia  652 is:z 67:3 72,7 34,8 72,6 80 55,5 
Playas 270 27 3O,3 19,8 33,3 29 50 22,2 
Facilidad traslado 167 16,7 33,9 10,6 8,7 12,9 20 
Calidad hoteles 146 14.6 17 19,4 1 3  6,s 15 71 , l  
Calidad entorno 231 23,l 41 ,8 21,l 5 3  9,7 25.5 22,2 
Tranquilidad 132 13,2 10,9 18,9 5,8 9.7 l 1 , l  
Práctica deporte 28 2,8 4,9 1 8  3 2  11,l 
Amb~ente nocturno 69 6.9 7,9 7.5 8,7 1.6 15 
Facilidad ninos 53 5,3 3,6 5,3 11.6 20 11,l 
Excursiones a pie 85 8 3  12,? 5,7 8,7 4 3  33,s 
Otros 112 11 9,l 8,4 23.2 11,3 20 
Fuente "La Despesa Turística a 1993" Consellena de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.163. CAMBIOS NOTADOS POR LOS VISITANTES POR NACIONALIDADES. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. f 993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Británicos Españoles Franceses Belgas Suecos 
Han mejorado mucho 242 37,3 42,8 38,9 1 7 3  31.8 40 22,5 
Han mejorado bastante 163 25,2 10,2 30,6 28.6 38,4 30 
Siguen igual 168 25,9 22.5 24,5 46,4 22.7 30 62,s 
Han empeorado poco 56 8.7 19,4 4.4 9.1 15 
Han empeorado mucho 20 2 3  5,1 1,6 7, l  
TOTAL. 649 100 100 1O0 100 100 1O0 f O0 
Fuente "La Despesa Turislrca a 1993" Conselleria de Economra y Hacienda, Conselleria de Turismo 
5.1.164. FORMA DE RESERVAR EL VIAJE POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA6 ZONA 7 ZONA 6 ZONA 9 
Todo con ag viajes 710 71 55,5 59.9 65 61 75,3 72 84,9 58,3 78,G 
Directamente 
con TT 00 112 11,2 5.6 10,6 15 21,9 12,9 15 4,7 f5,E 12,4 
Transporte con ag viajes 
y alojam directo 121 12.1 27.7 17.6 20 12,2 10,G 9.5 5.8 22,6 6 2  
No lo reserva 57 5,7 11.2 11,9 4,9 1 2  3,5 4.6 3 3  23 
TOTAL i 000 100 IOO 100 100 100 loa 100 100 100 I DO 
' Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.165. CUANTO TIEMPO ANTES DEL VIAJE REALIZA LA RESERVA POR ZONAS, TEMPORADA MEDIA. 
BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA^ ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 --ZONA8 - ZONAS 
El dra de salida 14  1,4 5,6 35 0,6 2,3 
Menos de 1 semana 69 6 9  11 12,7 4,9 4.7 6,2 5,9  6 5  8,6 
Entre 1 semana y 1 mes 280 28 38,9 40.9 1O 19,5 20 24.3 26,7 25,5 22,7 
Entre 1 y 3 meses 323 32,3 38,9 32,4 55 29,2 32,9 348  30,2 38.5 41,6 
Entre 3 v 6 meses 221 22,l 5,6 8,4 20 41,5 32,9 27,3 256 2 5 5  23,3 
Más de 6 meses 93 9,3 2,1 15 4.9 9,5 6 8  9,3 4 38 
TOTAL 1000 100 100 100 100 200 . 700 1OU 1O0 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de  Economia y Hacienda Conselleria de Turismo, 
5.1.166. VACACIONES EN CHALET O APARTAMENTO DONDE LAS VA A CONTRATAR POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. 
BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA t ZONA 2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA7 ZONA 8 ZONA 9 
En el paquete turístico 497 49,7 16,7 45,9 25 72 50 61 4 25 55,5 62,5 
A travÉs de agencra 126 12,6 - 8.1 25 24 4,2 13,6 33,3 25 12,5 
Es de propiedad 105 10,s 16,7 12,2 25 4,2 15,9 5 7,2 
Time-sharina 42 4.2 6.8 4 2 2 3 8.4 
Otros (amigos) 230 23 66,6 27 25 4 37,4 6,d 33,3 14,5 17,8 
TOTAL 1000 100 100 100 1O0 100 100 100 100 1O0 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Consclera de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.167. NÚMERO DE VIAJES DE VACACIONES REALIZADOS FUERA DE SU PAlS EN LOS ÚLTIMOSDOCE MESES POR 
ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. -1993. 
CONCEPTO TOTAL '$693 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA3 ZONA4 ZONAS ZONA6 ZONA7 ZONA 8 ZONA9 
Uno 295 29,5 38,9 36,6 30 26,8 24,7 23 46,l 28,6 31,s 
Dos 308 30,8 44,4 33,l 20 43,9 22,4 27,3 17,5 34,6 2 6 3  
f res 139 13,9 5 6  12 20 12,2 153 12,4 1 2 4  11,4 
Cuatro 65 6,s 6,3 1O 9 8  9,4 5,6 4 8  6 8  6,s 
--
18,8 17,6 23,8Mas de cuatro 193 19,3 11,l 12 20 7,3 282 31,7 
TOTAL ., 1,000 100 100 100 1O0 100 1O0 1 O0 1O0 1O0 1O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Economra y Hacienda Consellera de Turismo 
5.1.168. LUGAR DONDE PASO LAS VACACIONES DE VERANO EL AÑO PASADO POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. 
BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA l ZONA 2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 ZONA 9 
Prooia reoión 26.1 26'3 44
.,-.? 24.7 20-- 21.9 28 2 24.2- - 32.6 20 5 31.4--- - .  - .- - --,-
M&&~ - . 210 21 t 1 , l  25,4 40 32,s 275 29>1 20,6 3,5 -2:7 
Menorca 54 5.4 5 8 6.7 1.9 - 31.2 0.5 
Eivrssa-Formeniera 76 7 3  5,6 8,2 
Canarias 62 6.1 - a,5 
Resto de Espana 72 7 2  5.6 9,2 
Grecia 38 3 8  2,1 
Turquia 14 1,4 - 0,7 
ltaha 21 2,i - 0,7 
Franca 40 4 22.2 2,9 
Norte de Africa 9 0 3  0,7
Caribe 14 1,4 1.4 
Otros 128 12,8 5,6 8 8  10 14 14,4 16,9 10,6 14.3 4,1 
TOTAL Io00 100 100 100 100 100 100 100 I 00 100 100 
Fuente, "La Despasa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacrenda Consclleria de Turismo 
5.1.169- MáTIVOS PARA ELEGIR BALEARES PARA PASAR LAS VACACIONES POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. 
BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA 3 ZONA4 ZONA 5 ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Precio 311 31,l 22.2 30,3 15 17,l 38,8 40.4 20,9 . 20.5 
Clima 652 65,2 50 61,3 73,2 67,l 73.9 52.3 65,l 
Playas 270 27 27.7 23,9 75 19,5 35,3 25,s 37,2 17,5 
Facilidad traslado 167 16.7 - 17.6 20 4.9 16.5 18.6 20.9 10.4 
Calidad hoteles 146 14,6 11,1 9.9 20 26,8 17,6 15,5 10,5 12,5 
Calidad entorno 231 23,l - 22,5 50 29,3 23,5 24,2 1.51 32,5 
Tranquilidad 132 13,2 12 30 48,8 10,6 9,9 4,7 582 
Practica deporte 28 2 8  5.5 1,4 2,4 2,3 5 5  1 2  1 2  
Ambiente nocturno 69 6,9 9,9 3,5 4,4 163 1 2  
Facilidad niños 53 53 lS4 2,4 9,4 7,5 8,l 2 3  
Excursiones a pie 85 83 63 16 9,8 20,6 10,6 3,5 10,5 
Otros 112 11  9 9 8 83 112 175 8.6 
Fuente "La Decpesa Turística a 1993" Conselieria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.170. CAMBIOS NOTADOS POR LOS VISITANTES POR ZONAS. TEMPORADA MEDIA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ZONA 1 ZONA2 ZONA 3 ZONA4 ZONA S ZONA6 ZONA7 ZONA8 ZONA9 
Han mejorado mucho 242 373 22,2 34.9 35,7 34,3 33,3 42,7 39.1 36,5 34,7 
Yan melorado bastante 163 25,2 11,l 28.3 28,6 37.1 20 22.5 19,5 255 25,5 
Siguen igual 168 25.9 443 29.2 28,6 20 24.5 24,7 24.4 29 30 
Han empeorado poco 56 8.7 11.1 4,7 7,1 5,7 15,6 9 14,6 7,5 63 
Han empeorado mucho 20 2,9 11,l 2.9 2,9 6 6  1,1 2,4 1.5 3 
YOTAL 649 100 100 100 100 100 100 100 1 O0 1 O0 1 O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.171. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA EDAD Y LA PROFESIONDE LOS TURISTAS POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
A) EDAD 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPAQOLES OTROS 
Menos de 30años 56 11,2 15,2 16 9,8 4 12,3 
Entre 30 y 45 anos 124 24.9 20.3 38.7 15 32 27,4 
Entre 45y 60afios 152 30,7 43,7 14,2 36,8 44 31,2 
Mis  de 60años 165 33.2 19,3 31,l 38,4 20 29,1 
NIC 1 3  
TOTAL 497 100 100 100 1 O0 100 1 00 
B) PROFESION 
-
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
Profesion liberal 73 14,8 6 3  15,l 15.5 12 13,6 
Tecnico superior 12 2.5 2 3.8 1 2,1 
Jefe de empresa o gerente 33 6 7  10,7 4,7 8,8 7,1 
Cuadros intermedios 28 5,6 10,7 6,s 43 12 3,4 
Empleados 94 19 26,6 25,5 14.5 20 18,6 
Obreros 1 1  2 2  8,6 2 8  2,6 4 2 
Funcionarios 18 5,b 6,7 5,7 1,6 8 3,8 
Jubilados 184 36,6 t 9,3 29,2 42 44 37,3 
Estudiantes 5 1.1 1 1 3  i 0,s 
Otros 35 7 6.4 4.7 7.8 9.2 
N/C 4 03 1;7 1 2;4 
TOTAL 497 1 O0 1 O0 1 00 1O0 1 O0 1 O0 
Fuente' "La Despesa Turislica a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
---- 
5.1.172.OISTRIBUCI~NPORCENTUAL DEL TIPO DE ALOJAMIENTO Y LA CATEGOR~ADEL HOTEL DONDE SE HAN 
ALOJADO LOS  TURISTAS POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993, 
A) TIPO DE ALOJAMIENTO 
TIPOS ALOJAMIENTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRlTANlCOS ESPANOLES O fROS 
Hotel 327 65.8 54.1 66 67.4 65.6 61.2 
Apartamento/Chalet 
Casas de amiaos
" 
147 
16 
29,6 
3.2 
41,2 
2.9 
27,4 
4.7 
Otros 7 114 1-8  1 3  0 3  2.2 0;7 
TOTAL 497 f O 0  1O0 1O0 1O0 100 1O0 
8) CATEGORIA DEL HOTEL 
CATEGOR~AS TOTAL Y093 %92 ALEMANES BRtTANICOS ESPANOLES OTROS 
Hotel 5 estrellas 6 2 1.1 2 2  1,7 3 1.6 
Hotel 4 estrellas 34 10.3 9.5 11,6 10.4 12  10.6 
Hotel 3 estrellas 215 65.8 64 61,7 68 65 68,d 
Hotel 2 estrellas 45 13,7 17,E 12,4 14,3 15  11,4 
Hotei 1 estrella 
Hostales 
12 
15  
3,s 
4,7 
3.4 
4,2 
5,3 
6,s 
3 2  
2,4 
5 
4,5 
3,5 
TOTAL 327 100 100 I oa 100 100 1 00 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.173. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ZONAS DONDE SE HAN ALOJADO POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
ZONAS TOTAL %93 %9z ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES 01ROS 
Palma 25 5 5,1 4.7 3.6 12 6 3  
Costa de Ponent 280 56,4 59,6 43,4 67,9 60 53.3 
Costa de Tramuntana 4 0,8 0,6 0,9 2 
Pollen~a 33 6,7  7,6 10,9 12 3 
Bahia de Alcudia 1O 2 2,s 4.7 1 3 
Costa de LLevanl 87 17.4 11 5 35.9 11,9 4 12S 
Playa de Palma 58 11,7 13  1 10,4 4,7 12 19,7 
TOTAL 497 1O0 1O0 1 O0 1O0 100 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conseleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.174. DISTRIBUC~~NPORCENTUAL DE LAS PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO Y El CONCEPTO QUE INCLUYE 
EL GASTO DE ALOJAMIENTO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
A) PERSONAS QUE INCLUYEN LO PAGADO 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
1 persona 143 2 8 8  36,5 46.3 21,B 22 27,5 
2 oersonas 289 58,l 49,2 40,6 653  70 8 1 
3 personas 35 7 7,8 11,3 5 2  5 5,5 
4 personas 20 4.2 4,7 0,9 6 2  3 3,5 
5 personas 3 0.6 1,4 0.5 1 
MAS de 5 personas 7 1,3 0.4 0.9 1 1,5 
TOTAL 497 1O0 100 1O0 100 1O0 1DO 
6)CONCEPTO QUE SE INCLUYE EN EL GASTO DE ALOJAMIENTO 
CONCEPTO TOTAL %93 Oh92 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
Solo transporte 63 12,7 17 6 12,3 13,5 15 12 5 
Transporte y habitación 76 15,4 24,6 16 17,5 15 14,3 
Transp habil y desayuno 15 2.9 7 8  3,9 3 2  3,5 
Media pension 267 53,7 42,2 59 4 45 50 53.3 
Pension completa 76 15,3 7 3  8,4 20,8 20 16,4 
TOTAL 497 1 O0 1O0 1O0 100 100 1O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Econornia y Hacienda Conselleria de Turismo 
-- 
5.1.175. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL  GRADO DE SATISFACCION DE LOS TURISTAS  POR NACIONALIDADES.  
fEMPORADA SAJA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRlTANlCOS ESPA~~OLES OTROS 
Caro 1 1  2,2 72 38 2.1 4 2 3  
Bastante caro 35 7 163 0.9 8 3  20 9,5 
Normal 317 63,7 58,2 80,2 53,4 68 65,s 
Bastante barato 90 18,2 11,1 7.6 25,4 8 t5,1 
Barato 25 5 32  4,7 6.1 5.2 
NIC 19 3,9 3,4 2,s 4 2  2 2  
TOTAL 497 1 O0 100 1O0 1O0 1O0 1O0 
8 )  IMPRESION SOBRE LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRlTANtCOS ESPANOLES OTROS 
Muy buena 192 38,6 40,2 22,6 439  45 47,5 
Buena 211 42.5 40 56,6 39,4 35 40,5 
Normal 78 15,6 15,s 17 12,5 15 10,5 
Mata 5 1.1 1 2  2,1 5 1S 
NIC 11 2 2  2,8 33 2.1 
TOTAL 497 1 O0 100 1 O0 100 1O0 1 O0 
C) NOMERO DE VECES DE REPETICI~NDE LA ESTANCIA 
FRECUENCIA TOTAL %93 %92 ALEMANES BRITANICOS ESPANOLES OTROS 
Primera vez 
Segundavez 
Tercera vez 
- .  
Cuarta vez 26 5,3 8 4,7 5:7 5 4 
Mas de 4 veces 172 34,5 33,8 38,6 40,4 23 31 
NIC 15 3 4.1 3.8 6,s 2,5
-
TOTAL 497 1 O0 100 1O0 1O0 100 100 
R) INTENCION DE REPETIR LA ESTANCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 9L92 ALEMANES BRlTANlCOS ESPAÑOLES OTROS 
SI 425 853 79,5 88,7 83,4 88 82,5 
NO 43 87 1 O 6.6 10.9 10 9.5 

NIC 29 5,C 10,s 47  5,7 2 B 
TOTAL 497 1O0 1O0 1 O0 100 100 1 O0 
E) DESEOS DE ESCOGER BALEARES COMO SEGUNDA RESIDENCIA 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 ALEMANES BRlTANlCOB ESPAÑOLEC OTROS 
SI, ya tene 28 5,6 4.7 6,1 2 63 
No 269 542 50 54,7 56 65 51.3 
Si, proximos anos 44 8,9 14,8 10.4 10,4 5 9,5 
Si, ]ubilacion 84 17 19,9 22,6 16,6 11 16,5 
NIC 72 14,3 15,3 7,6 10,9 17 16,s 
TOTAL 497 1O0 1O0 1O0 1 00 1O0 1O0 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economra y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.176. GASTO REALIZADO POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA .  BALEARES.  1993. 
NACION TOTAL A A-1 6 C 6-1 6-2 8-2-1 6-2-2 8-2-3 8-2-4 
Alemanes 7 276 100 4 202 57,81848 3 074 42.2 4 922 663 21.6 2411 78.4 326 13.5 927 38.3 357 15.2 798 33 
Biitanicos 6 549 100 3325 50,8 1463 3 224 49,2 4 602 595 18,4 2629 81,6 197 7,5 988 37,5 377 14,3 1072 40,7 
Españoles 6998 100 3455 49,41 520 3 543 50,65063 270 23,B3273 76,2 343 105 1 194 36,5 608 18,6 1 126 34,4 
Otros 8.047 100 4085 50,71 797 3962 49,3 5 759 679 17,l3 283 82.9 357 10,9 1 297 39.5 417 12.7 1 211 36,9 
MEDIA 7 018 100 3763 53,6 1 655 3 255 46,4 4910 635 19,5 2 620 80,5 295 11,2 980 37.2 353 13.41 006 38,2 
Varacion en % 1993192 
NACIONALIDADES TOTAL A B El-1 B-2 8-2-1 13-2-2 8-2-3 8-2-4 
Alemanes 1l,8 9.4 15.2 15,2 15,2 4.8 O S  -1 1,3 65 
Britancos 2 2  1 2  3,4 11 1 ,8 63 -19.1 6.1 27,3 
Espahoies 3,4 1,7 5 4 5  5 8  36,1 -4,5 1,5 13 
Otros 6.7 62 7,2 8 7 8,8 -11,s -5 455 
MEDIA 5 6  4.1 7,4 10,9 6,6 92 -17,3 5+3 45 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993". Conselleria de Economa y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.7.177. GASTO REALIZADO POR TIPOS DE ALQJAMIENTO. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
T.ALOJAM. TOTAL A A-1 B C 8-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 8-2-4 
S610 transporte 7 424 100 2,781 37,4 4,643 62.6 4643 414 8.94229 91,l 30t 74 1 791 441 632 156  1 333 32.9 
Hotel 6 983 100 3 893 55,7 1 713 3 090 44.34803 720 23,32 370 76,7 273 1 1  5 705 29,7 440 18,5 957 40,3 
Apatlamentol 
Chalet 6 622 100 3 308 499 1 455 3 314 50,t 4769 350 10,6 2 984 89,4 336 11,s1 257 42,3 336 11.31 042 35,l 
Casas de 
amigos 6 916 100 2 475 35.8 1 089 4441 64,25530 643 14.5 3 798 85.5 418 11 1 462 38.5 710 18.7 1 208 318 
Otros 6431 100 2263 35.2 995 4 168 64,8 5 163 675 16,2 3 493 83,8 321 9.21 309 37 5 325 9.31 536 44 
MEDIA 7018 100 3 763 53,6 1 655 3 255 46.4 4910 635 19,5 2.620 80,s 295 11  2 980 37,2 353 13,41 006 382 
Variación en % 1993192 
TIPOS ALOJAMIENTO TOTAL A B 3-1 B-2 8-2-1 3-2-2 B-2-3 0.2-4 
Hotd 5 ,O 4,8 7,s 11,s 63 11 -10,7 5-5 37,3 
ApartamentoiChalet 3,8 1 8  5,9 8,3 5.6 18 -16,l 3,7 51,5 
Casas de amigos i 0 , B  4 2  14.9 10.4 15.7 25,2 83 6,8 18,5 
Otros 1 ,S M -0,8 2.5 -1,3 -7 -26.6 -9,5 45,8 
MEDIA 5 8  4,1 7.4 10,9 6,6 9,2 -17.3 5.3 45 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Tursmo 
5.1.178. GASTO REALIZADO POR ZONAS. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
ZONAS TOTAL A A-1 B C B-1 El-2 6-2-7 8-2-2 B-2-3 B-2-4 
Palma 8760 100 4 638 52,9 2 040 4122 47.1 6 162 690 16,7 3,432 03,3 353 10,31 324 38,6 463 13,51 289 37,6 
Costa Ponent 6949 100 3710 533 1 632 3239 46,7 4871 615 19 2624 81 302 11,5 970 36.9 373 14.2 983 37,4 
Costa 
Tramunlana 6 235 100 3 637 59,31600 2 598 41$7 4 198 273 10 5 2 325 835 174 7,5 367 4: ,0 346 14,9 837 36 
Bahia Pollen~a 7 709 100 4 027 522 1 771 3 682 47,8 3 453 726 19,72 956 80,3 150 5,l1 138 386 483 16.41 177 39,9 
Bahia Alcudia 7 378 100 4 249 57,5 1 869 3 129 42,5 4 998 622 19,9 2 507 80,l 180 7,2 940 37,5 426 17 960 38,3 
Costa Llevant 6846 100 3 523 51,s 1 550 3 323 48,5 4 873 717 21,6 2 606 78,4 359 13 8 915 352 481 18,5 845 32,5 
Playa Palma 3583 100 3 849 585 1 693 2 734 41,5 4 427 644 23,6 2 090 76,4 260 124 729 34 8 283 13,5 823 39,3 
MEDIA 7 018 100 3 763 53.6 1 655 3 255 46.4 4910 635 19.5 2 620 805 295 11  2 980 372 353 13 4 1 006 382 
Variacion en % 1993192 
ZONAS TOTAL A B B-1 8-2 8-2-1 8-2-2 8-2-3 -3-2-4 
Palma 32 3,s 23 8,1 1,9 7 6  -15,3 5 2  25,l 
Costa de Ponent 5,23 4.9 5 5  11,0 2,s 28 -15,5 -8,6 22 
Costa de Tramuntana 93 10,7 8.6 13.7 8 13,4 -16,7 8,8 50 
Bahia de Pollenca 3 8  4-2 3,4 4 3,2 219 -18,3 -14,9 50,9 
Bahia de Alcudia 13 12,6 13,6 15 13,2 17,G -20,7 -18,7 57,7 
Costa de Llevant 6 1  4,7 78 8,4 7,3 -34,E 5,6 -10,6 63,l 
Playa de Palma 5.8 3 2  9,8 11,3 9,3 -3,4 4.4 2,s 23,3 
MEDIA 5.6 4.1 7.4 10.9 6.6 9.2 -17.3 5.3 45 
Fuente, "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleiia de Turismo 
5.1.í79. GASTO REALlf ADO POR FORMAS DE EFECTUAR EL VIAJE. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
CONCEP TOTAL A A-1 B C E-1 8-2 0-2-1 8-2.2 8-2-3 8-2-4 
Solo transporte 6 190 ?O0 2 072 33,4 91 1 4 118 66,6 5 029 538 13,l 3580 869 362 10,l1 523 425 376 t0,5 1 322 36,9 
Transporte y 
habitacion 7316 200 3458 47,3 1 521 3 858 52,7 5 379 555 14,4 3303 85,6 380 1 1  5 1 296 39,2 469 142 1 161 35,l 
Transp habtt 
y desayuno 8684 100 4865 56 2 140 3819 44 5 959 745 79 5 3074 80,5 264 8,6 1 183 38.5 46.1 j5 1 165 37,9 
Medra pension 7 359 100 4 121 56 1 813 3238 44 5 051 724 22.4 2 514 77 6 318 13,l 624 25,7 516 21.3 963 39.7 
Psn completa 5968 100 4 006 67,l1 762 1 962 32,9 3 724 462 23.6 1 500 764 143 9,5 463 30 9 218 14.5 676 45
-
MEDIA 7 018 100 3 763 53,6 1 655 3 255 46.4 4910 635 19,s 2 620 80 5 295 11,2 980 372 353 73,51 006 38,s 
CONCEPTO TOTAL A 6 3-1 8-2 E-2.1 8-2-2 3-2-3 8-2-4 
Solo transporte 6 S  2 5  8,6 9 7 8,5 16,7 -10,7 -23 65,4 
Transporle y habitacion 4 4  2,8 6 5.2 6 2  13.7 -24,3 23,7 57.3 
Transp habit y desayuno 4 32 5 2  6,4 4,9 17.3 -27,E 24,2 66,4 
Media pension 5.1 3,4 8.1 132 6.9 5 2  -13,2 2,7 37,7 
pens ih  completa a 9 2  5,a 10,2 4,5 38 -10.2 3.1 188 
MEDIA 5.6 41 7.4 10.9 FjFi 9.2 -17.3 5.3 45 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993"Conselleria do Economia y Hacienda Cons~llera de Turismo 
5.1.180. FORMA DE RESERVAR EL VIAJE POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Británicos Espafioles Otros 
Todo con aa viales 392 78.7 82.1 72.5 85 78.6 
~rectamenfeGO; TT 00 35 7,1 2 3  8 3  10,8 
Transporte con ag viajes 
Y aloiam directo 
'No ió reservo 
49 
21 
9.9 
4.3 
11.4 
3,7 
11,9 
6 8  
10 
5 
8.4 
2,z 
TOTAL 497 100 100 1O0 1O0 100 
Fuente "La Despesa Turistica a 1993, Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.181.CUANTO TIEMPO ANTES DEL VIAJE REALIZA LA RESERVA POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Britdnicas Españoles Otros 
El dia de salida 9 1,9 2,s 1,6 2,5 
Menos de 1 semana 44 11,3 5 2  8 9.5 
Entre 1 semana y 1 mes 181 36,4 40,6 30,6 68 373 
Entre 1 y 3 meses 159 32,l 34 31,5 24 30,5 
Entre 3 y 6 meses 68 13.4 9,4 18.7 14,5 
Más de 6 meses 36 7,3 1,9 12,4 5,s 
TOTAL 497 1O0 100 100 100 100 
Fuente "La Despesa Turicttca a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda, Conselleria de Turismo. 
5.1.182. VACACIONES EN CHALET O APARTAMENTO DONDE LAS VA  A CONTRATAR POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Británicos Estiañoles Otros 
En el paquete turistico 
A traves de agencia 
Es de propiedad 
Time-sharing 
Otros iamioos\ 
TOTAL 497 100 1O0 100 100 1 O0  
Fuente- "La Despesa Turistica a 1993" Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.183. NÚMERO DE VIAJES DE VACACIONES REALIZADOS FUERA DE SU PAIS EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES POR 
NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Britántcos Españoles Otros 
Uno 134 26.9 17 30.6 36 37,s 
Dos 157 31.6 17 352  48 32,5 
Tres 1 3 5  9,4 16,l 12 10,s:5Cuatro 9,1 10,4 7,8 12,s 
Mas de cuatro 94 18,9 46.2 10,3 4 17 
TOTAL 497 1 O0 100 1O0 1O0 110 
Fuente, "La Despesa Turistica a 1993, Consellerla de Economta y Hacienda Conselleria de Turismo, 
5.1.184. LUGAR DONDE PASO LAS VACACIONES DE VERANO EL A6I0 PASADO POR NACIONALIDADES, 
TEMPORADA BAJA. BALEARES. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 7092 Alemanes Británicos Espanoles Otros 
Propia región 127 25,6 178  28,9 30 26,5 
Mallorca 143 28 7 32.2 26.8 26 29.5..- -- --
Menorca 3 0.6 O 7 4 
Eivissa-Formentera 11 2 2  2.8 2,1 4 
Canarias 52 10,5 13,2 9.3 1O 11.5 
Resto de España 24 4.9 1,9 57 1 O 6 3  
Grecia 24 4,9 3,s 52 4 6,s 
Turqula 1O 1,g 2 3  1 2 2,5 
Italia 11 2 2  2 3  1,56 2,5 
Francia 6 1 2  0,9 O 6 2 8  
Norte de A l r~ca  6 1.2 1.9 0 6  2,8
Caribe 8 1 8  1 9  1.6 4" 1,5 
Otfm 7a 14,5 18 15,9 6 7$ 
TOTAL 497 1O0 100 99,96 1O0 1 O0 
Fuente "La Despesa Turistrca a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.185. MOTIVOS PARA ELEGIR BALEARES PARA PASAR LAS VACACIONES POR NACIONALIDADES. 
TEMPORADA BAJA. 1993. 
CONCEPTO TOTAL %93 %92 Alemanes Britáiiicos Es~afioles Otros 
Precio 
Clima 
Playas 
Facilidad traslado 
Calidad hoteles 
Calidad entorno 
Tranquilidad 
Practca deporte 
Ambiente nocturno 
Facilidati ninos 
Excursiones a pie 
Otros 
Fuente "La Desposa Turistica a 1993" Conselcria de Econornia y Hacienda Corseiiew de T~r i smo 
5.1.186. CAMBIOS NOTADOS POR LOS VtSlTANTES POR NACIONALIDADES. TEMPORADA BAJA. BALEARES. f 993. 
CONCEPTO TOTAL %93 'A92 Alemanes Británicos Espafioles Otros 
Han meiorado mucho 126 35.6 52.0 32.9 7.6 35.4 
Han mejorado bastante 
Siguen igual 
han em~eoradopoco 
Han empeorado mucho 6 1,7 1,4 1,4 3,5 12 
TOTAL 353 100 1O0 1O0 1O0 1O0 
fuente. "La Despesa Turística a 1993 Conselleria de Economia y Hacienda Conselleria de Turismo 
5.1.187. GASTO MEDIO POR TURISTA Y D~A .BALEARES. 1993. 
A) TEMPORADA ALTA 
CONCEPTO PESETASIDIA COMPOSICI~N % v ~ ~ , ~ 9 9 3 / 9 2  
Gasto medio total 8 089 1O0  5.4 
A) En el pais de origen 
8)En Baleares 
B-1) f n el establecimiento 
8-2)
Fuera del establecirnierto 
Gasto medio fuera del establecimiento 
6-2-1j En dwmiones 460 17,l 38,6 
6-2-21En comidas y bebidas 1116 41,5 -8.6 
0-2-3) En excursiones i alciuileres 
de vehicutos 376 14 98 
8-2-4) En otros conceptos 737 27,4 29,7 
B)TEMPORADA MEDIA 
CONCEPTO PESETACIDIA COMPOSICION %VAR.1993/92 
Gasto medio total 
A} En el pais de origen 
8) En Baleares 
B-1) En ei estabtecimiento 
8-2) Fuera del establecimiento 
Gasto medio fuera del establecimiento 
3-2-1) En diversiones 337 11,9 8 J  
8-22]En comidas y bebidas 1 263 44,5 2 3  
0-2-3)
En excursiones y aiquiferes 
de vehiculos 439 155 0,9 
E-2-4) En otros conceptos 796 28,1 22,4 
C)TEMPORADA BAJA 
. . . 
CONCEPTO PESETASIDIA COMPOSICION - 9óVAR.1993192 
Gasto medio total 
A) En el pas  de origen 
0) En Baleares 
8-1)En el establecimiento 
8-2)Fuera del establecimiento 
Gasto medo fuera del establecimiento 
8-2-1) En diversiones 295 11,2 9 2  
0-2-2)En comidas y bebidas 980 37,2 17.3 
13-2-31En excursiones y alquileres 
de vehiculos 353 13,4 5 3  
8-2-41En otros conceptos 1006  38,2 45 
Fuente, "La Despesa Turistica a 1993 Consolleria de Economia y Hacienda Comelleria de Turismo, 
, 5.1.i88 LEYENDA DE LAS INSTALACIONES NAUTICAS 
MALLORCA 
1 .-Club de Mar 
2.- Real Club Niu t ic  de Palma 
3.-Port de Palma 
4.-Port de Portixol 
5,-Club Nautic Portixo! , 
6.-Club Marítim Molinar de Llevant 
7,-Club Nautic Cola Gamba 
8.-Club Maritirn Sant Antoni de sa Platjo 
9.-Club Nautic de siArenal 
10.-Club Ndutic slEstanyol 
1 1 .-Club Ndutic su Rapida 
12,- Port Colonia de Sant Jordi 
13,- Port de Cala Figuera 
14.- Port de Portopetro 
.15,- Club Nauric de Portopetro 
16 .-Port Esportiu Marina de la tlonga 
17,-Port de Portocolom 
18.. Club Nautic de Portocolom 
19.-Port de Portocristo 
20.-Club Nhvtic de Portocristo 
27 .-Port de Cala Bona 
22.-Port de Cala Raiada 
MENORCA 
1 .-Port de Maó 
2,-Club Maritim de Mció 
3,-Club N6utic d'es Castell 
4,-Port Esportiu de Cala en Bosc 
5.-Port de Ciutodella 
6.-Club Nautic de Ciutadella 
7.-Port de Forneh 
8.- Club N h t k  de Fornelfc 
9.- Port dlAddaia ~ 
23.- Port Esgortiu de Cala Rajada 
24.- Club Nuutic Colonia de Sant Pere 
25.- Club Navtic Serrcr Nova 
26.- Port Esportiu Ca'n Picafort 
27.- Port d'AlcGdia 
28,-Club Ndutic dtAlcÚdia 
29.- Port Esportiu el Cocodrilo 
30.-Port els Barcarets 
3 1 .- Port de Pollenp 
32.- Part Esportiu de Pollenca 
33.- Port de Sóller 
34.- Port dlAndrutx 
35.-Club de Vela Port dlAndratx 
36.- Club Nautic Santa Ponca 
37,- Port Adriano 
38,-Port Esportiu Portals Veils 
39.- Club Ndutic Palma Nova 
40.- Port Esporiju P u n b  Portal5 
41 .- Escola Nacional de Vela Cala 0ona 
42.- Port de Cabrera 
43.- Port de sa Dragonera 
EWISSA - FORMENTERA 
1.-Port Esportiu de Santa Euldria 
2.- Marina de Botafoch 
3.-Porf Esportiu Eivissa Nova 
4.-
Club Nbutic dlEivissa 
5, -Port diEivissa 
6,-Port Esportiu de Coralmar 
7.-Club Nhutic de Sant Antoni 
8.-Port de Sant Antoni 
9.-Marina de Formentera 
10.-Port de Cala Savina 




5.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. TRANSPORTE AEREO 
52.1,-1. Tráfico aéreo en ios aeropuertos de Bateares, 1993. 
5.2.12. Aumento del trafico abre0 sobre 1992 en los aeropuertos de Baleares 
5 2 1 3. Trafico aeropuerto de Palma de Matlorca 1993. 
5 2 1 4 Trafico aeropuerto de Menorca. 1993, 
52.15.Tráfico aeropuerto de Eivicsa. 1993, 
5.2.1.6. Trafico de pasajeros por aeropuertos de Baleares Distribución mensual Evolución 1992-1993, 
5.2.1.7. Evolucibn del trafico aereo por aeropuertos, Baleares Evoluctán 1960-1993. 
5.2 1 8. Tráfico aéreo total por compañías aéreas Mavimientos y pasajeros Aeropuerto de Palma 1993. 
5.2.1.9. Tráfico akreo total por aeropuertos, Movimientos y pasajeros. Aeropuerto de Palma 1993. 
5.2.1. tO .  Pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares por aeropuertos. Evolución 1992-1993, 
5.2 1.11 Tráfico aéreo en los aeropuertos de Baleares por meses 1993. 
5 2  1 12. Tráfico pasajeros aeropuerto de Palma por nacionalidades. fntradas y salidas Evolucion 1992-1993 
5.2.1.1 3. Tráfico pasajeros aeropuerto de Palma. Ranking compañias abreas. Evolución 1992-1 993 
5,2,1,14. Trafico pasajeros aeropuerto de Palma. Ranking aeropuertos, Evolución 1992-1 993, 
5.2 1.15. Ranking aeropuertos espafioles Tráfico total de pasajeros nacionales e internacionales. f 992. 
5.2 1.16. Tráfico aereo mercanclas por aeropuertos de Baleares D~siribuciiin mensual. 1993 
5.2.1.17. Tráfico aereo mercanciac por nacionalidades Aeropuerto de Palma. Distribución mensual. 1993. 
5.2.1 18. Tráfico aereo rnercancras Rankrng compañias. Aeropuerto de Palma. 1993 
6.2.1.19. Trafico aereo rnercancias, Rankrng aeropuerios, Aeropuerto de Palma, 1993, 
5.2 1.20. Ranking aeropuertos españoies, TrAlico total de mercancias nacionales e internacionales. 1992. 
5.2.2. TRANSPORTE MAR~TIMO 
5.2.2.1. Transporte maritimo de pasajeros Cabotaje, exterior y trafico local en los puerios dependientes del Estado. 
Baleares, 1993, 
5 2.2.2 Transporte total de pasaleros en regimen de tráfico de bahía. Baleares, Evolución f992-1993. 
52.2 3 Traf~co automóviles en régimen de pasaje en los puertos dependientes del Estado. Baleares. Evolución 1992-1993 
5.2.2.4. Trafico marítimo de buques mercantes por clase de navegación y tonelaje en los puertos dependientes del Estado. 
Baleares, 1993, 
5.2 2 5  Trafico maritirno de buques mercantes por banderas en los puertos dependientes del Estado Baieares 1993. 
5 , 226  Tráfico maritimo de buques mercantes por tipos en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1993. 
5.2.2.7. Trafico maritimo militar en los puertos dependientes del Estado. Buques de guerra entrados. 1993 
5.2.2,s Trafico maritimo de rnercancias descargadas por muelles y atraques del servfcio en los puertos dependientes del Estado, 
Baleares 1993 
5.2.2.9.Tráfico maritimo de rnercancias cargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependientes del Estado. 
Baleares. 1993, 
Trafico marítimo de mercancias cargadas y descargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos 
dependientes del Estado Baleares 1993 
Tráfico maritimo de rnercancras descargadas por muelles y atraques de particulares en tos puertos dependientes del 
Estado, Baleares, 1993. 
Trafico maritimo de mercancias cargadas por muelles y atraques de particulares cn los puertos dependientes del 
Estado Baleares 1993 
Tráfico marHimo de mercancias cargadas y descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos 
dependientes del Estado, Baleares 1993. 
TrAfico maritimo del total de mercancias descargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1993. 
Tráfico maritirno del total de mercancias cargadas en los puertos dependientes del Estado, Baleares. 1993, 
Trafico maritirno del total de mercancias cargadas y descargadas en los puertos dependientes del Estado, 
Baleares, 1993 
Tráfico maritimo de mercancias por nacionalidad de puertos de origen y destino en los puertos dependientes del Estado, 
Baleares, 1993. 
Trafico mart8mo de mercancias en el puerto de Palma segun su naturaleza. 1993. 
Tráfico maritimo de mercancias en el puerto de Alclidia según su naturaleza 1993. 
Tráfico maritimo de mercancias en el puerto de MaÓ segun su naturaleza 1993, 
TrBfico maritimo de mercancias en el puerto de Eivissa segun su naturaleza 1993 
Trafico rnaritimo de mercancias en el puerto de Formentera s e g h  su naturaleza. 1993, 
~ 
Trhfico marítimo de rnercancias en el total de puertos dependientes del Estado, Baleares, 1993. 
TrCifico maritimo de contenedores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1993. 
Tráfico marítimo de contenedores mayores de 20 pies en los puertos dependientes dei Estado, Baleares. 1993, 
' Tráfico maritimo de contenedores de 20 pies y mayores en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1993 
Trafico marítimo de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1993. 
Mercancias transportadas por contenedores en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1993, 
Tráfico Roll-on Roll-off en los puertos dependientes del Estado Baleares. 1993, 
Trafico local en los puertos dependientes de! Estado Baleares. 1993. 
Avituallamiento en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1993. 
Matriculaciones embarcaciones de recreo en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1993, 
Transatlánticos entrados en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1992, 
Tráfico terrestre en los puertos dependientes de! Estado Baleares 1993, 
Resumen general del trhfico maritimo de los puertos dependientes del Estado Distribucion por grandes grupos 
Baleares 1993 
Resumen general del trafico marilimo de los puertos dependientes del Estado Mercancias embarcadas y 
desembarcadas Babares, 1993 
Resumen general del trafico marítimo de los puertos dependientes del Estado Clasificación por destino Baleares 1993 
Resumen general del trafico maritimo de los puertos dependientes del Estado. Clasificacion por grupos de productos 
Baleares 1993 
Resumen general del trafico maritirno de los puertos dependientes del Estado Cargadas y descargadas por grandes 
grupos Baleares 1993 
Evolucibn tráfico marilimo mercancia general 1980-1993 en los puertos dependientes del Eslado en Baleares 
Evolución trafico maritimo graneles Iiqliidos 1980-1 993 en los puertos dependientes del Estado en Baleares 
Evolución tráfico maritirno graneles sólidos 1980-1993 en tos puertos dependientes del Estado en Baleares. 
Evolucibn trafico marrttmo contenedores 1980-1993 en los puertos dependientes del Estado en Baleares. 
Evolución trafico inarítimo pasaleros 1980-1993 en los puertos dependientes del Estado en Baleares 
Evolucion trafico maritimo arqueo bruto 1980-1993 en los puertos dependientes del Estado en Baleares 
Evolución trafico marltimo total mercancias 1980-1993 en los puertos dependientes del Estado en Baleares 
Lineas marítimas interinsuiares y con el continente Transporte de viajeros 1991 
Lineas maritirnas interinsulares y con el continente Transporte de vehículos 1991 
5.2.3. TRANSPORTE TERRESTRE 
5 2.3.1 Vehículos matriculados en Baleares. Dtstribución mensual. Evoiucion 1982-1993 
5.2,3.2. Vehículos malriculados por tipos de vehículo y por Comunidades Autonomas 1992 
5.23 3, Parque de vehículoS de turismo en Baleares Evolución 1962-1991, 
5,2,3.4. Parque de vehículos por tipos y por Comunidades Autórtomas a 31-12-1993. 
.5.2.3,5, Parque de camiones autorizados para el transporte de mercancias por carretera por Comunidades Autónomas. 1993. 
52.3 6. Parque de veh~culos autorizados para el transporte de viajeros por Comunidades Autonomas 1993. 
5.2,3,7. Número de ptazas del parque de vehículos autorizados por Comunidades Autonomas. 1993, 
5.2.3 8. Transporte de viajeros interior regular por meses Baleares Evolución 1990-1992. 
5.2,3.9. Transporte urbano e interurbano de viajeros, Baleares Evolución 2992-1993 
5.2 X10, Empresas autorizadas para el transporte de viajeros. Servicio urbano, Distribución por Comunidades Autómomas. 199f. 
5.2 3.1 1 Numero de empresas aulorrzadas para el transporte de viajeros por Comunidades Autómamas, 1993 
5 2,3,12, Transporte regular de viajeros por carretera por Comunidades Autbmomas, 1991. 
5.2.3.13. Transporle discrecional de viajeros por carretera por Comunidades Aut6momas 1991 
S 23.14. Número de empresas autorizadas para el transporte de mercancias por carretera por Comunidades Autámomas 3943. 
5.2 3,15. Autorizaciones de transporte interurbano de Baleares Evoiucion 1992-1 993. 
5.2 3 16, E.M.T. Lineas y viajeros transportados. Evoiucrón 1984-1993. 
5 2 Xl7 .  E M,T Kilbrnetros recorridos por líneas. Evotucion 1984-1 993. 
52.3.18. E.M T, Resumen esfadis~ico. Evolución 1982-1 993. 
5 2,3,19 Trafico ferroviario Pasajeros. Ferrocarril de SÓlIer, Evolución 1964-1993, 
52320 .  Trafico ferroviaria. Pasajeros, FEVE y FF.CC, de Mallorca. Evolución 1991-1993, 
5.2 3.21, Accidentes de tratico con víctimas por Comunidades Autónomas. 1993. 
5.2.4 1 Telefónica, Capacidad líneas telefónicas, Baleares. Evolución 1975-1993. 
5,2,4,2.
Telefbnica. Líneas telefbnicas en servicio Baleares. Evolución 1975-1993 
5,2,4,3, Teleforiica. Lineas telefdnicas vacantes, Baleares. Evolución 1975-1993, 
5.2.44. Telefonica, Porcentaje de ocupación de líneas telefónicas, Baleares, Evolución 1675-1993, 
5,2,4.5. Telefónica. Demanda pendiente de lineas lelefonicac. Baleares. Evolución 1975-1993. 
5.2.4,6. Telefbnica, Conferencias automáticas Baleares 1993 
5,2,4.7. Telefonica, Cuadro general de datos mas significativos. Baleares Evatucidn 1991-1993, 
5.2,4,8. Servicio leiefonico Instalaciones y servicios por Comunidades Autónomas, 1992, 
5 2 4 9. Telefónica, Lineas en servicio por Comunidades Autónomas. Evolucibn 1987-1993 
5 2 4 10. Telefónica, Lineas instaladas por Comunidades Autónomas, Evoluciún 1987-1993. 
524 .1  1. Telefónica Densidad telefóiwa por Comunidades Autónomas, Evolución f 987-1 993 
5.2,4.12 Tráfico postai Correspondencia distribuida por dependencias y lineas de producto. Baleares, 1993, 
5.2.4 13. Trafico postal. Correspondencia distribuida Linea Básica por dependencias y formas de distribucion. Baleares 1993. 
5.2.4.14, Tráfico postal, Correspondencia distribuida.Línea Económica por dependencias y formas de distribuci6n. Baleares 1993. 
5 2,4,15. Trafico postal. Correspondencia dislribuida Línea Urgente por dependencias y formas de distribución, Baleares, 1993, 
5,2.4,16 Tráfico postal, Correspondencia nacida por dependencias y líneas de producto, Baleares, 1993. 
5.24 17, irgfim postal Correspondencia nacida L ima  Básica por dependencias y formas de distribución, Baleares, 1993. 
5.2 4,18. Trlfico postal Correspondencia nacida Linea Económica por depandencias y formas de dislribución. Baleares, 1993, 
5 2.4.19 Trhtico postal, Correspondencia nacida Linea Urgente pbr dependenciasy formas de distribucion. Baleares. 1993, 
5 2,4,20. Telegramas. radiotelegramas y giros urgentes impuestos por oficinas. Baleares, 1993. 
524.21. Telegramas, radiotelegramas y giros urgentes distribuidos por oficinas. Baleares. 1993. 
52 ,4  22. Giros nacionales e mternacionales impuestos por oficinas, Baleares. 1993 
5.2 4.23 Giros nacionales e internacionales pagados por oficinas. Baleares 1993. 
5 24.24. Operaciones de la Caja Postal realizadas por personal de Correos por oficinas, Baleares 1993. 
5.2425. Servicio postal nacional por Comunidades Autónomas 1993 
5.2.426 Servicio telegrafico nacional e internacional (sin giros) por Comunidades Autónomas. 1993. 
- ---  
- - -- 
- -- 
5.2.1.1. TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1993. 
AEROPUERTOS ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
APARATOS PASAJEROS APARATOS PASAJEROS TOTAL. TOTAL 
LLEGADOS LLEGADOS SALIDOS SALIDOS APARATOS PASAJEROS 
Palma de Mallorca 48 251 6 190,344 48 324 6 246 255 96.575 12 436.599 
Menorca . 9 225 859 561 9 224 868 454 18 449 i728 015 
Eivissa 13 605 1 366 272 13 647 1 378 860 27 252 2 745 132 
TOTALES 71 081 8 436 177 71 195 8 493 569 142 276 16 909 746 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1993 Conselleria de Turismo 
5.2.1.2. AUMENTO DEL TRÁFICO AÉREO SOBRE 1992 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
AEROPUERTOS AVIONES PASAJEROS 
Var.absol. Var.relat. Varabsol, Var.relat. 
Palma de Mallorca -1 203 (1,231 569 229 4,80 
Menorca 129 0,07 67 172 4,04 
Eivissa -2 646 ( 8 ,W  176 116 6,86 
BALEARES -3720 12.551 812 517 5.05 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1993 Conselleria de Turismo 
5.2.1.3. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1993. 
ENfRADAS SAL1DAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Trafico Nacional 17 852 1 679 762 17 753 1 712 998 35 605 3 392 760 
Trafico Internacional 28 448 4506 811 28 536 4 529 721 56.984 9 036 532 
Avionetas y otras 
clases de trafico 1 951 3 771 2 035 3 536 3,986 7 307 
TOTALES 48 251 6 190 344 48 324 6 246 255 96 575 12 436.599 
Fuente "El Tursmo en las Baleares 1993 Conselleria de Turismo 
5.2.1.4. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1993 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
TrBtico Nacional 4 894 317 942 4 897 325 293 9 791 643 235 
Tráfico Internacional 3 525 540451 . 3 520 542 041 7 045 1,082 492 
Avionetas Y otras 
clases de íraiico 806 1 168 807 1,120 1613 2 288 
TOTALES 9 225 859 561 9.224 868 454 18 449 1 728 O15 
Fuente. "El Tur~srno en las Baleares 1993 Conselleria de Turismo 
5.2.1.5. TRÁFICO AEROPUERTO DE EIVISSA. 1993. 
ENTRADAS SALIDAS TOTALES 
Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros Aparatos Pasajeros 
Trafico Nacional 5 778 416 568 5 772 425 472 11 550 842,040 
TrBfico Internacional 6 258 944 582 6 302 948 203 12,560 1 892,785 
Avionetas v otras, - --
clases de trdfico 1 569 5 122 1 573 5 185 3 142 1O 307 
TOTALES 13 605 1 366 272 13 647 1 378 860 27 252 2 745 132 
Fuente, "E Turismo en las Baleares 1993 Conselleria de Turismo, 
5.2.1.6. TRAFICO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. D~STRIBUC~ÓMENSUAL. 
EVOLUCIÓN 1992-1993. 
PALhlAtSEMALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
1993 % VAR. 1992 1993 O/n VAR, 1992 1993 % VAR, 1992 1993 % VAR, 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mavo 
J U ~ O  
Julio 
1 494 795 
1 625 220 
1 492 672 
1 812 200 
(0 14) 
11,50 
232 958 
286 968 
233 251 
306 933 
O,13 
6,96 
361 O00 
431 092 
351,832 
487 508 
(254) 
13,OQ 
2 088 753 
2 343 280 
2 077 755 
2 606 641 
(0,531 
11,24 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
1 904 973 
1 615 187 
1 191 811 
1 978 343 
1 717 847 
1389 624 
3,85 
6 36 
16.60 
320 944 
253 426 
147 874 
327 11  1 
276 576 
176 539 
1,92 
9,13 
19,38 
514 989 
397 664 
234 198 
555 294 
452 012 
280 539 
7.83 
13,67 
19,79 
2740 906 
2 266.277 
1 573 883 
2 860 748 
2 446 435 
1 846 702 
4,37 
7,95 
1733 
Noviembre 
Diciembre 
339 805 
342 370 
372 368 
352 212 
9,58 
2 87 
35 326 
39 610 
35 816 
37 835 
(4,27) 
(4,48) 
48 375 
51 833 
47 693 
51 544 
(1,41) 
(0,561 
423 506 
433 813 
453 875 
441 591 
7.17 
1,79 
TOTALES 11 867 370 12 436 599 4,80 1 660 843 1 728 015 4,04 2 569 01 6 2 745 132 6.86 16 097 229 16 909 746 5,05 
Fuente 'El Turismo en las Baleares 1993" Conselleria de Turismo y elaboracon propia 
5.2.1.7. EVOLUCIONDEL TRAFICO AEREO POR AEROPUERTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN1960-1993. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
A ~ S V U E L O S  PASAJEROS ANOS VUELOS PASAJEROS 
1960 10 893 636 764 1960 O O 
1961 20 314 819 469 1961 222 2.972 
1962 25 180 1 044 633 1962 1 206 23 013 
1963 28 768 1 226 811 1963 962 24 985 
1964 34 395 1 636 821 1964 1 302 44 185 
1965 40 224 2 046 196 1965 1 870 52 620 
1966 41 773 2 393340 1966 2 132 70 089 
1967 45 757 2 734 534 1967 2 725 89 557 
1968 48 567 3.168 178 1968 3.205 113 519 
1969 61 027 4 078 968 1969 5 136 170 788 
1970 58 339 4 723 331 1970 6 125 246 596 
1971 77 062 6 166 447 1971 5 761 296 018 
j972 80 249 6 946 49-1 1972 6 012 374 632 
1973 81 206 7 096,716 1973 7 586 478 634 
1974 72 679 6 442 285 1974 7 488 472 795 
i975 74 485 6 812 370 1975 8 110 541 413 
1976 70 468 6 367 294 1976 8 257 532 153 
1977 76 073 7.055 815 1977 7 521 517 091 
1978 81 135 7 894 806 1978 ' 8730 658 673 
1979 79,422 7 952 979 1979 9 739 787 070 
1980 73 318 7 392 779 1980 9 704 905 795 
1981 74 342 7 930 977 1981 9 794 830 591 
1982 79 207 8 599 125 1982 102 j5  890 610 
1983 81 399 8 737 827 1983 12 125 903 614 
1984 81 71 1 9 347.284 1984 11 266 956 625 
1985 75 248 8 804 152 1985 10 728 921 048 
1986 90 690 9 932 851 1986 11 949 1 135163 
1987 89 529 11 342 842 1987 14 370 1 480 301 
1988 96 840 11 719 014 1988 15 525 1 648 031 
1989 97 209 11 536 174 1889 16 242 1 641 159 
1990 95 553 11 334 228 1990 16 268 1 470 697 
1991 98 098 11 773 158 '1991 16 728 1 490 478 
1992 97 778 11 867 370 1992 18 320 1 660 843 
1993 96 575 12 436 599 1993 18 449 1 728 015 

GUMPANIA PASAJEROS 
AVIONES ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
Caledonan 94 12 595 !2,156 24 751 
Condor 
Conti Flug
Corce Alr 
Crossair 
Oeutsche Ea 
Eurobelgiam
Eurofly Spa 
Excalibur 
Finnalr 
Fllghtlhe 
Fortune Aviation 
Futura Int 
Germania 
Hapag Lloyd 
Iberia 
lcelander 
L Q T  
LTE .  
L.T U. 
Laudatr 
Leisure 1 Air 
Lufthansa 
Luftuerkehrs 
Luxair 
Maersk Air 
Malev 
Martinair 
Meridiana 
Monarch 
Oasis 
Portugalia 
Prenrnrair 
S N E A S .  
Saarlandair 
Sobelair 
Spanair 
Sterling 
Sultan Air 
Sunexpress 
Swmair 
T,A,P 
Tas Airways 
Tea ltalrana 
Tea Suiza 
irans Swede 
Transalsace 
Transavia 
Translift Air 
Tunis Air 
Tur Aurupa 
TyroleanAir 
Venus Airline 
V ~ v aAr  
Zas A Eovoi 
Fuente "Anuario Estadístico 1993. Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.Z.f .9. TRAFICO AÉREOTOTAL POR AEROPUERTOS. MOVIMIENTOS Y PASAJEROS. 
AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1993.(1) 
AEROPUERTO PASAJEROS 
AVIONES ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
Aberdeen 199 14 759 14.535 29,294 
Albacete 35 1 848 1,862 3 710 
Alesund 1 465 1 461 2 926 
Alicante 82 286 77 662 159 948 
Almerla 2 085 1.732 3 817 
Amsterdam 81 603 81 269 162 872 
Argel 
Artecife -
3 694 
1 099 
3 553 
97 6 
7,247 
2 075 
Asturias 18 562 19 130 37 692 
Atenas 5.718 5 487 21 205 
Augsburg 
Badajoz 
1 230 
2 396 
1 178 
2 338 
2 408 
4 734 
Barcelona 479 488 502 262 981 750 
Bari 
Basilea 
Bellast 
Bergamo 
Bergen 
Berlin (Tegel) 
Berlin (Schoenef) 
Bilbao 
BiIund 
&mingham 
Bodoe 
Bolonia 
Bournemouth 
Brernen 
Brest 
Br~stol 
Bruselas 
Budapest 
Burdeos 
Cagliari 
Cardiff 
Catania 
Clerrnont Ferrand 
Colonia 
Copenhague 
Cork 
Dole 
Dresden 
Dublin 
Dusseldorf 
Easl Mdlands 
Edimburgo 
Eindhoven 
El Cavo 
Enschede 
Erluri 
Estambut 
f venes 
Exeler 
Frankfurt 
Frieclrichshafen 
Genova 
Gerona 
Ginebra 
Glasgow 
Gotemburgo 
Gran Canaria 
Granada 
Graz 
Hahn 
Hamburgo 
Hannover 
Hetsink 
Hof 
Humberside 
Ibiza 
Innsbruck 
Jerez 
Klagenfurt 
t a  Coruna 
Le Havre 
Leeds 
Leipzig 
Lille 
Linz 
Lisboa 
Ltverpool 
Ljubliana 
Londres (Luton) 
LondrBS (Gatwick) 
Londres (Heathrow) 
5.2.1.9. TRÁFICO AEREO TOTAL POR AEROPUERTOS. MOVIMIENTOS Y PASAJEROS. 
AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1993.(11) 
AEROPUERTO PASAJEROS 
AVIONES ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
Lourdes 12 S95 598 1 193 
Lulea 
Luxemburgo 
102 
484 
10,589 
27 494 
Lyon 416 24 486 
Maastrich 127 5 789 
Madrid 10 159 429 496 
Malaga 1 162 38 993 
Malmoe 272 20 243 
Manchester 3 771 370 248 
Manston 10 744 
Marsella 270 14 275 
Menorca 4 995 127 578 
Metz 102 6 487 
Milán 705 36 377 
Moscow 44 3 366 
Muenster 677 47 350 
Mulhouse 347 20 297 
Munich 1 275 99 473 
Nantes 233 17 597 
Napoles 136 6 729 
Newcastle 868 74 120 
Niza 111 1 170 
Norkoping 50 4 014 
Norwich 57 3 291 
Nuremberg 833 51 430 
Op0rl0 
Oslo 
157 
268 
6 725 
27 740 
Ostrava 57 1 567 
Paderborn 437 29 882 
Palermo 83 4 831 
Pampiona 
Paris (Charles de Gaulte) 
Paris (Orly) 
54 
474 
1419 
1 485 
34 241 
76 489 
Perpignan 112 4 152 
Pisa 92 3 170 
Praga 
Reykiavik 
268 
93 
16 340 
4 840 
Roma (Ciampino) 271 11 829 
Roma (Fiumicino) 222 14018 
Saarbrucken 520 38 026 
Salamanca 1 G2 10 234 
Salzburg 154 9 384 
Santander 85 5 036 
Santiago 498 28 636 
Schiphol 36 1 578 
Sevilla 1 364 47 004 
Shannon 29 3 105 
Southampton 73 2 959 
Slansted 820 56 184 
Siavanger 
Sfockhotm 
51 
451 
6 262 
55 358 
Strasbourg 
Stuttgart 
Tees Side 
99 
1512 
123 
6 167 
128 867 
8 695 
Te1 Avw 44 1 704 
Tenerife Norte 140 1771 
Tenerife Sur 1 305 23 450 
Thessaloniki 35 2 778 
Toulouse 196 16 226 
Treviso 49 2 504 
Trieste 23 852 
T ~ O ~ S O  1 05 7 986 
Trondheim 90 8 046 
Turin 158 7 821 
Umea 99 4 737 
Valencia 2 922 106 496 
Valladolid 264 16 625 
Varsovia 18 998 
Vaqo 18 1 382 
Venecia 24 1 078 
Verona 247 13 167 
Viena 615 36 141 
Vigo 62 3 234 
Viioiia 531 24 931 
Zaragoza 431 23 702 
Zurtch 2 068 121343 
Resto aeropuertos 1 828 9 O01 
TOTAL 109 278 6277 146 
Fuente, 'Anuario Estadislico 1993" Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.10. PASAJEROS ENTRADOS POR NACIONALIDADES EN BALEARES POR AEROPUERTOS. 
EVOLUCIÓN 1992-1993. (') 
NACIONALID. MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993%VAR, 1992 1993 % VAR. 
Alemanes 1 7158 1 886,7 10.0 81.4 80.5 -1.1 266,O 246,O -7,s 2 063.2 2 213.2 7,3 
Ausiriacos 60.5 79 5 84,l 5.8 
Belgas 83.4 106,8 131,9 23,5 
Daneses 62,O 70,9 64,2 -9,4 
Finlandeses 20.0 
' Franceses 251,4 
Holandeses 95,6 
Ingleses 1 223,5 
Irlandeses 36,6 
Italianos 113,5 
Luxemburgueses 292  
Noruegos 65,4 
Suecos 1411.2 
Suizos 180,6 
Fuente "El Turismo en las Baleares 1993", Consellera de Turismo y elaboración propia, 
5.2.1.11. TRAFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. 1993. 
-.. . 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
MESES NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL ' 
Enero 186 900 138 034 
Febrero 179.71 3 169 557 
Marzo 232 124 250 654 
Abril 334 156 498 592 
Mayo 301 463 1 027 467 
Junio 322 065 1 169965 
Julio 369 376 1441 759 1 065 1813 200 92 888 21 3 690 355 306.933 
Agosto 450,997 t 526 050 1 296 1 978 343 113638 213 041 432 327 111 
Septiembre 339 075 1 378 190 582 1717847 80 264 196 089 223 276 576 
Octubre 250 594 1 138 523 507 1389624 44 057 1 32 332 150 176539 
Noviembre 196.022 176 066 278 372,366 32 076 1 589 151 33816 
Diciembre 230.276 121 675 261 352 212 36 660 1 040 135 37 835 
TOTAL 3,392.760 9 036 532 7307 72436599 643 235 1 082 492 2 288 1 728,015 
EIVISSA BALEARES 
MESES NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL NACIONAL INTERNACIONAL OTROS TRAFICOS TOTAL 
Enero 43 444 2 114 509 46 067 260 516 141 164 907 402587 
Febrero 41 358 1 387 387 43 132 248 739 171 904 726 421369 
. Marro 51 197 2 573 435 54 199 317 547 254 706 1 177 573 430 
Abril 69 879 24,842 630 95 351 453 238 537 157 1 507 991 902 
Mayo 62,164 216 681 1 116 279 961 406 492 1 378 230 1989 1786711 
Junio 74 540 275 925 1 367 351 832 456 116 1 619 341 2 298 2 077 755 
Julio 210 187 375 812 1 509 487 508 572 451 2 031 261 2 929 2 606641 
Agosto 132.718 420 758 1818 555294 697 353 2 159 849 3546 2860748 
Septiembre 103 841 347 122 1 049 452 012 523 180 1 921 401 1 854 2.446 435 
Octubre 57.669 222 254 616 280 539 352,320 1 493 1 09 1273 1846702 
Noviembre 45 221 2 058 414 47 693 273 319 179 713 843 453875 
Diciembre 49 828 1 259 457 51 544 316 764 123 974 853 441 591 
TOTAL 842 040 1 892 785 10307 2745132 4878035 12011 809 19902 16909746 
Fuente,"El Turismo en las Baleares 1993".Gonsellerra de Turismo y elaboracion propia 
5.2.1.12. TRÁFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA POR NACIONALIDADES. ENTRADAS Y SALIDAS. 
EVOLUCIÓN 1992-1993. 
NACIONALIDADES ENTRADAS SALIDAS TOTAL 
1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 1992 1993 % VAR. 
Alemania 1 717 665 1 886 887 
Argelia 3,163 4 043 
Austria 62 778 63 682 
Bblgica 86 100 102105 
Checoslovaquia 9 292 17,907 
Dinamarca 61 787 
Egipto
Esnaña 
~irilandia 
Francia 
Grecia 
Holanda 
Hungria 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Italia 
Luxemburgo 
Marruecos 
Nigeria 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido 
Suecia 
Suiza 
Túnez 
Turouia 
~ n i 6 nSoviética 1,214 
Yuooslavia .2.355 
h~ e paises 840 588 (30,O) 1151 1 120 (Z7) 1 991 1 708 j14,2) 
TOTAL 5 985 596 6 192 790 3,5 6 046492 6.248320 3,3 12 032 088 12 439.402 3,4 
Fuente, "Anuario Estadístico 1993" Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.13. TRÁFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA. RANKING COMPA~ÍAS  AEREAS. EVOLUCIÓN1992-1993. 
COMPANIAC 1992 1993 o/, VARIACI~N 
Iberia 1 051 971 1 187 61 1 12,89 
Av taco 1 244 698 1 062,929 (14.60) 
Spanair 790 71 9 954 828 20.75 
Britannia 804 700 936 610 16,39 
Air Espaiia 764 365 913 768 1935 
Hapag Lloyd 743 773 855 249 14.99 
Condor 810 765 835 328 3,03 
L T,U 726 486 737 973 1,58 
Futura 411 345 499.327 21,39 
Airtours International 221 535 404 255 82.48 
Air 2 000 256 259 395 870 54.48 
Aero Lloyd 334 175 376 723 12,73
L T E  388 005 270 094 (3039)
Monarch 220 740 263 582 19,41 
Oasis 234 91 1 252 333 7,42 
Scanair 254 241 197 455 (22,341 
Air Chatler 210 538 169 735 (19,381
Air Bsrlin 162 527 
Viva 125 711 158 533 26,ll 
Germania 161 232 153612 (4,733 
British Midland 118 426 127 602 
Martinair 134 406 105 272 (21,681 . 
Fuente "Anuario Estadistica 1993" Aeropuerto de Palma cie Mallorca, 
7.75 
5.2.1.14. TRAFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA. RANKING AEROPUERTOS. EVOLUCIÓN 3992-3993. 
AEROPUERTOS 1992 1993 % VARIACIÓN 
Dusseldori 1 055 168 1,085 536 2.88 
Barcelona 999 143 983 433 (1.57) 
Madrid 903 825 856 049 (5,291 
Manchester 629 366 737 122 17,12 
Londres (Gatwick) 435 896 536 228 23.02 
Frankfurt 487 877 529 71 1 8,57 
Hamburgo 293.617 325 800 10,96 
Hannover 268 624 300 192 11,75 
Ibiza 296 326 284 319 (4 05) 
Stuttgari 249.232 257 981 3,51 
Zurich 256 854 243,788 (5,091 
Birmngham 172 088 240 234 39,60 
Menorca 270 547 238 836 (1 1,72) 
Glasgow 200 360 224 561 12,08 
Valencia 232 178 212 574 (8,44) 
Colonia 199 376 209 280 4,97 
Bruselas 169 198 209 106 23,59 
Munich 197 755 201 581 1,93 
Amsterdam 149 730 161.976 8,18 
Alicante 152 082 159 457 4,85 
Paric (Orly) 207 430 156 299 124,65) 
Berlin [Tegei) 144 805 154 714 6,84 
Sevilla 166 081 97,360 (47.38) 
Fuente' "Anuario Estadistico 1993" Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.15. RANKING AEROPUERTOS ESPANOLES. 
TRÁFICO TOTAL DE PASAJEROS NACIONALES E INTERNACIONALES. f 992. 
NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 
AEROPUERTOS REGULAR CHA~TER  TOTAL REGULAR CHARTER TOTAL GENERAL 
Madrid 8 913,053 781140 9694,193 7 560 488 814 323 8.374811 18,069 004 
Palma de Mallorca 2 367.71 8 1 277 687 3 645 405 395 71 5 
Barcelona 5 749 661 377 074 6 126 735 3 549.577 
Las Palmas 2 350 886 308 437 2 659 323 274 719 
Tenerifs Sur 909 413 988 718 1 898 131 288 042 
MAlaga 1.343 682 153666 1 497 348 930 727 
Sevilla 1 860 707 320 269 2 180 976 374 657 
Lanzarote 730 525 282 250 1 01 2 775 1 447 
Alicante 699 526 114 106 813 632 31O 400 
Ibiza 790 061 89 552 879 613 38 365 
Valencia 1 124 393 136 328 1 260 721 402 825 
Menorca 621 578 68 560 690 138 22 520 
Fuerteventura 415 31 1 9 018 424 329 O 
Tenerife Norte 1 303 815 53 878 1 357 693 O 
Bilbao 893 309 183 286 1 076 595 275 428 
Santiago de Composteia 601 219 109263 710482 121 244 
La Palma 472 691 5 981 478 672 O 
Almsria 152 942 17 827 170769 O 
Aslurias 337 125 96 456 433581 11 850 
Vigo 330 220 39 568 369 788 115 
Fuente "Anuario Estadistico de Transporte ABreo 1992' Direccion General Aviacion Civil 
5.2.1.16. TRAFICO AEREO DE MERCANCIAS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTRIBUCIÓNMENSUAL. 1993. 
MESES PALMA MENORCA EIVISSA TOTAL 
Enero 796 105 237 150 217 926 1 251 181 
Febrero 863 316 259 316 233 998 1 356 630 
Marzo 1 078 981 302 369 285 315 1 666 665 
Abril 1 119342 280 621 326 397 1 726 360 
Mayo 1 237 221 346 631 41 6 731 2 000583 
Junio 1 281 234 351 507 411 147 2 043 888 
Julio 1 473 932 424 492 470 524 2.368 948 
Agosto 1 286 81 1 376 543 458 552 2 121 906 
Septiembre 1 264 998 370 966 398 71 1 2 034.675 
Octubre 1 241 350 367 306 350 976 1.959 632 
Noviembre 961 029 293 388 237 205 1 491 622 
Diciembre 1 050 522 298 167 226.788 1 575 477 
TOTALES 13654 841 3.909.456 4 034 270 21 597 567 
Fuente Aeropuerto de Palma de Mallorca, Menorca y Evissa 
5-2.1.17. TRAFICO AÉREODE MERCANCIAC POR NACIONALIDADES. AEROPUERTO DE PALMA. 
DISTRIBUCI~N MENSUAL. i993.(y 
NACION. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOV DtCIEMB. TOTAL 
Alemania 50993 50193 46081 78134 93483 139215 184948 159939 168952 214308 74822 68003 1329071 
Argelia 5 O O 486 37 O 2662 2178 100 O 2 5 5475 
Austria O O O O 14 2795 2001 1446 4 O O O 6 260 
Belgica O O O O 7 1 O 20 482 17 700 O O O O 38 253 
Checoclovaquia O O O O 32 O O O O 32 O O 64 
Dinamarca O O 176 0 28 O 10640 140 O O O O 10984 
España 894374 9430771 144756 1 159632 1256202 1140538 1322126 1 172116 1 140839 1092639 9781631 07773813322201 
Finlandia O O 36 380 O 3 36 000 10 142 456 26 35 570 73 622 
Francia 6523 6 250 6 129 5829 9714 6557 5594 6572 10 191 8068 8769 12338 92534 
Gran Bretana 10 658 13 430 15 576 36 136 50 844 102 210 87 839 80 913 77 104 63 941 36 848 26 635 602 234 
Holanda 596 O O 200 383 671 1 869 270 795 2 872 O O 7 656 
Irlanda 1 O0 o 2842 886 1 699 140 861 975 285 249 O O 8 O37 
Israel O O O O O 223 881 O 858 1229 O O 3 191 
Luxemburgo 215 O 2 224 740 345 585 170 542 0 254 59 O 5134 
Noruega O O O 220 668 3 732 870 1 874 2 189 595 O 40 10 188 
Portugal O O O O O O O O 2 570 O O O 2 570 
Suecia 840 450 1009 1 122 1460 1049 1851 1527 6 599 2 637 4 628 O 23172 
Suiza 21 136 43 525 26 871 42 095 33 987 35 316 38 426 39 137 39 094 31 207 24 446 19 372 394 612 
Turquia O O O o O O O O 1O o O O 10 
TOTAL 9854401 0569251 282044 1325480 1449070 1469031 1681 230 1485471 1450046 14180571 127772120470215935268 
-
(*) Miles de kilogramos 
Fuente "Anuario Estadístico 1993" Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.18. TRÁFICO AÉREO DE MERCANCIAS. RANKING COMPANIAS. AEROPUERTO DE PALMA. 1993.p) 
COMPA~~AS  1992 1993 % VAR. 
Iberia 
Aviaco 
Swiftair 
Air Truck 
Palfe, S A 
Lufthansa 
Swissair 
L T  U 
Air Espana 
Viva Air 
Hapag Lloyd 
Ibertranc Aerea 
Condor 
Spanair 
Monarch 
British Midland 
Meerblick 
C.T,E, 
Centennial 
Futura 98 161 66 832 (31,9) 
Britannia 6 992 66 288 848,l 
.. 
(') Miles de kilbgramos 
Fuente "Anuario Esfadislico 1993" Aero~uerio de Palma de Mallorca 
5.2.1.19. TRAFICO AÉREO DE MERCANCIAS. RANKING AEROPUERTOS. AEROPUERTO DE PALMA. 1993.r) 
AEROPUERTOS 1992 1993 % VAR. 
Barcelona 5283 153 4 664 184 (11,7) 
Madrrd 3 220 828 3 660 838 13,7 
Ibiza 1 305711 1351 868 3,5 
Menorca i 627 575 1318482 (1Wi
Alrcante 974 169 I030 932 5,a 
Frankfurt 718 531 635 320 (1 1.6) 
Valencia 536,644 574 279 ?,O 
Zurich 479 097 398 791 (16,s) 
Dusseldorf 70 298 349 484 397,l 
Londres (tieathrow) 195 640 300 446 53,6 
Londres (Gatwck) 153 572 208 982 36,t 
Malaga 193067 178 596 (7s )
Harnburgo 31 575 150017 3751 
Sevilla 119 764 134 231 12,l 
Gran Canaria 144 473 130 960 (9,4) 
Tenerife Sur 86 387 107 079 24.0 
Munich 4 149 102 992 2.382,3 
Paris (Orly) 
-
106 429 91 999 (13,6) 
j') Miles de kiógramos, 
Fuente "Anuario Estadlstico 1993" Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5.2.1.20. RANKING AEROPUERTOS ESPANOLES. 
TRÁF~COTOTAL.DE MERCANC~ASNACIONALES E INTERNACIONALES. 1992. (*) 
NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 
AEROPUERTOS REGULAR CHARTER TOTAL REGULAR CHARTER TOTAL GENERAL 
Madrid 52820995 1436527 54257522 132562152 1538562 134.f00714 188 358 236 
Barcelona 32 697 235 1 969 461 34 666,696 35 346 174 2.041 f 64 37 387 338 72 054 034 
Las Palmas 22 108 122 2.348 378 24 456 500 2 055 568 6 913 949 8 969 517 33 426 O17 
Tenerife Sur 13 105461 2 095 657 15.201 118 1178265 1870867 3049 132 18 250 250 
Palma de Mallorca 13 333 909 48 795 13 382 704 1 326 387 629 682 1.956 069 15 338 773 
Zaragoza 
Valencia 
567 81 1 
3 082 293 
4 097 345 
358721 
4 665 156 
3441014 
7 555 
2 063 203 
3 914 236 
2 259 626 
3 921 791 
4 322 829 
8 586 947 
7 763 843 
Lanzarote 6 347 149 76.41 9 6 423 568 326 89 387 89 713 6.513 281 
Málaga 
Sevilla 
3 649 972 
4 358 012 
28 590 
802 
3 678 562 
4 358 814 
2042158 
1203160 
210955 
109528 
2253113 
1312688 
5 931 675 
5 671 502 
Tenerife Norte 4.840 950 31 230 4 872180 0 O O 4 872 1% 
Santiago de Compostela 
Alrcante 
2 882 383 
3 322 1 05 
110 457 
1864 
2.992 840 
3 323 969 
680 928 
1009650 
916 993 
119 665 
1 597 921 
1 129315 
4 590 761 
4 453 284 
Menorca 4 140 981 284 889 4 425 870 1 373 1413 2 786 4 428 656 
Ibiza 3731 160 153 595 3 884 755 83 222 39916 123138 4 007 893 
Bilbao 1 798 658 772 1 799 430 1553Of l  45 01O 1 598 021 3 397 451 
Fuerteventura 2211 240 1325 2212565 O 588716 588716 2 801 281 
La Palma 2 025 167 5 O12 2.030 179 O 6 027 6 027 2 036 206 
Vigo 
Melilla 
581 319 
540,977 
44348 
O 
625 667 
540 977 
O 
O 
12 648 
O 
12 648 
O 
638 315 
540 977 
(*) Kilogramos 
Fuente "Anuario Estadisttco de Transporte Aéreo 1992" Dirección General Aviación Civil 
5.2.2.1. TRANSPORTE MAR~TIMODE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRÁFICO LOCAL 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES 1993. 
PUERTOS CABOTAJE TOTAL CAB. Y 
INTERINSULAR EXTERIOR RESTANTE BAHtA 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 289,617 O 289.617 73 472 
Salidos 286 833 O 286 833 73 472 
Total entrados y sa lM~s 576.450 O 576 450 146,944 
En transito O 85 988 85.988 O 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salrdos 
PUERTO DE M A ~  
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidos 
En transito O 27 445 27 445 O 
PUERTO DE ElVlSSA 
Entrados -
Salidos 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE FQRMENTERA 
Entrados 329 192 
Salidos 331.794 
Total entrados y salidos 660.986 
TOTAL PUERTOS 
Entrados 
Sat~dos 
Total entrados y salidos 
En tránsito O 160.281 160,281 O 
Fuente "Memoria Anual 1993". Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.2. TRANSPORTE TOTAL DE PASAJEROS EN REGIMEN DE TRÁFICO DE BAHIA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
PUERTO 1992 1993 % VAR. 
Palma 
Alcúdia 
Aiidratx 
Soller 
Pollenqa 
Cala Ratjada 
Portocristo 
Potiocolom 
Portopetroi Cala Figi 
Colbnia Sant Jordi 
Mab 
Ciutadella 
Eivissa 
Sant Antani 
Fornells 
TOTAL 1 388 639 1 476118 6,30 
Fuente "Evolucion Economica de Baleares 1993". Sa Nostra-Banca Catalana, 
5.2.2.3. TRÁFICO AUTOMÓVILES EN &GIMEN DE PASAJE DE LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. EVOLUCION 1992-1993. 
salidos 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 
Salidoc 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE MAO 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salrdos 
PUERTO DE EIVISSA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y salidos 
PUERTO DE FORMENSERA 
Entrados 
Salidos 
Total entrados y'salidos 
TOTAL PUERTOS 
Entrados 101 293 O 101 293 95,027 66 
Salidos 96 569 O 96 569 88 453 9 2  
Total entrados y salidos 197,862 O 197.862 183480 7 8  
Fuente' "Memoria Anuat 1993" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboracion propia 
5.2.2.4. TRAFICO MAR~TIMODE BUQUES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACIÓN Y TONELAJE EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
CLASE NAVEGACI~N TOTAL HASTA 2.000 TRB DE 2.001 DE 5.001 DE 1D.OOt DE 25.001 MAS DE 
A 5.000 Tí?% A 10.000 TRB A 25,000 TRB A 50.000 TRB 50.000 TRB 
PUEVO DE PALMA 
ESPANOLES 
Cabotaje Nurn 
T R B  
Exterior Núm. 
T R.B 
Total Nlim 
T R  B 
EXTRANJEROS 
Cabotaje Num, 
T R B  
Exterior Núm 
T R B. 
Total Nurn 
T.R.B. 
TOTAL 
Cabotaje Num, 
T,R.B 
Exlenor Num 
T R B  
Total Puerto Núm 
T R B. 
PUERTO DE A L C ~ A  
ESPANOLES 
Cabotaje Nijm 
T R B  
Exterior Nurn 
T R 8  
Total Nurn 
T R B  
EXTRANJEROS 
Cabotaje Nurn 
T R B 
Exterior Num 
T R B  
Total Nurn 
T R B  
TOTAL 
Cabotaje Núm 
TR  0 
Exterior Nurn 
T R 8  
Total Puerto Nurn. 
T R B  
PUERTO DE M A ~  
ESPAMOLES 
Cabotaje Nurn 
T R B  
Exterior Nurn 
T R B  
Total Nurn 
T R.8  
EXTRANJEROS 
Cabotaje Num 
T.R.B. 
Exterior NUm 
T R B  
Total Nurn 
T R B  
TOTAL 
Cabotaje Núm 
T.R B 
Exterior NUm 
T,R,8, 
Total Puerto Nlim 
T R B  3 059 687 232.094 384 734 2 O08 176 251 168 183515 
CLASE NAVEGACI~N TOTAL HASTA 2.000 TRB DE 2.001 DE 5.001 DE 70,001 DE 25.001 MAS DE 
A 5,000TRI3 A 10.000 TRB A 25,000TRB A 50.000 TRB 50.000 TAB 
PUERTO DE EIVISSA 
ECPAÑOLES 
Cabotaje Núm 6 123 5 661 113 349 O O O 
T R  B, 4 206 023 1 528 753 338 354 2 338 916 O O O 
Exterior luuin 2 2 O o 0 0 O 
T R B  1 243 
Total Num 6 125 
T R B  4 207 266 
EXTRANJEROS 
Cabotaje Num 
T R B 
O 
O 
Exlerlor Num 87 
T U  B 2 095 922 
Total Num 87 
T R B  2 095 922 
TOTAL 
Cabotaje Núm 
T R B 
6 123 
4 206 023 
Exterior N6m 89 
TR  5 2097 1EE 
Total Puerto Num 6 212 
T R B  6 303 188 
PUERTO DE FORMENTERA 
ESPANOLES 
Cabotaje Num 
T R B  
5 311 
1 372 415 
Exterior Num O 
T R B o 
Total NÚm 5 311 
T R,B 1372 415 
EXTRANJEROS 
Cabotaje Nurn O 
T R B  n 
Exterior Num 
T R 3 
j 
O 
Total Num O 
T 8 B  O 
TOTAL 
Cabotaje Núm 
T R B  
5 311 
1 372 415 
Extenor Num O 
T R B  O 
Total Puerto Num 5 31 1 
T R B  1 372 415 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
ESPAÑOLES 
Cabotaje Num 
T R B  
15 599 
19 974 125 
Exterior NÚm 133 
T R B 430 518 
Total Num 15 732 
T R f3 20 404 643 
EXTRANJEROS 
Cabotaje Num 
r.Fl9 
23 
! 016 142 
Exterror Num 379 
T R B  5 426 288 
Total Num 402 
T R.B 6 442 430 
TOTAL 
Cabotaje Num 
T R B  
15 622 
20 990 267 
Exterior Núm 515 
T R B 4 856 886 
Total Puertos Núm 16 137 
Fuenle "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.5. TRÁFICO MAR~T~MODE BUQUES MERCANTES POR 8ANUERAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
BANDERAS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE 
PALMA ALCÚO~A M~6 EIVISSA FORMENTERA
-
LOS PUERTOS 
N* M' NP N* NB NP 
BUQUES T,R B. BUQUES T.R B. BUQUES T.R.B. BUQUES T.R.B. BUQUES T R.B. BUQUES T,R,B. 
Espana 2 482 10 51 1 483 1 267 1 878 727 550 2 434 752 6 128 4 207 266 5 31 1 1 372 415 15 738 20,404 643 
Alemania 8 43 920 1 999 3 l o  160 O O O O 12 55 079 
Anttlks Holandesas 4 533 O O O O O O O O 4 533 
Austria 1 999 O O O O o O o O 1 999 
Baharnas 18 298841 6 87 480 O O O O o O 24 386 321 
BBlgica y Luxemburgo 2 10 133 5 45211 O O O O O O 7 55 344 
Bermudas 7 17 193 1 1493 4 78474 O O O O 12 97160 
Canada 3 15300 O O O O O O O O 3 15.300 
Eslovaquia 1 6 425 O O 0 O O O 0 O 1 6 425 
Chipre 10 86 635 3 3612 O O O O O O 13 90 247 
Dinamarca 6 4.503 1 399 1 399 O O O O 8 5301 
E E U,U 6 10748 O O O O O O O O 6 10.748 
Filipinas 5 56 182 O O 0 O O O O O 5 56 182 
Francia 9 17855 1 806 5 50 177 O O O O 15 68 838 
Gibraltar 1 980 O O O O O O O O 1 980 
Grec~a 10 203 804 4 35293 O O O O D 0 14 239 097 
Holanda 16 71 145 1 941 O O O O O D 17 72086 
Honduras 2 7483 1 905 O O O O O O 3 8.388 
Hungria 2 23 976 O O O O O O O O 2 23 976 
Irlanda 1 1.020 O O O O O O O O 1 1M0 
Italia 43 1611 765 1 1 580 12 79288 56 1744 134 O O 1123436767 
iiberia 1 4280 4 16 870 O O O O O O 5 21 150 
Malta 5 28 220 5 8 468 4 5 834 2 8 458 O O 16 50 990 
Mauricto 1 15667 O O O O O O O O 1 15667 
Noruega 11 472156 1 885 6 32741 3 60911 O O 21 566 693 
Panamá 16 120951 1 1 056 10 72,154 3 27428 O O 30 221 589 
Polonia 2 5 802 O O O O O O O O 2 5 802 
Portugal 3 11 942 O O O O O o O O 3 11 942 
Reino Unido 8 224 742 1 980 4 100506 3 70246 O 0 16 396 474 
Republica Sudafricana 1 9 436 3 28 308 O O O O O O 4 37 744 
Rumania 1 6 253 O O O O O O O O 1 6 253 
Singapvr 1 4.382 O O O O O O O O 1 4382 
Suecia 2 4 400 O O O O O O O O 2 4400 
Suiza 1 1 569 O O O O O O O O 1 1 589 
Turquia 
Rusla 
Croacia 
Varias 6 9 349 O O O 0 O O O O 6 9 349 
Fuente:"Memoria Anual 1993 Autoridad Portuaria de Baleares y elaboración propia 
5.2.2.6. TRÁACO MAR~TIMODE BUQUES MERCANTES POR TIPOS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
TIPOS DE BUQUE PUERTO DE PALMA PUERTO DE ALCUDIA PUERTODEMA~ 
NACION. EXTRANJ. TOTAL NACION. EXTRANJ. TOTAL NACION. EXTRANJ. TOTAL 
Tanques Num 119 O 119 71 4 75 50 O 50 
T R  B 734214 O 734214 123070 9195 132265 166320 O 166320 
Graneleros Num 66 16 82 28 1 16 297 13 O 13 
TRB  176241 152689 328930 467719 19000 486719 79.557 O 19557 
Carga general Num 13 24 37 "19 1 20 34 11 45 
TRB  37571 127324 164895 7826 399 8 225 69 885 16 070 85 955 
Ro-Ro de mercancias Num 976 O 976 200 O 200 150 O 150 
T R B  1519348 O 1 519 348 371 366 O 371 366 301 787 O 301787 
Solo de pasaje Num O 166 166 O O O O 57 57 
T R B  O 3394 901 3394,901 O O O O 608 865 608865 
Ro-Ro mercarmas y pasajeros Num 1 039 O 1 039 695 O 695 25 1 O 251 
TRB ,  7632128 O 7.642 128 907 148 O 907 148 1 792 581 O 1792581 
Portacontenedores Num 264 O 264 O O O 52 O 52 
T R B  398200 O 398 200 O O O 84 622 O 84 622 
Otros buques Num 5 20 25 1 O 1 O O O 
T R B  3781 18145 21926 1598 O 1 598 O O O 
TOTALES Num 2 482 226 2 708 1267 21 1288 550 68 618 
T R B  10511 483 3693059 14204542 1878727 28594 1907321 2434752 624935 3059687 
 POS DE BUQUE PUERTO DE EIVISSA PUERTO DE FORMENTERA TOTALDELOSPUERTOS 
NAC1ON. EXTRANJ. TOTAL NACION, EXTRANJ. TOTAL NACION. EXTRANJ. TOTAL 
Tanques Num 59 O 59 O O O 299 4 303 
T R B .  260178 O 260 178 O O O 1283 782 9 195 1292 977 
Graneieros Num 20 O 20 O O O 380 32 412 
T R B  30902 O 30 902 O O O 694 419 171 689 856.108 
.Carga general Num 6 9 15 O O O 72 45 117 
TRB ,  19685 18,159 37844 O O O 134 967 161 952 296 919 
Ro-Ro de mercancias Num 352 O 352 0 O O 1678 O 1678 
T. R €3- 661 478 O 661 478 O O O 2 853 979 O 2.853 879 -- ..
Salo de pasaje Num 80 3921 4001 O 3 070 3 070 80 7 214 7 294 
T R B  2079006 2884734 4963740 O 834 912 834 942 2 079,008 7723 442 9 802 448 
Ro-Romercancias y pasajeros Niim 2 475 O 2475 2 241 O 2.241 6 701 O 6.701 
T R R 2 468,052 O 2468052 537473 O 537 473 13347 382 O 13,347382 
Portacontenedores Num O O O O O O 316 O 316 
T R B  O O O O O O 482822 O 482 822 
Otros buques Nurn O O 0 O O O 6 20 26 
T R,B O O O O O O 5 379 18 145 23 524 
TOTALES Num 2992 3930 6922 2 241 3.070 5 311 9 532 7 315 16 847 
T R 8, 5 519 301 2 902 893 8 422 194 537 473 834.942 1.372,415 20 881 736 8 084 423 28 966 159 
Fuente "Memoria Anual 1993' Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.7. TRAFICO MAR~TIMOMlLlTAR EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BUQUES DE GUERRA ENTRADOS. BALEARES. 3993. 
BUQUES NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTO DE ALCUDIA 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTO DE MAO 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTO DE EIVISSA 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTO DE FORMENTERA 
Numero 
Tn desplazamiento O O O 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Número 
Tn desolazam~enta 
Fuente."Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.22.8, TRÁFICO MARITIMO DE MERCANC~ASDESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
- 7 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS Oh CABOTAJE EXTERIOR 
TOTALDESCARGADAS 3.859.854 100,OO 2,949.927 909.927 
Fuel-oit 148 984 3,86 148 984 O 
Gasoleo 49 299 1,28 49 299 O 
Gasolina 118 744 3,08 118,744 O 
Petróieo refinado O 0,OO O O 
Nafta 0 0,OO O O 
Gases l~cuados 9 262 0.24 B 262 0 
Asfalto 
GRANELES L¡QUIDOS 
Cemento 
GRANEFES SÓLIDOS POR 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SÓLIDOS SIN 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos petroliferos 
Chatarra 
Maderas 
Cemento ensacado 
Otros materiales construcción 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hartalizas y legumbres 
Vino,bebidas,alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y caf6 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Aulornoviles y sus piezas 
Productos siderurgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores fo-ro 
Taras contenedores 
Resto meicancias 502 856 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 2,472.214 
[*)  Toneladas 
FuentvkMomoria Anual 1993", Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.9. TRAFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES 
Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS YO CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADAS 
-
924,882 100,OO 910.903 13.979 
Fuel-oii 
Gasdeo 
Gasolina 
Petroleo refinado 
Nafta 
Gases Ilcuados 
Asfalto 
GRANELES LIQUIDOS 
Cemento 
GRANELES SOL~DOSPOR 
INSTALAClONES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SÓLIDOS SIN 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos potrol fe ros 7 590 
Chatarra 19 620 
Maderas 10 820 
Cemento ensacado 9 052 
Otros materiales construCcion 11 731 
Cereales y sus harinas 2 840 
Frutas.hortalizasy legumbres 12 699 
Vino,bebidas,alcoholesy derivados 16 934 
Papel y pasta 7 010 
Conservas 2 271 
Tabaeo,cacao y cafe 262 
Aceite y grasas 8 567 
Otros productos alimenticios 51 318 
Autornoviles y sus piezas 97 799 
Productos siderúrgicos 1 657 
Abonos 48 760 
Taras elementos portadores ro-ro 430 642 
Taras contenedores 67 724 
Resto rnercancias 79 144 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 886.440 
(') Toneladas 
Fuente 'Memoria Anual 1983" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.10.
TRAFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASCARGADASY DESCARGADAS 
POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. p) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADAS/DESCARGADAS 4.784.736 100,OO 3.860 830 923.906 
Fuel-oil 148 984 3,11 148 984 O 
Gasoleo 49 299 1.O3 49 299 O 
Gasolina 118,744 2.48 118 744 O 
Petroleo refinado O 0,OO O O 
Nafta O O O0  O O 
Gases Iicuados 
Asfa!to 
GRANELES L~QUIDOS 
Cemento 
GRANELES SÓUDOS POR 
INSTALACIUNES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES 56~100sSIN 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos petrolíferos 
Chatarra 
Maderas 
Cemento ensacado 
Otros materiales construcci6n 
Cereales y sus harinas 
Frulas,hortalrzas y legumbres 
Vino,bebidas,alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cafe 
Aceite y grasas 
Otros productos aiimenticios 
Autornoviles y sus piezas 
Productos sideiurgcos 
Abmos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto mercanctas 582.000 12;16 574 378 7.622 
MERCANC~A GENERAL DIVERSA 3.358.654 70,20 3,303,220 55.434 
(") Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993, Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.1r.TRÁFICO MAFI~TIMO DE MERCANCI'AS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (") 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL DESCARGADAS 877.340 100,OO 817.012 59,238 
Fuel-od 
Gasoler, 
Gasolina 
145 931 
202,832 
208 985 
16,64 
23.12 
23,81 
145 931 
174,908 
198 767 
O 
27 924 
10 128 
PetrCileo refinado 255 249 29.10 234 0 6 3  21 186 
Nafta O O O0 O O 
Gases licuados 
Betunes asf8iticos 
GRANELES LIQUIOOS 
Cemento 
Cereales y sus harinas 
Sal 
Grava 
Garrofa 
GRANELES SOLIDOS POR 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES S ~ L ~ DOSSIN 
INSTALAQOMES ESPECIALES 
Otros productos pelroliferos 
Chatarra 
Maderas 
ciminto 
Otros materiales construccion 
Cereates y sus harinas en sacos 
Fruias,horlalizas y legumbres 
Vino,bebidas,alcoholesy derivados 
Cerveza 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco cacao y cafe 
Aceite y grasas 
Maquinaria 
Automliviles 
Pesca congelada 
Urerro laminado 
Abonos naturales v artificia!es 
Resto mercancias' O 0,OO O O 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA O o,oo O o 
(*) Toneladas, 
Fuente,"Memoria Anual 1993, Autsridad Portuaria de Baleares 
13.975 
5.2.2.12. TRÁFICO M A R ~ I M ODE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERfOR 
TOTAL CARGADAS 16.789 100 2,814 
Fuel-oil 
Gasóleo 
Gasolina 
Petr6leo refinado 
Nafta 
Gases licuados 
Asfalto 
GRANELES LIGIUIDOS 
Cemento 
GRANELES SOLIDOS POR 
INSTALACIONESESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES S~L IDOS SIN 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos petrolileros 
Chatarra 
Maderas 
Cemento ensacado 
Otros materiales construccion 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hor!aliras y legumbres 
Vino.bebidas,alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabac0,cacuo y cafe 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Automóvilec y sus ptezas 
Productos siderurgicos 
Abonos 
Taras clementes portadores ro-ro 
Taras conten.xiores 
Resto mercancias 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 
(*) Toneladas, 
Fuente "Memoria Anual 1993' Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.13. TRAFICO MARÍTIMO DE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES 
DE PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (") 
TOTAL 
MERCANCIAS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGAOASIDESCARGADAS 893.129 '100,OO 820,826 73.213 
Fuel-oit 145 931 1632 145.931 O 
Gas61eo 202 832 22,69 174 908 27.924 
Gasolina 208 985 23,37 198 767 10 t28 
Petroleo refinado 255 249 28,55 234.063 21.186 
Nafta O 0.00 O O 
Gases licuados 
Asfalto 
GRANELES L~QUIDOS 
Cemento 
GRANELES SÓLIDQS POR 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sai 
~ar ro fa  
GRANELES SOLIDOSSIN 
JNCTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos petroliferos O 
Chatarra O 
Maderas O 
Cemento ensacado O 
Otros materiales construccion O 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hor!alizas y iegumbres 
O 
O 
Vino,bebidas,alcohoIesy derivados O 
Papel y pasta 
Conservas 
O 
O 
Tabaco,cacao y caf6 O 
Aceite y grasas O 
Otros productos alimenticios 
Automóviles y sus piezas 
O 
O 
Productos siderúrgicos O 
Abonos O 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
O 
O 
Resto rnercancias O 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA O 
(") Toneladas, 
Fuente"'Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.14. TRAF~GOWIAR~\MODEL TOTAL DE MERCANC~ASDESCARGAIIAS EN LOS PUERTOS 
MERCANCIAS 
TOTAL DESCARGADAS 
Fuel-oit 
Gasaleo 
Gasolina 
Petrólea refinado 
Nafta 
Gases licuados 
Asfalto 
GRANELES LIQCIIWS 
Cemento 
GRANELES SOLIDOS POR 
IMSTALAClONES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrota 
ORANELES sÓLIDOS SIN 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos petroliferos 
Chatarra 
Maderas 
Cemento ensacado 
Otros materiales construcción 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hortaiizas y legumbres 
Vino bebidac.alcoholes y dervados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y café 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Atitomo~iiesy sus piezas 
Produclos siderurgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto mercancias 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 
j") Toneiadas 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
TOTAL 
TONELADAS % CABOTAJE E X T E R Z  
4,737,104 100,OO 3.767.939 969.165 
12 953 
1216.492 
134 133 
134,133 754 
729 641 725 041 
33 522 12 524 
122 905 113,560 
2 8 1  97 11 ioo 
O O 
O o 
914,285 
8 518 
327 
37 684 
33 910 
203 439 
75.393 
104 380 
293 945 
30 745 
32 865 
11 094 
19 838 
254 340 
142 160 
75 139 
14,728 
507 065 
3 23 786 
502 856 
2.472,214 
Fuente,"Mernoria Anual 1993 Autordad Portuaria de Baleares 
-- 
5.2.2.15. TRÁFICO MAR~TIMODEL TOTAL DE MERCANCÍAS CARGADAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (") 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADAS 941.671 100,OO 913.713 27.954 
~uel-o11 
Gasoleo 
Gasolina 
Petroieo refinado 
Nafta 
Gases iicuados 
Astalto 
GRANELES L~UIDOS 
Cemento 
GRANELES SÓLIDOS POR 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SÓLIDOS SIN 
INSTALACIONES ESPECIALES 
Otros productos pefroiiferos 
Chatarra 
Maderas 
Comento ensacado 
Otros materiales construccion 
Cereales y sus harinas 
Frutas,hortaiizasy legumbres 
Vino,bebrdas,alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Conservas 
Tabaco,cacao y cate 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenticios 
Automóviles y sus piezas 
Productos siderúrgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Resto mercancas 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
79 144 
886.440 
8,40 
94,14 
77 078 
877.954 
2 066 
8,486 
(") Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993 Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.16. TRÁFICO MAR~TIMODEL TOTAL DE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (') 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS 70 CABOTAJE EXTERIOR 
fOTAL CARGADASIDESCARGADAS 5,678.765 100,OO 4.681.646 997.119 
Fuel-ail 294 915 5 19 294 915 O 
Gasóleo 252 131 4,44 224 207 27 924 
Gasolina 327 639 5 17 317 51 1 10 128 
Petroleo refinado 255 249 4,49 234 063 21 f86 
Nafta O 0,OO O O 
Gases Iicuados 73 605 1,30 73 605 O 
Asfalto 12 953 023  12 953 O 
GRANELES L~QUIDOC 1,216,492 21,42 1.157 254 59.238 
Cemento 
GRANELES SÓL~DOS POR 
167 082 2,94 166 328 754 
INSTALACIONESESPECIALES 167.082 2,94 156.328 754 
Carbones 729 641 12 85 4 600 725 041 
Abonos 33 S22 0,59 20 998 12 524 
Cereales y sus harmas 
Cemento 
Sal 
122 905 
28 197 
16 789 
2.16 
0,50 
0,30 
9 345 
17 097 
2 814 
113 560 
11,100 
13 975 
Garrota 5 493 O, 1 O 5 493 
GRANELES S~LIDOS1N 
INSTALACIONES ESPECIALES 936,547 16P9 54.854 887 -693 
Otros productos petroliferos 
Chatarra 
16 108 
19 947 
0,28 
0,35 
16 108 
19 947 
O 
O 
Maderas 
Csmento snsacado 
48 504 
42 962 
0,85 
0.76 
29 319 
42 962 
19 185 
O 
Otros matarlales construccion 215 170 3,19 S15 170 O 
Cereales y sus harinas 
Frutas,horializac y legumbres 
Vino,bebidas,alcohoies y derivados 
Papel y pasta 
Concervas 
78 223 
117 079 
31O 879 
37 755 
35 136 
1,38 
2.06 
5,47 
0,66 
0,62 
78 223 
117 079 
3 i0  3 9  
32 281 
35 136 
O 
O 
O 
5474 
O 
Tabaco.cacao y café 11 356 0.20 11 356 O 
Aceite y grasas 
Otros productos aliment~cioc 
Autornoviles y sus piezas 
Productos siderurgicos 
Abonos 
28 405 
305 658 
239 959 
76 796 
63488 
0,50 
5,38 
4,23 
135  
1.12 
28 405 
293 862 
239,959 
66 300 
62 627 
O 
11796 
O 
10496 
861 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
937 707 
191 512 
16,51 
3.37 
937 707 
791 512 
0 
O 
Resto mercancias 
MERCANC~AGENERAL DIVERSA 
582 O00 
3.358.644 
10,25 
59,15 " 
574 378 
3 303.290 
7 622 
55.434 
1.1 Toneladas 
Fuente 'Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.17. TR~F ICOMARITIMODE MERCANC~ASPOR NACIONALIDAD PE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO EN LOS 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
PTO PALMA PTO, ALCÚDIA pro, MAÓ PTO.EIVISSA PTO, FORMENTERA TOTALPUERTOS 
NACIOMALIDAD DESEM EMBARC, DESEM EMBARC. DESEM, EMBARC, DESEM. EMBARC. DESEM, EMBARC, DESEM. EMBARC. TOTAL 
Espaíia 2 406 612 577 978 419 652 118 464 421 251 98 468 476 648 104 672 43 776 14 135 3 767 939 913 717 4 681 656 
Alemania 286 U O O O O O O O O 286 O 286 
Argeria 705 O o O o o O O o O 705 o 705 
Austialia 2 O O O O o o O O O 2 O 2 
Bblgica O O O O O o O O O O O O O 
Bosnia-Herzegovina O O O O O O O O O O O O O 
Brasil 34 167 Y 4 160 n O O O O O O 38358 O 38 356 
Ganada 79 O O O O O 0 O O O 79 O 79 
~ o s t a d eMaríil 645 
Chile O 
China O 
Clirpre O 
Dinamarca O 
E E U U 18611 
, Egipto 1 897 
Emir Arabes Unidos 194 
Fieiaridia 458 
Francta 66 273 
Grecia 3 018 
Holanda 718 
HonghKong 302 
India 2 115 
lsrael 61 
Italia 47 262 
Japon O 
Kenia 13 
Marruecos 1 051 
Mex~eo O 
Noruega 58 
Nueva Zeianda 166 
Pakistan 47 
Portugal 145 
Rstno Unrdr !285 
Republica Dominicana 6 
Republica Sudairicana 176 
Rumania O 
Rusia 17 
Seriegal 49 
Singapur 15 
Suecia 2 743 
Thailandia O 
Taiwan O 
Tunez 516 
Ucrania O O 0 O O O I O O O O O O 
TOTAL 2 589712 580 044 1 191 514 130,377 424 376 98 468 487,748 118647 43,776 14 135 4737 126 941,671 5 678,797 
j') Toneladas. 
Fuente,"Memona .4nual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.18. TRÁFICD MAR~TIMODE MERCANC~ASEN EL PUERTODE PALMA SEEÚN SU NATURALEZA. 1993. (*) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANC~AS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
01 Petróleo crudo 
02 Fuel-oit 
O3 Gas-oil 
04 Gasolina 
06 Otros productos petroliferos 
07 Gases energetcos petrolea 
35.Gas natural 
12 Carbones y coque petróleo 
ENERGETlCO 
08.Mineral de hierro 
11 chalarras hierro 
13 Productos siderúrgicos 
SlDERURGfCO 
09,Piritas 
t O Otros minerales 
36 Otros productos metalurgicos 
METALURGICO 
14 Fosfatos 
15 Potasas 
16.Abonos naturales y artificiales 
ABONOS 
17,Froductos quimcos 
QUIMICOS 
O5 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20,Malerales construccion 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas,hortaiizas y legumbres 
24 Vinos,bebdas alcoholes y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao,cafB y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33 Pescado conaolado 
37 Pienso y forrales 3 1E.2 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 33.342 
19 Maderas y corcho 
25,Sat comun 
6 854 
21 
26 Papel y pasta 
31 Maqu apar.herr y repuestos 
34 Resto ?iercanciq 
OTRAS MERCANCIAS 
5,450 
7118 
43 410 
62.853 
32 Automouiles y sus piezas 71,058 
38 Tara plciiaf carnion,carga(RO-RO)337 013 
39 Tara contenedores 37 O17 
40 Merc en contened transito O 
TRANSPORTES ESPECIALES 445.088 
TOTALES 577.978 2.406.972 2,984.950 2,066 183.069 185.135 580.044 2.590.041 3.170.085 
r)Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.19. TRÁFICO MARíTIM0 DE MERCANClAS EN EL PUERTO DE ALCUDIA SEGUN SU NATURALEZA. 1993. (") 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANC~AS CARGADAS DESGRRGADAS TOTAL CARGADAS MSCMGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
O1.Pelroleo crudo O O O O 
02 Fue-oil 
03 Gas-o11 
04 Gasolma 
06 Otros pmductos pefroliferos 
07 Gases energktcos petróleo 
35 Gas natural 
12 Garbpnes y coque petrdeo 
ENERGETlCO 
08 Mineral de hierro 
1l.Chalarms Rerro 
13 Productos siderurgicos 
SIDERURGICO 
09 Plritas 
10.0tios mneralec 
36 Otros productos metalurgicos 
METALURGICO 
14 Fosfalas 
15 Potasas 
16,Abonos naturales y arttficiales 
ABONOS 
17 Productos quimicos 
QUIMICOS 
05,Asfalfo 
18 Cemento y clinker 
20 ~aterialesconstruccon 
MATERIALES CONSTRUCCIÓM 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sola 
23 Frutas,hortalizas y legumbres 
24 Vnos,bebidas alcoholes y deriv 
27 Consenias 
28 Tabaco,cacao,cafe y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33 Pescado conoelado 
37 Pienso y forrajes 
AGRO-GANADEROY ALIMENTAR10 
19 Maderas y corcho 
25 Sal comun 
26 Papel y pasta 
31 Maqu apar herr y repuestos 
34 Resto mercancas 
OTRAS MERCANCIAS 
32.Auiom6viles y sus piezas 
38 Tara plataf camion,carga(RO-RO) 
39 Tara contenedores 
40 Merc en contened tránsito O 20 
TRANSPORTES ESPECIALES 52.954 72.002 124,956 O 74 74 52.954 72.076 125.030 
TOTALES 11 8.464 419.652 538.116 11.923 771.871 783.784 130.377 1.191,523 1.321.900 
(') Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.20. TRAFICO MARITIMO DE MERCAN~ASEN EL PUERTO DE MAÓ SECON SU NATURALEZA. 1993. (') 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGbDAS DESCARGLiDAS TOTAL 
O1 Fetroleo crudo O 
O2,F~el-011 O 
03 Gas-oil 54 
04,Gasolina O 
O6.Otros productos petrolíferos 
07 Gases eoergBiicos petrbleo 
35 Gas natural 
143 
O 
O 
12,Carbpnesy coque petrbleo 
ENERGETfCO 
O 
197 
OkMineral de hierro O 
1l.Chatartas hierro 2,786 
13 Pro~uctosiderurgicos 28 
SIDERURGICO 2.814 
09,Piritas O 
10,Olros minergks 
36 Otros productos metalurgicos 
METALURGlCO 
0 
116 
116 
14,Fosfatos O 
15 Pdasas O 
16 Abonos naturales y artificiales 
ABONOS 
O 
O 
17 Pmductos quimicos 
WíMiCQS 
203 
203 
05 Asfalto O 
18,Gemento y clinker 
20 Materiales construcctón 
15 
882 
MATERIALES CONSTRUCCION 897 
21 Ceresles y su harina 50 
22,Habas y harinas de sola O 
23 Frutas,horlalizasy legumbres 
24 Vinos,bebrdas alcohoies y deriv 
27 Consemas 
23 
71 
7 
28 fabaco,cacao,café y especias 5 
29 Aceites y QtaSa5 
30 Otros productos alrmenticios 
81 
8 300 
33 Pescado congelado O 
37 Pienso y lorrajes 57 
AGRO-GANADERO Y AtlMENtARlO 8.604 
19 Maderas y corcho 
25 Cal comUn 
7'20 
O 
26.Papel y pasta 
31 Maqu apar herr y repuestos 
34 Resto mercancias 
1,099 
656 
7 673 
OTRAS MERCANC~AS 10.148 
32 Autombviles y sus piezas 18 696 
38 Tara plataf carnion,carga(PO-RO) 47 919 
39 Tara contenedores 8 874 
40.Merc en contened,trAnsito O 
i TRANSPORTES ESPECIALES 75.489 
(*) Toneladas. 
Fuente:"MemoriaAnual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.21. TRAFICO MARAIMODE MERCANC~ASEN EL PUERTO DE EiVISSA SEGÚN SU NATURALEZA. 1993. (*) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
01 Petrdleo crudo 
O2 Fuel-o11 
03 Gas-011 
04 Gasolina 
06 Otros productos potroliferos 
07 Gases energéticos petráleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petr6leo 
ENERGETICO 
08 Mineral de hierro 
11 Chatarras hierro 
13 Proyluctoc siderurgicos 
SIDERURGICO 
09 Piritas 
10 Otros mtnerales 
36,Otroc productos metalurgcos 
METALURGICO 
14 Fosfatos 
15 Potasas 
16 Abonos naturales y artJfioaies 
ABONOS 
17 Productos químicos 
avi~icos 
O5,Asfalto 
18.Cemento y ctinker 
20 Materiales construcción 
MATERIALES CONSTRUCCI~N 
21,Cereaies y su harina 
. 22 Habas y harinas de sola 
23.Frutas.horiallzasv leaumbres 
24 Vinos,bebidas alcÓhGes y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao.cafe y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Otros ~roductos alimenticios 
37 Pienso y forrales 
AORO-GANADERO Y ALIMENTAR10 
196 
5.963 
19 Maderas y corcho 
25 Sal común 
1,291 
2 814 
26 Papel y pasta 
31.Maou.aoarherr v reouestos 
37 
843 
34,~esio mercancr& ' 
OTRAS MERCANCIAS 
2 602 
7.587 
32 Automóviles y sus piezas 13 035 
38 Tara plataf.cam~on,carga(RO-RO)57 134 
39 Tara contenodores 10 371 
40 Merc en contened transito O 
TRANSWRTES ESPECIALES 80.540 . . .. . . .  . 
TOTALES 104.472 476.848 581320 13.975 11.?O0 25.075 118.447 487.948 606.395 
(') Toneladas. 
Fuente "Memoria Anual 1993' Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.22. TRÁFICO MAR~TIMO DE MERCANCÍASEN EL PUERTO DE FORMENTERA SEGÚN SU NATURALEZA. 1993. (7 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANCIAS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGPDAS DESCARGADAS TOTAL 
01 Petrdeo crudo O O O O O O O O O 
02 Fuei-o11 O O O O O O O O O 
03 Gas-oil O O O O O O O O O 
04 Gasolina O O O O O O O O O 
06 Otros productos petroliferos O 2 478 2 478 O O O O 2 478 2 478 
07 Gases energeticos petrdleo O O O O O O O O OY 
35 Gas natural O O O O O O O O O 
12 Carbones y coque petroleo O O O O O O O O O 
ENERGETICO O 2.478 2.478 O O O O 2.478 2.478 
08 Mineral hierro O O O O O O O O O 
11 Chatarras herro O O O O O O O O O 
13 Productos siderurgicos O O O O O O O o O 
SIDER~RGICO o o O o O O o O o 
09 Piritas O O O O O O O O O 
10 Otros minerales O O O O O O O O O 
36 Otros productos metalurgicos O O O O O O O O O 
METAL~RGICO o o O O O o O O o 
14 Fosfatos O O O O O O O O O 
15 Potasas O O O O O O O O O 
16 Abonos naturales y artificiales O D O O O O O O O 
ABONOS O O 0 O O O O O O 
químicos O O O O O O O O O17~roductos 
QUlMlCOS O O O O O O O O O 
05 Asfalto O O O O O O O O O 
18 Cemento y clinker O 4 486 4486 O 
20 Materiales construcci6n O 14741 14741 O 
MATERIALESCONSTRUCCI~N O 19.227 19,221 D 
21,Cereales y su harina O O O O O O O O O 
22 Habas y harinas de sola O O O O O O O O O 
23 Frutas,hortalizasy legumbres O 2,641 2 641 O O O O 2.641 2 641 
24 Vinos,bebid dcoh y deriv, O 2 967 2 967 O O O O 2 967 2 967 
-27 Conservas O O O O O O D O O 
-28 ~abaco,&ao,cale y especras 0 O O 0 O O 0 O O 
29 Aceites y grasas O O O O O O O O O 
30 Otros productos alimenticios O 2911 2911 O O O 0 2911 2911 
33 Pescado congelado O O O O O O O O O 
37 Pienso y forrajes O O O O O O O O O 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 O 8,519 8.519 O O O O 8.519 8,519 
19 Maderas y corcho O O O O O O O O O 
25 Sal comun 600 O 600 O O O 600 O 600 
26 Papel y pasta O O O O O O O O O 
31 Maqu apar herr y repuest O O O O O O O O O 
34 Resto mercancias O O O O O O O O O 
OTRAS MERCANCIAS 600 O 600 O O O 600 O 600 
32 Automoviles y sus piezas 3 140 3 258 6.398 O O O 3140 3 258 6398 
38 Tar plataf carnron,carga(ro-ro} 10 395 10 294 20 689 O O O 10395 10.294 20 689 
39 Taras contenedores O O O O O O O O O 
40 Merc en contenedores transito O O O O O O O O O 
TRANSPORTES ESPECIALES 13.535 13.552 27.087 O O O 13.535 13.552 27.087 
TOTALES 14.135 43.176 57,911 O O O 14.135 43.776 57.91 1 
(*) Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.23. TRÁFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASEN EL TOTAL OE PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES 1993. (*) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANC~AS CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
01 Petróleo crudo 
02 Fuel.011 
03 Gas-o11 
04 Gasolina 
06 Otros productos petrolileros 
07 Gases energéticos petroleo 
35 Gas natural 
12 Carbpnes y coque petrdeo 
ENERGETICO 
08 Mineral hierro 
11Chatarra6 hierro 
13 Productos sidarurgicos 
SIDER~RGICO 
09.Piritas 
10 Otros minerales 
36 Otro$ productos melaiúrgicos 
METALURGICO 
14 Fosfatos 
15 Polacas 
16 Abonos naturales y artificiales 
ABONOS 
17,Productos quimicos 
QU~MICOS 
05 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Materiales construccion 
MATERIALES CONSYRUCClON 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de sqa 
23 Frutas,hortalizas y legumbres 
24 Vinoc,bebid alcah y deriv 
27,Conservas 
28 Tabaco,cacao,cafe y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33 Pescado con(;elado 58 
37 Pienso y forrajes 3,458 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTARIO 72,838 
19.Maderas y corcho 
25.Sal común 
11,525 
3 435 
26 Papel y pasta 8 109 
31 Maqu apar herr y repuest 
34 Resto mercancias 
9 384 
53 764 
OTRAS MERCANCIAS 86.217 
32 Automoviles y sus piezas 
38 zar platal.camion,carga(ro-ro) 
39 Iaras contenedores 
116 495 
470 187 
80 923 
40 Merc en contenedores trhnsito O O O 
TRANSPORTES ESPECLALES 667.605 779.533 1.447.1 38 712 712 667.605 760.245 1.447.850 
TOTALES 913.517 3.768.1 39 4.681.658 27.954 987.309 1.015.263 941.471 4.755.448 5.696.919 
('1 ionetadas, 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.24. TRAFICO MARITIMODE CONTENEDORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1993. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NÚMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS NÚMERO TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Ernbarcad.~ desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con cama 
Vacios 
Total desembarcados 
embarcad.^ desemb. Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE M A ~  
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcady desemb, Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
vacios 
Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
vacios 
Total desembarcados 
Embarcad,y desemb Con carga 
Vactos 
Total embarcados y desembarc 62.576 610 430 O O 62 5 i 6  610,430 
Fuente:"Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Balearas 
5.2.2.25. TRAFICO MAR~T~MODE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
e E P T O  NUMERO TONELADAS NÚMERO TONELADAS NÚMERO TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
DesembarcadosCon carga 
Vac 10s 
Total desembarcados 
Erni3arcad.y desemb. Con carga 
Vacas 
Tota) embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Can carga 
Vacios 
Totai embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacioc 
Total desembarcados 
embarcad,^ desemb, Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE M A ~  
Emaarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
DesembarcadosCon carga 
Vacios 
Total dosemliarcados 
Embarcady desemb Con carga 
vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
T ~ t a lembarcadas 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcady desemb. Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desernbarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Tofal embarcados 
DesembarcadosCon carga 
Vacios 
Total desembarcados 
embarcad.^ desernb Con carga 
vacios 
Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacm 
Total desembarcados 
Embarcady desemb. Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 18,100 293 574 O U 18.100 293.574 
Fuente,"Memoria Anual 1993 Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.z.zS. TRÁFICO MAR~TIMODE CONTENEDORES DE 20 PIES Y MAYORES 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
CABOTAJE EXTERlOFl TOfAL 
CONCEPTO NUMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS NÚMERO TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb. Con carga 
vacros 
Total embarcados y desembaro 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 
vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb. Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desernbarc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb, Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc, 
PUERTO DE FORMENTERA 
fmbarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
TOTALDELOSPUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacros 
Total embarcados y desembarc 90616 904 004 O - 90.616 904.004 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
-- 
5.2.2.27.TRAFICO MARITIMODE CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES 
EN LOS PUERTOS DEPENDtENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO NUMERO TONELADAS NÚMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS 
WERTD DE PALMA 
Embarcados Con carga
Vac~os 
Total embarcados 
Desembarcadas Can carga 
Vacios 
Total desembar~ados 
Embarcad y dasernb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCÚDIA 
Embarcados C m  carga 
Vacios 
Total embarcados 
DesembarcadosCon carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc, 
PUERTO DE M A ~  
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vooos 
Total desembarcados 
Embarcady desemb Con carga 
Vacios 
?da!embrcados y desembarc 
PUERTO DE EIVLSSA 
Embarcados Con carga 
Vacm 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Totai desenibarcados 
Embarcady desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcady desemb. Con carga 
Vacios 
Total embarcados y dosembarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcadas Con carga 
Vacios 
To!al ernbarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embaxad y dese& Con carga 
Vacios 
Total embarcados y c'esembarc 107 320 904 073 O O 107.120 87,284 904 013 
Fuenle,'Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.28. MERCANCIAS TRANSPORTADAS POR CONTENEDORES 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
MERCANC~S CARGADAS DESCARGADAS TOTAL CARGADAS OECCARGADAS TOTAL CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
01 Petroleo crudo O O O O O O O O O 
O2 FusI-oil 20 277 297 O O O 20 277 297 
03Gas-o11 O 45 45 O O O O 45 45 
04Gasolina O 404 404 O O O O 404 404 
06Otros productos petroliferos 1 03 315 418 O O O 103 ' 315 418 
07Gases energeticos petrolea O O O O O O O O O 
35 Gas natural O 6 6 O O O O 6 6 
12Carb~nesy coque petroleo O 717 717 O O O O 717 717 
ENERGETICO 123 1 764 1.887 O O O 123 1 764 1.887 
08Mineral hierro O O O O O O O O O 
11 Chatarras hierro 7 009 97 7106 O O O 7009 97 7 106 
13Productos siderurgicos 895 17152 18047 O 0 O 895 17'152 18047 
SIDERURGICO 7.904 17.249 25.153 O O O 7.904 17.249 25.153 
09Pirttas O O O O O O O O O 
10Otros minerales 528 5217 5745 O O O 528 5 2 t 7  5745 
36 Otros productos metalurgicos 949 3 O91 .4040 O O O 949 3091 4 040 
METALUREICO 1.477 8.308 9785 O O O 1.477 8.308 9785 
14 Fosfatos O 28 28 O O O O 28 28 
15 Potasas O 123 123 O O O O 123 123 
16 Abonos naturales y artificiales 688 14293 14981 O O O 688 14293 14981 
ABONOS 688 14.444 15.132 O O O 688 14444 15.132 
17Productos quimicos 2 242 58 996 61 238 O O O 2242 58 996 61 238 
QLJ~MICOS 2.242 ' 58.996 61.238 0 O O 2242 58.996 61.238 
05Asfalto O 944 944 O O O O 944 944 
18Cemento y cltnker 99 9 739 9838 O O O 99 9739 9838 
20Materiales canstíuccmn 3714 65 936 69650 O O O 3714 65936 69 650 
MATERIALES CONSTRUCCI~N 3.813 76.619 80.432 O O (1 3.813 76.619 80.432 
21 Ceraales y su harina 2 689 51 727 54416 O O O 2 689 51 727 54416 
22Habas y harinas de sola O 3016 3016 O O O O 3026 3016 
23 Frutas,hortalizas y legumbres 3 480 24629 28109 O O O 3480 24 629 28 109 
24Vinos,bebid alcoh y deriv 2 838 111 026 113864 O O o 2838 111026 113864 
27Conservas 395 16 914 17309 O O O 395 16914 17309 
29 Tabaco,cacao.cale y especias 232 7 631 7863 O O O 232 7631 7863 
29 Aceites y grasas 256 12944 13200 O O 0 256 12944 13200 
30Otms pfoductos alimenticios 22 036 53 291 75327 O O O 22036 53291 75327 
33 Pescado congelado 32 94 126 O O O 32 94 126 
37 Pienso y forrajes 2284 19403 21687 O O O 2 284 19403 21687 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 34.242 300.675 334.917 O O O 34.242 300.675 334.917 
19Maderas y ~orcha  1 331 20 885 22216 0 O O 1331 20885 22'216 
25 Sal cornurt 43 3769 3812 O O O 3769 3812 
4326 Papel y pasta 2 928 15321 18252 O O O 2 928 15324 18252 
31 Maqu apar.herr y repuest 2456 20026 22482 O O O 2456 20 026 22482 
34 Resto mercancias 10710 79 839 90549 O O O 10710 79839 90549 
OTRAS MERCANCIAS 17 468 139843 157311 O O O 17.468 139 843 157.311 
32 Autornovilas y sus piezas 236 1417 1653 O O O 236 1417 1653 
38 Tar pMat carnion,carga(ro-ro) 177 190 o O O 13 177 190 
l3
39Taras contenedores 84 625 131 547 216 172 O O O 84625 131 547 216 172 
40Merc en contenedores transfio 8 133 141 O O O 8 133 141 
TRANSPORTES ESPECIALES 84.882 133.274 218.156 O O O 64.682 133.274 218.156 
TOTALES 152.839 751"172 904.011 O O O 152.839 751.172 904.011 

(*) Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.2.2.29. TRÁFICO ROLL-UN ROLL-OFF EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (') 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTODE PUERTODE TOTAL DE Las 
PALMA A L ~ ~ O I A  M A ~  ElVlSSA FORMENTERA PUERTO?
-
MERCANC~ASEMWRCADAS 
En contenedores 44 1O4 
En otros medios 
TOTAL 
MERCANC~AS DESEMBARCADAS 
En contenedores 183,056 
En otros medios 1 112722 
TOTAL 1 295 778 
MERCANCÍAS EMBARCADAS/DESEMBARCADAS 
En contenedores 227 160 
En otros medios I ,574 823 
TOTAL 1801 983 
(") Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993, Autoridad Portuaria de Baleares,, 
5.2.2.30. TRAFICO LOCAL EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (') 
PUERTOS TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 
Palma de Mallorca NO EXISTE 
Alcudia NO EXISTE 
Ma6 NO EXISTE 
Eivissa NO EXISTE 
Fornientera NO EXISTE 
TOTAL PUERTOS NO EXISTE 
-("1 Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993"Autoridad Portuarta de Baleares 
5.2.2.33. AVITUALLAMIENTO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. (*) 
CONCEPTO PUERTODE PUERTODE PUERTODE PUERTODE PUERTODE TOTALDELOS 
PALMA ALCUDIA MAO EIVISSA' FORMENTERA PUERTOS 
Comb~stibies Ilquidos 1 265 1976 1 ,81 4 1211 993 7.259 
Agua 27 148 6273 7 31 1 3946 O 44 678 
Hielo 2612 O O O O 2612 
TOTALES 31 025 8 249 9125 5.157 993 54549 
[") Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993  Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.32. MATRICULACIONES EMBARCACIONES DE RECREO 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1993. 
PUERTO DE PALMA Número 1 512 
Con base en el puerto T,R B, 9,125 
PUERTO DE ALCUDIA Número 
Con base en el puerto T R,B, 
PUERTO DE MAO Numero 
Con base en el puerto T R B  
PUERTO DE EIVISSA Numero 
Con base en e! puerto T R B  
PUERTO DE FORMENTERA NUmero 
Con base en el puerto T.R.B. 
TOTAL DE LOS PUERTOS Numero 1 900 
Con base en el puerto T.R.B. 10,752 
Fuente,"Memoria Anual 1993,Autordad Portuaria de Baleares. 
' 5.2.2.33. TRANSATLÁNTICOS ENTRADOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO BALEARES. 1992. 
NWJQUES T.R 6 NPBUPUES T.R.B. NQBUQUES T R.B. NQBUQUES T.R.B. NQBUQUES T R.B. 
Alemania 1 18835 O O 4 16464 O O 5 35 299 
Argelia 
Bahamas,Gran 
O 
10 
O 
263 966 
O 
O 
O 
O 
O 
4 
O 
78474 
O 
O 
O 
O 
O 
14 
O 
342440 
Barbados O O 1 2 928 O O O O 1 2928 
Bermudas 1 9975 O O O O O O 1 9975 
EE UU 4 15210 8 65801 4 18421 O O 16 99432 
Filipinas 
Finlandia 
O 
1 
o 
20295 
4 
O 
44 836 
O 
1 
O 
11 500 
O 
Q 
O 
O 
O 
5 
1 
56336 
20295 
Grecia 7 124649 3 26655 1 10417 O O 11 161 721 
Italia 49 817805 8 118760 19 517495 O O 76 1 454060 
Liberta O O 4 17377 O O O O 4 17377 
Libra O O O O O O O O O O 
Noruega 
Panamá 
8 
16 
153462 
179689 
1 
9 
204 
9 t  853 
5 
12 
21 265 
123235 
O 
O 
O 
O 
14 
37 
174931 
394 787 
Portugal 
Reino Unido 
O 
7 
O 
208448 
1 
7 
9470 
112862 
2 
5 
18940 
100576 
O 
O 
O 
O 
3 
19 
28410 
421 886 
R Sudafrica O O 2 18 872 1 9436 O O 3 28 308 
Rumania O O 2 6190 O O O O 2 6190 
Turquia 
U R S'S 
1 
25 
8 809 
437212 
O 
5 
O 
76 168 
3 
8 
26 427 
133800 
O 
O 
O 
O 
4 
38 
35 236 
647180 
Yugostavia 2 10141 3 14631 5 25933 O O 10 50705 
TOTAL
-
132 2 268506 58 606607 74 1112383 O O 264 3,987 496 
Fuente:"Memorra Anual 1992''Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.34. TRÁFICO TERRESTRE EN LOS PUERTOS DEPENDIENTESDEL ESTADO EN BALEARES. 1993. (") 
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 
PARA ENTRADA O SALIDA DE LA EN BARCOS DE BARCOS 
ZONA DE SERVICIO DEL PUERTO 
PUERTO DE PALMA 
Carretera 
Oleoducto , 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE ALCUDIA 
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE MAO 
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE EIVISSA 
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE FORMENTERA 
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
TOTALDELOSPUERTOS 
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
Fuente "Memoria Anual 1993  Autoridad Portuara de Baleares 
5.2.2.35. RESUMEN GENERAL DEL TRAFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
DISTRIBUCI~MPOR GRANDES GRUPOS. BALEARES. 1993. ('1 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTODE PUERTODE PUERTODE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAO ElVlSSA FORMENTERA PUERTOS 
Graneles liqiiidos 812 907 77 296 125 506 200 783 O 1 216 492 
Graceles s~liclirs 214 31G 803 500 40 833 44 986 O 1 103 629 
Mercancia general 2 142 508 441 104 356 505 360 626 57,917 3 358.654 
Trafico local O O O O O O 
Aviluallamiento 31 025 8 249 9 125 5 157 993 54 549 
Pesca 2 024 295 148 44 1 119 3,027 
TOTAL 3 202 774 1 330 444 532 117 61 1 993 59 023 5 736 351 
(') Toneladas 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares. 
5.2.2.36.RESUMEN GENERAL DEL TRÁF~CO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
MERcANC~AS EMBARCADAS Y DESEMBARCADAS. BALEARES. 1993. (*) 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAÓ EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
Mercancias embarcadas 61 1 069 138 626 107 593 123 604 15 111 996,003 
Mercancías desembarcadas 2 591 705 1 191 818 424 524 488 389 43912 4.740 348 
TOTAL 3 202 774 1,330 444 532117 611 993 59 023 5 736 351 
j*) Toneladas Se incluye tarnbien el trafco local, el avituallamiento y la pesca 
Fuente: "Memoria Anual 1993". Autordad Portuarta de Baleares 
5.2.2.37. RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MPS~TIMO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CLASIFICACI~N POR DESTINO. BALEARES. 1993. (*) 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA A L C L ~ ~ A  MA0 EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
Transbordo O O O O O O 
COMERCIO EXTERIOR 185 135 783 784 3.125 25,075 O 997 119 
GABOTAJE 2 984 590 538 116 519 719 581 320 57 91 1 4,681 656 
P€SCA,SUM Y TRAFICO LOCAL 33 049 8 544 9 273 5 598 1112 57 576 
TOTAL 3 202 774 1 330 444 532 117 611 993 59 023 5 736 351 
(*) Toneladas. 
Fuenle 'Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleaies, 
5.2,2.38. RESUMEN GENERAL DEL TRAFICO M A R ~ M ODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CLASIFICACI~NPOR GRUPO DE PRODUCTOS. BALEARES. 1993. (1) 
COMCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAO EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
Productos petroliteros (2) 814 172 79 272 127 320 192 732 993 1 214 489 
Graneies solidoc 214310 803 500 40 883 44 986 O 1 103.679 
Mercancia general 2 142 508 441 104 356 505 369 888 57 911 3 367 916 
Resto (3) 31 784 6 568 7 459 4 387 119 50 317 
TOTAL 3 202 774 1 330444 532 167 611,993 59 023 5 736401 
(1) Toneladas 
(2) Incluido avitualiamiento 
(3) Comprende grandes ltqudos no petroliferos,tratico local,pesca y avituallarnientos no petrolileros 
Fuente "Memoria Anual 1993 Autoridad Portuaria de Baleares, 
5.2.2.39. RESUMEN GENERAL DEL TRÁFICO MAR~TIMO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CARGADAS Y DESCARGADAS POR GRANDES GRUPOS. BALEARES. 1993. (") 
CONCEPTO CARGADAS DESCARGADAS TOTAL 
PUERTO DE PALMA. - - -
Mercancias (cabGale y exteror) 580 044 
Trhfico local O 
Av~iuallamiento 31 025 
Pesca O 
TOTAL 611 069 
PUERTO DE ALCUDIA 
Mercancias (cabotaje y exteror) 
Tráfico local 
Avtuallamiento 
Pesca 
TOTAL 
PUERTO DE M A ~  
Mercancias (cabotaje y exterior) 
Trhfico local 
Avtuallamienfo 
Pesca 
TOTAL 
PUERTO DE ElVlSSA 
Mercancias (cabotaje y exterror) 
Tráfico local 
Avituallamiento 
Pesca 
TOTAL 
PUERTO DE FORMENTERA 
Mercancias (cabotaje y exterior) 
Trafico local 
Avituallamiento 
Pesca 
TOTAL 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Mercancias (cabotaje y exterior) 
Trafrco local 
Avitualiarnimto 
Pesca O 
TOTAL 996 020 
(') Toneladas 
Fuente 'Memoria Anual 1993' Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.40. EVOLUCI~NTRAFICO MAR~TIMQMERCANC~GENERAL 1980-1993 
EN LOS PUERTOS DEPENDiENTES DEL ESTADO EN BALEARES. {*) 
AÑOS PUERTO DE PUERTODE PUERTODE PUERTO DE TOTAL-DE LOS 
PALMA ALCÚDIA M A ~  ElVlSSR PUERTOS 
1980 1 61 6,063 65 621 245 872 404 490 2 332 046 
1987 
a VARIACION 
1988 
% VARIACION 
1989 
Y, VARIACI~N 
1990 
s/, VARIACI~JN 
1991 
1992 2 276 257 243 418 450 924 469 639 3 440.238 
YOVARIACI~N 
1993 
(6,333 
2 134 978 
22,26 
413 767 
(5,571
357 363 
(44,681 
435 328 
(13,031
3 341.436 
% VARlAClON (621) 69,98 (20,751 (7.31) (2,84) 
(*) Toneladas En Total de tos Puertos se incluye el trafica habido en Formentera, no detallandose la correspondiente columna de este Puerto al no 
tener desglosada la serie hictdrica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente "Memorta Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboración propia 
5.2.2.41. EVOLUC I~NTRÁFICO MAR~TIMOGRANELES L~QUIOOS1980-1993 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
AÑOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL OE LOS 
PALMA ALCÚDIA M A ~  EIVISSA PUERTOS 
1981 
% VARIACION 
1982 
a VARIACION 
$983 
% VARIACION 
1984 
1992 789 623 78 972 78 753 794.852 1 142.200 
% VARIACI~N 1,O2 0,86 (1,321 (16.92) ( W )  
1993 818 373 77 297 124714 200 783 1 221 167 
%VARIACIQN 3,64 k12) 58,36 3,04 6.91 
(*) Toneladas En Total de los Puertos se incluye el trafico habido en Forrnentera, no detallandose la correspondiente columna de este Puerto al no 
tener desglosada la serie historica que se detalla para los otros Puertas 
Fuente "Memoria Anua) 1995' Autoridad Porluaria de Baleares y elaburacibn propia 
5.2.2.42. EVOLUCIÓN TRÁFICO MAR~TIMOGRANELES SOLIDOS 1980-1993 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (') 
PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAb ElVlSSA PUERTOS 
201 957 63 096 40 278 46611 351,942 
192 908 83,353 41 472 46,641 364,374 
(4,481 32,11 2,96 0,06 353  
211 538 186 401 44 914 40 955 483.808 
9,66 123,63 8 30 (12,19) 32.78 
234 404 234 059 46 976 49 315 
10.81 25.57 4.59 20.41 
$985 
% VARIACION 
1986 
O/, VAR I AC~~N  
1987 
46 VARIACION 
19BB 
nVARIACION 
1989 
(9,371 
1992 227 538 841 163 35 673 67 393 1 171 767 
./,VARIACI~N (365) 13,11 (37,241 w 1 0 )  4,32 
1993 21 6.731 830 835 40 883 28 197 1116646 
VARIACI~N (4,751 (1 ,231 14,60 (58-16) (4,701 
j*} Toneladas En Total de los Puertos ss incluye el tr6fico hdbido en Forrnentera. no detallandose la correspondiente columna de este Puerto al no 
tener desglosada la serie hist6rica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboración propia 
5.2.2.43. EVOLUCIÓN TRAFICO MAR~TIMOCONTENEDORES 1980-1993 
EN LOS PUERTOS DEPENDENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (') 
-
PUERTO DE PUERTODE PUERTODE PUERTODE TOTALDELOS 
PALMA ALCUDIA M~6 EiVISSA PUERTOS 
93 965 2 116 17 972 6 679 120 732 
-
s/, VARIACION (5,111 (50,341 7,75 (37,821 (6,651 
1983 79 733 1 994 21 691 2 922 106 540 
% VARlAClON 7,82 (l8,58) ( 2 ,W (228g 3,43 
f 984 83 790 2 74j  29.063 118049 
o/, VARIACIÓN 5,OO 37,46 32.76 (13,591 10,80 
1985 105 124 3.680 24 459 4 213 137 476 
% VARlAGlON 25.57 34.26 (15,841 66 85 1646 
1986 103 521 6 877 30 643 4 684 145 725 
% VARIACI~N (132) 86,88 25.28 11.18 6,OO 
1987 122 943 20.616 26,164 6 218 175 941 
./,VARIACIÓN 18,76 199,78 (14,621 32,75 20,73 
1488 122 161 13 853 22 627 6 853 165 494 
% VARIACI~N (0,641 (32,801 (13,521 10,21 (5,941 
1989 129 577 18 973 30 907 4 470 183.927 
% VARIACIO~ 6-07 36,96 3659 (3477) 11,14 
1990 122 721 19 376 23 971 5 418 171 486 
% VARIACION (5,291 2,12 (22,443 21,21 (6,761 
1991 114 423 l a  575 30 945 11 134 175 077 
% VARIACI~N  (6,761 (413) 29,09 105,50 2,09 
1992 95 472 20 641 20 351 12 91 1 149 375 
% VARIACIÓN (1 6,561 11,12 (34,231 15,96 (1 4,681 
1993 59 730 26 452 11 689 8 186 106 057 
% VARlAClON (37,44) 28,15 (4236) (36.60) (29,OO) 
(') TEUs En Total de los Puertos se incluye el tráfico habido en Forrnentera, no detallAndose la correspondiente columna de este Puerto el no tener 
desglosada a serre hstorica que se detalla para los otros Puerios 
Fuenle; "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares y elaboracion propia 
5.2.2.44. EVOLUCIÓN TRAFICOMARITIMOPASAJEROS 1980-1993 
EN LOS PUERTOS DEPENDjENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
A ~ O S  PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA EIVISSA PUERT0S 
1980 935 915 38 483 823 778 1,963 720 
1981 
'/o VARlAClON 
1982 
755 997 
(19,22) 
715,189 
55 674 
44,67 
13 879 
730 936 2 687,84 
% VARIACION 
1983 
(540)
762,380 
(75,071
14 450 
6.60 4.1 1 
1984 768 182 15 103 182 482 245 545 1 21 1.309 
'/o VARtACION 
1985 
0 76 
746.703 
4,52 
O 
31,70 
140 445 
(20 91) 
236 696 
(1 19)
1 123 844 
% VARIACI~N (2,W (23,04) (3 60) (7,221 
1986 819,071 O 155896 255 474 1 230 441 
% VARIACI~N 
1987 
9,69 
776 734 0 i 2 ,o0 161 447 7,93 285 959 9.49 1 225 140 
O/, VARIACIÓN 
1988 
(5,171 
832 333 o 3.56 t 12030 12,32 371 412 (0,4311 315 775 
% VARIACI~N 
1989 
7,t6 
760 577 14 651 
(30,61) 
135 241 
29,43 
287 132 
7,40 
1.1 97 601 
-/O VARIACIÓN 
1990 
(8.62) 
713 150 11 013 
20,72 
143 249 
(22,691 
274 9t4 
(8,98)
1 142326 
% VARlACtON 
1991 
(6.24) 
616 561 
(24,83) 
O 
5.92 
138 863 
(4,261 
1 474 929 
(4 621 
2230 353 
% VARIACI~N 
1992 
(13,541 
598OOD o (3,06) 128 864 436,51 1 265 776 95 25 1 992 640 
% VARlAClON 
1993 
(3,01) 
581 863 58 385 
(7,201
129 436 
(14,lB)
1 369 886 
(10.66)
2 139 570 
a VARIACI~N (2,701 0,44 8,22 7,37
r)TEUs En Total de los Puertos se incluye el trafico habido en Formentera, no detallandose la correspondiente columna de este Puerto al no lener 
desglosada la serle Ristorrca que se detalla para los otros Puetios 
Fuente "Memoria Anual 1993 Autoridad Portuarta de Baleares y elaboracion propia 
5.2.2.45. EVOLUCIÓNTRÁFICO MAR~IMOARQUEO BRUTO %9#-1993 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (') 
AÑOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTODE TOTALDELOS 
PALMA ALCúDlA M A ~  ElVlSSA PUERTOS 
1980 15755 773 760 235 2 709.750 6 851 453 26.077.211 
1981 14,264 515 1.016 486 2,801 987 6,766,068 24 849 056 
VARIACION f9.dRi 33.71 3.40 (1.251 14.711 
1982 14 416433 847761 2 534 827 6 67) 347 24 464 368 
% VARIACION 1 ,O7 (17.19) (9 53) (1,401 (1,551 
1983 13364 365 879 515 2 788 175 5782 724 22 815 379 
% VARlAClON (7,301 4.49 10,02 (13,321 (6,741 
1984 12 614 667 741.765 2 725 919 4013797 20 096 148 
%VARIACI~N E61)  (1566) (225) (3039) (1 1,921 
1985 12 716 071 581 004 2 373 607 4 046 323 19717005 
% VARIACI~N 0.80 121,67) (12 92) 0,81 (1,w 
1986 12 799 774 540 927 2 949 676 4 449 297 20 739 674 
% VAAIACIÓN 0,66 (6,901 24,27 9,96 5,i9 
1987 13 506 422 596 381 2 538 499 4 610 074 21 251 376 
s/, VARIAGI~N $52 10,25 (13,94) 3,61 2,47 
1988 13505611 393 800 2 943 058 5 259 846 22 102 315 
% VARlAClON (0,011 (33,971 15.94 14,09 4,OO 
t 989 14 026 822 849 985 3113858 4 528 025 22 518.690 
% VARIACION 3,86 1 15,84 5,80 (1 W1 )  i ,88  
1990 14647 365 864 111 3 038 215 4 716 093 23,265 784 
si, VARIACI~N 4,42 1,66 (2,431 4 15 3,32 
1991 13962 961 099 665 2 977 828 8 102 730 25 943 184 
% VARIACI~N (4,671 4,11 ( 7  99) 71,81 11,51 
1992 12915567 800 860 2 968 051 7 437 109 24 12f 587 
% VARIACI~N (750) (10,98) (0,33) (8,211 (7,W 
1993 14 852 O00 1 907 O00 3 060 000 4 314 000 24 133 000 
VARIACI~N 14,99 138,lZ 3,20 (41,99) 0,s 
j")G T R En Total de los Puertos se incluye el trhfico habido en Formeniera, no detallandose la correspondiente columria de este Puerto al no tener 
desglosada a serie hrstórica que se detalla para los otros Puertos 
fuente^ "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria de Baleares y eiaboracón propia 
5.2.2.46. EVOLUCIÓN TRÁFICO M A R ~ M OTOTAL MERCANC~AS 1980-1993 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
AÑOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTODE TOTAL DELOS 
PALMA ALCUDIA MAO EIVISSA PUERTOS 
1980 2 664 371 274 607 338.731 593 648 3,871 357 
1981 2 615 492 335 219 363 856 573 921 3 888 488 
% VARlAClON (1.83) 22,07 7,42 (3,321 0,44 
1082 2 675 671 561 830 372 860 584 758 4 195 119 
% VARIACION 2,30 67,60 2,47 1,89 7,89 
1983 2 798 411 641 253 398.109 620 558 4,458 331 
% VARIACI~N 439 14,14 6,77 6,12 6,27 
1984 2 878 424 768,662 402 599 634 599 4.684 284 
01, VARIACI~N 2,86 19,87 1,13 2.26 5,07 
1985 2,879,805 732 921 444.642 697 562 4 754 990 
% VARIACION 0,05 (4,651 10.44 9.92 1,51 
1986 2 849 561 731 431 490,589 697 01 2 4 768 593 
1990 3 617 014 1 1 O0 488 624 307 780 332 6 122 141 
% VARIACION (4,41) (6,13) (18,031 (17,721 (8,161
1991 3 447 859 1 021 099 614,157 1 175 723 6 258 838 
% VARlAClON (4.68) (7 211 (1.63) 50,67 2,23 
1992 3 293 418 1 163 553 565 350 731 884 5 754 205 
% VAR IAC I ~N  (4,481 1335 (7,951 (37 75) {8,06)
1993 3 170 082 1 321 899 522 960 664 308 5 679 249 
% VARlAClON (3,74) 13,61 (7,501 (423) (1 30)  
("l Tonetadas En Total de los Puertos se rncluve el tráftco habido en Forrnentera no detallandose la corresoondiente columna de este Puerto at no 
tener desglosada la serie historica que se delaíla para los otros Puertos 
fuente^ "Memoria Anual 1993" Autoridad Portuaria d e  Baleares y elaboración propia 
5.2.2.47. L~NEAsMARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VtAJEROS. 1991. 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRtL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM, OCTUBRE NOVIEM. DICIEM, TOTAL 
Barcelona-Palma 17 254 13 185 29 162 32 983 37 620 43 399 43663 62 490 32 139 23 145 12 685 18 223 365948 
Barcelona-Eivissa 3 573 1 951 6464 6 529 7 855 11 391 20 532 38 409 1 1 136 4551 2 666 3 800 118857 
Barcelona-Mao 2242 1,069 3660 3516 4420 11 550 23769 39 955 14,129 2641 1731 1892 110 574 
Valencia-Palma 15 342 7 126 21 485 19 661 17 335 28 304 25 516 41 729 19 762 11 145 11 147 15 076 233.628 
Valencia-Eivissa 6 393 1 563 3 DO6 3 763 2 229 3 268 4 236 7962 3 373 2 378 1 880 5 435 45 486 
Valencia-Mao 916 257 1 108 1 057 735 893 t 806 2 671 1 674 710 722 1 O00 13549 
Palma-Eibwsa-Sete O D O O O 324 1 701 4 177 517 O O O 6719 
Palma-Eivissa 664 529 Y54 873 1028 1420 2150 3512 2038 1015 '632 650 15465 
Palma~Mab 335 306 560 732 720 1 172 1 504 2 351 1 383 548 473 640 10 723 
Crucero Baleares 28 316 467 692 1080 210 O O 650 1012 708 60 5223 
TOTAL 46747 26302 66866 69805 73022 101931124877203256 86801 47145 32644 46776 926172 
Fuente Trasmediterranea 
5.2.2.48. L~NEASMAR~TIMASlNTERlNSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VEHICULOS. 1991. 
TRAYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE NOVIEM, DICIEM. TOTAL 
Barcelona-Palma 
Barcelona-Etvissa 
Barcelona-Mao 
Valencia-Palma 
Valerica-Eivissa 
Valencia-Mao 225 83 178 305 105 212 454 660 434 255 228 247 3386 
Palma-Eivissa-Sete O O O O O 92 468 940 148 O O O 1 648 
Palma-Eivissa 211 128 189 279 246 358 395 552 423 274 252 222 3 529 
Palma-Maó 113 94 158 197 141 288 339 507 400 230 173 128 2 768 
Crucero Baleares O O O O O O O O O O O O O 
TOTAL 14 104' 4,890 9 006 10 280 8,682 12 074 28 940 46 073 21 127 10 232 8 519 11 406 182 333 
Fuente. Tracmedterranea 
5.2.3.1. VEH~CULOSMATRICULADOS EN BALEARES. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. EVOLUCIÓN 1982-1 993. 
Enero 
Febrero 
Marzo 

Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 2.096 2053 2056 2480 3398 5030 5894 3735 3574 3127 3360  3115 -7,3 
Agosto 1384 1,686 1621 1645 1980 2727 3563 3099 2708 2169 1694 1821 75  
Septiembre 1 478 1425 1234 1421 1746 1 335 2 636 2.607 1896 1911 1 744 1803 3,4 
Octubre 1643 1791 1701 2502 2724 2893 3116 3296 2440 2384 2145 1974  -8 
Noviembre 1,926 1673 1 581 1 926 2562 2968 3 294 3261 2 293 2 097 2 006 2 451 22,2 
Diciembre 2 009 1 802 1 285 3693 2491 3 328 2843 2 743 1 751 1 748 2 463 2 857 16 
TOTAL 22 945 24406 24 232 27 012 27224 40 822 45 880, 44,182 36 052 30 925 32 Y62 28 073 -14,8 
Fuente Jefatura Provincial de Trafico y elaboracion propia 
5.2.3.2. VEH~ULOSMATRICULADOS POR TIPOS DE VEHICULO Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1992. v) 
COMUNIDADES TURISMOS AUTOBUSES CAMIONES Y MOTOCICLETA$(**) TRACTORES TOTAL 
AUT~NOMAS FURGONETAS INDUSTRIALES 
Andaiucia 143 650 466 37.290 18 639 785 200 830 
Arag6n 26 968 89 7 433 2 005 256 36 751 
Asturias 26,264 96 4503 1,313 134 32.310 
Baleares 24 905 78 4,734 3 226 28 32 971 
Canarias 37 912 21O 15 235 2 799 75 56 231 
Cantabrra 
Castilla-Leon 
Gastilla-La Mancha 
CataluRa 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galtcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioia 
Ceuta y Melilla 4 085 6 640 521 3 5 255 
TOTAL 1 008 454 2,775 234 385 100,596 5 630 1 351 840 
("1Comprende los vehiculos rnalriculados de labricactdn nacional, de importación y de subasta 
(") Corresponde a motocicletas con cliindrada rgual o superior a 50 c c y motocarros 
Fuente: "Anuano Estadistica 1993 f N E 
5.2.3.3. PARQUE DE VEH~CULOSDE TURISMO EN BALEARES. EVOLUCION 1962-1991. 
5.2.3.4. PARQUE DE VEH~CULOSPOR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31-12-1993. (') 
COMUNIDADES TURISMOS MOTOClCLETAS CAMIONES- AUTOBUSES TRACTORES OTROS TOTAL 
AUT~NOMAS FURGONETAS INDUSTRIALES
-
GENERAL 
Andalucia 1 986 171 226 755 6 728 
Arag6n 373 254 26 165 
Asturias 349 844 18 232 
Baleares 394 805 54313 
Canarias 562 174 38 253 
Cantabria 163633 13 437 
Castilla-La Mancha 481 112 34,681 
Castilla-León 777 265 37 991 
Calaluna 2 326 138 360 4.17 
Comunidad Valenciana 1 407 740 160 025 
Extremadura 294 152 17 030 
Gal~cia 903 027 49 641 
Madrid 2 081 269 136 987 
Murcia 356 810 39 131 
Navarra 188 498 12 510 
Pais Vasco 662 532 40 991 
La Rioia 79 925 5 834 
Geuta Melila 52 339 6 296 5 301 89 42 293 64,360 
TOTAL 13 440 694 1 270 895 2 735 144 47 028 77 466 230.870 17 809 897 
Fuente "Anuario Estadi~tico 1993" M O P U 
5.2.3.5. PARQUE DE CAMIONES AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC~ASPOR CARRETERA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 7993. 
COMUNIDADES NUMEROVEHICULOS 
-
CAPACIDAD DE CARGA(*) 
TRANSPORTE TRANSPORTE TOTAL TRANSPORTE TRANSPORTE TOTAL 
AUT~NOMAS PUBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 
Andalucia 37 553 94 771 132 324 428 917 221 890 650 807 
Arag6n 8 030 21 036 29 066 97 205 59 255 156 460 
Asturtas 8 243 12 721 20 964 91.761 34 179 125 94C 
Bateares 3 883 6 978 10 861 29 698 16 922 46 620 
Canarias 6 194 26 579 32 773 58 140 57 362 115 502 
Cantabria 7 977 10 287 14 264 59 699 25 558 ' 85 257 
Caslilia-LaMancha 11 774 34 124 45 898 167 786 106 786 274.572 
Castilla-León 17 529 40 794 58 323 237 303 133 493 370 798 
Cataluiía 51 082 91 648 142 730 451.20h 239 380 690 584 
Comunidad Valenciana 29 342 76 462 105 804 339 591 188 038 527 629 
Extremadura 5 322 12 975 18 297 61 388 34 810 96 198 
Galicia 16 287 34 983 51 270 1 78 236 I D4 974 283 210 
Madrid 29 768 45.006 74 774 229 205 141 550 370 845 
Murcia 8 984 25 307 34 291 117865 67 195 185 060 
Navarra 4.905 1 O 582 15 487 73 085 32 616 105 701 
Pais Vasco 15 369 25 733 41 102 185 242 75 051 260 293 
La Rioja 1 641 8 298 9,939 22 261 24 484 46 745 
Ceuta y Melilla 172 343 515 638 ' 779 1417 
TOTAL 260 055 578 627 838 682 2 829 314 1 564 322 4 393 636 
("1 Toneladas 
Fuente "Anuario Estadistico f 993 M O P U 
5.2.3.6.PARQUE DE VEH~CULOSAUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE VlAJEROS 
POR COMUNlDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
COMUNIDADES AUTOBUSES (TRANSPORTE INTERURBANO) 
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVICIO SERVlClO TOTAL OTRAS MODALIDADES TOTAL 
AUTÓNOMAS GRAN TURISMO(*) PUBLICO PRIVADO TRANSPORTE GENERAL 
Andalucía 10 214 672 4 121 108 4 229 1056 16171 
Aragon 2 075 95 800 50 850 1 313 4,333 
Asturias 1 680 111 i094 56 1 1.50 77 3 018 
Baleares 2513 53 1018 1 1 019 698 4 283 
Canartas 5 225 164 2 375 97 2 472 1158 9019 
Cantabria 654 60 437 1O 447 116 1 277 
CastIla-La Mancha 1 299 325 1 087 30 1117 716 3457 
Castila-León 2.769 475 1 856 123 1 979 2 395 6 618 
Cataluña 10 677 371 3 134 71 3 205 657 14910 
Comunidad Valencrana 5 328 414 2 152 f 82 2 334 374 8 450 
Extremadura 1198  192 626 14 640 127 2157 
Galtcta 4 669 256 3 155 64 3 219 142 8 286 
Madrid 18 823 417 3 743 157 3 900 1 465 24 605 
Murcia 996 145 834 58 892 276 2 309 
Navarra 385 88 466 20 486 1 197 2 156 
Pais Vasco 2 450 189 1 753 59 1812 2726 7177 
La Riola 241 23 85 8 93 387 744 
Ceuta y Meiilla 5 2 7---.+ O 13 
p- o--+++ 6 
TOTAL 71 196 4.050 28 741 1110  29851 13 880 118,983 
(") Turismo discrecional de irnbito comarcal 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" M O P U, 
5.2.3.7.NUMERO DE PLAZAS DEL PARQUE DE VEH~CULOSAUTORIZADOS POR COMUNiDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) 
COMUNIDADES AUTOBUSES (TRANSPORTE INTERURBANO) 
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVICIO SERVICIO TOTAL OTRAS MODALIDADES TOTAL 
AUTÓNOMAS GRAN TURISMO(') PUBLICO PRIVADO TRANSPORTE GENERAL 
Andalucia 50 884 3 014 209 928 3288 ' 213216 7760 274 874 
Aragon 10 528 445 41 912 1 533 43 445 9485 63903 
Asturias 8699 619 51 593 1 963 53 556 546 63 420 
Baleares 12751 285 48665 30 48695 3706 65 437 
Canarias 26021 997 114646 2584 117230 7,489 1-57 737 
Gantabtta 3253 305 17816 338 18154 729 22 441 
Castilla-La Mancha 6720 1 328 52838 1 004 53842 5469 67359 
Cactilla-iedn 14057 2 320 91 548 3930 95478 10108 121963 
Gataiulia 53 131 1 627 157806 2161 159967 4810 2'19535 
Comunidad Valenciana 26 504 1 939 107 644 6143 113787 2874 145104 
Extremadura 6 317 708 29 528 304 29 832 952 37809 
Gaftcia 23 230 1276 155067 1949 157016 1 098 182 620 
Madrid 93688 1 788 187155 4891 192046 1 1  473 298995 
Murcia 5 054 636 40,463 2568 43031 2084 50805 
Navarra 1915 289 23 373 601 23974 8755 34933 
Pais Vasco 12 200 942 84046 2 056 86 102 11679 110923 
La Rioja 1 223 110 4512 258 4,770 2939 9042 
Ceuta y Melila O 30 287 30 31 7 O 347 
TOTAL 356 175 18658 1418827 35631 1 454458 91 956 1 921 247 
(') No $e incluye ¡a regionalizac6n del numero de vehiculos mixtos (viajeros y mercancias) de alquiler sin conductor 
Fuente "Anuario Ectadistico 1993"M O P U, 
5.2.3.8. TRANSPORTE DE VIAJEROS lNTERfOR REGULAR POR MESES. BALEARES. EVOLUCION 1990-1992. 
MESES 1990 1991 1992 % VARIAC. 
1991-1992 
Enero 1 552 t 523 1 438 (558)
Febrero 1 552 1 424 1 426 0,14 
Marzo 1 806 1557 1 624 4,30 
Abril 1 685 1 682 1 602 (4,761 
Mayo 1 881 1 767 1,657 (6,231
Junio 1 808 1717 1677 (233)
Julio 1758 1 773 1,773 0,OO 
Agosto
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL PO 183 1 9586 16220 

Fuente: "Memoria Anual 1993"CAmara de Comercio y elaboración propia 
5.2.3.9.TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE VIAJEROS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
Líneas en exolotación 23 23 0.00 
Miles de klomstros recorridos 
Velocidad comercial 
Miles de viajes efectuados 
Mrles de plazas ofrecidas 
Miles de viajeros transporlados 
Indice de ocupaci6n 
Personal ocupado 453 459 1,32 
ingresos por servicios (millones pesetas) 1,597 1 729 8,27 
Fuente. "Evolución Económica de Baleares 1993"Sa Nostra-BancaCatalana 
-- 
5.2.3.10. fMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS. SERVICIO URBANO. 
DISTRISUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1991. 
-
COMUNIOADES EMPRESAS LiNEAS TRANSPORTE VEHICULOS RATlOS 
AUT~NOMAS EMPRESAS PERSONAL NQ LINEAS KMS. LLNEAS NO VEHICULOCVEH.IKM.C) VEHJL~NEA RECORR.IWEDIO 
VEH1C.C) 
Andalucia. Ceuta y Melila 45 3 850 272 2 077 1 114 48.554 4,1 43,6 
Aragon y La Riqa 7 857 39 312 295 16 358 7,6 55,s 
Asturias 5 546 49 384 194 10,332 4.0 53,3 
Baleares y Canarias 7 1 432 78 682 471 20  668 6,O 43,9 
Cantabrin 6 225 13 123 67 3 416 5 2  51,6 
Castilla-La Mancha 8 196 43 385 91 4 988 2.1 54,8 
CastIla-Lebn 763 99 751 267 1 3  665 2,7 51,2 
j3
Cataluiía 25 4 098 213 1 587 1269 57  812 6,O 45,6 
Comunidad Valenciana y Murcia 22 2 268 141 1.499 819 36 884 5,s 45,O 
Extremadura 7 167 31 264 63 3 724 %o 59,l 
Galicia 9 760 106 717 345 16 524, 3 3  47,9 
Madrid 7 201 190 1 472 1.901 90 204 10,O 52,2 
l 2 
Navarra y Pais Vasco 11 1567 105 676 454 22 315 4,3 49,2 
TOTAL 177 23 930 1 379 10 929 7350 345.444 5 3  482 
(q Mi!es. 
Fuente, "Anuario Estadistico 1993". M,Q P U 
5.2.3.17.NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. r) 
COMUNlDADES AUTOBUSES (TRANSPORTE INTERURBANO) 
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS CE"RYICI0 SERVICIO TOTAL OTRAS MODALIDADES TOTAL 
AUT~NOMAS GRAN TURISMO(") PUBUCO PRIVADO TRANSPORTE GENERAL 
7 
Andalucia 9 636 138 858 89 947 557 11.278 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castilta-Leon 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rima 
Ceuta \ Meiilla O 1 4 1 5 O 6 
TOTAL 64 874 91 9 5 302 755 6,057 8,679 80 529 
j') E¡ número total de empresas no coincide con la clasilicacian por tarnafio de las empresas en diferentes modalidades 
Fuente, "Anuario Estadistico 1993". M.O P U 
5.2.3.12. TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1991. 
C AUTONOMAS EMPRESAS PERSONAL VEHÍCULOS VIAJEROS RATlOS 
N"EHICUL0S PLRZAS VEHICULOS VENIKM,(') VIAJEROS TR.REG.NO ESC VIAJIKM,(") RECORR, NPVIAJER WVIAJE. RECOR MEDIO 
OFRECIDAS(') EXPEDIDOS TRANSP0RT.p) O LABOR.(") MEDIO VEHL ROSI VIAJE 
-
VEHICULO~)culayl VIAJE RD 
Andalucía 165 2 827 1 701 94 510 2 588 817 133 905 90317 69 559 2 190 703 136.51 %O9 34.89 24 25 
Arag6n 45 818 
Asturias 42 1171 
Baleares 24 289 
Canarias 8 2 002 
Cantabria 16 331 
Castilla-La Mancha 49 495 
Casiilla-Ceon 111 1221 
Cataluna 82 2 256 
C Valenciana 75 1 856 
Extremadura 21 298 
Gaiicia 135 2524 
Madrid 49 4 380 
Murcia 39 630 
Navarra 28 524 
Pais Vasco 35 2 522 771 41 466 2 122 437 91 511 82 215 72461 1 193467 92 75 106,60 38.74 14,52 
La Riqa 12 133 110 5 940 84 112 7529 3 106 2 186 1111773 66,44 28,24 36,93 35,66 
TOTAL 936 24 277 14 070 763286 22 732 108 7 368412 804 13.5 627037 19 992 631 73,08 57,14 35,42 24,86 
(") Millones 
(**) Miles 
Fuente. "Anuario Estadistica 1993" M 0 . P  U 
5.2.3.13. TRANSPORTE DISCRECIONAL DE VIAJEROS POR CARRETERA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.f 991. 
COMUNIDADES EMPRESAS PERSONAL ' VEHICULOS ACTIVIDAD RATIOS 
ALIT~MOMAS W ,  VEH~CVLOS PLAZAS VEH¡CUCOS VIAJEROS VEWICULOSIVIAJEROSI 
OFRECIDAS(') EXPEDIDOS TRANSPORT.(") EMPRESA VEHIC,EXPEDIDO 
Andalucia di 9 1 647 1 478 73 415 622 721 27 236 3 25 63 73. . - - --.-
Afagdn 
Acturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria O O O O O O 0.00 0.00 
Castilla-La Mancha 208 539 502 22 154 187 930 6 789 2 41 3613 
Castilla-Le6n 198 547 535 23 479 278 751 10 858 2 70 38,95 
Cztai~Fla 238 7 015 832 40557 651 718 26 352 3,58 40,43 
Comunidad Valenciana 259 1 347 1016 50 352 792927 37 975 3,92 40.32 
Extremadura 151 428 372 15 260 91 892 3 656 2,46 39,79 
Galrcia 240 1 026 939 43 559 607939 30 674 3.91 50,45 
Madrid 195 607 472 23 600 389 069 15 702 2,42 4036 
Murcia 56 365 299 14 950 210 659 8 050 5 3 4  38.21 
Navarra 39 196 185 8 510 288 267 9 565 4.74 3384 
Pais Vasco 177 638 625 31 191 520370 25 639 3,53 49,27 
La Rioja 3 3 3 150 824 27 1,O0 32,77 
TOTAL 2 465 11 415 9 409 440 372 6 502 867 259 959 3,77 39,98 
("1 Millones 
('*) Miles 
Fuente: "Anuario Estadlstico 1983" M O P U 
5.2.3.14. NÚMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC~ASPOR CARRETERA 
POR COMUNIDADES AUTQNOMAS. 1993. 
COMUNIDADESAUT~NOMAS TRANSPORTE fRANSPORTE TOTAL 
PÚBLICO PRIVADO 
Andalucia 24,476 70 212 94,688 
Aragon 4 721 15 603 20 324 
Asturtas 5 487 7 350 13437 
alea ares 
Canarias 
Cantabna 
Castilla-La Mancha 
- Castilla-Le4n 
Cataiuiia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riola ~ 
TOTAL 159 158 395 644 554 802 
(*) Toneladas 
Fuente. "Anuario Estadistica 1993, M,O P U 
5.2.3.15. AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE INTER-URBANO DE BALEARES. EVQLUCIÓN 1992-1993. 
CONCEPTO 1992 1993 % VAR. 
1992-93 
TD Tractores 25 24 (4,001 
VD Autobus discrecional 1 179 1 169 (0,851 
VR Autobus Iineas regulares 190 174 (W2) 
VTC Vehiculos de alquiler con conductor 160 134 (16.25) 
ASCM Alquiler mercanciac 19 25 31,58 
ASCV Alquiler viajeros 19 417 26 249 35,19 
ASCX Alquiler mixtos 16 18 12,SO 
MDL Mercancias ligero 1 458 1 535 528 
MDP Mercancias pesado 2 108 2 173 3.08 
MPC Mercancias propias complementarias 6 422 7 376 14,86 
MPCT Tractores de servicio privado 26 35 34,62 
MS Remolque 218 208 (4.59) 
MSB Mercancas semiremolque banalizado 2 2 0,OO 
MSPC Remolque privado 14 11 (21,431 
VF Furgdn funebre 13 12 (7.69) 
VPC Viajeros prlvado 78 77 (1 ,281 
VS Ambulancia 103 115 11,65 
VT Viajeros hasta 9 plazas 2 310 2 280 (1,301 
XPC 5 o más plazas y carga 565 662 13,17 
Ambulancia sector privado 12 
TOTAL 34 323 42 291 23,21 
Fuente "Memoria Anual 1993 C h a r a  de Gomercio y elaboraci6n propia 

5.2.3.17. E.M.T. KILOMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. EVOLUCION 1984-1993. 
L ~ E A S  1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 7992 1993% VAR. 
1 Paseo Maritimo 189 729 189471 190062 189887 189866 789897 172147 173,130 175,239 1,2 
3 Pont d'lnca - Cas Catala 863 389 
4 Génova 156 405 
5 Rafal Nou .Son Dureia 
6 Amanecer* 
7 Son Gotleu- Son Rapinya 225 267 
8 Son Roca 435.458 
9 Ca's Capiscol 179 188 
10 Son Cladera 244922 
11 S'lndiotería 
12 Son Sardina 
14 Pio XII - La Soledad' 
15Arenal - Pza Reina 
16 Establrments 
17Aeropuerto 
18 Son Banya 
19 Universidad 
26 Arenat Express 
50Coll d'en Rebassa- Pza 
Tren turístico 
Minusvalidos 
Bono escolar 
Son Dureta - Arenat" 
Son Qadera B' 
La Soledad B' 
Serv indeterminado* 
TOTAL URBANAS 3 028 931 3 705 140 5,907052 5 861 793 5 981 051 6.156 038 6 003,704 6294379 6 544,763 4,O 
20 Calvia-Capdella 81 008 78836 75 377 73208 78087 79 478 66 584 59 392 S9457 0,l 
21 Palma Nova 662 066 624794 650379 646888 755 685 678 270 594 824 563824 605791 7,4 
22 Portals Nous 58823 59 244 61 389 62 747 59 405 59 505 58 803 86560 86 481 (0 , l )  
23 Arenal- Estaciones - 345 021 577768 599970 452762 411 108 (9,2) 
llletas* 298 829 89 281 
TOTAL INTE RURBANAS 801 897 762 874 787 145 782 843 1 238 198 1 395 021 1 320 182 3 162 538 1,162837 0,O 
TOTAL SERV, ESPECIALES - 142453 262693 457974 433295 429 781 156 918 57,137 (636) 
TOTALES 3830 828 4 468,014 6836650 6907 329 7,677 223 7984 354 7 753 667 761 3 835 7,764 737 2,O 
(") Lineas exiinguidas 
Fuente E M T Palma y elaboracián propia 
5.2.3.18. E.M.T. RESUMEN ESTAD~STICO.EVOLUCIPN1982-1993. 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1986 
Recaudacion Autobuses (pts ) 679 720 830 777 273 917 888369 647 961 432 825 1 063 103 226 
Kilometros recorridos 6 786 383 6567 192 6599689 6676 51 1 6880 545 
Velocidad Comercial (Kmlh) -15,774 -15,855 -1 5.841 -15,603 -15,969 
Viajes efectuados 658 096 633 145 632 588 634 367 656268 
Plazas ofrecidas 51 877 031 49 889 730 50 280.276 51 222445 52703 849 
Via)e:os t:aispo%adcc 2! 670 989 21 155 9% 21 045274 21 772 171 21 897330 
Ocupacon % -1,73 -35,57 -33,4 .39,83 -41 3 9  
Poblacion laboral 394 404 395 388 397 
CONCEPTO 1987 1988 1989 1992 1993 % VAR. 
Recaudacion Autobuses (pts ) 1 148 388 449 1 271 370 432 1 306628 146 1 596736 000 1 729 218 000 83 
Kilometros recorridos 6 948 040 7 723 859 8 022,046 7.613 835 7764737 2 
Velocidad Comercrai (Kmih) -15,985 -15,699 .15,53 36,645 17,il 2 3  
Viajes efecluadoc 629 381 691 236 725344 670 661 669 365 -0.2 
Plazas ofrecidas 50 662 291 55 340 932 58 139642 53 246 080 53458 864 04 
Viajeros transportados 22359 771 23333 645 23 243 422 20735 176 20645 621 -0,4 
Ocupación % -39,4 -42,16 -39,98 38,94 38,62 -0,8 
Poblacion laboral 405 430 444 453 459 1,s 
Fuente. E M T Palma y elaboracion propia 
5.2.3..19+TRÁFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SÓLLER. EVOLUCIÓN 1964.1993. 
SECCIÓN PALMA-SÓLLERY VICEVERSA SECCION SÓLLER-PTO. SÓLLER Y VICEVERSA 
PASAJEROS AfiO PASAJEROS 
Fuente. "El Turismo en as  Islas Baleares 1993  Conselleria de Turismo 
5.2.3.20. TRÁFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FEVE Y FF.CC. DE MALLORCA. EVOLUCI~N 1991-1993. 
CONCEPTO 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
Linea Palma-lnca 1 260 874 1 301 873 1 275 636 -2,O 
Linea Palma-Soiler 778 448 762 904 862 261 13,O 
Ramal SOller-Port de Soller 511 539 504,252 536 525 6,4 
TOTAL 2,550.861 2,569 029 2 674 422 
VIAJEROS POR KM 
Pama-lnca 28 817 739 26 075 376 23 562 474 
Palma-Soller 21 298813 20 779 679 23 435.942 
Soller-Port de Sdler 2 495 325 2 461 330 2 615 783 
TOTAL 52 611 877 49 316 385 49 614 199 
TRENES POR KM 
Palma-lnca 
Palnia-Sóller 
Soller-Porl de Soller 
TOTAL 
Fuente "Memorra Anual 1993'' Carnara de Comercio y elaboracihn propia 
4.1 
5.2.3.21. ACCIDENTES DE TRAFICO CON V~CTIMAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
COMUNIDADES ACCIDENTES CON VICTIMAS MUERTOS 
A ~ T ~ N OM A S  CARRETERA ZONA URBANA TOTAL CARRETERA ZONA URBANA TOTAL 
Andalucía 5 769 5 650 11 1119 
Aragon 1251 1 091 2 342 
Asturias 1436 676 2 112 
Baleares 955 1 265 2 220 
Canarias 1235 822 2 057 
Canlabria 612 383 995 
Castrlla-La Mancha 2 143 802 2 945 
Casti ibieon 3 666 2.349 6 015 
Catalufia 4 443 15 476 19 919 
Comunidad Valenciana 3 533 4.266 7 799 
Extremadura 742 394 1136 
Galicta 3 622 1 303 4 925 
Madrid 2 389 6 277 8 666 
Murcia 822 742 1 564 
Navarra 509 66 575 99 13 112 
F'ars Vasco 2 375 2 131 4 506 177 43 220 
La Rioja 
Ceuta y Melilia 
303 
9 
172 
245 
475 
255 
43 
O 
13 
6 
56 
6 
TOTAL 35 814 44 111 79 925 4,630 876 5 5% 
Fuente "Anuario Estadislico 1993" M O P,U 
AÑOS MALLORCA MENORCA EIVISCA FORMENTERA BALEARES 
1975 109 100 10 300 6 300 400 126,100 
1976 120 400 1O 300 6 300 400 137 400 
1977 120 600 10 500 8 300 400 139 8110 
1978 130 300 1O i 0 0  
1979 136 400 11 100 
1980 141 068 14 580 
1981 152 780 14 580 
1982 175 270 14 880 
1983 185 900 19 860 
1984 195 486 19 200 
1985 196 700 19 300 
1986 211 930 20 160 
1987 225 868 21 948 
1988 246 040 23 356 
1989 260 530 27 452 
1990 291 162 39 940 
1991 297 946 311 030 
1992 301 488 33 710 
1993 302 736 33 198 
(") Los datos de Formentera estan englobados dentro de Eivicsa 
Fuente Telefonica 
5.2.4.2.TELEFÓNICA. L~NEASTELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. EVOLUC~ON1975-1993. 
AROS
-
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1992 271 795 26 836 31 052 329.683 
1993 275 983 27 529 32 178 (7 335.690 
(*) Los dato$ de Formentera estan englohados dentro de Ervissa 
Fuente Telefonica 
5.2.4.3. TELEF~NICA.LINEAS TELEF~NICASVACANTES. BALEARES. EVOLLICI~N1975-1993. 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1975 23 521 2 542 1 398 241 27 702 
1976 
1977 
23 855 
15 753 
1,383 
1 004 
1 O10 
2 262 
241 
220 
26 489 
19 239 
1978 15993 584 1 285 21O 18 072 
1979 12 466 174 746 178 13 564 
1980 10276 1,498 1 031 149 12954 
t981 14 674 813 1 246 117 16,850 
1982 25 492 333 571 93 26 489 
1983 18732 3 919 1 238 40 23 929 
1984 22 171 2 532 5 708 324 30735 
1985 12 203 1 788 4796 246 , 19 033 
1986 19 521 1 505 5 816 124 26 966 
1967 23 009 2 189 3 931 72 28 201 
1988 25 060 1 494 5 159 471 32 184 
1989 21 097 3 942 5 610 474 31 123 
1991 
1992 
32927 
29 693 
7480 
6 874 
6 746 
8 276 
(*)
v i  47153 44843 
1993 26753 5,669 7758 (7 40 180 
(') Los datos de Formentera estan englobados dentro de Elvissa 
Fuente Telefonica, 
5.2.4.4. TELEFÓNICA. PORCENTAJE DE OCUPACI~NDE L~NEASTELEFONICAS. BALEARES. EVOLUCEÓN19751993. 
ANOS MALLORCA MENORCA ElVlSSA FORMENTEUA BALEARES 
1975 78,4 753 77.8 39,7 78,O 
1976 B0,l 865 83.9 39,7 80,7 

1977 86,9 90.4 72.7 45,O 862 

1978 87,7 $ 4 8  843 47,5 87,9 
1979 90,8 98,4 91,O 555  91,3 
7980 92,7 89,7 89.1 62,7 92,l 
1981 90.4 94,4 89.4 70,7 90,6 

1982 85.5 97,8 952 76,8 86,9 
1983 87,6 79.7 88,5 85,8 86,9 
1984 88,7 86,8 69,3 64,O 86,9 
1985 93,8 90,7 76,3 72,7 92,O 
1986 90,8 92,5 74,6 86,2 89,5 
1987 89.8 90,O 82.8 92.0 89,2 

1988 89,8 93,6 80,4 66,4 89,2 
1989 91,3 $56 80,9 69,l 90,2 
1991 89,O 78,O 8f,6 (*) 87.2 
1992 90,2 79,6 79,O ("1 88,O 
t 993 91,2 82,9 80,6 (7 89,3 
j*) tos datos de Forrnentera estan englobados dentro de Eivissa 
Fuente Telefonca 
5.2.4.5. TELEFONICA. DEMANDA PENDIENTE DE LlNEAS TELEFÓNICAS. BALEARES. EVOLUCI~N1975-1993. 
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
1975 5688 232 429 6 349 
1976 2,824 419 1 099 40 4 182 
1977 5 844 839 1,051 24 7 758 

1978 7 599 1,042 107t 40 9 752 
1979 9 199 1134 . 1 756 49 12 138 
1980 8563 448 856 57 9924 

1993 361 25 55 441 
(') Los datos de Formentera estm englobados dentro de Eivissa 
Fuente: Telefónica, 
5.2.4.6. TELEFONICA. CONFERENCIAS AUTOMATICAS. BALEARES. 1993. (*) 
SECTOR INTER-URBANAS INTERNACIONALES TOTALES 
Malbrca 64 426 13315 77.741 
Menorca 5 670 1 180 6 850 
Eivissa-Formentera 7 498 2 800 10 298 
BALEARES 77 594 17295 94 689 
(') Miles 
Fuente: Tetefonica 
5.2.4.7. TELEF~NICA.CUADRO GENERAL DE DATOS MÁS SIGNIFtCATIVOS. BALEARES. EVOLUCIÓN l99l*f993. 
CONCEPTO '1991 1993 % VAR. 
Lrneas telefónicas 319 707 335 690 5.0 
Cabinas en la via publica 2 393 2 307 (36)
Conferencias inter-urbanas manuales (miles) 208 2.44 17,3 
Conferencias inter-urbanas automaiicas (miles) 83 544 77 594 V,1)
Conferencias internacionales manuales (miles) 50 32 (3W)
Conferencias internacionales automatrcas (miles) 14313 17 295 20,8 
Fuente Telefonica y elaboración propia 
5.2.4.8.SERVlClO TELEFÓNICO. INSTALACIONESY SERVICIOS POR COMUNIDADES AUTONONIAS.1992. 
COMUNIDADES L~NEASEN NÚMERO CONFERENCIASI*) 
AUT~NOMAS SERVICIO(*) EMPLEADPS(C*) INTERURBANAS INTERNAC. 
Andalucia 1 906 9 770 564 585 24 421 
Aragbn 464 2 480 131 323 2 905 
Asturias 378 1612 106 334 1 832 
Baleares 329 1 606 77 006 15 630 
Canarias 462 2 431 157 296 19 936 
Cantabria 175 843 50 158 1 098 
Castilla-Leon 829 4 873 241 333 3 837 
Castilla-La Mancha 497 2 502 177 392 1 544 
Cataluña 2 657 11 901 884 320 58 862 
Comunidad Valenciana 1 438 5 951 401 288 20 443 
Extremadura 267 1 367 88 566 908 
Galicia 763 3 593 223.134 6 114 
Madrid 2 219 19 180 554 643 47 253 
Murcia 3rle 1.248 86 618 2.134 
Navarra 187 807 55 845 1 808 
Pais Vasco 810 3 848 201-376 10417 
La Riola 103 425 37 574 628 
TOTAL 13 792 74 437 4,039.791 219 771 
Fuente "Anuario Estadístico 1993" I,N E 
5.2.4.9. TELEFÓNICA. L~NEASEN SERUlClO POR COMUNlDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIONf 987-1993. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS % VAR. 
Andalucía 
Aragón 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Caniabria 
Cadilla-La Mancha 
Castrila-Leon 
Cataluña 
Comunidad Vafencana 
Extremadura 
Gaiicia 
Madr~d 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Htoja 78 325 84482 90 199 95 774 100 101 103 449 - 106 168 2,63 
TOTAL 10236408 10965635 11797159 12,602640 13263760 13.792156 14253470 334  
Fuente, "Anuario Estadistica 1993" M.O P U y elaboraci6n propia, 
5.2.4.10. TELEFÓNIcA. LINEAS INSTALADAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N1987-1993. 
COMUNIDADES AUT~NONIAC 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 % VAR. 
Andalr~cia
- .  1 409 073 1 535 151 1 718,889 1 947367 2 104.711 2 182.095 2.244 722 2.87 
AragOn
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casfilla-ia Mancha 
Castilla-Lebn 
Gataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riola 85 235 89 954 100059 103 711 107 671 113234 116170 2,59 
TOTAL 11085442 11980940 13160055 14485199 15180598 15475074 15944.149 303 
Fuente. "Anuario Estadistica 1993 M O,P U y elaboración propia 
524.11. TELEF~NICA.DENSIDADTELEFÓNICAPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCION 1987-1993. 
-
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Andalima 18.1 19,6 21,7 24,2 25,6 26,9 28,l
Aragon 30,3 32.2 34,1 35.9 37,6 38,9 40,O 
Astunas 26.4 28,l 29,8 31,4 33,5 34,5 36,2 
Baleares 36,O 38,9 41,8 44,6 45,O 46.4 47,2
Canarias 21,7 23,6 25,5 27.8 29,3 30.9 32,4
Cantabria 25 1 26.8 283 30,s 32.0 33,O 34,l
Castilla-La Mancha 19,3 21.1 23,6 25,6 28,l 29,9 313 
Castilla-Leon 250 24,8 27,O 29.0 312 32,5 33,9
Cataluña 33.9 36.5 38 9 41,l 42,6 43.8 44,4 
Comunidad Valenciana 27,5 29,7 32,O 34,s 35,8 37,2 38,4 
Extremadura 15.8 17,6 193 21,2 23.4 25,O 26,2
Galicia 18,4 19,8 21,6 23,4 26,2 27.9 30.5 
Madrid 36.9 38.8 41,O 42,7 43.7 448  45,4 
Murcia 20,8 22.5 24,2 26.3 27,8 29,4 30.7 
Navarra 27,5 29,l 31,2 332  34,8 36,O 37,2 
Pais Vasco 30,8 32,4 34,2 353 37,6 38,4 39,1 
La R q a  30,3 32,5 34 5 36.7 38 O 39 2 40.2 
TOTAL 26.4 28,2 30,3 30.3 34,O 35,4 36,4 
Fuente "Anuario Estadistic.0 1993"M 0.P U 
5.2.4.12. TRÁFICO PQSTAL. CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA POR DEPENDENCIAS 
Y LiNEAS DE PRODUCTO. BALEARES. 1993. 
DEPENDENCIAS L~NEABASICA L ~ E AECON~M~CA  L~NEAURGENTE TOTAL DISTRIB. 
Jefatura Provincial 24 522 999 13 723 940 350 608 38.597 547 
Movil-1 O O O O 
Movil-2 
Movrlq 
Movii-Urb 
Alaro 
Alayor 
Aicúdia 
Andratx 
Arenal 
A r t l  
Binissalem 
Campos 
Ca'n Pastilla 
Capdepera 
Campanet 
Ciutadella 
Fslandx 
lnca 
Lloseta 
Llucrnajor 
Manacor 
Mercadal 
Muro 
Paguera
Palma Nova 
Pollenca 
Porreres 
Porto Cristo 
Fort de Pollenqa 
Sant Antoni 
Sant Francesc Xavier 
Sant Josep 
Sant Joan 
Ca Pobla 
Santa Eularia 
Santa Margalida 
'Santa Mana 
Santa Ponsa 
Santanyi 
Sineu 
S6ller 
Son Servera 
Es Castell 
Cala Millor 
Cala d'Or 
Cala Ratjada 
Ca'n Picafort 
TOTAL 
Fuente Correos y Telegraios, 
5.2.4.13. TRÁFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA LÍNEA BÁSICA POR DEPENDENCIAS 
Y FORMAS DE ~JISTRIBUCION.BALEARES. 1993. 
DEPENDENCIAS ORDINARIA CERTlFfCADA TOTAL 
Jefatura Provincial 23 217 563 1 305 436 24522 999 
MoviC1 
Movil-2 
Movil-3 
Movil-Urb 
Alar6 
Alayor 
Alciidia 
Andratx 
Arenal 
Arta 
Binissalem 
Campos 
Ca'n Pastilla 
Capdepera 
Campanet 
Ciutadella 
Felanitx 
lnca 
Lioseta 
Llucmajor 
Manacor 
Mercadal 
Muro 
Paguera 
Palma Nava 
Pollsnpa 
Porreres 
Porto Cristo 
Porl de Pollenqa 
Sant Antoni 
Sant Francesc Xavier 
Sant Josep 
Sant Joan 
Sa Pobla 
Santa Eularia 
Santa Margaida 
Santa Maria 
Santa Ponsa 
Santanyi 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Es Castell 
Cala Millor 
Cala d'Or 
Cala Ratjada 
TOTAL 40,922 001 2 152.744 43.074 745 
Fuente Correos y Tel&ralos 
5.2.4.14. TRÁFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA L~NEAECONÓMICA POR DEPENDENCIAS 
Y FORMAS DE DISTRIBUCIÓN. BALEARES. 1993. 
Movil-2 O O O 
Movil-3 O O O 
Movil-Urb O O O 
Alaró 75 697 2 096 77 793 
Alayor 
Alcudia 
175 097 
138 518 
7 831 
7 316 
182 928 
145 834 
Andralx 119.061 1587 120 648 
Afenal 206 906 12 206 219 112 
ArtA 118569 1 959 120 528 
Binissalem 89 265 3 112 92 377 
Campos 168 297 5 050 173 347 
Ca'n Pastilla 147 708 4 791 152 499 
Capdepera 
Campanet 
77 412 
O 
5 025 
O 
82 437 
O 
Ciutadella 605 765 27 156 632 921 
Felanitx 151 260 8 476 159 736 
lnca 683 691 17 638 701 329 
Lloseta 77 160 3 443 80 603 
Llucmapr , 21 3 436 6 046 219 482 
Manacor 459 921 19 023 478 944 
Mercadal 79 688 2 715 82403 
Muro 77 365 2 849 80 214 
Paguera 
Palma Nova 
173 532 
403 446 
5 318 
11 173 
178 850. 
414 619 
Pollenqa 
Porreíes 
294 436 
63 525 
1 649 
3 192 
296 085 
66 717 
Porlo Crrsto 73 733 O 73 733 
Porl de Pollenqa 117 239 4 798 122 037 
Sant Antoni 261 176 14 864 276 040 
Sant Erancesc Xaviei 274 344 5 770 % 280 114 
Sant Josep 
Sant Joan 
76 628 
40 987 
1 995 
149 
78 623 
41 136 
Sa Pobla 7 53 700 6 482 160 162 
Santa Eularta 168 257 10 698 178 955 
Santa Margalida 
Santa Mana 
71 737 
86 970 
966 
1 868 
72 703 
88 838 
Santa Ponsa 214 331 B 012 222343 . 
Santanyi 
Sineu 
125 031 
45 833 
4 918 
1.279 
129 949 
47 112 
S611er 182 880 5,573 188 453 
Son Servera O6 272 3 568 69 840 
Es Castell 119 921 7 781 127,702 
Cala Millor 76 262 O 76 262 
Cala d Or 69 095 4 417 73 512 
Cala Ratjada 
Ca'n Picafort 
103 767 
33 527 
5 267 
4 229. 
109 034 
37,756 
TOTAL 20 492 256 445 394 20 931 650 
Fuente Correos y Telbgrafos 

5.2.4.16. TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCfA NACIDA POR DEPENDENCIAS, L~NEASDE PRODUCTO Y DESTINOS. 
BALEARES. 1993. 
DEPENDENCIAS LINEAEIÁSICA L ~ E AECONÓMICA LhEA  URGENTE TOTAL NACIDA 
Jefatura Provincial 30 073 443 5.393881 211 499 35,678623 
Müvil-1 76 028 O 736 1 299 84 063 
Moüil-2
ovil-3 2 193 63 1018 3.274 
Movil-Urb 
Alaró 
Alayor 
Alcudia 
Andratx 
Arena) 
Arta 
Binissaiern 
Campos 
Ca'n Pastilla 
Capdepera 
Campanet 
Ciutadalia 
Felanitx 
i n ~ a  
Lloseta 
tiucrnalor 
Manacor 
Mercadal 
Muro 
Paauera 
~ a h aNova 
Poilen~a 
Porreres 
Porto ctisto 
Potl de Pollen~a 
Sant Antoni 
Sant Francesc Xavier 
Sant Josep 
Sant Joan 
Sa Pobla 
Santa Eulhria 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santa Ponsa 
Santanyi 
Sineu 
Sdller 552 174 
Son Servera 137 804 25 251 2 521 165 576 
Es Castell 150 533 4 834 2 426 157 793 
Cala Millor 704 962 6 221 2 259 71 3 342 
Cala d'Or 510 037 7 057 1 800 518 894 
Cala Raljada
Ca'n Picatart 
441 520 
486758 
3 783 
26 997 
2 048 
2 151 
447 351 
515,906 
TOTAL 47 800 562 6 121 319 379 679 54 301 560 
Fuente Correos y Tel6grafos 
5.2.4.17. TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA NACIDA L~NEABÁSICA POR DEPENDENCIAS 
Y FORMAS DE DISTRIBUCIUN. BALEARES. 1993. 
DEPENDENCIAS ORDINARIA CERTlFlCADA TOTAL 
Jefatura Provincial 28 780 274 1 293 169 30 073 443 
Mov~I-1 70 983 5 045 76 028 
Movl-2 105 2 088 2 193 
Movil-3 184 103 3 336 187 439 
Movil-Urb 467 24 409 24 876 
Alar6 81 838 3 021 84 859 
Andratx 
Arenal 
Arta 
Binissaem 
Campos
Ca'n Pastilla 
Capdepera 
Campanet 
Ciuladella 
Feianitx 
inca 
Lloseta 
Llucmajor 
Manacor 
Mercadal 
Muro 
Paguera 
Palma Nova 
Pollenca 
Porrares 
Porto Cristo 
Pori de Pollenca 
Sant Antoni 
Sant Francecc Xavier 
Sant Josep 
Sant Joan 
Sa Fobia 
Santa Eularia 
Santa Margalida 
Santa Marra 
Santa Ponsa 
Sanlanyi 
Sineu 
Sóller 
Son Seniera 
Es Castefl 
Cala MHor 
Cala dDOr 
Cala Ratiada 
Ca'n ~icafort 482 O16 4 742 486 758 
TOTAL 45 974,333 1 826.229 47 800 562 
Fuente Correos y Teldgrafos 
DEPENDENCIAS ORDINARIA CERTIFICADA TOTAL 
Jefatura Provncial 5 360 284 33 597 5 393 BB1 
Movil-l 
Movil-2 
Mavit-3 
Movil-Ufb 
Alaro 
Aiayor 
Alcudta 
Andratx 
Arenal 
Arta 
Binissalem 
Campos 
Ca'n Pastilla 
Capdepera 
Campanel 
Guiadella 
Felaniix 
lnca 
Lloseta 
Llucmalor 
Manacor 
Mercadal 
Muro 
Paguera 
Palma Nova 
Pollenqa
Porraes 
Porto Cristo 
Pori do PoNenGa 
Sant Anloni 
Sant Francesc Xavier 
Sant Josep 
Sant Joan 
Sa Pobla 
Santa Eulhrra 
Santa Margatida 
Santa Marta 
Santa Ponsa 
Santanyi 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Es Casteil 
Cala Millor 
Cala d'Or 
Cala Ratlada 
Ca'n Picafoit -
TOTAL 6 041 820 79 499 6,121 319 
Fuente Correos y Telegrafos 
-- 
5.2.4.19. TRAFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA NACIDA L/N€A URGENTE  POR DEPENDENCIAS  
Y FORMAS DE DISTRIBUCI~N. BALEARES. 1993. 
DEPENDENClAS ORDINARIA CERTIFICADA TOTAL 
Jefatura Provincial 
Movil.1 
125 548 
1 092 ,-
85 951 
207 
211 499 
1,299 
Movil-2 784 234 1018 
Alar6 
Alayor 
Alcudia 
Andratx 
Arenal 
Arta 
Bnicsalem 
Campos 
Ca'n Pastilla 
Capdepera
Campanet 
Ciutadella 
Felamtx 
lnca 
Ltoseta 
Llucmajor 
Manacor 
Mercadat 
Muro 
Paguera 
Palma Nova 
Pollenqa 
Porreres 
Porto Cristo 
Pori de Pollen~a 
Sant Antoni 
Sant Francesc Xaver 
Sant Josep 
Sant Joan 
Sa Pobla 
Santa Eularia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santa Ponsa 
Santanyi 
Sineu 
Sdller 2 775 1 334 4 109 
Son Servera 1 846 675 2 521 
Es Castell 1 533 893 2 426 
Cala Millor 1 383 876 2 259 
Cala d'Or 1361 439 1 800 
Cala Ratjada 1 605 443 2 048 
Ca'n Picafori 826 1 325 2 151 
TOTAL 228 812 150 957 379 769 
Fuente, Correos y Telbgrafos, 

5.2.4.21. TELEGRAMAS, RADIOTELEGRAMAS Y GIROS URGENTES DISTRIBUIDOS POR OFICINAS. BALEARES. 1993. 
OFlGlNAS INTERIORES INTERNACI¿%ALES OFICIALES SERVICIO AVISOS RADIOTEL. GIROS. TOTALES 
TASADOS DlSTRlB URG,DISTR. 
Palma de Mallorca 4s 826 5 008 23 494 20 439 319 O 28 432 f 27,578 
Sólier 697 271 223 725 O O 470 2 386 
Andratx 
Paguera 
Valldemosca 
Carita Ponsa 
Palma Nova-Magallur 
Feanitx 
Sant Joan 
Porreres 
lnca 
Santa Maria 
Alaro 
Binissalern 
iloseta 
Alcudia 
Sa Pobla 
Muro 
Sanla Margalida 
Ca'n Prcaforl 
Pollen~a 
Port de Poilenqa 
Manacor 
Sineu 
Son Servera 
Cala Millor 
Arta 
Capdepera 
Cala Ratpda 
Arenal 
Ca'n Pastilla 
Lucmajor 
Campos
Sanlany t 
Cala D'Or 
Porto Cristo 
Galas de Mallorca 
Mao 
Es Castell 
Alaior 
Mercadal 
Gutadella 
Eivssa 
Plaip d'en Bossa 
Jesus 
Sant Antoni 
Cala de Bou-Eivissa 
Sant Josep 
Santa Eularia 
Sant Francesc Xavier 516 1 095 237 248 O O 674 2,770 
TOTAL 89 778 17,520 41,305 59 268 370 1 60 71 1 268 953 
Fuente Correos y Telegrafos 
5.2.4.22.GlROS NACIONALES E INTERNACIONALES IMPUESTOS POR OFICINAS. BALEARES. 1993. 
OFICINAS URGENTES TOTAL G.NAC. TOTAL GIROS IMP. 
Palma de Mallorca 189,849 194 264 
Solfer 9.561 9 819 
Andratx 4 615 4 680 
Paguera 3 101 3,203 
Valldernossa O 
Santa Ponsa 
Palma Nova-Magalluf 
Felanitx 
Sant Joan 
Porreres 
lnca 
Canta Marra 
Alaro 
Binissafem 
Uoseta 
Alcuda 
Sa Poola 
Muro 
Santa Margaiida 
Ca n Picalorl 
Pollenca 
Porl de Pollenpa 
Manacor . 
Sineu 
Son Servera 
Cala Mfllor 
Arta 
Capdepera
Cala Ratjada 
Arenal 
Ca n Pasiilla 
Llucmajor 
Campos 
Santanyi 
Cala D Or 
Porlo cristo 
Calas de Mallorca 
Mao 
Es Casiell 
Alaror 
Mercadal 
Ciutadeila 
Efvissa 
Platla d'en Bossa 
Jesus 
Sant Anion 
Cala de Bov-Eivissa 
Sant Josep 
Santa Eularia 
Cant F~ancesc Xavier 5 042 1 520 6 562 274 6 836 
TOTAL 441 636 81 229 522 865 13 046 535911 
Fuente Correos y Telegrafoe 
5.2.4.23. GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES PAGADOS POR OFICINAS. BALEARES. 1993. 
OFlClNAS ORDINARIOS URGENTES 
-
TOTAL G.NAC. EJNTERNAC. TOTAL GIR.PAGAD0S 
Palma de Mallorca 40 389 28 492 68.881 5 886 74 767 
Sóller 635 470 1 105 943 2 048 
Andratx 277 247 524 228 752 
Paguera 
Valldemossa 
209 
O 
644 
o 
853 
O 
71 9 
o 
1572 
o 
Santa Ponsa 344 
Palma Nova-Magalluf 1 931 
Felanitx 1.162 
Sant Joan t i 4  
Porrsres 372 
lnca 5 370 
Santa Maria 487 
Alar6 304 
Brnissalem 304 
Lioseta 1 406 
Alcudia 1 298 
Sa Pobla 543 
Muro 232 
Santa Margatida 
Ca'n Picaforl 
117 
395 
Pollenca 731 
Port de Polenca " 603 
Manacor 4 408 
Sineu 255 
Son Servera 382 
Cala Millor 438 
Arlh 625 
Capdepera 
Cala Rallada 
673 
385 
Arenal 3,766 
Ca'n Pastilla 1 163 
Llucmalor 919 
Campos 
Santanyi 
Cala D'Or 
587 
489 
334 
Porto Cripto 
Calas de Mallorca 
580 
Ma6 
Es Castell 
Alaior 
ldzrcadzl 
Ciutadella 
Eivissa 
Platia d'en Bossa O O 0 O O 
Jesús O O O O O 
San! Antoni 1 274 1 532 2 806 550 3 356 
Cala de Bou-Eivissa O O O O O 
Sant Josep 91 116 207 159 366 
Santa Eularia 829 í 074 1903 749 2 652 
San! Francesc Xavier 523 674 1 197 1 376 2 573 
TOTAL 86 324 60 711 147 035 24 482 171 517 
Fuente' Correos y Telegrafoc 
5.2.4.24. OPERACIONES DE LA CAJA POSTAL. REALIZADAS POR PERSONAL DE CORREOS POR OFICINAS. BALEARES, 
1993. 
OFICINAS EN OFICINAS TSGNIGAS EN OFICINAS AUXlllARES TOTAL 
CTA. CORRIENTE CTA, AHORRO CTA. CORRIENTE CTA, AHORRO CTA. CORRIENTE CTA. AHORRO 
Palma de Mallorca 
Soller 
Andratx 
Paguera 
Vakiernossa 
Santa Ponsa 
Palma Nava-Magalluf 
Felanitx 
Sant Joan 
Porreres 
lnca 
Santa Maria 
Alaro 
Binicsalem 
Lloseta 
Alcudia 
Sa Pobla 
Muro 
Santa Margalida 
Ca'n Picafort 
Pollenqa 
Port de Pollen~a 
Manacor 
Sineu 
Son Setvera 
Cala Millor 
Alta 
Capdepera 
Caia Ratjada 
Arenal 
Ca'n Pastilla 
Llucrnalor 
Campos 
Santanyi 
Cala D Or 
Porto Cristo 
Calas de Mallorca 
Mao 
Es Castell 
Aiaior 
Mercadal 
Ciutadella 
Eivissa 
Ptaba d'en Bossa 
J e s h  
San! Antoni 
Cala de Bou-Eivissa 
Sant Josep 
Santa Eulhria 
San! FranCesc Xavier 
TOTAL 17 688 75 873 1 53 77 689 75 926 
Fuente Correos y Telegfafos 
52.4.25. SERVICIO POSTAL NACtONAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993.(*) 
COMUNIDADES CORESPOND. '/o WTOTAL CORESPOND. % SKOTAL NWBJ.NACIDOS NQOBJ.DISTRI0. 
AUT~NOMAS NACIDA DISTRIB. POR HABIT. POR HABIT. 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantahria 
~& t i l l a - ~ aMancha 
Castiila-Leon 
Cataluña 
Comuncdad Valenciana 
Extremadura 
Gaiicia 
Madrid 
Muma 
Navarra 
Pais Vasco 
Ceuta y Melilla 
TOTAL 
Fuente "Anuario Estadistica 1993" M 0,P.U 
5.2.4.26. SERVICIO TELEGRAFICO NACIONAL E INTERNACIONAL (SIN GIROS) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
COMUNiDADES AUTDNOMAS SERVICIO TELEGR~FICO NACIONAL SERVICIO TELEGRAFICO INTERNACIONAL (EXPEDIDOS Y RECIBIDOS) 
TELEGRABAS RADIOTELEGA TOTAL 
TELEGR. RADlOTL OFlG SERVICIO TOTAL EXPED, RECIB, EXPED, REClb EXPED RECIB. 
Anda~ucia 434 754 343 553 880 458 740 1 447 717 22 759 31 338 39 915 22798 32 253 
Aragón 53 844 10 32 363 66804 153 021 2 497 3.241 2 6 2 499 3 247 
Asturias 61235 171 26817 35887 124110 2754 4739 14 168 2768 4907 
Baleares 58 481 3 43 512 63 765 165 761 7 323 17 520 2 O . 7 3 2 5  17520 
Canarias 107791 919 197916 185435 492061 13049 25404 366 764 13415 26168 
Cantabria 22936 121 27938 29155 80150 1513 2026 1O 65 1523 2 091 
Castiiia-La Mancha 7 ;  241 10 71 855 106512 249618 2298 1883 O O 2 298 1853 
Castilla-Leon 94 644 49 69 979 99 660 264 332 4 158 6 236 9 6 4167 6244 
Cataufia 575 416 83 422 174 664 536 1 662 209 34.262 37 326 12 1 355 34 274 38 681 
C Valenciana 288 747 311 444650 378333 1112041 i 3547  24695 7 594 13 554 25 289 
Extremadura 49 529 1 44313 88849 182 692 2 571 1 197 1 2 2572 1199 
Oalcia 155727 4988 191871 162171 514757 7118 11935 179 529 7 297 12 464 
Madr~d 835 003 2 077 912 766 479 564 2 229 410 44 724 34 535 1 S70 1 148 46 694 35 683 
Murcia 100252 95 74 070 102 257 276 674 2 818 3 065 6 106 2824 3171 
Navarra 28 146 3 10350 16774 55273 1522 1637 O O 1 522 1 637 
Pais Vasco 128 096 388 44 360 99 698 272 550 6 802 6787 57 1029 6859 7816 
La Riola 12 439 O 3 753 15 789 31 981 765 702 O O 765 702 
Ceuta y Melilia- 6 994 3 17037 16238 40272 942 2 164 O 775 942 2 939 
TOTAL 3085275 9575 3 789612 3070167 9354629 171422 216432 2674 7462 174096 223894 
Fuente, "Anuario Estadistica 1993" M 0,P U 
5.3. BANCA 
Depositas do la$ Calas de Ahorros Confederadas en Baleares. Evolucion 1983-1 993. 
Distritrucron de los depósitos bancarios en Baleares, Evolución 1983-1993. 
Depositas del sector privado en el sistema bancario. Distribucián por provincias a 31-12-1993. 
Distribucion de los depósitos del sector privado Banca privada, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Credito a 31-12-3993. 
Crdditas por tipos de entidades, Distribución por Comunidades Autonomas a 31-12-1993. 
Numero de oficinas por Comunidades Autónomas a 31-12-1993, 
Oficinas operativas. Distribución por clases de entidades, Baleares. Evolucion 1983-1993. 
Oficinas bancarias distribuidas por entidades y núcleos de poblacion, Baleares Diciembre 1993. 
Oficinas de cajas de ahorros distribuidas por núcleos de población. Baleares. Diciembre 1993, 
Estadistica de proteslos comparada Números y cuantias. EvoluciSn 1970-1992, 
Número e importe de los efectos impagados por numero de efectos e importe Distribución mensual Baleares. 1993 
Compensacibn de documentos por entidades bancarias. Baleares. 1993, 
Entidades hnancieras por tramos de cuantra y provincias, 1993, 
Ventas a plazos, Valor al contado de lo contratado por provincias y grandes grupos de bienes. 1993. 
Ventas a piazos. Valor financrado de lo contratado por provincias y grandes grupos de bienes, 1993, 
Fincas rústicas y urbanas hipotecadas por provincias. 1993 
Fincas rlíslicas segun entidad que concede el prestarno por Comunidades Autónomas. 1993. 
Fincas uvbanas según entidad que concede el préstamo por Comunidades Autónomas 1993 
Sociedades mercantiles creadas según tipo de sociedad por provincias. 1993, 
5,3.1. DEPÓSITOS DE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. EVOLUCIÓN1983-1993. (*) 
. FECHA A LA VISTA 
30,09 93, 57 200 
(') MiHones de pesetas 
Fuente, Sucursal del Banco de Espaiia en Palma 
DE AHORRO A PLAZO TOTAL 
50 246 43 770 106 316 
53 526 44 366 111 816 
40 357 44 390 100 295 
61 886 45 437 121 928 
55 751 47 926 116 625 
57 350 48 850 120 404 
63 844 50 637 130 264 
63 882 55212 134 295 
61 274 58 961 134 449 
64,968 58 505 i39 437 
71 925 58 909 149 197 
73 500 58 600 150 700 
71.200 75 O00 163 800 
75 O00 76 000 170 300 
83 300 77 400 182 300 
84 900 79 900 185 O00 
81 100 84 500 184 900 
85 500 86 700 198 500 
91 500 89 500 209 700 
93 100 91 500 212 400 
92 600 91 800 212 800 
95 O00 89 500 217 O00 
103 700 90 700 229 900 
108 700 98 600 242 900 
103 200 114 200 254 500 
110 800 122 800 276 600 
120 900 126 100 292 O00 
119 700 122 300 281 400 
114 300 137 400 289 600 
117 190 148 400 306 900 
123,300 161 800 329 700 
122 200 168 800 334 200 
120 200 178 800 341 000 
125 900 195 200 366 700 
131 400 202 600 381 100 
133 600 209 900 389 700 
129 900 236 O00 411 O00 
135 200 236 900 421 300 
143 300 246 700 439 700 
147 500 249 900 445 100 
139 400 260 100 443 800 
142 300 269 100 460 700 
150 500 272 200 479 900 
5.3.2. DICTRIBUC~ONDE LOS DEPÓSITOC BANCARIOS EN BALEARES. EVQLUCIÓN 1983-1993. (*) 
FECHA A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL 
j*} Millones de pesetas 
Fuente Sucursal del Banco de Espana en Palma 
5.3.3.DEP~SITOSDEL SECTOR PRIVADO EN EL SlSf EMA BANCARIO. 
DISTRIBUClÓN POR PROVINCIAS A 31-12-1993. (*) 
PROVINCIAS A LA VISTA DE AHORRO A PLAZO TOTAL % S1,TOTAL 
Alava 84,4 99,O 256,8 440,2 0,88 
Albacete 
Alicante 
Almeria 
53,4 
223,5 
68,O 
98,O 
324,7 
109,8 
157,2 
670,O 
195,4 
308,6 
1218,2 
3732 
0,62 
2,44 
0,75 
Avila 27.3 66,5 139,O 232,s 0,47 
Radalos 77,7 183,9 2233 485,i 0,97 
Baleares 168,9 217,O 4928 878,7 t ,76 
Barcelona 1 812,5 1141,7 5 846,4 8 800,6 17,65 
Burgos 
Caceres 
60,O 
53.3 
154,O 
139.7 
408,l 
213,7 
622,l 
406,7 
1,25 
0,82 
Cadiz 121,7 160,3 300,Z 590,2 1,18 
Cantabria 105,Z 15.59 328,l 589,2 7,18 
Casiellon 98,B 153,3 305.4 5573 1,12 
Ceuta 14,7 14,2 36,6 65,5 0,13 
Ciudad Real 60,O 143,2 2232 426,4 0,85 
Cordoba 144,l 166,4 287,2 597,7 1,20 
Corufia, La 
Cuenca 
163,2 
32,6 
282,4 
79,8 
62t ,4 
150.4 
1 067,O 
2628 
2,14 
0.53 
Gerona 115.2 155,7 478,l 749.0 1 50  
Granada 108,4 184,9 317,2 610,5 t ,22 
Guadalajara 
Guipürcoa
Huelva 
20,9 
233,6 
5 05  
63,9 
221.6 
90,O 
105,6 
731,9 
142,i 
1 90.4 
1 187,l 
2832 
0,38 
2,38 
0,57 
Huesca 31.9 86,7 154,2 2728 0,55 
Jaen 
La Rioja 
Las Palmas 
66,O 
59,9 
196,8 
158,l 
104.1 
812  
242,2 
201,9 
207,2 
466,3 
365,9 
485,Z 
0.94 
O73 
0,97 
Leon 77,9 189,9 371,4 6392  1,28 
Lleida 90,6 102,4 320,2 51 3,2 1,O3 
Lugo 
Madrid 
437  
2 870,4 
102,O 
1 646,6 
254,5 
6 222,2 
400,2 
10 739.2 
0,80 
21.54 
Malaga 
Melila 
Murcia 
Navarra 
145,6 
l2,6 
145,3 
146,6 
218,2 
8,8 
228,3 
176,7 
41 0,O 
27,4 
439.9 
546,7 
773.8 
48.8 
813,5 
870,O 
1,55 
0,lO 
1,63 
1,75 
Orense 44,7 98.6 258.5 401,8 0,81 
Oviedo 154,7 391,l 61 1,7 1 1572 2,32 
Palencta 31,4 75,O 144,9 251,3 0,50 
Pontevedra 116,9 21 3,l 434,4 764,4 153  
Salamanca 66.5 117.9 257,2 441,6 0,89 
Segovia 
Sevilla 
31,5 
304,5 
67,8 
307,4 
124,7 
510,l 
224,O 
1 122,O 
0,46 
2,251 
Soria 16,8 49,7 1 17,3 183,8 0,37 
Tarragona 103,O 133,4 423,6 660,6 1.33 
Teneriíe 153,2 105,2 208.5 466,9 O,94 
Teruel 172  66.2 118,7 202,l 0.41 
Tolsdo 85,4 191,O 328,s 605,7 1,21 
Valencia 415,5 547,4 1 186;9 2 149,8 4,31 
Valladolid 92,4 159,3 3242 575,9 1,16 
Vizcaya 
Zamora 
322,l 
26.9 
365,O 
84,l 
1 187,6 
1555 
1 873,7 
266,5 
3,76 
OS3 
Zaragoza 
Sin clasificar 
1773 
2,7 
298,l 
O,7 
693,7 
1,1 
1 169,3 
4 3  
2,35 
0,01 
TOTAL Y 949,7 10,787,9 29 115,6 49,853,2 100,O 
(') Miles de millones de pesetas 
Fuente "Boletin Estadistica" Banco de España y eaboracion propia 
5.3.4. DISTRIBUCIOIUDE LOS DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO: 
BANCA PRIVADA,CAJAS DE AHORRO Y COOPERATIVAS DE CREDITO A 31+12*1993.(') 
COMUNIDADES AUT~NOMAS BANCA PRIVADA CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS OE CR~NTD  
TOTAL %SITOTAL TOTAL %SROTAL TOTAL O~STrOT& 
Pais Vasco 1 367.5 5.53 1 9985 8 31 441.o 18.60 
Catafuha 
Galicia 
Andalucia 
Asturias 691 4 2.79 422.2 1,75 70:0 2,85 
Cantabria 324,3 1.31 276.0 1,15 
La Riqa 
Murcia 
183 8 
340,2 
0,74 
2,37 
185,9 
490,4 
0,77 
2,04 1,8 0,08 
Valencia 1 736,O 7.02 1 7853 7,42 484,l 20,42 
Aragón 
Casttlla-La Mancha 
667,O 
689 3 
2,70 
2,79 
8712 
904.4 
3,62 
3.76 
144,4 
256,9 
6,09 
10,84 
Canarias 583,O 2,37 409.5 1,70 23.4 O 99 
Navarra 317,7 1,28 470,3 1 35  726,4 533 
Extremadura 
Baleares 
483,l 
398,6 
1,95 
1,61 
410-4 
490,O 
1,71 
2,04 
21,7 
5,4 
0,92 
0,23 
Madrid 7 865,7 31,79 3 116,s 12,95 42,8 1,81 
Castilla-León 1 554,3 6 28 1815.1 734  1552 6,55 
Ceute 
Melilla 
41,7 
383 
0,17 
0,16 
25,3 
13,6 
0,11 
0,06 
Sin cla~tticar 5,3 0,02 (147,2) (0,61) 
TOTAL 24 745,9 100,OO 24 057,3 100,OO 2 370,8 100,OO 
(') Miles de mrllones de pesetas 
Fuente "Boletin Estadisucon Banca de Espana y elaboracm propia 
5.3.5. CREEIITOS POR TIPO DE ENTIDADES. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES ACITUMOFRASA 31-12-1993. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS BANCA PRIVADA CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CREOITO 
fOTAL %S/TOTAL TOTAL %SITOTAL TOTAL %S/TOTAL 
Pats Vasco 7 523.4 6.36 1067.4 6.82 271.8 19.31 
Cataluña 
Galrcia 
Andalucía 
Asturias 
Cantabria 
La Rioja 
Murcia 
Valencia 
Aragbn 
Casttlia-La Mancha 
Canarias 
Navarra 
Extremadura 
Baleares 
Madrid 
casti~ta- son 
Ceula 
Melilia 
Sin clasificar . . .. ..
--
.-
TOTAL 23.955,5 100,OO 15 644.1 100,OO 1 407,6 99,91 
{') Miles de millones de pesetas. 
Fuente "Boietn Ectadistico" Banco de Espana y elaboración propia 
5.3.6. NUMERO DE OFICINAS POR COMUNIDADES AUTONOMASA 31-12-7993. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS BANCOS CAJAS Df COOPERATIVAS CREDITO TOTAL 
AHORROS DE CREDlTO OFICIAL 
Pais Vasco 780 575 214 4 1 573 
Cataluña 3 086 3 616 18 5 6 725 
Galicia 1 456 896 29 6 2,387 
Andalucia 2 201 2 005 716 11 4 933 
Asturias 582 184 7 1 2 839 
Cantabria 297 168 2 467 
La Rioja 161 230 7 2 400 
Mutc,a 369 390 81 2 842 
Valencia 1 920 1 397 540 5 3 862 
Aragbn 538 635 399 3 1575 
Castilla-La Mancha 614 789 414 4 1 821 
Canarias 523 331 60 6 920 
Navarra 296 259 142 2 699 
Extremadura 451 449 49 3 952 
Baleares 559 326 16 3 904 
Madrid 2.540 1 040 22 5 3 607 
Castilla-kdn 1 239 7 186 341 8 2 774 
Otros territorios 24 9 33 
TOTAL 17636 14 485 3 119 73 35,313 
Fuente "Boletin Estadístico" Banco de Espana 
- - - 
- - 
5.3.7. OFICINAS OPERATIVAS. DISTRIBUCIÓN POR CLASES DE ENTIDADES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1983-1993. \ 
-.... 
Numero de entidades 39 36 37 31 30 29 28 33 30 33 32 
Número de sucursales 461 469 476 484 505 520 544 540 562 567 559 
CAJAS DE AHORFIOS CONFEDERADAS 
Numero de entidades 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 
Numero de sucursales 199 216 236 238 260 268 279 301 309 316 321 
CAJA POSTAL 
NUmero de sucursales 57 62 62 58 58 58 58 58 
ENTIDADES COOPERATIVAS 
Numero de entidades 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
N~imerode sucursales 12 12 1O 10 11  12 13 13 t 7  17 1 6  
BANCOS OFICIALES 
Numero de entidades O 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Numero de ~ucursgles 
BANCO DE ESPANA 
O 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Numero de sucursales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL ENTIDADES 45 43 44 38 37 36 37 43 40 44 44 
TOTALSUCURSALES 730 761 787 793 837 861 897 915 891 904 9b0 
Fuente Sucursal del Banco de España m Palma y elaboración propia 
5.3.8. OFICINAS BANCARIAS DISTRIBUIDAS POR ENTIDADES Y N~CLEOSDE POBLACI~N. 
BALEARES. DICIEMBRE 1993. 
ENTIDADES PALMA DE OTRAS POBLACIONES TOTAL 
MALLORCA MENOS 10.000 H. MAS 10.000 H. 
March 31 26 48 105 
Crbdito Balear 20 36 44 100
Central Hispanoamericano 22 15 20 57 
B B V  16 18 18 52 
Abel Matutes Torres Banco de Ibiza 1O 21 9 40 
Santander 14 16 6 36 
BANESTO 12 1O 10 32 
Catalana 11 11 5 27 
Exter~or 8 7 2 17 
Caja Postal 9 7 O 16 
Jover 7 6 1 14 
Sabadeli 5 7 1 13 
Atlántico 6 3 1 10 
Banknter 3 2 O 5 
Barclays Bank 3 2 O 5 
Fomento 4 'i O 5 
Comercio 3 O O 3 
Zaragozano 2 O 1 3 
Comercial TransatlAntico 1 O 1 2 
Credito y Ahorro 2 O O 2 
Hipotecario de España 1 1 O 2 
Natwest EspaAa 2 O O 2 
3 N P España 1 O O 1 
Ca~xabanc 1 O O 1 
Citibank España 1 O O 1 
Credit Lyonnais Espaiia 1 O O 1 
Credito Local de Espafia 1 O O 1 
Europa 1 O O 1 
Herrero 1 O o 1 
Lloyds Bank 1 O 0 1 
Popular Español 1 O O 1 
Santander de Negocias 1 O O 1 
Sindicato de Banqueros de Barcelona 1 O O 1 
TOTAL 203 189 167 559 
Fuente "Evolución Económica.de Baleares 1993" Sa Nostra-Banca Catalaiia 
5.3.9. OFICINAS DE CAJAS DE AHORROS DISTRIBUIDAS POR NUCLEOS DE POBLACI~N.BALEARES. DICIEMBRE 1993. 
CAJAS DE AHORROS PALMA DE MAS DE DE 5.001 A DE 3,001 A DE 3.000 TOTAL 
MALLORCA 10.000 HAB. 10.000 HAB. 5.000 HAB. O MENOS HAB. 
Sa Nostra 62 41 20 16 17 156 
La Caixa 52 45 19 17 14 147 
Caja de Ahorros de Pollenqa 4 4 2 O O 10 
Caja de Ahorros de Cataluña 3 3 O O O 6 
Caja de Ahorras de Madrid 5 1 O O O 6 
Caja de Ahorros de Valencia 
Castellon, Alicante. Bancala 3 O 2 O O 5 
TOTAL 129 ' 94 43 33 31 330 
Fuente "Evolucion Económica de Baleares 1993 Sa Nostra-Banca Catalana 
- - - - - 
AKJO NUMERO %RESPECTO %RESPECTO CUANTI'A %RESPECTO %RESPECTO 
1970 ANO ANTER 1970 ANO ANTER, 
1992(-1 35.434 3 2 , ~  92,80 
(')Los datos referidos a partir del ano 1986,no tienen ta significacion global de anteriores anualidades con motivo de la entrada en vigor de la Ley 
Cambiaria y del Cheque de 1 de ensro de 1986, 
Fuente. Colegio Notarial de Baleares 
5.3.11. NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS IMPAGADOS 
OISTRIBUCI~NMENSUAL. BALEARES. 1993. 
MECES NÚMERO lMPORTf 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junto 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 14797 2 951 
TOTAL 172 066 36 965 
Fuente "Estadistica de efectos de comercio devueltos impagados 1993" 1 N E 
5.3.12.COMPENSAC~ONDE DOCUMENTOS POR ENTIDADES BANCARIAS. BALEARES. 1993. 
ENTIDADES BANCARIAS DOCUMENTOSCOMPENSADOS lMPORTES COMPENSADOS 
MILLONES PESETAS 
Ca!a de Aharros de Ealezres 124 559 
Banca March 184 895 
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 
Banco Bilbao Vizcaya
Banco de Santander 
132 039 
191 047 
133 854 
Banco de Credito Balear 128 228 
Banco Central Hispanoamericano 
Banco de Sabadell 
1O1 094 
62 617 
Abel Matutes Torres Banco de Ibiza 67 294 
Banco Españoi de Gredito 
Banca Jover 
59 532 
55 030 
Banco Atlantico 24 195 
Banca Catalana S9 748 
Banco Exterior de EspaRa 
Caja de Ahorros de Madrid 
61 242 
14 282 
SUB-TOTAL 
Banco de Espaiia y resto entidades 723 557 8,55 194 008 12,41 
TOTAI. 8 460 828 100,QO 1 563 664 100,oo 
Fuente "Evolucion Economica de Baleares 1993 Sa Nostra-Banca Catalana 
5.3.13. ENTIDADES FINANCIERAS POR TRAMOS DE CUANT~AY PROVINCIAS. 1993. (*) 
PROVINCIAS 5 TOTAL 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Alrneria 
Asiurias 
Avda 
Badaloz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Caceres 
Cad12 
Cantabria 
Castell6n 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña, La 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara 
Guipúrcoa 
Huelvz 
Huesca 
Jaen 
León 
Lerida 
Lugo 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Paleflcia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Rioja, La 
Salamanca 
S C Tenerife 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zarnora 
Zaragoza 
Ceuta 
Melilla 
TOTAL 418 460 1 047 872 500 450 429 591 568 497 3 024 855 
("1 Millones de pesetas 
(1) Hasta 100 000 pesetas, 
(2) De 100 001 a 500 000 pesetas 
r 
(3) De 500 001 a 1 000 000 pesetas 
(4) De 1 000,001 a 2 000 000 pesetas 
(5)De mas de 2 000 000 pesetas 
Fuenle "Estadistica de efectos de comercio devueltos impagados 1993". 1 N E 
5.3.14. VENTAS A PLAZOS.VALOR AL CONTADO DE LO CONTRATADO POR PROVINCIAS . 
Y GRANDES GRUPOS DE BIENES. 1993. (*) 
PROVtNCIAS B,DE CONSUMO 
DURADERO 
BIENES DE 
INVERSIÓN 
TOTAL 
Alava O 909 591 2 555 696 
Albacete 
Alicante 
Almeria 
Asturias 
Avila 
Badajoz
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cace res 
Cadrz 
Cantabria 
Castellón 
Ciudacl Real 
Cordoba 
CoruRa, La 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadaiajara 
Guipuzcoa 
i-luelva 
Huesca 
Jaen 
Le6n 
Lcrida 
Cugo 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Palencia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Riola, La 
Salamanca 
S C.Tenerde 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Ceuta 
Meiitla 1 286 350 O 167611 1 453 961 
TOTAL 43765'. 603 9 334 103 167 595 540 838 532 
(") Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica de ventas a plazos 1993" 1 N E 

5.3.16. FINCAS RUSTICAS Y URBANAS HIPOTECADAS POR PROVINCIAS. 1993.(*) 
PROVINCIAS FINCAS RUSTICAS FINCAS URBANAS 
SECANO REGADIO VIVIENDAS VIVIENDAS SOLARES OTROS TOTAL 
CONSTRUIDAS PROYECTADAS 
--
41 1 461 12 959 16 641 944 563 140 7 963 858 10830727 36424089 
3 123 785 283 436 17 088 642 3 561 464 1 831 149 7003351 32 801 827 
8 901 337 1 526 980 79 312 985 8 997 979 6 678 878 25267470 130 765629 
3 662 878 3 682 734 B 174 718 5 755 101 934 236 3 667 290 25 876 957 
Alava 
Atbacete 
Alicante 
Alrneria 
bda joz  
Baleara 
Barcelona 
Burgos 
Caceres 
Cadiz 
Cantabria 
Castellon 
Ciudad Real 
Cordoha 
Corufia La 
Cuenca 
Gercna 
Granada 
Guadalajara 
Gutpu~coa
Huetva 
Huesca 
JaCn 
Leon 
Lkrida 
Lugo 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Palencia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Rioja, La 
Salamanca 
S C Tenerfe 
Segovia 
Sev~lia 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencra 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Ceuta 
WieMa O I 013353 O 0- 1,013 353 
TOTAL 135614 938 26 014 830 1 958 996 791 298 467 273 180 701.523 525 387 087 3 125 182 442 
(') Mihs de pesetas 
Fuente "Estadistica de htpotecas 1993" 1 N E 
6.3.77. FINCAS RUSTIGAS SEGÚNENTIDAD QUE CONCEDE EL PRESTAMQPOR COMUNJDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) 
-
COMUNIDADES AUTONOMAS BANCA OFICIAL CAJA AHORROS BANCA PRIVADA OTRAS TOTAL 
Andalucia 17 630 125 18 147 697 4 175 708 43 974 289 
Aragon 2 880 901 2 975 932 954 593 6 893 916 
Asturias 796 213 1 870 856 496 700 3 270 436 
Baleares 2810411 4 062 036 453 355 8 262 402 
Canarias 1 179465 4 107 700 752 524 6 555 237 
Cantabria 583 395 503542 5 150 1 120 239 
Castilla-La Mancha 6 648 707 4 313 507 2 548 956 14 029 907 
Gastila-León 3 483 093 3 807 838 617 2'38 8 222 135 
Cataluna 6 276 573 6 243 544 2 210 665 15 653 130 
Comunidad Valenciana 3 882 283 10 778 O18 3 062 871 17748 158 
Extremadura 1 746 265 4459712 540 847 7 265 039 
Galicia 3 043 753 6 000 471 603 836 1O 222 830 
Madrid 604 1O0 1 625 642 161 145 2 429 812 
Murcia 2 499 467 5 535 324 1 O04 184 9 770 454 
Navarra 1 628 004 102 913 135 868 1 946 785 
Pais Vasco 1 360 756 237 419 926 320 2 559095 
Rioia. La 201 210 543 091 1 398 223 60 628 2 592 2 205 744 
TOTAL 7 668 432 57 596 682 75 600 374 18 715 587 1968 693 161 629 768 
(*) Miles de peselas 
Fuente "Esladistica de hipotecas 1993" 1 N E 
5.3.18.FINCAS URBANAS SEGUN ENTIDAD QUE CONCEDE EL PRÉSTAMO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) 
COMUNIDADES AUTONOMAS BANCA OFICIAL CAJA AHORROS BANCA PRIVADA OTRAS NO CONSTA TO fAL 
Andalucia 
Aragon 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Gantabria 
Castilla-La Mancha 
Castila-Leon 
Cataluña 
Corhunrdad Vacncianii 
Extremadura 
Galiciri 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola, La 
Ceuta y Melila 
TOTAL 188 093 015 1 597 108,580 952110515 208157778 18082786 2963552674 
('1 Mrles de pesetas 
Fuente "Estadistica de hpotecac 1999" 1 N E 
5.3.19.SOClEDADES MERCANTILES CREADAS SEGUN TIPO DE SOCIEDAD POR PROVINCIAS. 1993. (*) 
PROVlNClAS
--
ANQNIMAS RESP UMITADA OTRAS TOTAL 
Alava 4713243 1 492 560 O 6 205 803 
Albacete 
Alicante 
Almsria 
Asturias 
Avila 
Badapz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Caceres 
Cadiz 
Cantabria 
Castellon 
Ciudad ncal 
Cordaba 
Coruiia, La 
Cuenca 
Girona 
Granada 
Guaíialqara 
Guipuzcoa 
Hualva 
Huesca 
Jaen 
Leon 
Lleida 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcra 
Navarra 
Orense 
Paencia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Rioja, La 
Salamanca 
S C Tenerile 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarraaona 
~ e r u d  885 O00 574 201 O 1 459 201 
Toledo 372 020 1 221 227 O 1 593 247 
Valenca 4 338 655 15 060 384 13 400 19 412 439 
Valladolid 2 292 830 2 915 848 50 5 218 728 
Vizcaya 9 086 764 7 430 534 10 100 16 527 398 
Zamora 256 600 687 805 O 944 405 
Zaragoza 2 772 105 3798 713 60 000 6 630 818 
Couta 326 200 559 120 O 885 320 
Mellla 370 O00 229 091 O 599 091 
TOTAL 217 314 399 307 930 373 835 487 526 O80 259 
(7Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica do saciedades mercantiles 1993" 1 N E 
5.4. COMERCIO 
54.1, Licencias comerciales. Mayoristas y minonStac. Baleares. Evolución 1975-1990 
5.4,2, Licencias comerciales en Baleares. Evolucion 1970-1990 
5.4.3. Licencias comerciales por ramas de actividad, Baleares. 1990, 
5.4 4. Grandes superficies comerciales por Comunidades Autbnomas. 1990, 
5.4 5, Exportaciones e importaciones. Baleares. Evolución 1992-1993. 
5.4.6, Tabacafera. Representación en Baleares Evolución 1981-1993, 
5.4.1. LICENCIAS COMERCIALES. MAYORISTAS Y MfMORISTAS. B A L E ~ E S .EVOLUCION19751990. 
BALEARES 1975 1985 1986 1987 1989 1990 %VARIAC. %VARIAC. 
1975-90 1989-90
-
Mayoristas 
Minoristas 
1 780 
13416 
3 654 
19 104 
3 903 
19 496 
4 673 
20 679 
4 518 
16 799 
7 985 
29 066 
348,6 
116,6 
76.7 
73,O 
TOTAL 15 196 22 758 23 399 25 352 21 317 37 051 143 8 73,E 
Fuente "Anuario del Mercado Ecpsriiol 1993" Banco Españot de Credito y elaboracibn propia 
8.4.2. LICENCjAS COMERCIALES EN BALEARES. EVOLUCION 1970-1990. 
.  . . . . .. .. 
Fuente "Anuario del Mercado Espariol 1993" Banco Espanol de Credito 
5.4.3. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMAS DE ACTIVIDAD. BALEARES. 1990. 
lo00 H.RAMA ACTIVIDAD COMERCIO COMERCIO TOTAL DISTRIB, PARTIClP. L COM.POR 
MAYORETA MINORISTA COMERCIO PORCENTUAL SíT.ESPANA MINORISTA 
1 Productos alimenticios v aararios.
, " 
bebidas y tabaco 
2 Textil,calzado.plast y articulas piel 
3,Madera,papel y artes graficas 
4 Productos quimicos y carburantes 
5 Venta de edif y material de constr , 
vidrio,atiic 1023 
6 Miiieraies,metales y transformados 
7 Maquinar general y mater transporlo 
8 Comercio ambulante 
9,Comercio no clasrficado 238 4 204 4 442 12.0 3,8 5,8 
TOTAL 7 985 29 066 37 051 1D0,O 100,O 100,O 
Fuente,"Anuario del Mercado Espahl 1993 Banco Espafiol de Crbdito 
8A4.  GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1990. 
-
C AUTONOMAS CENTROS COMERCIALES H IPE~ERCADOS GRANDES ALMACENES SUPERMERCADOS
-
NUM SUPER % STTOTAL IiIUY, SUPER, "b WOJAL NUM, SUPER, '/o SiTOTAL NVM SUPER, % $/TOTAL 
ESTABC VENT. M2, NAC, ESTABL. NAC, ESTABL. NAC. ESTABL, VENT M2. 
Andalucía 51 461 907 18,s 43 29,4 19 14,6 399 345.630 
Aragón 3 37 800 1,5 2 1 3  4 76 59 840 
Asturias 6 75 775 3,O 5 4,3 4 2: 143 9530 
Baleares 6 33 120 1,3 4 2.1 1 1.4 74 84 291 
Canarias 13 99 425 4 0 
Cantabria 4 45660 1-8 
Castilla-León 13 70759 2,8 
Castiiia-La Mancha 12 78 735 3,1 
Cataluña 71 309009 12,4 
Com Valenciana 19 328 290 13.1 
Extremadura 3 23222 0,9 
Galicia 13 97105 3.9 
Madrid 79 662 853 26,5 
Murcia 7 60 285 2 4 
Navarra 2 20 000 0.8 
Pais Vasco 11 85 635 3.4 7 40785 3,6 5 55,865 6 , l  186 147,924 7,4 
Rioja, La 1 10700 0,4. 1 10700 0,D O O 0,0 17 14427 0.7 
ESPANA 314 2 500 280 100.0 149 1 134 154 100.0 94 922 665 100.0 2 560 1 998 599 100.0 
Fuente "Anuario del Mercado Español 1993' Banco Español de Creciito 
5.4.5. EXPORTACIONES E IMPORTACIONEC. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. (*) 
PRODUCTO 1992 1993 % VAR, % SFFOTAL 
-- --
NACIONAL 
EXPORTACIONES 
Exportaciones energéticas 612,3 108,4 (823) 0,3 
Agricolas 2 025,9 2 154,4 6 3  0,2 
Quimicas 347.7 19,9 (94.3) 0,1 
Textiles 335,l 367.5 9,7 0,1 
Calzado 4 027,l 5 626,3 16,6 3,6 
Bisuteria 1 640.3 1 092.2 (33,4) 4.9 
Manufacturas de cuero 764,4 871,4 140  4,? 
Producios rnetal~cos 6395 928,8 45,2 0,l 
Maquinaria 621,o 2 497,3 302,l 0,1 
Material traíisporte 13 593.7 27 947,4 105,6 08 
Reslo exportaciones 1 726.3 4 563.1 164,3 0,s 
TOTAL EXPORTACIONES 27.133,s 46 176,7 70,2 
IMPORTACIONES 
Importacion@sencugeticas 97.8 80,3 (17,9) ojo
Agricolas 7 577.9 9.569,4 26,3 0,6 
Minerales 82.0 183,4 123,7 O, 1 
Quirnicas 1521,l 26,9 W 2 j  0,1 
Textiles 2,043.9 2 1794 6.6 0.3 
Pfoductos metaltcos 1.3582 1 030,8 w l )  02 
Maquinaria 3067.4 4 202,5 36,l O, 1 
Material transporte 50 989,9 57,110,6 12,O 3,4 
Material precision S89,O 886,6 0,2E39Reslo importaciones 8.891,7 10 842.2 
---
0 3  
TOTAL tMPORfACIQMES 76.539,2 86.1 12,f 12,s o$ 
(*) Millones de pesetas 
Fuente 'Memoria Anual 1993 Camara de Comercio y elaboracion propia 
5.4.6.TABACALERA, REPRESENTACI~NEN BALEARES. EVOLUCION f 981-7993, 
ANO TABACO EFECTOS TIMBRADOS TOTAL 
1981 3 562 054 1 713 749 5 275 803 
1982 5 481 511 1 979 419 7 460 930 
1983 6821 100 2 061 800 8 882,900 
1984 8 184 000 2 130 O00 10 314 000 
1985 9 271 354 2 165 667 11 437 021 
1986 11 029 202 2 297 520 13326 722 
1987 12 083 245 2 822 028 15 705.273 
1988 14 023 090 3 179 660 17 203,550 
1969 14 741 900 3 123828 17 865 728 
1990 t 5 308 174 3 096 420 18404 594 
1991 16 449 726 3 225 635 19 675 361 
1992 18 177 666 3 058 102 21 235 768 
-
1993 20 100 891 2 765 395 22 866-6
-
Fuente "Memoria Anual 1993, Caniara de Comercio 
5.5. SANIDAD 
Mapa de ordenacion sanitaria de las Isias Baleares 1992 

Actividades en instituciones sanitarias cerradas Baleares, 1992 

Consultas totales por Servicios Atencion especializada por islas Baleares 1992, 

Actividad radioiogia por islas Baleares 1992 

Actividad de laboratorio por islas Baleares 1992 

Traslados de enfermos en aviiin ambulancia Baleares 1992 

facturación oficinas de farmacia por islas Baleares 1992 

Recursos humanos tnsalud por islas Baleares. 1992. 
Recursos fisicos Insalud por islas Baleares 1992 

Profesionates sanitarios colegiados a 31-12-1992 por Comunidades Autonomas 
Personal que presta servicios en estabiecimientos sanitarios con regimen de iniernado por Comunidades Aut6nomas. 1990 
Establecimientos sanitarios con regimen de internado. Establecimientos y camas por Comunidades Autónomas, 1990. 


-- 
5.5.2. ACTIVIDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. BALEARES. 1992. 
INSALUD HOSPITALESCONCERTADOS 
H.V. HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL SAN JUAN CRUZ HOSPITAL 
HOSPITAL MONTETORO CAN MISSES GENERAL DE DIOS ROJA JUANMARCH 
SON DURETA MENORCA ElVfSSA 
Camas 877 120 187 178 110 84 145 
Camas/1000 habitantes 1.5 1.8 2.3 
Ingresos Totales 
Ingresos Urgentes 
in~resos/1000 habitantes 
Estancias 
Estancia media 
% ocupacion 
Presion urgencias 
lnte~encrones totales 
Intervenciones urgentes 
lntervenc arnbulat totales 
lnlervenc ambulat urgentes 
lntervenciones/1000 habitantes 
Interv arnbulat 11000 habit 
Consuliac primeras 
Consullas sucesivas 
Consultasi1000 habitantes 
Consultas suces iprim 
Urgencias atendidas 
Urgencias11 000 habitantes 
% urgercia~ingresadas 
Partos 
Cesareas 
% cesareas/partos 
Necrcpsias 
Oruanos extraidos 
Organos trasplantados 
Unidades Estandar 512 211 61 626 92,495 
Fuente "Memoria Anual 1992". INSALUD Baleares 
5.5.3.CONSULTAS TOTALES POR SERVICIOS. ATENCIOH ESPEClALlZADA POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
CONSULTAS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Anastesia 139 910 I 099 2 148 
Angiologia y G Vas 2 648 2 648 
Gardologa 25 651 2 688 28 339 
Cirugia general 26 592 4 135 3 792 34519 
Ciruyia maxtiofaciai 5 U73 5 073 
Ciruga ortopedica 102 507 8 728 10 228 121 463 
Cirugia plastce 4 891 4 891 
Girugia loracica 345 345 
De r r  atolccjia 25 445 4 417 5 172 35 034 
Desintoxrcaci61i 1 780 1 780 
Endocrinologia 18 596 1 636 1 860 22 092 
Digestivo 25 018 2 286 3 613 30 917 
F o ~&!B m9 689 
Hematologia 3 350 719 1 297 5 366 
Medicina interna 4 577 9 980 1947 16 504 
Neurocirugia 2 804 2 804 
Neurofisiologia 344 344 
Nefrologia 1919 668 731 3318 
Neurnologia 4 120 1091 5 21 1 
Neurologia 8 640 2 651 1 184 12 475 
Ofialmoiogia 62 661 14 537 9 514 86 712 
Oncologia 4 838 297 806 5 941 
O R L  32 740 8 632 7 529 48 901 
Psicologia 6 947 1415 1 262 9 624 
Psiquiatría 11 456 2 974 4 408 18838 
Radioterapia 5 911 5911 
Rehabilitatión 12 741 6 393 3 901 23 035 
Reurnatologia 2 169 2 169 
Urologia 20 764 2 935 4 089 27 788 
C Ortop Inrantil 8 233 8 233 
Cirugia pediatrica 4416 4 416 
Neuroc infantil 406 406 
Obstet y ginecol 75 721 9 624 20 102 105 447 
Pediatiia 10 631 1 744 1528 13 903 
TOTAL CONSULTAS 524 418 86 116 86 750 697 284 
Fuente 'Memoria Anual f 992" INSACUD Baleares 
- - 
- -- 
5.5.4. ACTIVIDAD RADIOLOGICAPOR ISLAS. BALEARES. 4992. 
N ~M EROEXPLORACIONES MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
Radiologia simple 386 877 15 784 33 424 436 085 
Radiologia con contraste 82 402 8 921 14 040 105 363 
Mamoflrafias 18784 . 637 994 20 415
- - = .  -
Ecografias 
T A C  
----
5 515 O O 5 515Otras 
TOTAL 545,131 29,759 56 837 631-727 
Fuente "Memoria Anual 1992" INSALUD Baleares 
5.5.5. ACTIVIDAD DE LABORATORIO POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
ACTIVIDAD MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
d 

lnmunologia 64 250 
Microbiologia 511,706 17 436 45,690 574,832 
Hematologia 595 042 104 472 521 072 1 220 586 
TOTAL 4 241 416 433 511 1 063 858 5 738 785 
Fuente "Memoria Anual 1992'' INSALUD Baleares 
5.5.6. TRASLADOS DE ENFERMOS EN AVION AMBULANCIA. BALEARES. 1992. 
PATOLOG~A BALEARES- 70 MENORCA- % EIVISSA- % 
PENINSULA PALMA PALMA 
Enfermedades infecciosas 1 1,1 6 3.3 7 6,7 
Tumores O O 13 7.2 3 2.9 
Endocrino y Nutricion 
Fnf Hematologtcas 
Transtornos mentales 
Eni sist nerviosos y org 
Enf  Aparato ctrculabrio 
sen 
Enf aparato respiratoria 
Enf aparato digestivo 
Enf aparato genitourinario 
Complicación emb parto puerp 
Eni piel y te) subcutaneo 
Enf rnuscuiares y te] conectivo 
Anomaliaq congenitas 
Enfermedades pennatales 
Signos y sntomas mal definidos 
Traurnatismos y envenenamientos 
Sin codificar 
TOTAL 90 1O0 180 100 105 1O0 
Fuente "Memoria Anual 1992" INSALUO Baleares 
5.5.7. FACTURACION OFICINAS DE FARMACIA POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
CONCEPTO NOMERO DE GASTO COSTE DE 
RECETAS(*) P.V.P.(*) FARMACIA(*) 
MALLORCA 
Activos 
Pensionistas 
TOTAL 7 192 8 657 71 1 7 819653 
MENORCA 
Activos 
Pensionistas 
TOTAL 
EIVISSA-FORMENTERA 
Activos 
Pensionistas 
TOTAL BALEARES , 8 706 10 404 801 9 352,975 
Nota ('J En infles 
Fuente "Memoria Anual 1992" INSALUD Baleares 
64.250 
5.5.8. RECURSOS HUMANOS INSALUD POR ISLAS.BALEARES. 7992. 
MALLORCA MENORCA ElVlSSA BALEARES 
CATEGOR~A A.P, A.E A.P. A,E. A.P. A,E. D.P. A.P. A.E. TOTAL 
GRUPO A 
Facultativos 
Otro personal 
GRUPO B 
Personal sanitario 342 919 47 110 47 133 O 436 1162 1598 
Otro pcrsooal O 26 2 5 3 6 14 5 37 56 
GRUPO C 
Personal sanltano 
Otro personal 
GRUPO D 
Personal sanitario 42 706 1O 81 7 104 O 59 891 950 
Otro personal 151 342 1O 52 13 50 63 174 444 68 1 
GRUPO E 
Otro personal 67 440 15 62 17 53 5 99 555 659 
TOTAL 1043 3177 132 40 1 147 452 119 1322 4030 5471 
A P Atencion Primaria 
A E Atenclan Especializada 
D P Direccion Provincial, 
Fuente "Memoria Anual 1992' INSALUD Baleares 
5.5.9.RECURSOS F ~ I C O SINSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
ATENCION PRIMARIA 
CENTROS DE SALUD 
Palma Carnp Rodo (CSI] 
Palma Coll d en Rabassa (CSZ) 
Palma Emili Dardcr (CS3) 
Palma Rafal Nou (CS4) 
Palma Son Ferriol (CSS) 
Palma Son Gotleu (GS6) 
Palma Son Scrra (CS7) 
Palma Son Cladcra (CS8) 
Paima t s n l a  Graduada (CS9) 
Palma Arquilecte Bennassar (CSlO) 
Palma Santa Catalina [CSI 1) 
Esporles Trarnuntana (CS12) 
Sineu Es P a  (CS13) 
Son Servera 1.evant (CS14) 
Felanitx (CS15) 
Muro Ses Marines (CS16) 
Marratxt Muntanyn (CS17) 
UNIDADES SANITARIAS ZONAS RURALES 
Aiaro Genova Soller 
Alcudia Lfoseia Son Fcrrer 
Algaida Llucmljor Vilafranca 
Alqueria Blanca Mancar 
Andratx Montuiri 
Ariany Mocrari 
arta Paguen 
Binamar Palma Nova 
Binissalern Petra 
Buger Pol len~a 
Caimari Porreres 
Cala d'Or Portsls NOUS 
Cala Ratjada Por1 d'Acudia 
Catvil Porl de Pollenqa 
Campanet Porto Cristo 
Campos Puigpunyent 
Capdella Sa Pabla 
Capdepera Can: Joan 
Colonia S Jordi Sanla Panca 
Consell Saiilanyi 
Dei8 S A rmo  
Escorca Selva 
Fornaliitx Ses Salines 
SERVICIOS DE URGENCIA 
S N U de Calvia (SU1) 
S N U da lnca (SU2) 
S N U de Manacor (SU3) 
S N U de Pollenca (SU4) 
Fuente."Mernorra Anual 1992" INSALUD Baleares 
MALLORCA 
CONSULTORIOS 
Palma S'Arcnai ( C l j  
Palma Fabrica (G2) 
Palma Joan Munar (C3j 
Palma Pascual Ribot (C4) 
Palma Perc Garau (C5) 
lnca (C6) 
Manacor (C7) 
UNIDADES DE FISIOTERAPIA 
Arquitccte Bennassar {UFI) 
Santa Catalina (UF2) 
Felanitx (UF3) 
Camp Aodo (UF4) 
ATENClON ESPECIALIZADA 
HOSPITALES 
Pabellon A (Hospital General) 
PabeflonB (Hospital Materno-Infantil) 
Pabellan K (antes Amb Felix Sanchez) 
Pabelon C (Hospital Virgen de la Salud) 
Hospital San Juan de Dios 
Hospital Cruz Roja 
CENTROS ESPECIALIDADES 
Palma fl Carme (CEI) 
Palma Casa del Mar (CE2i 
lnca (CE3) 
Manacor (CE4) 
Palma Escola Graduada (CE5) 
PUNTOS ATENCION CONTINUADA 
Santa Cataliiia (PACI) Vilafranca (PACI 1) 
Arquii Bennassar (PAC2) Santa Maria (PAC12) 
Escola Graduada (PAC3) Esporles (PACI 3) 
Con Scrvera (PAC4) Marratxi (PAC14) 
Campos (PAC5) Fela~i tx(PACI5) 
Arta (PACG) Santanyi (PAC16) 
Siiieu (PAG7) Muro (PACI7 )  
Soller (PAC8) Andralx (PACI E) 
Sa Pobla (PAC9) Binissalem (PAC19) 
Alcudia (PACIO) 
UNIDADES ATENCION MUJER 
Palma Camp Rodo (UAMI) 
Palma Arquit Bennassar (UAM2) 
Palma Rafal Nou (UAM3) 
Palma Coll d'en Rebassa (UAM4) 
Palma Emili Darder (UAMSj 
UNIDADES DE SALUD MENTAL 
Palma U S M Arquit Bennassar (USMI) 
Palma U S M Emili Darder (USM2) 
Palma U S M Camp Aodo (USM3) 
Palma U S M Sanla Cataiina (USM4) 
Manacor (USM5) 
- - 
MENORCA 
ATENC~ONPRIMARIA ATENCION ESPECIALIZADA 
CENTROS DE SALUD HOSPITALES 
Datt Sant Joan (Llevant)(CSIB) Hospital V de Monteioro 
Canal Salat (Ponent)(CS19) 
CENTROS DE ESPEClALIDADES 
UNIDADES SANIT.Z.RURALES Dait Sant doan (CE6) 
Alaior Canal Salal (CE7) 
Mercarla1 
Ferrerm 
SERVICIOSDE URGENCIAS 
S N U de Ciutadelta (SUS) 
S N U dc Mao (SU61 
UNlD.ATENCIOM MUJER 
Maó (UAM6) 
UNIDAD SALUD MENTAL 
U S M, de Mab (USMG) 
UNIDADES FlSiOTERAPlA 
Maó IUF51 
ElVlSSA 
ATENCI~NPRIMARIA ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
CENTRO DE SALUD HOSPtTALES 
Can Misses (CSZO) Hospital Can Misses 
Sant Antoni (CS21) 
CONSULTORIOS 
Santa Eulara (C8) 
Formentera (G9) 
Gasa del Mar (CIO) 
SERVICIOS DE URGENCIA 
S N U de Santa Eularis des Riu (SU71 
PUNTOS ATENCI~NCONTINUADA 
Eivrssa (PACPO) 
Sant Antoni (PAC21) 
UNlDAD ATENCI~NMUJER 
Eivicsa (UAM7) 
UNIDAD DE SALUD MENTAL 
U S M de Eivissa (CISM7) 
-
Fuente "Memoria Anual 1992 INSACUO Baieares 
5.5.10.PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS A 31-12-1992 POR COMUNlDADES AUTÓNOWAS. 
COMUNIDADES M~DICOS ODONTÓLOGOS Y FARMACEUTlCOS VETERINARIOS A.T.S. Y 
AUTÓNOMAS ESTOMATOLOGOS 0IPL.ENFERM. 
Andatuca 
Aragon 
Asturias 
' Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Lean 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Roja 
Ceuta v Melilla 
TOTAL 156 1W 1 ) 808 38 71 5 14 409 164891 
Fuente "Anuario Estadstico 1993", 1 N,E 
5.511. PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS GON RÉGIMEN DE INTERNADO 
POR COMUNIDADES AUTONOMAC. 1990. 
C,AUTONOMAS PERSONAL SANITARIO 
DlRECTlVO SUPERIORES ENFERM,TITUL AUX.ENFEFii4. NO SANlTARlO GENERAL 
Andalucía 520 8 049 126 228 15 013 14 046 37 462 16,454 54 436 
Aragon
Astur~as.-
122 
127 
2,242 
1 700 
26 
29 
39 
39 
3 574 
2 815 
3 542 
2 698 
9423 
7281 
3714 
3355 
13259 
10 763 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Gastitla-La Mancha 
Cataluña 
Com Valenciana 
Extremadura 
Gakcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
TOTAL. 
Fuente "Anuario Estadistica 1993 1 N E 
5.5.12. ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS CON REGIMEN DE INTERNADO, ESTABLECIMIENTOS 
Y CAMAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1990. 
COMUNIDADES HOSP. GENERALES HOSP, ESPEC. CORTA ESTANCIA HOSP. ESPEC.LARGA ESTANC. TOTAL GENERAL 
AUT~NOMAS ESTABLEC. CAMAS ESTABLEC. CAMAS ESTABLEC. CAMAS ESTABLEC. CAMAS 
Andalucia 60 18 877 19 291 j6 2 547 95 21 715 
Aragon 15 4 163 3 302 9 1682 27 6147 
Asturias 13 3392 10 896 4 438 27 4726 
Baleares 14 2373 4 233 2 617 20 3223 
Canarias 26 4 624 7 1132 17 2 191 50 7947 
Cantabria 5 1553 2 47 3 604 10 2204 
Castilla-Leon 37 8 982 I f 534 13 4211 61 13727 
Casttlla-La Mancha 21 4009 1 27 9 1 479 31 5515 
Cataluna 98 19152 29 2 739 50 8 669 177 30 560 
Comunidad Valenciana 30 9 312 13 1 170 11 1 439 54 11921 
Extremadura 12 2 798 4 172 2 1 329 18 4299 
Galicia 36 8 901 21 861 10 1 302 67 11 064 
Madrid 29 14896 35 3 534 17 4 149 81 22579 
Murcia 17 3070 2 178 4 353 23 3 602 
Navarra 7 2 088 3 190 3 652 13 2.930 
Pars Vasco 19 5 856 21 1381 17 2 918 57 10155 
La Rioja 4 905 O 0 1 396 5 1 301 
Ceuta v Melilla 4 754 O O O O 4 754, -
TOTAL 447 115705 185 13.687 188 34 976 820 164 368 
Fuerte "Anuario Esladistico IX+CI' 1 N E 
preescolar y E.G B. Aiurnnos matriculados por niveles educativos y curso Baleares. Curso 1990-1 991. 

Preescolar y E G.8. Dalos generales según dependencia. Baleares. Curso 1990-1991 

preeccotar y E.G.B Distribucdn de los alumnos por tipos de unidad. Baleares Curso 1990-19~1. 
Educaciiin preescolar: Unidades escolares por Comunidades Autónomas Curso 1990-1991. 

.~Educación preescolar. Alumnado matriculado por sexo y etapa enseñanza por Comunidades Autónomas. Curso 1990-1 991. 

Educación General Básica. Unidades escolares por clase de centro y por Comunidades Autdnornas Curso f 990-Iggt, 
Educación General Bhsica. Alumnado por sexo y ciclos de ensefianza. Distribución par comunidades Autónomas, 
Curso I990-199l 
Formacibn profesional Aiumnado según rama por islas Baleares. Curso 1990-1991, 

Formacrón profesional Alumnado por grado y curso Distribución por Comunidades ~utónomac, Curso >98O-l991, 
Bachilleratoy C.0.U Alumnado y grupos por curso. Baleares, Curso 1990-1991 

Bachillerato y C.0.U Alurnnado por sexo y titularidad del centro. Distrihución por Comunidades Autónomas. 
Curso 1990-1 991 

Bachilleratoy C.0 U4 Alumnado por curso Distribución por Comunidades Authnomas. Curso 1990-1991. 
Mapa de localización de los centros de enseñanza Baleares. 1992, 

--- 
5.6.1. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. 
BALEARES. CURSO 1990-1991. 
~1170~ NINAS TOTAL 
EDUCACION PRE-ESCOLAR 9 887 9 296 19 183 
EDUCACION GENERAL BASICA 
Primer curso 5 263 5 O00 10 263 
Segundo curso 5 577 5 095 10 672 
Tercer curso 5 402 5 019 10421 
Cuarto curso 5 719 5 317 11 036 
Quinto curso 6212 5 908 12 120 
Sexto curso 6 618 5 881 12 499 
Septimo curso 6 539 6 062 12 601 
Octavo curso 6 491 6 201 12 692 
TOTAL 47 821 44 A83 92 304 
EDUCAC~ÓNESPECIAL 416 267 683 
Fuente "Estadistica de la Enseñanza en las Baleares Curso 1990-1991" 1 B A E 
5.6.2. PRE-ESCOLAR Y E.G.B.DATOS GENERALES SEGÚN DEPENDENCIA. BALEARES. CURSO 1990-7991. 
CENTROS C.A.I.B. MALLORCA MENORCA EIV -FORM. CAPITAL 
TOTAL 356 286 28 42 121 
TOTAL PUBLICOS 
Minict,Educacón y Ciencia 
Otras IiAioisterias 
Corporaciones Locales 
Otros Entes Pvblicoc 
TOTAL PRIVADOS 143 129 7 7 64 
Iniciativa particular 
Iglesia Calóftca 
Otras dependencias 
21 
121 
1 
21 
107 
1 
0 
7 
O 
O 
7 
O 
I7 
47 
O 
Fuente "Estadistica de a Ensefianza en las Baleares Curso 1980-1991",1 B A E 
5.6.3. PRE-ESCOLAR Y E.G.B. DISTRIBUCI~NALUMNOS POR TIPOS DE UNIDAD. BALEARES. CURSO 1990-1991. 
EDUCACION GENERAL BASICA 
PREESCOLAR PARVULARIO CICLO INICIAL CICLO MEDID 
-
CICLO SUPERIOR EDUCACI~N 
2 &Ros 3 AF"i0S 4 AMOS 5 AWOS PRIMER SEGUNDD TERCER CUARTO QUINTO SEXTO SEPTIMO OCTAVO ESPECIAL TOTAL 
TOTAL 516 2383 7440 8844 10263 10672 10421 11036 12120 12499 12601 12692 683 112 170 
Fuente "Estadistica de la Ensenanza en las Baleares Curso 1990-1991" 1 6 A E, 
5.6.4.EDUCACIÓN PREESCOLAR. UNIDADES ESCOLARES POR COMUNlDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
COMUN~DADESAUT~NDMAS CENTROS CENTROS TOTAL 
PUBLICOS PRIVADOS 
Andalucia 5 526 1 366 6 892 
Aragon 795 391 1 186 
Asturias 71 1 221 932 
Baleares 430 339 769 
Canarias 1 263 253 1516 
Cantabria 350 181 531 
Castiila-Leon 1 979 683 2 662 
Castifta-La Mancha 1 457 357 1814 
Caiaufia 3 443 2 981 6 424 
Comunidad Valenciana 2 695 962 3 657 
Extremadura t 035 174 1 209 
Galicia 2 056 664 2 720 
Madrid 2 355 2 390 4 745 
Murcia 955 238 1193 
Navarra 433 282 715 
Pais Vasco 1 458 1418  2 876 
l a  Rioja 168 83 251 
Ceuta y Melilla 107 30 137 
TOTAL 27 216 13 013 40 229 
Fuente "Anuario Estadistica 1993" l N E 
5.6.5.EDUCACI~NPREESCOLAR. ALU~LINAOQMATRICULADO POR SEXO Y ETAPA ENSENANZA 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.CURSO 1990-1991. 
COMUNIDADES AUTONOMAS SEXO ETAPA 
'VARONES MUJERES JARDINES PARVULOS TOTAL 
INFANCIA 
Andalucia 96 667 93 272 8 800 181 139 189 939 
Aragon 14 314 14 713 8 385 22 042 28 427 
Asturras 11 317 10 631 2 510 19 438 21 948 
Baleares 9 909 9 31 1 2 899 16 321 19 220 
Canarias 20 853 20 484 2 308 39 029 41 337 
Cantabria 6 607 6 191 1819 10 979 12 798 
Castila-Leon 31 715 30 171 11 537 50 349 61 886 
Gastilla-La Mancha 23 679 22 934 5 949 40 664 46613 
Catalufia 76937 74 046 27 985 122 998 150 983 
Comunidad Vaienctana 44 278 49 952 13098 81 132 94 230 
Extremadura 15 550 14 693 3 658 26 585 30 243 
Galicia 29 687 28 765 4 346 54 106 58 452 
Madrid 62 402 6 0 9 f l  20 420 t 02 953 123 373 
Murcia 15 946 15 119 3 024 28 041 31 065 
Navarra 7 798 7 245 4 563 10 480 15 043 
Pais Vasco 30 318 28 353 17 724 40 947 58 671 
La Riola 3 077 2 963 735 5 305 6 040 
Ceuta y Mcl~lla 2 068 1 986 351 3 703 4 054
-
TOTAL 503 182 491 140 138 111 850 211 994 322 
Fuente "Anuario Estadisttco 1993" 1 N E, 
5.6.6.EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. UNIDADES ESCOLARES POR CLASE DE CENTRO 
Y POR COMUNIDADES  AuTÓNoMAs. CURSO 1990-1991. -
COMUNIDADES AUTONOMAS CENTROS CENTROS TOTAL 
PUBLICOS PRIVADOS 
Andalucta 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Lcon 
Castila La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valencana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioa 
ceutay Melila 424 136 560 
TOTAL 129 1 5 L 52 379 181 536 
Fuente "Anuario Esiadistico 1993  1 N E 
5.6.7. EDUCACI~N GENERAL BASICA. ALUMNPDO POR SEXO Y CICLOS DE ENSENANZA. 
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
COMUNIDADES 
-
SEXO CICLOS 
A ~ T ~ N OM A S  VARONES MUJERES INICIAL MEDIO SUPERIOR TOTAL 
Andalucia 
Arayon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castiila-Leon 
Caslilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioia 
Ceuta y Melilla 9 250 8 683 4 571 6 799 O 613 17 933 
TOTAL 2520 127 2 362 222 1 046 293 1 774 204 + 2 061 852 4 882 342 
Fuente "Anuario Estadisttco 1993" I N E 
5.6.8, FORMACION PROFESIONAL.ALUMNADO SEGÚNRAMA POR ISLAS. BALEARES. CURSO 1WO-I99l. 
ALUMNADO C.A,I,B, MALLORCA MENORCA EIV.-FORMENT. CAPITAL 
Administración y Comercio 5 972 
Agrarra 26 
Auiomoci6n 725 
Construccion y Obras 4 1 
Delineacron 315 
Electricidad Y Elec 1 380 
Hogar 
Hostelerta y Turismo 
Madera 
Metal 
Peluqueria y Estettca 
Piel 8 8 O O O 
Sanitaria 319 245 58 16 245 
Otros 2 351 1861 180 31O 1 154 
TOTAL. 12 7'15 1O 707 1 067 841 6 677 
Fuente "Estadstca de la Enseñanza en las Baleares Curso 1990-1991" 1 B A E 
C. AUTONOMAS PRlMER GRADO SEGUNDOGRADO
-
COMPLEM ACCESO REGIMEN GENERAL REGIMEN ENSENANAZAS ESPECIALIZADAS TOTAL 
'PRIMERO SEGUNDO PGRADO PRIMERO SEGUNDO PRIMERO SEGUNDO TERCERO GENERAL 
Andalucia 52 952 42 535 3 003 3 820 2794 21375 20284 15384 162147 
Aragon 
Aslurias 
6 602 
5 808 
6 655 
5 788 
558 
306 
744 
32 1 
537 
267 
3 701 
3 636 
3710 
4 603 
3112 
3 460 
25619 
24 189 
Baleares 3 093 3 267 222 187 175 1 546 i 353  1120 10373 
Car,a:,as i2 809 20 039 478 963 748 4 812 5 066 4 073 38988 
Cantabria 3 721 3 744 146 222 160 1 670 2 014 1 658 13 335 
Castilla Leon t 4  165 13  303 970 1 067 838 7 664 7 780 6 510 52247 
Castilla-LaMancha 8 Y89 7 787 419 572 489 3 667 3 707 2 743 28 373 
Cataluna 52 797 36 981 320 698 577 22145 21019 IR295 152832 
C Valenciana 28 557 21 193 2 485 2 144 1 027 8742 9 430 7070 80648 
Extremadura 5 067 4 31 1 238 327 178 1 955 1 966 1 548 15590 
Galicia 16 641 13 597 761 1163 1 025 7 243 8 010 6 250 54 690 
Madrrd 28 707 22 143 1 362 1 589 1 Y70 13008  13594 11453 93226 
19iurqia 
Navarra 
7 968 
2 471 
7 571 
3 206 
555 
239 
534 
195 
499 
135 
3 249 
1 868 
3515 
2 020 
2724 
1 787 
26615 
17.921 
Pais Vasco 8 523 8 459 614 921 888 10158 10305 9271 49139 
La Rioja 
Ceuta y Melilla 
2 276 
428 
2 029 
397 
55 
112 
67 
123 
56 
70 
1 238 
147 
954 
271 
961 
134 
7 636 
1 682 
TOTAL 261 574 213005 12 793 15657  11833 117,824 119611 97553 849850 
Fuente "Anuar~o Estadistico 1993" 1 N E 
5.6.10. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNA00 Y GRUPOS POR CURSOS. BALEARES. CURSO f 99O-l99l. 
EDADES TOTAL 
ALUMNADO 
Varones Primero B U P 
Segundo 9 C! P 
Tercero 6 U P 
C O U  
TOTAL 
Mujeres Prrmero B U P 
Segundo B U P 
Tercero B U P 
G O U  
TOTAL 
Totales Primero B,U P 
Segundo B U P 
Tercero €3 U P 
COU  
TOTAL 
Fuente "E~t~dísticade la Enseñanza en las Ba\eares Curso 1990-1991" I,B A E 
5.6.11. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNA00 POR SEXO Y TfTULARlDAD DEL CENTRO. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO lWO-l991. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS SEXO TltUtARIDAD DEL CENTRO 
VARONES MUJERES PUBLICA PRIVADA TOTAL 
Andalucia 118 593 133 976 201 781 50 788 252 569 
Aragon 
Asturias 
Baieares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura . 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pas  Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Mellia 
TOTAL 683 499 816 012 1 071 034 428 477 1 499 51 1 
Fuente ' Anuario Estadistico 1993" 1 N.E 
5.6.12. BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNADO POR CURSO. DISTRIBUC~ONPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
CURSO 1990-1991. 
COMUNIDADES AUTONOMAS 0 ,  U .  P .  C.O.U. TOTAL 
PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL GENERAL 
Andalucia 75 424 67 202 58 760 201 386 51.183 252 569 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-León 
Castilla-La Mancha 
Catalufia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
i a  R q a  
Ceuta y Melilia 
TOTAL 429 945 394 485 351 171 1 175601 323.910 1 499 51 1 
Fuente "Anuario Estadistico 1993" I,N E 


i 
6.OTROS DATOS SOCIOECONOMICOS 
6.1. MOVIMIENTO CORPORATIVO. 
6 1 1. Delincuencia y actuación policial, Delitos consumados por tipos de delito y cornisarias. Baleares. 1993. 
6.1 2. De)incuencia y actuación policial. Delitos esclarecidos por tipos de delito y cornisarias, Baleares. 1993, 
6.1.3, Delincuencia y acluacion policial. Detenidos por tipos de delito y comisarias, Baleares, 1993. 
6.1.4, Colegio Oficial de Ingenieros industriales. Baleares, 1993, 
6.1 5. Colegio Oficial da Farrnacbticos, Baleares 1993 
6.1.6, Colegio Oficial de Arquitectos. Baleares. 1990, 
6.1 7 Colegio Oficia) de Abogados, Baleares. 1993. 
6.1.S, Colegios Oficiales de Agentes Comerciales Baleares. 1993 
6 .19  Colegio Oficial de Economictas Baleares 1993 
6 1 ID .  Colegio Oficial de M&dtcos Baleares. f 993 
6 1.11 Colegio Oficial de Graduados Sociales. Baleares 1993 
6.1 12. Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales. Baleares 1993. 
6.1.13 Colegios Oficiaies de Aparejadores y Arquitectos T6cnicos. Baleares, 1993, 
6.1 414. Colegio Oficiai de Ingenieros de Caminos, Ganales y Puertos, Baleares 1993 
6 1.15 Colegio Oficial de Ayudanles Técnicos Sanitarios Baleares. 2993 
6.1.16 Coleg~o Oficial de Procuradores de Tribunales, Baleares. 1989, 
6 1.17. Colegia Oficial de Gestores Administrativos Baleares 1993 
6 1.18 Colegio Ofiocial de Secretarios, Interventores y Depositarios de la Adrninislración Local. Baleares, 1993, 
6.1.19. Colegio Oficia)de Ingenieros Agrónomos. Baleares. 1993. 
6.1 20 Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas. Baleares, 1993, 
6.1 21 Colegio Oficial de Administradores de Fincas. Baleares, 1993. 
6 1.22 Colegio Oficial de Corredores de Comercio. Baleares 4993 
6.1.23 Colegio Oficiai de Mediadores de Seguros Titulados Baleares 1993. 
6 1.24. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en filosotia y Letras y en Ciencias Baleares, 1993 
6 1,25 Colegio Oficiai de Delineantes Baleares 1993 
6.1.26. Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Baleares 1993 
6 1,27 Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Baleares, 1993. 
6 1.28, Colegio Oficial de Odontologos y Estomatólogos. Baleares. 1993. 
6 1.29 Colegio Oficial de Veterinarios Baleares 1993. 
6 1,30 Colegio Oficial de Decoradores, Baleares. 1993. 
8 1.31 Colegio Micial be Opticos. Baleares, 1993. 
6 1,322 Colegio Oficial de Quimicos, Baleares, 1991 
6 1.33. Colegio Oficial de Ingenieros T&cnicos de Obras Públicas Baleares 1993, 
6.1,34 Colegio Oficial de P~ ico l~gosBaleares 1993 
6 1 35. Resumen Colegios Oficiales, Baleares Evolución 1985-1 993 
6.1.38 Numero de noteriac Baleares 1990. 
6.1.37 Registro de la Propiedad de Palma, Manacor, Mao, lnca y Eivissa 1993.. 
6 1.38. Material ingresado en la Biblioteca Publica Provinctal, Baleares, Evolución 1982-1992, 
6.1.1. DELlNCUENCtA Y ACTUACIÓM POLIC1AL. DELITOS CONSUMADOS 
POR TIPOS DE DELITO Y COMISARIAS. BALEARES. 1993. 
%POS DE DEUTO PALMA a€ MALLORCA MANACOR MAO CIUTADELLA EIVISSA RESTO BALEARES BALEARES 
Seguridad exterior 
Segundad interior 
Falsedades 
Hacienda Publica 
Administración de Justicia 
Riesgo 
Funcionanos 
Contra las personas 
Libertad sexual 
Contra ol honor 
Contra el estado civil 
Libertad y seguridad 
Contra la propiedad 
Imorudenc~a ~unib le 
1 
36 
6 
1 
O 
5 1 
2 082 Ir: 
O 
~&gisacion &pecial 2 O O O O 1 3 
TOTAL 9 315 963 980 272 2 622 2.202 16 355 
Fuente Dirección General de la Polrcia Ministerio del Interior 
6.1.2. DELINCUENCIA Y ACTUACION POLICIAL. DELITOS ESCLARECIDOS 
POR TIPOS DE DELITO Y COMISARIAS. BALEARES. 1993. 
TIPOS DE DELITO PALMA DE MALLORCA MANACOR MAÓ CIUTADELLA EIVISCA RESTO BALEARES BALEARES 
Seouridad exterior O O O O O O O 
seguridad inlenor 
Falsedades 
Hacienda Publica 
Adminstracion de Justicia 
Riesgo 
Funcionarios 
Contra las personas 
Libertad sexual 
Contra el honor 
Contra el estado civil 
Libertad y seguridad 
Contra la propiedad 
Imorudencia punible 
~eqislacion e'special 2 O O O O 1 3 
TOTAL 2 672 172 236 98 726 384 4 288 
Fuente Direccibn General de a Policia Ministerio del Interior, 
6.1.3. DELINCUENCIA Y ACTUAC~ÓN POLIClAL. DETENIDOS POR TIPOS DE DELITO Y COM1SARIAS. BALEARES. 1993. 
TIPOS DE DELITO PALMA DE MALLORCA MANACOR 
Atracos a bancos 
Resto de robos con iritimidacion 
Robos con fuerza en inmiiebies 
Sustracciones en vehiculos 
Sustracciones de vehiculos 
Defraudaciones 
Homicidios 
Violaciones 
Detención ileoal 
Tirones 
Otros delitos 
Total delitos 
Total faltas 
Trafco de estupefacientes 
Oths detenidos 
MAÓ CIUTADELLA EIVISSA 
O O O 
4 5 30 
66 51 177 
6 2 39 
2 6 25 
11 1 32 
o O 1 
3 o 2 
O O o 
RESTO BALEARES 
O 
6 
75 
10 
26 
2 1 
1 
O 
2 
BALEARES 
--- 
1 
179 
1 033 
198 
118 
260 
4 
16 
3 
. . .. . ..
TOTAL DETENIDOS 2910 ' 181 189 1 O0 851 275 4,506 
Fuente Direccion General de la Policia Minrsterio del Interior 
6.1.4. COLEGIO OFIC1AL DE INGENIEROS INDUSTRIALES. BALEARES. 1993. 
ZONA TOTAL COLEGIADOS 
Mattorca 
Menorca 
Eivicsa y Formentera 1 O 
Resto Espana 25 
Fuente Col legi Oficial dDEiiginyers lndusiriak de Balears 
6.1.5. COLEGIO OFfCfAL DE FARMACEUTICOS DE BALEARES. 1993. 
Altas Colegiados 34 
Bajas Colegiados 12 
TOTAL COLEGIADOS 698 
PALMA RESTO MENORCA EIVISSA FORNIENTERA BALEARES 
MALLORCA 
Numero farmacias 137 146 28 30 2 343 
Fuente Cot.legi Oficial de Farmaceuticsde Balears 
6.1.6. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS, BALEARES. 1990, 
RESIDENTES 1990 
Mallorca 
Menorca 
Eivissa-Formenlera 
SUB-TOTAL 
NO RESIDENTES 520 
TOTAL COLEGIADOS 1 025 
Fuente colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
6.1.7. COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. BALEARES. 1993. 
Total Colegiados 1995 
Ejercientes 1 602 
Ejercientes residentes 1317 
No Ejercientes 393 
No Elercientes residentes 324 
Fuente Coi ley d'Advocats de Balears 
6.1.8. COLEGIOS OFICIALES DE AGENTES COMERCIALES. BALEARES. 1993. 
BALEARES 
Colegiados a 31 de Diciembre de f 993 1 350 
Fuente Col legi Oiiciai d'Agents Cornercials de Mallorca. Eivissa I Formentera 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca 
6.1.9. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS. BALEARES. 1993. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Ejercientes 95 6 20 121 
No einrctentes 125 3 128 
TOTAL 220 6 23 249 
Fuente Colegio Oficial de Economisfas de Baleares 
6.1.10. COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOSDE BALEARES. BALEARES. 1993. 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
Con residencia en la capital 1181 458 1 639 
Con residencia en otro municipio de la Provincia 751 255 1 006 
Con restdencra fuera de la provincia 0 
TOTAL BALEARES 1 932 713 2 645 
Fuente, Colegio Oficial de MPdicos de Baleares 
6.1.11. COLEGtO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES. BALEARES. 1993. 
MALLORCA MENORCA ElVlSSA BALEARES 
Ejercientes libres 166 3 13 182 
Ejercientes de empresa 6 2 1 9 
No qercientes 138 2 5 145 
TOTAL 310 7 19 336 
Fuente Col leg~ Ofictal de Graduais Sociais de Balears 
6.1.12. COLEGIO OFlClAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Coieaiadoc a 3:-12-03 308 65 44 517 
Fuente Col legi Oficial dbEnyinyers Tecnics Industrials de Balears 
6.1.13. COLEGIOS OFICIALES DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
TOTAL 549 47 82 2 680 
Fuente Coleaio Oficial do Aaareiadores v Aiauiieclos Tecriicos de Mallorca 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Num,colegiados a 31-12-93 87 108 4 96 
Fuente Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos,Canales y Puertos de Baleares, 
6.1.15. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTEAA BALEARES 
Número coleoiados 1817 2 534 1BB 2 186 
Fuente Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Baleares 
6.3 -16.COLEGIO OFlClAL DE PROCURADORES DE TRIBUNALES. BALEARES. 1989. 
Numero de colegiados a 31-12-59 99
-
Fuente Colegio Olicial de Procuradores de Tribunales de Baleares 
6.1.17. COLEGIO OFtClAL DE GESTORES ADMINISTRATNOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Numero de colegiados 156 10 13 133 
Fuente Colegio Oficial de Gestores Admintslralivos de Baleares 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES 
Y DEPOSITARIOS DE LA ADMINISTRACI~N LOCAL. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
TOTA l 63 14 6 83 
Fuente Colegio Provincial de Secrelarios. Interventores y Depositarios de la Administracion Local de Baleares 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISCA BALEARES 
Numero colegiados 49 5 6 60 
Fuente Colegio Oficial de ingenieros Agronomos de Levante 
6.1.20. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISIONISTAS DE ADUANAS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIV1SSA TOTAL BALEARES 
Número de colegiados 9 2 2 13 
Fuen~e Colegio Olicial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Mallorca y Eivissa 
Colegio Oficial de Agentes y Cornisionistas de Aduanas de Menorca 
6.f .21. COLEGIO OFICIAL DE ADMItViSTRADORES DE FINCAS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Niimero de colegiados 341 16 31 339 
Fuente Colegto Ofciai de Administradores de Fincas de Baleares 
-- 
-- 
6.1.22. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO. BALEARES. 1993. 
COLEGlAOOS MALLORC4 MENORCA EIVISSA-FORMENTE'RA BALEARES 
Numero colegiados 12 1 2 11 
Fuente Colegia Oficial de Corredores de Comercto de Baleares 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS. BALEARES. 1993. 
MODALDAD DE COLEGlAGlDN MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Agentes afectos 366 32 48 446 
Afeclos representantes 6 1 2 9 
Corredores seguros 60 4 4 68 
Representantes corredurias 19 1 2 22 
Representantes agencias 3 O o 3 
Conservacion de cartera 25 1 O 26 
No ejercientes 13 O O 13 
Afectos col segundarla 1 O o 1 
Corredor col secundaria 1 O O 1 
TOTAL 494 39 56 - 589 
Fuente Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de Baleares 
6.1.24. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOF~AY LETRAS Y EN CIENCIAS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Numera colaoiadfls 1 2% 25 45 1 tS2 
Font Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosolia y Letras y en Ciencias de Baleares 
6.1.25. COLEGIO PROFESONAL DE DELINEANTES. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EtVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero coteoiados 1%  7 31 3 237 
Fuente Colcgro Proiesional de Delmeantes en Baleares 
6.1.26. COLEGIO OFICIAL DE AGENfES DE LA PROPIEDADINMOBILIARIA.BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero de ~ 0 e g i a d 0 ~  215 25  22 262 524 
Fuente Colegio Oficial de Agenles de \a Propiedad Inmabiliaria de Baleares 
6.1.27. COLEGiO OFICIAL DE INGENIEROSTÉCNICOS AGRICOLAS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIUISSA FORMENTERA BALEARES 
Número colegiados 94 14  9 O 117 
Fuente Colegio Oficial de lngeneros Tecnicos Agricolas de Baleares 
6.1.28. COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMATÓLDGOS.BALEARES. 1993. 
COLEGiADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
Numero colegiados 217 21 28 2 268 
Fuente Col legi Oficial d'0dontolegs i Estomatolegs de Balears 
6.1.29. C0,LEGlO OFICIAL DE VETERINARIOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Funcionarios de carrera 25 3 1 29 
Funcionarios interinos 29 5 3 37 
Veterinarios ejercicio libre 110 1s 4 129 
Jubilados 27 7 37
-
3 
TOTAL 191 30 11 232 
Fuente, Colego Oficial de Veterinarios de Baleares 
6.1.30. COLEGIO ORCIAL DE DECORADORES, BALEARES. 1993. 
Numero de colegiados a 31-12-1993 61 
Fuente Colegio Oficial de Decoradores de Baleares 
6.4.31. COLEGIO OFICIAL DE ÓPTlCOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA ElVlSSA BALEARES 
Numero coleaiados 107 15 10 132 
Fuente Colegro Ofclal de Opticos de Baleares 
6.1.32. COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS. BALEARES. 1991. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
Numero colegiados 79 6 O 85 
Fuente Colegio Oftcial de Quimicos de Baleares 
6.1.33.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. BALEARES. 3993. 
A-. -
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
NUmero colegiados 51 7 5 63 
Fuente Coleyio Oficial de ingenieros Tecnicos de Obras Publicas 
6.1.34. COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS. BALEARES. 1993. 
BALEAR-
Numero de colegiados 577 
Fuente, Co1,egi Olicial de Psicolegs de Balears 
6,1.35.RESUMEN COLEGIOS OFICIALES. BALEARES. EVOLUC~ÓN1985-1993. 
COLEGIOS OFICIALES 1985 1986 
Ingenieros induslriales 236 
Farmaceuticos 560 564 
Arquttectos 685 767 
Ahogados 1 141 
Agentes comerciales de Malloaa, ~ iv issa 'y  Formenlera 1 022 
Agentes comerciales de Menorca 286 
Eionornistas 201 
~ e d i o s  2 017 
Graduados socrales 145 
Ingenieros tecnicos industriales 378 
Aparejadores y arquitectos técnicos 
Ingenieros do caminos.canales y puertos 
Ayudantes tecnicos sanitarios 
Procuradores de tribunales 
Gestores administrativos 
Secretarios,interventores y depositarios Administracion Local -
Ingenieros agionomos de Levante 
Agentes y comtstonistas de aduanas de Mallorca y Eivissa -
Agentes y comsronistas de aduanas de Menorca 
Administradores de fincas 
Corredores de comercio 
Agentes mediadores de seguros 
Doctores y Itcenciados en Filosofia y Letras y en Ciencias -
Delineantes 
Agentes propiedad inmobtliaria 
Peritos e ingenieros tecnicos agricoias 
Odontdtogos y estornatologos 
Veterinarios 
Decoradores 
opticos 
Quimicos 
Ingenieros tecnicos Obras Publicas 
Psic6logos 
(') Incluye los agentes comerciales de Menorca 
Fuente Elaboracion propia sobre datos de los distinlos Colegios Oficiales de Baleares 
-- 
6.1.36. NUMERO DE NOTAR~AS.BALEARES. 1990. 
OISTR1'10 DE PALMA DISTRITO DE EIVISSA 
Capital Eivissa 
Andratx Formentera 
Calvia Sant Anton de Portmany 
Esporlos Santa EulLia des Riu 
Llucmajor TOTAL 
Santa Maria de\ Cami 
Soiler DISTRITO DE MANACOR 
TOTAL Manacor 
Arta 
DISTRITO DE {NCA Campos del Port 
lnca Felanitx 
Ataro Porreres 
Alcudia Son Servera 
Btnissatern Santanyi 
Muro TOTAL 
Pollen~a 
Pobla, sa TOTAL BALEARES 
Sineu 
TOTAL 
DISTRITO DE M A ~  
Mao 3 
Ciuiadella 2 
TOTAL 5 
Fuente Colegio Notarial de Baleares 
6.1.37. REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACOR, ~46,IMCA Y EIVISSA. 1993. 
PALMA DE MALLORCI MAHACOR lNCA MAO
-
EWISSA 
CONCEPTO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO REGISTRO TOTAL 
I 11 IV V VI  I II I II 1 t ll BALEARES 
Numero de fincas 
urbaiins vendidas 1714 6519 900 7283 2300 1110 1035 1062 1923 1383 1541 841 20 571 
lmporie total 
de csta?vontas (') 6 956 609 11 067 521 4371 525 22 965 706 20 750 371 5 124 640 5 576 614 11 342427 28 371 597 1294 571 7 298 018 9 228600 140346 199 
Numero de fincas 
rusticas vetididas 32 4 426 3 466 28 627 692 737 585 149 27 49 6 842 
Importe totdl 
de eslas vontas (*)  202 725 15 400 565 542 3 396 561 115 156 944 600 1 488 855 890 762 P 703 313 340 050 159 110 326 229 11 145773 
Numero de Iincac 
urbanas hipolecadas 1 184 1 650 403 1 356 1063 477 738 542 1356 896 406 576 10 657 
Cantidad total 
prastada ('1 5606 761 4210904 3475700 8240359 28696 527 6933263 4 181617 7999 123 12403766 5802 115 5 349161 11 192857 104092443 
Numero do bncas 
WSl iCaS  hipOteCñdd$ O 7 34 304 8 36 96 113 151 43 40 37 871 
Cantidad lolal 
preslada ('1 O 106 O00 287 800 2 762 536 331 699 658 488 727 424 533 549 1238 719 470 228 432 980 483 1i 7  9032 540 
(+)Expresado en miles 
Fuente, 'Memoria Anual 1993" Camara de Comercio 
6.1.38. MATERIAL INGRESAD0 EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA PROVINCIAL. BALEARES.EVOLUCION 1982-1992. 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1$86 1988 1989 1992 
l ibros y lolletos 2 009 2 021 3 092 4027 4 433 5 882 6222 6245 
Obras menores 63 353 393 390 160 
Discos 40 73 7 239 22 
Casselies 122 146 29 11 330 17 
Postales 1 996 57 110 36 251 
Otros 16 144 249 865 3,376 2 334 2 939 
Fuenie Conselieria de Educacion y Cultura 
Cuadro general de los ingresos fiscales por capitulos Baleares Evoluci6n 1986-1993 
Ingresos por conceptos Baleares Evoluci6n 1992-1 993 
Recaudacion presupuestaria del Estado por capitulos Distribución por Comunidades Autonomas 1993 
Recaudacion presupuestniia del Estado Capitulo 1 lmpuestos Directos Distribución por Comunidades Autónomas 1993. 
Grafico de la recaudacion presupLiestma d~striSuida por ComunidadesAutonomas 1992 
Grafico de la recaudacion presupuestaria distribuida por Comunidades Autonomas Impuestos Directos 1992. 
Recaudacion presupuestaria del Estado Capitulo II lmpuestos Indirectos Distribucion por 
Comunidades Autonomas 1993 
Recaudacron presupuestaria del Estado Capítulo III Tasas y otros ingresos Distribución por 
Comunidades Autonomas 1991 
Qrafico de la recaudación presupuestaria distribuida por Comunidades Autónomas lmpuestos Indirectos 1992. 
Grafico de la recaudacibn presupuestaria distribuida por Comunidades Autonomas Tasas y otros ingresos 1992 
Recaiidacion de los tributos cedidos y concertados. Distribucibn por Comunidades Autdnomas 1993. 
Inspeccion financiera y tributarla Distribucion por Comunidades Autonomas 1991 
Recaudacion de los tributos cedidos, Distribucion por Comunidades Autonomas 1993 
Recaudación de los tributos cedibles por conceptos Distribucion por Comunidades Autonomas 1993 
Participacion de los ingresos cedidos a las Comunidades Autonomas respecto a ia recaudacion total del ambito de 
las mismas 1993 
Participación de los ingresos cedibles a las Comunidades Autónomas respecto a la recaudacion total del ambito de las 
mismas 1993 
Recaudación Impuestos Directos e indirectos por Delegaciones 1993 
Recaudacion Impuestos Directos por Delegaciones Evolucion 1980-1993 
Recaudacion Impuestos Indirectos PQr Delegaciones Evolucion 1980-1993 
Liqu!dacion del presupuesto por Delegacrores f~dución1980-1993, 
Recaudacion presupuestaria I R P F Disiribucion por Delegaciones 1993 
Recaudacion presupuestaria de lmpuestos Especiales por Delegacrones 1993 
Presupuestos Comunidades Autonomas Ingresas consoiidados por capitulos 1993, 
Presupuestos Comunidades Autonomas Gastos consolidados par capitulos 1993 
Presupuestos Comunidades Autonomas Clasiticacion funcional de los gastos totales consolidados. 1993 
Ingresos de las Adminrstraciones Publicas por capitulos e islas Baleares 1993 
Gastos de las Admtnistrac~ones Públicas por capitulos e islas Baleares. 1993 
Ingresos de las Admtnistracione~ Publicas y tipos de adrninislractón Baleares 1993 
Castos de las Administraciones Publicas por capitulos y tipos de adrnintstracion Baleares. 1993 
Ingresos por capitulos de los Consells Insulares Baleares 1993 
Gastos por capitulos de loa Consells Insulares Baleares 1993 
Gastos por funciones de los Consells Insulares Baleares 1993 
Gastos por captulos y funciones de los Consells Insulares Baleares 1993 
Gastos por capitulos y funciones del Consell Insular de Mallorca 1993 
Gastos por capitulos y funciones del Consell Insular de Menorca 1993 
Gastos por capitulos y funcronec del Consell Insular de Eivissa-Formentera 1993 
ingresos por capitulos de los Ayuntamientos por islas Baleares 1993 
Gastos por capitulos de los Ayuntamientos por islas Bateares 1993 
Gastos por funciones de los Ayunlamientos por islas. Baleares 1993 
Ingresos por capitulos de los Ayuntamientos Baleares 1993 
Gastos por capituios de los Ayuntamientos. Baleares 1993 
Gastos por funciones de los Ayuntamientos. Baleares 1993 
' lngrosos por capítulos de las Mancomunidades Baleares. 1993 
Gastos por capitulos de las Mancomunidades Baleares 1993 
Gastos por capitulos y funciones del total de [as Mancornunrdades Baleares 1993 
7 3 1 Estadisticas municipales segun la encuecta "Dades Municipals 1993" Poblaaón, superf,cie e inforrnacrón cornerc~al 
7 3 2 Cstadistcas municipales según la encuesta "Dades Municipals 1993' Iniormacion sanitaria, saneamiento y agua 
7 3 3, Estadistcas municipales seglin la encuesta "Dades Municipals 1993" Datos sobre construcci6n y parque de vehículos. 
7 3 4. Estadisttcas municipales segiin la encuesta "Dades Municipals 1993". 
lmpuestos municipales directos (derechos liquidados) 
7 3 5 Estadisticas municipales segun la encuesta "Dades Municipals 1993' 
Impuestos niunicipales ndirectos (derechos Iiquidados) 
7 . 36. Estadísticas municipaies según la encuesta "Dades Municipats 1993" Tasas municipates (derechos liquidados). 
Estadísticas municipales segun la encuesta "Dades Muntcipals 1993" Funcionariado y presupuestos 
Esladísticas municipales segun ia encuesta 'Dades Municipals 1993" Cuenta de patrimonio, F C 1 e información tu&tica 
Evolución de fa poblqón municipal Baleares 1900-1993. 
Proyectos de obra visados por tipos y por municipios Baleares 1993 
Obras realizadas por clases y por municipios Baleares 1993 
Locales por situación y por municipios Baleares. 1990 
Viviendas familiares por munrcipios Baleares. 1991 
Viviehdas familiares ocupadas por régimen de tenencia y por municipios Baleares 1991. 
Edificios por clases y por municipios, Baleares 1990 
Establecimientos hoteleros por categorlas y por municrpios Baleares 1993 
P!azas de establecimientos hoteleros por categorlas y por municipios Baleares 1993. 
Establecimrentos apartamentos por categorlas y por munictpios Baleares 1993. 
Plazas establecimientos apariamentos por categorlas y por municipios Baleares. 1993. 
Lineas telefonicas por municipios, Baleares Evolucidn 1990-1993 
1993-92 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAP~JLOC.BALEARES. EVOLUCION1986-1993. 
CONCEPTO 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 %VARIAC. 
Capitulo I.lrnpuestos Directos 36 909 55 568 64579 82 147 84 316 81 528 90451 87 138 (3,66) 
Gapitii'o I I  Impuestos ii~directos 22 944 26 000 29 350 28 750 28578 30206 32 558 37245 14,40 
Capítulo IllTasas y Otros Ingresos 4 339 4 950 5 868 6399 7973  7,043 5 941 6 137 3,30 
Capitulo IV Transferencias Corrientes 9 O O O 
Capitulo V lngresos Patninoniales 5 13 39 35 f04 131 111 88 (20,721 
Capituto VI Enajenación Inveisiones Reales 7 O 7 O 
Gaoitulo VI1 Transferencias de Capital O 16 O O 
Capitulo Vlll Variacion Acfiv Financieros 17 27 37 42 51 O 1O 9 (lo,oO) 
Capitulo IX Variacion Pasivos Financieros - 10 O O 
TOTAL INGRESOS ES rATACES 64214 86568 99.873 117373 120978 118934 t29078 1317617 1,19 
Fiienle Delegacion de Hacienda de Baleares y elabora&n propia 
7.1.2. INGRESOSPOR CONCEPTOS. BALEARES. EVOLUCI~N1992-1993. 
DESIGNACI~N DE LOS INGRESOS 1992 1993 %VARIAC. 1993-92 
IMPUESTOS DIRECTOS 
- Impuesto sobre la renta de las personas fsicas 
- lmpueslo sobre socedades 
- Cuota de derechos pasivos 
- Impuestos,extinguidos por supresion 
TOTAL CAPITULO 1: IMPUESTOS DIFIECTOS 
IMPUESTOS INDIRECTOS 
"
- Impuesto sobre transmisrones patirnoniales 
- Impuesto sobre actos juridicos documentados 
- Impuesto sobre el valor afiadido 
- Impuestos especialas 
a )  Alcohol y bebidas derivadas 
h] Cerveza 
c) Hidrocarburos 
d) Labores del tabaco 
- Renta de aduanas 
a) Derechos de importación y exportación 
b) Derechos compensativos 
- Impuesto general sobre el tráfico de las empresas 
- Impuestos indirectos extinguidos 
TOTAL CAPITULO 11- IMPUESTOS INDIRECTOS 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
- Venta de bienes 
- Sellos de correos y otros franqueos 
- Tasas de telegrafos,tdlex y otros servicios 
- Prestacion de servicios de la Administración Frnanciera 
a) Renta de Aduanas, derechos menores 
b) Otros 
-Tasas de juego
- Reintegros 
- Recargo de apremio y prbrraga, intereses de demora, 
multas y canciones 
- Recursos eventuales 
- Otros rngrecos 
TOTAL CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 
INGRESOS PATR1MONiALES 
-Otros ingresos 
TOTAL CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES 
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 
- Venta de solares 
- Venia de otras inversiones reales 
TOTAL CAPITULO VI EI\JAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 
VARIACldN ACTIVOS FINANCIEROS 
- A empresas publicas 
- A empresas privadas 
- A familias e instituc~ones in fines de lucro 
- Otros reintegros 
TOTAL CAPITULO VI11, VARiAClON ACTIVOS FINANCIEROS 
TOTAL INGRESOS 129 078 130 617 1,19 
Faente. Delegac,d:: de Hacrend~de Baleares y elaboracion propia 
7.1.3. RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO POR CAP~TULOS. 
DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993.y) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS CAP. I CAP. 11 CAP. lll CAP. IV CAP. V CAP. VI CAP. VI1 CAP. Vlll TOTAL 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castilla-Leon 
Castilia-La Mancha 
Cataluna 
Extremadura 
Galicta 
Madrrd 
Murcia 
Navarra 
Rioja, La 
Paic Vasco 
Vaiencia 
Ceuta 
Meliila 2 887 527 363 O 38 218 O 14 4,047 
D G del Tesoro 332,854 14 249 195,251 257 379 1,318 569 3 035
-
196 533 50 301 2 368,171 
TOTAL 5 995 757 4 519 O10 330 942 345 259 1 320 876 5 587 196 558 57 516 12 771 505 
(*) Millones de pesetas Provisional 
Fuente, "Memoria de la Adrninistrac~ón Tributaria 1993 
7.1.4. RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS. 
DISTRIBUCI~NPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) 
COMUNIDADESAUT~NOMAS 1.R.P F. SOCIEDADES PATRIMONIO IBJNMUEBLES OTROS TOTAL 
Andalucia 364 828 77 310 O 243 10933 453 314 
Araniin 136 532 37 654 O 1628 175 714 
~ s t l r i a s  
Baleares 
Ganarlas 
Cantabria 
Casilla-Leon 
Casilla-La Mancha 
Cataluña 
Extremadura 
Gaiica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Roja, La 
Pais Vasco 
Valencia 
Ceuta 
Melilla 
D G do1 Tesoro 
TOTAL 
(*) Millones de pesetas Provisional 
Fuente "Memoria de la Administración Tributarla 1993 

7.1.7. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAP~TULOII: IMPUESTOS INDIRECTOS. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993.r) 
COMUNIDADES TRANSMISIONES I.V. A. IMPUESTOS TRÁFICO MONOPOLIO DE TRAFICO DE OTROS TOTAL 
AUT~NOMAS Y A.J.D. ESPECIALES EXTERIOR PETROLEOS EMPRESAS 
Andalucía 10 66.203 7.943 
Aragón 
Asturias 
4 458 
1 1 507 
1.983 
564 
Baleares 3 332 281 
Canarias 5 4.418 1.138 
Cantabria . 3.044 942 
Castrlla-León 18.435 958 
Caslitla-La Mancha 12 049 '1 
Cataluña 302 112.827 
Extremadura 8 171 
Galicia 15 265 
Madrid 1.263.341 
Murcia 5.292 
Navarra 365 
Rioia. La 12.622 
Gis Vasco 9 900 
Valencia 38 195 
Ceuta 
Melilla 
D.G.del Tesoro 10.947 67 -11.226 14.519 -58 - 14.249 
TOTAL 40 339 2.770.292 1.578.198 101.821 14.020 9.559 4.781 4.519 010 
( * )  Millones de pesetas. Provisional. 
Fuente: Memoria de la Administración Tribuiaria 1993" 
7.1.8. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAPITULOIII: TASAS Y OTROS INGRESOS. 
DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1991. (*) 
COMUNIDADES VENTA DE TASAS CORREOS JUEGO REINTEGROS OTROS TOTAL 
AUT~NOMAS BIENES TELEC.Y OTROS 
Andalucia 298 1.770 21 1.186 4 .816 8.091 
Aragón 52 628 6 916 1.016 2.618 
Asturias 66 496 9 440 1.O64 2.075 
Baleares , 110 289 5 818 378 1.022 7.617 
Canarias 31 317 318 862 1.52a 
Canlabria 50 180 2.933 281 600 4.044 
Castilla-León 77 953 15 1.719 1.968 4.732 
Castilla-La Mancha 49 474 5 588 1.136 2.252 
Cataluña 143 2.792 42 853 14.159 17.989 
Extremadura 12 277 1 272 459 1.021 
Galicia 197 . 834 -6 81 6 1.776 3.617 
Madrid 1.188 5.679 45.764 54.055 8.170 114.856 
Murcia 70 24 1 6 671 825 1.813 
Navarra 7 234 87 198 178 704 
Rioja, La 13 95 144 298 550 
Pas  Vasco 8 929 10 182 805 1.834 
Valencia 57 1.292 26 640 3.468 5.483 
Ceuta 29 15 696 107 5 852 
Melilla 15 15 209 32 87 358 
D.G. del Tesoro 18.014 85.495 27.102 121.870 252.481 
TOTAL 20.486 103.005 55.642 90 898 164.584 434.615 
(') Millones de pesetas. Provisonal. 
Fuente: "Memoria de la Administración Tribiitaria 1993". 

7.1.11. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS. 
DISTRISUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. f 993. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS  CAP~TULOl CAP~TULO ii CAPÍTULO TOTAL
-
tll 
Andalucía 17.136 57.567 32.277 106.980 
Aragón 5.681 12.853 7.975 26.509 
Asturias 4.331 8.592 4.491 17.414 
~a lea r&  4.802 
Canarias 4.065 
Cantabria 3.259 
Castilla-Leon 7.521 
Castilla-La Mancha 3.455 
Cataluna 52.369 
Extremadura 1.584 
Galicia 7.982 
Madrid 18.700 
Murcia 1.993 
Rioja, La 1.943 
Valencia 15.437 
Pais Vasco 383.843 
Navarra 7 9 . 1 2  
TOTAL 613.279 
(') Millones de pesetas. Provisonal:, 
Fuente. "Memoria de la Administracion Tributaria 1993 
7.1.12. INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1997. 
COMUNIDADES TOTAL DELEGACIONES 
AUTONOMAS UNIDADES DE INSPECCION UNID. REGI. DE INSPECCION DE HACIENDA ESPECIALES 
NUMERO NOACTAS DEUDA NUM. DE No ACTAS DEUDA NUMERO N~ACTAS  DEUDA 
DE CON TRLBUTARIA COM TRLBUTARlA DE CON TRIBUTARIA 
CONTRIB. DEUDA (MilllPtas.) CONTRIBUY. DEUDA (MilIlStas.) CONTRIB. DEUDA {MilllPtas.) 
Andalucía 4 900 13.912 13.637,OD 67 396 4.412,88 4 967 14.308 18.049,88 
Aragon 866 2.528 2.517,54 57 206 1.625.72 923 2.734 4.1 43,26 
Asturias 1.142 2.978 3.147.25 17 84 730.7'0 1.159 3.062 3.077,95 
Baleares 967 2.952 2.940,80 46 248 1.231,16 1.013 3.200 4.171,36 
Canarias 1.271 3.51 5 3.089,59 24 45 205,05 1.295 3.560 3.294,64 
Cantabria 654 1.569 1.137,43 49 196 3.434,31 703 1.765 4.571,74 
Castilla-Lc6n 2.449 7.674 6.842,63 15 83 326,40 2.464 7.757 7.1 69,03 
Castilla-La Mancha 1.233 3.910 3.30370 1 1 1,58 1.234 3 911 3.305,34 
Catauiía 6 7.16 20.116 29.123.30 240 999 4.371,95 6.956 21,115 33.495.25 
Valencia 1 622 . 5.157 21.931,40 289 471 3.500.46 1 911 5.628 25.434,86 
Exhnadura 1.273 3.095 1.444,57 103 114 134.66 1.376 3.209 1.579,23 
Gaiicia 2.506 8.525 4.652.72 43 222 1.302,67 2.549 8.747 5.955,39 
Madrid 3.191 10 636 22.934,80 237 1.379 20.866,10 3.478 12.015 43.800,90 
Murcia 1.376 3.526 3.029,62 16 72 635.09 1.392 3.598 3.664,71 
Navarra 48 125 3952 24 79 57.60 72 204 97,12 
Pais Vasco 99 229 305,12 17 51 533,41 116 280 83853 
Rioja, La 330 1.230 957,76 23 32 226,22 353 1.312 1.183,98 
TOTALES 30 643 91 ,677 121 .037,81 1.318 4.728 43.595,96 31961 96.405 164.633,77 
Fuente:"Memoria de la Adminstraci0n Tributaria 1991" 
7.t.13. RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS. DICTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) 
COMUNIDADES SUCESIONES PATRIMONIO TRANSMISIONES ACTOS JURID. JUEGO OTROS TOTAL 
AUTONOMAS Y DONAC. PATRIMONIALES DOCUMENT. CONCEPTOS 
Andalucia 10.537 6.499 34.662 22 459 32.277 446 106.980 
Aragon 2.976 2 705 6.421 6.151 7.975 282 28.510 
Asturias 2.759 1.573 3.901 4.062 1.491 629 17.415 
Baleares 2.387 2.414 6.548 4 253 O 3 15.605 
Canarias 1.530 2.535 9.015 5 590 11.136 O 29.806 
Cantabria 2.265 995 2.482 2 793 O 8 8.548 
Castilla-Loón 4.574 2.947 9.406 8.636 1 1.477 1.091 38.131 
Casliila-La Mancha 2.345 1.110 5.951 5.821 4.491 178 19.896 
Cataluña 25.431 26.938 43.726 47.650 31.386 1.522 776.653 
Extremadura 1.145 440 7.328 2.092 3.363 43 10.01 1 
Galicia 4.641 3.341 8.356 9.054 10.885 44 36.321 
Madrid 18.700 O 57.945 O O O 76.645 
Murcia 896 1.097 4.501 4.305 3.552 1 14.352 
Rioja, La 1.207 736 1.471 1.549 1.372 00 6.423 
Valencia 7.320 8.117 21.063 19.650 26.638 132 
--
82.920 
TOTAL 88.813 61.447 218.376 144.070 149.043 4.467 666.216 
(") Millones de pesetas. 
Fuente: "Memoria de la Administracion Tributaria 1993. 
7.1.14. RECAUDAClON DE LOS TRIBUTOS CEDlSLES POR CONCEPTOS. 
DISTRIBUCI~N POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993. (') 
COMUNIDADESAUT~NOMAS PATRIMONIO ACT.JURI0. JUEGO TOTAL 
DDCUMENT. 
Baleares 4.672 4.672 
Cantabria 2.671 2.671 
Madrid 23.758 27.042 43.873 94.673 
TO'TAL 
-. .-
23.758 27 042 51.216 102.016 
Fuente: "Memoria de la Administracion Trbuiaria 1993". 
7.1.1s. PAR~CIPACI~NDE LOS INGRESOS CEDIDOS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
RESPECTO A LA RECAUDAClON TOTAL DEL AMBITO DE LAS MISMAS. 1993. (h) 
COMUNIDADES INGRESOS INGRESOS TOTAL PORCENTAJE 
AUT~NOMAS PRESUPUESTOS CEDIDOS (c)=W+ib) (b)W
ESTADO(P) (a) tb) 
Andalucia 719.390 10E.980 825.370 13:O 
Aragón 246.783 26.509 273.292 9,7 
Asturias 177.668 17.414 195.082 8 3  
Baleares 130.608 1 5.605 146.213 10,7 
Canarias 145.700 29.806 175.500 17,O 
Cantabrta 135.900 8.547 144.447 5,9 
Castilla-LeOn 31 1.461 38.131 349.592 10,9 
Castilla-La Mancha 162.676 19.897 182.573 10,9 
Cataluna 2.080.955 176.653 2.257.608 7,8 
Extremadura 78.117 10.010 88.127 11.4 
Gzlicia 355 641 36.322 391.963 9,3 
Madrid 4.477.747 76.645 4.554.392 1,7 
Murcia 104.010 14.351 118,361 12.1 
Rioja, La 53.533 6.424 59.957 10,7 
Vafencia - 649.994 82.920 732.914 11,3
-
TOTAL 9.829.183 666.214 10.495.397 6 3  
("1 Millones de pesetas. 
Fuente: "Memoria de la Administración Tributaria 1993". 
7.1.16. PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS CEDlBLES 
RESPECTO A LA RECAUDAClONTOTAL DEL AMBITO DE LAS MISMAS. 1993. (") 
COMUNIDADES INGRESOS RESTANTES TOTAL PORCENTAJE 
AUTbNOMAS CEDIBLES INGRESOS (c)=(a)+(b) (a)@)(4 (b) 
Baleares 4.672 141.541 148.213 3 2  
Cantabria 2.671 141.776 144.447 1,8 
Madrid 94.673 4.459.719 4.554.392 2 1  
TOTAL 102.015 4.743.DE 4.845.052 2,1 
(') Millones de pesetas. 
Fuente: "Memoria de la Administración Tributaria 1993". 
7.1.1'7. RECAUDACIOM 1WIPUESTOS DIRECTOS E INDlRECTOS POR DELEGACIONES. 1993. (*) 
IMPUESTOS  D IRECTOS  IMPUESTOS  INOlRECTOS 
DELEG. I.R.P.F. SOCIED, SUCES. PATRIM. BJNMUEB, OTROS TOTAL TRANSM, ACTJVRID I V A IMPUES TRAFICO RENTAS TRAFICO OTROS TOTAL 
PATRIM, DOCUMENT. ESPEC, EXTER PETROL, EMPR, 
Alava 2783 314 O 14 1 616 4 727 O 9 75436 313 530 O O O 74 584 
Albacek 16 391 2074 O O 521 18986 0 O 8130 896 O O -3 O 9 023 
Alicante 68 879 19 339 O 444 129 88 797 O 7 38 134 4 757 1031 0 124 9 44062 
Almerra 14421 3304 O O 49 17775 O O 7399 1 233 35 O 5 O 8672 
Avila 9 022 1058 O O 240 10320 O O 2 774 389 O O 5 O 3168 
Badafoz 28 666 5.379 O O 1099 35 144 O O 10332 7264 19 O 23 O 17638 
Baleares 73.878 14275 0 29 884 89088 O O 33880 3332 281 O 431 11 37935 
Barcelona 902 798 21401.5 O 1 5 359 1 122 202 O 302 630 701 96 296 34 148 192 907 85 762 257 
Burgoc 639 37412 O O 16891 2281 236 O 8 0 19416 
Caceres 561 21 082 O O 6439 907 O O 7 O 7 353 
Cadiz 139 27541 1 7 43842 9 730 4 352 O 90 39 58 059 
Caslelón 50 50856 O O 23518 1 947 87 O 10 O 25562 
Ciudad Real 657 21 643 O O 15222 6212 O O 35 O 21469 
Cnrdnba 135 38 548 O O 14 689 2 706 308 O 13 1 17717 
&r;na, La 111 966 266í4 O O 3 889 142 469 O 1 03 49 344 4 409 1325 O -78 85 55018 
Cuenca 16515 3366 O O 250 20 131 O O 4258 2342 O O 2 O 6598 
G ima  40 198 9227 O 173 45 49 647 O O 43231 8426 2198 O 21 4 53872 
Granada 33.289 7 343 O D 541 41 176 0 6 13408 2290 101 O 61 1 1 5 8 0 7  
Guadalalara 11 449 269 13 328 O O 6105 600 O O 32 O 7037 
Guipuzcoa 6 460 67 8 502 30 59 28827 7 8 7 i  2 580 O 11 -2 39382 
Huelva 11 527 31 13282 O O 18 907 1 362 1 225 133 32 O 21 393 
Huesm 15045 263 17947 O O 3414 715 25 O 1 O 4155 
Jaen 17073 56 19748 O O 10768 2131 O O 15 O 12914 
teon 33 880 671 39 949 O O 14418 1524 O O 8 O 15950 
Lieida 2 1 604 88 27653 O O 13479 2517 92 O 3 O 16091 
Logroio 23112 380 291% 0 O 15356 9900 230 O 21 16 25523 
Fugo 10 763 67 12828 O O 9082 1 522 51 0 2 O 10657 
Madnd t 611 030 6 695 2 O37929 "151 27042 1 154 397 1 263 341 20 523 O 823 d 694 2 470669 
Uaiaga 44 370 260 59224 -2 I! 28 923 17 503 1 009 O 189 1 47622 
Murcia 51 711 1607 66 191 O -2 17319 3554 20 O 101 4 21 596 
Navarra 8 694 532 10 588 19 56 9 052 365 366 O 1 -12 8057 
Orense 1t 035 53 14 163 O O 7839 1185 3 1) 12 1 9040 
Ovtedo 88 907 1589 107 757 O O 30374 10561 151 O 34 O 41120 
Palencia 8 726 7 10371 0 O 4 173 511 O O 17 o 4 7 ~  
Palmas, Las 60 379 1833 73119 O 5 84 2 658 676 O 2811 O 6066 
Ponlevedra 18 057 14 23397 - 1  O 14531 5672 2174 O 57 O 22 433 
Salsmanca 28 541 499 37288 1 O 9410 5021 126 O 19 7 14582 
Sla C Tenerife 52 440 9% 67641 O O 178 1 760 462 O 2 449 -2 4 491 
Sanlander 79 606 749 104 167 O O 28 303 3 044 942 O 14 -3 32 300 
Segovia 10 301 246 12 329 O O 4130 5489 O O 69 O 9 688 
Sevilla 185 486 9 709 226 248 O 1 58145 20750 913 O 73 11 79893 
Sorla 6 457 154 7 748 O O 2543 788 1 O 5 9 2837 
Tarragona 35 361 14 41791 O O 39290 5588 5156 O 19 42 50095 
Teruel 8 081 191 9761 O O 4048 385 O O 2 O 4435 
Totedo 28 O72 818 33751 O O 13 955 1 999 2 O 51 2 16009 
Valencia 21 1 368 7 948 271 467 O 6 135355 31 491 10714 59 199 -55 177651 
Valladolid 45 097 1 302 61 065 O 1 16323 2151 595 O 5 O 19065 
Vtscaya 88 096 341 124 032 -2 1 380 75 350 4432 3 056 O 196 24 84436 
Zarnora 8 027 264 9051 O O 3893 781 O O 20 2 4 696 
Zaragoza 113 406 1174 148006 O O 63522 3 358 1958 0 28 O 68166 
Cadagena 5 959 14 6775 O O 11 239 1738 579 O 2 O 13558 
Gijon 15 838 32 20317 O O 20140 946 413 42 30 O 21 487 
Jerez Fronlera 7 267 13 9772 O O 6431 8 498 O O 14 O 14943 
V~go 33 O40 106 42377 O 3 21 643 2 477 2 928 73 89 -14 26875 
Ceula 2 912 244 3 774 286 4 242 O O O 403 O 935 
Meilla 2 205 220 2 887 176 51 9 O O O 291 O 527 
Y P F  260521 44151 . O O O 28 182 332854 2 10945 67 "11 226 O 14519 "58 O 14249 
TOTAL 4 753 059 1 132 186 8 25330 435 84 739 5 995 757 355 39 984 2770292 1 578 198 101 821 14 020 9 559 4783 4.519 012 
(*) Mi l lones de pesetas 
Fuente "Memor ia de l a  Admn is t rac ion  Tributarla 1993 
7.1-18.RECAUDACION IMPUESTOS DIRECTOS POR DELEGACIONES. EVOLUCIÓN t 980-1993.1") 
DELEGACIONES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1893jP) % VAR. 
Alava 1 304 1.365 1 697 1.519 1 584 2 053 2 675 3.863 3 093 4.264 3 487 4 280 4.179 4 727 13.1 
Albacele 
Alicante 
Almeria 
Aviia 
8adajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Caceres 
Cadiz 
Castellon 
Ciildad Real 
Cardoba 
Coruria, La 
Cuenca 
Girona 
Granada 
Guadaajara 
Guipu7coa 
Huelva 
Huesca 
Jaen 
Leon 
Lleicia 
L ogrono 
lugo 
Madrid 
Maiaga 
Murcia 
Navarra 
Otense 
Ovredo 
Palencia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Salamanca 
Sta C Tenerile 
Sanlander 
Segovia 
Sevilla 
Cona 
Tarrayona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Vallatiolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoz8 
Cailagena 
G I ~ O  
Jercz Frontera 
Vigo 
Ceuta 
Melilla 
U GTesoroy P F  40062 68449 161 425 121 606 110647 116340 146721 191893 218782 266 934 277 287 318628 2976i3ü 332854 11.8 
TOTAL 908495 990 S75 1 159312 7 431 595 1 669 988 1 933 921 2 167 335 3 137 682 3 518 384 4 655 588 4 991 898 5 538 235 5 982 466 S 995 757 0,2 
(') Mi l lones de pesetas 
(P) Provisional 
Fuente. "Memoria de la Adminis t rac ion Tributarla 1993" y elaboracion propia 
f -1. l 9 .RECAUDACION lMPUESTOS lNDlRECTOS POR DELEGACIONES. EvOLUCIÓN 1980-1993.(") 
DELEGACIONES 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ' 1988 1989 1990 1991 1992 1993P1 % V I R ,  
Alava 
Albacste 
Alicante 
Almeria 
Avda 
Badaloz 
Baleares 
Barcelona 
Bur y os 
Caceres 
Cadir 
Castelon 
Ciudad Real 
Cordoba 
Coruíra La 
Cuanca 
Girona 
Granada 
Guadaiajara 
Guipuzcoa 
Huelva 
Huecca 
Jaen 
Leon 
Llerda 
Logrono 
Luga 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Oronse 
Ovtedo 
Palencia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Salamanca 
Sta C Tenertíe 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 2132 2294 3050 3744 4908 4288 6787 8079 0612 9733 11610 13974 14317 16009 1182 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
31 051 
4811 
30 346 
713 
37 623 48869 57469 54208 64660 
8685 14 149 17287 21 268 21 813 
20 377 28 503 31 847 38 995 42 720 
182 1009 1 310 1503 1013 
106023 129694 143657 164096 171 299 184 578 204715 177651 
57 172 83834 75095 80043 66001 54390 67569 19065 
51 325 56 820 65 477 66 599 63 612 72 752 67 406 84 436 
1687 2 036 2 230 2 487 2 675 3 Oi7 3 424 4 694 
(1325) 
(71 78) 
25 26 
37 09 
Zaragoza 
Cariagena 
Gijon 
7 980 
2 834 
3946 
10 831 16 163 21 187 20 554 29 323 
3 059 4 107 5 404 6 454 6 646 
5164 7526 8072 9618 9930 
52 846 82 220 90 718 96 084 89 364 82 619 89 883 68 866 
15 306 22 640 SO 266 18 742 19 143 21 750 21 005 13 558 
12651 13104 15327 15329 16467 19776 21432 2\48: 
(23 38) 
(35 45) 
0,26 
J e m  Frorieia 2705 3616 4574 7426 8312 10512 10593 8952 11 917 12223 13483 j275.1 13341 14943 1201 
Vigo 
Ceuta 
7753 
716 
8307 11 824 14060 14813 14547 
909 1 160 1 361 1 457 1518 
29092 32 140 39586 39532 37925 41 399 47720 26875 
2 143 680 567 549 731 809 780 935 
(4368) 
19,87 
Melilla 50 60 85 96 153 193 459 281 246 264 322 380 496 527 6,25 
D G Te$oro y P F 128 856 200 037 84 868 190 129 243 048 348 024 229 296 138 645 157 301 90963 77 001 5 732 -2 972 14 249 (579,441 
TOTAL 771 494 930 118 1 002 890 1 313 828 1 534 273 1 822 405 2 781 386 3 141 610 3 572 510 3 776 946 4 O20 913 4 241 579 4 847 689 4 519 310 (6 77)
p-
(*) M i l l ones  de pesetas 
(P) Prov ic ional  
Fuente "Memoria de la  Adminis t fac ión Tributarla 1 9 9 3  y elaboracton propia 
7.1.20. LlQUlDAClON DEL PRESUPUESTO POR DELEGACIONES. EVOLUCIÓN 1980-1993. (*) 
DELEGACIONES 1980 1981 1982 1983 1981 1985 1986 1987 1988 199 fC3O 1991 1952 7993(PJ %VdR, 
Alava 
Albaceie 
Alicant~ 
Almerla 
Av~la 
Badajo2 
Bateares 
L~ridcna 
Burgos 
Caceres 
Cadir 
Caslellon 
,Ciudad Reai 
Cordoba 
Coruña l a  
C u e m  
Girona 
branada 
Guadalalara 
Guipuzcoa 
Huelva 
Hueüca 
Jaen 
Leon 
Lleida 
Logroño 
lugo
Madrid 
Malaya 
Murcia 
Navaira 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palmas las 
Pontevedra 
Salamanca 
Sta C T e n d e  
Santander 
Segovia 
Suda 
Curia 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Cartagena 
Gijon 
Jerez Frontera 
Vi40 
C& 
Melilla 
6639 
l6.2i7 
2 280 
909 
8292 
18256 
2654 
1065 
7921 
561 692 
2 890 
1001 
12311 
26580 
3.479 
1230 
13761 
2352C 
3888 
1541 
17569 
31 188 
4 262 
1888 
16838 
46849 
5047 
2211 
17636 
58 049 
4 O80 
2399 
21 049 
67027 
4 398 
2606 
23683 
72 058 
5448 
2969 
24306 
73617 
5039 
2550 
24593 
80732 
5493 
3345 
27551 
83673 
6412 
4005 
25190 
69 913 
5 577 
4047 
(8,571 
(22,041 
(13 02) 
105 
D G Tesoro y P F 446 737 748 402 942 959 2 084 835 2 240 837 2 525 843 2 648 980 8 017 866 3 509 277 4 715 265 5 951 530 5 671 586 7 499 227 11 228.289 49,73 
TOTAL 2 022 258 2 5164% 2 983 946 4 658048 5288025 5 966249 7 341 272 1bQ71 646 10283 282 12990 692 14832403 15 4D7738 18209 386 21 631 623 1879 
(") M i l l o n e s  de pesetas 
(P) P r o v i s i o n a l  
Fuente, " M e m o r a  d e  la A dm i n i s t r a c i ó n  T r i b u t a r l a  1993" y elaboración propra 
7.1.21. RECAUDACION PRESUPUESTARIA I.R.P.F. DISTRIBUC~ONPOR DELEGACIONES. 1993. (*) 
DELEGACIONES RETENCIONES DE RETENCIONES DE FRACG.ACT1VID. CUOTA DIFERENCIAL TOTAL 
TRABAJO CAPITAL EMP.PR0F.Y ART. NETA Y OTROS 
-
Aava 2 592 186 O 5 2 783 
Albacete 
Alicante 
Aimeria 
Avila 
Badajoz 
Baleares 
Barcelona 
Burgos 
Cáceres 
Cddiz " 
Castelton 
Ciudad Real 
Cdrdoba 
Coruña, La 
Cuenca 
Girona 
Granada 
Guadalajara 
Guipuzcoa 
Huelira 
Huesca 
Jaen 
Leon 
Lleida 
Logroño 
Lugo 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
aYiedo 
Palencia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Saiamanca 
Sta,C Tenerife 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zarnora 
Zaragoza 
Cartagena 
Gyon 
Jerez Frontera 
Vigo 
Ceuta 
Melilla 
Dir Gral Tesoro 172 769 103,Ot2 O -15 260 260 521 
TOTAL 3481 337 885 880 484 509 -98 666 4 753,060 
(*) Millones de pesetas Provisional 
Fuente "Memoria de la Administracion Tiibutaria 1993" 
7.1.22. RECAUDACION PRESUPUESTARIA IMPUESTOS ESPECIALES POR DELEGACIONES. 1993. (") 
DELEGACIONES ALCOHOLES CERVEZA PRODUCTOS HIDROCARBUROS LABORES DEL DET,MEDIOS TOTAL 
INTERMEDIOS TABACO TRANSPORTE 
Alava 
Albacete 
Alicante 
Almena 
Avila 
Badaloz 
Baleares 
Barcelona 
B L P ~ ~ O S  
Caceres 
Cadiz 
Casteilon 
Ciudad Real 
C6rdoba 
Coruña, La 
Cuenca 
Girona 
Granada 
Guadaialara 
Guipuzcoa 
Hueiva 
Huesca 
Jaen 
Leon 
Lteida 
LogroAo 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcra 
~avar ra  
Orense 
Ovieao 
Falencia 
Palmas, Las 
Pontevedra 
Salamanca 
Sta C Tenerifo 
Sanranu'er 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruei 
Toiedo 
Valencia 
Valiadolid 
Vizcaya 
Zarnora 
Zaragoza 
Gartagena 
Gqon 
Jerez Frontera 
Vigo 
Ceuta 
Melilla 
y) Miles de pesetas, 
Fuente "Memoria de la Administracion Tributarla 1993. 

7.2.3. PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
CLASlF lCAClON FUNCIONAL DE LOS  GASTOS TOTALES CONSOLIDADOS.  1993 f*). 
COMUNIDADES SERVICIOS DE DEFENSA,PR.CIVIL SEGURIDAD, PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 
AUT~NOMAS CARACTER Y SEGURIDAD PROTECCION Y DE BIENES DE BIENES 
GENERAL CIUDADANA PROMOCION SOCIAL SOCIALES 
Andalucía 16 171 330 98.136226 950 359 062 
Aragon 5523 616 10 848 883 19 975 931 
Asturias 3 141 844 11.200.240 22 646.690 
Baleares 4 574 416 9 236 583 
Cariarias 27 040.531 122 094 237 
Cantabria 2.632 755 7 321 927 
Castilla-León 20  359708 56 234 883 
Castila-La Mancha 23.893 879 
Cataluna 78 668 771 
Extremadura 21 869739 
Galicia 32.569 249 
Madrid 49 508 545 
Murcia 10 759 824 
Navarra SO 288,602 
Pais Vasco 11,813010 
Riqa,La 1529 175 94,250 3.370 600 7 192,703 4 970 757 
Comunidad Valenciana 6 928 352 1 030046 34 057 883 502 932 250 55 386 493 
TOTAL 172 635 972 68 964 864 461 581 861 3 601 044 201 646 536 006 
COMUNIDADES REGULACION REGULAC.ECONOM AJUSTES DE TANSFERENCIAC A DEUDA TOTAL 
AUTÓNOMAS ECONOMlCA SECTORES CONSOLIDACION(") ADMINISTRACIONES PUBLICA 
GENERAL PRODUCTIVOS PUBLICAS 
Andalucia 26 283 109 45 935 669 97 739 438 197 360 775 89 116 100 1 643 634 219 
Aragon 5 872 201 12,437 503 2 086 O00 8 167 867 12 149 600 96250832 
Asturias 9 163 874 9 524 042 2 985 320 5 197 450 9 762 631 97 254 460 
Baleares 3.1 15 880 6 144 661 4 297 747 3 313 481 5 31 1 365 48 859 513 
Canarias 15 580.775 9.248 722 26 892 151 16 873 059 15 090 798 269 501 887 
Cantabria 2 229 660 2 668 003 1 584 000 7 989 300 9 370 449 44 792 246 
Castilia-Leon 6 503 495 41 603 035 814 510 13 532,553 10 758 626 203 831,221 
Castilla-La Mancha 2 770 952 20 124 264 830 563 59213218 4686845 188848913 
Cataluna 24 585 918 28 51 4 584 l f 5  931 314 213 000 421 94,163403 1 528 212 937 
Extremadura 2 472 877 21 708 039 27 O00 7013784 7285300 126913082 
Galicia 7 596 850 40 417 104 41 015 631 79 075 866 31 374 000 675 999 240 
~Wadnd 5 194 644 7 770 637 80 314 756 16 635 331 34,959 500 389.81 1 938 
Murcia 2 983 229 5 289 239 2 975 400 6 123 842 1O 530 000 78 571 400 
Navarra 5 365 589 8 085 688 4 649 833 57 035 476 4 640 727 239 512 059 
Pas  Vasco 6 448 594 24 379 21 6 46 292 894 8 702 181 43 186 481 621 351 287 
Roja La 1 234 618 1 239 159 39 900 2574445 4026000 26271607 
Comunidad Valenciana 6 974 505 8 829 713 34 433 895 118 518 884 22 118 046 791 210 068 
TOTAL 134 376 770 293 919 278 462 910 353 820327833 408529771 7070826909 
('1 Miles de pesetas 
(**) Se recogen aqui las transferencias internas entre la Comunidad Autbnoma y sus empresas y10 entes ptiblicos no eliminados en la consolidacton 
Fuente 'M~rnoriade la Administracion Tributarla 1993" 
7.2.4. INGRESOS D E  LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR CAP~TULOC E ISLAS. BALEARES. 1993. (") 
CAP~TULOC AOMINISTAACI~N EIVISSA-
AUTONOMICA MALLORCA MENORCA FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Impuestos diroctos 7 550 000 15-45 17 704 949 28,86 2.274 739 26,31 2 515.869 28,38 30 045557 23.52 
2 Impuestos indiructo8 
3 Tasas y otros ingresos 
4 Tiansferencias corrientes 
19 '100 001 
2 851 131 
10761 154 
39,09 
5.84 
22,OZ 
1 024 045 
11 744 621 
17 315 225 
1,67 
19,14 
28,22 
178.062 
1 528 057 
2 369 979 
2,06 
17.67 
27,41 
S38 665 
1 570,672 
2 815 431 
2.69 
17,72 
31,76 
20 540 773 
17 694 481 
33 261 789 
16,08 
13,85 
26,04 
5 Ingresos patrimoniales 259501 0,53 1625 712 2,65 305 218 353 449950 5,08 2 640381 2,07 
6 Inversiones reales O 0,OO 789 291 1,29 103155 1,19 126550 1,43 1018996 0,80 
7 Transferencias de capital 
8 Variacion activos frnancieroc 
2 914 333 
8 657 
5,96 
0,13 
4 624 915 
214 584 
734  
0,35 
1 016 815 
15 101 
1 1,76 
0,17 
783 747 
6 200 
8,84 
0,07 
9 339 810 
299 542 
7,31 
023 
9 Variacon pasivos financieros 5 359 736 1O,97 6 31 0 560 1O,29 855 431 9,89 358 414 4.04 12 884 141 10,09 
TOTAL 48 859 513 100 00 61 353 902 100,OO 8 646 557 100,OO 8 865 498 100,OO 127,725 470 100,OO 
('1 Miles de pesetas 
Fuente. "EstadisIica Presupuestaria 1993" 1 E A,E 
7.2.5. GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POR CAP~TULOSE ISLAS. BALEARES. 1993. (") 
GAP~TULOS ADMINISTRACI~N EIVISSA-
AUTONOMfCA MALLORCA MENORCA FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Remuneración personal 
2 Compra bienes y servicios 
3 Intereses 
9 964 137 
3 063 815 
4 811 165 
20.39 
6,27 
9 85 
21 901 819 
13 835 893 
4 871 976 
3579 
22,61 
7.96 
2 802 940 
2 016 672 
587784 
33,19 
23,88 
6.96 
2 464 285 
2 824 040 
493 010 
27.80 
3t,85 
5 56 
37 133 181 
21 740 420 
10 763 935 
29 16 
17 07 
8,45 
4 Transferencias corrientes 
6 inversiones reales 
7 Transferencias de capital 
8 Variación activos financieros 
4 515 315 
17 292 862 
8 526 944 
184 608 
'9,24 
35.39 
1745 
0,38 
6 024819 
9 573 677 
2 633 599 
224 137 
9,85 
15,65 
4.30 
0,37 
630.802 
1 844 513 
42992 
15100 
7 47 
21 84 
O 51 
0 18 
411 219 
' 989 669 
314596 
7450 
4 64 
22,44 
3 55 
0,OB 
11 582 155 
30 700 721 
11 518 131 
431 295 
9,09 
24,lO 
9,04 
0,34 
9 Vfiriación pasivos financieros 500 667 1,O2 2 127 203 3,48 504 638 5,98 361 229 4,07 3 493 737 2,74 
TOTAL 48 859 513 100,OO 61 193 123 100,OO 8,445 441 100,OO 8 865 498 100,OO 127363 575 100,OO 
(") Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestara 1993, I,B A E 
7.2.6. INGRESOS DE LAS ADMtNlSTRAClONES PÚBLICAS POR CAP~TULOSY TIPOS DE ADMINISTRACI~N. 
BALEARES. 1993. (') 
ADMINICTRACI~N 
AUTONOMICA CONSELLS MANCOMUNID. AYUNTAMIENTOS TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Impuestos directos 7 550 O00 15,45 710 000 4,65 O 0.00 21 785 557 34.47 30 045 557 23,52 
2 Impuestos indirectos 19 1 O0 001 39,09 O 0,OO 1 440772 2.28 20 540 773 16.08 
3 Tasas y otros ingresos 2,851 131 5,84 1 604,392 10,50 13 139,765 20,79 17 694 481 13.85 
4 Transferencias carrrentes 10 761 154 22.02 8 704 615 56.99 13538 968 21 $42 
5 Ingresos patrimoniales 
6 Inversiones reales 
7 Transferencias de capital 
8 Varacion activos finameros 
9. Variacibn pasivos financieros 
TOTAL 
{*) Mtles de pesetas, 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993" I,B A E 
7.2.7. GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES P~BLICASPOR CAPITULOS Y TIPOS DE ADMINISTRACIÓN. 
BALEARES. 1993. r) 
ADM~NISTRACI~N 
AUTONÓMICA CONSELLC MANCOMUNID. AYUNTAMIENTOS TOTAL 
VALORES % VALORES VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Remuneracion personal 9 964 137 20.39 6 257 117 41 52 110 235 27,89 20 801 692 33,OO 37 133 181 29 16 
2 Gompra bienes y servicios 3063 815 627 S 508 361 16 64 250 026 63,26 15 918 218 25.25 21 740 420 17,07 
3 Intereses 4811165 9,85 843168 559 650 0,16 5108952 8,lO 10763935 8,45 
4 Transterencias corrientes 4515315 924  1065407 707 3175 0.80 5998258 952  115A2155 909 
6 Inversiones reales 17 292 862 35.39 1 743 548 11 57 31 150 7188 1; 633161 18.45 30700721 24 10 
7 Transferencias de capital 8 526,944 17:45 2 223 452 14,75 O 0,OO 767 735 1:22 11 518 131 9,04 
8 Variacion activos fmancieros 184 608 0,38 73 OOG 0,48 O 0,OO i73 687 028 431 295 0,34 
9 VariaciBn pasivos financieros 500 667 1,O2 357 657 2,37 O 0,OO 2 635413 4,18 3 493 737 P,74 
TOTAL 48 859 513 100,OO 15 071 71C 100,OO 395 236 100,OO 63 037,116 100,OO 127 363 575 100,OO 
(') Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993  t B A E 
7.2.8. INGRESOS POR CAPITULOS DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1993. (*) 
CAP ~ J LOS  '2.1, MALLORCA C.I. MENORCA C,I, EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES VALORES */e VALORES % VALORES % 
1 Imoueslos directos 600 000 55 003 2.75 55 000 2.58 710 000 4,65 
2 lrnpuestos indirectos O 0 0,oo 
3 Tasas y otros ingresos 1 420 738 1 604 392 10,50 
4 Transferencias corrientes 6 009 174 8 704 61 5 56,99 
5 Ingresos patrimoniales 283 852 415 844 2,72 
6 Inversiones reales 22 260 22,260 0,15 
7 Transferencias de capital 1 523 566 2142141 14,03 
8 Varacion activos frnancieros 60410 73 411 0,48 
9 Variación pasivos fnancieros 1 215,000 1 600 1 63 1O,4B 
TOTAL 11 135000 15 272 826 100.00 
(') Miles de pesetas 
Fuente. "Estadistica Presupuestaria 1993", 1.8 A E , 
7.2.9. GASTQS POR CAP~TULOSDE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1993. (*) 
CAP~TULOS C.I. MALLORCA c I, MENORCA C.I. EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES Yo VALORES Y- VALORES % 
1 Remuneracion personal 4 965 664 44,60 648 577 36 O1 642 876 30,lO #REFl 41,52 
2 Compra brenes y serviciou 1802 186 16,18 308832 t7,t5 397343 18,61 IIREFi 16,64 
3 Intereses 785 473 7,05 57 695 3,20 O 0.00 #REFi 5.59 
4 Transferencias corrientes 624834 5,61 317 338 17.62 123 235 5,77 BREFt 7,07 
6 lnverstones reales 581 847 523  431 655 23,96 730046 34,19 #REFi 11,57 
7 Transferencias de capitai 1 977 450 17,76 4 002 0,22 242 000 7 1.33 #REW 14,75 
8 Variacion activos financieros 60 O00 0,54 13000 072 O 0,OO #REFi 0,48 
9 Variación pasivos financieros 337 546 3,113 20111 1,12 O 0,OO #REFi 2,37 
TOTAL 11,135000 100,OO 1801210 100,OO 2 135 500 100.00 #REFl 100,OO 
('1 Mdes de pesetas 
Fuente, "Ectadistrca Presupuestaria 1993 , I B A E 
7.2.10. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1993. (') 
FUNCIONES C.I. MALLORCA C.I. MENORCA C.I. EIVISSA*FOAMENTERA TOTAL 
VALORES % VALORES O/o VALORES % VALORES % 
O Deuda publica 1 12J019 10,09 77805 4,32 O 0,00 1 200824 7.97 
1 Servicios caracter general 714252 641 253 852 14,09 434 299 20,34 1 402403 9,30 
2 Prolecc civil y segur ciudadana 403 531 3,62 98 111 545 99 080 4 64 600 722 3,99 
3 Segl~ridadprotecc 
y promoc social 1 890 563 16,98 464 311 25,78 309 134 14.48 2 664 008 17,68 
4 Producc bienes públicos 
caract social 5110210 45,89 364 128 20,22 744 714 34,87 6 219 052 41,26 
5 Producc bienes publicos 
caráct económico 300518 2,70 273000 15.t6 111 932 5-24 685 450 4,55 
6 Regulac económica 
caract general 97 827 0,88 33 825 188  31 207 1,46 162 859 1,O8 
7 Regulac economica 
sectores productivos 80 436 0,72 150 451 8,35 157 634 7,38 388 521 2.58 
9 Transferenc adn~nislrac publicas 1 414 644 12 70 85 727 4,76 247 500 1139 1 747 871 11,60 
TOTAL 11 135 000 100,OO 1 801 210 100,OO 2 135 500 100.00 15 071 710 100,OO
r)Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993" 1 8 A E, 
7.2.11. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES 1993. (*) 
C A P ~ ULOSIFUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneiacion personal 
2 Compra bienes y soniicios 
3 Intereses 
4 Transferencias corrientes 
6 Inversiones reales 
7 Transferencias de capital 
8 Variación activos financieros 
9 Variación Dasivos financieros 
TOTAL 1 200 824 1 402 403 600 722 2 664 00% 6 219 052 685 450 162 859 388 521 1 747.871 15 071 710 
FUNCIONES 
O Deuda publica 
1 Servicios caracter general 
2 Proteccidn civil v sewridad ciudadana 
3 Seguridad, protéccibn y promoci6n social 
4 Producción bienes publicos de caracter social 
5 Produccion bienes publicos de carhcter econamico 
6 Regulacion economica de caracter general 
7 Regulación economica sectores productivos 
9 Transferencias a administraciones pliblicas 
('1 Miles de pesetas 
Fuente 'Estadistica Presupuestarra 1993" LB A E, 
7.2.12. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNClONES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 1993. (') 
CAP~ULOS~FUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 ? 9 TOTAL 
1 Remuneracton personal O 451 059 329 706 1 289 979 2 799 730 O 95,190 O O 4 965 664 
2 Compra bienes y servicios O 141 618 42 925 342044 1261 206 12 570 1 387 436 O 1 802,l 86 
3. Intereses 785 473 O O O D O O O O 785 473 
4 Transferencias corrientes O 2 501 O 189 362 315 277 500 O 80000 37 194 624 834 
6 Inversiones reales O 59 074 30900 69 178 133 997 287 448 1 250 O O 581 847 
7 Transferencias de capital O O O O 600 000 O O O 1 377 450 1 977 450 
8 Varracion activos financieros O 60 O00 O O O O O O O 60000 
9 Vaiiacion pasivos financieros 337 546 O O O O O O O O 337 546 
TOTAL 1 123O19 714 252 403 53t 1 890 563 5 110210 300 518 97 827 80 436 1 414 644 11 135000 
FUNCIONES 
O Deuda publica 
1 Servtcios caracter general 
2 Proteccion civil y seguridad ciudadana 
3 Seguridad, proteccibn y promocion socral 
4 Produccion bienes publicos de caracter social 
5 Produccion bienes publicas de caracter economico 
6, Regulacbn economica de carácter general 
7 Regulaciori economica sectores producliwos 
9 Transferencias a adminrstraciones publicas 
(') Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993 1.B.A E 
7.2.13. GASTOS POR CAPITULOS Y FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA. 1993. (") 
-
CAP~TULOS~FUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneracion personal O 111 514 42791 332386 127763 O 20 324 13 799 O 648 577 
2 Com~rabrenes v servicios 
3 Intereses 
O 
57,694 
105 237 
O 
18820 
O 
50925 
O 
113 400 
O 
10,OM) 
O 
5M3 
1 
9950 
O 
O 
O 
308.832 
57 695 
4 Transferencias corrientes O 30 $00 30 000 73 500 44 812 O O 54501 83725 317338 
6 inversiones reales 
7 Transferencias de capital 
O 
O 
6 30t 
O 
6500 
O 
7.500 
O 
76 153 
2 000 
263,íjüü 
O 
O 
O 
72201 
O 
O 
2 002 
431 655 
4 002 
8 Variacion acttvos financieros O O O O O O 13000 O 0 13000 
9 Variacion nasvos financiízros 20 1 f 1 O O 0 O O O O O 20111 
TOTAL 77 805 253 852 98 11 1 464 31 1 364,128 273 000 33 825 150 451 85 727 1 801 210 
FUNClONES 
O Deuda pública 
1 Servicios caracter general 
2 Proteccion civil y seguridad crudadana 
3 Seguridad, proteccron y promocion social 
4 Produccion bienes publicos de caracter socral 
5 Produccion bienes publicos de caracter econornico 
6 Regulación economica de caracter general 
7 Regulación econbmica sectores productivos 
9 Transferencia$ a admtnistraciones publicas 
("1 Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestarra 1993" 1 6A E 
7.2.14. GASTOS POR CAP~TULOCY FUNCIONES DEL CONCELL INSULAR DE EIVISSA-FORMENTERA. 1993. ('1 
CAPITULOS/FUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remuneración personal O 71 004 63,726 230792 216 122 14 076 31 207 15949 O 642876 
2 Compra bienes y sen/icios O 47 870 8 650 72.792 228 636 5,000 O 34.395 O 397343 
3 Intereses O O O O O O O O O O 
4 Transferencias corrientes O 5725 2,300 3000 67710 2000 O 37 000 5 500 123235 
6 Inversiones reales O 309 700 24404 2550 232 246 90 856 O 70290 O 730046 
7 Transferencias de capital O O 0 O O O O O 242 000 242 O00 
8 Variacon activos financieros O O O O O O O O O O 
9 Variacibn pasivos financieros O O O O O O O O O O 
~ O ~ A L  O 434 299 99 080 309 134 744714 1 1  1 932 31 207 157634 247500 2 135.500 
FUNCIONES 
O Deuda publica 
1 Servicios caracter general 
2 Proteccion civil y segurrdad ciudadana 
3 Seguridad, proteccion y promoción social 
4 Produccion bienes publicos de caracter social 
5 Produccibn bienes publicos de caracter economico 
6 Regulacion econornica de carácter general 
7 Regulacion economica sectores productivos 
9 Transferencias R administraciones publicas 
(") Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993" 1 B.A,E. 
7,2.15. INGRESOS POR CAPITULOS DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1993. (*) 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA - TOTAL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
r Impuestos diroctos 17 1 04 949 34,33 2 219 739 33,41 2 460 869 36,57 21 785 557 34,47 
2 Impuestos indirectos 1024 045 2,06 178062 2,68 238 665 3,55 1440 772 228 
3 Tasas y otros rngresos 1 O 224.690 20,52 1 428 843 21,51 1486232 22 O8 13 139,765 20,79 
4 Transferencias corrientes 11 048 999 22.1 8 1 184 548 17,83 1 305 421 19,40 13 538 968 21,42 
5 Ingresos patrimoniales 1341 339 2,69 274 726 4 13 348450 5 18 1964515 3.11 
6 Inveisiones reales 767 031 1 54 103 155 1 55 126 550 1.88 996 736 1.58 
7 Transferencias de capital 3067099 6,16 782 790 11-78 3$9 197 533  4 249.086 6.72 
8 Variaclan activos financieros 149 954 030 2100 0.03 6 200 0.09 158 254 0.25 
9, Variacon pasivos financieros 5 095 580 10.23 470 268 7,08 358414 5.33 5924 242 9,37 
TOTAL 49 823 666 100.00 6 644 231 100,OO 6 729 998 100,OO 63 197 895 100,OO 
(') Mies de pesetas 
Fuente "Estadislrca Pi'esupuestaria 1993" 1 B A E 
7.2.16. GASTOS POR CAPITULOS DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES  1993. (*) 
CAP~TULOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOT AL 
VALORES % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 Remuneracion pcrsonal 16 825 920 33,88 2.154 363 32,42 1 821 409 27,06 20 801 692 33,OO 
2 Compra bienes y servicios 11 783 681 23,73 1 707 840 25 70 2 426 697 36.06 15 918.218 25,25 
3 Intereses 4085 853 8,23 530 089 7,98 493 O10 7.33 5 108 952 8.10 
4 Transferencias corrientes 5 396 810 10.87 313 464 4,72 287 984 4,28 5998 258 8,52 
6 Inversiones reales 8 960 680 18,04 1 412 858 21,26 1 259 623 18,72 11 633 161 18,45 
7 Transferencias de capital 656 149 1,32 38 990 0,59 72596 1,08 767 735 1,22 
8 Variacion activos ftnancieros 164 137 0.33 2100 003 7450 0,51 173 687 0,28 
9 Voriacinn oasivos financieros 1 789 657 3.60 484 527 7 29 361 229 5 37 2635413 418  
TOTAL 49 662 887 100,OO 6 644 231 100,OO 6 729 998 100.00 63 037 116 100.00 
(") Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993" i B A E 
7.2.17. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1993. (*) 
CAPITULOS MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TOTAL 
VALORES '/o VALORES % VALORES % VALORES % 
O Deuda publica 5723711 11,53 985 061 14,83 767 740 11,41 7476512 11,86 
1 Servicios carácter general 6 893 71 3 13-88 650 287 9,79 1091 319 16,22 8 635 319 13,70 
2 Protecc civil v sequr ciudadana 4 614 232 9.29 528 957 7.96 585,317 8.70 5 728506 9,09 
3 Seguridad. koteic 
y promoc social 4 909 245 9,89 593 531 8,93 162 196 2,41 5,664972 8.99 
4 Producc bienes publicos 
caract social 20 295 21 8 40,87 3 066 931 46,16 3 052 378 4535 26 41 4 527 41,90 
5 Producc bienes p~jblicos 
caract economico 4 702 005 9,47 350 406 5,27 464 375 6,90 5 516.786 8,75 
6 Regulac economica 
caract general 1549 891 3,12 254 085 3,82 281 738 4,19 2 085 714 3,31 
7 Heaulac economica 
sesores productivos 386 836 0,78 29 621 0.45 115 860 1.72 532 317 0.84 
9 Transferenc adminislrac públicas 588.036 1,18 185 352 2,79 209,075 3 1 1 982 463 1 56 
TOTAL 49 662 887 100,OO 6 644 231 100,OO 6 729 998 100,OO 63037116 100.00 
(*) Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993" 1 B A E 

-- 
7.2.19. GASTOS POR CAP~TULOSDE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1993. (t) 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andralx 
Ariany 
Arta 
Banyabufar 
Binissalen: 
Bunyola 
Buger 
Calvia 
Campanet 
Gampos 
Capdepera 
Consell 
Cuslitx 
Oeia 
Escorca 
Esporles 
Esteilencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistaleqe 
Llosota 
Llubi 
Llucrna]or 
Manacoi 
Mancar de la Vall 
Maria de la Salut 
FJarratxi 
Monturri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpuryent 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Sant LlorenC des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margaltda 
Santa Maria del Cami 
Santany i 
Selva 
Sencelles 
Ses Salines 
Sineu 
Son Servera 
Solter 
Validemossa 
Vilafranca de Bonanv 
TOTAL MALLCRCA 15825920 11 783681 4085853 5396810 8960680 656149 164145 1.789666 49662887 
Alaior 218,417 177219 69 144 36 554 325356 7234 O 248 923 1 082 847 
Ciutadeiia 642 935 555 570 194 400 79222 240 053 O O 79 800 1 789 980 
Es Casfoll 163 169 59 100 37 600 17642 30 297 11 442 O 11661 330911 
Es Migjorn Gran 
Ferreries 
41 060 
113 144 
29 153 
52 744 
1658 
22 700 
13907 
39 165 
13620 
29 815 
O 
O 
O 
2 OW 
2 903 
12 500 
102 301 
272 068 
Maó 698857 588604 172194 81333 612452 20314 100 123160 2297014 
Mercada, Es 
Cant Lluis 
130 575 
146206 
j.32550 
114900 
13 000 
19393 
29 000 
16641 
28 183 
133082 
O 
O 
O 
O 
571 
5 009 
333 879 
43523' 
TOTAL MENORCA 2.1 54 363 1 707 840 530 089 313 464 1 412 858 38 990 2 100 484 527 6 644 231 
Eivissa 852570 916 576 205 365 105 485 425511 O 1 000 122 377 2 628 884 
Formentera 140 O00 170 000 49 879 23 O00 148 500 O O 20 170 551 549 
Sant Antoni de Porlmsny 
Sant Joan de Labritja 
Cant Josep de sa Talaia 
Santa EuIAria des Riu 
284 529 
62820 
195 925 
285 565 
494 150 
50569 
412051 
383 351 
115 341 
12700 
39525 
70 200 
64 370 
18590 
3 6 1 6  
43 923 
164 269 
128054 
146364 
196 925 
61 510 
2000 
O 
9 086 
4 0W 
O 
O 
2 450 
59 871 
17 O00 
13311 
128 500 
1.248 040 
291 733 
889792 
1 120 O00 
TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 1 821 409 2 426 697 493 010 287 984 1 259 623 72 596 7 450 361 229 6 729 998 
TOTAL BALEARES 20 801 692 13 918 E 5 108 952 5 998 258 31 633 351 767 735 173 695 2 635 422 63 037 116 
1 Remuneracion personal 
2 Compra bienes y servicios 
3 Intereses 
4. Transferencias corrientes 
6 Inversiones reales 
7 Transferencias de capital 
8 Variacion activos financieros 
9 Variacion pasivos financieros 
(7 Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993" t B A E  
7.2.20. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1993. (*) 
AYUNTAMIENTOS O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Aodralx 
Ariany 
Arta 
Banyaibufar 
Binissalem 
Bunyola 
Buger 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consetl 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornaluix 
lnca 
Lloret de Visalegre 
L'oseta 
Llubi 
Lucrnalor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria dc la Satut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollen~a 
Porreres 
Puigpunyent 
Sa Pobla 
Sant Joan 
Sant L loren~ 
Santa Eugenia 
Santa Margaida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Ses Salines 
Sineu 
Son Seivcra 
Sdler 
Vatldemossa 
Vilafranca de Bonany 
TOTAL MALLORCA 
Alaior 
Ciutadeila 
Es Castell 
Es Mrgjorn Gran 
Ferrcries 
Maó 
Mercadal, Es 
Sant L l u i ~  O 57 106 43 771 14 388 232 089 54 193 8 060 1 222 24 402 435 231 
TCTAL MENORCA 985 061 650 287 528 957 593 531 3 066 931 350 406 254 085 29 621 185 352 6 644 231 
Eivissa 327 742 181 086 347 294 81 701 1 267 778 157 894 174 054 30 O00 61 335 2 628 884 
Formentera O 263667 34102 4015 238965 O O O 10800 551.549 
Sant Antonr de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant h s e p  de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
175 062 
17000 
52836 
195100 
429 749 
43519 
88675 
84623 
O 
6910 
87593 
109rlS 
O 
10000 
9655 
56825 
379 380 
164804 
450959 
550492 
164 269 
10000 
113012 
19200 
O 
15520 
43728 
48436 
O 
15600 
36100 
34160 
99 580 
8380 
7234 
21746 
1 248 040 
291733 
889792 
1120000 
TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 767 740 1 091 319 585 317 162 196 3 052 378 464 375 281 738 115 860 209 075 6 729 998 
TOTAL BALEARES 7476572 8635319 5 726506 3664372 26414527 5516786 2085714 532317 982463 63037116 
O Deuda publica 
1 Senwos caracter general 
2 Proteccion civil y seguridad ciudadana 
3 Seguridad, proteccion y pramocion social 
4 Produccion bienes publicos de caracter social 
5 Produccion bienes publicos de caracter economico 
6 ReQuiacion economica de caracter general 
7 Regulación economica sectores productivos 
9 Translerencias a administraciones publicas 
(") Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993" f B,A,E 
---- 
7.2.21. INGRESOS POR CAPITULOS DE LAS MANCOMUNIDADES. BALEARES. 1993. (*) 
CAP~TULOS ES RAIGUER ES PLA ES UiGJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
1.EIVISSA 
1 impuestos directos O O O O O O O 
2 Impuastos indirectos O O O O O O O 
3, Tasas y ctvos Ingresos 1 60 039 33 152 O 1 6 DOC o 
4 Transferencias corrientes 103947 107793 O 21 748 4 483 19 081 O 
5 Ingresos patrimoniales 1 500 10 O 1O O O 
6 Inversiones reatss O O O 0 O 0 O 
7 Transferencias de capital O 34 250 O O O O O 
8 Variacm activos tinznc,eros O O O O 4 220 O O 
9 Varia~ionpasivos financieros O o o o o O o 
TOTAL 103 949 202 582 33 162 21 748 8714 25 081 O 
(') Miles de pesetas 
Fuente "Estadistica Presupuestaria 1993  1 B A,E 
7.2.22. GASTOS POR CAP~TULQSDE LAS MANCOMUNIDADES. BALEARES. 1993. (* f  
CAP~JLOS  ES RAIGUER ES PLA ES MIGJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
I.EIVISSA 
1 Reniuneracion personal 10,720 57 540 15 350 3 762 5 359 17 504 O 
2 Compra bienes y serv~cios 93014 110932 17 812 17 836 3 355 7.077 O 
3 Intereses O 500 O 150 O O O 
4 Transferencias corrientes 215 2960 O 0 O O O 
6 Inversiones reales O 30,650 O O D 500 O 
7 Transferencias de capital O O O O O O O 
8 Var,acicn activos f nancieros O O O O O O O 
9 Variacion oasivos financieros O O O O O O O
-
TOTAL 103 949 202 582 33 162 21,748 8,714 25,081 O 
(') Miles de pesetas 
Fuente "Esladistca Presupuestaria 1993" I,B A E 
7.2.23. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL TOTAL DE LAS MANCOMUNIDADES. BALEARES. 1993. (*) 
CAP(TULOSIFUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 7 9 TOTAL 
1 Rc~uneiacionparcorai 
2 Compra bi6nes y servicios 
3 Intereses 
O 
D 
150 
14247 
17 162 
O 
4700 
O 
O 
53686 
11012 
O 
14907 
271235 
O 
5191 
1340 
O 
17504 
9277 
500 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
110235 
250026 
550 
4 Transferencias corrientes O 160 O 2800 O O 0 O 21.5 3175 
6 Inversiones reales O 30650 O O O O 500 o O 31 150 
7 iransbrencas de capita! O O O O 0 O O O O O 
8 Variacion activos financieros O O O O O U O O O O 
9 Variachn oasivos financieros 0 O O O O O n 0 0 O 
TOTAL 150 62 219 4700 67498 226 142 6531 27781 O 215 395,236 
FUNCIONES 
O Deuda publica 
1 Servicios caracter general 
2 Prateccion civl y seguridad ciudadana 
S Seguridad, proteccion j, promocion cowal 
4 Produccion bienes publicos de caracter socia¡ 
5 Producci6n bienes publicos de caracter economico 
6 Reguldcion econornica de caracter general 
7 Regulación economica sectores productivos 
9 Transferencias a adminictraciunec pt51icas 
(') Miles de peselas, 
Fuente' "Esladistca Presupuestaria 1 9 9 3  1 8 A E 
7.3.1. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1993": 
POBLACION, SUPERFICIE E INFORMACION COMERCIAL. 
AY UNTAMIENTOS POBLACI~N SUPERFICIE (Hecthas) INFORMACIÓN COMERCIAL 
PODLACION TIPO BIENES SVPERFIC, CAJAS 
DERECHO POBCACI~NSECANO REGAD¡O FORESTAL COMUNAL. TOTAL COMERC, INDUST. BANCOS AHORROS 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Atiany 
Atta 
Banyabuiar 
Birissalem 
Buger 
Bunyota 
Caivia 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
consol1 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Esteltencs 
Felanrtx 
~ornalutx 
lnca 
Lloret de Vistaiegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 28,853 A I T  
Mancor de la Val1 
Mana de la Salut 
Marlatxt t 3 186 
Montuiri 
Muro A T 
Da1,rna 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenqa 
Porreres 4.305 A-
Puigpunyent 1 148 C D  
Saltnes, ses 
San1 Joan 1,652 A-
Sant Llorenq des Cardassar -
Santa Eugenia 
Sania Margaiida 
Santa Maria del Camí 
Santanyí 7 401 A l, 
W v a  
Sencelles 
Sineu 2 587 A 
Solfer 10 4?3 T 
Son Seniera 
Valldemosca 1 445 T C D  
Vilafranca de Bonany 2 160 A 1 
MENORCA 
Alam 
Casleli. es 5,900 T, C.D 
Ciutadella 
Ferrerres 3 801 I 
Mao 23 195 1 T 
Mercadal, es 
Miglorn Gran, es 1 060 A T 
Sant Lluis 
EIVISSA 
Eivrssa 
Sant Anton de Portmany 14 299 A. T 
Sant Joan de Labritja
Sant Josep de sa Talaia -
Sania Eulhria des Ríb 
FORMENTERA 
A Agrario 
1 Industrial 
T Turistics 
CD Ciudad dormitorio 
7.3.2. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1993": 
INFORMACION SANITARIA, SANEAMIENTO Y AGUA. 
AYUNTAMIENTOS MEDICOS A.T.C. AMBULANCIAS AMBULATORIOS FARMACIAS TONELADAS PRESUP. TONELADAS 
MUNICIPALES CONSUMO RECOGIDA RECOGIDA 
AGUA BASURA BASURA 
MALLORCA 
Alaro 
Alcúdia 
Ajgaida 
Aridratx 
A r w y  
Artá 
Banyalbufar 
Binicsalem 
Búger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, ca 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugena 
Santa Matgalida 
Santa Marla del Cam~ 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Solier 
Son Servera 
Validemossa 
Viiafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mati 
Mercadal, es 
Migprn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA 
Eivissa 
Cant Antoni de Porimany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep da sa Taaia 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Forrnentera 
7.3.3. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNIClPALS 1993: 
DATOS SOBRE CONSTRUCCIONY PARQUE DE VEHICULOS. 
AYUNTAMIENTOS IMPORTE PLAN DE NUMERO 
OBRAS Y SERVICIOS LICENCIA DE OBRAS NUMERO DE VEHtCULOS 
TOTAL APORT. M. MAYOR, MENOR. TURISMOS CAMIONES AUTOCAR. MOTOCIC. TAXIS TRACTOR TOTAL 
MALLORCA 
Alaro 
Alcúdia 
Algaids 
Andratx 
Ar~any 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Feianilx 
Fornaiutx 
lnca 
Llore1 de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Ltucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Monluiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Poba. sa 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Ssliries. ses 
Sant Joan 
Sant Llorenc 
des ~a rdas i a r  
Santa Eugenia 
Santa Margatida 
Santa Maria 
del Camt 
Sanlanyi 
Selva 
Sencellec 
Sineu 
Shiiiler 
Son Servera 
Validemosca 
Vilafranca 
de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluk 
ElVlSSA 
Eivissa 
Sant Antoni 
de Portrnany 
Sant Joan 
de Labrilia 
Sant ~ o 6 e ~  -de sa Taaia 
Santa Euaria des Riu 
FORMENTERA 
Formeniera 
7.3.4. ESTADISTICAS MUNlClPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1993: 
IMPUESTOS MUNlClPALES DIRECTOS (DERECHOS LIQUIDADOS). 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Arlany 
Arla 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunynla 
Cavia 
capdepera 
Conseil 
Gostitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
EsteUencs 
Felanitx 
Fornalutx 
inca 
iloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmalor 
Manaro: 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
petra 
Pobla, sa 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salnes, ces 
Sant Joan 
Sant Liorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Maraalida 
Santa ~ a r h  del Cami 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldernossa 
V~lafrancade Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni da Porlmany 
Sant Joan de Labritla 
Sant Josep de ca Talaia 
Santa EulBria des Rtu 
FORMENTERA 
Formentera 
7.3.5. ESTADISTICAS MUNlClPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1993": 
IMPUESTOS MUNICIPALESINDIRECTOS (DERECHOSLIQUlDADOS). 
tMP.CIRCULAC. IMPUESTO 
MUNiCIPIOS VEHICULOS PUBLICIDAD OTROS TOTAL 
MALLORCA 
Alaro 
Alcüdia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufor 
Bnissalem 
Buger 
Bunyola 
CaivrB 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Conseli 
COSlItX 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Esietlencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vrstalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petfa 
Ppbla, sa 
Pollenca 
Porteres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldernossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant ituis 
EIVISSA 
Eivssa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritla 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 
. , 
7.3.6. ESTADICTICAS MUNICIPALES SEGUN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1993": 
TASAS MUNICIPALES (DERECHOS LIQUIDADOS). 
AYUNTAMIENTOS LICENCIAS ABASTEEIM, RECOGIDA ALCANTARILL. CEMENTERIOS PLAYAS Y OTROS TOTAL 
URBAN~TICAS AGUA BASURA PlSClNAS 
-
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalern 
Buger 
Bunyola 
Calva 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Dei3 
Escorca 
Esporles 
Esteliencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Uucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Poba, ca 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 1 633 494 
Sant Clorcnq des Cardassar . -
Santa Eugena 
Santa Margalida 
Santa Mara del Carni 
Santany~ 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soller 
Son Ssrvera 
Valldemossa 
Vilalranca de Bonany 
MENORCA 
Alaor 
Casteil, es 
Ciutadelta 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Migprn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eutaria des Riu 
FORMENTERA 
7.3.7. ESTAD1STICAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNlClPALS 1993: 
FUNCIONARIADO Y PRESUPUESTOS 
PRESUPUESTO MODIFICACIÓN 
NÚMERO FUNCIONARIOS MUNICIPAL PRESUPUESTO 
AYUNTAMIENTOS PLANTILLA LABORAL CONTRATADOS CONSOLIDADO CONSOLIDADO 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Artá 
Banyalbufar 
B~nissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Dela 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felantx 
Fornalutx 
lnca 
Uoret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Valb 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
PollanFa 
Porreres 
Puigpunyent
Saiines ses 
Sant Joan 
Sant tlorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Senceltas 
Sineu 
Solier 
Son Servera 
Valldemosca 
Vilairanca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castel, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Migloin Gran, es 
Sant Lluis 
ElVlSSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulhria des Riu 
FORMENTERA 
- 
7.3.8. ESTADISTICAS MUNICIPALES SEGÚN LA ENCUESTA "DADES MUNICIPALS 1993": 
CUENTA DE PATRIMONIO, FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL E tNFORMAClON TURISTICA. 
AYUNTAMIENTOS CUENTA DE PATRIMONIO INFORMACION TURISTICA 
IMPORTE BIENES,DER, IMPORTEPRESTAMOS FONDO COMPENSACIÓN ESTABLECIMIENTOS BARES Y 
Y CAPITAL Y GRAVAMENES INTERTERRITORIAL HOTELEROS RESTAURANTES 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Bnissalem 
Buger 
Bunyoia 
Calvia 
Campanel 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Llorel de Vistalegre 
Lloseta 
Liubi 
Clucma]or 
Manacor 
Mancor de la Val 
Marta de la Saiut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Patma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenca 
Parreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant doan 
Sant Llorenp des Cardassar 
Canta Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soiier 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilalranca de Bonany 
MENORCA 
Aiaior 
Castell, es 
Ciutadelta 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Miglorn Gran. es 
Sant Ltuis 
ElVlSSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Porimany 
Sant Joan de Labrilla 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Euthria des Riu 
FORMENTERA 
Fomentera 
7.3.9.EVOLUCIÓN DE LA POBLAClON MUNICIPAL. BALEARES. $950-1993. 
MUNICIPIOS 1950 1960 1970 1981 1991 1993 
MALLORCA 
Alard 
Alcudia 
Algada 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyatbufar 
Binissatem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Feanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloceta 
Liubi 
Liucrnalor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Marta de la Salut 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenpa 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Mana del Camr 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
S6ller 
Son Servera 
Vaiidemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Afaior 
Cactell, es 
Ciutadella 
Ferreries , 
Maó 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluis 
ElVlSSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de $a Taiaia 
Santa EulSiria des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 2 838 2 886 3 017 4 222 4.316 5 223 
Fuente "Dades Munaipals" I 0 A E 
7.3.10. PROYECTOS VISADOS DE OBRA POR TIPOS Y POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
RESIDENCIAL OTROS TOTAL 
MUNICIPIOS PROYECTOS VIVIENDAS SUPERF.(') PROYECTOS VIVIENDAS SUPERF.(*) PROYECTOS VIVIENDAS SUPERF.(*) 
MALLORCA 
Alaró 
Alcijdia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyabufai 
Binissaiem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Goslitx 
Deia 
Escorca 
Espor[es
Fstellencs 
Felanitx 
Fornaiutx 
lnca 
Lioret de Vistaegrs
Lloseta 
Llubi 
Llucrnajor 
Manacor 
Mancor de la Val1 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montulri 
Muro 
Palma 
Pelra 
Pobla, sa 
Pollenqa 
Porreres 
Pugpunyent 
Saines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa EugPnia 
Santa Margalida 
Santa Mara del Cami 
Santanyí 
Selva 
Sencellas 
Sineu 
Sbller 
Son Servera 
Valldemos~a 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Miglorn Gran, 
Sant Lluís 
E1VlSSA 
Eivrssa 28 36 
San? Antoni de Portrnany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des R u  
42 
29 
89 
81 
24 
17 
4 1 
333 
FORMENTERA 
Formentera 34 27 
('1 Metros cuadrados 
Fuente: "pades Municipals" 1B.A E 
7.3.11. OBRAS REALIZADAS POR CLASES Y POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
NUEVA PLANTA REHABlLlTAClON DEMOLICION 
MUNICIPIOS EDIFICIOS SUPERF,I*I
% .  
VIVIENDAS EDIFICIOS VIVIENDAS EDIFICIOS VIVIENDAS 
MALLORCA 
Alaró 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Artá 
Banyalbutar 
Binissalem 
Buger 
Bunyala 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Concell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistaleqre 
Fioseta 
i lubí 
Llucrnajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de a Calut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Pelra 
Pobla, sa 
Pollenca 
Porretes 
Puigpunyenl 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldernossa 
Vilafranca de Bonariy 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Liurs 
ElVlSSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Porlmany 
Sant Joan de Labrrlja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
Formeritera 25 5 026 -
(*) Metros cuadrados 
Fuente "Dades Municipals" 1.B A,E 
7.3.12. LOCALES POR SlTUAClON Y POR MUNICPIOS.BALEARES. 1990. 
MUNICIPIOS ACTIVOS VACIOS INACTIVOS CERFIADOS POR ACT. Y CERR. TOTAt. 
TEMPORADA POR TEMPORADA 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
coctitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fonialutv 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Val[ 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla. sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salnes, $es 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Saiitanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
SóIter 
Son Servera 
Vaiidemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castetl, es 
Ciutadella 
Ferreriec 
Mao 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 309 74 57 268 708 
Fuente: "Dades Municipals" I B.A E 
7.3.13. VIVIENDAS FAMfLIARES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1991. 
MUNICIPIOS 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyatbufar 
Bnissaern 
Buger 
Bunyola 
Caivia 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Dcia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lioret de Vistalegre 
LtoCeta 
Llubi 
ilucmapr 
Manacor 
Maricor de la Vall 
Maria de la Salul 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Poilenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenc des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyí 
Selva 
Sencelies 
Sneu 
Soiler 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaor 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Ma6 
Mercadal,es 
Migjorn Gran, es 
Sant Luis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sanl Antoni de Porlmany 
Sanl Joan de Lahritja 
Sant Josep de sa Taiaia 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 
Fuente "Dades Municipals" 
OCUPADAS DESOCUPADAS OTROS N.C. TOTAL 
4.373 648 19 108 5,148 
l B A E  
4 
7.3.14. VIVIENDAS FAMILIARES OCUPADAS POR REGIMEN DE  TENENCIA Y POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1991. 
MUNICIPIOS GRATUITA O ALQUILER 
PROPIEDAD SEMIGRAT. SIN MUEBLES CON MUEBLES OTRA FORMA N.C. TOTAL 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Aria 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Gonsell 
castitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felaniix 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vlstalegre 
Lloseta 
Llubt 
Llucmapr 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Mnntuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pol lenp 
Porreres 
Puigpunyent 
Calmes, se$ 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa EugBriia 
Santa Margaiida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Caatell, es 
Ciutadello 
Ferrerles 
Mao 
Mercadal, es 
Miglorn Gran, es 
Sant Cluis 
EIVISSA 
Eivtssa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de iabrilja 
Sant Jocep de sa Talaia 
Santa Eutaria des RIU 
FORMENTERA 
Formentera 
Fuente "Dades Municipals". I R A E 
7.3.15. EDIRCIOS POR CLASES Y MUNICIPIOS. BALEARES. 1990. 
DEST1NADOS EXCLUSIVAMENTE NO DESTINADOS 
MUNtCIPIOS A V.FAMILIAR DE 1 VIV. DE MAS DE 1 V. PRINICIPALM. A V.FAMILIAR TOTAL 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyabufar
Binissalem 
Súger 
Bunyola 
Caliiia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deia 
Escofca 
Esporles 
Esiellencs 
Feianiix 
Fornalutx 
lnca 
Llorei de Vrslalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucrnajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines,ses 
San1 Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Sania Margalida 
Sanla Mana del Cami 
Sanlanyi 
Solva 
Sencetles 
Sineu 
S6iler 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilatranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Ma6 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluis 
Eivissa 
Sant Antoni de Portmany 
Sant Joan de Labritja 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 
Fuente "Dades Municipals", I B A E 

7.3.17. PLAZAS DE ESTABLECIMtENTOSHOTELEROS POR CATEGORiAS Y MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
HOTELES CIUDADES TOTAL 
l.***
MUNICIPIOS ** .*" **** HOTELES HOSTALES VACACIONES GENERAL 
MALLORCA 
Alara 
Alcúdia 
Algatda 
Andratx 
Ariany 
Artá 
Banyalbufar 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Conseil 
Cost1tx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Esteltencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Visialegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucrnajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Marla de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Fobia, sa 
Pollen~a 
Porreres 
Putgpunyent 
Saiines, ses 
Sant Joan 
Sant Llorenq des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Smta Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelfes 
Sineu 
S611er 
Son Seniera 
Valldemossa 
Vilairanca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Casteii, es 
Ciutadella 
Ferteries 
Maó 
Mercadal, es 
Migjorn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sant Antoni de Porlmany 
Sant Joan de Labrilja 
Sant Josep de sa Talara 
Santa Eularia des R u  
FORMENTERA 
vFormentera 155 O 609 623 1 387 7 925 1 499 4 811 
Fuente. "Dades Municipals" 18 A E 
7.3.18. ESTABLECIMIENTOS APARTAMENTOS POR CATEGOR~ASY MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
MUNICIPIOS 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida. 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbu!ar 
Binissalern 
Buyer 
Biinyola 
Calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Castitx 
Deia 
Escoica 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornautx 
tnca 
Lloret de Vistalegr~ 
Lloseta 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobia, sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant Lloren$ des Cardassar 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencellec 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valdemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alz!or 
Castetl, es 
Ciutadella 
Ferrertes 
Maó 
Mercadai, es 
Migjorn Gran. es 
Sant Lluis 
Evissa 
Sant Antoni de PorCmany 
Sant Joan de Labritia 
Sanl Josep de SS ~a l a i a  
Santa Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 
Fuente, "Dades Municipals" I,B A E 
1 LLAVE 2 LLAVES 3 LLAVES 4 LLAVES TOTAL 
66 8 2 3 76 
7.3.19. PLAZAS ESTABLECIMIENTOS APARTAMENTOS POR CATEGOR~ASY MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
MUNICIPIOS 1 LLAVE 2 LLAVES 3 LLAVES 4 LLAVES TOTAL 
MALLORCA 

Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyoia 
Calva 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
h a  
Lloret de Vistalegre 
Lloseta 
Liubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor de la Vatl 
Maria de la Salut 
Marratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines, ses 
Sant Joan 
Sant 1-lorenc des Cardassar 
Sanla Eugenia 
Sanla Margaida 
Santa Mana del Cami 
SantanyI 
Selva 
Senceltes 
Sineu 
Soller 
Son Seniera 
Vafldemossa 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Caslell, es 
Crutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadai, es 
M~gjorn Gran, es 
Sant Ltuis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sanl Antoni de Porimany 
Sant Joan de Labrilla 
Sanl Josep de sa Talaia 
Sanla Eulhria des Riu 
FORMENTERA 
Formentera 
Fuente "Dades Municipals" I B A E 
- 
7.3.20. UNEAS TELEFONICAS POR MUNICIPIOS. BALEARES. EVOLUCION1990-1993. 
MUNICIPIOS 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Arta 
Banyabufar 
Binissaiem 
Buger 
Buoyota 
calvia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Cuiisell 
costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Foriiaiutx 
lnca 
Lioret de V~stalegre 
Lloseta 
Liubi 
Llucmalor 
Manacor 
Maiicor de la Vall 
Maiia de la Salut 
Mal ratxi 
Moniuiri 
h4um 
Palma 
Petra 
Pobla, sa 
Pollenqa 
porreres 
Pugpunyent 
Calmes. ses 
Sant Joan 
Sani Lloren7 des Cardassar 
Santa EugBnta 
Santa Margal~da 
Santa Maria del Cami 
Santanvi 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilaffanca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal, es 
Mlgjorn Gran, es 
Sant Lluis 
EIVISSA 
Eivisca 
Sant Anton de Portmany 
Sant Joan de Labritla 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eularia des Ru 
FORMENTERA 
Formentera 
Fuente "Dades Munic~pals" I B A E 
1990 1991 % VAR, 1992 % VAR. 1993 % VAR. 
1 338 1 473 10,l 1 596 8,4 1 668 4 5  

